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lGJ[NG 
 
VFYL C]\ VF lGJ[NG SZ]\ K]\ S[ Ý:T]T DCFlGA\W cc;F{ZFQ8= 
ÝN[XGF 5KFT ;D]NFIGF VFlY"Sv;FDFlHS S<IF6GF 
;\A\WDF\ NGOsGL E}lDSFcc (THE ROLE OF NGOs IN 
RELATION TO SOCIO ECONOMIC WELFARE OF THE 
DEPRESSED COMMUNITY OF SAURASHTRA REGION) 
DF8[ D[\ DF[H6L VG[ ;\NE" ;}lRDF\ NXF"J[, U|\YF[ VG[ 
VgI ;FlCtIGF[ VFWFZ ,LWF[ K[P T[DF\ VFJTF\ lG~56 
VG[ lGQSQF" ;\5}6" DF{l,S K[P VFYL C]\ T[GL DF{l,STFGL 
HFC[ZFT SZ]\ K]\P p5ZF\T T[DF\ ZH} YI[,F\ D\TjIF[ VG[ 
lJUTF[ DF8[ C]\ V[S,F[ H ;\5}6"56[ HJFANFZ K]\ T[ 56 
VFYL C]\ HFC[Z SZ]\ K]\P ;FY[ ;FY[ V[ 56 HFC[Z SZ]\ K]\ S[ 
VF ;FY[ H[ DCFlGA\W ZH} SZ]\ K]\ T[GF äFZF D[\ VF 
lJ`JlJnF,I S[ VgI SF[. lJnF,IDF\YL SF[.56 ÝSFZGL 
p5FlW ÝF%T SZL GYLP  
 
 
TFZLB o           ÝFP V[GP S[P 
UF[ÒIF 
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ÝDF65+ 
 
VFYL C]\ ÝDFl6T SZ]\ K]\ S[ ÝFP V[GP S[P UF[ÒIF äFZF ZH} 
YI[, cc;F{ZFQ8= ÝN[XGF 5KFT ;D]NFIGF VFlY"Sv;FDFlHS 
S<IF6GF ;\A\WDF\ NGOsGL E}lDSFcc (THE ROLE OF 
NGOs IN RELATION TO SOCIO ECONOMIC WELFARE 
OF THE DEPRESSED COMMUNITY OF SAURASHTRA 
REGION) p5ZGF[ VF DCFlGA\W DFZF DFU"NX"G GLR[ 
T{IFZ SIF[" K[P T[D6[ VF lJQFI 5Z ;\XF[WG SZL DF{l,S 
lG~56 SI]Å K[P VF lJQFI 5Z T[D6[ VgI SF[. 
I]lGJl;"8LDF\ VgI SF[. 5NJL DF8[ VF DCFlGA\W ZH} 
SIF[" GYLP  
 
 
 
TFZLB o          0F¶P ßIF[lTA[G 0LP 
GFIS  
    DFU"NlX"SF 
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GD| lGJ[NG 
 
 Ph.D.GF VeIF; DF8[ ;TT DC[GT4 ;DIG]\ ;\T],G VG[ ,UG CF[JF\ 
HF[.V[P VG[S ,F[SF[GF ;FYv;CSFZ JUZ VF SFI" Y. G XS[P DFZF  VF VeIF; 
NZdIFG DG[ VFJF VG[S ;ìNIL lD+F[ TZOYL ;FYv;CSFZ ;F\50[, K[P V[DGF 
;NŸEFJG[ SFZ6[ C]\ Ph. D. GF[ VeIF; 5}6" SZL ZæF[ K]\P DFZF VF :J%GG[ ;FSFZ 
SZJFDF\ OF/F[ VF5GFZG[ IFN SIF" JUZ ZCL XSTF[ GYLP 
;\XF[WG VeIF;DF\ 5}ZTF VG[ IF[uI DFU"NX"GGL VFJxISTF ZC[ K[P VF 
;\XF[WG VeIF; DF8[ DFZFDF\ lJ`JF; D}SLG[ DG[ 5F[TFGF lJnFYL" TZLS[ :JLSFZLG[4 
;TT DFU"NX"G äFZF 5|F[t;FCG VF5LG[4 ;DI DIF"NFDF\ ;\XF[WG VeIF; 5}6" 
SZFjIF[ T[JF\ DFZF\ 5YNlX"SF 5|F[O[;Z HIF[lTAC[G 0LP GFISG]\ VF TS[ k6 :JLSFZLG[ 
ìNIYL VFEFZ jIST SZ]\ K]\P 
ÒPVF.PVFZP0LP VDNFJFNGF 0FIZ[S8Z zL ;]NX"G VFI\UZ[ DG[ DFZF 
VeIF; DF8[ T[DGL ;\:YFDF\ VFD\+6 VF%I]\ VG[ tIF\ ZC[JFGL jIJ:YF SZL VF5LP 
T[DGL ,F.A|[ZLGF[ C]\ ;TT 5\NZ lNJ; p5IF[U SZLG[ H~ZL DFlCTL D[/JL XSIF[P 
VF TS[ C]\ T[DGF[ VFEFZ jIST SZ]\ K]\P 
0LPS[PJLP SF[,[HGF .lTCF; lJEFUGF\ VwI1FF 0F¶P V[GPH[P 5]ZF[lCT 5F;[YL 
5LV[RP0LP VeIF;GL 5|[Z6F VG[ 5|F[t;FCG ;F\50IF\ H[G[ SFZ6[ VF VeIF; 
SZJFGF lJRFZG[ VD,DF\ D}SL XSIF[ VG[ T[DGF TZOYL ;TT ;,FC D/TL ZCL 
T[DH lCgNL lJEFUGF\ VwI1FF 5|FP VFZPV[DP HF0[HF TZOYL ;TT X]E[rKFVF[ 
D/TL ZCLP VF AgG[ ;FYL 5|FwIF5S lD+F[GF[ V\ToSZ65}J"S VFEFZ DFG]\ K]\P 
VF ;\XF[WG VeIF;DF\ DFZ[ HIFZ[vHIFZ[ H~ZT 50L K[ tIFZ[ IF[uI ;,FC 
;}RGF[ H[DGF TZOYL ;F\50IF K[ T[JF 5|FP 0F¶P VFZPALP ;F[-FGF[ C]\ B}AH k6L K]\P  
 5  
;\XF[WG VeIF; DF8[ H]NLvH]NL NGOsGL 5|tI1F D],FSFT ,.G[ 5|FYlDS 
DFlCTL D[/JJF DF8[ H[DGF TZOYL DG[ ;CSFZ ;F\50IF[ K[4 T[JF cc;FJFGFcc 
0FIZ[S8Z zL ELD;LEF. VFCLZ4 ccZFDS'Q6 VFzDccGF :JFDL zL ;J":YFG\NÒ 
T[DH ,ÄD0LGF zL :JFDL VFlNEJFG\NÒ4 ccV\A]HF l;D[g8 OFpg0[XG 8=:8ccGF zL 
DF[ZLEF. VG[ R\ãSF\T S]\EF6L4 cc;C[,L U|FD lJSF; 8=:8ccGF zLDlT GLTFA[G JF[ZF4 
cclX1F6 VG[ ;DFH S<IF6 S[gãccGF\ ;]zL DDTF UF[:JFDL4 cc;F{ZFQ8= .SF[GF[DLS 
0[J,5D[g8ccGF zL ;]Z[XEF. U6F+F4 ccVZlJ\NEF. HGS<IF6 8=:8ccGF zL 
lG,[QFEF. XFC4 ccU|L;J" sAF.OfccGF zL VFZPJLP J{IF4 cc,F[SEFZTLccGF zL 
V[GPV[;P SF[8[RF4 ccHIF[lT 8=:8ccGF zL ;]Z;\UEF. RF{CF6 JU[Z[GF ;CSFZYL C]\ 
NGOsGL H~ZL DFlCTL D[/JL XSIF[4 H[ DFZF ;\XF[WG VeIF;DF\ B}AH H~ZL 
CTLP VF AWFGF[ C]\ V\TZYL VFEFZ jIST SZ]\ K]\P 
;\XF[WG VeIF; DF8[ NGOs VG[ ,FEFYL"VF[GL 5|tI1F D],FSFT JBT[ ;TT 
DFZL ;FY[ ZC[,F H}GFU-GF 5|FP zL D]S[X RFJ0F4 xIFD D[0LS, :8F[Z B\EFl/IFGF 
zL VH]"G ,UFZLIF4 ZFHSF[8GF zL ZFIWGEF. BF\0[BFG[ VF TS[ ;FEFZ :DZ]\ K\]P 
T[DH 5KFT JU" S<IF6 VlW1FS zL V[GPV[;P W|F\U] 56 DG[ DNN~5 YIF K[4 
T[DG[ 56 IFN SZ]\ K]\P 
U]HZFTL lJEFUGF 5|FwIF5S zL lG;U" VFCLZ VG[ 5|FP zL VlG~âl;\C 
UF[lC, S[ H[VF[ VG[S 5|J'l¿VF[DF\ jI:T CF[JF KTF\ DFZF ;\XF[WG VeIF;GF 
DCFlGA\WGF 5|}O lZ0L\U DF8[ ;DI OF/jIF[ VG[ DCFlGA\WG[ EFQFFSLI ;D'lâ A1FL 
T[JF VF AgG[ 5|FwIF5S lD+F[GF[ C]\ V\TZYL VFEFZ jIST SZ]\ K]\P 
;\XF[WG VeIF;DF\ ;TT H[DGF TZOYL X]E[rKFVF[ D/TL ZCL K[ T[JF\ 
0LPS[PJLP SF[,[HGF\ E}T5}J" l5|lg;5F, S]P SF[lS,FA[G XFC4 JT"DFG l5|g;L5F, zL 
V[,PV[DP NF[XL;FC[A T[DH DFZF lJEFUGF ;FYL 5|FwIF5S zLDTL V[DPV[;P 
HFlJIF T[DH 0F[P 5Z[XEF. AF6]UlZIFG[ VF TS[ C]\ IFN SZ]\ K]\P 
 6  
5|FP ALPV[DP HFGL4 VwI1FzL4 VY"XF:+ EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L TZOYL 
DFZF ;\XF[WG VeIF; DF8[ JCLJ8L ;CSFZ ;F\50[, K[ T[DGF[ C]\ k6L K]\P 
;\XF[WG VeIF;DF\ H[DGF VFXLJF"N ;NF ;FY[ CTF T[JF\ DFZF\ DFT]zLG[ J\NG 
SZ]\ K]\P T[DH ;\XF[WG VeIF;  DF8[ VJFZvGJFZ OL<0JS" DF8[ ACFZ HJFG]\ YT]\ 
H[YL SF{8]\lAS OZHF[DF\ p6F[ pTIF[" CF[.X KTF\ 5tGL XF[EGF VG[ 5]+ GJGLT S[ 
H[DGF VeIF;DF\ DFZF DFU"NX"GGL H~ZT ;DI[ C]\ IF[uI wIFG VF5L XS[, GYL 
KTF\ T[VF[V[ DG[ NZ U]HZ SZ[, K[ T[DG[ VF TS[ GCL\ E},]\P 
;\XF[WG lGA\WG[ SF[d%I]8Z p5Z ;DI DIF"NFDF\ 5}6" DFJHTYL T{IFZ SZL 
VF5GFZ SD,[X SF[DXL"I, ;[g8Z4 HFDGUZGF ;J[" ;eIF[GF[ B}AH VFEFZ jIST 
SZ]\ K]\P 
V\T[ .`JZ VG[ DFTF ;Z:JTL S[ H[GL S'5FYL C]\ VeIF; 5}6" SZL XSIF[ 
T[DG[ J\NG SZ]\ K]\P 
 
5|FP V[GPS[P UF[lHIF 
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5KFT ;D]NFI VG[ S[8,LS ;ZSFZL IMHGFVM 
ÝSZ6 v 5   !_*v!$* 
;F{ZFQ8=5lZRI VG[ T[DF\ NGOsGL VFJxISTF 
ÝSZ6v&   !$(vZ5_ 
;F{ZFQ8=GL S[8,LS NGOs GL ÝJ'l¿VF[GF[  
5lZRI VG[ DFlCTLG]\ JUL"SZ6 
ÝSZ6 v *   Z5!vZ(& 
TFZ6M VG[ ;}RGM 
;\NE" U|\Y ;}lR  Z(*vZ)_ 
Ý`GFJ,L   Z)!vZ)( 
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!! D],FSFTLGF Ý`GF[ 240 
!Z ;ZSFZL IF[HGFGF ,FEF[GL HF6SFZL 241 
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!5 ,FEF[GL 5;\NUL 244 
!& NGOs GF ,FEF[GL ;Z/TF 245 
!* NGOs GF ,FEF[GL 5;\NULGF\ SFZ6F[ 246 
!( NGOs V\U[GL HF6SFZL 247 
!( NGOs GL ;CFI SIFZ[ 248 
Z_ ,FEFYL"GL l:YlTDF\ YT]\ 5lZJT"G 248 
Z! ,FEFYL"GL 5;\NULDF\ E[NEFJ 249 
Z! jIlÉTUT S[ ;FD]lCS ,FEG]\ ÝDF6 250 
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ÝSZ6 v ! 
lJQFI ÝJ[X  
 
  !P 5FIDF, EFZT VFhFNLDF\ D?I]\   
  ZP EFZTLI VFlY"S GLlT T[GL VFlY"S VGLlT AGL ZC[ K[  
  #P lJSF;GL jI]CZRGFDF\ VJU6JFDF\ VFJ[,F\  
S[8,F\S 5lZA/F[  
  $P DFGJlJSF; VF\SDF\ EFZT 5KFT Zæ]\ K[ 
  5P S[gãLI VFIF[HGGF C[T]VF[ 5}6" Y. XSIF GYL  
  &P IF[HGFVF[DF\ DFGJ,1FL ÎlQ8SF[6GF[ VlEUD VG[  
VFDHGTFGL ;FD[,ULZL  
  *P S[8,FS VG]¿Z Ý`GF[  
  (P NGOs Z!DL ;NLGL V[S GJL VFXF  
  )P ;\U9G (Organization)V[ DFGJ ÝJ'l¿VF[DF\  
DCÀJGL E}lDSF EHJ[ K[ 
 !_P NGOsGF[ VY"  
 !!P X]\ BFGUL VG[ SF[5F["Z[8 ;\:YFVF[G[  NGOs SCL XSFI m  
 !ZP NGOsGL ÝJ'l¿VF[  
 !#P NGOsG]\ JUL"SZ6 (Classification of NGOs) 
 !$P !)DL ;NLDF\ ZFQ8=LI :TZ[  NGOs sVFhFNL 5C[,Ff  
 !5P DCFtDF UF\WL VG[ :JI\;[JF  
(Mahatma Gandhi and Voluntarism)  
 !&P VFhFNL AFN :J{lrKS ;[JFVF[  
(Voluntarism in India After Independence)  
 !*P VFhFNL AFNGL NGOsGL E}lDSF  
 !(P J{l`JS O,S5Z NGOs  (NGOs  Global context) 
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ÝSZ6v! 
lJQFI ÝJ[X  
 
EFZTGF ÝFRLG ;DI TZO ¹lQ85FT SZJFDF\ VFJ[ TF[ VF56L GHZ ;DÙ 
EFZTGL EjITFG]\ ¹xI B0]\ Y. HFI K[P ÝFRLG EFZTGL VFlY"S ;D'lâ 
HUvÝl;â CTLP T[GL S,FvSFZLUZL HUTDF\ DXC}Z CTLP T[GL ;\:S'lT VGgI 
CTLP T[YL H TF[ VFH[ 56 EFZTLI ;\:S'lT VFW]lGS DFCF[,DF\ BTD G Y. HFI T[ 
DF8[ ;\:S'lTG[ HF/JJFGF VG[S ÝItGF[ SZJFDF\ VFJL ZæF K[P EFZTGL V[ ;DIGL 
U|FDjIJ:YF :JFJ,\AL CTLP ÝFRLG EFZTDF\ GF6FSLI jIJ:YFGF[ 5}Z[5}ZF[ lJSF; 
YIF[ G CTF[4 DCNV\X[ J:T]vlJlGDI ÝYFGF[ p5IF[U YTF[ CTF[P ÝFRLG EFZTDF\ 
VFHGF H[JF DCFSFI pnF[UF[ G CTF 56 D]bI jIJ;FI B[TL ;FY[ C:TvpnF[UF[ 
VG[ GFGF pnF[UF[GF[ B}A H ;FZF[ lJSF; YIF[ CTF[ VG[ T[GF äFZF pt5gG YTL 
J:T]VF[V[ EFZTG\] GFD HUTDF\ ZF[XG SI]" CT]\P T[ ;DI[ 56 EFZTGL B[TL 
5Z\5ZFUT ZLT[ YTL KTF\ DA,B VGFHG]\ pt5FNG YT]\P B[TL ;FY[ GFGF 5FIFGF 
VG[S pnF[UF[ lJS:IF CTF VG[ CFYXF/F[ äFZF T{IFZ YTF[ DF, I]ZF[5 VG[ V[lXIFGF 
N[XF[DF\ J[RFTF[ CTF[ tIFZ[ EFZTLI DF, BZLNGFZ lJN[XGF ,F[SF[ UF{ZJ ,[TF CTFP  
EFZTGF GFGF pnF[UF[G]\ pt5FNG V[J]\ U]6J¿F ;EZ CT]\P T[YL EFZT[ lJ`JGF 
8F[RGF VF{nF[lUS N[XF[DF\ 5F[TFG\] :YFG D[/jI] CT]\P H[ EFZT DF8[ TF[ UF{ZJJ\TF[ 
;]J6"SF/ CTF[P 
EFZTGL EjITF HF[.G[ lJN[XLVF[G[ DF[DF\ 5F6L VFjI]\ CF[I T[D lJN[XLVF[V[ 
EFZTDF\ 3];LG[ T[GF J[5FZvZF[HUFZ p5Z 5U HDFJLG[ EFZTGL EjITFDF\YL 5F[T[ 
JWFZ[DF\ JWFZ[ ,FE ,[JF DF8[ H]NFvH]NF G];BF\ VHDFjIF VG[ J[5FZGF ACFGF 
GLR[ EFZTDF\ ÝJ[X SZLG[ VFBZ[ EFZT p5Z T[ lJN[XL ÝHF S[ H[G]\ V[S DF+ wI[I 
 12  
EFZTGL EjITFG[ R};LG[ T[DGF N[XF[DF\ EFZTGL ;D'lâ ,. HJF DF8[ T[VF[GL ÝHF 
ZFH SZJF ,FULP EFZT 5ZFlWG AgI]\P VG[S N[XGL ÝHFV[ EFZT p5Z ZFH SI]Å 
VG[ EFZTGL ;D'lâG[ ,}\8FI T[8,L ,}\8LP 
EFZTGL ÝHFG[ lJN[XLVF[GF XF[Ø6 VG[ +F;DF\YL D]lÉT V5FJJF VF56F 
DCFG G[TFVF[V[ JØF[" ;]WL VYFU ÝItGF[ SIF"P S[8,FI ,F[SF[V[ 5F[TFGF\ ,F[CL Z[0IF\ 
tIFZ[ !)$*DF\ EFZT lJN[XL ÝHFGF +F;DF\YL D]ÉT Y.G[ VFhFN YI]\P 
!P 5FIDF, EFZT VFhFNLDF\ D?I]\ o  
V\U|[HF[ VG[ VgI lJN[XLVF[V[ EFZTDF\ JØF[" ;]WL ZFH SI]"P T[ ;DI[ T[D6[ 
EFZTG[ ,}\8F. T[8,]\ ,}\8I]\P EFZTGL ;D'lâ T[VF[ T[DGF N[XDF\ 3;0L UIFP T[YL 
VFhFNL ;DI[ EFZTGL ÝFRLG EjITF HF6[ GQ8 Y. U. CTLP HF6[ S[ ,F[SF[GL 
5FIDF,L ;FY[G]\ GQ8 EFZT VFhFNLGL E[8 :J~5[ D?I]\P 
VFhFNL DF8[ ;TT hh}DGFZ VF56F G[TFVF[G]\ :J%G EFZTG[ T[GF EjI 
E}TSF/GL ;D'lâ VG[ ;]J6"SF/ 5ZT V5FJJFG]\ T[DH T[G]\ JR":J N]lGIFDF\ OZL 
:YF5JFG]\ CT]\P T[ DF8[ lJN[XLVF[GF XF[Ø6YL EF\UL 50[, EFZTG[ X~VFTDF\ prR 
SÙFGL 8[SGF[,F[Ò VG[ EFZ[ pnF[UF[ p5Z VFWFlZT VFlY"S VFIF[HGGF AN,[ 
VFhFNLGF ;DI[ X~VFTDF\ Ý6F,L VG[ D}<IF[ 5Z VFWFlZT S'lØ4 U|FDF[nF[UF[4 
GFGF 5FIFGF pnF[UF[ lJU[Z[GF lJSF; DF8[GL ~l- VG[ 5Z\5ZFUT4 zDÝWFG 
pt5FNG5âlT V5GFJJFGL H~ZT CTLP 5Z\T] lJSl;T ZFQ8=F[YL V\HFI[,F VG[ 
D}0LJFNL DFG; WZFJTF VF56F J0FÝWFG[ 56 VF56F N[XGF lJSF;GL EFlJ 
jI}CZRGF DF8[ prR 8[SGF[,F[Ò VG[ DF[8F pnF[UF[G[ DCÀJ VF5LG[ S'lØ VG[ U|FDv 
lJSF; DF8[ 5Z\5ZFUT zDÝWFG pt5FNG 5âTLG[ BF; DCÀJ VF%I]\ GCÄP EFZT[ 
T[GF lJSF; DF8[ H[ jI}CZRGF V5GFJL T[ EFZTGL VFlY"S l:YlTG[ VG]~5 G CTL4 
T[YL VFhFNL AFN EFZT[ T[GF lJSF; DF8[ VG[S ÝItGF[ SIF" KTF\ T[GF lJSF;GL UlT 
B}A H WLDL ZCL K[P 
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ZP EFZTLI VFlY"S GLlT T[GL VFlY"S VGLlT AGL ZC[ K[ o 
EFZTLI VFlY"S GLlTVF[ V[JF ÝSFZGL CTL S[ H[YL lJSF; B}A H WLDL 
UlTV[ YJF 5FdIF[ K[P VFhFN EFZTG]\ H[ :J%G CT]\ T[ T[GL BF[8L VFlY"S GLlTVF[G[ 
SFZ6[ l;â Y. XSI]\ GYLP H[ VFlY"S GLlTYL N[XGF lJSF;G[ J[U D/[4 VFlY"S 
GLlTG[ SFZ6[ T[GL ÝHFGL VFJSDF\ JWFZF[ YFI4 ZF[HUFZL D/[4 T[GF ÒJGWF[Z6DF\ 
;]WFZF[ YFI T[ VFlY"S GLlT BZF VY"DF\ VFlY"S GLlT SC[JFI4 56 HF[ ,F[SF[GL 
DFYFNL9 VFJSDF\ JWFZF[ G YTF[ CF[I4 VFlY"S V;DFGTFVF[DF\ JWFZF[ YTF[ CF[I4 
A[ZF[HUFZLDF\ JWFZF[ YTF[ CF[I4 UZLA ,F[SF[GL ;\bIFDF\ 38F0F[ YJFG[ AN,[ JWFZF[ 
YTF[ CF[I TF[ VFJL VFlY"S GLlT V[ BF[8L ZLT[ 5;\N Y. UI[,L CF[I K[ VG[ T[ VFlY"S 
GLlTG[ AN,[ VFlY"S VGLlT AGL ZC[ K[P 
#P lJSF;GL jI]CZRGFDF\ VJU6JFDF\ VFJ[,F\  
S[8,F\S 5lZA/F[ o 
DFGJXZLZ 5\R DCFE}TvJFI]4 5F6L4 5'yJL4 VFSFX VG[ VluGG]\ AG[,]\ K[P 
T\N]Z:T DFGJ XZLZ DF8[ VF 5F\R[I TÀJF[G]\ ÝFS'lTS ;\T],G VFJxIS K[P T[DF\YL 
V[S 56 TÀJG\] ÝDF6 JW38 YFI V[8,[ S[ T[DGL JrR[GF ;\T],GDF\ lJÙ[5 50[ TF[ 
XZLZ ZF[UDI AG[ K[ VG[ HF[ ;\T],G OZL G :Y5FI TF[ XZLZ GFX 56 5FDL XS[ K[P 
T[JL H ZLT[ VY"XF:+DF\ VF 5\R DCFE}TF[G[ S]NZTL ;FWG;\5l¿ TZLS[ VF[/BJFDF\ 
VFJL K[P T[DF\ CJFsJFI]f4 pHF" sVluGf4 HDLG s5'yJLf 5F6L VG[ JFTFJZ6 
sVJSFXf GF[ ;DFJ[X YFI K[P prR 8[SGF[,F[ÒGL ;FY[ VF 5lZA/F[G]\ ;\T],G CF[I 
tIFZ[ VFlY"S lJSF;DF\ 56 ;\T],G H/JFT]\ CF[I K[P EFZTGL VFlY"S GLlTVF[DF\ 
X~VFTDF\ VF AWF\ H 5lZA/F[G[ ;DFG DCÀJ VF5JFDF\ VFjI] GYLP prR 
8[SGF[,F[Ò ;FY[ S]NZTL ;FWG;\5l¿GF[ 5}ZTF ÝDF6DF\ p5IF[U SZJFDF\ VFJ[, GYLP 
T[YL VY"XF:+GF 5\R DCFE}TF[DF\ V;\T],G 5[NF YI]\ VG[ VY"T\+ ìQ95]Q9 YJFG[ 
AN,[ DFISF\U,]\ YI\]P T[G]\ h05L VFlY"S lJSF; SZJFG]\ :J%G VW]Z]\ Zæ]\P 
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$P DFGJlJSF; VF\SDF\ EFZT 5KFT Zæ]\ K[P o 
United Nation Development (UNDP)DF\ DFGJ lJSF;GF GJF bIF,F[ 
lJS;FJJFDF\ VFjIF K[ T[DF\ VDtI";[G4 DC[A]A p<,CÞ4 5F{,:8=L8LG JU[Z[V[ 
DFGJlJSF; V\U[ !))_DF\ ZL5F[8" VF%IF[ tIFZYL DFGJlJSF;GL 5lZEFØF AN,F. 
U. K[P lJSF; V[8,[ VFJS V[JF[ VY" SZJFDF\ VFJTF[ CTF[P 5Z\T] DF+ VFJSGF 
JWFZFYL DFGJlJSF; YTF[ GYLP DFGJlJSF;DF\ H[ pt5FNG YFI K[ T[DF\ NZ[SG[ 
EFU[ H[8,]\ VFJJ]\ HF[.V[ T[8,]\ VFJ[ K[ m T[GF[ lJRFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P DFGJGL 
pt5FNSTF JWFZJF p5Z wIFG S[lgãT SZJFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ DFGJ;]BFSFZL 
JWFZJFGF[ lJRFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VFJS JW] CF[I 56 DFGJ;]BFSFZL G CF[I TF[ 
lJSF; G SZL XSFIP DF6;GL ;]BFSFZL tIFZ[ H VFJ[ K[ HIFZ[ T[GL 5;\NULDF\ 
lJ:T'TTF VFJ[ K[P 5;\NULDF\ H[D lJ:T'TF JW] T[D lJSF; JW] VG[ 5;\NULDF\ H[D 
lJ:T'TTF VF[KL T[D lJSF; VF[KF[P HIFZ[ DFGJD}<IF[ H/JFTF\ CF[I K[4 tIFZ[ ;FRF 
VY"DF\ lJSF; SC[JFI K[P HF[ GF6FSLI VFJS JWFZ[ CF[I 56 VFJSDF\ ;DFGTF G 
CF[I4 TF[ UZLA VG[ WGJFG V[JF JU" CF[I K[P T[YL VFJS JW] CF[I 56 VFJSDF\ 
V;DFGTF CF[I TF[ T[G[ DFGJlJSF; G SC[JFIP DFGJG[ 5}ZTF ÝDF6DF\ 5FIFG]\ 
lXÙ6 G D/L XST]\ CF[I TF[ T[G[ DFGJlJSF; G SCL XSFI4 :+Lv5]Z]Ø JrR[ 
;DFGTF G CF[I TF[ 56 T[G[ lJSF; G SCL XSFIP DFGJvDFGJ JrR[ E[N CF[I TF[ 
T[G[ 56 lJSF; G SCL XSFIP  
VFYL DFGJlJSF; T[G[ H SC[JFI S[ VFJSGF JWFZF ;FY[ VFJSDF\ ;DFGTF 
CF[I4 N[XGF GFUlZSF[G[ ;DFG ZLT[ lXÙ6 ÝF%T SZJFGL TS D/TL CF[I4 :+Lv5]Z]Ø 
JrR[ ;DFGTF :Y5FI[,L CF[I T[DH DFGJvDFGJ JrR[ SF[. E[NvEFJ G CF[I T[DH 
DFGJVlWSFZGF[ E\U YTF[ CF[I T[JF AGFJF[ VF[KFDF\ VF[KF AGTF CF[I T[G[ 
DFGJlJSF; SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
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DFGJlJSF;GL p5ZGL 5lZEFØF ÝDF6[ !))_YL UNOGL V[Hg;L 
UNDP äFZF lJlJW ZFQ8=F[GF DFGJlJSF;GF[ VeIF; SZL T[G[ ÊD VF5JFDF\ VFJTF[ 
CF[I K[P DFGJlJSF;GF ÊDDF\ GLR[GF DF5N\0 V5GFJJFDF\ VFJ[ K[ o 
!P Longevity - VFI]QI s;FZF ÒJGWF[Z6 ;FY[G]\ VFI]QIf 
ZP Knowledge - ;FÙZTF 
#P Income - DFYFNL9 VFJS 
DF6;GF VFI]QI ;FY[ T[ S[8,]\ ;FZ]\ ÒJG ÒJ[ K[ T[ 56 T5F;JFDF\ VFJ[ K[P 
;FÙZTFDF\ V[0<8 V[HI]S[XG S[ :SL<; (Skills) VYJF DFGJDF\ ZC[,L lG5]6TF 
T5F;JFDF\ VFJ[ K[ T[DH Income  V[ DFYFNL9 VFJS NXF"J[ K[ S[ H[GFYL DF6;G[ 
T[GL ÝFYlDS H~ZLIFTF[ ;\TF[ØJF DF8[ D/TL VFJS VG[ T[DF\YL D/TF ;\TF[ØG]\ 
ÝDF6 NXF"J[ K[P VF +6 5lZA/F[GL NZ[S N[XDF\ S[JL l:YlT K[ T[GF VFWFZ[ N[XG[ 
DFGJlJSF;GF[ ÊD VF5JFDF\ VFJ[ K[P K[<,F\ S[8,F\S JØF["DF\ DFGJlJSF;VF\SÙ[+[ 
VeIF; SZJFDF\ VFJ[ TF[ bIF, VFJX[ S[ EFZTGF[ ÊD DFGJlJSF;VF\SDF\ VFU/ 
VFJTF[ HFI K[ 5Z\T] T[ B}A H WLDL UlTYL VFU/ VFJ[ K[P  
ZFQ8= 1997 1998 1999 2000 2001 
S[G[0F ÝYD ÝYD ÝYD ÝYD T'TLI 
GF[J[" läTLI läTLI läTLI läTLI ÝYD 
VF[:8=[l,IF NA RT]Y" NA NA läTLI 
VD[lZSF T'TLI T'TLI T'TLI T'TLI 6 
EFZT 135 139 132 128 115 
5FlS:TFG NA 135 138 135 127 
zL,\SF NA NA 90 84 81 
!))*YL Z__! ;]WLGF[ VeIF; SZTF\4 !))*DF\ EFZTGF[ ÊD !#5DF[ 
CTF[ T[ !))(DF\ !#)DF[ YIF[4 tIFZ AFN !)))DF\ !#ZDF\ Y. Z___DF\ !Z(GF[ 
VG[ Z__!DF\ !!5DF[ ÊD YIF[P !))* YL Z__! ;]WLDF\ T[GF[ ÊD VFU/ VFjIF[ 
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K[P JrR[ !))(DF\ T[GF[ ÊD 5FK/ UIF[ K[P VFD DFGJ lJSF;DF\ EFZT ÝUlT SZ[ 
K[ 56 B}A H WLDL UlTYL ÝUlT SZL K[P 
zL,\SF DFGJlJSF;DF\ EFZT SZTF\ 36]\ H VFU/ K[P EFZT[ T[GF p5ZYL 
AF[W5F9 ,.G[ 36]\ SZJFGL H~Z K[P 
5P S[gãLI VFIF[HGGF C[T]VF[ 5}6" Y. XSIF GYL o 
!)5!YL S[gãLI VFIF[HGGL jI}CZRGFYL lJSF; ;FWJFGF[ DFU" V5GFJ[, 
K[P !)5!DF\ ÝYD 5\RJØL"I IF[HGFYL T[GL X~VFT Y.P T[ ;DI[ VFIF[HGGF 
D]bI RFZ C[T]VF[ CTFo 
s!f UZLAL N}Z SZJLP  
sZf A[SFZL lGD}"/ SZJL G[ ZF[HUFZLG]\ ;H"G SZJ]\P  
s#f VFJS VG[ ;\5l¿GL V;DFGTF 38F0JLP  
s$f h05L VF{nF[lUSZ6 SZJ]\P  
VFH[ GJvGJ 5\RJØL"I IF[HGFVF[ 5}6" Y. K[P KTF\ N[XDF\YL UZLAL N}Z 
SZL XSF. GYLP VFJSGL V;DFGTF 38F0L XSF. GYLP A[ZF[HUFZL N}Z SZLG[ ;\5}6" 
ZF[HUFZL ;Ò" XSF. GYLP VF{nF[lUSZ6DF\ T[GF[ lGWF"lZT ,1IF\S l;â Y. XS[, 
GYLP N[XDF\ #&@ ,F[SF[ UZLALZ[BF GLR[ ÒJ[ K[P VFlY"S V;DFGTFDF\ V[8,F[ JWFZF[ 
YIF[ K[ S[ V[S V[JF[ JU" K[ S[ H[G[ UZLAL V[8,[ X]\ T[GL BAZ GYLP HIFZ[ ALÒ AFH] 
ÒJG ÒJJF 5}ZTL VFJS 56 GYLP !))&GF DFGJlJSF; VC[JF, (HDR)DF\ 
VF5[,F VF\S0F ÝDF6[ EFZTDF\ ;F{YL UZLA V[JF Tl/IFGF Z_@ ,F[SF[ K[ H[ J5ZFXL 
BR"  SZ[ K[ T[ S], J5ZFXL BR"GF DF+ (P5 8SF H[8,F[ H K[ HIFZ[ ALÒ AFH] ;F{YL 
WlGS V[JF 8F[RGF !_@ ,F[SF[ $ZP&@ H[8,F[ J5ZFXL BR" SZ[ K[P VFGF p5ZYL 
Ol,T YFI K[ S[ EFZTDF\ H[ lJSF; YFI K[ T[GF[ DF[8F[ ,FE4 WlGS JU"G[ D/[ K[4 
HIFZ[ UZLAF[G[ lC:;[ B}A H V<5 ÝDF6 VFJ[ K[P 
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&P IF[HGFVF[DF\ DFGJ,1FL ÎlQ8SF[6GF[ VlEUD VG[  
VFDHGTFGL ;FD[,ULZL o 
VF8,L IF[HGFVF[ 5}6" SIF" 5KL 56 T[GF\ WFIFÅ 5lZ6FDF[ G VFJTF\ T[DH 
VFDHGTFG[ AC] OFINF[ G YTF\ GJDL IF[HGFGL X~VFTYL DFGJ,ÙL VFIF[HGGF[ 
V[S GJF[ I]U X~ YIF[ K[P H[DF\ DF+ S[gã VG[ ZFHI ;ZSFZ H GCÄ4 5Z\T] 
VFDHGTFGL ;FD[,ULZL ¹lQ8UF[RZ YFI K[P VFIF[HGDF\ V[J]\ :JLSFZJFDF\ VFjI]\ K[ 
S[ ccHF[ VF56[ h05L lJSF;GL ;FYF[v;FY ;DFGTF l;â SZJL CX[ TF[ VFIF[HGGL 
ÝlÊIF V[JL ZFBJL 50X[ S[ H[DF\ ,F[SF[GL ;lÊI EFULNFZLv;FD[,ULZL CF[Icc 
EFZTDF\ VtIFZ ;]WL H[ SF\. VFIF[HG YI]\ T[G[ 5lZ6FD[ G TF[ 5}6" ZF[HUFZL l;â 
Y. XSL4 G TF[ UZLALlGJFZ6GL lNXFDF\ SF[. GÞZ SFD Y. XSI]\P !))&GF[ 
DFGJlJSF;VF\S VFYL H V[D H6FJ[ K[ S[4 H[ lJSF; ZF[HUFZlJCLG CF[I4 
VJFHlJCLG CF[I4 D}l/IF\ JUZGF[ CF[I T[JF[ lJSF; VF56G[ G B5[P 
HF[ DFGJ,ÙL ¹lQ8SF[6G[ DCÀJ VF5JFDF\ VFJ[ TF[ DFGJLG[ S[gãDF\ ZFBJF[ 
HF[.V[P VCÄ DFGJL V[8,[ T[DF\ NZ[S WD"4 HFlT4 ;DFH AWFGF[ ;DFJ[X Y. HFI 
K[P AWF H DFGJLGF[ JWFZ[DF\ JWFZ[ lJSF; S[D YFI T[ AFATG[ DCÀJ VF5J]\ 
HF[.V[P HIFZ[ lJSF; DF8[GL IF[HGFVF[ AGTL CF[I tIFZ[ VF ZLT[ DFGJlJSF; 
Human Development G[ wIFGDF\ ZFBLG[ AGFJJL HF[.V[P 
VF .:I] V[ BZF VY"DF\ lJSF;GF[ GCÄ 56 AN,FJ (Transformation)GF[ 
K[P VF56]\ ElJQI VF56L ;\:YFVF[4 VF56L 8[SGF[,F[Ò4 VF56F\ D}<IF[ VG[ 
;FDFlHS VG[ 5IF"JZ6,ÙL JF:TlJSTFVF[ ;FY[G]\ VF56]\ JT"G AN,FJ S[8,[ V\X[ 
ÝF%T SZL XSI]\ K[ T[GL p5Z VFWFlZT K[P VF AWF\ H 5lZA/F[DF\ AN,FJ ,FJJF[ 
HF[.V[P V[8,[ S[ !))_GF[ ;DI V[ AN,FJGF[ ;DI K[P VF AN,FJ VF56F J{l`JS 
;DFHGL +6 D]bI H~ZLIFTF[G[ DCÀJ VF5[ K[P VUFp HIFZ[ SF[. SFI"ÊD 30JFDF\ 
VFJTF[ TF[ T[DF\ VFlY"S lJSF;G[ DCÀJ VF5JFDF\ VFJT]\ T[DF\ 5lZJT"G ,FJLG[ VF 
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.:I] SF[.56 IF[HGF S[ SFI"ÊDDF\ GLR[GL +6 H~ZLIFTF[G]\ 5F,G YJ]\ HF[.V[ T[D 
NXF"J[ K[P 
&P! gIFI  (Justice) : 
JT"DFG ;DIGF[ lJSF; V[ ;D'â (Over) VG[ UZLA (Under Consumer) 
JrR[ V;DFGTF éEL SZGFZF[ K[P VFH[ HIFZ[ lJSF; YFI K[ tIFZ[ lJSF;GL 
ÝlÊIFDF\ 5{;FNFZ JW] ÝF%T SZ[ K[ VG[ UZLA VF[K]\ ÝF%T SZ[ K[ T[ ÝSFZGL 
V;DFGTF HF[JF D/[ K[P VF ÝSFZGL V;DFGTF DFGJD}<IGF SF[.56 WF[Z6 DF8[ 
V:JLSFI" K[P SFZ6 S[ V[S H}Y V[J]\ K[ S[ H[ HFTvHFTGF\ 5SJFG BF.G[ VFG\N 
ÝF%T SZL XS[ K[P HIFZ[ ALHFGF Z;F[0FDF\ ÒJGlGJF"C 5}ZT]\ D/JFGF\ 56 OF\OF\ K[P 
H[ ;FDFlHS gIFIGL lJZ]âDF\ K[P ;DFlHSvgIFI tIFZ[ :Y5FI K[ S[ HIFZ[ NZ[S ,F[SF[ 
5F;[ 5F[TFGF VG[ 5F[TFGF S]8]\AG]\ ÒJGlGJF"C SZJF 5}ZTF\ ;FWGF[ VG[ TS ÝF%T 
YTF\ CF[IP AN,FI[, ;DFH 5'yJLGF AWF\ H ;|F[TGF[ AWF H ,F[SF[G[ p5IF[U SZJFGL 
TS VF5JFG]\ SC[ K[P  
&PZ ;FD[,ULZL o (Inclusiveness)  
JT"DFG ;DIDF\ H[ lJSF; Y. ZæF[ K[ T[ lJSF;DF\ J:TLGF AWF H EFUG[ 
;DFHGF ;]WFZFDF\ DCÀJGF[ OF/F[ VF5L XS[ T[ AFATG[ :JLSFZJL HF[.V[P V[8,[ S[ 
;FDFlHSvVFlY"S ;]WFZFVF[DF\ NZ[SGF[ OF/F[ CF[JF[ HF[.V[P V[8,[ S[ lJSF;GL 
ÝlÊIFDF\ ÝHFGL ;FD[,ULZL CF[JL HF[.V[P H[ SF\. VFlY"S lJSF; YFI K[ T[DF\ 
OFINFVF[ AWFG[ D/JF HF[.V[P VFlY"S lJSF;GF OFINFVF[DF\ DF[8F EFUGFGL 
;FD[,ULZL CF[JL HF[.V[P 
VCÄ ;FD[,ULZL V[8,[ V[GF[ VY" V[ G Y. XS[ S[ NZ[S H6 ;DFG ZLT[ 
VFlY"S lJSF;YL OFINF[ 5FDL XS[ VYJF ;¿F ÝF%T SZL XS[ 56 T[GF[ VY" V[ SCL 
XSFI S[ NZ[S H6 pt5FNG DF8[ DCÀJGF[ AG[4 pt5FNGDF\ NZ[SGF[ lC:;F[ CF[I4 NZ[S 
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T[GF S]8]\A4 HFlT VG[ ;DFH DF8[ SF\.S SZL XSJFGL TS ÝF%T SZL XSTF[ CF[JF[ 
HF[.V[ T[ AFATG[ DCÀJ VF5JFDF\ VFJL Zæ]\ K[P 
&P# 8SFp56]\ (Sustainability) o  
H[ lJSF; YFI K[ T[ ,F\AF UF/F ;]WL H/JF. ZC[JF[ HF[.V[P V[S JBT 
lJSF; YFI 5KL lJSF;DF\ 38F0F[ G YJF[ HF[.V[P 5Z\T] lJSF;GL ÝlÊIF ;TT 
VFU/ JWJL H~ZL K[ VG[ ,F\AF UF/F ;]WL 8SL ZC[ T[ H~ZL K[P  
!))_GF[ NFISF[ V[ lJSF; DF8[ AN,FJGF[ NFISF[ SCL XSFI K[P VF 
AN,FJDF\ DF+ VFlY"S lJSF;G[ H DCÀJ VF5JFDF\ VFJT]\ GYL 5Z\T] VFlY"S 
lJSF;G[ SFZ6[ DFGJlJSF;G[ DCÀJ VF5JFDF\ VFJ[ K[P DFGJlJSF;G[ wIFGDF\ 
ZFBJFDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ Z!DL ;NLDF\ gIFI (Justice), 8SFp56]\ (Sustainbility),  
,F[SF[GL pt5FNGvJC[\R6LDF\ ;FD[,ULZL v EFULNFZL (Inclusiveness) V[ 
DCÀJGF\ K[P 
*P S[8,FS VG]¿Z Ý`GF[ o 
JØF[" ;]WL ;ZSFZ[ N[XGF VFlY"S lJSF; DF8[ ÝItGF[ SIF"P N[X[ 5\RJØL"I 
IF[HGFVF[ äFZF lJSF;GF[ jI}C V5GFjIF[P 5\RJØL"I IF[HGFVF[ äFZF VFlY"S lJSF; 
;FWL XSFIF[ K[4 5Z\T] T[DF\ DFGJlJSF; HF[.V[ T[8,F[ CF\;, SZL XSFIF[ GYLP VFH[ 
S[8,FS Ý`GF[ VF56L ;DÙ p5l:YT YFI K[P X]\ EFZTGF NZ[S ,F[SF[G[ A[ 8gS 5}ZT]\ 
EF[HG D/[ K[ m X]\ ,F[SF[G[ 5LJF DF8[ X]â 5F6L D/[ K[ m X]\ ,F[SF[ VFZF[uI lJØIS 
;[JFVF[ ÝF%T SZJF ;ÙD K[ m NZ[S UFDDF\ Z:TF4 lXÙ6GL ;]lJWFVF[ K[ m 
,F[SF[DF\YL V\WzâF N}Z SZL XSF. K[ m :+Lv5]Z]ØGF ;DFG CF[JFGF[ bIF, :JLSFI" 
AgIF[ K[ m VF VG[ VFJF VG[S Ý`GF[ 5}KJFDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ T[GF[ HJFA cGFc DF\ 
D/[ K[4 H[ V[D 5]ZJFZ SZ[ K[ S[ ;ZSFZ äFZF VFlY"S lJSF; E,[ ;FWL XSFIF[ CF[I 
5Z\T] DFGJlJSF;DF\ CH] VF56[ 36F 5KFT KLV[P VF 5KFT56]\ Z!DL ;NLDF\ 
VF56F DF8[ BZFA SCL XSFIP 
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VF56L ;DÙ S[8,LS DFGJÒJGG[ ,UTL S8F[S8L éEL Y. T[DF\ UZLAL4 
5IF"JZ6G[ ,UTL ;D:IFVF[4 +F;JFNGL JSZTL HTL ÝJ'l¿VF[4 A[SFZL4 VF 
AWFDF\YL éEL YTL lC\;FVF[P VF AWL H ;D:IFVF[ SF[. V[S N[X 5}ZTL DIF"lNT 
GYL ZCL 56 N]lGIF VFBL DF8[ K[P VFH[ VFBL N]lGIFG[ V6]I]â (Nuclear 
war)GF[ EI ;TFJL ZæF[ K[P 
(P NGOs Z!DL ;NLGL V[S GJL VFXF  
Z!DL ;NL V[ N]lGIF ;DÙ DFGJÒJG DF8[ BTZF~5 YTF Ý`GF[GF 
lGZFSZ6 DF8[ VG[ DFGJÒJGGF lGJF"C DF8[ p5IF[UL p5FIF[ XF[WLG[ DFGJÒJGG[ 
JWFZ[ G[ JWFZ[  ;]BDI AGFJJFGL ;NL K[P DFGJÒJG ;DÙ VF ;NLDF\ VG[S 
Ý`GF[ p5l:YT YIF K[P AWF H Ý`GF[GF lGZFSZ6 DF8[ HIFZ[ S[8,F\S SFZ6F[;Z 
;ZSFZ lAGSFI"ÙD 5]ZJFZ YFI K[ tIFZ[ NGOs V[ VF Ý`GF[GF lGZFSZ6 DF8[4 
T[DH DFGJG[ S[gãDF\ ZFBLG[ DFGJlJSF; DF8[  NGOs V[ Z!DL ;NL DF8[ GJL 
VFXF ;DFG K[P DFGJ VFH[ ÒJG ÒJJF DF8[ HIFZ[ ;\3Ø" SZL ZæF[ K[ tIFZ[  
NGOs  T[GF DF8[ V[S GJL VFXF ,.G[ VFJTL CF[I T[J]\ ,FU[ K[P S[8,LI[  NGOs 
V[ N]lGIFG[ DFGJ S[gã:Y lJSF; (People centered development)  DF8[ ;FJW 
SIF" K[P H[  NGOs äFZF lJSF;GF V[Hg0FDF\ V[S AN,FJGF[ D]¡F[ SCL XSFIP 
DFGJlJSF;GL VF GJL ¹lQ8DF\ gIFI (Justice), lRZ\lHlJTF (Sustatinability), 
;FD[,ULZL (inclusiveness)  H[JF VFWFlZT lJSF;GF l;âF\TF[ HF[JF D/[ K[P T[GL 
jI}CZRGF V[ DFGJÝJ'l¿VF[ (People's movement) äFZF ;ZSFZL ;CFI JUZ 
lJSF; SZJFGL K[P T[YL HIFZ[ ;ZSFZ H[ Ù[+DF\ lGQO/ U. K[ T[JF Ù[+DF\ NGOs 
äFZF lJSF; VG[ lJSF;GL ÝJ'l¿VF[V[ Z!DL ;NLG[ DFGJ SZ]6TFVF[DF\YL DFGJLG[ 
ARFJL lJSF; DF8[G]\ V[S HAZH:T DLXG R,FJTF RC[ZF TZLS[ :JLSFZJFDF\ VFJL 
K[P Z!DL ;NL DF8[ NGOs V[S GJL ¹lQ8 ,.G[ VFJ[ K[ tIFZ[ VCÄ  NGOs  V\U[ 
lJUT5}6" RRF" SZJL H~ZL ,FU[ K[P 
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)P ;\U9G (Organization) V[ DFGJ ÝJ'l¿VF[DF\  
DCÀJGL E}lDSF EHJ[ K[P 
;\U9G V[ DFGJ;DFH H[8,F[ H H}GF[ bIF, K[P SFZ6 S[ DF6;G[ X~VFTYL 
H ;\U9GGL H~Z 50[ K[P VF56F[ ;DFH V[ V[S ;\Ul9T ;DFH K[P Our society is 
an organizational society (Presthus-1978). VF56F[ HgD ;\U9GDF\ YFI K[P 
;\U9GYL lXÙ6 D/[ K[P VF56FDF\GF DF[8F EFUGF SF[. G[ SF[. ZLT[ T[GF ÒJGGF[ 
DF[8F[ EFU ;\U9G DF8[ SFI" SZLG[ 5;FZ SZ[ K[P VF56[ VF56F GJZFXGF ;DIDF\ 
;\U9GDF\ ZDLG[ S[ ÝFY"GF SZLG[ 5;FZ SZLV[ KLV[P V[8,]\ H GCÄ4 VF56FDF\YL 
DF[8F EFUGF ;\U9GDF\ H D'tI] 5FDLV[ KLV[P VFD ;\U9G V[ DFGJÒJGGF[ V[S 
VUtIGF[ EFU AGL UIF[ K[P H[G[ DFGJ;DFH DF8[ VFH[ VlGJFI" DFGJFDF\ VFJ[ 
K[P 
ÝFRLG ;DFH SZTF\ VFW]lGS ;DFH[ VFSØ"STF VG[ SFI"ÙDTFDF\ prR G{lTS 
D}<IF[ ÝF%T SZ[,F\ K[P VF VFW]lGS ;DFH DF[8[ EFU[ ;\U9G p5Z VFWFlZT K[P 
DFGJ;\U9G äFZF VF VFW]lGS ;DFH ;FDFlHS H}Y ~5L ;\U9GF[YL JWFZ[ 
SFI"ÙDTF ÝF%T SZL XS[ K[P ;\U9G äFZF V;\bI DFGJÝJ'l¿VF[ SZL XSFI K[4 
;\U9GYL XlÉTXF/L ;FDFlHS A/ (Tool) éE] Y. XS[ K[P 
;\U9G T[GF H]NFvH]NF ;FDFlHS :J~5DF\ ;[JF SZ[ K[P VF ;\U9G V[ S]8]\A4 
lD+TF4 7FlTVF[GF H}YDF\ CF[. XS[ K[P H[ ;\U9GYL SFI" SZJFDF\ VFJ[ TF[ JWFZ[ 
SFI"ÙD ZLT[ Y. XS[ K[P 
;\U9G V[ ÝFRLG ;DIYL pNŸEJ[,F[ bIF, K[P 5LZFDL0F[ AF\WJFDF\ 
;\U9GF[V[ DCÀJGL E}lDSF EHJL K[P RLGDF\ l;\RF. DF8[GL S[GF, H[ JØF[" 5C[,F\ 
AGFJJFDF\ VFJL T[ ;\U9GG]\ 5lZ6FD K[P 5F[5 ÝYD[ lJ`JWD"GL ;[JF DF8[ lJ`J 
RR" éE] SI]"P VFW]lGS ;DIDF\ 56 VG[S ;\U9GF[ éEF\ YI[,F K[4 H[ ;DFHGL VG[ 
jIlÉT DTGL VG[S H~ZTF[ 5}6" SZJF DF8[GF\ SFIF[" SZ[ K[P ;\U9G DF6;GF ÒJGGF 
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DF[8F EFUG[ V;Z SZ[ K[P VFW]lGS ;DIDF\ éEF\ YI[,F\ VFJF\ S[8,F\S ;\U9GF[GF\ 
pNFCZ6 TZLS[ US DF\ VFJ[, Securities and Exchange Commission VG[ 
The National Labour Rilations Board JU[Z[ T[GF\ pNFC6F[ K[P 
VFW]lGS ;\U9GF[ ÝFRLG ;\U9GF[ SZTF\ JWFZ[ SFI"ÙD K[P VFHGF\ ;\U9GF[ 
JWFZ[ VFIF[HG5}J"S VG[ ;\S,GYL SFI" SZ[ K[P T[ JWFZ[ ;FZL ZLT[ ;\RF,G VG[ 
V\S]X WZFJ[ K[P 
VF ZLT[ ;\U9G V[ ÝFRLG SF/YL DFGJÒJGGF[ V[S VUtIGF[ EFU AGL 
UI[, K[P 
)P! ;\U9GGF[ VY" o 
ccHIFZ[ SF[. lGl`RT l;âF\TF[ :JLSFZLG[ A[ S[ JWFZ[ jIlÉTG]\ H}Y T[GF 
lGWF"lZT C[T]GL l;âL DF8[ ;FY[ D/LG[ H[ ÝItGF[ SZ[ K[ T[ V[S ÝSFZG]\ ;\U9G K[P 
;FY[ D/LG[ SFD SZJFYL JWFZ[ ;FZ]\ VG[ ;Z/TFYL T[DH VF[KF ;DIDF\ Y. XS[ K[ 
T[YL ;\U9GGL VFJxISTF H6F.P VFD ;\U9G V[ ;DFG C[T] DF8[ SFI"SZT]\ ;FY[ 
D/[,F ,F[SF[G]\ V[S H}Y K[Pcc 
)PZ ÝSFZ (Type of organization) o 
;\U9G V[ lGWF"lZT C[T]GL ;FY[ D/LG[ ;DFG p¡[X WZFJTF A[ S[ JWFZ[ 
jIlÉTG]\ H}Y K[P HIFZ[ VFJ]\ H}Y SF[. C[T]GL l;lâ DF8[ SFI" SZ[ K[ tIFZ[ T[GF 
5lZ6FD[ SF[. G[ SF[. ,FE ÝF%T YTF[ CF[I K[P VF ,FE SF[G[ ÝF%T YFI K[ T[GF 
VFWFZ[ ;\U9GGF S[8,FS ÝSFZF[ 5F0JFDF\ VFjIF K[P VFJF ÝSFZF[ H]NFvH]NF ,[BSF[ 
äFZF 5F0JFDF\ VFjIF K[P VF ÝSFZF[ T[GF\ DF/BF\4 SN4 T[G]\ DFl,SL56]\ T[DH H[ C[T] 
WZFJ[ K[ T[GF VFWFZ[ 5F0JFDF\ VFJ[,F K[P VFW]lGS lJ`,[Ø6DF\ ;\U9GDF\YL ,FE 
SF[G[ ÝF%T YFI K[ m V[8,[ S[ ;\U9GF[ SF[G[ OFINFSFZS K[ T[GF VFWFZ[ AF,] VG[ :SF[8[ 
;\U9GG[ GLR[GL RFZ S[8[UZLDF\ D}SIF K[P  
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s!f dI]rI]V, A[lGlO8 VF[U["GF.h[XG Mutual benifit organization : VF 
ÝSFZGF\ ;\U9GGF[ OFINF[ T[GF ;eIF[G[ YTF[ CF[I K[4 V[8,[ S[ T[GF ;eIF[GF 
OFINF DF8[ SFD SZT]\ ;\U9G K[P 
sZf W\WFSLI ;\U9GvBusiness Organization  o ;\U9GGF DF,LSF[G[ T[GF ,FE 
DF8[ VF ÝSFZGF ;\U9GF[ SFI" SZ[ K[P 
s#f ;[JFSLI ;\U9GF[ (Service Organization) o H[DF\ S,F.g8 (Clientale) G[ 
ÝFYlDS ,FE D/TF[ CF[I K[P 
s$f SF[DG J[<Y (Common Wealth) ;\U9G o H[GF[ OFINF[ ,[GFZF ;FDFgI ,F[SF[ 
CF[I K[P 
S[8,FS ,[BSF[V[ ;[JFSLI ;\U9GF[G[ VgI ;\U9GF[ SZTF\ H]NF\ ATFjIF\ K[P 
T[DGF DT[ VF ÝSFZGF\ ;\U9GDF\ ;FWGF[ VG[ pt5FNG V[ DFGJLI (Human 
beings)  CF[I K[P  T[ ;TT DFGJS<IF6G]\ SFI" SZ[ K[P DFGJ S<IF6DF\ JWFZF[ YFI 
T[JF\ ÝSFZGF\ SFIF[" SZ[ K[ VG[ T[DGF\ wI[I H/JF. ZC[ T[JF ÝItGF[ SZ[ K[P VF 
ÝSFZGF\ ;\U9GF[G[ +6 EFUDF\ lJEFlHT SZJFDF\ VFJ[ K[P 
s!f SFI" TZLS[ S[8,F\S ;FDFlHSZ6GF\ ÝFYlDS SFIF[" SZ[ K[P :S},4 I]lGJl;"8L4 
I]Y S,A4 ZLÊLV[XG S,A JU[Z[ H[JF\ ;\U9GF[GF[ ;DFJ[X T[DF\ YFI K[P 
sZf ,F[SF[G[ ;FDFlHS gIFI V5FJTF\ ;\U9GF[ CF[I K[4 T[DF\ D[g8, CF[l:58,4 
SZ[SXG, (Correctional) .lg:88I]XGGF[ ;DFJ[X YFI K[P VF ÝSFZGF\ 
;\U9GF[ H[ SR0FI[,F[ JU" K[ S[ H[G[ ;DFH ÝtI[YL SF[. VgIFI YIF[ K[ VYJF 
;DFHGL ;CFG]E}lTG[ H[ JU"G[ H~ZT K[ T[GF DF8[GF\ SFIF[" SZ[ K[P 
s#f +LHF ÝSFZGF ;\U9G V[JF\ K[ S[ H[G\] D]bI SFI" ;FDFlHS ptYFG SZJFG]\ CF[I 
K[P S[8,F[S V[JF[ JU" CF[I K[ S[ H[ jIlÉTUT ZLT[ 5F[TFGF ptYFG DF8[ VXST 
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CF[I K[4 T[DG[ ;\:YFSLI DNN D/TF\ S[ ;FY D/TF\ lJSF; Y. XS[ T[D CF[I 
K[P T[DG[ DNN SZ[ K[P T[DF\ ;DFHS<IF6 BFT]\4 GFGF B[0]T lJSF; ;\:YF v 
Small Farmer Development Agency lJU[Z[GF[ ;DFJ[X YFI K[P  
;\U9G V\U[GL VF8,L RRF" SIF" 5KL NGOs VG[ ;ZSFZL ;\U9G lJX[ RRF" 
SZLV[P 
!_P NGOsGF[ VY" o 
;\U9GGF[ VY" T5F:IF 5KL NGOS GF[ VY" T5F;JF[ HF[.V[P ;\U9G SF[GF 
äFZF R,FJJFDF\ VFJ[ K[4 ;\U9GDF\ ;FWGF[G]\ ZF[SF6 SF[GF äFZF SZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ 
T[G]\ ;\RF,G SF[6 SZ[ K[ T[DF VFWFZ[ T[GF A[ ÝSFZF[ 5F0JFDF\ VFJ[ K[P 
s!f ;ZSFZL ;\U9G (Governmental Organization)  o 
VF ÝSFZG]\ ;\U9G ;ZSFZ äFZF RF,T]\ CF[I K[P NZ[S ;ZSFZL ;\:YFVF[G[ 
RF[Þ; SFI"Ù[+GL OF/J6L SZJFDF\ VFJL K[ T[ ÝDF6[ H[ T[ ;\:YF T[GF SFI"Ù[+DF\ 
ZCLG[ ;ZSFZL GLlTvlGID ÝDF6[ ÝHFGF\ SFIF[" SZ[ K[P T[YL ;ZSFZL ;\:YFGF[ VY" V[ 
ZLT[ VF5L XSFI o ccSF[.56 VY"T\+GL XF;GjIJ:YFGF lGI\+6DF\ ZCLG[ 
,F[SCLTGF\ SFIF[" SZTL ;\:YF T[GF ;\RF,G DF8[ T[ XF;GGF H SD"RFZLVF[ lGI]ST 
YI[,F CF[I K[P ;\:YFG[ GF6FSLI VG[ VgI ;FWGF[ ;ZSFZ äFZF H ÝF%T YTF\ CF[I 
K[P T[DF\ SFD SZTF SD"RFZLVF[G[ 5UFZGF ~5DF\ J/TZ VF5JFDF\ VFJ[ K[P T[G[ 
;ZSFZL ;\U9G SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
sZf lAG;ZSFZL ;\U9G (NGOs) o  
VF V[S V[JF ÝSFZG]\ ;\U9G K[ S[ H[G]\ lGI\+6 ;ZSFZ äFZF SZJFDF\ VFJT]\ 
GYL 5Z\T] :JFI¿ ;\Ul9T D\0/ äFZF SZJFDF VFJ[ K[P T[GL p5Z ;ZSFZL lGI\+6 
G CF[JF KTF\ ;ZSFZGF GLlTvlGIDF[GL DIF"NFDF\ ZCLG[ T[ SFI" SZ[ K[P H[D ;ZSFZL 
;\:YFVF[ H]NFvH]NF C[T] DF8[ ;ZSFZGF\ lGI\+6DF\ ZCLG[ SFI" SZ[ K[4 T[D 
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lAG;ZSFZL ;\U9G ;ZSFZGF lGI\+6 JUZ KTF\ ;ZSFZGF GLlTvlGIDF[GL 
DIF"NFDF\ ZCLG[ SFI" SZTL ;\:YF K[P VD]S jIlÉTVF[4 ;DFH4 ÝN[XGF SF[. RF[Þ; 
Ý`GF[4 N[X4 ÝN[X S[ N]lGIFDF\ éEF YTF lJlXQ8 Ý`GF[ S[ ;D:IFVF[GF pS[, DF8[ 
VFJL ;\:YFVF[ SFI" SZ[ K[P ;ZSFZL ;\:YF T[GF JCLJ8L T\+GL ;F\S/DF\ VFJTF 
VlWSFZLVF[ lGI\+6 VG[ N[BvZ[B GLR[ SFI" SZ[ K[P ;ZSFZL ;\:YF p5Z T[GF 
JCLJ8L T\+GL ;LWL N[BZ[B CF[I K[ VG[ prR :YFG[YL VJFZGJFZ T[GL SFDULZLGL 
T5F; VFJTL CF[I K[P tIFZ[ lAG;ZSFZL ;\:YF H[ ;\U9G äFZF R,FJJFDF\ VFJ[ K[ T[ 
;\U9G S[ D\0/GL N[BZ[B S[ lGI\+6 GLR[ SFI" SZ[ K[P T[DF\ SD"RFZLVF[GL lGD6}\S 
;\:YFGF D\0/ äFZF H YTL CF[I K[ T[DG[ J/TZ D\0/ T[DGL U|Fg8DF\YL VF5[ K[P VF 
RRF"G[ VFWFZ[ lAG;ZSFZL ;\:YFGL jIFbIF GLR[ ÝDF6[ VF5L XSFIP 
cclAG;ZSFZL ;\:YF NGOS V[8,[ ;ZSFZGF lGI\+6 JUZ 56 T[GF GÞL 
YI[,F lGIDF[GL DIF"NFDF\ ZCLG[ SFIN[;ZGF D\0/GF lGI\+6DF\ ZCLG[ ;DFH4 UFD4 
ÝN[XP jIlÉT JU[Z[GF Ý`GF[ S[ ;D:IFVF[GF IF[uI pS[, S[ ;[JF DF8[ ;ZSFZL ;\:YFGL 
H[D SFI" SZTL :J{lrKS ;\:YF K[cc 
NGOsGL jIFbIF o S[8,FS ,[BSF[V[ T[GL H[ jIFbIF SZL K[ T[ T5F;LV[ TF[o 
s!f ,F[0" A[JZLh o NGOS V[ V[S V[J]\ ;\U9G K[ S[ H[DF\ SF[.GF äFZF ;J[TG S[ 
VJ[TG SF[. ;FZF SFI" DF8[ ;[JF VF5JFDF\ VFJ[ K[ VG[ T[GL p5Z ACFZGF[ 
SF[. V\S]X CF[TF[ GYLP 
sZf D[ZL DF[ZL; VG[ DF[0[,LG ~O 56 A[JZLhGL jIFbIF ;FY[ ;CDT YTF\ T[GF 
H[JL H jIFbIF VF5[ K[ VG[ pD[Z[ K[ S[  NGOS (Voluntary organization) 
V[ :J{lrKS ;|F[TDF\YL 8[SF[ D[/JJFGF ÝItGF[ SZ[ K[P 
s#f 0[lJ0 ;L<; o :J{lrKS ;\U9G V[ ;DFG C[T]JF/F ,F[SF[G]\ ;eI5N WZFJT]\ 
ZFHIGF V\S]X JUZG]\ ;\U9G K[P  
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s$f DF.S, A[g8F[G o V[ V[S V[J]\ ;\U9G K[ S[ H[DF\ V[S VYJF V[S SZTF\ ;DFG 
lJRFZWFZF WZFJT]\ H}Y CF[I K[4 ;FDFgI ZLT[ T[ H~ZTF[GL lJlJWTF 5}ZL 
5F0T]\ H}Y CF[I K[P VFJF\ S[8,F\S :5Q8 H}YDF\ ;FDFlHS JU"4 7FlT S[ 
;DFHGF[ ;DFJ[X YFI K[P 
s5f T[GF ;eIF[GL ;FDFlHS lJSF; ,F\AF ;DI ;]WL ;[JF SZJFG]\ ;\U9G K[P H[ 
VFlY"S ZLT[ ;ÙD AGLG[ ;BT DC[GT SZLG[4 ;FZL G[TFULZL 5}ZL 5F0LG[ 
T[DH :+F[T p5Z SFA] ZFBLG[ SFI" SZ[ K[P v V[GPVFZP .GFDNFZP 
p5ZGL S[8,LS jIFbIFVF[ T5F;TF\ bIF, VFJ[ K[ S[  NGOs V[ V[JF ÝSFZG]\ 
:J{lrKS ;\U9G K[ S[ H[ ;ZSFZYL :JT\+ ZLT[ 5F[TFGL ZLT[ SFI" SZT]\ CF[I K[P T[G[ 
:J{lrKS ;\U9G (Voluntory organization) 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P Non-
Governmental Development Organization (NGDOS), Non-Profit 
Organizations lJU[Z[ GFDYL 56 VF[/BJFDF\ VFJ[ K[P VFJF\ :J{lrKS ;\U9GF[G]\ 
V[S :5Q8 ,[A, V[ K[ S[ T[VF[GL jIJ:YFDF\ ;ZSFZGF[ C:TÙ[5 CF[TF[ GYL v T[JF 
ÝSFZG]\ Non-Governmental Organization (NGOs) CF[I K[P 
!!P X]\ BFGUL VG[ SF[5F["Z[8 ;\:YFVF[G[  NGOs SCL XSFI m  
HF[ DF+ Non Governmental Organization NGOGL jIFbIFDF\ 
;DFJJFDF\ VFJTF\ CF[I TF[ BFGUL VG[ ;CSFZL ;\:YFVF[ 56 T[DF\ ;DFJ[X 5FD[ 
K[P T[YL VCÄ :J{lrKS ;\U9G V[ JWFZ[ VG]S}/ ZC[ K[P :J{lrKS ;\U9G V[ 
lAG;ZSFZL VG[ lAGGOFSFZS ;\:YF CF[I K[P HIFZ[ BFGUL S[ SF[5F["Z[8 ;\:YFVF[ 
lAG;ZSFZL CF[I K[ 56 T[DF\ GOFSFZSTFG]\ TÀJ ZC[,]\ CF[I K[P T[YL BFGUL 5[-LVF[ 
S[ SF[5F["Z[8 ÝSFZGL ;\:YFVF[ S[ H[ GOFSFZSTFGF[ pNŸ[X WZFJ[ K[ T[GF[ ;DFJ[X 
NGOsDF\ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP NGOsDF\ V[JF ÝSFZGF\ :J{lrKS ;\U9GGF[ 
;DFJ[X YFI K[ S[ H[DF\ GOFSFZTFGF C[T] JUZ lAG;ZSFZL ZLT[ ;\U9GG]\ ;\RF,G 
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YT]\ CF[I K[P T[YL VFJF\ :J{lrKS ;\U9GF[G[  NGOs TZLS[ VF[/BJFDF\ VFJ[ K[ S[ 
H[GF[ C[T] ;DFH;[JF VG[ lJSF;GF[ CF[I K[P  
!ZP NGOsGL ÝJ'l¿VF[ o 
;ZSFZ äFZF AWF\ H Ù[+F[DF\ SFI" Y. XST]\ GYL T[YL S[8,F\S V[JF\ Ù[+ S[ HIF\ 
;ZSFZ SFI" SZL XSTL GYL tIF\ VYJF ;ZSFZ HIF\ SFI" SZ[ K[ tIF\ ;ZSFZGF 5}ZS 
SFI" TZLS[  NGOs T[GL ÝJ'l¿VF[ SZ[ K[P N]lGIFDF\  NGOsGL ;\bIFDF\ NZ JØ[" 
JWFZF[ YTF[ HFI K[P NGOs T[G]\ SFI"Ù[+ H]NFvH]NF ÝSFZGL ÝJ'l¿VF[ SZLG[ 
lJ:TFZTL HFI K[P T[DGL ÝJ'l¿VF[DF\ VFZF[uI4 lXÙ64 :SL, TF,LD :SLD4 
5]:TSF,I4 ;CSFZ VG[ XFB D\0/ (Credit Union) ,F[SXFCLGL HF/J6L V[  
NGOs äFZF SZJFDF\ VFJTL VUtIGL ÝJ'l¿VF[ K[P !)5_ VG[ !)&_ JrR[ DF[8[ 
EFU[  NGOs VFZF[uI VG[ lXÙ6G[ ,UTL ÝJ'l¿VF[ SZTLP NGOsDF\ lJ:TFZ YTF\ 
CJ[ UZLAL N}Z SZJFDF\ VG[ UZLAF[GL VFJS JWFZJFGF ;LWF ÝIF;F[ NGOs äFZF 
SZJFDF\ VFJ[ K[P !)*_GF ÝF[H[S8G]\ wI[I UZLA B[0}TF[GL VFJS JWFZJFG]\ CT]\ T[YL 
VF Ù[+DF\ V[8,[ S[ B[0}TG[ p5IF[UL YFI T[JL ÝJ'l¿VF[ 56 NGOs SZ[ K[P T[DF\ 
l;\RF.4 T/FJF[4 A\W5F/FVF[4 S]JF ZLRFH"4 ÙFZ lGI\+6 H[JL ÝJ'l¿VF[ 56 S[8,LS 
NGOs SZ[ K[P U|FdI DF/BFG[ ;]WFZJF DF8[ XF/FVF[G]\ AF\WSFD4 SF[dI]GL8L CF[<;4 
:YFlGS Z:TFVF[4 5LJFGF 5F6LGL ;UJ04 V\WzâF ÝtI[ HFU'lT4 ;F\:S'lTS 
ÝJ'l¿VF[ H[JL VG[S ÝJ'l¿VF[GL ;FY[ ;FY[ ;FÙZTF H[JF Ù[+DF\ NGOs SFI" SZ[ K[P 
T[ ÝHF VG[ ;ZSFZ JrR[ DwI:YL TZLS[GL E}lDSF VNF SZL XS[ K[P VF\TZZFQ8=LI 
Ý`GF[GF lGZFSZ6 DF8[GF ÝItGF[ SZ[ K[P  
!)(_DF\ 5IF"JZ64 ;FDFlHS JGLSZ64 HDLG;]WFZ6FGF GJF bIF,F[ 
Vl:TtJDF\ VFjIF K[P NGOs VF Ù[+DF\ 56 ÝJ'l¿VF[ lJ:TFZL ZC[, K[P !))_YL 
NGOsGL ÝJ'l¿GF :J~5DF\ VFGFYL 56 JWFZ[ 5lZJT"G VFjI\] K[ VG[  NGOs 
VG[S Ù[+DF\ SFI" SZ[ K[P 
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!#P NGOsG]\ JUL"SZ6 (Classification of NGOs) 
EFZTDF\ ÝJ'¿ NGOsDF\ VG[SlJWTF HF[JF D/[ K[P NGOs T[GF  ;eI5N4 
;eI5NGL SÙF (degree of membership), T[GF SFI"Ù[+GF[ lJ:TFZ JU[Z[GF 
VFWFZ[ GLR[ ÝDF6[ JUL"S'T SZJFDF\ VFJ[, K[P 
s!f DF[8L ZFQ8=LI NGOs (Large National NGOs) o 
VF ÝSFZGL NGOs N[XGF H]NFvH]NF ZFHIF[DF\ SFI" SZ[ K[P S[8,F[S JBT T[ 
:YFlGS NGOs VG[ NFTF (Donor) JrR[GF DwI:YL TZLS[GL ;F\S/G]\ SFI" SZ[ K[P 
sZf ZFHI,[J,GL DF[8L NGOs (Large National NGOs) o 
V[S H ZFHIGF H]NFvH]NF lH<,FVF[DF\ ÝJ'l¿ SZ[ K[P 
s#f DwID SNGL ZFQ8=LI NGOs (Medium sized National NGOs) o  
V[S VYJF A[ ZFHIGF\ H]NF\vH]NF\ UFDDF\ SFI" SZ[ K[P 
s$f GFGL ZFQ8=LI NGOs (Small National NGOs)  o 
SF[. V[S ÝN[XGF UFDGF H}YDF\ SFI" SZ[ K[P 
s5f DF[8F SNGL  VF\TZZFQ8=LI NGOs (Large International NGOs) o 
H]NF\vH]NF\ N[XGF NGOsG[ OF/F[ (fund) VG[ ;FY VF5LG[ DNN SZ[ K[P  
s&f GFGF SNGL VF\TZZFQ8=LI NGOs (Small Inter National NGOs) o 
V[S S[ A[ ÝN[XDF\ ;LWF\ SFI" SZ[ K[P 
!$P !)DL ;NLDF\ ZFQ8=LI :TZ[  NGOs  
sVFhFNL 5C[,Ff o 
;FDFlHS ;[JF V[ VF56F N[XGF[ lZJFH K[P VF56F klØD]lGVF[V[ V[SFSL 
ÒJGGL ;FY[;FY[ ;FDFlHS ;[JF SZLG[ ;DFHDF\ 5lZJT"GGF\ SFIF[" SZ[,F\ K[P 
EFZTGF H]NFvH]NF EFUDF\ lB|:TL ;\U9GF[V[ ;FDFlHS ;[JFVF[ SZL K[P :JFDL 
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lJJSFG\N[ ;FDFlHS ;[JFGF[ bIF, ;DHFJLG[ DFGJ;[JFGF VFNX" ;FY[ ccZFDlÊQG 
lDXGccGL :YF5GF SZLP ZFDlÊQG DLXGGL VFBF EFZTDF\ H]NFvH]NF ZFHIDF\ 
XFBFVF[ VFJ[,L K[ VG[ T[ S[8,FS VFlNJF;L lJ:TFZDF\ ;FDFlHS ;[JF SZ[ K[P 
VFhFNL 5C[,F\ VG[ VFhFNL AFN UF\WLJFNL ;\:YFVF[ ccU|FD:JZFHccGF VFNX" 
;FY[ VFJLP  
ZFHF ZFDDF[CG ZFI[ A|ïF[;DFHGL :YF5GF SZL CTL s!(Z(fP T[6[ 
lC\N]VF[GL ~l-R}:T DFgITFVF[ N}Z SZJFG]\ SFI" SI]" T[DH AF/lJJFCGF[ lJZF[W SIF["P 
T[D6[ ;TLÝYF ;FD[ ,0T SZL4 lJWJFlJJFCGL TZO[6 SZL :+L lXÙ6GF[ O[,FJF[ 
SIF["P 
.`JZR\ã lJnF;FUZ[ 56 lJWJFlJJFCGF SFI"ÊDG[ 8[SF[ VF%IF[4 T[ TZO 
;ZSFZG]\ wIFG S[lgãT SI]Å VG[ ;ZSFZ[ !(5&DF\ lJWJFlJJFCGF[ SFINF[ 5;FZ SIF["P 
T[D6[ T[DGF 5]+GF\ ,uG V[S lJWJF :+L ;FY[ SZFjIF\P :+LlXÙ6GF lJ:TFZ DF8[ 
T[D6[ !($)DF\ ÝYD lCgN] SgIF DF8[GL XF/F ccAF,LSF lJnF,Icc GL :YF5GF SZLP 
:JFDL NIFG\N ;Z:JTLV[ !(*5DF\ ccVFI" ;DFHccGL :YF5GF SZLP T[6[ SFD 
JUZ A[;L ZC[TF ,F[SF[ ;FD[ ,0T SZL4 AF/lJJFCGF[ lJZF[W SIF["P lJWJF56F VG[ 
HFlT E[NEFJGF[ lJZF[W SIF["P :JFDL XFZNFG\N VG[ ,F,F ,H5TZFI[ 5KFT 
;D}NFIDF\ lXÙ6GF[ O[,FJF[ SZJFG]\ DF[8]\ SFI" SI]"P 
!((*DF\ EFZTLI ZFQ8=LI DCF;EF (Indian National Conference)GL 
:YF5GF Y.P T[GF G[TF R\NZJFSZ VG[ ZFG0[ CTFP H[D6[ ;FDFlHS ;]WFZF VG[ 
V[SALHF p5Z VFWFlZT VFlY"S lJSF;G[ ;DHFjIF[P T[D6[ ;DHFjI]\ S[ HIF\ ;]WL 
;FDFlHS UF[9J6L V5}6" CX[ tIF\ ;]WL ;A/ VFlY"S 5âlT lJSF; 5FDL XSX[ GCÄP 
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;Z ;{IN VCDN BFG[ D]l:,D AF/FVF[ DF8[ XF/F X~ SZLP AFNDF\ T[ 
V,LU- D]l:,D I]lGJl;"8L TZLS[ lJSF; 5FDLP 
DCØL" SJ["V[ T[G\] VFB]\ ÒJG lXÙ6 VG[ lJWJFVF[GF ÒJG;]WFZ DF8[ 
;Dl5"T SI]"P T[D6[ !()&DF\ 5}GFDF\ lJWJFVF[ DF8[ V[S U'CGL :YF5GF SZLP tIFZ 
AFN DãF;DF\ !()(4 tIFZ AFN ALHF XC[ZF[DF\ T[DH U|FdI ÝN[XDF\ ÝFYlDS 
XF/FVF[ X~ SZLP !))&DF\ T[D6[ DlC,F SF[,[HGL :YF5GF SZLP  
EFZTLI ;DFH ;[JS (The Servants of Indian Society) UF[B,[ äFZF 
!)_5DF\ :Y5F.P T[GL X~VFT ZFQ8=LITFGF[ H]:;F[ VG[ EF.RFZFGL ,FU6L 
HUFJJF DF8[ SZJFDF\ VFJL CTLP 
VFD !)DL ;NLDF\ p5Z ÝDF6[ EFZTDF\ H]NFvH]NF ;DFH;[JSF[ äFZF 
;DFH;[JF SZTL S[8,LI[ ;\:YFVF[GL :YF5GF SZJFDF\ VFJLP T[ V[S ÝSFZGF\ :J{lrKS 
;\U9GF[ H SC[JFI K[P HF[S[ T[ VFHGF ;\U9GF[GF\ ÝFYlDS :J~5GF\ :J{lrKS ;\U9F[ 
CTF\P  
Z_DL ;NLGL X~VFTDF\ ;FJ"l+S ;FDFlHS ;]WFZF VG[ ;FDFlHS S<IF6GF 
5FIF p5Z :J{lrKS ;\U9GF[ :Y5FIF\ CTF\P 
!5P DCFtDF UF\WL VG[ :JI\;[JF  
(Mahatma Gandhi and Voluntarism) o 
Z_DL ;NLGL X~VFTDF\ EFZTLI ;DFHDF\ :JI\ ;[JFGF bIF,DF\ AN,FJ 
VFjIF[P T[D6[ ÒJNIF ;FY[ ,F[SF[G[ p5IF[UL YFI T[JF\ VgI 5lZA/F[G[ 56 DCÀJ 
VF%I]\P VFGF äFZF DFGJlJSF; DF8[ :JI\;[JF lJS;FJJFGF[ T[DGF[ C[T] CTF[P 
!)Z_YL UF\WLÒGL lJRFZWFZF X~ Y. VG[ K[<,F (_ JØ"YL N[XDF\ T[DGL 
lJRFZWFZF RF,] ZCL K[P T[DGL lJRFZWFZFGF[ D]bI C[T] lA|l8XZF[YL N[XG[ VFhFN 
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SZJFGF[ CTF[P T[GL ;FY[ T[VF[ EFZTGF VFlY"S v ;FDFlHS lJSF; v ptSØ"G[ v 56 
DCÀJ VF5TF CTFP !)Z5YL !)$* ;]WLDF\ DF[8L ;\bIFDF\ I]JFGF[ ;DFH;]WFZFGF 
SFI"DF\ HF[0FIF CTFP T[GF 5lZ6FD[ VFH[ 56 UF\WLlJRFZ;Z6L ;FY[ S[8,LI[  NGOs 
SFI" SZ[ K[P T[ ;DI[ U|FdIlJSF; DF8[ U|FdIpnF[UF[ R,FJTFP BFNLGL h]\A[X 
R,FJTF4 UFD0FDF\ lXÙ6G[ J[U VF5JFGF ÝItG SZTF4 V:5'xITFlGJFZ6G[ 
;CFI SZLG[ 5KFT ;D}NFIGF lJSF;GF\ SFIF[" T[VF[ SZTFP T[VF[ DFGTF S[ ;FRL 
:JT\+TF tIFZ[ D/[,L U6FI S[ HIFZ[ VF56F N[XGF ;DU| ,F[SF[GL UZLAL N}Z YFI 
VG[ T[VF[ ;FZL ZLT[ ÒJG ÒJL XS[P T[ DF8[ T[D6[ RZBF äFZF BFNL J6JFGL 
ÝJ'l¿VF[ X~ SZL CTLP T[D6[ :JI\ ;[JF DF8[ H[ ÝJ'l¿ SZL T[ ALHFVF[V[ 56 SZLP T[ 
V[S ÝSFZGF\ UF\WLJFNL ;\U9GF[ S[ H[ ,F[S;[JF DF8[ ÝJ'l¿VF[ SZTF\ CTF\ 
!&P VFhFNL AFN :J{lrKS ;[JFVF[  
(Voluntarism in India After Independence) o 
EFZTGL VFhFNL AFN :JI\;[JFGF[ bIF, 36L ZLT[ AN,F. UIF[ CTF[P lJN[XL 
;¿FDF\YL N[XG[ D]ÉT SZJFGF[ C[T] 5}6" Y. UIF[ CTF[P ;ZSFZG]\ D]bI SFI" CJ[ N[XGF 
VFlY"S VG[ ;FDFlHS lJSF;G]\ CT]\P ;ZSFZ CJ[ VFhFN EFZTG]\ GJ]\ ;FDFlHS 
DF/B]\ éE]\ SZJF DFUTL CTLP VFhFN EFZT J:TLJWFZF[4 VgGG]\ V5}ZT] pt5FNG 
VG[ A[SFZLG]\ êR]\ ÝDF6GF[ ;FDGF[ SZL Zæ]\ CT]\P VFGF lGZFSZ6 DF8[ T[DH VFhFN 
EFZTGL H[ GLlTVF[ 30F. T[ UF\WLlJRFZ;Z6L ;FY[ A\W A[;TL GCF[TLP VFhFN 
EFZTGL ;D:IFVF[GF lGZFSZ6 DF8[ ;ZSFZGL GLlTVF[ ;FY[ DCFHG VG[ VgI 
BFGUL pnF[U5lTVF[ 56 HF[0FIF T[YL4 T[VF[ UF\WLlJRFZ;Z6LYL RF,TL 
:JI\;[JFGL ÝJ'l¿YL lJD]B YIFP T[DG[ CJ[ RF,] ZC[JF DF8[ ;ZSFZ p5Z VFWFZ 
ZFBJF[ 50X[P DCFHG VG[ VgI BFGUL jIlÉTVF[ 5F;[YL H[ O\0 D/TF\ T[ 38L 
UIF\P VF l:YlT ,UEU !)*_ ;]WL RF,LP 
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!)*_GF JØ"G[ :J{lrKS ;\U9GF[ DF8[ cJF[8ZX[0c (Watershed) JØ" TZLS[ 
DFgITF D/LP VF ;DI NZlDIFG ZFHSFZ6DF\ VG[S DCÀJ5}6" ;]WFZFVF[ VFjIFP 
ZHGL SF[9FZL GFD[ HF6LTF ZFHGLlT7GF DT[ S[8,FS ZFHSLI G[TFVF[V[ ccUZLAL 
C8FJF[cc ;}+ V5GFjI]\P ALHF S[8,FS lJRFZSF[V[ U|F;~8 R/J/ X~ SZLP T[GF äFZF 
HFlTVF[GF\4 ÝN[XGF\ VG[ 5IF"JZ6GF\ lJSF; DF8[GF\ SFIF[" CFY WZJFDF\ VFjIF\P 
T[DGFDF\ DF[8F EFUGF lAGZFHSLI VG[ lAG;ZSFZL ,F[SF[ CTF S[ H[D6[ VF 
RJ/J/ X~ SZLP  
VFhFNLGF\ #_ JØ" 5KL ;\5}6"56[ VC[;F; YIF[ S[ ;ZSFZ V[ GA/F\GL 
5lZl:YlT ;]WFZJFDF\ V;DY" Y. K[P T[GF SFI"ÊDF[ T[GF wI[I l;â SZL XS[, GYLP 
UF\WL lJRFZS ;\U9GF[ HIFZ[ S8F[S8L éEL YFI tIFZ[ H T[DGL ÝJ'l¿ 5]Go RF,] 
SZTLP 5Z\T] CJ[ T[DGL VFJxISTF H6F.4 SFZ6 S[ T[DG[ ;ZSFZ T[DGF SFI"ÊDF[DF\ 
GA/L 5]ZJFZ Y. T[J]\ ,FuI]\P T[YL T[D6[ ;ZSFZG[ UZLALlGJFZ6 VG[ GA/F 
JU"GF lJSF;DF\ T[DH 5IF"JZ6 ;]WFZ6FDF\ T[DGL E}lDSF EHJJFG]\ X~ SI]"P 
!)(_ VG[ !))_GF NFISFDF\ :J{lrKS ;\U9GF[GL ÝJ'l¿G[ VFJxIS U6JFDF\ 
VFJLP VFH[ T[ :J{lrKS ;\U9GF[ lAG;ZSFZL ;\U9GF[ (NGOs) TZLS[  HF6LTF\ K[P 
VFhFNL 5KL EFZT ;ZSFZ[ ccS<IF6 ZFHIcc (Welfare State)GL HFC[ZFT SZL T[YL 
T[ S[8,FS ;FDFlHS S<IF6GF SFI"ÊDF[ V5GFJJF ,FULP ;FY[ ;FY[ U|Fg8 .G 
V[.0YL S[8,F\S :J{lrKS ;\U9GF[ H[JF\ S[ cc;[g8=, ;F[lXI, J[<OZcc AF[0"4 .g0LIG 
SFpg;L, VF[O ;F[lXI, J[<OZcc H[JL :JFI¿ ;\:YFVF[ Vl:TtJDF\ VFJLP S[8,LS 
;\:YFVF[ DCFtDF UF\WL äFZF :YF5JFDF\ VFJLP S[8,LS lA|l8X ;ZSFZGF 8[SFYL 
:YF5JFDF\ VFJLP lSl`RIG DLXGZLVF[4 .g0LIG Z[0ÊF[; ;F[;FI8L4 I\UD[G 
lSl`RIG V[;F[l;V[XG (YMCA),  I\U J]DG lSl`RIG V[;F[;LV[XG (YWCA), 
ClZHG ;[JS ;\3 JU[Z[ ;DFH;[JFGF\ SFIF[" SZTL ;\:YFVF[ :Y5F.P S[8,F\S VlB, 
EFZTLI SÙFV[ SFD SZTF\ ;\U9GF[ 56 X~ YIF\P H[D S[ ccS:T]ZAF UF\WL G[XG, 
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D[DF[ZLI, 8=:8cc4 cc.g0LIG SFpg;L, VF[O RF.<0 J[<OZcc4 ccI]Y CF[:8, 
V[;F[l;V[XGcc4 ccV[;F[lXV[XG VF[O ;F[lXI, C[<Ycc JU[Z[GL :YF5GF Y.P 
!*P VFhFNL AFNGL NGOsGL E}lDSF o 
VFhFNL AFN N[XDF\ ;F\ÝT 5lZl:YlTDF\ ;]WFZF[ SZLG[ ;FDFlHS ZFHSLI 
VFlY"S 5lZJT"G VG[ ;FZL l:YlT ÝF%T SZJF DF8[  NGOsG]\ DCÀJ JWT]\ VFjI]\ K[P 
tIFZ[  NGOsV[ H[ E}lDSF EHJJFGL YFI K[ T[GL B}A H ,F\AL IFNL AGL XS[ K[ 
5Z\T] V;ZSFZSTFGL ¹lQ8V[ HF[TF\4 VFW]lGS NGOs D}/E}T ZLT[ +6 E}lDSFVF[ 
EHJ[ K[o T[DF\ NGOs V[ lJSF; DF8[GL E}lDSF4 UlTÝ[ZS VG[ ZFHSLI VF +6 
ÝSFZGL E}lDSF DCÀJGL AGL ZCL K[P 
lJSF;FtDS E}lDSF TZLS[ ,F[SF[GL ÒJG;]WFZ6F DF8[  NGOs E}lDSF EHJ[ 
K[P T[DF\ ÒJG;]WFZ6FGF SFI"ÊDF[ S[ H[ ZFQ8=LI S[ VF\TZZFQ8=LI V[Hg;L S[ ;ZSFZ 
VYJF lAG;ZSFZL ;\:YFVF[ äFZF 30FTF CF[I K[ T[DF\ VG[ T[GF VD,LSZ6DF\ ;]WFZF[ 
,FJJFGL E}lDSF NGOs EHJL XS[ K[P CF,DF\ H[ ÒJG;]WFZ6F SFI"ÊDF[ 30FI K[ 
T[DF\ VG[ T[GF VD,LSZ6GL ;DLÙF SZLG[ VYJF lJSF; DF8[ J{Sl<5S VFIF[HGG]\ 
ÝtIÙ lGNX"G SZLG[ lJSF;FtDS C[T] l;â SZJFGF ÝItGF[ SZJFDF\ VFJ[ K[P  
UlTÝ[ZS E}lDSFYL T[ ,FEFYL"VF[DF\ R[TGF ÝU8[ T[ DF8[ ÝItGF[ SZ[ K[P VF 
R[TGF V[ ,FEFYL"V[ 5F[T[ lJSF; ;FWJFGL .rKF ÝU8 YFI VG[ T[ ;TT lJSF; 
;FWJF ÝItGXL, ZC[ T[ ÝSFZGL CF[. ,FEFYL"DF\ HFU'lT VFJ[4 T[G[ D/TF 
H]NFvH]NF ,FEF[ VG[ T[GL OZHF[G]\ 7FG SZFJLG[ T[ UlTÝ[ZS E}lDSF NGOs EHJL 
XS[ K[P 
ZFHSLI E}lDSFDF\ NGOS ZFHSLI Ù[+[ H]NFvH]NF ;]WFZFVF[ ,FJJFGF[ 
ÝItG SZL XSL K[P H[YL ZFHSLI Ù[+ JWFZ[ 5FZNX"S AGL XS[P ZFHSLI Ù[+[ VFD 
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ÝHFG[ ;lÊI SZLG[ ZFHSLI HF6SFZL VG[ HFU'lT T[ VF5L XS[ K[P H[YL VF Ù[+ 
JW]DF\ JW] ÝHF,ÙL AGL XS[P 
VFW]lGS :J{lrKS ;\:YFVF[GL VF +6 ÝSFZGL E}lDSF E,[ V,U ÝSFZDF\ 
J6"J[, CF[I 56 T[VF[ V[SALHFYL H]NL GYL 56 V[SALHF p5Z VFWFlZT K[P NFPTP 
UlTÝ[ZS E}lDSFDF\ ,F[SF[G[ R[TGJ\TF S[ HFU'T SZJFG]\ wI[I ZFBJFDF\ VFjI]\ K[P VG[ 
HFU'T ,F[SF[ H lJSF;GL ÝlÊIFDF\ ;FD[, YX[P VF ¹lQ8V[ VF E}lDSFVF[G[ ZFHSLI 
S[ lJSF;FtDS U6L XSFI SFZ6 S[ T[GF[ D}/ C[T] ;FDFlHS 5lZJT"G ,FJJFGF[ K[P 
!*P! NGOs GL lJSF;FtDS E}lDSF o 
NGOsGL lJSF;FtDS E}lDSF TZLS[ T[DF\ ,F[SF[GF ÒJGGL EF{lTS U]6J¿F 
;]WFZJFGF[ C[T] ZC[,F[ CF[I K[P DF[8F EFUGL :J{lrKS ;\:YFVF[ NGOs V[ VF E}lDSF 
VNF SZJFG]\ wI[I :JLSFZ[,]\ K[P VF ÝSFZGL E}lDSF ÝDF6[  NGOs 5F[TFGF 5;\N 
SZ[, lJ:TFZF[ VYJF T[GF\ 5;\N YI[,F H}YF[ ;FY[ V[S S[ JWFZ[ V[JF ÝSFZGL 
ÝJ'l¿VF[ CFY WZ[ K[ S[ H[YL T[GF 5;\NULGF lJ:TFZF[ S[ 5;\NULGF\ H}YF[GF[ JWFZ[DF\ 
JWFZ[ lJSF; YFIP T[GFYL 5;\N YI[, lJ:TFZGF ,F[SF[GF\ S[ H}YGF\ VFZF[uI4 
S'lØjIF5FZ4 U'CpnF[U JU[Z[ Ù[+F[GF\ ÒJGWF[Z6 ;]WZX[ T[JL V5[ÙF ZFBJFDF\ VFJ[ 
K[P ;FDFgI ZLT[ VF ÝSFZGL NGOs lJSF; DF8[ ;TT ;[JFlSI ÝJ'l¿VF[ SZ[ K[P 
T[YL T[JL NGOs c;[JF ;\:YFVF[c TZLS[ 56 HF6LTL K[P DIF"lNT E\0F[/4 
DFGJXlÉT VG[ EF{lTS ;FWG;\5l¿GL ÝJ'l¿VF[ SZJFGL CF[JFYL TYF UZLA VG[ 
5KFT JU"GF lJSF;GL ÝJ'l¿VF[ SZJFGL CF[JFYL TYF UZLA VG[ 5KFT JU"GF 
lJSF;GL ÝJ'l¿VF[ V\U[ VFH lNJ; ;]WL HF[.V[ T[JF ÝItGF[ YIF G CF[JFYL 
5Z\5ZFUT 7FG VG[ SF{X<IYL ÝJ'l¿VF[ lJSF;FJJFGL H~ZT éEL Y.P VFYL 
NGOs V[ S[8,FS ÝIF[UF[ äFZF T[GF[ pS[, XF[WJFGF[ ÝItG SIF[" K[P VF ;\:YFVF[GF\ 
GFGF\ SN4 DIF"lNT ;FWG;\5l¿ CF[JF KTF\ T[VF[GL JlCJ8L 5FZNX"STF 
slGBF,;TFf4 lJRFZF[ VG[ JT"GDF\ 5lZJT"G ,FJJFGL ÙDTF4 ÝJ'l¿VF[G]\ 
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,F[SFlED]B VG[ ;\:SZ6 JU[Z[ lJSF;GL ÝJ'l¿VF[G[ ;Z/ AGFJJFDF\ DNN~5 YFI 
K[P  
NGOs V[ lJSF; ;FWJF DF8[ H]NLvH]NL ;H"GFtDS VG[ 5lZJT"GXL, 
5âlTVF[ lJSF;FJL K[P H[D S[ ;FD]NFlIS :JF:yI DF8[ G}TG VlEUDF[ V5GFjIF K[P 
VF DF8[ H]NLvH]NL N[XL NJFVF[GF[ p5IF[U JW[ T[ DF8[GF ÝItGF[ SIF"P T[DH 
V\TlZIF/ VG[ JG T[DH 5CF0L ÝN[XGF ,F[SF[G[ JWFZ[DF\ JWFZ[ VFZF[uIGL ;[JFVF[ 
D/[ T[JF ÝItGF[ SIF" K[P T[ DF8[ VF{ØWLI J'ÙF[G]\ JFJ[TZ JW[ T[ DF8[ ÝItGF[ SIF" K[P 
B}A H DF[\3L 8[SGF[,F[Ò NZ[S jIlÉT V5GFJL G XS[ tIFZ[  NGOs V[ lS\DTDF\ 
;:TL4 lJSF; DF8[ ;F\:S'lTS ZLT[ :JLS'T 8[SGF[,F[Ò p5,aW SZFJJFGF ÝItGF[ SIF" 
K[P VF56[ tIF\ lJ:T'T .gO=F:8=SRZ K[P 5Z\T] T[GF[ IF[uI p5IF[U SZLG[ lJSF; DF8[ 
p5IF[UDF\ ,[JFDF\ VFJTF[ GYL tIFZ[ NGOs äFZF :YFlGS ;FWG;\5l¿GF[ IF[uI 
p5IF[U SZJFGF ÝItGF[ SZL XS[ K[P UZLA JU" lJSF;GL ÝJ'l¿DF\ 5F[TFGL VFJ0T 
VG[ SF{X<IGF[ p5IF[U SZLG[ EFU ,. XS[ T[ DF8[ T[DGF\ VFJ0T VG[ SF{X<IG[ 
;DY" AGFJJF  NGOs V[ ;H"GFtDS4 X{Ùl6S TYF ;\RFZ;FDU|LVF[ VG[ 5âlTVF[ 
lJS;FJL K[P lJSF;G[ G0TL ;FDFlHS TYF ZFHSLI VF0BL,LVF[ N}Z SZJF T[DH 
:YFl5T lCTF[ TZOGF VJZF[W VG[ lJZF[WG[ 5CF[\RL J/JF4 UZLA VG[ VE6 JU"DF\ 
;CEFULNFZLG]\ lGDF"6 SZJF DF8[GL 5lZJT"GF[G[ ,UTL ;FDFlHS ÝJ'l¿VF[ 56 
NGOs V[ lJS;FJL K[P 5Z\5ZFUT 5lZl:YlTDF\ NGOs V[ VG[S 5lZJT"GF[ SIFÅ 
K[P T[GF SFZ6[ H NGOs V[ 5F[TFG]\ VFUJ]\ :YFG ÝF%T SI]" K[P 
NGOsG]\ SFI"Ù[+ DIF"lNT K[ KTF\ 5F[TFGF DIF"lNT SFI"Ù[+DF\ NGOS 
SFI";FWS E}lDSF EHJL XSL K[P lJX[Ø SZLG[ 5}6" lJSl;T4 SFINFG[ VG];ZTL 
VD,NFZXFCL ;\:YFVF[ H8L, U6FTL lJSF;ÝJ'l¿VF[DF\ ;O/TF ;FWL XSL GYL4 
T[JL ÝJ'l¿DF\ NGOsGL ÝJ'l¿VF[ VG[ T[DGL SFI"l;â JW] ;FZL ZCL XS[ K[P 
,F[SEFULNFZLG]\ lGDF"64 lXÙ6 VG[ TF,LD 5Z\5ZFUT ;FWG;\5l¿ VG[ SF{X<IGF[ 
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p5IF[U4 UZLA JU"G]\ UlTÝ[Z6 VG[ ;\U9G4 ;D]NFIF[GF JT"G lJØIS T[DH 
;F\:S'lTS VJZF[WF[ p5Z ÝE]tJ4 UZLADF\ UZLA DF6; ;]WL 5CF[\RJ]\ JU[Z[ 
AFATF[DF\ :J{lrKS ;\:YFVF[G]\ ÝNFG GF[\W5F+ Zæ]\ K[P NGOs DF+ XC[ZL lJ:TFZDF\ 
H GCÄ 5Z\T] U|FdI :TZ[ 56 SFI";FWS CF[JFGF SFZ6[ H ;ZSFZ lJSF;GL 
IF[HGFVF[DF\ NGOS G[ ;FY[ ZFBLG[ lJSF;IF[HGFVF[ CFY WZJF Tt5Z K[P VFD 
VG[S ZLT[  NGOS lJSF;FtDS E}lDSF EHJL XS[ K[P lJSF;FtDS E}lDSFDF\ NGOS 
lJSF;GL ÝJ'l¿G[ J[U D/[ T[JL ÝJ'l¿VF[ SZL XS[ K[P 
!*PZ NGOS GL UlTÝ[ZS E}lDSF o 
lJSF;FtDS E}lDSF TZLS[ N[XGF[ VG[ ÝHFGF[ JW] G[ JW] lJSF; YFI T[JL 
ÝJ'l¿VF[  NGOs SZ[ K[4 56 lJSF;GL VF ÝlÊIF WLDF NZ[ VFU/ JW[ T[ IF[uI 
GYLP lJSF;GL ÝlÊIFDF\ J[U VFJJF[ HF[.V[ T[ DF8[  NGOsGL UlTÝ[ZS E}lDSF 
DCÀJGL ZCL K[P 8}\SDF\ lJSF;GL ÝlÊIFDF\ JWFZ[DF\ JWFZ[ J[U VFJ[ T[JF ÝItGF[  
NGOs äFZF YTF CF[I K[ T[G[  NGOsGL UlTÝ[ZS E}lDSF SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
;FDFgIT o 5Z\5ZFUT NGOs UlTÝ[ZS E}lDSF VNF SZTL GYLP UlTÝ[ZS 
E}lDSFGF[ D]bI l;âF\T V[ K[ S[ HIF\ ;]WL ,F[SF[ 5F[TFG[ ;ÙD VG[ ;lÊI G AGFJ[ tIF\ 
;]WL lJSF; Y. XS[ GCÄP UlTÝ[ZS E}lDSFG[ ÙDTF4 30TZ4 :JFzI VG[ 
;CEFULNFZLGF ;FDyI" TZLS[ 56 ZH} SZJFDF\ VFJ[ K[P VF VlEUD D]HA ,F[SF[ 
DF+ ,FEFYL" H AGL ZC[ VG[ ÝJ'l¿VF[DF\ lGQÊLI AGL ZC[ T[ AFATG[ :JLSFZJFDF\ 
VFJTL GYLP 56 lJSF;GL ÝJ'l¿VF[DF\ DF+ ,FEFYL"G[ AN,[ ;lÊI ;CEFUL AGL 
ZC[ T[ JFTG[ :JLSFZJFDF\ VFJ[ K[P 
NGOS GL UlTÝ[ZS E}lDSFGF VlEUD H]NLvH]NL lJRFZWFZFG[ VFWFZ[ +6 
ZLT[ SFIF"lgJT AGL XS[ K[P  
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!P HF[ ,F[SF[  5F[TFGF lJSF;DF\ EFULNFZ AG[ TF[ lJSF; h05L VG[ ;Z/ 
AGL XS[ K[P o  
,F[SF[V[ 5F[TFGF lJSF; DF8[ VgI ,F[SF[ S[ ;\:YFVF[ äFZF YTL ÝJ'l¿VF[DF\ 5F[T[ 
;FD[, YJ]\ HF[.V[P :5Q8 ZLT[ SC[JFDF\ VFJ[ TF[4 ,F[SF[G[ ZF[S0 RLHJ:T] S[ T[DGF 
;DI VG[ zDGF AN,FDF\ lC:;F[ VF5JF DF8[ UlTXL, SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ 
5F[TFGF lJSF; DF8[ ,F[SF[V[ EFULNFZ AGJF UlTXL, YJ]\ HF[.V[P 
ZP ,F[SF[G[ 5F[TFGF lJSF; DF8[ ;XST YJF ;CFI D/JL HF[.V[ VG[ 5KL 
AFæ DwI:YLVF[V[ B;L HJ]\ HF[.V[ o  
X~VFTDF\ HIFZ[ ,FEFYL"VF[ lJSF; DF8[ ;XST G CF[I tIF\ ;]WL DwI:YLVF[ 
äFZF ;CFI VF5JL HF[.V[ 5Z\T] ,F[SF[ 5F[TFGF\ SF{X<IGF[ 5}6" p5IF[U SZTF Y. HFI 
5KL AFæ DwI:YLVF[V[ B;L HJ]\ HF[.V[4 H[YL ,F[SF[ 5F[TFGL ZLT[ lJSF;GL ÝJ'l¿G[ 
UlT VF5L XS[P T[DG[ SFIDL 5ZFWG ZC[JF;L l:YlTDF\ G ZFBJF HF[.V[P  
#P ,F[SF[ E|Q8FRFZ4 H],D VG[ VgIFIGL ;FD[ ,0JF ;HFU4 R[TGJ\TF 
VG[ ;\Ul9T AG[ o  
5Z\5ZFUT  ;CEFULNFZLGF bIF,DF\ E|Q8FRFZ S[ H],D S[ VgIFI YTF[ CF[I 
K[ H[GFYL lJSF;GL ÝlÊIFDF\ T[GL lJ5lZT V;Z YTL CF[I K[P VFW]lGS NGOsDF\ 
,F[SF[G[ E|Q8FRFZ4 H],D ;FD[ ,0JF DF8[ ;XST AGJFGL TF,LD VF5JFDF\ VFJ[ K[4 
H[YL ,F[SF[ HFU'T AG[ K[P VF lJRFZWFZF ;FY[ SFD SZTL VG[S ;DFH;[JFGL 
;\:YFVF[ 5F[TFG[ lAG;ZSFZL ;\:YF4 VF\NF[,FtDS ÝJ'l¿VF[ SZTL SC[J0FJJFG[ AN,[ 
SD"XL,vV[lÉ8lJ:8vSC[J0FJJFG]\ JW] 5;\N SZ[ K[P lJZF[W SZTF\ ÝNX"GF[4 
5l+SFVF[4 ÝNX"GF[4 SF[8" VFzI ,[JFDF\ VFJ[ K[P 
UlTÝ[ZSTFGF p5ZGF +6[ ÝSFZDF\ D]bI ÝJ'l¿VF[ DFlCTL4 lXÙ6 VG[ 
TF,LD VF5JF4 HFU'lT VG[ R[TGF lJSF;FJJF4 HFTvHFTGF\ SF{X<IF[ S[/JJF 
T[DH ,F[SF[GF VJ{lWS T[DH J{lWS ;\U9GF[ ZRJF\ T[ K[P 
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p5Z H6FJ[, ÝYD A[ ÝSFZF[ S[ E}lDSF V[8,[ S[ UZLA JU"GL ;CEFULNFZL 
VG[ SF{X<IF[ S[/JJF\ v VF AgG[ AFATF[DF\ :J{lrKS ;\:YFVF[V[ 9LSv9LS ;O/TF 
D[/JL K[P ;\:YFGL lJRFZWFZF4 ÝUlTXL, DF/B]\4 ,F[STZOL ;\:SZ6 VG[ T[DGL 
SFI"5âlTYL NGOs UlTXL, ZCL K[P ;ZSFZ 56 :JLSFZ SZ[ K[ S[ ,F[SF[GL 
UlTXL,TF VG[ ;CEFULNFZLGF lGDF"6DF\ :J{lrKS ;\:YFVF[ JW] V;ZSFZS K[P 
VJFZGJFZ S]8]\AlGIF[HG4 ÝF{-lXÙ64 VFZF[uI JU[Z[GF T[DGF ,1IF\SF[ l;â SZJF 
,F[SF[GF[ ;FG]S}/ ÝlTEFJ D[/JJFDF\ HIFZ[ :YFlGS VlWSFZLVF[ lGQO/ UIF K[ 
tIFZ[ ;ZSFZ[ :J{lrKS ;\:YFVF[GF[ VFzI ,LWF[ K[P 
!*P# NGOs GL ZFHSLI E}lDSF o 
VFW]lGS :J{lrKS ÝJ'l¿ SF[. ÝSFZGF ;FDFlHS 5lZJT"GGF[ wI[I ;[J[ K[P 
VYF"TŸ T[ V[S ZFHSLI E}lDSF VNF SZTL CF[JFG]\ DFGL XSFI4 V,AT S[8,FS4 
lGZLÙSF[V[ T[G[ lAG5ÙLI4 lAG;\;NLI4 ZFHSLI ÝJ'l¿ TZLS[ VF,[BL K[P T[VF[ VF 
GFGL V[JL 5FIFGL ÝJ'l¿G[ lAG5ÙLI v ZFHSLI lJS<5 5}ZF[ 5F0GFZ ÝJ'l¿ TZLS[ 
H]V[ K[P ;ZSFZGL GF[SZXFCL VG[ DF[8L ZFHNFZL ;\:YFVF[4 H[JL S[ WFZF;EFVF[4 
ZFHSLI 5ÙF[ VG[ T[GF ;FD}lCS DF[ZRFVF[4 H[JF S[ DH}Z ;\U9GF[4 I]JFGF[ VG[ 
DlC,FVF[GF\ ;\U9GF[ S[ B[0}TF[GL lGQO/TFGL ;FD[ :J{lrKS ÝJ'l¿G[ ZFHSLI lJS<5 
5}ZF[ 5F0GFZ TZLS[ HF[JFDF\ VFJ[ K[P VFZF[uI4 lXÙ64 lJ7FG VG[ 8[ÉGF[,F[Ò4 
5IF"JZ64 JG4 ;FD}lCS ;\5l¿4 VG[ S]NZTL ;FWG;\5l¿ H[JF lJSF;FtDS 
lJØIF[GF ZFHSLISZ6 äFZF T[VF[ ZFHSFZ6GF Ù[+G[ lJ:T'T AGFJJFGF[ ÝItG SZ[ 
K[P 
VF ZLT[ VFW]lGS NGOs lJSF;Ý[lZT4 UlTÝ[lZT VG[ ZFHSLI E}lDSF 
EHJLG[ ;F\ÝT ;DFHDF\ 5F[TFGL ÝJ'l¿VF[ SZ[ K[P VFW]lGS :J{lrKS ÝJ'l¿VF[ VG[ 
5Z\5ZFUT :J{lrKS ÝJ'l¿VF[ :J~54 ;FDU|L4 C[T] VG[ V;ZSFZSTFGL AFATDF\ 
H]NF\ 50[ K[P 5Z\5ZFUT :J{lrKS ÝJ'l¿G]\ ,1I D]bItJ[ NFG VG[ ZFCT VF5JFDF\ 
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JW]DF\ JW] ;DFHS<IF6 VG[ ;DFH ;]WFZ6FG]\ CT]\P T[GF[ pNŸEJ v WD"5ZFI6TF4 
pNFZTF VG[ 5ZF[5SFZ H[JL J'l¿VF[DF\ YIF[ CTF[P lJ`JF;WFZF SZTF\ T[DF\ 
VFNX"JFNL lJRFZWFZF JW] CTLP HIFZ[ VFW]lGS NGOs 5Z\5ZFUT :J{lrKS 
ÝJ'l¿GF S[8,FS 38SF[G[ VFJZL ,[TL CF[JF KTF\ S[J/ VFNX"EFJ NXF"JTL 
lJRFZWFZF l;JFIGL lJRFZWFZF 5Z JW] ZRFI[,L K[P T[DF\ ZFCT VG[ ;]BFSFZLGL 
;ZBFD6LV[ lJSF; VG[ ;FDFlHS gIFI CF\;, SZJFG]\ wI[I S[gã :YFG[ K[P T[YL 
VFW]lGS ;[JF ÝJ'l¿GF ;FWGF[4 VFJ0TF[4 VlEUDF[ VG[ p¡[XF[ 5Z\5ZFUT 5âlTYL 
H]NF\ 50[ K[P VFW]lGS :J{lrKS ÝJ'l¿ UZLA4 J\lRT4 Nl,T VG[ GA/F JU"GL 
;FDFlHS4 VFlY"S VG[ ZFHSLI l:YlTG[ AN,JF DY[ K[P T[YL K[J8GF lJ`,[Ø6DF\ T[ 
;¿F CF[N'F[ VG[ ;\5l¿GF 5]Go lJTZ6G]\ wI[I ;[J[ K[P 
EFZTDF\ K[<,F A[ NFISFYL NGOsGF[ VE}T5}J" lJSF; YIF[ K[P :J{lrKS 
ÝJ'l¿ V[ 5ZF5}J"YL RF,L VFJTL 38GF CF[JF KTF\ OST K[<,F A[ NFISFYL T[GF lJX[ 
VG[S RRF"lJRFZ6FVF[4 ,BF6F[ TYF ÝJ'l¿VF[ Y. ZCL K[P lAG;ZSFZL ;\U9GF[  
(NGOs) N[XGF ;FDlHS VG[ VFlY"S ÒJGGF lJlJW Ù[+DF\ S[JL V;ZSFZS ZLT[ 
E}lDSF AHFJ[ K[ T[ lJØI 5Z ;FZF ÝDF6DF\ JFNvlJJFN VG[ RRF" YIF\ K[ VG[ 
J{RFlZS E}lDSFVF[ AF\WJFDF\ VFJ[, K[P T[ V\U[ 36L ;FZL ;\bIFDF\ ;FDFlHS 
J{7FlGSF[4 ;\XF[WSF[4 VeIF;LVF[4 SFI"STF"VF[ JU[Z[V[ ,BF6F[ ,bIF\ K[P T[GF äFZF 
bIF, VFJ[ K[ S[ K[<,F RFZ[S NFISFYL 5l`RDGF ;DFHDF\ B}A H VUtIGL 
;FDFlHS R/J/F[ Y. K[P H[GF O/:J~5[ :J{lrKS ZLT[ SFD SZTF ;D}CF[GF 
ZFHIlJZF[WL J,6DF\ VFtI\lTS ZLT[ JWFZF[ YIF[ K[P VF ;D}CF[ V[JL ¹- DFgITF 
WZFJ[ K[ S[ ;DFHGF p5[lÙT GA/F VG[ l;DFgT JUF["GL ;D:IFVF[ S[ Ý`GF[GF pS[, 
V\U[GF[ ÝIF; SZJF DF8[ ;ÙD AGL V;ZSFZS VG[ ;DFGTFGF WF[Z6[ gIFII]ST 
SFD SZJFGL E}lDSF DF+ NGOs EHJL XS[ K[P 
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EFZTGF NGOs GF D]bI A[ VlEUD K[o V[S AFH] T[ GFGF 5FIFGF\ 
U|FDlJSF;GF\ SFIF[" SZLG[ U|FD lJSF;GF[ VlEUD WZFJ[ K[ VG[ ALÒ AFH] ;FDFlHS 
SFI"ÊDF[GF[ VlEUD WZFJ[ K[P :J{lrKS ;\U9G Voluntary organizations (VOs) 
V[ VFlNJF;LlJSF;DF\ VUtIGF[ EFU EHjIF[ K[P T[DH EFZTDF\ U|FdI ,F[SF[GF 
lJSF; VG[ XC[ZGF VG[ XC[ZGF h}\505ÎL (Slum) lJ:TFZGF lJSF; DF8[ ÝJ'l¿VF[ 
SZ[ K[P EFZT ;ZSFZ[ :J{lrKS ;\U9G (VO)GF lJSF;GF OF/FG[ DFgI ZFBLG[ 
;DFHGF V\lTD (marginalized) ,F[SF[GF lJSF;DF\ T[G[ ;FD[, ZFBJFGF ÝItGF[ 
SZ[, K[P  
JØF[" 5KL EFZT ;ZSFZG[ UZLA VG[ ;DFHGF V\lTD sK[JF0FGFf DF6;GF 
lJSF;DF\ :J{lrKS ;\U9GF[ (VOs) GL H~ZT ;DHF. VG[ T[G[ lJSF;GF ÝF[U|FDDF\ 
;DFJJFGL H~ZT ,FULP ZFHI ;ZSFZ VG[ lH<,F 5\RFIT[ T[G[ T[GL S[8,LS 
;lDlTVF[DF\ VOs s:J{lrKS ;\U9GfG[ ;FD[, SZ[, K[P ;ZSFZ NGOsG[ lXÙ6 
VG[ VFZF[uI SFI"ÊDF[DF\ ;FD[, SZ[, K[P EFZT ;ZSFZ[ UZLA4 VFlNJF;L VG[ 
U|FdIlJSF; DF8[ T[DH V;ZSFZS ;FDFlHS lJSF; DF8[  NGOsG[ ;FD[, SZ[, K[P 
K[<,F NFISF NZlDIFG EFZTDF\ NGOsGL ;\bIF ;FZL V[JL ZLT[ JWL ZCL K[P 
EFZT ;ZSFZ ;FY[GL T[GL lJSF;DF\ V[S IF ALÒ ZLT[ (here and there) 
VFJxISTF H6F. ZCL K[P 
NGOs ;ZSFZL SFI"ÊDF[GF VD,LSZ6 DF8[GF SF[g8=FS8Z GYLP T[VF[ 
H]NFvH]NF ZFQ8=LI SFI"ÊDF[GL GLlTVF[GF 30TZDF\4 VFIF[HGDF\4 VD,LSZ6DF\ 
;\RF,G VG[ D}<IF\SGDF\ ;ZSFZ ;FY[ EFULNFZ TZLS[ SFI" SZ[ K[P 
VFD EFZTDF\ VFhFNL 5C[,FGF ;DIGF NGOS VUtIGL E}lDSF EHJTF 
VFjIF K[P VG[ JT"DFG ;DI Z!DL ;NLDF\ TF[ lJSF;GF DF[8F EFUGF SFI"ÊDF[DF\ 
;ZSFZGF 5}ZS Ù[+ TZLS[ T[G[ :JLSFZJFDF\ VFJ[, K[P VF8,]\ DCÀJ WZFJTF 
NGOsGF[ ;F{ZFQ8= lJ:TFZGF ;\NE"DF\ VeIF; SZJF[ H~ZL H6FI K[P 
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!(P J{l`JS O,S5Z NGOs  (NGOs  Global context) : 
ZFQ8=LI NGOs SF[. V[S N[XGF\ H]NF\vH]NF\ ZFHIF[4 lH<,FVF[4 :YFlGS S[ 
VD]S ÝN[X 5}ZTF\ T[GL ÝJ'l¿ SZ[ K[P HIFZ[ VF\TZZFQ8=LI NGOS SF[. V[S N[XDF\ 
ÝJ'l¿ SZTF\ NGOS G[ 8[SF[ VF5[ K[4 ;FY[ ;FY[ ALHF N[XDF\ ÝJ'l¿ SZTF\ ZFQ8=LI 
NGOS G[ 56 8[SF[ VF5[ K[P VFJF NGOS GL ÝJ'l¿ V[S SZTF\ JWFZ[ N[XDF\ lJ:TZL 
CF[I K[P 
A[ N[X JrR[ HIFZ[ SF[. Ý`G p5l:YT YFI K[ HIFZ[ A[ N[XGL ;ZSFZ VF 
Ý`GG]\ lGZFSZ6 SZJFDF\ lGQO/ YFI tIFZ[  NGOs T[ Ý`GGF lGZFSZ6 DF8[ 
ÝItGF[ SZ[ K[ VG[ SIFZ[S ;FZL ;O/TF 56 ÝF%T YFI K[P VFJF NGOs V[ K[<,F 
NFISFDF\ VF\TZZFQ8=LI O,S 5Z T[GL VF[/B VF5L NLWL K[P sT[GL ÝJ'l¿VF[ X~ SZL 
NLWL K[fP VF\TZZFQ8=LI ;LDFVF[4 HDLG4 BF6 JU[Z[GF V[U|LD[g8 DF8[ Inter 
National Criminal CourtGL :YF5GF Y. K[P  H[ N[XvN[X JrR[GL ;LDFVF[4 
HDLGGF lJJFNDF\ AgG[ N[XG[ ;DFWFG SZFJJFG]\ SFI" SZ[ K[P 
IMF VG[ lJ`J A[\S (World Bank) UZLA N[XF[G[ T[GF N[XGL lJSF;GL B}A 
H BRF"/ IF[HGFVF[ DF8[ GF6FSLI ;CFI SZ[ K[P S[8,LI[ JBT VF AgG[ ;\:YFVF[V[ 
UZLA N[XG[ T[GF N[JFDF\ ZFCT 56 VF5L K[P UZLA N[X VF AgG[ ;\:YFVF[GL 
;CFIYL T[GF N[XDF\ p5IF[UL V[JL lJSF;GL DCFSFI IF[HGF ;FSFZ SZL XS[, K[P H[ 
T[GL DNN JUZ VXSI CTLP 
V[dG[:8L .g8ZG[XG, VG[ DFGJCÞ DF8[G]\ ZFQ8= ;\3 (UNCHR) AgG[ 
lJlJW N[XF[GF DFGJCÞGF ZÙ6 DF8[GF ÝItGF[ SZ[ K[P UNCHR V[ V[S 
VF\TZZFQ8=LI VF\TZ ;ZSFZL ;\:YF K[P V[dG[:8L .g8ZG[XG, V[ lAG;ZSFZL ;\:YF 
(NGOs) K[P T[ GFUZLSF[GF\ V[JF\ H}Y éEF\ SZ[ K[ S[ H[ DFGJCÞ DF8[ ÝJ'l¿ SZ[ K[P 
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VFH[ VD[lZSFDF\ GHZ SZJFDF\ VFJX[ TF[ tIF\ DF[8L ;\bIFDF\ DFGJCÞ4 
5IF"JZ6ZÙ64 AF/lJSF;GL ÝJ'l¿ SZTL NGOS GL ;\bIFDF\ JWFZF[ YIF[ HF[JF 
D/[ K[P .gJFIZD[g8, 0LO[g; Og0 (Enviromental Defence fund) VG[ J<0" 
ZL;F[;" .lg:88I]8 (Word Resource Institute) H[JL NGOs ÝJ'l¿ SZ[ K[P 
ZFQ8=LI jIF5FZ ;\:YF (WTO) GL ;Lp,DF\ D/[,L K[<,L D\+L SÙFGL 
5lZØNDF\ 800 NGOs CFHZ ZC[, CTLP VF\TZZFQ8=LI jIF5FZDF\ CJ[  NGOs 56 
HF[0F. U. K[P J{l`JSZ6YL DH]ZGF CÞF[ VG[ 5IF"JZ6 p5Z S[JF ÝSFZGL V;ZF[ 
YFI K[ T[ V\U[  NGOs VJFH p9FJ[ K[P 
H]G Z__#DF\ HD"GLDF\ D/[, Òv* N[XF[GL SF[gOZg; ;DI[ tIF\ UZLA 
ÝHFV[ T[DGF lCTF[GF ZÙ6 GCÄ YTF\ CF[JF V\U[ VF ;\D[,G ;FD[ lJZF[W GF[\WFjIF[ 
CTF[P VF ;DI[ S[8,LS NGOs V[ 56 VF UZLA ,F[SF[GF\ lCTF[ ;RJFI T[ DF8[GL 
DFU6LVF[ SZL CTLP 
CHFZF[ NGOs V[ RF[YL lJ`J SF[gOZg;DF\ lJ`JGF GFUlZSF[ T[DH ;DFH 
;]WL :+LVF[GF[ VJFH 5CF[RF0JFG]\ VUtIG]\ SFI" SI]Å K[P 
NFISFVF[YL NGOs T[GF N[XGF VG[ ;DFHGF lJSF;GF SFI"ÊDF[DF\ SF[. G[ 
SF[. ZLT[ DNN~5 Y. ZCL K[P !))#GF UNDPGF DFGJlJSF; VC[JF,DF\ NXF"jIF 
ÝDF6[  NGOs 250 DLl,IG UZLA ,F[SF[ ;]WL 5CF[\RL XSL K[P J<0" A[gSGF V[S 
VC[JF, ÝDF6[ EFZTDF\ NZ JØ["  NGO VFlY"S4 ;FDFlHS lJSF;GL ÝJ'l¿VF[ 
DF8[GF SFI"ÊDF[ 5FK/ 5Z_ VD[ZLSG 0F[,Z BR" SZ[ K[P AF\u,FN[XDF\ HDLGlJCF[6F 
B[0}T4 B[T DH}ZF[GF GFGF 5FIFGL XFBGF SFI"ÊDDF\ Z#___ UFDDF\ tIF\GL 
ccU|FDL6 A[gScc 5CF[\RL XSL K[ H[  NGOs äFZF RF,[ K[P 
TFP !& YL Z# DFR"4 Z__# NZlDIFG HF5FGDF\ lJ`J 5F6L 5lZØN 
(World Water Conference) D/[, CTLP H[DF\ lJ`JGL 5F6L V\U[GL ;D:IFVF[ 
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DF8[ IF[uI RRF"VF[ SZJFGL CTL4 T[DF\ lAG;ZSFZL ;\U9GF[GF ÝlTlGlWVF[V[ CFHZL 
VF5L CTLP 
)_GF NFISFDF\ ;\I]ST ZFQ8= ;\3 (UNO) äFZF lJ`JGF S[8,FS VUtIGF 
Ý`GF[GF lGZFSZ6GL S[JL jI}CZRGF V5GFJL XSFI T[ V\U[GL lJRFZ6F DF8[ 
H]NFvH]NF ;DI[ SF[gOZg;GF[ V[S ÊD X~ YIF[ CTF[P VF ÊDGL X~VFTDF\ !))_DF\ 
;\I]ST ZFQ8= ;\3 äFZF AF/SF[ V\U[GL lXBZ 5lZØN (WSC)4 tIFZAFN ZLVF[DF\ 
;\I]ST ZFQ8= ;\3 (UN) äFZF 5IF"JZ6 VG[ lJSF;4 UNCED-1992 lJI[GFDF\ 
DFGJCÞ V\U[GL lJ`J 5lZØN (WCHR-1993), tIFZAFN S{ZF[DF\ !))$DF\ 
VF\TZZFQ8=LI J:TLlJSF; (ICPD) tIFZAFN !))5DF\ lJ`J ;DFH lJSF; lXBZ 
5lZØN SF[5[gC[G VG[ RF[YL DlC,F lJ`J 5lZØN (FWCW) A[\hLUDF\  D/LP VF 
AWL H 5lZØNDF\ NGOsG[ VFD\+6 VF5JFDF\ VFJ[, CT]\P NGOs lJXF/ 
;\bIFDF\ DF[8F pt;FCE[Z CFHZ ZC[, CTLP NGOsGL ;\bIF lJ:TZTL HFI K[P T[DG]\ 
SFI"Ù[+ VFZF[uI4 lXÙ64 VFJ0T4 lJSF; TF,LD4 ,F.A|[ZL4 ;CSFZ VG[ 
XFBD\0/F[4 Transnational democracy, H[JF\ VUtIGF Ù[+DF\ lJ:TZT]\ HFI K[P 
VFD NGOs ZFHIvZFHI JrR[4 N[XvN[X JrR[ VF\TZZFQ8=LI GFUlZS 
;DFH (International Civil Society) éEL SZJF DF8[GF[ VUtIGF[ EFU EHJL 
XS[ K[P 
VFD VF\TZZFQ8=LI v J{l`JS :TZ[ 56 NGOsGL V[S VUtIGL E}lDSF 
ZC[,L K[P NGOS ZFQ8=LI VG[ VF\TZZFQ8=LI SÙFV[ VUtIGL E}lDSF EHJTL CF[I 
VG[ JT"DFG ;DIDF\ T[GL VFJxISTF S[8,[ V\X[ VlGJFI" K[ T[ HF6JF DF8[ T[GF[ 
lJUT5}6" VeIF; SZJF[ B}A H H~ZL Y. 50[ K[P VCÄ VF ;\XF[WG lGA\WDF\ 
NGOsGF[ ;F{ZFQ8=GF ;\NE"DF\ VeIF; SZJFDF\ VFJX[P  
??? 
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EFZT N[X VFhFN YIF[ tIFZAFN N[XG[ ;D'â AGFJJF DF8[ EFZTGL ÝHFG[ 
;]BFSFZLEI]\" ÒJG ÝF%T YFI T[ DF8[ N[XGF[ VFlY"S lJSF; YFI T[JF ÝItGF[ SZJFDF\ 
VFjIF K[P VFlY"S Ù[+[ N[X[ ;FZL V[JL ÝUlT SZL K[P EFZT V<5 lJSl;T N[X 
U6FTF[P T[DF\YL VFH[ lJSF; 5FDTF N[X TZLS[ T[GL U6TZL Y. ZCL K[P EFZTG]\ 
VY"SFZ6 lJSF; 5FDL Zæ]\ K[4 5Z\T] lJSF;GF\ VF O/ AWF H ,F[SF[G[ ;DFG ZLT[ 
RFBJF D/[, GYLP ;FDFgI DF6;GL l:YlTGF[ HF[ lJRFZ SZJFDF\ VFJ[ TF[ T[GL 
l:YlT tIF\GL tIF\ CF[I T[J]\ ,FU[ K[P ;ZSFZ[ ,F[SF[GL l:YlT ;]WFZJFGF ÝItGF[ SZTL 
VG[S IF[HGFVF[ VD,DF\ D}SLP VF IF[HGFVF[ ;ZSFZL CF[JFYL T[G]\ VD,LSZ6 
;ZSFZL SD"RFZLVF[ äFZF YFI K[P H[DF\ VG[S DIF"NFVF[ VFJL HFI K[P VF IF[HGFGF[ 
,FE JF:TJDF\ H[G[ H~ZL K[ T[JF ,F[SF[G[ D/[, GYL T[YL S[8,F[S SR0FI[,F[ JU" S[ H[ 
SFID VFlY"Sv;FDFlHSvZFHSLI ZLT[ 5KFT ZC[, K[ T[ SFID 5KFT H ZC[JF 
5FD[, K[P N[XDF\ VFlY"S V;DFGTFG[ JWFZ[ J[U D/[, K[P H[GF SFZ6[ 56 ;ZSFZGL 
VG[S IF[HGFVF[ CF[JF KTF\ UZLALG]\ ÝDF6 38F0L XSFI]\ GYL VG[ UZLAL V[ 
EFZTGL SFIDL ;D:IF AGL HJF 5FD[, K[P VYFU ÝItGF[ KTF\ ;ZSFZ  VF AFAT 
JW] ;FZ]\ 5lZ6FD G ,FJL XSL tIFZ[ ;ZSFZG[ DF+ T[GL 5F[TFGL IF[HGFVF[YL H 
UZLAL GFA]N Y. XSX[ GCÄ T[ JFT ;DHF.P VFYL T[G[ 5F[TFGL IF[HGFVF[YL ;FY[ 
;ZSFZ l;JFIGL SF[. IF[HGFVF[ CF[I4 VYJF ;ZSFZ l;JFIGL SF[. ;\:YFVF[ CF[I S[ 
H[ lJSF;GL ÝlÊIFDF\ DNN~5 Y. XS[ T[DH jIF5S ZLT[ O[,F. UI[, UZLAL4 
A[ZF[HUFZL4 lGZÙZTF4 V\WzâF JU[Z[ Ù[+[ SFI" SZLG[ VF Ý`GF[ C/JF AGFJL XS[ 
T[GL H~ZT H6F.P VF DF8[ ;ZSFZG[ NGO JWFZ[ DNN~5 Y. XSX[ T[J]\ ,FuI]\P 
X~VFTDF\ S[8,LS NGO 5F[TFGL ZLT[ ZFQ8=GF S[8,FS Ý`GF[ DF8[ :J{lrKS ZLT[ SFI" 
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SZJF ,FULP H[GF\ ;FZF\ 5lZ6FDF[G[ SFZ6[ 5FK/YL ;ZSFZ[ 56 T[G[ DCÀJ VF%I]\P 
,UEU *_GF NFISFYL T[ JWFZ[ DCÀJ WZFJJF ,FU[, K[P WLD[vWLD[ EFZTDF\ 56 
T[ JWFZ[ ÝRl,T YJF ,FU[, K[P VFH VF NGO ;ZSFZGL ;FY[v;FY[ HF6[ 
VlGJFI" V\U  AGL UI[, K[P VFhFNL 5C[,F\ NGO GL  X~VFT :JT\+TFGL 
R/J/ 5}ZTL DIF"lNT CTL T[ VtIFZ[ N[XGL VFlY"S lJSF;GL ÝlÊIFG[ JWFZ[ 
J[UJFG AGFJJF DF8[ HF6[ S[ VlGJFI" V\U AGL UI[, K[P VF ;\XF[WG lGA\W 
VFlY"S ;FDFlHS S<IF6DF\ NGO GL E}lDSF T5F;JF DF8[ K[ tIFZ[ NGO GF 
S[8,FS ;\NE";FlCtIGL RRF" SZJL VCÄ H~ZL Y. 50X[P  
NGOs N[XGF ;FDFlHS VG[ VFlY"S ÒJGGF lJlJW Ù[+DF\ S[JL V;ZSFZS 
ZLT[ E}lDSF EHJ[ K[ T[ lJØI 5Z ;FZF ÝDF6DF\ RRF"lJRFZ6F Y. K[ VG[ J{RFlZS 
E}lDSFVF[ AF\WJFDF\ VFJL K[ T[ V\U[ 36L ;FZL ;\bIFDF\ ;DFHXF:+LVF[4 ;\XF[WSF[4 
VeIF;LVF[ JU[Z[V[ S[8,F\S 5]:TSF[ VG[ ,[BF[ ,bIF K[ T[DH NGOs GL ÝJ'l¿VF[ 
5Z 5F[TFGF VlEÝFIF[ jIÉT SIF" K[P T[GL V[S 8}\SL ;DLÙF VF ÝSZ6DF\ ZH] 
SZJFGF[ ÝItG SZJFDF\ VFJ[ K[P  
!P zL HI\TL zLJF:TJ o 
zL HI\TL zLJF:TJ T[DGF ,[BDF\ H6FJ[ K[ S[ lJSF; DF8[ A[ 5lZA/F[GL 
H~Z K[P V[S 5Z\5ZFUT 5âlT VG[ ALH\] NGO. T[DF\ VFHGL 5lZl:YlT ÝDF6[ 
NGO JWFZ[ HJFANFZL5}J"S OZH AHFJ[ K[P! 
ZP 0F¶P OL,L5 V[<0=LH o 
0F¶P OL,L5 V[<0=LH[ T[DGF ;\XF[WG5[5Z G\P 55DF\ NGO DF8[ cc,F[SlÝI 
R/J/ (Popular movement)VYJF ;ZSFZGF ,xSZcc TZLS[ VF[/BFJ[, K[P 0F¶P 
OL,L5[ p5Z ÝDF6[ NGO V\U[ VlEÝFI VF5LG[ .g0F[G[lXIFDF\ NGO GL 
E}lDSFG]\ DCÀJ jIÉT SZ[, K[P T[DGF DT[ NGO lGdG :TZ[YL lJSF; DF8[ ;ZSFZ 
;FY[ S[ VgI ;\:YFVF[ ;FY[ prR SÙFGL EFULNFZL SZL XS[ K[P 
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#P 0[JL0 SF[8"G o 
0[JL0 SF[8"G[ NGOG[ lJSF;GL 5âlTVF[DF\ 5lZJT"G ,FJGFZ4 5âlTGL 
N[BZ[B ZFBLG[ T[G]\ ZÙ6 SZGFZ4 gIFI V5FJGFZ VG[ lJXF/ ÝDF6DF\ V[JF 
SFI"ÊDF[GF[ VD, SZGFZ U6FjIF K[P 
$P zL V[,PVFZP DFC[`JZL o 
;ZSFZ äFZF K[<,F\ S[8,F\S JØF["YL T[DGL GLlTVF[DF\ VFlY"S lJSF;DF\ NGO 
G[ DCÀJ VF5[, K[P T[DF\ lJSF; DF8[GF\ S[8,F\S VUtIGF\ 5lZA/F[GL RRF" SZ[, K[ 
T[DF\ NGO V[ 56 V[S VUtIG]\ TÀJ K[P T[ AFAT[ zL V[,PVFZP DFC[` JZLV[ 
K6FJ8 SZ[, K[P 
5P 0F¶P EZT UZLJF,F o 
0F¶P EZT UZLJF,FGF DT[ T[D6[ T[DGF V[S ,[BDF\ NXF"jIF ÝDF6[ U]HZFTDF\ 
,UEU A[ ,FB H[8,F\ HFC[Z 8=:8F[ GF[\WFI[,F\ K[P T[ WFlD"S4 X{Ùl6S4 VFZF[uI 
;DFH;[JF4 VFlNJF;L ptSØ"4 ,3]DTL S<IF64 5F6LGL ;D:IFVF[GF pS[, H[JL 
ÝJ'l¿VF[ SZ[ K[P T[DF\YL S[8,F\S TF[ VNŸE]T SFDULZL SZ[ K[P T[DH H[ T[ Ù[+DF\ 
VNŸE}T lJSF; ;FWJFDF\ SFZ6E}T AG[, K[P 5Z\T] T[DG]\ SF[. RF[Þ; ;\S,G GYL 
T[YL RF[Þ; ;\S,GGL H~ZT K[P 
&P 0F¶P VFZPALP 58[, VG[ 0LPV[GP 5\0IF o 
ÝF[P VFZPALP 58[, VG[ 0LPV[GP 5\0IFV[ NlÙ6 U]HZFTGL NGOs V\U[GF 
B[0}TF[GF bIF,F[G]\ lJ`,[Ø6 SZ[, K[P T[DF\ B[0}TF[G[ p5IF[UL YTF NGOs GL 
ÝJ'l¿VF[GL K6FJ8 SZL K[P 
*P zL DGF[H ZFI VG[ zL ZFH[X 8\0G o 
zL DGF[H ZFI VG[ zL ZFH[X 8\0G[ :J{lrKS lJSF; ;\U9GF[ VG[ ;FDFlHS4 
VFlY"S lJSF;GF ;\NE"DF\ VFJGFZF ;DIDF\ :J{lrKS;\U9GF[ (NGOs) GL E}lDSFGL 
lJ:TFZYL ;DF,F[RGF SZ[, K[P  
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(P 0F¶P Ý6J ;ZSFZ VG[ N[J[; D]BZÒ o 
0F¶P Ý6J ;ZSFZ VG[ N[J[; D]BZÒV[ EFZTDF\ VFZF[uI Ù[+[ SFD SZTL 
NGOs GL ;FWGÙDTF4 TSF[GL DIF"NF VG[ T[GL ;FD[GF 50SFZF[G]\ lJ`,[Ø6 SI]Å K[P 
)P zL 5Fp, VF.SLg; o 
zL 5Fp, VF.SLg;[ cgI]J<0" VF[0"Zc GFDGF T[DGF 5]:TSDF\ VF\TZZFQ8=LI 
VG[ ZFQ8=LI Ù[+[ bIFTGFD :J{lrKS ;\:YFVF[GL lJSF;,ÙL IF[HGFVF[GF D}<IF\SGG[ 
U|FDL6 lJSF;GF VFlY"S VG[ lAGVFlY"S 5F;F\VF[GF ;\NE"DF\ ZH] SZ[, K[P 
!_P zL ZFHX[BZ o 
zL ZFHX[BZ[ S6F"8S ZFHIGF lAG;ZSFZL ;\U9GF[GF ;\NE"DF\ T[DGF 
;J["Ù6G]\ TFZ6 VF5[, K[P T[ ÝDF6[ U|FDL6 lJSF;GF C[T]VF[4 ÝJ'l¿VF[ VG[ T[ 
l;â SZJF DF8[GL lAG;ZSFZL ;\U9GF[GL jI}CZRGFDF\ ;\S,GDF\ lJZF[WFEF; ZæF[ 
K[P lJSF;GL jI]CZRGF ,F[SF[GL H~ZLIFTF[ VG[ V5[ÙFVF[G[ wIFGDF\ ZFBLG[ SZJFDF\ 
VFJ[ K[P T[DGF DT[ U|FDL6 lJSF;GF ;\NE"DF\ p¿ZNFlItJGF[ Ý`G D]bI AGL ZC[ 
K[P 
!!P 0F¶P 5F{, RF{WZL o 
0F¶P 5F{, RF{WZLV[ T[DGF V[S ,[BDF\ lJlJW S<IF6,ÙL ÝJ'l¿VF[ DF8[ 
NGO V[ ;ZSFZ 5Z VFWFZ ZFBJF[ 50[ K[ T[G[ lR\TFGF[ lJØI U6FJ[, K[P T[D6[ 
T[DGF[ VF ,[B S<IF6 ZFHI4 lJSF; VG[ :J{lrKS ÝJ'l¿GF VF\TZ;\A\WF[G[ VFJZL 
,.G[ ZH] SZJFDF\ VFjIF[ K[P 
!ZP zL DGF[H lDzF o 
zL DGF[H lDzF NGO GL SFDULZLGF ;\NE"DF\ H6FJ[ K[ S[ ,F[SF[GL ;DH 
VG[ EFULNFZL 5FIFGF Ý`GF[ C, SZJFDF\ JW] p5IF[UL AG[ K[P 
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!#P zL AF,FÒ 5F\0[ o 
zL AF,FÒ 5F\0[V[ VF[lZ:;FDF\ J\lRTF[GF lJSF; DF8[ YI[, SFDULZL V\U[GF 
D}<IF\SG DF8[ clAIF[g0 ÝF[U|[;c GFDG]\ 5]:TS ,B[, K[P T[DF\ GLlT30TZDF\ ÝHFSLI 
;\U9GF[G[ VUtIG]\ :YFG VF5JF E,FD6 SZ[, K[P  
!$P zL XFDÒEF. VF\8F/F o 
VKTlGJFZ6 V\U[ NGO X]\ SFI" SZL XS[ T[ NXF"JTF zL XFDÒEF. 
VF\8F/FV[ T[DGF V[S ,[BDF\ NGO lJX[ ,bI]\ K[ S[ :YFlGS ,F[SF[GF ;lÊI ;CSFZ4 
:J{lrKS ;\:YFVF[G]\ IF[UNFG4 ;\lGQ9 JCLJ8STF"VF[ VG[ EFJGFXL, G[TFULZL CF[I 
VG[ ;\I]ST VG[ ;3G ÝItGF[ CFY WZFI TF[ VF VKTU|:T UFDF[GF ,F[SF[G[ JW] 
;FZL ZLT[ DNN~5 Y. XSFI V[ JFT :5Q8 K[P U|FDlJSF;GF\ VG[SlJW SFDF[ H[JF\ S[ 
H/:+FJ lJ:TFZ lJSF; IF[HGF4 VGFJ'lQ8 XSITF lJ:TFZ SFI"ÊDF[4 Z6lJ:TFZ 
lJSF; SFI"ÊD4 ;\Sl,T 50TZ E}lD lJSF; SFI"ÊD4 H/;\RI ;CSFZ ;CEFUL 
IF[HGF4 UF[5F,UFD IF[HGF JU[Z[ ,F[S;CEFULTF VG[ NGO GF ;CIF[UYL RF,L 
ZæF K[P H[GF\ ;FZF\ 5lZ6FD D?IF\ K[P HF[ S[ U|FDlJSF;G]\ Ù[+ S9LG CF[JF KTF\ 
U]HZFT ZFHIDF\ VG[S ;[JFEFJL VG[ :J{lrKS ;\:YFVF[4 U|FDlJSF;GF SFI"ÊDF[ 
U|FDlJSF;GF E[BWFZLVF[GL H[D B}A ;FZ]\ VG[ 5lZ6FDNFIS SFI" SZ[ K[P 
!5P HD"G ;DFRFZ5+ o 
HD"G ;DFRFZ 5+ 0[Z :5LU,[ YF[0F ;DI 5C[,F\ T[GL D]bI ;DFRFZ 
5\lSTDF\ NGO V\U[ BF; VFJ'l¿ ACFZ 5F0[, CTLP T[DF\ T[6[ NGOG[ lC\DT 
DF8[GL XlÉT (The power of the courage) TZLS[ J6"J[, K[P 
!&P lJ`JA[\S VC[JF, s!))$f o 
lJ`JA[\SGF !))$GF T[GF lZ5F[8"DF\ lJSF;GF D]bI RFZ lGN["XSF[ U6FjIF 
K[P H[D S[ DFYFNL9 S], ZFQ8=LI 5[NFX4 VFI]QIDIF"NF4 ÝFYlDS XF/FDF\ VeIF; 
SZTF\ AF/SF[ VG[ 5LJFGF :JrK 5F6LGL ÝF%ITFP VF AWF lGN["XSF[ DF8[ S]NZTL 
;FWGF[GL DFl,SL56]\ VUtIG]\ 5lZA/ K[ VG[ S]NZTL ;FWGF[GF DFl,SL56FYL S[ 
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T[GF VDIF"N p5IF[UYL lJSF; V\U[ pNŸEJTF Ý`GF[ VG[ T[GF pS[, DF8[ NGOGF 
;\U9GF[GF ;]U|lYT SFI"ÊDF[G[ HJFANFZ U6L XSFIP 
!*P ÝFP NF\TFJF,F4 X[9L VG[ lJ;FZLIF o 
ÝF[P NF\TFJF,F4 X[9L VG[ lJ;FZLIF s!))(f VFIF[HGGF ;DIUF/FDF\ 
NGOGL K+KFIFDF\ VFlY"SP ;FDFlHS lJSF; T5F:IF[P T[D6[ NGO äFZF VD,DF\ 
D}SJFDF\ VFJ[, ;FDFlHS lJSF;GL IF[HGFVF[GF[ VeIF; SIF["4  H[YL NGOGF JWFZ[ 
lJSF; DF8[ GLlT lJØIS 5U,F\VF[ 9ZFJL XSFIP T[D6[ EFZTGF H]NFvH]NF 
lJ:TFZDF\YL UZLAL C/JL SZJFDF\ NGOGF DCÀJG[ 56 T5F:I]\P  
!(P zL ZF[0[,4 ZF[hZ VG[ ZF[lAg; o 
zL ZF[0[,4 ZF[hZ VG[ ZF[lAg;G[ AF\u,FN[X4 NlÙ6 EFZT4 I]UFg0F VG[ 
hLdAFaJ[ V[D RFZ N[XGF NZ[SGF RFZvRFZ VeIF;F[ D/L S], !& VeIF;F[GF 
TFZ6~5[ lAG;ZSFZL ;\U9GF[GF V[S 5]:TSDF\ H6FJ[, K[ S[ U|FDL6 UZLALGL D]bI 
;D:IFVF[ ,FEGL JC[\R6L4 BR"GF SZS;ZGL VG[ lGEFJ 5F+TFGL K[P T[ ;\NE"DF\ 
H]NFvH]NF N[XF[DF\ VF ;D:IF C/JL SZJF NGOs G[ H]NFvH]NF ÝlTEFJF[ D/[,F K[P 
!)P 0F¶P H[P5LP ;ÄU o 
0F¶P H[P5LP ;ÄUGF DT[ ;FÙZTFGF[ NZ45LJFG]\ RF[bB]\ 5F6L4 VFZF[uI4 
JLH/L4 ;\NXF[jIJCFZGL ;J,TF[ JU[Z[ EFZTGF lJSF;GF\ VFJxIS TÀJF[ K[P T[GF 
DF8[ T[VF[ NGOs GL E}lDSFG[ DCÀJGL U6[ K[P 
Z_P zL 5F[, :8=L8LG o 
zL 5F[, :8=L8LG[ T[GF ,[B lJSF;GL EFlJ jI}CZRGFDF\ NGOG]\ DCÀJ 
NXF"JTF\ ,bI]\ K[ S[ NGOGF lJSF;GL ;FY[ ;ZSFZL VD,NFZXFCLGF[ ÝEFJ K[P 
AF\u,FN[XDF\ U|FDL6 A[\SF[4 EFZTDF\ VDNFJFN BFT[ D]bI DYS WZFJTL c;[JFc 
;\:YF4 VF\WÝN[XDF\ VD}, DF[0[, p5Z ZRFI[,F[ 0[ZL pWF[U JU[Z[ NGO VG[ ;CSFZL 
ÝJ'l¿GF ;O/TFGF\ HJ,\T pNFCZ6 K[P 
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Z!P 0F¶P GF6FJ8L o 
0F¶P GF6FJ8LV[ J0F[NZF XC[ZGF S[8,LS NGOsGF[ VeIF; SIF[" VG[ T[D6[ 
T[DGF VeIF;G[ VFWFZ[ NGOs VG[ ;FDFlHS 5FIF 5Z ZRFI[,L ;\:YFVF[G[ T[D6[ 
EFZTGF VY"SFZ6GF cc+LHF lJEFUcc TZLS[ U^IF\P T[DF\ ZFHI ÝYD lJEFU4 
AHFZ ALHF[ lJEFU VG[ NGO +LHF[ lJEFU (Third Sector of Indian 
Economy). T[D6[ VF VeIF;DF\ H6FjI]\ S[ DF+ :+LVF[GF ptSØ" DF8[ H GCÄ 56 
TFSFTJFG VgI lJSF; DF8[GL ÝJ'l¿VF[ DF8[ NGO H~ZL K[P NGOGL VFlY"S 
OL,F[;F[OL ;DIF\TZ[ AN,FJL HF[.V[P 
ZZP CØ"NF ZF9F[0 o 
CØ"NF ZF9F[0[ s!)))f V[GF0[" OFpg0[XG äFZF SZJFDF\ VFJTL U|FDL6 
lJSF;GL ÝJ'l¿GF ;\NE"DF\ NlÙ6 U]HZFT4 p¿Z U]HZFT VG[ ;F{ZFQ8= SrKGF 
ÝN[XF[DF\ V[GF0[" OFpg0[XGGL V;Z T5F;L K[P ;\:YFGL 5FIFGL OL,F[;F[OL HF6JFGF 
C[T]YL VF VeIF; SIF[" K[P T[GF äFZF OFpg0[XGGL ÝJ'l¿GF C[T]VF[4 EF{UF[l,S 
Ý;FZ4 T[GL GF6FSLI l:YlT VG[ ;O/TFVF[ HF6JFGF[ C[T] CTF[P T[DF\ T[6[ VF 
OFpg0[XG äFZF U|FDlJSF; DF8[ YI[, SFDULZLGL K6FJ8 SZL K[P  
Z#P zL hF VG[ S]DFZ o 
zL hF VG[ S]DFZ s!)))f V[ lACFZGF U]d,F lH<,FGF lJSF; EFZTLGF[ 
VeIF; SIF["P T[GF[ C[T] NGO GF[ 5KFT JU"GF lJSF;DF\ OF/F[ T5F;JFGF[ CTF[P 
T[DH T[D6[ H6FjI]\ S[ ALCFZGF DF[8FEFUGF 5KFT lH<,FGF 5KFT JU"GF ptSØ" 
DF8[ NGOs VG[ ;ZSFZGF 5Z:5ZGF ;CSFZGL VFJxISTF H~ZL K[P 
Z$P zL lDzF VG[ XFC] o 
zL lDzF  VG[ XFC] s!)))f V[ DF.ÊF[ ,[J, %,FGÄUDF\ NGO GL E}lDSF 
HF6JF VF[lZ:;FDF\ U|FDL6 5]GoZRGF VG[ ;FDFlHS ÝJ'l¿ SZTL ;\:YFVF[GL 
ÝJ'l¿VF[ VG[ T[GF N[BFJGF[ VeIF; SIF["P T[DF\ T[6[ VF[lZ:;FGF D,SFGULZL 
lH<,FDF\ SFI" SZTL NGOGL SFDULZL T5F;LP T[GF TFZ6DF\ T[D6[ H6FjI]\ S[ 
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DFG[SULZL H[JF 5KFT VG[ VFlNJF;L lJ:TFZDF\ VFlY"Sv;FDFlHSvlJSF;GF 
+LHF Ù[+ (Third Sector) TZLS[  NGOGL DNN ,[JL HF[.V[P VF[lZ:;FGF 5KFT 
lJ:TFZDF\ ,F[S EFULNFZLGF SFI"ÊDF[GL H~Z K[P 
Z5P lJl,ID A[JZLh o 
lJl,ID A[JZLh :J{lrKS ;\U9GF[ lJX[ SC[ K[ S[ T[ DFGJ;D}NFI DF8[GF[ V[ 
lC:;F[ K[ S[ H[ DFGJ;D}NFIGL ÝlTS}/TFVF[DF\ VG]S}/TFGF[ VG]EJ SZFJL XS[ K[P 
Z&P zL V[<;h VG[ VF[ZL,[.8 o 
zL V[<;h VG[ VF[ZL,[.8 sZ___f V[  NGOGL SFDULZLG[ T5F;JF DF8[ 
A|Flh,GL A[  NGOs VG[ ZFHIGL A[ V[Hg;LVF[GL SFDULZLGF[ VeIF; SIF[" VG[ 
T[GF VFWFZ[  NGOs VFJS p5FH"GGL ÝJ'l¿GF DCÀJGF[ EFU EHJL XS[ K[ T[J]\ 
TFZ6 SF-I]\P 
Z*P zL ZFC], o 
zL ZFC], s!))&f V[ DwIÝN[XGF lJ\wI VG[ ;FT5}0FGF lJ:TFZDF\ EL, 
HFlTGF VeIF; äFZF V[J]\ TFZ6 SF-[, S[ ZFHI ;ZSFZGL SFI"ÝJ'l¿GL T],GFDF\ 
NGO YL ,F[SF[GL SF[9F;}h YL ;Z/TFYL Ý`GF[G]\ lGZFSZ6 XSI AG[ K[P 
Z(P zL ZFS[X VU|JF, o 
zL ZFS[X VU|JF,[ NlÙ6 EFZTGF\ S[8,F\S UFD0FVF[GL  NGO GF[ VeIF; 
SZLG[ VFI]J["lNS VG[ JgI T[DH :YFlGS ;\5l¿GF ZÙ6 VG[ ;\JW"G DF8[  NGO GL 
E}lDSFG[ DCÀJGL U6L K[P  
Z)P 0F¶P ,L,FA[G V[DP :JFDL 
0F¶P ,L,FA[G V[DP :JFDLV[ T[DGF ,[B sU|FdI lJSF;DF\ DlC,FGL 
EFULNFZLf DF\ U|FdI lJSF;DF\ DlC,FVF[ OF/F[ VF5L XS[ K[ T[J]\ NXF"jI]\ K[P ccU|FD 
lJSF; DF8[ GF6FSLI E\0F[/ H~ZL K[P E\0F[/ DF8[ DlC,FVF[GL ARTJ'l¿ JWFZ[ CF[I 
K[P T[YL :JXlÉT IF[HGFDF\ AC[GF[V[ HF[0FJ]\ HF[.V[cc S[8,LI[  NGO :JXlÉT 
IF[HGF R,FJ[ K[P 
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#_P ÝFP DI\S XFC o 
ÝFP DI\S XFC[ T[DGF ,[B ccH/;\RI VlEIFG V[S :T]tJ 5U,]\cc DF\ 38TF 
HTF H/E\0FZF[ V\U[ lR\TF ;[JL K[P T[DF\ T[D6[ ATFjI]\ K[ S[ cc;FJ"HlGS 
H/vlJTZ6DF\ ;\5gG ,F[SF[ 5F6L D[/JL HFI K[P VF AWFGF[ pS[, H/;\RIDF\ K[P 
;F{ZFQ8= D\R4 lJJ[SFG\N ;\XF[WG S[gã4 VFUFBFG U|FDL6 ;CFI SFI"ÊD T[DH VgI 
:J{lrKS ;\:YFVF[V[ H/;\U|C SFI"ÊDF[ CFY WIF" K[P B[T T,FJ0L4 U|FD T/FJF[4 
A\WFZF4 S}JF lZRFH" H[JF ÝIF[UF[ CFY WZLG[ E}UE" H/DF\ JWFZF[ SZL XSFI K[P VF 
DF8[ ;ZSFZ[ T[DH :J{lrKS ;\:YFVF[V[ ,F[SF[G[ ÝF[t;FlCT SZJF HF[.V[P 
#!P ZFQ8=LI VgG ;,FDTL 5lZØN sO[A|]VFZLvZ__$f o 
ZFQ8=LI VgG ;,FDTL 5lZØN GJL lN<CL $4 54 O[A|]VFZL Z__$ DF\ IF[HF. 
CTLP T[DF\ VgG ;,FDTL DF8[  NGO DCÀJGL K[ T[JF[ T[D6[ 30[,F GJ D]NŸFGF 
SFI"ÊDYL bIF, VFJ[ K[P VF 5lZØNDF\ SFIDL VgG ;,FDTL DF8[ NZ[S ZFHIV[ 
VG[ S[gãXFl;T ÝN[XF[ DF8[ GJ D]NŸFGF[ V[SXG %,FG 30L SF-IF[P VF V[SXG 
%,FGGF D]NŸFVF[DF\ V[S D]NF[ cc;FDFlHS EFULNFZLcc ;FY[ H\U,F[ 8SFJJF VG[ 
5]Go:YFl5T SZJFGF[ D]NŸF[ K[P 
#ZP 0F¶P HIF[lTAC[G 0LP GFIS  
0F¶P HIF[lTAC[G 0LP GFIS[ ZFHSF[8 XC[ZGL :YFlGS NGOGL ÝJ'l¿VF[GF[ 
VeIF; SZTF[ DF.GZ ÝF[H[S8 SIF[" T[DF\ T[D6[ V[J]\ TFZ6 SF-[, K[ S[ JT"DFG 
ÝJFCF[DF\ NGOsGL E}lDSF VFtDBF[H (Soul-Searching) 5}ZL 5F0GFZ TZLS[ HF[JF 
D/[ K[P VFlY"S ;]WFZFVF[ AFNGF U]HZFTGF lJSF;GF V[Hg0FDF\ T[ 5F[TFGF 
V[Hg0FGF[ VD, SZFJJFGF\ DHA]T VJFH VG[ XFB5F+TF éEL SZL XS[, K[P 
VFZF[uI VG[ lXÙ6 DF8[  NGO G[ 5FIFDF\YL ;DF\TZ 5âlTGL H~ZT CF[I K[ H[ T[ 
ÝF%T SZL XS[, K[P T[ ;DFH DF8[ SFI" SZ[ K[ tIFZ[ ;ZSFZL N[BZ[BYL T[ JWFZ[ 
SFI"ÙD ZLT[ SFI" SZ[ K[P VG[ T[ ZLT[ NGOs ;ZSFZG[ 5}ZS Ù[+ AGL XS[ K[P NZ[S 
Ù[+ ;ZSFZL C:TÙ[5 l;JFI :JFI¿ ZLT[ SFI" SZL XS[ K[P 
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##P zL ;GT DC[TF o 
!))$GF GJ[dAZDF\ DC[;F6F lH<,FGF VDZF5]ZDF\ U|FD EFZTLDF\ NGO 
V\U[GL ZFHI SÙFGL 5lZØN D/LP T[DF\ zL ;GT DC[TFV[ 5F[TFGF lJRFZ ZH] SZTF\ 
Sæ]\ S[ ;ZSFZL T\+ last man K[JF0GF DF6; ;]WL 5CF[\RL XST]\ GYL tIFZ[  NGO. 
VF HJFANFZL 5}6" SZL XS[ K[P 
#$P zL JLPV[DPS],S6L" o 
zL JLPV[DP S],S6L" 5F[TFGF 5]:TS 'A voluntary action in  a 
developing society'  DF\ H6FJ[ K[ S[ Indian Institute of public 
Administration DFG[ K[ S[ ZFQ8=GF ÒJGDF\ :J{lrKS ;\:YFVF[GL E}lDSF V[S 
ÝSFZGL JCLJ8L jIJ:YF K[ IF V[S ÝSFZG]\ JCLJ8LT\+ K[P VG[ T[ DFgITF wIFG[ 
,.G[ !)&$GF O[A|]VFZL DlCGFDF\ lJSF;XL, ;DFHDF\ :J{lrKS SFIF[" 5Z +6 
HFC[Z jIFbIFGF[ VF5JF DF8[ VFD\l+T SIF" CTFP T[D6[ A[ NFISFYL :YFlGS4 ZFQ8=LI 
VG[ VF\TZZFQ8=LI :TZ[ SFD SZTL :J{lrKS ;FDFlHS S<IF6 ;\:YFVF[DF\ SFD SI]Å 
CT]\P T[ AFAT wIFGDF\ ZFBL T[DG[ jIFbIFG DF8[ VFD\+6 VF5JFDF\ VFjI]\ CT]\P 
T[DGF jIFbIFGDF\ ;]WFZFJWFZF äFZF VnTG SZLG[ T[G[ V[S 5]:TSGF :J~5DF\ 
Ýl;â SZJFDF\ VFjI]\ K[P S],S6L" äFZF VF lJØI V\U[ H[ lJ`,[Ø6 SZJFDF\ VFJ[ K[ 
VG[ H[ ;}RGF[ SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ :J{lrKS SFIF["DF\ H[ ,F[SF[ SFI"ZT K[ VG[ H[ ,F[SF[ 
V[DG[ p¿[HG VG[ ÝF[t;FCG VF5[ K[ VG[ H[ ,F[SF[ ÝHFT\+G[ OZLYL ;]¹- VG[ 
;ÒJG SZJF DFU[ K[ VG[ ;DFHJFNL WF[Z6[ h05L ;\5}6" lJSF; D[/JJFDF\ Z; 
WZFJ[ K[ T[ AWFG[ VF 5]:TS B}A H p5IF[UL GLJ0X[P sS],S6L"4 !)&)fP 
#5P zL .PV[P GFZFI6 o 
.PV[P GFZFI6 5F[TFGF 5]:TS 'Voluntary Organization and Rural 
Development'  DF\ H6FJ[ K[ S[ +LHF lJ`JGF N[XF[ U|FDL6 lJSF; ;ZBL ZLT[ VG[ 
;FZL ZLT[ YFI T[ DF8[ H]NF\vH]NF\ ;\U9GGF GD}GFVF[GL RSF;6L SZ[ K[P VF AWFDF\ 
ZFHI :TZ[ JCLJ8LT\+ lGo;\N[C ;F{YL ÝA/ VG[ ÝEFJJF/]\ K[P ALHF G\AZ[ 
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:J{lrKS ;\:YFVF[GL DF[8L HF/ K[P EFZTJØ"DF\ U|FDL6 lJSF;G[ ÝF[t;FCG VF5JF 
DF8[ :J{lrKS ;\:YFVF[GL ;[JFVF[GF[ ,FE p9FJJFGF[ jIJl:YT ÝIF; YIF[ K[P T[ 
;\:YFVF[ äFZF H[ SFI"ÊDF[ p5F0JFDF\ VFjIF K[ VG[ T[DGL ;FY[ ;\S/FI[,F VG[S 
HFTGF lJlJW 5F;F\VF[GL 36F ;\XF[WSF[ äFZF lJ:T'T RRF" SZJFDF\ VFJL K[P VFD 
KTF\ :J{lrKS ;\:YFVF[DF\ VF\TlZS DF/BF AFAT VG[ T[GL SFI"5âlT AFAT AC] 
VF[K]\ wIFG VF5JFDF\ VFjI]\ K[P VF 5]:TSDF\ T[ V\U[GF lJ`,[Ø6 5Z JWFZ[ wIFG 
S[lgãT SZJFDF\ VFjI]\ K[P  
VF 5]:TSDF\ V[ HF6JFGF[ ÝIF; SZJFDF\ VFjIF[ K[ S[ D[S;J[AZ VG[ 
J[lAZLIG :S},GF ALHF lR\TSF[ äFZF H[ GF[SZXFCLGL ,FÙl6STFVF[ V5F. K[ T[ 
S[8,F V\X[ U|FD lJSF; ;FY[ HF[0FI[,L :J{lrKS ;\:YFVF[DF\ K[ m p5ZF\T VF 5]:TSDF\ 
:J{lrKS ;\:YFVF[GL 5F`J"E}lDSF V\U[4 T[GF ;\U9GFtDS DF/BF V\U[4 V[DGF 
SD"RFZL D\0/ V\U[4 T[DF\ SFD SZTF ,F[SF[GL ÝF`J"E}lDSF V\U[P T[GF SFI"ÊDF[ VG[ 
;D:IFVF[ V\U[ VF 5]:TSDF\ DFlCTL VF5JFDF\ VFJL K[P S[gã ;ZSFZ äFZF U|FDL6 
UZLAF[G[ ;[JFVF[ D/[ K[ T[ DF8[ DF[8F 5FIF 5Z :J{lrKS ;\:YFVF[GL ;FD[,ULZL DF8[ 
ÝIF; SZL ZæF K[P T[GF VF VeIF;GF\ TFZ6F[ B}A H p5IF[UL GLJ0X[P 
sGFZFI6v!))_f 
#&P zL SFDTF Ý;FN o 
SFDTF Ý;FN äFZF ;\5FlNT 5]:TS 'NGOs and Socio-Economic 
Development Opportunities' DF\ H6FJFI]\ K[ S[ W .g0LIG .SF[GF[DLS; 
V[;F[;LV[XG (IEA) K[<,F (_ JØ"YL lJäTFJF/F\ X{Ùl6S SFIF[" SZTL V[S HF6LTL 
;\:YF K[P T[ ;\:YFV[ V[D GÞL SI]Å S[ ;\:YFGF\ JFlØ"S VlWJ[XGF[DF\ BF; SZLG[ 
!)(# YL Z___ ;]WLDF\ H[ SF[. 5[5ZF[ ZH] SZJFDF\ VFjIF\ CTF T[G[ lJØIJFZ S[ 
D]NŸFJFZ 5]:TSF[DF\ ÝSFlXT VFJ[ T[ VG];\WFGDF\ !))) DF\ BF; 5C[, SZLG[ 
'NGOs and Socio Economic Opportunities'.  ÝSFlXT SZJFG]\ GÞL SI]" H[ 
Z___ DF\ ÝSFlXT YI]\P T[DF\ Z5 5[5ZF[ ÝSFlXT SZJFDF\ VFjIF\ K[P H[G[ RFZ 5[8F 
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lJEFUF[DF\ JC[\RL N[JFDF\ VFjIF\ K[ o H[ VF ÝDF6[ K[ o 5C[,FDF\ EFZTDF\ NGOs GF\ 
:J~5 VG[ SFIF["4 ALHFDF\ NGOs VG[ ,3]:TZ[ GF6FGF[ ÝA\W4 +LHFDF\ :J{lrKS 
SFIF[" VG[ ;FDFlHS lJEFU VG[ RF[YFDF\ lJlXQ8 :J{lrKS ;\:YFVF[GF S[; :80LP 
;DU| ZLT[ HF[.V[ TF[ VF 5]:TSDF\ D}S[,F\ AWF\ H 5[5ZF[ EFZTJØ"GF ;FDFlHS 
VFlY"S lJSF;DF\ NGO G]\ H[ ZRGFtDS IF[UNFG K[ T[ V\U[ 5]QS/ DFlCTL VF5JFDF\ 
VFJL K[P K[<,F\ 5[5ZF[DF\ NGO S[JL ZLT[ SFI" SZ[ K[P S[JL ZLT[ 5F[TFGL ÝJ'l¿ R,FJ[ 
K[ VG[ V[DGL ;O/TF DF8[ S[JF\ 5lZA/F[ HJFANFZ K[ T[ V\U[ D}<IF\SG SZLG[ 
ATFJJFDF\ VFjI]\ K[P S[8,LS NGO GL ;O/TFGL SCFGL VtI\T ÝEFJXF/L N[BFI 
K[P KTF\I ZFQ8=LI lJSF;GL TJFZLBDF\ NGO lJEFUG[ AC] DIF"lNT :YFG 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P VFJ]\ S[D m V[G[ JWFZ[ ;\ULG SZFJL XSFI m S[ VFDF\ JWFZF[ 
SZJF[ HF[.V[ m HF[ CF TF[ S[JL ZLT[ m v VF AWF Ý`GF[GL ;lJ:TFZ RRF" VF ,[BF[DF\ 
SZJFDF\ VFJL K[P ;DU| ZLT[ HF[.V[ TF[ EFZTJØ"DF\ NGOs G]\ :J~54 T[GL 
E}lDSFVF[4 T[GL HJFANFZLVF[ VG[ T[GF lJSF; VG[ jIF5S 5FIF p5Z DFlCTL VF 
5[5ZF[DF\ VF5JFDF\ VFJL K[P sÝ;FNvZ___f 
#*P zL DC[A]A p,CÞ o 
DC[A]A p,CÞ4 H[ V[S lJ`J lJbIFT VY"XF:+L K[ VG[ DFGJ;\;F[WG 
lJSF; lJX[ V[S DF[8F lGQ6FT U6FI K[P T[ 5F[TFGF 5]:TS  'Human 
Development in south Asia' (1977) DF\ JT"DFG ;DIDF\ NlÙ6 V[lXIFGF N[XF[ 
sAF\u,FN[X4 EFZTvJØ"4 5FlS:TFG4 G[5F/ VG[ DF,NLJf DF\ S[8,LS lAG;ZSFZL 
;\:YFVF[ äFZF ;DFHGF K[<,F :TZGF ,F[SF[GF lJSF; V\U[ H[ ;O/ ÝIF[UF[ YIF K[ 
T[GL  RRF" SZ[ K[P VFBF AF\u,FN[XDF\ SFD SZTL U|FDL6 A[\S ;\:YF4 AF\u,FN[X 
U|FDL6 ÝUlT ;lDlT (BRC), ÝF[l;SF4 Z\U5]Z4 lNGF5]Z4 U|FDL6 ;[JFVF[GL ;\:YF 
T[DH EFZTvJØ"GF\ VDNFJFN BFT[ VFJ[,L c;[JFc ;\:YF4 ZFH:YFGDF\ SFD SZTL 
,F[S h]\A[X ;\:YF4 EFZT ;ZSFZGL HJFCZ ZF[HUFZ IF[HGF (JRY),  EFZT 
;ZSFZGL ZF[HUFZLGL BFTZL VF5TL IF[HGF (Employment Guarantee 
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Scheme), DwIÝN[XGF\ ZFHG\N UFDDF\ VFJ[,L VFXF GUZ SF[- 5]GoJ;G SF[,F[GL 
VG[ T[ ÝDF6[ 5FlS:TFGDF\ VFJ[,L VFUFBFG ~Z, ;5F[8" ÝF[H[S8 (AKRSP), 
V[0CL 8=:8 VG[ SZF\RLGF U\NF J;JF8DF\ SFD SZTL VF{O\h 5FI,F[8 ÝF[H[S84 l;\WGF 
DZ]E}lD ÝN[XDF\ SFD SZTL AF/SG AGJ[,L ;\:YF4 :+LVF[GF VlWSFZ DF8[ SFI" 
SZTL VF:DF HCF\ULZ ,LU, V[.0 ;[, VG[ A]lGIFN H[ :+LVF[DF\ ;FÙZTF V\U[ 
SFD SZ[ K[P T[ ÝDF6[ zL,\SFGF UF\WL TZLS[ VF[/BFTF VFlZIFT ZtGFV[ V[DGL 
;JF["NI zDNFG R/J/4 U|FDL6 UZLAF[ JrR[ SFD SZTL ;FGF;F VG[ :+LVF[DF\ 
HFU'lT ,FJJFGF SFI" V\U[ ;JF["NI J]Dg; D}JD[g84 T[ ÝDF6[ G[5F/DF\ SFD SZTL 
,3]S'lØSF[GF lJSF; SFI"ÊD DF8[ SFI" SZTL ;\:YF4 E}TFGDF\ DF[GUFZ lH<,FGL 
:JF:yI IF[HGF VG[ DF,NL5GL ;\Sl,T V[8F[<; lJSF; IF[HGFP VF AWL H ;\:YFVF[ 
JrR[ H.G[ T[DGF äFZF lJSF;GF ;O/ ÝIF[UF[ SIF" K[ T[GL DFlCTL K[P ,[BSGF[ 
VlEÝFI K[ S[ ,F[SF[GF lJSF; DF8[ VG[ 5FIFGL  ;FDFlHS ;[JFVF[ VF5JF DF8[ ;F{YL 
p¿D SFI" lAG;ZSFZL ;\:YFVF[ SZL XS[ K[P VG[ K[<,F :TZ[ ZC[TF ,F[SF[GF lJSF;DF\ 
T[ ;FZ]\ IF[UNFG VF5L XS[ K[P sCÞv!))fP 
#(P zL 0FæFEF. ÒP GFIS o 
0FæFEF. ÒP GFIS 5F[TFGF ,[B cVFlNJF;L ;FDFlHS ;\:YFVF[GF 
5lZRIcDF\ H6FJ[ K[ S[ +LHF lJ`JDF\ RF,L ZC[,F lJSF;GF VlEIFGF[DF\ :J{lrKS 
;\:YFVF[GL ;DI;Z VG[ ZRGFtDS NZlDIFGULZLGF[ U\ELZTFYL VeIF; SZJFDF\ 
VFJL ZæF[ K[ VG[ T[G[ lAZNFJJFDF\ VFJL ZCL K[P ,F[SF[GF\ J,6F[ VG[ ¹lQ8DF\ 
5lZJT"G ,FJJF DF8[ VFW]lGSZ6GF ÝJFCDF\ ,FJJF DF8[ 5F[TFGL ÒJG5âlT VG[ 
VFRFZvlJRFZ VG[ ;\:S'lT 5lZA/ U6FT]\P ;¿F AÙJFGF bIF,F[ ;F\:S'lTS 
EFULNFZL VG[ DFGJLI lGIDF[G]\ XF;GP VFJF bIF,F[ lJnFSLI VG[ 
VlWSFZLVF[GF JT]"/DF\YL HF[JF ,FUJFGL X~VFT Y.P VtIFZ[ 56 VFJF ÝItGF[ 
VF\TZZFQ8=LI :TZ[ RF,] H K[ VG[ ;FDFlHS ZLT[ ,FU6LXL, VG[ ÝlTAâ :J{lrKS 
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;\:YFVF[ ZFQ8=LI T[DH VF\TZZFQ8=LI :TZ[ VF bIF,GL 5FK/ ZC[,F VYF["G[ ;FSFZ 
SZJF ;\3Ø" SZL ZCL K[P 
:J{lrKS ;\:YF[VF[G[ 56 5F[TFGF Ý`GF[ VG[ VJZF[WF[ CF[I K[P T[VF[G[ 56 
GF6F4 TF,LD 5FD[, DFGJXlÉT4 JFCG VG[ ;\RFZ;]lJWFVF[GL VlGl`JTFGF[ ;FZF 
ÝDF6DF\ ;FDGF[ SZJF[ 50[ K[P H[VF[ XC[ZL lJ:TFZYL N}Z CF[I K[ T[VF[G[ ;FDFlHS 
SFIF["YL K[<,FDF\ K[<,L DFlCTL ÝF%T Y. XSTL GYLP T[VF[G[ ZF[HAZF[HGF ;\3ØF["GF[ 
;FDGF[ SZJFG]\ ¹lQ8lA\N] S[/JJ]\ 50[ K[P VFJ]\ V[8,F DF8[ AG[ K[ S[ T[VF[ :YFlGS 
D]NŸFVF[ VG[ Ý`GF[DF\ DCNV\X[ ZF[SFI[,F CF[I K[P VF SFI" T[VF[ VgIG[ ;F[\5L 56 G 
XS[ VG[ D],TJL 56 GXS[P s5]GF ,[SZvZ___fP 
#)P VFZPJLP ,F, VG[ l;âZFH ;F[,\SL o 
VFZPJLP ,F, VG[ l;âZFH ;F[,\SL 5F[TFGF ,[B ccVFlNJF;L lJSF;DF\ 
:J{lrKS ;\:YFVF[GF[ OF/F[cc DF\ H6FJ[ K[ S[ 5C[,FGF ;DIDF\ :J{lrKS ;\:YFVF[GF[ 
JCLJ8L VD,NFZ ;FY[GF[ GFTF[ GCLJTŸ CTF[P 5Z\T] CJ[ VF J:T] V¹xI AGTL HFI 
K[P VFhFNL AFN ;ZSFZ[ 56 :J{lrKS;\:YFVF[G[ JW] G[ JW] DCÀJ VF5JF DF\0I]\ K[P 
T[DH VFhFNL AFN :J{lrKS ;\:YFVF[G]\ SFI"Ù[+ 56 JwI]\ K[P T[DH GF6FSLI 
H~lZIFTF[ JWJFG[ ,LW[ T[DG[ ;ZSFZ 5Z VFWFZ ZFBJF[ 50[ K[P VFhFNL AFN 
VFlNJF;LVF[DF\ 56 :J{lrKS ;\:YFVF[ äFZF YTF S<IF6 SFI"ÊDF[G[ JW] G[ JW] DCÀJ 
VF5JFDF\ VF5L Zæ]\ K[P VFlNJF;LVF[G]\ ptYFG SF[. V[S ;\:YF äFZF XSI GYLP 
VFYL :J{lrKS ;\:YFVF[ äFZF T[DGF VFlY"S ptYFGGF SFI"DF\ 36L ZFCTF[ VF5JFDF\ 
VFJL ZCL K[P +LÒ 5\RJØL"I IF[HGFDF\ :J{lrKS ;\:YFVF[ DF8[ SC[JFDF\ VFjI]\ CT]\ 
S[o 
s!f HFC[Z ;[JFVF[ JWFZJFGL ;FY[v;FY[ HFC[Z ;[JFGL GLlT TZLS[ 
VFlNJF;LVF[GF ptYFGGF SFI" DF8[ :J{lrKS ;\:YFVF[G[ DHA}T SZJL 
HF[.V[P 
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sZf :J{lrKS ;\:YFVF[V[ ÝRFZSFI" l;JFI XF/FVF[4 VF{nF[lUS S[gãF[ T[DH 
U'C D\0/LVF[ VG[ B[TLG[ p5IF[UL YJ]\ HF[.V[P s,F, VG[ 
;F[,\SLv!)(_f 
$_P zL VlG, EÎ o 
VlG, EÎ 5F[TFGF ,[B4  cEFZTDF\ :J{lrKS ÝJ'l¿GL E}lDSF4 ÝJFCF[ VG[ 
50SFZF[DF\ H6FJ[ K[ S[ VFW]lGS :J{lrKS;\:YFVF[G[ lJlJW ZLT[ T5F;L XSFIP 
:J{lrKS ;\:YFVF[GF JUL"SZ6 DF8[ J5ZFTL ;FDFgI 5âlTG[ VG];ZLG[ T[DGL ÝJ'l¿ 
VG[ SFDULZLVF[ H[ E}lDSFVF[ EHJ[ T[ JU[Z[GL ,F\AL IFNL VF56[ T{IFZ SZL 
XSLV[P 5Z\T] V;Z SFZSTFGL ¹lQ8V[ HF[TF\ VFW]lGS :J{lrKS ÝJ'l¿VF[ D}/E}T ZLT[ 
+6 E}lDSFVF[ EHJTL H6FI K[ o lJSF;FtDS4 UlTÝ[ZS VG[ ZFHSLI E}lDSFP VF 
+6 E}lDSFGF[ ÝEFJ lJlJW Ù[+F[ p5Z 50TF[ HF[JF D/[ K[P sEÎv!))5fP 
$!P zL lJD, XFC o 
zL lJD, XFC 5F[TFGF 5]:TS cVFlNJF;LVF[GF Ý`GF[cDF\ H6FJ[ K[ S[ 
,F[SS<IF6GF SFI"ÊDF[G[ ,F[SF[ :J[rKLV[ VFJSFZ[ VG[ ;CSFZ VF5[ T[ DF8[ 
lAG;ZSFZL ZFC[ VF SFI"ÊDF[ VD,DF\ D}SJF HF[.V[P VFYL ,F[SXFCLGL S;F[8L 
,F[SF[DF\ :J[rKFV[ YTL ÝJ'l¿VF[ 5ZYL H YFI K[P VF ¹lQ8V[ :J{lrKSD\0/F[ V[8,[ S[ 
lAG ;ZSFZL ;\:YF (NGOs) ,F[SS<IF6GF\ SFIF[" ;FZL ZLT[ 5FZ 5F0L XS[ V[D K[P 
VFlNJF;LVF[DF\ ,F[SS<IF6GF SFI"ÊDF[ ,F[SF[GL ;\:S'lT VG[ 5Z\5ZFGF VFWFZ[ VG[ 
,F[SF[GF ;FDFlHS VG[ VFlY"S Ý`GF[G[ VG],ÙLG[ IF[HJF HF[.V[P VF HF[TF\ VFJF\ 
SFDF[ ;DFH;[JFGL EFJGF VG[ WUX WZFJTF SFI"SZF[ ;FZL ZLT[ SZL XS[ V[ 
CSLSTGF[ :JT\+ :JLSFZ YTF[ ZæF[ K[P sXFCf 
$ZP zL S[P0LP UF\U]0[ " o 
zL S[P0LP UF\U]0[" :J{lrKS ;\:YFVF[ H[ SFI" SZ[ K[ T[GF VFWFZ[ cVÙ[+c VG[ 
cAc Ù[+ V[JF A[ lJEFU 5F0LG[ :J{lrKS ;\:YFVF[GF[ lEgGTFNX"S T],GFtDS 
VeIF; SZJFGF[ ÝItG SZ[,F[ K[P DF[0[, cVc DF\ ;DFHSFI" S[ ZRGFtDS4 UF\WLJFNL 
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ZRGFtDS SFI" SZGFZ ;\:YFVF[4 H[DF\ ,F[SXFCL4 ,F[SS[gãLI VG[ ÝF[H[S8 lJD]BL 
GCÄ T[JF VlEUDF[G]\ VG];Z6 SZJFDF\ VFJ[ K[4 HIFZ[ DF[0[, cAc DF\ ;FDFgI ZLT[ 
lJSF;SFDGL RL,FRF,] ÝlÊIF K[ T[ ÝDF6[ SFI" SZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ H[ G[TFULZL 
S[lgãT CF[I K[ VG[ T[DF\ SFI"ÊDF[ ACFZYL ,FNL N[JFDF\ VFJTF CF[I K[P 5C[,F DF[0[, 
cVc DF\ ,F[SF[GL VG[ T[DGF ;FDyI" VG[ ÙDTFG[ lJS;FJJFG]\4 ;D}CGF ;eIF[DF\ 
ZC[, ;]Ø]%T VF\TlZS SFI"XlÉT H[ lGQÊLI K[ T[GF[ RF[Þ; lA\N] ;]WL lJSF; SZJF[ 
H[YL T[ ,F[SF[ 5F[TFGL H~lZIFTF[G[ VF[/BL XS[ VG[ 5lZJT"G ,FJJFGF H[ SFI"ÊDF[ K[ 
T[ 5F[TFGF 5lZzD VG[ DC[GTYL T{IFZ SZL XS[P ALHF DF[0[, cAc DF\ 5F[TFGF DTG]\ 
DÞD 5NF[ ÝlT5FNG SZGFZ 5ZF[5SFZL S[ 5ZDFYL" ,F[SF[G]\ V[S H}Y IF[HGFGL 
ÝlÊIFDF\ 5F[TFGF V\UT lJRFZF[G[ p¿[HG VF5[ K[ VG[ T[YL ÝN[XGF D}/ lGJF;LVF[ 
;FY[ T[VF[ V[SEFU Y. XSTF GYLP DF[0[, cVc DF\ lJSF;GL H[ TZFC K[ T[DF\ 
;lCIFZL ZLT[ 5FZ:5lZS DFlCTLGL ÝlÊIFG]\ VFNFGÝNFG SZ[ K[P HIFZ[ DF[0[, cAc 
DF\ 5lZJT"G ,FJGFZ ,F[SF[YL lJD]B ZC[ K[P cAc DF\ ,F[SXFCL ÝlÊIFGF[ VEFJ 
V[8,F DF8[ YFI K[ S[ T[DF\ ;DFHSFI"GL H~lZIFTF[ VG[ Ý`GF[G]\ lGJFZ6 ,FJJF 
DF8[GL XlÉT BL,JJF DF8[ S'TlG`RIL ÝItGF[ SZJFDF\ VFJTF GYLP 
$#P zL 8[ZL V[a,LA[0 o 
8[ZL V[a,LA[0[ VOLUNTURISM VG[ VOLUNTIRISM VF AgG[ 
XaNF[G]\ H]NLvH]NL ZLT[ VY"38G SZ[,]\ K[P 5C[,F XaNG]\ VY"38G SZTF\ SC[ K[ S[ T[ 
V[S ;\:YFSLI R/J/ K[ VG[ ALHFG]\ VY"38G SZTF\ SC[ K[ S[ T[DF\ J{IlSTS VFWFZ[ 
SFD SZJFGF[ VY" ZC[,F[ K[P ,F[SF[ :J{lrKS ZLT[ SFD SZJF DF8[ S[JL ZLT[ Ý[lZT YFI K[ 
T[ V\U[ ZHGL SF[9FZL V[D SC[ K[ S[ 5Z\5ZFUT VFZF[l5T XlÉTGF AN,[ 
lAG;F\ÝNFlIS XlÉTGL ÝlÊIF CF[JFYL AgG[ V[SALHFYL lJZF[WFEF;L ÝJFCF[G]\ 
lGDF"6 SZ[ K[P S[8,F\S H}YF[ S[ H[ ,F[SF[ ZFHGLlTGF Ù[+DF\ ÝJ[X SZ[ K[ VG[ 
lAG;F\ÝNFlIS 5âlTDF\ 5F[TFGF GJF D/[,F :YFGG[ 8SFJL ZFBJF DF8[ B}A H DF[8L 
;DH XlÉT WZFJ[ K[4 HIFZ[ B}A H DF[8L ;\bIFDF\ GFUlZSF[ ,F[SXFCL 5âlTGF\ 
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D}<IF[GF SFZ6[ H[GL VFSF\ÙFVF[ HFU'T Y. K[ 56 V[ VFSF\ÙFVF[G[ 5}ZL SZJF DF8[ 
H[DGL 5F;[ ;FWGF[GL ;UJ0TFGF[ VEFJ S[ ,F[SCLGTF4 XlÉTlJlCGTF VG[ 
V;\TF[ØGL EFJGFYL Ý[lZT CF[I K[P VF A[ EFUDF\ EFZTGL ÝHF JC[\RFI[,L K[P 
$$P zL ;]NX"G VFI\UZ o 
czL ;]NX"G VFI\UZ[ U]HZFTGF lJSF;DF\ NGO E}lDSFc GFDGF 5F[TFGF 
5[5ZDF\ K[<,F\ (_ JØ"DF\ NGOs GL lJSF; DF8[GL E}lDSF T5F;JFGF[ ÝItG SIF[" K[ 
VG[ U]HZFTDF\ lJSF; ;FY[ ;\S/FI[,F Ý`GF[DF\ NGOs X]\ SZL XS[ VYJF X]\ SZJ\] 
HF[.V[ T[ T5F;JFGF[ ÝItG SIF[" K[P T[DF\ T[VF[ H6FJ[ K[ S[ HIFZ[ HIFZ[ SF[. 
RRF":5N D]NŸFVF[ éEF YFI K[ tIFZ[ NGOs lG6"IFtDS E}lDSF EHJL XS[ K[P 
NGOs HFU'lTGF Ù[+DF\ SFI"GL 5C[, SZL XS[ K[P :YFlGS ÝHF ;FY[ ;FD[, Y.G[ 
;D:IFGL ;DH VG[ lGZFSZ6 DF8[ T[ VFU/ VFJ[ K[P T[ ;D:IFGF lGZFSZ6 
DF8[GL GLlT 38F0JFGL .rKF éEL SZL XS[ K[P 
T[JL Nl,, SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ ZFHI VG[ T[GF VD,NFZF[ äFZF T[DGF\ S]NZTL 
ÝItGF[ äFZF J:TLG[ G]SXFGSFZS ;DÒG[ N}Z SZL XSJF 5}ZTF GYL tIFZ[ ZFHI 
NGOsG[ V[S VF[/B VF5LG[ SFI"GL 5C[, DF8[ lC\DT VF5JL HF[.V[ sT[GL 
ÝJ'l¿VF[G[ :JLSFZJL HF[.V[fP ;NŸEFuI[ U]HZFTDF\ T[GF C[T]VF[ DF8[ ;FZ]\ JFTFJZ6 
K[P  
$5P 0F¶P DC[X HF[ØL o 
0F¶P DC[X HF[ØLV[ T[DGF DF.ÊF[S[l08 V\U[GF ,[BDF\ H6FjI]\ K[ S[ 
ccDlC,FVF[GF\ :J;CFI H}YF[ DF.ÊF[Ê[l08G[ SFZ6[ DF+ T[DG]\ VF\lXS :YFG H GCÄ 
56 ;FDFlHS :YFG4 ;gDFG VG[ NZHHF[ ;]WFZ[ K[ VG[ JWFZ[ µ\RF[ VFlY"S4 SF{8]\lAS 
VG[ ;FDFlHS NZHHF[ ÝF%T SZ[ K[P VFD DF.ÊF[ OF.GFg; :+L;XlÉTSZ6 VG[ 
VG];}lRT HFlT TYF HGHFlTGF ,F[SF[GF ;XlÉTSZ6G\] ;FWG AGL XS[ K[P 
EFZTDF\ K[<,F NFISFDF\ DF.ÊF[ OF.GFg; Ù[+DF\ ;FZL SFDULZL YI[, K[P 
lAG;ZSFZL ;\U9GF[V[ VF Ù[+DF\ B}A H ;FZ]\ SFD SZ[, K[Pcc T[VF[ JW]DF\ H6FJ[ K[ 
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S[ HDLG4 5F6L4 J'ÙF[4 5X]VF[4 pHF",ÙL DF.ÊF[ OF.GFg;GF ÝF[H[S8; lJS;FJJF 
HF[.V[PV[ H ZLT[ B[TL VFWFlZT pWF[UF[4 B[TL 5[NFXGL D}<IJ'lâ JU[Z[ DF8[ 56 
DF.ÊF[Ê[l08GF ÝS<5F[ lJS;FJJFGL VFJxISTF K[P H[ lAG;ZSFZL ;\U9GF[ VF 
Ù[+DF\ ;FZ]\ SFD SZ[ K[ T[DG[ JWFZ[ SFDULZL ;F[\5JL HF[.V[ VG[ H[ lAG;ZSFZL 
;\U9GF[ UF[,DF, SZ[ K[ VG[ VF IF[HGFG[ VG]~5 SFDULZL SZTF GYL T[DG[ ;CFI 
VF5JFG]\ A\W SZJ\]\ HF[.V[P  
JØF[" 5C[,F H]NFvH]NF ;DI[ HIFZ[ SF[. Ý`GF[ p5l:YT YIF K[ tIFZ[ T[GF 
lGZFSZ6 DF8[ ;ZSFZL ;¿FlWXF[ HIFZ[ p6F pTIF" K[ tIFZ[ NGOs SF[. G[ SF[. 
:J~5[ VFU/ VFJ[, K[P RRF":5N D]NŸFVF[GF lGZFSZ6 DF8[ T[GL Ý:T]TF S[8,L K[ 
T[GF[ bIF, H]NFvH]NF ;DFHXF:+LVF[4 ZFHSFZ6LVF[ S[ VY"XF:+LVF[V[ NGOs 
lJX[ H[ VlEÝFIF[ jIÉT SZ[,F K[ S[ ,[BF[ VYJF 5]:TSF[ ,B[,F\ K[ T[DF\YL VFJL XS[ 
K[P VCÄ VF56[ VF AWF ;FlCtIGL YF[0L RRF" SZL4 H[ VF ;\XF[WG lGAWDF\ 
p5IF[UL Y. XSX[P  
 
???
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ÝSZ6 v # 
;\XMWG 5âlT 
 
 V<5lJSl;T ZFQ8=MGM ÝF6 Ý`G UZLAL K[P ;NLVMYL tIF\ 3Z SZL UI[,L 
T[DGL VF V;æ UZLAL GFA}N SZJF T[VM B}AH pt;]S K[P TFH[TZDF\ VF Ý`G[ 
TFSLNGL ;D:IFG]\ ~5 WFZ6 SI]Å K[P lJSl;T VG[ lJSF;XL, ZFQ8=MG]\ wIFG VF 
;D:IF TZO JW] S[lgãT YI]\ K[4 T[G]\ V[S SFZ6 V[ K[ S[4 DFGJL V\TlZÙDF\ lJRZJF 
,FuIM CMJF KTF\4 VF 5'yJL 5ZGF V;\bI ,MSMGL IFTGFVMGM CH] V\T VFjIM 
GYLP T[DG[ G;LA[ TM VFH[ 56 E}BDZM4 V5MØ6 lJlJW ÝSFZGF ZMUMGM EMU4 
S\UFl,IT VG[ VFW]lGS ;DIYL 5Z V[JL V7FGTFDF\ ;A0JFG]\ H K[P VFD 
VFHGM DFGJ;DFH A[ 5[8F ;DFHMDF\ JC[\RF. UIM K[P V[S AFH] lJSl;T 
;DFHGDF\ J'lâGL lJ5],TF K[ TM ALÒ AFH] V<5lJSl;T ;DFHDF\ NF~6 UZLAL 
K[P 
 Z!DL ;NLDF\ VF56]\ ZFQ8= V[ V<5lJSl;T ZC[JFG[ AN,[ lJSF;XL, ZFQ8= 
AGL UI[, K[P VF lJSF;XL, ZFQ8=GL ÝHF 5lZJT"G h\B[ K[P T[VM UZLALYL 
VS/FD6 VG]EJ[ K[P T[DG[ CJ[ ÝTLlT YJF ,FUL K[ S[4 UZLAL V[ SFIDL GYL4 
T[G[ N}Z SZL XSFI K[P HM IMuI VFlY"S4 ;FDFlHS VG[ ;\:YFSLI p5FIM IMHJFDF\ 
VFJ[ TM ;D'lâ SF\;, SZL XSFI T[D K[P T[DGL VF VS/FD6G[ SFZ6[ HM 8}\SF 
UF/FDF\ 5lZJT"G GlC YFI TM ;D'â VG[ UZLAL JrR[ DM8M lJ:OM8 YJFGL XSITF 
GSFZL XSFI GCÄ SFZ6 S[4 ,MSMGL VFSF\ÙFVM VG[ JF:TlJSTF JrR[GL BF. JW] G[ 
JW] 5CM/L YTL HFI K[P HM 5KFT ;D}NFIMGF jIJl:YT VG[ VFIMlHT ~5F\TZ DF8[ 
ÝItGM CFY WZJFDF\ VFJ[ TM VF lJ:OM8 JT"DFG DF/BFG[ lKgGvlEgG SZL GFB[ 
T[JF\ VF0[W0 5lZJT"GM ,FJ[ T[JL NC[XT V:YFG[ GYLP 
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 VFH[ HIFZ[ VY"T\+ h05YL lJSF; ;FWL Zæ]\ K[ tIFZ[ VFlY"S V;DFGTFGM 
U\ELZ Ý`G p5l:YT Y. ZæM K[P ;F{YL UZLA V[JF Tl/IFGF Z_@ ,MSM H[ J5ZFXL 
BR" SZ[ K[ T[ S], J5ZFXL BR"GF DF+ (P5@ H[8,M K[P HIFZ[ ALÒ AFH] ;F{YL 
WlGS V[JF 8MRGF !_@ ,MSM4 $ZP&@ H[8,M J5ZFXL BR" SZ[ K[P VF ATFJ[ K[ S[ 
CH] VF56F ;DFHGF DM8F EFUG[ lJSF;GF O/ RFBJF D?IF\ GYLP ;ZSFZ[ VG[S 
IMHGFVM äFZF 5KFTMGF lJSF; DF8[ ÝItGM SZJF KTF\ WFIFÅ T[JF\ 5lZ6FDM VFJL 
XS[, GYLP VF Ù[+DF\ ;ZSFZL ÝItGMGL DIF"NFVM wIFG[ VFJTF\ K[<,F S[8,F\S 
JØM"YL NGOs VF Ù[+DF\ ÝItGM CFY WZL ZC[, K[P ;ZSFZL Ù[+ ;FY[ 56 NGOs 
56 VY"T\+GF lJSF;DF\ DCÀJG]\ ÝNFG SZL XS[ K[ T[ JFTG[ :JLSFZJFDF\ VFJL K[ 
tIFZ[ ;F{ZFQ8=GF 5KFT ;D}NFIGF VFlY"S ;FDFlHS S<IF6DF\ NGOsGL E}lDSF 
T5F;JFGM ÝItG VF ;\XMWG äFZF SZJFDF\ VFJX[P VF ;\XMWGSFI" DF8[ H[ ;\XMWG 
DF/B]\ V5GFJJFDF\ VFJ[, K[ T[ V\U[GL RRF" VF ÝSZ6DF\ SZLV[P 
#P! ;\XMWG XLQF"S sThe Titlef 
 ;FDFgI ZLT[ NGOs VG[S Ù[+DF\ ;ZSFZL ÝJ'l¿VMG[ ;DF\TZ 5J'l¿VM SZ[ 
K[ 5Z\T] VF ;\XMWGDF\ V[S VJU6FI[, ;D}NFI V[8,[ S[ 5KFT ;D}NFI DF8[ NGOs 
X]\ SZL XS[ K[ T[ HF6JFGM ÝIG SZJFD\F VFJX[P ;ZSFZ[ 5KFT ;D}NFIGF ptYFG 
DF8[ VG[S ÝItGM SIF" K[ tIFZ[ NGOs GL E}lDSF VF AFAT S[JL ZCL K[ T[ 
T5F;JFGM ÝItG VF ;\XMWGDF\ SZJFDF\ VFJX[ T[YL VF ;\XMWGG]\ lXØ"S o 
 cc;F{ZFQ8= ÝN[XGF 5KFT ;D]NFIGF VFlY"Sv;FDFlHS S<IF6GF ;\A\WDF\ 
NGOs GL E}lDSFcc  v ZFBJFDF\ VFJ[, K[P 
ccTHE ROLE OF NGOs IN RELATION TO SOCIO-ECONOMIC 
WELFARE OF THE DEPRESSED COMMUNITY OF 
SAURASHTRA REGIONcc 
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#PZ ;D:IFSYG sStatement of the Problemf 
 ;F{ZFQ8= lJ:TFZ HFDGUZ4 5MZA\NZ4 H}GFU-4 VDZ[,L4 EFJGUZ4 
ZFHSM84 ;]Z[gãGUZ V[D ;FT lH<,FVMGM AG[,M ÝN[X K[P VF ÝN[X U]HZFTGM 
DCÀJ5}6" lJ:TFZ K[P VCÄGL B[TL B}A H O/ã]5 K[P VG[ VCÄGF ,MSM B}A H 
DFIF/] K[P VCÄ VF{nMlUS lJSF; AFSLGF U]HZFT H[8,F\ YI[,M GYL T[YL DM8F 
EFUGL ÝHF B[TL p5Z VFWFlZT K[P B[TL O/ã]5 K[ 5Z\T] VCÄ N]QSF/ JFZ\JFZ 50[ 
K[ VG[ l;\RF.GL ;UJ0TFVM G CMJFYL B[TL 5KFT ZC[JF 5FDL K[P V[8,[ T[GL 
p5Z VFWFlZT ,MSM VG[ pnMUM 5KFT ZC[ T[ :JFEFlJS K[P 
 VF ÝN[XDF\ VG];}lRT HFlT sSCf4 VG];}lRT HGHFlT sSTf4 AÙL5\R4 
lJlTZTL HFlT H[JL ;FDFlHS ZLT[ 5KFT HFlTVM VFJ[,L K[P T[JL H ZLT[ H[ ,MSM 
;FDFlHS ZLT[ 5KFT GYL T[JF ,MSM VFlY"S 5KFT K[P T[ ZLT[ 5KFT ;D}NFI B}A H 
lJ:TZ[,M K[P VF AWF H ,MSMGF[ ;FDFlHS VG[ VFlY"S ZLT[ lJSF; YFI T[ H~ZL K[P 
VF DF8[ ;ZSFZ[ T[GL VG[S lJSF;GL IMHGFVM VD,DF\ D}SL K[P KTF\ T[GF\ WFZ[,F\ 
5lZ6FDM VFJL XS[, GYL VG[ 5KFTGL l:YlTDF\ AC] OS" 50[, GYLP ;ZSFZL 
;\:YFVM ;FY[ lAG ;ZSFZL ;\:YFVM NGOs 56 ,MSMGF VFlY"S ;FDFlHS ptSØ" 
DF8[ SFIM" SZL XS[ K[P T[DF\I[ K[<,F\ S[8,F\S JØM"YL NGOsG]\ DCÀJ ÝFN[lXS4 
ZFQ8=LI4 VF\TZZFQ8=LI O,S p5Z B}A H JWL Zæ]\ K[P NGOs ,MSMG[ ZMHUFZL4 
VFZMuI4 VFJF;4 lXÙ64 :+LlJSF;4 AF/lJSF;4 V\WzâFlGJFZ64 
:+L;XlÉTSZ6 H[JF Ù[+DF\ SFIM" SZLG[ VFlY"S ;FDFlHS S<IF6DF\ JWFZM SZJFGM 
ÝItG SZ[ K[P J/L ;F{ZFQ8=GF 5MTFGF S[8,FS lJlXQ8 Ý`GM K[ H[ DF8[ NGOsGL 
ÝJ'l¿VM S[8,[ V\X[ Ý:T]T K[ T[ HF6JFGM ÝIF; VCÄ SZJFDF\ VFJX[P 
#P# 5KFT ;D}NFIGL jIFbIF  
(Defination of Depressed Community) 
VF VeIF; äFZF 5KFT ;D}NFIGF VFlY"Sv;FDFlHS ptSØ"DF\ NGOs GL 
E}lDSF T5F;JFGF[ C[T] ZC[,F[ K[P T[YL 5KFT ;D}NFIGL jIFbIF :5Q8 SZJL H~ZL 
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K[P 5KFT XaN A[ ZLT[ 5KFTGF[ lGN["X SZ[ K[ o s!f 7FlT VFWFlZT 5KFT4 sZf 
VFlY"S ZLT[ 5KFTP 
#P#P! 7FlT VFWFZLT 5KFT o 
 H[ 7FlTVM4 H[G[ prR JU" S[ ;J6" JU"GL 7FlTVM TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ 
K[ T[JL ZC[6LSZ6L WZFJTL GYL4 T[DH S[8,FI[ ;FDFlHS S]lZJFHM WZFJ[ K[P 
T[DGFDF\ V7FGTF4 lGZÙZTF4 V\WzâF ;FDFgI 7FlTGF ,MSM SZTF\ JWFZ[ HMJF 
D/[ K[P T[JF H]NFvH]NF 7FlT;D}CMG[ VFWFZ[ S[8,LS 5KFT 7FlTVM GSSL SZJFDF\ 
VFJL K[P VFJL 5KFT 7FlTVMG[ GLR[ ÝDF6[GF 5KFT;D}NFIDF\ D}SJFDF\ VFJ[, 
K[P 
s!f VG];}lRT VFlN HFlTVM   
 VG];}lRT VFlNHFlTVM V[8,[ ;\lJWFGGF C[T]VM DF8[ S,D #$Z VG];FZ 
VG];}lRT VFlN HFlTVM TZLS[ U6FI[,L VFlNHFlTVMP S,D #$Z C[9/ V[S 
HFC[ZGFD]\ ACFZ 5F0LG[ VG];}lRT VFlNHFlTVMGL ;}lR ÝU8 SZJFGL ;¿F 
ZFQ8=5lTG[ K[P VFD4 A\WFZ6GL S,D #$Z C[9/ ZFQ8=5lTV[ ÝU8 SZ[,L ;}lRDF\ H[ 
VFlN HFlTVMGM ;DFJ[X YIM CMI T[ VFlNHFlTVMG[ A\WFZ6LI 5lZEFØFDF\ 
VG];}lRT VFlNHFlTVM SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
 ZFDR\ã JDF" GM\W[ K[ T[ ÝDF6[ SM. HFlTG[ VG];}lRT VFlNHFlTGL IFNLDF\ 
D}SJL S[ GCÄ T[ GLR[GL AFATMG[ VFWFZ[ GSSL Y. XS[ K[ o 
s!f V[ HFlTG]\ SM. lGl`JT EF{UMl,S ÝN[XDF\ 5Z\5ZFUT -A[ ZC[J]\P 
sZf EFZTGL VFlNHFlTVMDF\ ;FDFgI ZLT[ HMJF D/[ K[ V[JL BFl;ITM4 H[DF\ 
V[DGL EFØF4 ZLTvlZJFHM4 5Z\5ZFVM4 WFlD"S DFgITFVM4 S,FvSFZLUZL 
JU[Z[ AFATMGM ;DFJ[X YFI K[P 
s#f jIJ;FI VG[ VFlY"S ÝJ'l¿VM D}/ lGJF;L HFlTVMG[ CMI T[JF K[ S[ GlCP 
s$f X{Ùl6S ZLT[ T[DH VY"p5FH"GGL GJL TZSLAMYL VHF6 CMI4 VG[ lJSF; 
AFAT 5KFT CMIP 
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 p5ZGL AFATM ,FU] 50TL CMI T[JL VFlNHFlTVMG[ VG];}lRT VFlNHFlTVM 
TZLS[ VM/BFJ[, K[P 5Z\T] ZFDR\ã JDF" GM\W[ K[ T[D4 T[VMG[ VFlNJF;L TZLS[GL 
VM/B UD[ K[P 
sZf VG];}lRT HFlTVM (SC) : 
 VG];}lRT HFlT V[ ;\7F EFZTGF A\WFZ6[ ÝDFl6T SZL K[P A\WFZ6DF\ 
cVG];}lRT HFlTcGL jIFbIF VF5JFDF\ VFJL GYLP 5Z\T] A\WFZ6GF VG]rK[N 
#$!YL EFZTGF ZFQ8=5lTG[ V[JL ;¿F VF5L K[ S[ T[VM VD]S HFlTG[ cVG];}lRT 
HFlTc TZLS[ 3MlØT SZL XS[ K[P VFD A\WFZ6GL VG];}lRDF\ H[ HFlTVMGM ;DFJ[X 
SZJFDF\ VFjIM K[ T[JL HFlTVMG[ ;ZSFZL 5lZEFØFDF\ VG[ CJ[ ÝRl,T 5lZEFØFDF\ 
VG];}lRT HFlTVM TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P ALÒ ZLT[ SCLV[ TM EFZTDF\ 
5Z\5ZFUT ZLT[ V:5'xI U6FTF HFlT;D}CM4 S[ H[VMG[ A\WFZ6GL VG];}lRDF\ 
:YFGT VF5JFDF\ VFjI]\ K[ VG[ A\WFZ6 äFZF H[VMG[ DF8[ lJlXQ8 VlWSFZM 
VF5JFGL HMUJF. SZJFDF\ VFJL K[4 V[JF HFlT;D}CMG[ VG];}lRT HFlT TZLS[ 
VM/BJFDF\ VFJ[ K[P VG];}lRT HFlTVMDF\ ;DFlJQ8 YTF ,MSM 5MTFG[ cNl,TMc 
TZLS[ VM/BFJJFG]\ JW] 5;\N SZ[ K[P 
s#f VgI 5KFT JUM" (OBCs) 
 EFZTGF A\WFZ6DF\ H[ ;FDFlHS H}YMGM VG];}lRT HFlTVM VG[ VG];}lRT 
VFlNHFlTVMDF\ ;DFJ[X YIM GCMTM T[JF S[8,FS 5KFT;D}CMG[ VM/BJF DF8[ VgI 
5KFTJUM" 5lZEFØF ÝIMHJFDF\ VFJ[ K[P T[G[ ;FDFlHS VG[ X{Ùl6S ZLT[ 5KFT 
JU" sSEBCf  TZLS[ 56 VM/BJFDF\ VFJ[ K[ T[DH AÙL5\R ÝDF6[ 5KFT JU" 
TZLS[ 56 VM/BJFDF\ VFJ[ K[P 
 VFD 7FlT VFWFlZT 5KFT ;D}NFIDF\ p5Z ÝDF6[ D]bI +6 ;D]NFI CMI 
K[P 
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#P#PZ VFlY"S ZLT[ 5KFT o 
 H[ ,MSMGL JFlØ"S VFJS B}A H VMKL K[ S[ H[G[ SFZ6[ T[VM 5MTFGL ZLT[ 
5MTFGF[ ;JFÅUL lJSF; SZJF XlÉTDFG GYL4 ;FDFgI ZLT[ UZLA jIlÉTVMGM 
sS]8]\AfGM VF ÝSFZGF 5KFT ;D}NFIDF\ ;DFJJFDF\ VFJ[, K[P VCÄ UZLA V[8,[ 
V[JL jIlÉT S[ H[ 5MTFGL ÝFYlDS H~lZIFTM 56 IMuI ZLT[ ;\TMØL XSTL GYLP 
 VFJL jIlÉT E,[ 5KFT HFlTGF ;D}NFIDF\ G VFJTL CMI 56 T[VM 5MTFGL 
ZLT[ p5FH"G SZL XSTF GYLP T[D6[ ÒJGlGJF"C DF8[ VgI p5Z VFWFlZT ZC[J]\ 50[ 
K[P ZM8L4 S50F\4 DSFG H[JL 5FIFGL H~ZTM ;\TMØL G XSTF CMI T[DG[ VFlY"S 
5KFT U6L XSFIP 
 VFD4 VF ;\XMWGDF\ 5KFT V[8,[ DF+ VG];}lRT HFlT4 VG];}lRT 
HGHFlT S[ ;FDFlHS X{Ùl6S ZLT[ 5KFT JUM"GL 7FlTDF\ VFJTF ,MSM H GCÄ 56 
p5Z ÝDF6[GL 7FlTDF\ ;DFJ[X G YTM CMI4 H[DGL VFlY"S l:YlT B}A H GA/L K[ 
T[JL jIlÉTG[ 56 ;D}NFIDF\ U6JFDF\ VFJX[P 
 p5Z SZ[,L jIFbIFVM ÝDF6[ H[ ,MSMGM 5KFT ;D}NFIDF\ ;DFJ[X YFI K[ 
T[DGF VFlY"S ;FDFlHS S<IF6DF\ NGOs E}lDSF EHJL XS[ K[P T[ VF ;\XMWG 
äFZF T5F;JFDF\ VFJX[P 
#P$ NGOsG]\ VY"38G o 
 NGOs V[ V[S V[JF ÝSFZG]\ ;\U9G K[ S[ H[G]\ lGI\+6 ;ZSFZ äFZF SZJFDF\ 
VFJT]\ GYLP 56 :JFI¿ ;\Ul9T D\0/ äFZF T[G]\ lGI\+6 YT]\ CMI K[P T[GL p5Z 
;ZSFZL lGI\+6 G CMJF KTF\ ;ZSFZGF GLlTlGIDMGL DIF"NFDF\ ZCLG[ T[ SFI" SZ[ 
K[P VF NGOs V[8,[ SM.56 lAG ;ZSFZL ;\:YF S[ H[ ;DFH;[JFGF\ SFIM" SZ[ K[P 
 VF ;\XMWGDF\ AWF H ÝSFZGL NGOsGM VeIF; SZJFDF\ GCÄ VFJ[4 5Z\T] 
H[ NGOs GMSZXFCL ;\U9GYL lJ~â 5[|D4 NIF4 SZ]6F4 5ZM5SFZ4 ;[JF4 
DFGJTFJFNL D}<IMYL 5[|ZF.G[ ;FDFlHS SFI" SZTL VG[ ÝJT"DFG ;FDFlHS 
jIJ:YFDF\ H~lZIFTD\N jIlÉTVM VG[ H}YMG[ ;CFI 5}ZL 5F0L T[DG[ VFOTDF\YL 
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D]ÉT SZL T[VM SFI"NÙ ZLT[ ÝJ'l¿ SZL XS[ T[JL 5lZl:YlTG]\ lGDF"6 SZJFG]\ wI[I 
ZFB[ K[P T[ H~lZIFTD\N H}YF[ VG[ ;D]NFIG[ T[DGF ;FDFlHS4 DFGl;S VG[ EF{lTS 
S<IF6 DF8[GL prR¿D DF+FV[ 5CF[\RJFDF\ DNN SZ[ K[ TYF ;FDFlHS ptSØ" 
;FWJFG]\ wI[I WZFJ[ K[P T[ J'âF[4 lGZFWFZ AF/SF[4 :+LVF[4 UZLAF[4 ZF[lUQ94 
lJS,F\U jIlÉTVF[4 ;FDFlHS ZLT[ 5KFT4 VFOTU|:TF[ JU[Z[ DF8[ ;CFI SZL 
ÝJ'l¿VF[ SZ[ VG[ T[DGF DF8[ ;FDFlHS pgGlTGL ;[JFVF[ 5}ZL 5F0[ K[ T[JL lAG 
;ZSFZL ;\:YFVF[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFJX[P 
SF[.56 ;\:YFV[ SFIN[;ZG]\ ~5 ÝF%T SZJF DF8[ T[GL GF[\W6L SZFJJFGL CF[I 
K[4 T[YL R[ZL8L SlDxGZ äFZF H[G[ GF[\W6LG]\ ÝDF65+ D/[,]\ K[ T[ AWF\ H 8=:8G[  
NGOs TZLS[ VF[/BL XSFI 56 VF VeIF;DF\ T[ AWF\ H 8=:8GF[ VeIF; SZJFDF\ 
VFJX[ GCÄP XF/F S[ SF[,[H R,FJJF DF8[ 56 8=:8GL GF[\W6L SZJFGL CF[I K[ 56 
DF+ X{Ùl6S ÝJ'l¿ DF8[GF\ 8=:8G[ VCÄ  NGOs U6JFDF\ VFJX[ GCÄ4 5Z\T] 
;DFHGF lJSF;DF\ DNN~5 Y. XS[ T[JL VG[SlJlW ÝJ'l¿VF[ SZTL NGOs GF[ 
VeIF; VF ;\XF[WGSFI"DF\ SZJFDF\ VFJX[P 
#P5 VeIF;GL VFJxISTF (Necessity of Study) o 
NGOs 5KFT ;D}NFIGF ptSØ"GL VG[SlJW ÝJ'l¿VF[ SZ[ K[P TFH[TZDF\ 
;FDFlHS ptSØ"GL ÝJ'l¿VF[ DF8[  NGOs B}A H bIFTGFD AG[, K[P S[8,FS TF[ T[G[ 
5KFT S[ SR0FI[, JU"GF Dl;CFG]\ lA~N 56 VF5[ K[P NGOsG[ Z!DL ;NLG]\ V[S 
GJL VFXFG\] lSZ6 DFGJFDF\ VFJ[ K[P T[YL ;ZSFZ äFZF 56 VFH[  NGOs G[ JWFZ[ 
G[ JWFZ[ DCÀJ VF5JFDF\ VFJL Zæ]\ K[P S[8,LI[ ;ZSFZL ÝJ'l¿VF[ ;LWL ;ZSFZ äFZF 
R,FJJFG[ AN,[ NGOsG[ VF5L N[JFDF\ VFJ[ K[P H[G[ PIA TZLS[ VF[/BJFDF\ VFJ[ 
K[P tIFZ[ T[GF äFZF H[ SFIF[" YFI K[ T[ S[8,F\ V;ZSFZS Y. XS[, K[ VG[ 5KFT 
;D}NFIGL l:YlT ;]WFZJFDF\ T[GL E}lDSF S[JL ZC[JF 5FD[, K[ T[ HF6L XSFI TF[ 
VFJF ;D}NFIGF VFlY"S S<IF6DF\ JWFZF[ SZJF DF8[ CH] JWFZFGL ÝJ'l¿VF[4 
;ZSFZLÙ[+GF lJS<5 ~5[ VYJF ;ZSFZL IF[HGFV[G[ ;DF\TZ NGOs GL ÝJ'l¿VF[G[ 
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S[8,]\ DCÀJ VF5J]\ T[ GSSL SZL XSFIP T[YL VFlY"Sv;FDFlHS Ù[+DF\ NGOs GL 
V;ZSFZSTF T5F;JF DF8[ VF VeIF;GL VFJxISTF ZC[,L K[P  
#P& VeIF;G]\ DCtJ (Importance of Study) o 
VF VeIF; äFZF NGOs 5KFT ;D}NFI S[ H[ 5F[TFGL ZLT[ VFlY"Sv;FDFlHS 
ptYFG SZL XSJF ;XST GYL T[GF VFlY"Sv;FDFlHS S<IF6DF\ NGOs GL E}lDSF 
T5F;JFDF\ VFJX[P VF VeIF;G]\ DCÀJ GLR[ ÝDF6[ K[P 
#P&P! VUFpGF B}A H VF[KF VeIF;F[DF\ 5KFT ;D}NFIGF ,F[SF[GF 
VFlY"Sv;FDFlHS S<IF6DF\ NGOs GL E}lDSF T5F;JFGF ÝItGF[ 
YIF K[P DF[8F EFUGF VeIF;F[ ;DU| ,F[SF[ S[ VY"T\+G[ wIFG[ ZFBLG[ 
YIF K[P tIFZ[ VF VeIF;DF\ NGOs GL E}lDSF 5KFT ;D]NFIG[ 
GHZDF\ ZFBLG[ D},JJFDF\ VFJX[4 T[YL T[ VFUJ]\ DCÀJ WZFJ[ K[P 
#P&PZ VUFpGF VeIF;DF\ 5KFT ;D}NFIGF ptSØ"DF\ NGOsGL E}lDSF 
T5F;JFDF\ VFJL K[ tIFZ[ DF[8F EFUGF VeIF;F[ SF[. V[SFN 5KFT 
;D}NFIG[ GHZDF\ ZFBLG[ SZJFDF\ VFJ[, K[ HIFZ[ VF VeIF;DF\ 
5KFT ;D}NFIDF\ 7FlT VFWFlZT 5KFT T[DH VFlY"S ZLT[ 5KFT 
;D]NFIGF ;\NE"DF\ NGOsGL SFDULZL T5F;JFDF\ VFJX[ T[YL T[ 
JWFZ[ DCÀJ5}6" AGL HFI K[P 
#P&P# VUFpGF DF[8F EFUGF VeIF;F[DF\ SF[. V[S Ù[+[4 BF; SZLG[ U|FdI 
Ù[+GF lJSF;DF\ NGOs GL E]lDSF T5F;JFDF\ VFJL K[ tIFZ[ VF 
VeIF; äFZF U|FdI VG[ XC[ZL Ù[+GF E[NEFJ JUZ ;DU| 5KFT 
;D}NFIGF ptSØ" DF8[  NGOs GL E}lDSF T5F;JFDF\ VFJX[ T[YL T[ 
lJX[Ø DCÀJ WZFJ[ K[P 
#P&P$ VF VeIF; äFZF 5KFT ;D}NFIGF Ý`GF[ HF6JFGF[ 56 ÝItG YX[ 
T[YL JØF["YL VJU6FI[, VF ;D}NFIGF Ý`GF[GF lGZFSZ6 DF8[ X]\ 
5U,F\ ,. XSFI T[GL HF6SFZL DF8[ VeIF; DCÀJ WZFJ[ K[P 
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#P&P5 ;ZSFZL IF[HGFVF[G\] IF[HGF 5}6" YTF\ D}<IF\SG SZJFDF\ VFJ[ K[ T[YL 
;ZSFZL IF[HGFVF[GL V;ZSFZSTF HF6L XSFI K[4 5Z\T]  NGOs 
äFZF YTL 5KFT JU"GF ptSØ" DF8[GL SFDULZLG]\ D}<IF\SG YI]\ GYLP 
H[ VF VeIF; äFZF XSI AGX[ VG[ T[GFYL 5KFT ;D}NFIGF ptSØ" 
DF8[GL NGOs GL SFDULZLGL V;ZSFZSTF T5F;L XSFX[P 
#P&P& VFH[ 5KFT ;D}NFI DF8[ SFI" SZTL NGOs G[ H]NFvH]NF :Y/[YL 
VG[S ÝSFZGL ;CFI D/[ K[P tIFZ[ T[GF äFZF YTL ÝJ'l¿VF[YL 5KFT 
;D]NFIG[ S[8,F[ OFINF[ YIF[ K[  T[ VF VeIF; äFZF HF6L NGOs G[ 
VF5JFDF\ VFJTL ;ZSFZL T[DH lAG;ZSFZL GF6FSLI VG[ 
lAGGF6FSLI ;CFI S[8,[ V\X[ JFHAL K[ T[ HF6JF DF8[ VF 
VeIF;G\] DCÀJ ZC[,]\ K[P 
#P&P* NGOsG[ 56 H]NL H]NL jIlÉTVF[4 ;\:YFVF[ S[ ;ZSFZ TZOYL Ý`GF[ 
p5l:YT YTF CF[I K[P VF Ý`GF[ HF6JFGF[ ÝItG VF VeIF;DF\ 
SZJFDF\ VFJX[ T[YL T[GF p5l:YT YTF Ý`GF[GF lGZFSZ6 DF8[ 
ÝItGF[ Y. XS[P  
#P&P( NGOs G[ B}AH DCÀJ VF5JFDF\ VFJL Zæ]\ K[ tIFZ[ ,F[SF[ T[GF ÝtI[ 
S[JF\ J,6F[ WZFJ[ K[ T[ VF VeIF; äFZF HF6L XSFX[P 
#P&P) VF VeIF; DF+ ;F{ZFQ8= lJ:TFZGF ;\NE[" SZJFDF\ VFJ[, K[ T[YL 
;F{ZFQ8= lJ:TFZGF BF; Ý`GF[GL 5}ZTL ;DH D/L XSX[P T[ DF8[ T[ 
DCÀJ WZFJ[ K[P T[DH ;F{ZFQ8=DF\ VF{nF[lUS lJSF; GCÄJT K[ tIFZ[  
NGOs VF lJ:TFZDF\ ZF[HUFZLGL TSF[G]\ S[J]\ ;H"G SZL XS[ T[D K[ T[ 
HF6L XSFX[P  
VFD VF VeIF; p5Z ÝDF6[G]\ DCÀJ WZFJ[ K[P  
#P* VeIF;GF  C[T]VF[ (Objectives of the study) o 
VF VeIF; H]NF H]NF C[T] DF8[ CFY WZJFDF\ VFJ[, K[ H[ GLR[ D]HA K[ o 
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#P*P! 5KFT ;D}NFIGL VFlY"S l:YlT VG[ T[DF\ VFJ[,F 5lZJT"GF[GF[ 
VeIF; SZJFGF[ C[T] T[DF\ ZC[,F[ K[P 
#P*PZ 5KFT ;D}NFIGF H]NF H]NF VFlY"Sv;FDFlHS T[DH VgI Ý`GF[ SIF 
K[ T[GL HF6SFZL D[/JJFGF[ C[T] ZC[,F[ K[P  
#P*P# 5KFT ;D}NFIGF VFlY"Sv;FDFlHS ptSØ"DF\ NGOs GL E}lDSF 
T5F;JLP 
#P*P$ HF[ ÝItG SZJFDF\ VFJ[ TF[ 5KFT ;D}NFIGL VFlY"Sv;FDFlHS l:YlT 
S[8,[ V\X[ ;]WFZL XSFI T[D K[  T[ HF6JFGF[ C[T] VF VeIF;DF\ ZC[,F[ 
K[P 
#P*P5 JT"DFGDF\ NGOsG[ H]NF H]NF Ù[+DF\ V5F. ZC[,F DCÀJGF 
JFHAL56FG[ T5F;JFGF[ C[T] ZC[,F[ K[P 
#P*P& ;ZSFZL IF[HGFVF[ ÝtI[GF\ ,F[SF[GF\ DGF[J,6F[ HF6JF GF[ C[T] VF 
VeIF;DF\ ZC[,F[ K[P 
#P( VeIF;GL 5lZS<5GFVF[ (Hypotheses of the study)  o 
Ý:T]T ;\XF[WGvVeIF;GF C[T]VF[G[ wIFGDF\ ,.G[ ;\XF[WS GLR[GL 
5lZS<5GFVF[ RSF;JF WFZ[ K[P  
#P(P! ;F{ZFQ8=DF\ VFlY"Sv;FDFlHS 5KFT ;D}NFIGL l:YlT BZFA K[P 
#P(PZ 5KFT ;D}NFIGF ,F[SF[GF S[8,FS lJlXQ8 Ý`GF[4 H[JF S[ A[ZF[HUFZL4 
lGZÙZTF4 V\WzâF4 VFZF[uIGL V5}ZTL ;J,TF[4 AF/lJSF;GL 
VF[KL TS4 :+LVF[GF[ GLRF[ ;FDFlHS NZHHF[4 ;FDFgI ;DFHDF\ 
VJU6GF JU[Z[ CSLSTF[ K[P 
#P(P# ;ZSFZL ÝJ'l¿VF[GL ;FY[;FY[  NGOs 56 5KFT ;D}NFIGF ptSØ"GL 
ÝJ'l¿VF[ SZL ZCL K[P 
#P(P$ ;ZSZL ÝJ'l¿VF[DF\ ,F[SEFULNFZL S[ ,F[SF[GL ;FD[,ULZLGF[ VEFJ 
CF[I K[P 
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#P(P5 VgI ,F[SF[GF ptSØ" DF8[ H[ IF[HGFVF[ VBtIFZ SZJFDF\ VFJ[ K[ T[GF 
SZTF\ 5KFT ;D}NFIGF ,F[SF[GF VFlY"Sv;FDFlHS S<IF6 DF8[ S[8,LS 
lJlXQ8 IF[HGFVF[GL VFJxISTF ZC[ K[P 
#P(P& VgI ;D}NFI SZTF\ 5KFT ;D}NFIGF[ VFlY"Sv;FDFlHS lJSF; WLDL 
UlTV[ Y. ZæF[ K[P 
#P(P* 5KFT ;D}NFIGF[ -F\RF[ 5]Z]ØÝWFG ZC[,F[ K[P 
#P(P( 5KFT ;D}NFIGF[ jIJ;FI J\X5Z\5ZFUT HF[JF D/[ K[P 
#P(P) 5KFT ;D]NFIGF ,F[SF[DF\  NGOs GL ÝJ'l¿VF[ VFJSFZ 5FDL ZC[,L 
K[P 
#P(P!_ NGOs G[ 56 S[8,FS Ý`GF[ p5l:YT YTF CF[I K[P 
VFD4 VF VeIF;GL p5Z ÝDF6[GL 5lZS<5GFVF[ ZC[,L K[P  
#P) ;\XF[WG5âlT (Research Methodology) o 
VF VeIF; ;F{ZFQ8= ÝN[XGF H]NF H]NF 5KFT ;D}NFIG[ wIFG[ ZFBLG[ T[DGF 
VFlY"S v ;FDFlHS S<IF6DF\ NGOs GL E}lDSF T5F;JF DF8[ CFY WZJFDF\ VFJ[, 
K[P VF ¹lQ8V[ lGZLÙ64 VJ,F[SG4 ~A~ RRF"4 :YFlGS VFU/ 50TL jIlÉTVF[GL 
D],FSFT ,.G[4 ;JFÅULI ZLT[ VeIF; JW] V;ZSFZS VG[ J{7FlGS AG[ T[GL SF/Ò 
,[JFDF\ VFJL K[P D]bItJ[ VF VeIF; Ý`GFJ,L T{IFZL SZL ,FEFYL"VF[ VG[ 
NGOsGF[ ;\5S" SZL Ý`GFJ,LDF\ NXF"J[, lJUTF[ HF6JFGF[ ÝItG SZ[, K[P T[DH 
5}J"U|C JUZ JW] RF[S;F.5}J"S Ý`GFJ,L EZJF TZO wIFG S[lgãT SZJFDF\ VFJ[, 
K[P T[DH 5KFT ;D}NFIGL jIlÉTVF[GF Ý`GF[DF\ V\UT Z; ,.G[ HFTDFlCTL 
D[/JJF lGZLÙ6 5âlTGF[ 56 p5IF[U SZJFDF\ VFJ[, K[P ;DU| VeIF; GLR[ 
ÝDF6[GL 5âlTYL CFY WZ[, K[ o 
#P)P! ;\XF[WGlJ:TFZ (Criteria of the study) o 
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VF VeIF; DF8[ ;F{ZFQ8=GF ;FT lH<,F HFDGUZ4 5F[ZA\NZ4 H}GFU-4 
VDZ[,L4 EFJGUZ4 ZFHSF[8 VG[ ;]Z[gãGUZG[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[P T[ ;FT 
lH<,FGL H]NL H]NL NGOs T[DH ,FEFYL"VF[GL D],FSFT ,.G[  NGOsGL SFDULZL 
T5F;JFGF[ ÝItG SZ[, K[P 
;\:YFGL SFDULZL DF8[ ;FT lH<,FGL S], Z5  NGOsGL D],FSFT ,.G[ 
Ý`GF[¿ZL EZL VeIF; SZ[, K[P T[DF\ HFDGUZv(4 ZFHSF[8v&4 EFJGUZv#4 
H]GFU-v#4 VDZ[,LvZ4 ;]Z[gãGUZvZ4 5F[ZA\NZGLv! NGOs GL Ý`GF[¿ZL DF8[ 
D],FSFT ,LW[, K[P 
T[DH ;FT lH<,FGF S], !Z_ ,FEFYL"VF[ 5;\N SZLG[ T[DGL Ý`GF[TZL DF8[ 
D],FSFT ,LW[,L K[P T[DF\ HFDGUZGF Z_4 ZFHSF[8GF Z_4 H}GFU-GF Z_4 
EFJGUZGF !54 ;]Z[gãGUZGF !54 VDZ[,LGF !5 VG[ 5F[ZA\NZGF !5 ,FEFYL" 
Ý`GF[¿ZL DF8[ 5;\N SZ[, K[P 
#P)PZ DFlCTL V[S+LSZ6 (Data Collection) o 
VF VeIF;DF\ ÝFYlDS VG[ UF{6 AgG[ ÝSFZGL DFlCTLGF[ p5IF[U SZJFDF\ 
VFJ[, K[P 
s!f ÝFYlDS DFlCTL (Primary Data) o 
ÝFYlDS DFlCTL DF8[ ;F{ZFQ8=GL H]NL H]NL NGOsGL D],FSFT ,.G[ T[DGL 
SFDULZL V\U[ RRF" SZL T[DH T[DGL SFDULZLG]\ VJ,F[SG 56 SI]ÅP ;F{ZFQ8=GL H]NF 
H]NF lH<,FGL S], Z5 NGOsGL D],FSFT ,.G[ T{IFZ SZ[, Ý`GFJ,LDF\ lJUTF[ 
EZLG[4 ;\:YFVF[GL ÝFYlDS DFlCTL T{IFZ SZL K[P 
T[JL H ZLT[ ;F{ZFQ8=GF p5Z lGlN"Q8 SZ[, ;FT lH<,FVF[GF S], !Z_ 
,FEFYL"VF[GL D],FSFT ,.G[ T[DGL ;FY[ RRF"lJRFZ6FVF[ SZL4 T[DH ,FEFYL"GL 
T{IFZ SZ[, Ý`GFJ,LDF\  lJUTF[ EZLG[  NGOs  TZOYL D/TF ,FEF[4 ;ZSFZL 
,FEF[ T[DH ,FEFYL"GL VFlY"S l:YlT4 NGOs VG[ ;ZSFZ TZOGF T[DGF\ J,6F[ 
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JU[Z[ AFATF[ HF6JFGF[ ÝItG SZL Ý`GFJ,L EZLG[ ,FEFYL"GL DFlCTL V[Sl+T 
SZLP 
,FEFYL"VF[ VG[  NGOs GL Ý`GFJ,LDF\ SF[. AFAT B}8TL CF[JFGF[ bIF, 
Ý`GFJ,L DF8[ RRF" SZTF\ VFjIF[ CF[I tIFZ[ VF AFAT Ý`GFJ,LDF\ G CF[I KTF\ 
BF; wIFGDF\ ZFBLG[ ;\XF[WGDF\ T[G[ p5IF[UDF\ ,[JFDF\ VFJ[, K[P S[8,LS JBT 
NGOs S[ ,FEFYL" äFZF DFlCTL K}5FJJFGF[ ÝItG SZJFDF\ VFJTF[ CF[I T[J]\ ,FUTF\ 
lJJ[SA]lâYL T[G]\ VY"38G SZ[, K[P 
H]NL H]NL ;\:YF VG[ ,FEFYL"GL D],FSFT JBT[ :YFlGS VFU[JFGF[ S[  NGOs 
VG[ ;ZSFZL ÝJ'l¿DF\ HF6SFZ jIlÉTVF[ 56 ;\;U"DF\ VFJ[,P T[DGL ;FY[GL RRF" 
lJRFZ6FDF\ 56 VUtIGF lGQSØ" ÝF%T YI[,4 T[GF[ p5IF[U 56 VF VeIF;DF\ 
SZ[, K[P 
VFD ÝFYlDS DFlCTL DF8[  NGOs GL Ý`GFJ,L T[DH ,F[SF[ s,FEFYL"f GL 
Ý`GFJ,L4 V[D A[ ÝSFZGL Ý`GFJ,L4 T[DH lJØIGL HF6SFZ jIlÉTVF[ ;FY[GL 
RRF"VF[G[ VFWFZ TZLS[ ,LW[, K[P 
sZf UF{6 DFlCTL (Subsidary Data) o 
VF VeIF; ;F{ZFQ8= lJ:TFZGF ;\NE"DF\ K[ T[YL ;F{ZFQ8= lJ:TFZGF[ 5lZRI 
VF5JFG]\ H~ZL ,FU[, ;F{ZFQ8= lJ:TFZGL S[8,LS DFlCTL T[DH 5KFT ;D}NFI VG[  
NGOs V\U[GL S[8,LS ;FDFgI DFlCTLGF[ lRTFZ VF5JFG]\ H~ZL ,FU[, T[ AWL 
DFlCTL UF{6 DFlCTLDF\YL D/[, K[P T[ DF8[ GLR[GF :+F[TGF[ VFWFZ ,[JFDF\ VFJ[, 
K[ o 
!P H]NFvH]NF VY"XF:+LVF[4 ;DFHXF:+LVF[4 .lTCF;lJNF[GF X,[BF[ VG[ 
5]:TSF[GF[ p5IF[U SZ[, K[P 
ZP VY"XF:+ VG[ VF\S0FXF:+ lGIFDSGL SR[ZL äFZF ÝSFlXT YTF ;FDFlHS 
VFlY"S ;DLÙFGF H]NF H]NF JØ"GF VC[JF,F[P 
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#P ;ZSFZzLGF ;DFH S<IF6 T[DH 5KFT JU" S<IF6 BFTF äFZF H]NFvH]NF 
5KFT JU" ptSØ"GL IF[HGFVF[GL DFlCTL VF5TF\ ÝSFXGF[P 
$P H]NLvH]NL NGOs GF JFlØ"S VC[JF,F[P 
5P H]NF v H]NF lH<,F VG[ ZFHIDF\YL ÝSFlXT YI[, h[ZF[ÙP 
p5Z ÝDF6[GF :+F[TF[ DF8[ ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L" ZFHSF[8GL ,F.A|[ZL4 :YFlGS 
SF[,[HGL ,F.A|[ZL4 lH<,F ,F.A|[ZL4 U]HZFT lJnF5L9GL ,F.A|[ZL4 
ÒPVFZP0LPVF.P VDNFJFNGL ,F.A|[ZL4 ;ZNFZ 58[, .g:8L8I]8 VDNFJFNGF[ 
p5IF[U SZJFDF\ VFJ[, K[P TYF lJlJW ;\XF[WG ;\NE" ;FlCtIGL GF[\W ;FD[, SZJF 
5Z VF VeIF;DF\ SF/Ò ZFBJFDF\ VFJL K[P 
VF ZLT[ H]NF H]NF :+F[T äFZF ÝFYlDS DFlCTL T[DH UF{6 DFlCTLGF[ p5IF[U 
SZLG[ VF ;\XF[WG VeIF;G[ ;D'â AGFJJF ÝItG SZJFDF\ VFJ[, K[P  
#P!_  DFlCTLlJ`,[QF6 (Data Analysis) o 
ÝF%T SZ[, DFlCTLG]\ A[ lJEFUDF\ lJ`,[Ø6 SZJFDF\ VFJ[, K[P T[GF VFWFZ[ 
A[ lJEFUDF\ H]NF\vH]NF\ SF[Q8S AGFJ[, K[P T[DF\ NGOsGL DFlCTLGF\ lJ`,[Ø6 
DF8[GF\ SF[Q8S VG[ ,FEFYL"GL DFlCTLGF\ SF[Q8S ,FEFYL" VG[ NGOsGL Ý`GFJ,LGF 
VFWFZ[ H]NF H]NF SF[Q8SDF\ H]NL H]NL AFATF[ 8SFJFZLDF\ ATFJJFDF\ VFJ[, K[P T[GF 
VFWFZ[ H]NL H]NL AFATF[GF\ J,6F[ 8SFJFZLDF\ NXF"JL  XSFI K[P VF 8SFJFZL 
lJUTF[GL S], ;\bIFGF VFWFZ[ SF-[, K[P VF DF8[ VF\S0FSLI VG[ UFl6lTS 5âlTGF[ 
p5IF[U SZ[, K[P NZ[S SF[Q8SG]\ :JT\+ T[DH T],GFtDS lJ`,[Ø6 SZLG[ 
;\XF[WGvVeIF;G[ ,FUTF\ TFZ6F[ SF-JFGF[ ÝItG SZ[, K[P  
 
#P!!  ÝSZ6 VFIF[HG (Chapter Scheme) o 
Ý:T]T VeIF; GLR[ D]HAGF\ ;FT ÝSZ6F[DF\ lJEFlHT SZJFDF\ VFJ[, K[ o 
ÝSZ6v! o lJØIÝJ[X 
ÝSZ6vZ o ;FlCtI;DLÙF 
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ÝSZ6v# o ;\XF[WG5âlT 
ÝSZ6v$ o 5KFT ;D}NFI VG[ S[8,LS ;ZSFZL IF[HGFVF[P 
ÝSZ6v5 o ;F{ZFQ8=GF[ 5lZRI VG[  NGOs GL VJxISTFP 
ÝSZ6v& o ;F{ZFQ8=GL S[8,LS  NGOs VG[ DFlCTLG]\ JUL"SZ6P 
ÝSZ6v* o TFZ6F[ VG[ ;}RGF[P 
VFD4 p5Z ÝDF6[GF\ ;FT ÝSZ6DF\ VF VeIF; 5}6" SZ[, K[P 
#P!Z  ;\XF[WGGL DIF"NFVF[ (Limitations of the study) o 
Ý:T]T ;\XF[WG VeIF; ÝFYlDS VG[ läTLI DFlCTL :+F[T p5Z VFWFlZT 
CF[JF KTF\ T[GF lJØIGF ;\NE[" T[GF[ ;\5}6" VeIF; :JFEFlJS ZLT[ H AGL XS[ GCLP 
;\XF[WSGF ÝFDFl6S ÝItGF[ KTF\4 H[ S[8,LS :JFEFlJS DIF"NFVF[ ÝtI[S 
;\XF[WGvVeIF;F[DF\ DF[8F EFU[ HF[JF D/[ K[ T[GFYL VF ;\XF[WGvVeIF; 56 
V5JFN~5 GYLP VFD KTF\ VF ;\XF[WGvVeIF;GL S[8,LS DIF"NFVF[G[ :5Q8 ZLT[ 
GLR[ D}HA NXF"JL XSFIP 
s!f ÝFYlDS DFlCTLGF :+F[T TZLS[ p¿NFTFVF[DF\ ;DH V\U[GL H[ lJ;\UTTFVF[ 
HF[JF D/[, T[ V\XT o ÝlTlA\lAT YFI K[P 
sZf ;\XF[WGvVeIF;G]\ Ù[+ ;F{ZFQ8= lJ:TFZ 5}ZT]\ DIF"lNT K[P T[DF\ 56 ;DI 
VG[ ;FWGF[GL VKTG[ SFZ6[ DIF"lNT ;\:YFVF[ VG[ ,FEFYL"VF[G[ VFJZL 
XSFIF K[P 
s#f p¿ZNFTFVF[ äFZF D/[,F p¿ZF[ T[DGF VFtD,ÙL bIF, p5Z VFWFlZT 
CF[JFYL DFlCTL VFtD,ÙL AGL HFI K[P T[YL ;FDFgI TFZ6 X\SF:5N AG[ 
K[P  
s$f lJSF; DF8[GF ;ZSFZGF ÝItGF[ B}A H lJ:T'T K[ T[DH NGOs GL ÝJ'l¿VF[ 
56 B}A H lJ:T'T K[4 56 ;DI VG[ ;FWGF[GF VEFJ[ ;\5}6" lJUTF[ VF5L 
XSF. GYLP 
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s5f 5KFT ;D}NFIGF ,F[SF[DF\ lGZÙZTFG[ SFZ6[ S[8,LS DFlCTL DF8[GF Ý`GF[GL 
;DH G CF[I T[ :JFEFlJS K[4 T[YL T[D6[ VF5[, p¿ZF[ ;DHNFZL JUZGF 
CF[. XS[4 H[ lJ`J;GLI G SCL XSFIP 
s&f p¿ZNFTFVF[ 5F[TFGL V\UT DFlCTL VF5JFDF\ ;\SF[R VG]EJ[ T[YL 56 
DFU[, DFlCTL ;\5}6" ;FRL G CF[. XS[P 
VFD4 VF  ;\XF[WGvVeIF;GL p5Z ÝDF6[GL DIF"NFVF[ ZC[,L K[ KTF\ HIF\ 
H~ZT H6F. K[ tIF\ lJJ[SA]âLGF[ p5IF[U SZLG[ VF DIF"NFVF[ C/JL SZL ;\XF[WG 
VeIF;G[ JWFZ[ JF:TlJS AGFJJFGF[ ÝItG SZ[, K[P 
VFD4 VF ÝSZ6DF\ ;\XF[WGlXØ"S4 ;D:IFSYG4 5KFT ;D}NFIGL VG[  
NGOsGL jIFbIF4 VeIF;GL VFJxISTF4 T[G]\ DCÀJ4 5lZS<5GFVF[4 
;\XF[WG5âlT4 ÝSZ6VFIF[HG4 VeIF;GL DIF"NFVF[GL RRF" SZL K[4 H[ VF 
VeIF; DF8[ p5IF[UL Y. 50X[P  
???
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ÝSZ6 v $ 
5KFT ;D]NFI VG[ S[8,LS  
;ZSFZL IMHGFVM 
 
$P! ÝF:TFlJS  
$PZ HFlTVMGF\ S[8,F\S U|'5  
(Group of Casts in Gujarat) :  
$P# 5KFT ;D]NFIGF Ý`GM 
$P$ 5KFT ;D]NFIGF ptSØ" DF8[ ÝIF;M  
$P5 U|FDlJSF;GF SFI"ÊDM  
(Rural Development Programme) : 
$P& 5KFT JU" S<IF6 IMHGFVM  
(Welfare of Backward Class)  
$P* 5KFT ;D]NFIGF ptSØ" DF8[ NGOs GL  
VFJxISTF   
$P( 5KFT ;D]NFIGF ptSØ"DF\  NGOs GL  
ÝJ'l¿VM  
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ÝSZ6 v $ 
5KFT ;D]NFI VG[ S[8,LS  
;ZSFZL IMHGFVM 
 
$P! ÝF:TFlJS  
;F{ZFQ8= V[ U]HZFTGM ;FT lH<,FGM V[S ÝN[X K[P ;F{ZFQ8= V[ U]HZFTGM V[S 
ÝN[X CMJFYL ;{FZFQ8=DF\ 5KFT ;D]NFI V[ U]HZFTGM 5KFT ;D]NFI K[ T[D SCL 
XSFIP J/L4 U]HZFTDF\ H[ ÝItGM 5KFT ;D]NFIGF ptSØ" DF8[ YIF K[ V[ H ÝItGM 
;F{ZFQ8=DF\ 56 YI[,F K[P T[YL U]HZFTDF\ 5KFT ;D]NFIGL HFlTVM T[DH T[DGF 
ptYFG DF8[ H[ ÝItGM YIF K[ T[GF ;\NE"DF\ ;F{ZFQ8=GF 5KFT ;D]NFIGL RRF"VM 
SZLX]\P T[YL VCÄ U]HZFTGL 5KFT HFlTVM DF8[GF VeIF; DF8[ U]HZFTGL HFlTVM 
lJX[ YM0]\ HF6J]\ H~ZL AGL ZC[X[P 
 VF VeIF; 5KFT ;D]NFIGF VFlY"S4 ;FDFlHS S<IF6DF\ NGOs GM ZM, 
T5F;JFGM C[T] WZFJ[ K[P T[YL VCÄ 5KFT HFlTVF[ S[ ;D]NFIGM bIF, D[/JJM 
H~ZL Y. 50X[P VF VeIF;DF\ 5KFT ;D]NFI TZLS[ VG};}lRT HFlT (SC), 
VG];]lRT HGHFlT (ST), VgI 5KFT JU" (OBC) T[DH VFlY"S 5KFT (EBCs) 
;D]NFIGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJX[P 
5KFT56FDF\ ZC[,L HFlTVMGL VFlY"S VFJSGL ;5F8L GA/L ZC[, K[4 
T[DH T[DG]\ ÒJGWMZ6 UZLA ZC[,]\ K[P T[DGFDF\ lXÙ6G]\ ÝDF6 VMK]\ ZC[JF 5FD[, 
K[P T[DGL 5IF"JZ6 ;FY[GL l:YlT 56 lJlXQ8 ZC[JF 5FD[, K[P BF; SZLG[ 
VG];}lRTHFlT (SCs) GF lS:;FDF\4 ,MSM T[DG[ :5X" SZJFDF\ V:5'xITF ;DH[ K[ 
(Untouchability). U]HZFTDF\ ;\:YFSLI VFlY"S ;]WFZFGL ÝlÊIFDF\ VG];}lRT 
HFlT4 HGHFlT4 VgI 5KFT HFlTVMG[ VGFDT GLlT CMJF KTF\ V[8,M AWM OFINM 
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YIM GYL S[ T[VM T[DG]\ 5KFT56]\ N}Z SZL XS[P VF HFlTVM VFlY"S VG[ ;FDFlHS 
AgG[ TZOYL 5KFT ZC[JF 5FD[, K[P 
$PZ HFlTVMGF\ S[8,F\S U|'5 (Group of Casts in Gujarat) :  
 lJS;LT VG[ 5KFTGF VFWFZ[ U]HZFTDF\ HFlTVMGF\ S[8,F\S U|'5 5F0JFDF\ 
VFjIF K[ T[DF\4 (A) prR JU" (B) DwID JU" (C) lGdG JU" (D) 5KFT JU"4 VG[ 
(E) SR0FI[,M JU" H[JF 5F\R JU" 5F0L XSFI K[P 
(A)  prR JU" (Advance group) DF\ A[ JU"GL 7FlTVMGM ;DFJ[X SZJFDF\ 
VFjIM4 s!f A|Fï6 o H[DF\ A|Fï6GL S[8,LS 7FlTVMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM 
VG[ sZf VgI prR JU"4 T[DF\ JFl6IF slCgN] v J{Q6Jf4 zLDF/L4 5MZJF04 ,F0 
T[DH ,MCF6F4 ;MGL H[JL 7FlTG[ VgI prR JU" TZLS[ U6JFDF\ VFJLP T[VM 
VFlY"S4 ;FDFlHS4 X{Ù6LS ZLT[ lJSl;T CMI K[P 
(B)  DwID JU" (Intermediate group) o 7FlTVMGF\ 5F\R U|'5DF\ ;F{YL ÝbIFT 
U|'5 DwID JU" K[P VF U|'5DF\ B[0}T4 5X]5F,S VG[ SFZLUZLGF\ SFD SZGFZ HFlTGM 
;DFJ[X YFI K[P VF 7FlTVMDF\ VFlY"Sv;FDFlHS lJSF; µ\RM ZæM K[P VF U|'5GL 
S6AL4 VFCLZ4 ZFH5}T4 SM/L JU[Z[ 7FlTVM B[TL ;FY[ ;\S/FI[, K[P EZJF04 
ZAFZL JU[Z[ 7FlT 5X]5F,GGF jIJ;FI ;FY[ ;\S/FI[,L K[P ,}CFZ4 ;]TFZ VG[ T[,L 
7FlT S,FvSFZLUZL ;FY[GF jIJ;FIDF\ ;\S/FI[,L K[P VF U|'5GL S[8,LS 7FlTVMGM 
;DFJ[X VgI 5KFT 7FlTDF\ YFI K[ (OBCs).  
(C)  lGdGJU" (Primitive Group) o VF U|'5DF\ EL,4 RF{WZL4 WM0LIF4 N]A/F4 
GFS0F VG[ T,FJLIF H[JL 7FlTVMGM ;DFJ[X YFI K[P VFhFNL 5KL VF U|'5G[ 
VG];}lRT HGHFlT (STS) TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P T[VM VFlY"S ZLT[ 56 5KFT 
CMI K[P DH]ZL SZLG[ U]HZFG R,FJ[ K[P 
(D)  5KFT JU" o VgI 5KFT JU"GL S[8,LS 7FlTVM JF3ZL4 A{ZFUL4 RFZ64 
DMRL4 BJF;4 J6hFZF4 JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P !)#!GF ;[g;; ÝDF6[ 
U]HZFTGL J:TLDF\ #@ 8SF H[8, T[DG]\ ÝDF6 CT]\P VF HFlTVMGM ;DFJ[X VgI 
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5KFT (OBCs) DF\ YFI K[P 56 T[DGL VFlY"S l:YlT lGdGJU" VG[ SR0FI[,F 
JU"GL JrR[ ZC[,L K[P 
(E)  SR0FI[, JU" o S[8,LS 7FlTVM S[ H[G[ :5X" SZJFDF\ ,MSM V:5'xITF DFG[ 
K[ T[JF ÝSFZGL S[8,LS 7FlTGM ;DFJ[X VF H]YDF\ YFI K[P T[DF\ J6SZ4 ClZHG4 
RDFZ4 E\UL4 D[3JF/ VG[ UZF0F H[JL 7FlTVMGM ;DFJ[X YFI K[P T[DG]\ 
VFlY"Sv;FDFlHS ÒJG B}A H 5KFT CMI K[ T[DGM ;DFJ[X VG];}lRT HFlT 
(SCs) DF\ YFI K[P 
 HFlTVMGF\ p5Z ÝDF6[ S], 5F\R U|'5 5F0L XSFI K[P T[DF\YL prR JU" 
l;JFIGF AFSLGF RFZ U|'5DF\YL SM.G[ SM. ÝSFZGL 5KFT 7FlTVM CMI K[P T[ 
5KFT HFlTVMG[ GLR[GF lJEFUDF\ JC[\RL XSFIP 
s!f VG];}lRT HFlT (SCs) o V:5'xI HFlTGF ,MSMGM ;DFJ[X YFI K[P 
sZf VG];}lRT HGHFlT (STs) o BF; SZLG[ VFlNJF;LVMGM ;DFJ[X YFI K[P 
s#f VgI 5KFT (OBCs) o 
 VFD4 HFlT VFWFZLT 5KFT JU"GL p5Z ÝDF6[ +6 S[8[UZL K[P 
s!f VG];}lRT HFlT (SCs) o  
VF S[8[UZLDF\ ;FDFgI ZLT[ V:5'xI HFlTGF ,MSMGM ;DFJ[X YFI K[P 
;FDFlHS H0 lGIDM S[ ÝYFDF\YL V:5'xITFGM bIF, pNŸEjIM VG[ H[GF :5X"YL 
VE0F. HJFI VG[ V5lJ+ Y. HJFI T[JF bIF,DF\YL V:5'xIMGL 7FlT 
Vl:TtJDF\ VFJLP ;FDFgI ZLT[ VG];}lRT HFlTGF ,MSMG[ BF; SZLG[ U|FdI ÝN[XDF\ 
V,U 5F0L N[JFDF\ VFjIF K[P tIF\ T[VM UFDGF K[JF0[ J;[ K[ VG[ S}JF4 D\lNZM4 
XF/FVM JU[Z[ H[JF HFC[Z :Y/MDF\ T[DG[ HJF\ N[JFDF\ VFJTF GYLP ,MSM T[G[ :5X" 
SZJFDF\ 56 VFE0K[8 DFG[ K[P VFE0K[8 +6 ÝSFZGL DFGJFDF\ VFJ[ K[ !P 
HMJFYL ,FUTL VFE0K[8 ZP :5X" SZJFYL ,FUTL VFE0K[8 VG[ #P V:5'xI 
HIF\YL 5;FZ YI[, CM. T[GL p5Z RF,JFYL ,FUTL VFE0K[8P VF ZLT[ VFE0K[8 
,FuIF 5KL ,MSM :GFG SZLG[ H 5MTFGF S]8]\AGF ,MSMG[ :5X" SZL XS[ VYJF 3ZDF\ 
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ÝJ[X SZL XS[P H[G[ V:5'xIGL VFE0K[8 ,FUL CMI T[DG[ :GFG SIF" l;JFI VYJF 
ZFl+ CMI TM VluGG[ :5X" SIF" l;JFI 3ZDF\ ÝJ[X SZJF N[JFDF\ VFJTM GCÄ VF 
JU"GL pt5lT lJX[ S[8,FS DT K[4 56 T[GL pt5lT lJX[ UD[ T[ lJJFNM CMJF KTF\ 
V[8,]\ :5Q8 K[ S[ ;DFHGF RMSS; lJEFUG[ ;DFHYL V,U 5F0L N[JFDF\ VFjIM 
CTMP T[DGF DF8[ !)#5 GF VlWlGIDYL cVG];}lRT HFlTc XaNÝIMU ÝRl,T YIM 
K[P T[ 5C[,F cNl,T JU"c VYJF cAlCQS'Tc HFlTVM (Excladed Castes) VYJF 
ACFZGL HFlTVM (Exterior Castes) TZLS[ VM/BFTFP 
 !))!DF\ VG];}lRT HFlTGL S], J:TL !#P(Z SZM0YL JW] CTL H[ N[XGL 
S], J:TLGF !&P$( 8SF K[P 
sZf VG];}lRT HGHFlT (ST) o 
 ;\lJWFG 30FIF VUFp VG];}lRT VFlNHFlTVM DF8[ cVFlNDc4 
cVFlNJF;LVMc VYJF c5CF0L HFlTVMc TZLS[ XaNÝIMU SZFTMP !)!) ;]WL Nl,T 
JUM" V[ lXØ"S C[9/ 5KFT JUM"DF\ V[DGM ;DFJ[X YTM CTM 56 !)!) YL 
VFlNHFlTVMG[ V,U GFD VF5JFDF\ VFjIF\ K[P EFZTGF ;\lJWFG C[9/ 
VFlNJF;LVMG[ DF8[ VG];}lRT HGHFlT TZLS[ XaNÝIMU SZJFDF\ VFjIM K[P 
!))! VG];FZ EFZTDF\ $&! VG];}lRT HGHFlTVM K[P EFZT ;ZSFZ[ *5 
VFlNJF;L ;D]NFIMG[ VFlND VFlNJF;L ;D}CM TZLS[ VM/BFjIF K[P T[DF\ 
VFlNHFlTVM SZTF\ ;FÙZTFG]\ ÝDF6 VMK]\ K[P T[DGL J;lT :YlUT Y. K[P 
EFZTDF\ !))! ÝDF6[ VG];}lRT VFlNHFlTGL J;lT &P** SZM0 CTLP U]HZFTDF\ 
!_ YL !5@ T[DGL J;lT K[P 
s#f VgI 5KFT JU" (OBCs) o 
 VgI 5KFT JUM" ;DFHGF GA/F JU"GF ;D}CM K[ T[VM VG];}lRT HFlTVM 
VG[ VG];}lRT HGHFlTVM SZTF\ ;F5[Ù ZLT[ lEgG ;D}CM K[P lC\N] ;DFHjI:YFDF\ 
T[DH D]l:,D ;DFHjIJ:YFDF\ S[8,F\S ;FDFlHS H}YM UZLAL4 lGZÙZTF4 XMØ64 
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VgIFI GLRM ;FDFlHS NZHHM VG[ VlWSFZMGF EMUJ8FYL J\lRT56]\ VG]EJTF 
ZæF K[P VFJF ;D}CM lJSF; SZJFGL ÙDTF WZFJ[ K[ KTF\ lJSF;GL TSMYL J\lRT 
ZC[JF G[ SFZ6[ lJSF;YL J\lRT ZC[JF 5FD[, K[P VFYL :JFT\œI ÝFl%T AFN VFJF 
;D}CMG[ cVgI 5KFT JUM"c TZLS[ HFC[Z SZ[,F K[P 
 H[ SMDMGF ,MSM ;FDFlHS4 X{Ùl6S VG[ VFlY"S ZLT[ 5KFT HMJF D/[ K[ 
VFJL ZLT[ 5KFT SMDMGM V[S lJEFU AGFjIM VG[ T[JL 7FlTVMGM ;DFJ[X VgI 
5KFT JU"DF\ SZJFDF\ VFJ[ K[P VCÄ ;FDFlHS VG[ X{Ùl6S NlQ8V[ 5KFT56F p5Z 
lJX[Ø EFZ D}SJFDF\ VFJ[ K[P EFZTGF A\WFZ6DF\ H[ ;FDFlHS H}YMGM VG];}lRT 
HFlTVMDF\ VG[ VG];}lRT HGHFlTVMDF\ ;DFJ[X YIM GCMTM T[JF S[8,FS 5KFT 
;D}CMG[ VM/BJF DF8[ VgI 5KFT JUM" 5lZEFØF ÝIMHJFDF\ VFJL K[P A\WFZ6GF 
VG]rK[N !5s$fDF\ T[VMGL GFUlZSMGF ;FDFlHS VG[ X{Ùl6S ZLT[ 5KFT JUM" 
TZLS[ p<,[B YIM K[P VG]rK[N #$_ DF\ T[VMG[ ;FDFlHS VG[ X{Ùl6S ZLT[ 5KFT 
JUM" TZLS[ p<,[B YIM K[P VG]rK[N !&s$f DF\ T[VMGM ccGFUlZSMGM 5KFT JU"cc 
TZLS[ p<,[B YIM K[P VFJL 7FlTGF ,MSM VFlY"S ZLT[ ;âZ CMI TM 56 T[DGFDF\ 
lXÙ6G]\ VMK]\ ÝDF6 CMJFYL T[DGFDF\ ;FDFlHS 5KFT56]\ HMJF D/[ K[ T[YL 
T[DGFDF\ S]lZJFHM VG[ V\WzåFG]\ lJX[Ø ÝDF6 HMJF D/[ K[P VF 7FlTGM prR 
JU"GL ;F5[ÙDF\ ;FDFlHS NZHHM GLRM CMI K[P EFZTDF\ VgI 5KFT JUM"GL 
IFNLDF\ Z4Z&( 5KFT 7FlTVMGM ;DFJ[X YFI K[P U]HZTDF\ VgI 5KFT JUM"GL 
IFNLDF\ !Z* 7FlTVMGM ;DFJ[X YFI K[P 
 p5Z ÝDF6[ 5KFT ;D]NFIG[ H]NF H]NF lJEFUDF\ JUL"S'T SZJFDF\ VFJ[ K[P 
H[ SMDM ;FDFgI K[ T[DGM lJSF; H[ ZLT[ YIM K[ T[JM lJSF; VF 5KFT JUM"GM YIM 
GYLP VgI SMDM SZTF\ VF SMDM V,U TZL VFJ[ K[P T[YL ;FDFgI 7FlTVM SZTF\ VF 
7FlTVMGF S[8,FS V,U Ý`GM K[ T[ Ý`GM S[ ;D:IFVM GLR[ ÝDF6[ K[ o 
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$P# 5KFT ;D]NFIGF Ý`GM 
 5KFT ;D]NFIGL l:YlT V\U[ T[DH T[DGL ;D:IFVM V\U[ T5F; SZL 
VC[JF, VF5JF DF8[ VtIFZ ;]WLDF\4 V[8,[ S[ VF56[ VFhFNL D/L T[ 5C[,F\ VG[ T[ 
5KL S[8,LS ;lDlTVM lGDF. CTL VG[ T[DGF VC[JF,M T{IFZ YIF CTFP H]NL H]NL 
;lDlTVMV[ VF 7FlTVMGF VeIF; ;FY[ T[DGL ;D:IFVMGM 56 VeIF; SIM" 
CTMP T[D6[ SZ[,F VeIF;GF VFWFZ[ VF JU"GF S[8,FS Ý`GMGM bIF, VFjIM o H[ 
GLR[ ÝDF6[ K[P 
$P#P! UZLAL o 
 5KFT ;D]NFIGF 5KFT56FDF\ VFlY"S 5lZA/M DCÀJGM EFU EHJ[ K[P 
DFvAF5GL UZLA l:YlTG[ ,LW[ V[GF S]8]\AGF\ AF/SM T[GL JL;LDF\ 5CM\R[ VG[ 
SM.JFZ V[YLI[ JC[,F\ V[G[ V[GF S]8]\AGL V<5 VFJSDF\ pD[ZM SZJF SFD[ ,FUJ]\ 50[ 
K[P VFD VFlY"S 5lZA/MG[ ,LW[ ZMÒ Z/JF ÝFYlDS TAÞ[ AF/S[ XF/F KM0JL 50[ 
K[P !)&#GF VM, .lg0IF ZL5M8"ZGF V[S VC[JF,DF\ ;JM"rR VNF,TGM VlEÝFI 
NXF"JJFDF\ VFjIM K[P T[DF\ H6FJ[, K[ S[ ;FDFlHS 5KFT56]\ DCNV\X[ UZLALG]\ 
5lZ6FD K[P GFUlZSMGF H[ JUM" N]oBN ZLT[ UZLA K[ V[VM VF5MVF5 ;FDFlHS ZLT[ 
5KFT Y. HFI K[P T[VM ;DFHDF\ DMEM D[/JL XSTF GYL VG[ T[YL 5KFTDF\ :YFG 
D[/JLG[ ;\TMØ D[/JJFGM ZC[ K[P 5KFT ;D]NFIGM DM8M JU" UZLALDF\ ÒJG U]HFZ[ 
K[P 
$P#PZ 5Z\5ZFUT jIJ;FI o 
 5KFT ;D]NFIGM jIJ;FI DM8[ EFU[ J\X5Z\5ZFUT CMI K[P T[DF\YL ACFZ 
lGS/LG[ GJF jIFJ;FILS Ù[+DF\ ÝJ[X SZJFGL B[JGF T[DGFDF\ VMKL HMJF D/[ K[P 
T[VM J\X5Z\5ZFUT jIJ;FI SZTF\ VG[ ;D}CMDF\ jIJ;FI SZJFGF\ J,6MG[ J/UL 
ZC[TF CMI K[P V[DGF SFDDF\ GJL S[ ;]WFZ[,L 5âlTVM NFB, SZJF DF8[ EFuI[ H 
VJSFX CMI V[JM V[DGM jIJ;FI SZJFDF\ T[VM V[ H HDFGFH}GL 5âlTVMG[ 
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J/UL ZC[ K[P 5lZ6FD[ V[DGF SFDDF\ T[DGF\ ;FWGM S[ 8[SŸlGSDF\ SM. ;]WFZ6F YTL 
GYLP T[YL T[DGL SDF6LDF\ SM. JWFZM YTM GYLP ÒJGlGJF"CGF\ 5}ZTF ;FWGM 5}ZF 
5F0JFGL XlÉT wIFGDF\ ,LWF l;JFI H}YGF ;eIM V[SH jIJ;FIDF\ h\5F,J[ K[P 
NFPTP ZAFZL VYJF EZJF0 5X]pK[Z VG[ N}WJ[RF6GM jIJ;FI SZ[ K[ 56 T[VM 
5X]pK[Z v NMCJFGL VG[ N}WpnMUGL VFW]lGS 5âlTVM NFB, SZJFG]\ SNFl5 
lJRFZTF GYLP T[VM 5Z\5ZFUT V[DGF[ jIJ;FI SZJFG]\ RF,] ZFB[ K[ VG[ V[DGF 
AF5NFNF H[ H}GLv5}ZF6L ZLT[ ÒJTF CTF T[ H ZLT[ GLZ; ÒJG ÒJ[ K[P ALH]\ 
pNFCZ6 ;ZFl6IFVMG]\ K[P H[ KZLvR%5F\GL WFZ SF-LG[ 5MTFG]\ U]HZFG R,FJ[ K[P 
VFDF\YL T[VM DF\0 5]ZT]\ U]HZFG D[/JL XS[ K[P VF W\WFDF\ J/TZ D/[ K[ T[YL GCÄ 
56 T[ 5[-L NZ 5[-L D/[,M jIJ;FI K[ T[YL T[ jIJ;FI V5GFJ[ K[P T[DGF AF5NFNF 
JF5ZTF T[ ;FWGM H T[ JF5Z[ K[ VG[ T[ H 5âlTG[ VG];Z[ K[P T[GF l;JFI JW] 
SFI"ÙD VG[ J/TZ ~5 V[JL SM. ;]WFZ[,L 5âlT V5GFJJFG\] lJRFZL XSTF GYLP 
$P#P# lGZÙZTF o 
 lGZÙZTF V[ ;FDFlHS 5KFT56F DF8[ D]bI EFU EHJT]\ 5lZA/ K[P 5KFT 
;D]NFIDF\ lXÙ6 ÝtI[ HFU'lT GYLP VF ;D]NFI lXÙ6 ÝtI[ U\ELZTF NXF"JTM 
GYLP T[YL YM0L 36L lXÙ6GL TSM p5,aW K[ T[GM ,FE ,[JFDF\ VFJTM GYLP 
X{Ùl6S TSMGL VÝF%ITF VG[ AF/SMGF lXÙ6 ÝtI[ SMDGF ÝlTS}/ DFGl;S 
J,6G[ SFZ6[ V[ V[S H ÝSFZGF ÒJGG[ VG[ J/TZ lJGFGF 5Z\5ZFUT jIJ;FIG[ 
J/UL ZC[ K[P VFD4 VF V[S lJØRÊ X~ YFI K[ VG[ ;FDFlHS 5KFT56]\ SFIDL 
AGFJJF TZO VFU/ JW[ K[P 
 S]8]\AGL VMKL VFlY"S VFJSG[ SFZ6[ AF/S lGXF/[ HFI T[GF SZTF\ SX]\S 
SDFI T[J]\ DFvAF5 .rK[ K[P VFYL AF/SM GFG56DF\ H XF/F KM0L N[ K[ VYJF 
lA,S], XF/FV[ HTF\ GYL T[YL lGZÙZTFG]\ ÝDF6 µR]\ HMJF D/[ K[P 
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$P#P$ GLRF[ ;FDFlHS DMEM o 
5KFT ;D]NFIGM ;FDFlHS DMEM B}AH GLRM CMI K[P T[G]\ V[S SFZ6 5KFT 
;D]NFIGL VD]S SMDM äFZF SZJFDF\ VFJTF VD]S jIJ;FIM K[P H[D S[ DMRL4 
0AUZ4 RDFZ4 ClZHG4 E\UL4 BF8SL H[JL SMDMGF jIJ;FIM V[JF ÝSFZGF K[ S[ 
H[G[ SFZ6[ T[DG[ ;DFHDF\ GLR]\ :YFG ÝF%T YI]\ K[P VFJL SMDDF\ HgD[,M SM. ;eI 
VD]S ;DI[ VF jIJ;FI SZ[ K[ S[ GlC V[ CSLST wIFGDF\ ,LWF l;JFI VF AFAT 
,UEU ;DFHG]\ V[S SFIDL ,Ù6 AGL U. K[P VF SMDG[ GLR,F ;FDFlHS 
:YFGDF\YL D]ÉT SZJF VYFU ÝItGM SZJF 50[ K[P T[JL H ZLT[ JF6\NGM jIJ;FI 
NF-L SZJFGM VG[ JF/ SF5JFGM K[ T[G[ 56 V:JrK U6JFDF\ VFJ[ K[P J/L4 T[ 
jIJ;FIDF\ J/TZ B}A H VMK]\ CMI K[ VG[ SIFZ[S J:T]GF :J~5DF\ J/TZ D/[ K[P 
 5KFT ;D]NFIGL AWL HFlT S[ jIlÉTVM VFlY"S ZLT[ GA/L CMI K[ T[J]\ GYLP 
T[DF\YL S[8,LS HFlT VFlY"S ZLT[ ;âZ CMI K[P KTF\ lXÙ6G]\ VMK]\ ÝDF6 CMJFYL 
T[DF\ ÝJT"DFG VFlY"S v ;FDFlHS v ZFHSLI HFU'lT S[ HF6SFZL CMTL GYLP T[YL 
T[VM ;DFHGF V[S ;FDFgI ÝJFCYL V,U 50L HFI K[ VG[ VFlY"S ;âZTF CMJF 
KTF\ T[DGM ;FDFlHS DMEM VgI prR 7FlTDF\ CMTM GYLP prRJU"GL 7FlTVM 
VFJL 7FlTGF ,MSMG[ VE6 S[ UDFZ ;DÒG[ SM. DCÀJ VF5TF CMTF GYLP 
$P#P5 S]lZJFHM VG[ DFgITFVM T[DH  BZFA ZC[6LSZ6L o 
 5KFT ;D]NFIGL HFlTVMDF\ VgI V[S ;D:IF ZC[6LSZ6L VG[ 8[JMG[ ,UTL 
K[P V<5TD VFZMuI,ÙL :JrKTFGL ;J,TM JUZGF T[DGF J;JF8M U\NF CMI K[P 
T[VM VFZMuI ÝtI[ lA,S], NZSFZ G CMI T[ ZLT[ ÒJG ÒJ[ K[P V[DGL 
V;\TMØSFZS XFZLlZS l:YlT VG[ JFTFJZ64 ,uG VG[ ,uGlJrK[N JU[Z[G[ ,UTF 
H0 ;FDFlHS lZJFHM4 VG[ D]bItJ[ D\+M4 D[,L lJnF VYJF lJlJW ÝSFZGL .,DL 
lJnFDF\ V\WzâF 5[NF SZTF JC[DM 5Z VFWFlZT AFæ lJlWVMGM ;DFJ[X SZTL 
V[DGL WFlD"S DFgITFVMvVF AWFGL V[Sl+T V;ZG]\ 5lZ6FD ;FDFlHS 5KFT56]\ 
K[P   5[-L NZ 5[-LYL V[S H}Y VYJF SMD HIFZ[ lZJFHMG[ H0TFYL J/UL ZCLG[ 
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VFJM 5Z\5ZFUT ÒJGvTZLSM V5GFJ[ K[ tIFZ[ ;FDFlHS 5KFT56]\ lGDF"6 SZ[ K[ 
H[ VFW]lGS ;eI bIF,M ;FY[ V;\UT K[ VG[ ;\:SFZL ÒJG ÝtI[GL ÝUlTG[ 
VJZMW[ K[P 
 J/L4 VF HFlTVMDF\ S[8,LS S]8[JM HMJF D/[ K[4 H[DS[ NF~4 H]UFZ S[ 
AL0Lvl;UFZ[8GF\ jI;GM T[DGFDF\ B}A H HMJF D/[ K[P S[8,LS 5KFT SMDMDF\ ,uG 
S[ VgI Ý;\UMV[ B}A H NF~ 5LJFGM lZJFH HMJF D/[ K[P TM S[8,FI[ ,MSM 
NF~vl;UFZ[8GF SFIDL jI;GL CMI K[ VG[ H]UFZGL S]8[JYL 5MTFG]\ ;J":J U]DFJTF 
CMI K[P 
 VF 8[JM4 lZJFHM VG[ TlZSFVMV[ H}YGF ;eIMDF\ V[JL 5S0 HDFJL CMI K[ 
S[ T[DF\ 5MT[ UZSFJ Y. UIFG]\ V[DG[ ,UEU EFG H GYL CF[T]\ VG[ ;eI ;DFH 
;FY[ E[/JJF ;lÊI lXÙFtDS ÝIF; DFUL ,[ K[P VFH[ 56 V\WzâF V[8,L AWL 
O[,FI[,L K[ S[ T[ ,MSM lADFZLGM p5FI 0MS8Z 5F;[ H.G[ SZFJJFG[ AN,[ 
N[JvN[JLVM S[ E}JFVM 5F;[ H.G[ D\+vT\+ S[ NMZFWFUF SZFJ[ K[P 
$P#P& HFC[Z ;[JFVMDF\ V5}ZT]\ ÝlTlGlWtJ o 
 5KFT ;D]NFIDF\ lXÙ6G]\ VMK]\ ÝDF6 VYJF 5KFT56FGF\ VgI 5lZA/MG[ 
SFZ6[4 EFZTDF\ H[G[ SDF6L SZJF DF8[ V[S VUtIGF jIJ;FI TZLS[ ,[BFI K[ V[ 
HFC[Z ;[JFVM s;ZSFZL GMSZLVMfDF\ 5KFT SMDMG]\ 36]\ VMK]\ ÝlTlGlWtJ K[P T[DFI[ 
prR JU"GL GMSZLVMDF\ TM T[DG]\ ÝDF6 B}A H VMK]\ K[P ;F\:S'lTS E}lDSF VG[ 
5IF"%T JFTFJZ6GF VEFJ[ VF SMDM lJSF; DF8[GL TSMYL J\lRT ZCL K[ VG[ pH/L 
DGFTL S[ prR SFDULZL sHuIFVMf D[/JJFDF\ ALÒ ;]WZ[,L SMDM ;FY[ :5WF" SZL 
XSTL GYLP 
$P#P* HDLGNFZM äFZF XMØ6 o 
 5KFT ;D]NFIDF\ S[8,LS SMDM V[JL K[ S[ T[DG[ 5MTFGL DFl,SLGL HDLG 
GYLP BF; SZLG[ VFlNJF;LVM VG[ VG]PHFlTGF ,MSMG[ 5MTFGL DFl,SLGL HDLG 
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GYLP tIFZ[ T[DG]\ XFC]SFZM S[ HDLGNFZM äFZF B}A H XMØ6 YFI K[P HDLGGF D}/ 
DFl,SM T[VM CMJF KTF\ XFC]SFZL lWZF6 ÝYFG[ SFZ6[ K[<,F 5RL;v5RF; JØ"DF\ 
VFlNJF;LVM 5F;[GL DM8F EFUGL HDLGM XFC]SFZM 5F;[ RF,L U. K[ VG[ 
VFlNJF;LVM XFC]SFZMGF U6MlTIF TZLS[ HDLG B[0L ZæF K[P U6MlTIF TZLS[GL 
56 T[DGL l:YlT 36L H VlGl`RT CMI K[P XFC]SFZ WFZ[ tIFZ[ T[DG[ HDLG 5ZYL 
CF\SL SF-[ K[ T[YL XFC]SFZGL AWL H DFU6LVM T[DG[ 5}ZL SZJL 50[ K[P 5FSGM DF\0 
VWM" S[ +LHM EFU VG[ SIFZ[S RMYM EFU T[DG[ D/[ K[P AFSLGM EFU XFC]SFZMG[ 
VF5L N[JM 50[ K[P V[8,]\ H GCÄ 56 HDLGDFl,S HIFZ[ AM,FJ[ tIFZ[ T[DG[ 5MTFG]\ 
SFD KM0LG[ HJ]\ 50[ K[P V[8,[ S[ JF:TJDF\ T[D6[ HDLGDFl,SMGF U],FD TZLS[ ÒJJ]\ 
50[ K[P HM SM. U6MlTIM HDLGDFl,SGL .rKF D]HA JT"TM GYL TM T[G[ hF0 ;FY[ 
AF\WL DFZ DFZJFGF S[ T[G[ HFGYL DFZL GFBJFGF Ý;\UM 56 AG[ K[P VF AWFG[ 
5lZ6FD[ +F;G]\ V[J]\ JFTFJZ6 ÝJT"T]\ CMI K[ S[ SM. U6MlTIM HDLGDFl,S lJ~â 
V[S XaN 56 SF-JFGL lC\DT WZFJTM GYLP 
$P#P( H\U,DH]ZLGF VMKF NZ o 
 H\U, SF5JFG]\ SFD D]bItJ[ BFGUL SMg8=[SŸ8ZM DFZOT SZJFDF\ VFJ[ K[P 
H\U,DF\YL JWFZ[ G[ JWFZ[ VFJS D[/JJFGL ;ZSFZL GLlTG[ SFZ6[ SMg8=[SŸ8ZM 5MTFGM 
GOM VMKM G YFI T[ DF8[ H\U,DH]ZLGF AG[ T[8,F VMKF NZ R}SJTF CMI K[P 
VFlNJF;L B[0}TG[ ALHF SFDGF VEFJ[ VMKL ZMÒ :JLSFZLG[ 56 H\U, DH]ZL 
SZJF HJ]\ 50[ K[P 5lZ6FD[ T[VM VFBF lNJ;GL DC[GTG[ V\T[ ;}SM ZM8,M 56 
5FDTF GYLP 
$P#P) S]5MØ6 VG[ lADFZLG]\ JW] ÝDF6 o 
 5KFT ;D]NFIDF\ BF; SZLG[ VG];}lRT HFlT VG[ VG];}lRT HGHFlTGL 
SMDMDF\ 5MØ6ÙD VFCFZGM VEFJ CMI K[P UZLALG[ SFZ6[ T[VM 5MØ6ÙD VFCFZ 
,. XSTF GYL VYJF V7FGTFG[ SFZ6[ T[VM 5MØ6ÙD VFCFZG[ DCÀJ VF5TF 
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GYLP VF ,MSM RZALI]ST 5NFYM" JWFZ[ ,[ K[ VG[ ÝMl8G4 BlGH VG[ lJ8FlDGGL 
V[DGF BMZFSDF\ p65 CMI K[P V[G[ ,LW[ 5MØ6TtJGL BFDLG[ SFZ6[ pNŸEJTF 
VG[S ZMUM V[DG[ YFI K[P 
 AWF H 5KFT JUM"GF BMZFS V[S;DFG GYLP BF; SZLG[ VFlNJF;LVM VG[ 
VgI 5KFT JUM" HFZvAFHZL ÝSFZGF\ WFgI BFI K[P ALHF ÝSFZGF WFgIMDF\ DM8[ 
EFU[ HF0]\ WFgI J5ZFI K[P CJ[ T[GF BMZFSDF\ RMBFGM ÝJ[X YIM K[P S[8,FI 
VFlNJF;LlJ:TFZDF\ VFB]\ JØ" 5}ZTM BMZFS D/TM GYLP T[VM T[DGL ;LlDT B[TLDF\ 
5FS[ T[8,]\ YM0]\ VGFH  p5IMUDF\ ,[ K[P T[ VFB]\ JØ" RF,L XS[ T[8,]\ CMT]\ GYL VG[ 
BZLNL XS[ T[JL l:YlT T[DGL CMTL GYLP T[YL VGFH B,F; Y. HTF\ V[ ,MSMG[ 
S\ND}/4 O/O/FlN4 SZDNF\v8[8F4 BFn5]Q5M VG[ 5F\N0F\ TYF DW p5Z ZC[J]\ 50[ K[P 
sH\U,GF lJ:TFZMDF\f T[VM lXSFZ SZLG[ D[/J[,F 5ÙLVM VG[ DFK,F\ 56 BMZFSDF\ 
,[ K[P 
$P#P!_ N[JF\GM Ý`G o 
 5KFT ;D]NFIGM D]bI jIJ;FI B[TL K[ J/L T[DGL B[TLDF\ jIFJ;FlIS 
NlQ8SM6GM VEFJ CMI K[P T[DH VJFZGJFZ N]QSF/GF ;DI[ B[TLDF\ SM. pt5FNG 
YT]\ GYL tIFZ[ T[D6[ VFBF JØ" ÒJGlGJF"C DF8[ N[JF\VM SZJF\ 50[ K[P T[DH T[DGF 
;DFHDF\ S[8,FS S]lZJFHMG[ SFZ6[ ,uG S[ VgI ;FDFlHS Ý;\UMDF\ 5]QS/ GF6F\SLI 
BR" SZJFDF\ VFJTM CMI K[P VFGF DF8[ 56 T[VM XFC]SFZM 5F;[YL N[JF\GF ~5DF\ 
GF6F\ ,[TF CMI K[P T[GL p5Z µ\RF jIFHGF NZ ,[JFDF\ VFJTF CMI K[P VF jIFHGF 
NZ V[8,F CMI K[ S[ 36L JBT lWZF6 ,[GFZ JØM" ;]WL N[J]\ EZ5F. SZL XSTM GYL 
tIFZ[ lWZF6 ,[GFZ[ XFC]SFZG[ tIF\ RFSZL VYJF J[9 SZJL 50[ K[P T[GF AN,FDF\ T[G[ 
BFJFG]\ D/[ K[4 5{;F GCÄP J[9 SFID RF,] ZC[ VG[ SZHGL ZSD JWTL ZC[ K[P 
 S[8,LS JBT GF6F\ lWZGFZ XFC]SFZM äFZF 59F6L jIFH ,.G[ T[GL I[GS[G 
ÝSFZ[ J;],FT SZJFDF\ VFJTL CMI K[P S[8,FS 5KFT ,MSM SFIDL N[JFDF\ ÒJTF 
CMI K[P 
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$P#P!! S[8,FS lJ:TFZMGF lJlXQ8 Ý`GM o 
 S[8,FS lJlXQ8 Ý`GM K[ T[GM ZFQ8=LI :TZ[ lJRFZ YJFGL H~Z K[P H[D S[ 
VF;FDGF 0]\UZMDF\ DFU"jIJCFZGL ;J,TM p5,aW GYL4 0F\U VG[ VgI VFlNJF;L 
lJ:TFZGF V\NZGF UFD0FDF\ HJF DF8[ 5CF0GF N]U"D Z:T[ Y.G[ HJ]\ 50[ K[4 
;F{ZFQ8=GF S[8,F\I[ UFD V[JF K[ S[ T[G[ XC[Z ;FY[ HM0TF Z:TFVM GYLP VFYL VFJF 
lJ:TFZGF ,MSMG[ VFH[ 56 5U5F/F S[ ÝF6LYL RF,TF\ JFCGMGM ÝJF; S[ 
W\WFZMHUFZ DF8[ p5IMU SZJM 50[ K[P 
 5KFT ;D]NFI H[ lJ:TFZDF\ ZC[ K[ tIF\ 5LJFGF\ RMbBF 5F6LGL ;UJ0TFVM 
TM GYL H 56 5LJF DF8[ D/T]\ VX]â 5F6L 56 T[D6[ N}Z N}ZYL B[\RL ,FJJ]\ 50[ K[P 
 VF ,MSMG[ ZC[JF DF8[GF\ DSFGM 56 ;UJ0TFGF VEFJJF/F\ CMI K[P T[DGF\ 
DSFGMGL VFH]AFH] U\NSL S[ VgI ANLVM HMJF D/[ K[P 
$P#P!Z V5}ZT]\ ZFHSLI ÝlTlGlWtJ o 
 5KFT ;D]NFIGL J:TLGL NlQ8V[ T[DG]\ ZFHSLI ÝlTlGlWtJ B}A VMK]\ U6L 
XSFI T[J]\ K[P 5KFT JUM"GF CSSMG]\ ZÙ6 SZJF DF8[ H GlC 56 T[DGFDF\ IMuI 
G[TFULZLGM lJSF; YFI T[8,F DF8[ 56 VF JUM"GF ÝlTlGlWVM 5}ZTL ;\bIFDF\ 
:YFlGS :JZFHGL ;\:YFVMDF\ S[ WFZF;EFVMDF\ VFJJF HM.V[ T[8,L ;\bIFDF\ 
VFJTF GYLP HM S[ VF AFATDF\ V:5'xI HFlTVMGF IMuI ÝlTlGlWtJ V\U[ ;DFHG]\ 
H[8,]\ wIFG B[\RFI]\ K[ T[8,]\ VFlNJF;LVMGF ÝlTlGlWtJ V\U[ GYL B[\RFI]\P AWF H 
5KFT JUM"GF ÝlTlGlWVM VF ;\:YFVMDF\ 5}ZTL ;\bIFDF\ VFJJF HM.V[P J/L 
5KFT JUM"DF\ H]NF H]NF JUM"GF Ý`GM V,U V,U CM. T[DG]\ ÝlTlGlWtJ V,U 
V,U CMI T[ 56 H~ZL K[P 
$P#P!# U]GFBMZL o 
 5KFT ;D]NFIGL S[8,LS 7FlTVMDF\ H]NF H]NF ÝSFZGL U]GFBMZLG]\ ÝDF6 
JW] HMJF D/[ K[P H[ 7FlTVM VFlY"S ZLT[ B}A H 5KFT K[ T[ 5MTFG]\ U]HZFG R,FJF 
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SIFZ[S RMZL S[ ,}\8OF8GL ÝJ'l¿ SZ[ K[P BF; SZLG[ 0O[Z S[ JF3ZL H[JL ÝHF VF 
ÝSFZGL U]GFBMZL VFRZ[ K[P S[8,LS VFlNJF;L ÝHF 56 VF ÝSFZGL U]GFBMZL 
VFRZ[ K[P VFlNJF;L lJ:TFZDF\ ZM0 5Z JFCGMG[ ,}\8L ,[JFGF AGFJM VJFZGJFZ 
AGTF CMI K[P NF~A\WLGF p<,\WGGF U]GFVM 56 5KFT ;D]NFIDF\ JWFZ[ AGTF 
CMI K[P 
 5KFT JU"GL S[8,LS SMDM V[JL K[ S[ H[DF\ RMZL v ,}\8OF8GF U]GF GYL AGTF 
56 VF SMDDF\ J[Z4 J8 VG[ JRG DF8[ U]GF AGTF CMI K[P BF; SZLG[ VFCLZ4 D[Z 
H[JL SMDMDF\ J[ZvEFJGFVM VG[ J8 ZFBJF DF8[ VJFZ GJFZ DFZF DFZL S[ B]GGF 
U]gCF AGTF CMI K[P S[8,LS JBTTM J[ZGL 5Z\5ZFG[ SFZ6[ W6F\ S]8]\AM B]JFZ YTF\ 
CMI K[P 
 VFD4 5KFT ;D]NFIGF S[8,FS lJlXQ8 Ý`GM HMJF D/[ K[P VF Ý`GMGF 
lGZFSZ6 DF8[ H[ ÝItGM YIF K[ T[GL RRF" CJ[ SZLV[ o 
$P$ 5KFT ;D]NFIGF ptSØ" DF8[ ÝIF;M  
 5KFT ;D]NFI V[JM V[S JU" K[ S[ H[DGL VFlY"S VG[ ;FDFlHS AgG[ ÝSFZGL 
l:YlT GA/L ZC[JF 5FD[ K[P T[VM VFlY"S ZLT[ 5KFT CMJFYL 5MTFGL ZLT[ 5MTFGM 
lJSF; ;FWJFG]\ ;FDyI" WZFJTF GYLP H[ ,MSM 5KFT K[ 56 VFlY"S ZLT[ ;âZ K[ 
KTF\ T[VMDF\ lGZÙZTFG]\ JWFZ[ ÝDF6 CMJFYL VFlY"S ZLT[ 5UEZ K[ 56 ;DFHDF\ 
prR ;FDFlHS DMEM ÝF%T SZL XSTF GYLP T[DG[ VgI ,MSM TZOYL VJFZGJFZ 
36L AFATMDF\ ;CG SZJ]\ 50[ K[P T[YL 5KFT JUM"GM VeIF; SZLG[ T[GF Ý`GM 
T[DH T[DGL l:YlT ;]WFZJF DF8[GL E,FD6M SZL XS[ T[ DF8[ VFhFNL 5C[,F\ VG[ 
VFhFNL AFN S[8,LS ;lDlTVMGL ZRGF SZJFDF\ VFJL K[P H[ GLR[ ÝDF6[ K[ o 
s!f :8F8" ;lDlT  
sZf ;LlD\u8G ;lDlT 
s#f V\NFH5+ ;lDlT 
s$f Z[6]SF Z[ ;lDlT 
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s5f BF; lJlJW,ÙL lJSF; 38SM V\U[GL VMl<JG ;lDlT 
s&f -[AZ SlDXG 
s*f AÙL SlDXG 
s(f D\0, SlDXG 
 p5Z ÝDF6[GL H]NL H]NL ;lDlTVM VG];}lRT HFlT4 VG];}lRT HGHFlT 
T[DH VgI 5KFT HFlTVMGL l:YlT VG[ T[DGF Ý`GMGF VeIF; DF8[ IMHF. CTLP 
T[D6[ VF JUM"GM VeIF; SIM" VG[ T[DGF ptSØ" DF8[ X]\ SZL XSFI T[ DF8[ H]NL H]NL 
E,FD6M SZL CTLP VF E,FD6MG[ wIFGDF\ ZFBLG[ ;ZSFZ[ 5KFT ;D]NFIGF ptSØ" 
DF8[ lJlJW 5U,FVM EIFÅ K[P 
U]HZFTGL 5KFT 7FlTVMG]\ U]HZFTGL J:TLDF\ ;FZ]\ V[J]\ ÝDF6 HMJF D/[ 
K[P KTF\ T[DGL VFlY"Sv;FDFlHS l:YlT GA/L HMJF D/[ K[P T[DG]\ ÒJGWMZ6 
lGdG SÙFG]\ HMJF D/[ K[4 T[DH T[DGFDF\ lXÙ6G]\ B}A H VMK]\ ÝDF6 HMJF D/[ 
K[P T[YL T[DGF lJSF; DF8[ S[ ptSØ" DF8[ S[8,FS ÝIF;M SZJFDF\ VFjIF K[P 
 VFhFNL AFN ;\:YFSLI ;]WFZFVMDF\ JT"DFG ;FDFlHS -F\RFDF\ 5lZJT"G 
,FJJF DF8[ DCÀJ5}6" EFU EHJJFDF\ VFjIMP DM8F EFUGF V[JF ;\:YFSLI 
;]WFZFVM SZJFDF\ VFjIF S[ H[GFYL GA/F JU"GF DMEFDF\ 5lZJT"G VFJL XS[P T[ 
DF8[ T[DGF DF8[ VGFDTGL GLlTVM 30JFDF\ VFJL4 HDLG ;]WFZFVM SZJFDF\ 
VFjIF4 5\RFITLZFH äFZF lJSF;GF SFI"ÊDM äFZF VFJL 5KFT HFlTVMGF ptSØ"GF\ 
SFIM" YJF ,FuIF\P JL; D]ÛFGF SFI"ÊDDF\ 56 VF 5KFT HFlTGF lJSF; DF8[ ;FZ]\ 
V[J]\ DCÀJ VF5JFDF\ VFjI]\P 
$P$P! VG];}lRT HFlTP HGHFlTGL VGFDT GLlT o 
 VGFDTGLlT lA|8LXXF;GYL V5GFJF. CTLP KTF\ EFZTLI ;\lJWFGDF\ T[G[ 
!)5_YL VD,DF\ ,JF. CTLP 0MP ALPVFZPVF\A[0SZ[ VFJL S[8,LS 7FlTVM ÝtI[ 
E[NEFJ ZFBJFDF\ VFJTM CTM T[DGF DF8[ 5F,F"D[g8DF\4 prR lXÙ6DF\ VG[ ;ZSFZL 
GMSZLDF\ VGFDT HuIFVM ZFBJFGL lCDFIT SZL CTLP 5KFT HFlTVMGF\ +6 
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U|'5DF\YL A[ U|'5 VG];}lRT HFlT VG[ VG];}lRT HGHFlTGF U|'5 DF8[ ;\JLWFGDF\ 
HMUJF. SZJFDF\ VFJLP EFZT ;ZSFZ[ AgG[ JU"GL VG];}lR T{IFZ SZL VG[ !&@ 
HuIF VG];}lRT HFlT DF8[ VG[ (@ VG];}lRT HGHFlT (ST) DF8[ OF/JL4 5Z\T] 
U]HZFT ;ZSFZ[ *@ SC DF8[ VG[ !$ ST DF8[ VGFDT HuIFVM OF/JLP 
$P$PZ VgI 5KFT HFlTVM (OBCs) DF8[ VGFDT o 
 U]HZFTDF\ OBCs G]\ ÝDF6 56 DCÀJ5}6" CT]\P T[DGL VFlY"Sv;FDFlHS 
l:YlT 56 GA/L ZC[JF 5FD[, CTLP T[YL T[DGF DF8[ 56 VGFDTGLlTGL H~Z 
H6F.P VFYL !)*ZDF\ V[PV[GPAÙLGF ÝD]B5N[ V[S 5\RGL ZRGF Y.P AÙL5\R[ 
T[GM VC[JF, !)*&DF\ ;ZSFZG[ VF%IMP T[DF\ T[6[ X~VFTDF\ S], (Z 7FlTGMG[ 
VFJZL ,LWL CTL4 VG[ T[DGF DF8[ SM,[HDF\ !_@ VGFDTGL NZBF:T SZL CTLP VF 
NZBF:TGM VD, YTF\ !)(_DF\ D[0LS, lJnFYL"VMV[ VGFDTlJZMWL VF\NM,G X~ 
SI]" CT]\P T[D6[ VF VGFDT 5FKL B[\RJF DF\U6L SZL CTLP ZFHI ;ZSFZ[ 
;LPJLPZF6[GF ÝD]B5N[ VGFDTGLlTG]\ D]<IF\SG SZJF ALH]\ SDLXG ZrI]\P ZF6[ 
SDLXG[ T[GM VC[JF, !)(# DF\ VF%IMP T[DF\ VFJS VG[ jIJ;FIG[ wIFG ZFBLG[ 
Z(@ VGFDT HuIFGL E,FD6 SZLP tIFZGF U]HZFTGF D]bID\+LV[ ZFHI;EFGL 
R}\86LVM 5C[,F\ AÙL5\RGL VF HFlTVM DF8[ Z(@ VGFDTGL HFC[ZFT SZLP 
 EFZT ;ZSFZ[ lGD[, D\0,5\R[ SZ[, E,FD6MGM VD, SZJF DF8[ !))_DF\ 
HFC[ZGFDFG[ SFZ6[ ;ZSFZ[ ;GNL HuIFVM VG[ ;[JFVMDF\ Z*@ VGFDTGL HMUJF. 
SZLP 
$P$P# R}\86LDF\ VGFDT o 
 5KFT HFlTVMG]\ ;FZ]\ V[J]\ ÝDF6 U]HZFTDF\ CMJFYL VG[ VF HFlTVMGL 
U]HZFTGF ZFHSFZ6DF\ DCÀJ5}6" E}lDSF CMJFYL T[DGF DF8[ R}\86LVMDF\ S[8[UZL 
ÝDF6[ VGFDTGL HMUJF. SZLG[ VF HFlTVMG[ ZFHSLI Ù[+[ ÝJ[XJF DF8[GL TS 
VF5JFDF\ VFJL K[P 
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 ,MS;EFGL S], 5$# A[9SMDF\YL *) A[9SM VG];}lRT HFlT DF8[ $&4 A[9SM 
VG];}lRT VFlN HFlTVM DF8[ VGFDT ZFBL K[P VF p5ZF\T VG];}lRT HFlT4 
HGHFlT VG[ VgI 5KFT JUM" DF8[ 5\RFIT VG[ GUZ5Fl,SFGL A[9SM VGFDT 
ZFBJFGL HMUJF. K[P VgI 5KFT DF8[ ,MS;EFGL A[9SM VGFDT ZFB[, GYLP 
 U]HZFT lJWFG;EFDF\ !(Z A[9SMDF\YL !# A[9SM VG];}lRT HFlT DF8[ 
VGFDT K[4 T[DH Z& A[9SM VG];}lRT VFlN HFlTVM DF8[ VGFDT ZFB[, K[P 
 VF ZLT[ 5KFT ;D]NFIGF ptSØ" DF8[ H]NF H]NF ÝIF;M YIF K[P VFH ;]WL 
YI[,F VFJF ÝIF;MDF\ VGFDT l;JFI S[8,LS V[JL IMHGFVM U]HZFT ;ZSFZ äFZF 
HFC[Z SZJFDF\ VFJ[,L K[ H[GM ;LWM ,FE 5KFT ;D]NFIG[ D/L XS[ K[P H[GF SFZ6[ 
T[DGL VFlY"S VFJS JW[4 T[DG[ ZMHUFZL D/[ VG[ T[DGM ;FDFlHS ptSØ" YFI T[ 
C[T] ZC[,M K[P VFJL S[8,LS IMHGFVM GLR[ ÝDF6[ K[ o 
$P5 U|FDlJSF;GF SFI"ÊDM  
(Rural Development Programme) : 
 ZFHI ;ZSFZ äFZF U|FdI lJ:TFZGF 5KFT JU"GF ptSØ" DF8[ U|FD lJSF; 
SFI"ÊD VD,DF\ D}S[, K[P T[GM D]bI pNŸ[X NZ[SG[ J[TG VG[ :JZMHUFZL D/[ T[ 
ZC[,M K[P VF IMHGF ,FE DF+ VG]PHFlT4 HGHFlT S[ AÙL5\R H[JL 5KFT 
7FlTVM DF8[ H GCÄ 56 UZLAL Z[BF GLR[ ÒJTF SM. 56 U|FdI GFUlZSG[ DF8[ K[P 
U|FdI Ù[+DF\ D]bI jIJ;FI S'lØ CMI K[P T[YL S'lØ Ù[+[ HIFZ[ ZMHUFZL D/TL GYL 
tIFZ[ VF IMHGF äFZF ZMHUFZL VF5JFGM C[T] ZC[,M K[P T[DH VF IMHGF äFZF 
UZLALDF\ ZFCT VF5JFGM VG[ U|FdI VFlY"S lJSF; SZJFGM C[T] 56 K[P T[YL T[JF 
SFI"ÊDM HFC[Z SZJFDF\ VFJ[ S[ H[YL ZMHUFZL D/[ T[DH U|FdI ÝN[XGF 5KFT 
;D]NFIGL VFJSDF\ JWFZM YFI4 U|FdI VY"T\+ ;âZ YFIP sVFGF DF8[ IRDP, 
TRYSEM, DWACRA, SITRI, GKY, MWS H[JL S[8,LS IMHGFVMGM VD, 
SZJFDF\ VFJTMPf 
U|FD lJSF;GF SFI"ÊDF[ DF8[GL S[8,LS IF[HGFVF[ GLR[ ÝDF6[ K[P  
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$P5P! ;]J6"HI\lT U|FD :JZFH IF[HGF (SGSY) : 
U|FD lJSF;GL ÝJ'l¿VF[ SZTL S[8,LS IF[HGFVF[ H[JL S[ IRDP, TRYSEM, 
DWACRA, SITRI, GKY, MWS VD,DF\ CTLP 
 !))) YL EFZT ;ZSFZ[ VF AWL IMHGFVM V[S IMHGFDF\ E[/JL NLWL K[ 
H[G[ ;]J6" HI\lT U|FD :JZFH IMHGF (SGY) TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P ;}1D 
;FC;MGF lJSF; äFZF :JZMHUFZGM bIF, WZFJTL VF IMHGF K[P VF IMHGFDF\ 
:J;CFI H}YG[ (SHG) U|Fg8 T[DH ;A;L0L VF5JFDF\ VFJ[ K[. VF IMHGF äFZF 
+6 JØ"DF\ UZLAL Z[BF (BPL) p5Z ,. HJFGM wI[I K[P T[DH +LHF JØ[" 
,FEFYL"GF S]8]\AGL DFl;S ~FP Z___ GL VFJSGM wI[I ZFBJFDF\ VFJ[ K[P K[<,F 
5F\R JØ"DF\ VF IMHGF GLR[ #_@ UZLAMG[ VF a,MSDF\ VFJZL ,[JFGM wI[I 
ZFBJFDF\ VFJ[, K[P JØ" Z__!v_Z GF ;DIDF\ VF IMHGFDF\ ~FP Z#$) SZM0GM 
BR" SZ[, K[ VG[ T[GF äFZF Z_)&# ZMHUFZL ÝF%T Y. K[P HIFZ[ JØ" Z__Zv_# 
sV[lÝ,vGJ[dAZ4 Z__Zf ;]WLDF\ ~FP !_P(5 SZM0GM BR" Y. UI[, K[ VG[ 
!_$_( H[8,L ZMHUFZL VF IMHGF äFZF ÝF%T Y. UI[, K[P VF IMHGF 5FK/ NZ 
JØ[" JW]G[ JW] ZMHUFZL ÝF%T SZJFGM wI[I ZFBJFDF\ VFJ[, K[P 
$P5PZ ;\5}6" U|FDL6 ZMHUFZ IMHGF (Samporna Grameen Rojgar  
 Yojana) 
 DFGP J0FÝWFGzL äFZF !5 VMUQ84 Z__!DF\ VF IMHGFGL HFC[ZFT 
SZJFDF\ VFJL K[P T[G]\ VD,LSZ6 V,U :SLD TZLS[ !v$vZ__Z YL YI]\P cHJFCZ 
U|FD ;D'lâ IMHGFc (JGSY) VG[ V[d%,MID[g8 V[:I]Z[g; :SLD (EAS) SFI"ÊDG[ 
T[DF\ E[/JL N[JFDF\ VFJ[, K[P T[GM C[T] J[TG VFWFlZT JWFZFGL ZMHUFZL U|FdI 
Ù[+DF\ 5]ZL 5F0L VGFH 5}Z]\ 5F0JFGM K[4 ;FY[ ;FY[ U|FdI ÝN[XDF\ 8SFp ;DFH4 
;FDFlHS VG[ VFlY"S lD<ST µEL SZJL VG[ VF\TZ DF/BFGM lJSF; VF 
lJ:TFZDF\ SZJFGM C[T] ZC[,F[ K[P T[DF\ UZLADF\ UZLA DlC,FVM S[ H[ ST/SC 
HFlTGL CMI VYJF SFD[ ZFBGFZ AF/SMG[ SFZ6[ H[ DlC,FVMG[ SFD[ GYL ZFBTF 
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T[DG[ VU|TF VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF :SLD äFZF J[TGGF EFU TZLS[ NZ DFGJ lNG 
NL9 5 lSPU|FP VGFH VF5JFGL IMHGF ZC[,L K[P AFSLG]\ J[TG ZMS0DF\ VF5JFDF\ 
VFJ[ K[P 
SGRY IF[HGF V\TU"T JØ" Z__Zq_# NZlDIFG 55P*# SZF[0GL G[D CTL 
T[GL ;FD[ *_P_! ,FB DFGJlNG ZF[HUFZL µEL SZL CTLP 
$P5P# .lgNZF VFJF; IMHGF (Indira Awas Yojana)  
 VF IMHGF NZlDIFG H[ ,MSMG[ DSFG GYL T[DGF DF8[ GJF\ DSFG AF\WL 
VF5JF\ VG[ H[GF\ DSFG H}GF\ K[ VG[ T[G[ ZL5[Z SZJF\ 50[ T[D K[ T[G[ T[ DF8[ ;CFI 
SZJFDF\ VFJ[ K[P VF IMHGF V\TU"T JØ" Z__!v_Z NZlDIFG ~FP $#P&$ SZM0 
!(ZZ( GJF\ DSFGM AF\WJF DF8[ BR" SIM"P T[DH )Z&) DSFGG[ ZL5[Z SIFÅ HIFZ[ 
JØ" Z__Zv_# sV[lÝ,vGJ[dAZv_Zf &**& GJF\ DSFGM AF\WJF DF8[ ~FP 
Z)P_$ SZM0 BR" SIM" VG[ #&)( DSFGMG[ ZL5[Z SIFÅP 
$P5P$ UMS], U|FD IMHGF (GGY)  
 ;ZSFZ[ UFD0F\VMG[ 5FIFGL VF\TZDF/BFSLI ;UJ0TFVM D/L ZC[ T[ DF8[ 
cUMS], U|FD IMHGFc IF[HGF HFC[Z SZL T[ IMHGFDF\ 5;\N YI[, UFDG[ ;ZSFZ 
5FIFGL ;UJ0TFVM 5}ZL 5F0JFGF ÝIF;M SZ[ K[P Z__ZGF V\T ;]WLDF\ !!&!$ 
UFDM cUMS], U|FDc TZLS[ HFC[Z YIF\ CTF\P VF IMHGF GLR[ GJ[dAZvZ__Z ;]WLDF\ 
H]NF H]NF ÝSFZGL :SLD VFWFlZT !$&)#5 SFIM" 5}6" YIF\ CTF\P 
$P5P5 H/:+FJ IMHGF (Watershed Project)  
 H/:+FJ IMHGF U|FDlJSF;GF H]NF H]NF SFI"ÊDM H[JF S[  DPAP, DDP, 
IWDP äFZF !))&YL X~ SZJFDF\ VFJ[, K[P T[DH ZFHI ;ZSFZ JM8ZX[0 IMHGF 
ZFHIGF Z# lH<,FDF\ R,FJ[ K[P VF IMHGF 5 JØ"GF UF/F DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[ 
K[P NZ[S ÝMH[S8DF\ 5__ C[S8Z lJ:TFZG[ VFJZL ,[JFDF\ VFJ[ K[P GJ[dAZvZ__Z 
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;]WLDF\ $#__ ÝMH[SŸ8 VFJZL ,[JFIF CTFP VG[ VF SFI"ÊD C[9/ Z!P5_ ,FB 
C[S8Z lJ:TFZG[ VFJZL ,[JFIM CTMP 
$P5P& ~Z, CFp;ÄU (Rural Housing)  
 ZC[9F6 V[ DFGJÒJGGL 5FIFGL H~ZT K[ T[YL ZFHI ;ZSFZ VG[ S[gã 
;ZSFZ AgG[V[ J:TLGF 5KFT JU"G[ ZC[9F6GL ;UJ0TFVM 5}ZL 5F0JFGL IMHGF 
SZL K[P J:TLU6TZL ;[g;; Z__! ÝDF6[ ,UEU &ZP##@ J:TL U|FdI ÝN[XDF\ 
ZC[TL CTLP VF J:TLDF\ VG];}lRT HFlT4 HGHFlT T[DH VFlY"S ;FDFlHS 5KFT 
JU"GL DM8F EFUGL J:TL S[ H[ HDLGlJCM6L CTL VG[ T[DG[ ZC[9F6GF DSFGGL 
;UJ0 GCMTL4 T[YL ZFHI ;ZSFZ[ c~Z, CFp;ÄU ÝMU|FDc HFC[Z SIM"P 
 DOTDF\ DSFGGL ;UJ0TF DF8[GL IMHGF !)*ZYL ZFHI ;ZSFZ äFZF X~ 
Y. K[P VF :SLD V\TU"T !#P$) ,FB %,M8 ,FEFYL"VMG[ OF/JJFDF\ VFjIF K[P 
T[DF\YL ZP*# ,FB %,M8 VG];}lRT HFlT (SC) VG[ #P!$ ,FB %,M8 VG];}lRT 
HGHFlT (ST)GF ,FEFYL"VMG[ OF/JJFDF\ VFjIF K[4 T[DH VF :SLD GLR[ 
,FEFYL"VMG[ !)*&YL %,M8 p5Z DSFG AF\WJF GF6FSLI DNN 56 VF5JFDF\ VFJ[ 
K[P VF IMHFGFGL X~VFTYL *PZZ ,FB DSFG AF\WJFDF\ VFJ[, K[ H[DF !P5_ 
,FB V[;P;LP ,FEFYL"VM VG[ !P(Z ,FB V[;P8L ,FEFYL"VM DF8[ A\WFJ[, K[P 
!))* YL VF AgG[ :SLDGL HuIFV[ V[S GJL :SLD c;ZNFZ 58[, VFJF; IMHGFc 
(SPAY) H[ .lgNZF VFJF; IMHGFGF lGIDM ÝDF6[ VD,DF\ VFJL K[P VF IMHGF 
ÝDF6[ V[S DSFG DF8[ ;ZSFZ TZOYL H[ #_4___ ~FP VF5JFDF\ VFJTF T[GF AN,[ 
JWFZLG[ $_4___ ~FP SZJFDF\ VFJ[, K[ VT[ G[ #___ ~FP ,FEFYL"GM OF/M 
ZFBJFDF\ VFJ[, K[P 
 VF p5ZF\T U]HZFT ~Z, CFp;ÄU AM0" äFZF 56 VG];}lRT HFlT (SC) 
VG];}lRT HGHFlT (ST) T[DH VgI VFlY"S ZLT[ GA/F JU" DF8[ DSFG AF\WJFGL 
;CFI SZJFDF\ VFJ[ K[P 
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 AM0"[ ,MSMGL VFlY"S VFJSG[ VFWFZ[ GA/F JU"GF lJEFU 5F0[,F K[ T[DF\ 
~FP Z5__ GL DFl;S VFJS WZFJGFZG[ GA/M JU" (Weaker Section), ~FP 
Z5_! YL 55__ ;]WLGL VFJS WZFJGFZG[ GLRL VFJSJF/M JU" VG[ ~FP 55_! 
YL !_4___ ;]WLGL VFJS WZFJGFZG[ DwID JU" TZLS[ HFC[Z SZ[,F K[P VMS8MAZ 
#!4 Z__Z ;]WLDF\ AM0[" &Z*Z# DSFGM AF\W[,F\ K[P 
 p5Z ÝDF6[ U]HZFT ;ZSFZ VG[ EFZT ;ZSFZGL S[8,LS IMHGFVM S[ H[ 
BF; SZLG[ U|FdI ÝN[XGF ,MSMG[ ;CFI~5 YFI K[ T[JL IMHGFVM VD,L AGFJL K[P 
T[DF\ ;FDFgI ,MSMGL ;FY[ 5KFT ;D]NFIG[ 56 OFINM YFI K[4 T[YL 5KFT ;D]NFI 
DF8[GF lJSF;GF ;ZSFZL ÝIF;MDF\ T[GM ;DFJ[X SIM" K[P 
 VF p5ZF\T BF; 5KFT ;D]NFIGF S<IF6 DF8[GL S[8,LS ;ZSFZL IMHGFVM 
K[ H[ GLR[ ÝDF6[ K[ o 
$P& 5KFT JU" S<IF6 IMHGFVM  
(Welfare of Backward Class)  
 EFZT ;ZSFZGF A\WFZ6DF\ ;DFHGF GA/F JU"GF ptSØ" DF8[GL HMUJF. 
SZJFDF\ VFJL K[P BF; SZLG[ VG];}lRT HFlT (SC) VG[ VG];}lRT HGHFlT (ST) 
GF X{Ùl6S VG[ VFlY"S ptYFG DF8[GL SF/Ò ZFBJFDF\ VFJ[ K[4 T[DH VFJF 5KFT 
JU"G[ YTF ;FDFlHS VgIFI ;FD[ ZÙ6 VF5JFGF SFI"GL 56 HMUJF. SZJFDF\ 
VFJL K[P 
 EFZT ;ZSFZ[ 5KFT JU"G[ ;FT D]bI JU"DF\ JUL"S'T SZ[, K[P s!f 
VG];}lRT HFlT (SC) sZf VG];}lRT HGHFlT (ST) s#f E8STL HFlTVM 
(Nomadic Tribes) VG[ s$f lJRZTL HFlTVM (Denotified Tribes) s5f 
;FDFlHS VG[ VFlY"S 5KFT JU" (Socially and Economically Backward 
Class) s&f VFlY"S ZLT[ 5KFT JU" (Economically Backward Class) s*f 
,3]DTL JU" (Minority Class) 
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 VF 5KFT 7FlTVMGF lJSF; DF8[ ;ZSFZ[ S[8,LS IMHGFVM HFC[Z SZ[,L K[P 
S[8,LI[ V[JL IMHGFVM K[ S[ H[ UZLAL Z[BF GLR[ (BPL) ÒJTF ,MSM DF8[ HFC[Z 
SZJFDF\ VFJ[ K[P VFGF DF8[ U]HZFT 5KFT JU" lJSF; lGUD (Gujarat 
Backward Class Development Corporation) VG[ U]HZFTL ,3]HFlT GF6F 
VG[ lJSF; lGUD (Gujarat Minorities Finance and Development 
Corporation), 8=FIA, ;Av%,FG H[JL IMHGFVM K[P VF IMHGFVM lJX[ lJUT[ 
HM.V[ TM v 
$P&P! VFlNJF;Lv5[8F IMHGF (Tribal Sub Plan) o 
 U]HZFT ZFHIGF p¿Zv5}J" T[DH 5}J"GL ;ZCNGF[ 5ÎM VFlNJF;L J:TL 
WZFJTM 5ÎM K[P H[ VFlY"Sv;FDFlHS 5KFT lJ:TFZ K[P V\TlZIF/ lJ:TFZDF\ ZC[TF 
VFlNJF;LVMGL l:YlT B}AH 5KFT K[P T[YL BF; VFIMHG äFZF T[DGF[ lJSF; Y. 
XS[ T[ DF8[ IMHGF HFC[Z SZJFDF\ VFJ[, K[ T[G[ VFlNJF;L 5[8F IMHGF (Tribal Sub 
Plan) TZLS[ VM/BFI K[P VF IMHGF GLR[ ## TF,]SFG[ VFJZL ,[JFDF\ VFjIF K[P 
!))! GF ;[g;; ÝDF6[ ,UEU 5_P(_ ,FB ,MSMG[ T[DF\ VFJZL ,[JFIF K[P H[ 
S], VFlNJF;L J:TLGF (ZP$$@ YFI K[P 
 ZFHI ;ZSFZ[ NZ JØ[" ;ZSFZGL JFlØ"S IMHGFDF\ !*P5!@ J:TLG[ VFJZL 
,[JFGL V5[ÙF ZFB[ K[P 
 U]HZFTGF DFGP D]bID\+LzLGF ÝD]B5N[ lH<,F SÙFV[ clH<,F VFlNHFlT 
lJSF; D\0,c GL ZRGF SZJFDF\ VFJL K[ H[ Tribal sub Plan G]\ VD,LSZ6 SZ[ K[P 
 VFlNHFlT SlD`GZ äFZF 56 VFlNHFlT 5[8F IMHGF V\TU"T H]NL H]NL 
IMHGFVMGM VD, SZJFDF\ VFJ[ K[P H[GF DF8[ JØ" Z__!v_Z NZlDIFG ~FP 
)ZP!! SZM0GM ,1IF\S ZFB[, CTM4 T[GL ;FD[ ~FP &$P&) SZM0 s*_PZ#@f BR" 
YI[, CTMP JØ" Z__Zv_# NZlDIFG ~FP !Z#P&Z SZM0GL HMUJF. ;FD[ 
VMS8MAZv_Z ;]WL ~FP $&P)) SZM0 s#(P_!@f BR" YI[, CTMP 
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$P&PZ U]HZFT VFlNHFlT lJSF; lGUD (Gujarat Tribal Development 
Corporation) 
 VF lGUD (GTDC) G]\ D]bI SFI" ZFHIGF VFlNJF;L lJ:TFZDF\ VFlY"S 
ÝJ'l¿VMG[ J[U VF5JFG]\ K[P T[ DF8[ S'lØ pt5FNG V\U[ AHFZjIJ:YF (marketing) 
ÝM;[;ÄU (Processing) 5]ZJ9M VG[ ;\U|C V\U[GL ÝJ'l¿VM SZ[ K[P T[ DF8[ GFGF 
5FIFGF pnMUM (Small Scale Industry), DSFG AF\WSFD4 JFCG jIJCFZ JU[Z[ 
ÝJ'l¿VF[ SZ[ K[4 T[GF DF8[ ,MG VF5[ K[P 
 H]NL H]NL ÝJ'l¿ SZJF DF8[ H~ZL GF6FSLI ;CFI 5}ZL 5F0JF DF8[ ZFQ8=LI 
VG];}lRT HFlT4 HGHFlT4 GF6F VG[ lJSF; lGUD (NSTFDC) GL :YF5GF 
YI[,L K[P T[DF\YL jIlÉTUT S[ ;CSFZL ;\:YF DF8[ 5@ YL (@ GF NZ[ ,MG D/L XS[ 
K[P VF lGUD äFZF  .,[S8=LS DM8Z4 VM8M ZLÙF4 8=[S8Z4 8=[.,Z4 DFZ]TLJFG4 8=S4 
V[dA[;[0Z SFZ4 Ò54 DLGL8=S4 S[ZLIZ VM8M (Three Wheeler), 8[d5M4 8F8F;]DM 
H[JF\ JFCGM BZLNJF DF8[ ,MG VF5JFDF\ VFJ[ K[P JØ" Z__!v_Z NZldIFG V[ ~FP 
!!)&P(* ,FB *5# ,FEFYL"VM DF8[ D\H]Z SIF" CTFP JØ" Z__Zv_# 
sV[lÝ,vGJ[dAZvZ__Zf NZldIFG VF lGUD[ ~FP &$)P5Z ,FB #&! 
,FEFYL"VM DF8[ D\H]Z SIF" CTFP 
VFlNHFlT S<IF6 IMHGF C[9/ 5}6" SZ[, 8FU["8 o JØ" Z__!v_Z 
(P_( ,FB :SM,ZXL5 
5)$!* lJnFYL"VMG[ WMP!_ 5KL :SM,ZXL5 
#!*!& :S},[ HTF lJnFYL"VMG[ ;FIS,G]\ lJTZ6 SI]ÅP 
#5)) jIlÉTG[ DFGJUlZDF IMHGFDF\ VFJZL ,[JFIFP 
$P&P# BF; V\UE}T IMHGF (Special Component Plan) 
 ZFHI ;ZSFZ[ VG];}lRT HFlT (SC) DF8[GM h05L VFlY"Sv;FDFlHS lJSF; 
YFI T[JF ÝItGM SZL ZC[, K[P VG];}lRT HFlTGM NZ[S Ù[+DF\ lJSF; YFI T[ DF8[ 
cBF; V\UE}T IMHGFc (SCP)GL :YF5GF VG];]lRT HFlT (SC) DF8[ SZ[, K[P 
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 JØ" Z__!v_Z NZldIFG ~FP Z!!P$_ SZM0 BF; V\UE}T IMHGF DF8[ 
OF/JJFDF\ VFjIF CTFP T[GL ;FD[ ~FP !$ZP!& SZM0 s&*PZ5@f BR" SZ[, CTMP 
JØ" Z__Zv_# DF8[ Z5ZP!* SZM0 OF/J[, CTFP T[GL ;FD[ 5$P5* SZM0 
sZ!P&$@f V[lÝ, v ;%8[dAZv_Z ;]WL BR" SZ[, CTMP 
$P&P$ U]HZFT VG];}lRT HFlT VFlY"S lJSF; lGUD (Gujarat Scheduled 
Caste Economic Development Corporation) o 
 VF lGUDGM D]bI C[T] UZLAL Z[BF GLR[ ÒJTF VG];}lRT HFlTGF 
,FEFYL"VMG[ ZFQ8=LIS'T A[gSM äFZF A[gS[A, IMHGFVMGF DFwIDYL VFlY"S ÝMH[S8 
DF8[ ,MG VF5LG[ T[DGL VFlY"S l:YlT ;]WFZJFGM ZC[,M K[P 
 JØ" Z__!v_Z NZlDIFG lGUD[ *Z_! ,FEFYL"VMG[ Z_ D]NŸFGF SFI"ÊDDF\ 
VFJZL ,LWF CTFP T[DG[ ~FP !_P&Z SZM0GL ZSDGL ,MG 5}ZL 5F0L CTLP HIFZ[ 
JØ" Z__Zv_# sV[lÝ,vVMS8MAZvZ__Zf lGUD[ #Z_5 ,FEFYL"VMG[ VFJZL 
,LWF CTF VG[ ~FP 5P$) SZM0GL ,MG 5}ZL 5F0L CTLP 
 JT"DFGDF\ JFlØ"S VFJS DIF"NFJF/L A[gS[A, IMHGF V\TU"T ~FP !5)*& 
U|FdI lJ:TFZDF\ VG[ ~FP Z!Z_& XC[ZL lJ:TFZDF\ VG];}lRT HFlTGF ,FEFYL"VMG[ 
GFGF pnMUM4 J[5FZ lJU[Z[ DF8[ OF/JJFGL HMUJF. SZJFDF\ VFJL K[P 
 Z__!v_Z DF8[ lGUD äFZF ~FP ZP)_ SZM0 ;A;L0L 5[8[ 5Z5# 
VG]PHFlTGF ,MSMG[ VF5FI[,F K[P HIFZ[ JØ" Z__Zv_# sV[lÝ,vVMS8MAZv 
Z__Zf NZlDIFG Z*5$ ,FEFYL"VMG[ ~FP !P*# SZM0 ;A;L0L 5[8[ R}SJ[, K[ 
lGUD[ (NSFDC) IMHGF C[9/ VM8M ZLÙF IMHGF X~ SZL K[P T[YL A[SFZ 
jIlÉT CMI TM T[G[ ZMHUFZLGF C[T] DF8[ VM8M ZLÙF DF8[ ,MG VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
$P&P5 U]HZFT ;OF. SFDNFZ lJSF; lGUD (Gujarat Safai Kamdar Vikas 
Nigam) 
 EFZT ;ZSFZ[ V:JrK W\WFDF\ ZMSFI[,F ;OF. SFDNFZM DF8[GF 5]Go :YF5G 
DF8[ lGUDGL :YF5GF SZL K[4 H[ U]HZFT ZFHIDF\ U]HZFT ;OF. SFDNFZ lJSF; 
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lGUD TZLS[ SFI" SZ[ K[P VF lGUD HM SM. ;OF. SFDNFZ ~FP 5_4___ ;]WLG]\ 
jIF5FZ V[SD X~ SZ[ TM T[G[ ;CFI SZ[ K[ T[DF\ ~FP !_4___ ;]WLGL ;A;L0L 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
 lGUD äFZF SM.56 J[5FZ V\U[ K DlCGFGL TF,LD ~FP 5__ GF OLS; 
:8F.5[g0 ;FY[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P EFZT ;ZSFZ äFZF ALÒ V[S :SLD c5\l0T 
lNGNIF, p5FwIFI V\tIMNI ;[lG8ZL DF8"c X~ SZJFDF\ VFJL K[P H[ ZFHI ;ZSFZ 
äFZF R,FJJFDF\ VFJ[ K[P VF :SLD äFZF Z5 ;eIMGL c;[lG8ZL DF8" SMvVM5Z[8LJ 
;M;FI8Lc GL :YF5GF SZJFDF\ VFJL T[DF\ V[SDGM S], BR" ~FP 5 ,FB CTM VG[ 
NZ[S ;eIG[ ~FP !_4___ GL ;A;L0L 5[8[ ~FP ZP5 ,FB R]SjIF CTFP sJØ" 
Z___GF H],F. ;]WLf 
$P&P& lJS;TL HFlTVMGF lJSF;GL IMHGFVM (Development Plan of 
Developing Castes) 
 S[8,LS HFlTVM lJSF; 5FDTL HFlTVM K[P VFJL HFlTVM ;FDFlHSvVFlY"S 
5KFT VFlY"S 5KFT (EBC) VG[ ,3]DTL TZLS[ VM/BFI K[P T[DGF lJSF; DF8[ 
ZFHI ;ZSFZ[ lJS;TL HFlT S<IF6 (Developing Caste Welfare) IMHGF HFC[Z 
SZ[, K[P VF HFlTVMGF VFlY"Sv;FDFlHS ptYFG DF8[ JØ" Z__!v_Z NZlDIFG 
~FP *#P!& SZM0 VG[ JØ" Z__Zv_# sV[lÝ,vVMS8MAZf NZlDIFG #)P)_ 
SZM0 BR" SIM" CTMP 
VF lJS;TL HFlTVM DF8[ GLR[ H[JL S[8,LS IMHGFVM VD,DF\ D}SJFDF\ 
VFJ[, K[ o 
!P 5\l0T lNGNIF, VFJF; IMHGF 
ZP S]\JZAF.G]\ DFD[Z]\ 
#P NLSZL ~0L ;FRL D}0LP 
$P ;FT O[ZF ;D}C ,uGP 
5P ;DFH lXÙ6 lXlAZMP 
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&P BF; %,FGGL IMHGF 
*P TALAL ;CFI IMHGFP 
(P DlC,F l;J6 JUM"P 
)P DFGJ UlZDF IMHGFP 
 VFD4 U]HZFTDF\ p5Z J6"jIF ÝDF6[GL H]NL H]NL IMHGFVM ;ZSFZ äFZF 
R,FJJFDF\ VFJ[ K[P T[DF\GL S[8,LS IMHGFVM U|FdI SÙF 5}ZTL DIF"lNT K[P TM 
S[8,LS IMHGFVM U|FdI VG[ XC[ZL AgG[ SÙFGF H]NF H]NF 5KFT ;D]NFIGF ,MSMGF 
VFlY"Sv;FDFlHS ptYFG DF8[ K[P U|FdI SÙFGL S[8,LS IMHGFVF[ BF; 5KFT 
;D]NFI DF8[ GYL 5Z\T] U|FdI ÝN[XGF AWF H ,MSMG[ T[GF[ ,FE D/[ K[P 5Z\T] U|FdI 
Ù[+[ V[S IF ALÒ ZLT[ 5KFT JU"G]\ ;FZ]\ V[J]\ ÝDF6 ZC[,]\ K[4 T[YL VF IMHGFVM S[ 
H[ E,[ BF; 5KFT ;D]NFI DF8[ G CMI KTF\ T[GM ,FE 5KFT ;D]NFIG[ ;FDFgI 
,MSM ;FY[ D/[ K[P T[YL p5ZGL AWL H IMHGFVM ;ZSFZ äFZF R,FJJFDF\ VFJ[ K[ T[ 
V[S IF ALÒ ZLT[ H]NF H]NF 5KFT ;D]NFIGF VFlY"Sv;FDFlHS ptSØ" DF8[ 
R,FJJFDF\ VFJL ZCL K[ T[D SCL XSFIP HM S[ S[8,LS IMHGFVM TM BF; H]NF H]NF 
5KFT ;D]NFI DF8[ H VD, D}SJFDF\ VFJL ZCL K[P VF56[ VF\S0FSLI DFlCTL äFZF 
H]NL H]NL IMHGF äFZF 5KFT ;D]NFIGF ptSØ" DF8[ S[JF ÝItGM SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ 
HF6JFGM ÝIF; SIM" VG[ T[GF VFWFZ[ SCL XSFI S[ ZFHI ;ZSFZ GMSZLDF\4 
ZFHSFZ6DF\4 E6TZDF JU[Z[DF\ 5KFT ;D]NFI DF8[ VGFDT HuIF ZFBJFGL ;FY[ 
;FY[ GF6FSLI DNN äFZF jIF5FZ4 lXÙ64 ZMHUFZL JU[Z[ Ù[+DF\ VF JU"GF ptSØ" 
DF8[GF ;TT ÝItGM SZ[ K[P 
$P* 5KFT ;D]NFIGF ptSØ" DF8[ NGOs GL VFJxISTF   
 VFhFNL 5KL p5Z J6"jIF ÝDF6[ ;ZSFZ äFZF VG[SlJW IMHGFVM 5KFT 
;D]NFI DF8[ VD,L SZFJF. ZCL K[P VFD KTF\ 5KFT ;D]NFIGL VFlY"Sv;FDFlHS 
l:YlTDF\ HM.V[ T[8,F ÝDF6DF\ ;]WFZM Y. XSIM GYLP VFH[ 56 VF ;D]NFIGL 
VFlY"Sv;FDFlHS l:YlT BZFA K[P VFH[ 56 VF ;D]NFIG[ lXÙ6GL 5}ZTL ;]lJWF 
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D/TL GYL4 ZC[9F6GL ;\5}6" ;UJ0TFVM GYL D/TL VFH[ Z!DL ;NLDF\ 56 
S[8,LS HFlTVMG[ :5X" SZJFDF\ V:5'xITF DFGJFDF\ VFJ[ K[ (Untouchability). 
VFH[ 56 VF HFlTVMDF\ V\WzâFG]\ ;FZ]\ V[J]\ ÝDF6 HMJF D/[ K[P VF ;D]NFIGF 
36F ,MSM lADFZLGF ;DI[ 0MS8Z 5F;[ HJFG[ AN,[ DFTFÒGF D\lNZ[ S[ E}JFVM 5F;[ 
H.G[ NMZFWFUF SZFJ[ K[P VFD4 VFH[ 56 VF ;D]NFIGL l:YlT VG[S AFATMDF\ 
5KFT ZC[JF 5FD[, K[P 
 JØM"YL ;ZSFZ VF ;D]NFI DF8[ VG[S ÝItGM SZ[ K[P KTF\ VF JU"GM HM.V[ 
T[JM ptSØ" YI[,M GYLP T[GF\ S[8,F\S SFZ6M T5F;LV[vTMP 
s!f ;ZSFZL ;CFISFZL IMHGFVM V\U[GL HF6SFZLGM VEFJP 
sZf ;ZSFZL ;CFI ,. ,LWF 5KL V[ ;CFIGF GSSL YI[, C[T] l;JFI p5IMU 
SZL GFBJFDF\ VFJ[ K[P 
s#f S[8,LS JBT W\WFZMHUFZ DF8[ GF6FSLI ;CFI ,.G[ DMHXMB S[ ;FDFlHS 
SF{8]\lAS Ý;\UDF\ T[GM p5IMU SZL GFBJFDF\ VFJ[ K[P 
s$f ~l-R]:T ;FDFlHS jIJ:YFG[ SFZ6[ lAGH~ZL ;FDFlHS BR" SZJFDF\ VFJ[ 
K[P VF BR"G[ 5CM\RL J/JF µ\RF jIFH[ BFGUL jIlÉTVM 5F;[YL GF6F 
pKLGF ,[JFDF\ VFJ[ K[ T[YL VFJSGM DM8M lC:;M jIFHGL R}SJ6LDF\ HFI 
K[P 
s5f .rKFXlÉTGM VEFJ CMJFYL ÝF%T YTF ;M;L"; äFZF VFU/ VFJJFGL TS 
h05L ,[JFDF\ VFJTL GYLP 
 VF AWL IMHGFVMGF[ H[ jIlÉT ,FE ,.G[ ;C[T]S p5IMU SZ[ TM H 
,FESFZS ZC[ K[P p5Z HMI]\ T[D 36L IMHGFVM CMJF KTF\ T[ AWL H IMHGFGM AWF 
H ,FE ,. XSTF GYLP J/L ,FE ,.G[ T[GM H[T[ C[T] DF8[ p5IMU YTM GYLP J/L 
VF IMHGFVM ;ZSFZ äFZF R,FJJFDF\ VFJ[ K[P T[ GSSL YI[,F ;ZSFZL jIJ:YFT\+ 
äFZF R,FJJFDF\ VFJ[ K[P T[G[ ;ZSFZL VD,NFZM äFZF VD,L AGFJFDF\ VFJ[ K[P 
;ZSFZL VlWSFZLVMGM V[SDF+ wI[I U|Fg8GM p5IMU SZL GFBJFGM CMI K[4 56 T[ 
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U|Fg8GM p5IMU s;CFI VF5L NLWF 5KLf S. ZLT[ YFI K[ T[ HMJFDF\ VFJT]\ GYLP 
S[8,LS JBT TM ;ZSFZL SD"RFZL ;FY[ ;DH}TL SZLG[ 56 ,FEFYL" U|Fg8G[ VgI C[T] 
DF8[ p5IMU SZL GFB[ K[4 H[YL IMHGFGM SM. C[T] ZC[TM GYLP 
 ;ZSFZL IMHGFDF\ ,FEFYL" VG[ ;ZSFZL T\+ JrR[ IMuI ;\S,GGM VEFJ 
CMI K[P T[YL WFZ6F ÝDF6[ T[GF\ 5lZ6FDM ,FJL XSFTF\ GYL VG[ VF8,F\ JØM" 5KL 
56 VF8,L IMHGFVM CMJF KTF\ 5KFT ;D]NFI 5KFT H ZC[JF 5FD[, K[P VFYL 
SM. V[S GJL H jIJ:YF T\+GL VFJxISTF µEL Y.P VF jIJ:YFT\+ V[J]\ CMJ]\ 
HM.V[ S[ SM.56 IMHGF V[ ,MSM äFZF H RF,TL CM. ,MSM T[G]\ VD,LSZ6 SZ[P HM 
VFJ]\ CMI TM T[ ,FEFYL"VM ;FY[ ;LWF ;\S,GDF\ ZC[P VFYL S[8,FS\ V[JF ;\U9GM 
Vl:TtJDF\ VFjIF\ S[ H[ ;ZSFZYL :JT\+ ZCLG[ S[8,LS IMHGFVM VD,DF\ D}S[ K[P  
,MSMGF ,FEFY["vptSØ" DF8[ SFI" SZ[ K[P T[DF\ ,MSM HM0FIF CMI K[P ,MSM H T[G]\ 
VD,LSZ6 VG[ D}<IF\SG SZ[ K[P ;\U9G H[G[ ;CFI SZ[ K[ T[ ;CFIG]\ D}<IF\SG 56 
;\U9G SZ[ K[P VFYL VF ;CFIGM IMuI p5IMU YFI K[P VFYL S[8,F\S lAG;ZSFZL 
;\U9GM ;DFH;[JFGF C[T] DF8[ VFU/ VFjIF\P VF ;\U9GM IMHGFVM VD,DF\ D}S[ 
K[ T[ ,MSEFULNFZLJF/L IMHGFVF[ CMI K[P J/L ÝJ'l¿GL ;FY[ ;FY[ T[G]\ D]<IF\SG 
56 SZJFDF\ VFJ[ K[P J/L VF lAG;ZSFZL ;\U9GM äFZF H[ ÝJ'l¿ SZJFDF\ VFJ[ K[ 
T[ JWFZ[ h05L SFI" SZ[ K[ T[YL T[GM ,FE 56 ,FEFYL"VMG[ h05YL D/JF ,FU[ K[P 
T[YL ;ZSFZL IMHGF SZTF\ lAG;ZSFZL ;\U9GM (NGOs) äFZF RF,TL IMHGFVM 
JWFZ[ V;ZSFZS ;FlAT YJF ,FULP ;ZSFZGL AWF H Ù[+DF\ ÝJ'l¿ SZL XSJFGL 
S[8,LS DIF"NFVM HMJF D/[ K[P J/L !))_ 5KL VFlY"S ;]WFZFGM NMZ X~ YI[, K[P 
T[YL JWFZ[ G[ JWFZ[ Ù[+DF\ NGOsG[ ÝJ'l¿ SZJF N[JF DF8[ DFgITF VF5JFDF\ VFJLP 
 J/L ;ZSFZL IMHGF S[8,LS JBT ;FDFgI C[T] DF8[ H CMI K[P H[YL T[ AWFG[ 
;DFG V;Z SZ[ K[P HIFZ[ NGOs S[8,LS JBT BZ[BZ H[G[ ;CFIGL H~Z K[ T[JF 
,MSMG[ 5;\N SZLG[ T[DG[ H IMHGFDF\ ,FEFYL" AGFJ[ K[P T[YL ;ZSFZL IMHGF SZTF\ 
T[ JWFZ[ ,FESFZS 5]ZJFZ YJF ,FULP D}/DF\YL H 5lZJT"G (Grass root Level 
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Change) SZJF UZLA ,MSM VG[ AFSLGF ,MSM JrR[ S0L~5 AGJF ,FUL H[YL T[GL 
VFJxISTF µEL Y.P 
$P( 5KFT ;D]NFIGF ptSØ"DF\  NGOs GL ÝJ'l¿VM o 
 lAG;ZSFZL ;\U9GM :J{lrKS ;\:YFVM S[ :J{lrKS ;\U9GM TZLS[ VM/BFI 
K[P EFZTDF\ !)DL ;NLDF\ Ýl`RDLSZ6 ÝtI[GF ÝlTEFJGL -A ~5[ 
WFlD"Sv;FDFlHS R/J/ :J~5[ :J{lrKS ;\U9GM lJS:IF4 H[DF\ A|ïM;DFH VG[ 
ÝFY"GF;DFH[ WFlD"Sv;FDFlHS v ZFHSLI ;]WFZ6FGL ÝJ'l¿VM äFZF EFZTLI 
;DFHDF\ 7FlT VG[ :+LÒJGDF\ ;]WFZ6F SZJF ÝItG SIF"4 T[DH EFZTDF\ 
;DFGTF4 :JFT\œI ,MSXFCLGF\ D}<IMGM ÝRFZ VG[ Ý;FZ SIM"P .lg0IG G[XG, 
;MxI, SMgOZg;[ ;JFÅUL ;]WFZ6FG]\ wI[I V5GFjI]\P VF :J{lrKS ;\:YFV[ ,uG4 
5lüDLSZ6 ÝtI[GF ÝlTEFJ~5[ 5]GZ]tYFGJFNL :J{lrKS ;\U9GM lJS:IF\P H[DF\ 
VFI";DFH4 lYIM;MlOS, ;M;FI8L VG[ ZFDS'Q6 lDXGGM ;DFJ[X YFI K[P VF 
:J{lrKS ;\:YFVMV[ WFlD"S4 ;FDFlHS VG[ ZFQ8=LI 5]GZ]tYFG SZJF ÝItG SIM"P 
JL;DL ;NLDF\ DCFtDF UF\WLÒV[ V:5'xITFlGJFZ6 VG[ U|FD 5]GolGDF"6 TYF 
:JN[XL R/J/ DF8[ :J{lrKS ;\:YFVM :YF5LP 
 :J{lrKS ;\:YF :J{lrKS ZLT[ Ý[D4 NIF4 SZ]6F4 5ZM5SFZ4 ;[JF H[JF\ 
DFGJTFJFNL D}<IMYL Ý[ZF.G[ ;FDFlHS SFI" SZTL ;\:YF K[P ;FDFlHS SFI" ÝFYlDS 
ZLT[ ÝJT"DFG D}<IMGL DIF"NFDF\ S<IF6SFZL ÝJ'l¿VM ;FY[ ;\S/FI[, K[P T[ 
H~lZIFTD\N jIlÉTVMvH}YMG[ T[DGF ;FDFlHS4 DFGl;S VG[ EF{lTS Ù[+DF\ ;]WFZM 
SZL ;FDFlHS ptSØ" SZGFZL ÝJ'l¿VM SZ[ K[P T[ J'âM4 lGZFWFZ AF/SM4 :+LVM4 
UZLA4 ZMULQ84 lJS,F\U jIlÉTVM4 ;FDFlHS ZLT[ 5KFT4 VFOTU|:T ,MSM DF8[ 
;CFISFZL ÝJ'l¿VM SZ[ K[P 
 K[<,F\ S[8,F\S JØM"YL EFZTDF\ :J{lrKS ;\:YFVMGL ;\bIF VG[ lJlJWTF wIFG 
B[\R[ T[ ZLT[ JWL ZæF\ K[P VtIFZ ;]WL lJSF;,ÙL ÝJ'l¿VM4 H[ ;ZSFZ äFZF RF,TL 
T[DF\YL DM8F EFUGL ÝJ'l¿VMDF\ VF :J{lrKS ;\:YFVMV[ 5MTFGL EFULNFZL GM\WFJL 
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K[P 5KFT ;D]NFIGF ptSØ" DF8[ VFJL S[8,LS ÝJ'l¿VM4 S[ H[ NGOs äFZF 
R,FJJFDF\ VFJ[ K[ T[ GLR[ ÝDF6[ K[ o 
$P(P! VFZMuI lJØIS ;[JFVM (Medical Care) : 
 ;F{ZFQ8=GF ,MSM VFZMuIGL AFATDF\ CMJF HM.V[ T[8,F HFU'T GYLP T[DF\I[ 
5KFT ;D]NFIGF ,MSM VFZMuI ÝtI[ JWFZ[ A[NZSFZ DF,]D 50[ K[P tIFZ[ NGOs 
,MSMG[ VFZMuI lJØIS HFU'lT VF5JFG]\ SFI" SZ[ K[P JFZ\JFZ VFZMuI lJØIS S[d5 
IMÒG[ T[DF\ VFZMuIGL HF/J6LG]\ 7FG VF5JFDF\ VFJ[ K[P JT"DFGDF\ V[.0Ÿ; VG[ 
T[GF H[JF 3FTS ZMUM ;FD[ VF ,MSMG[ HFU'T SZJFG]\ SFI" SZ[ K[P J/L 5KFT 
;D]NFIGF ,MSM VFZMuI lJØIS ;[JFVM ,[JF DF8[ VFlY"S ZLT[ ;CDT GYL T[DGF 
DF8[ S[8,LS  NGOs DOTDF\ VYJF ZFCT NZ[ NJFVM S[ VFZMuI lJØIS ;[JFVM 
5}ZL 5F0[ K[P DOT VF\BGF VM5Z[XG S[ VFZMuI RSF;6LGF S[d5 JFZ\JFZ IMHJFDF\ 
VFJ[ K[P T[GM ,FE 5KFT ;D]NFIGF ,MSM ,[TF CMI K[P VF VeIF; DF8[ 5;\N SZ[, 
Z5 NGOs DF\ V[8,[ S[ !__@ NGOs VFZMuI lJØIS ÝJ'l¿VM SZTL DF,]D 50[, 
K[P 
$P(PZ lXÙ6 lJØIS ;[JFVM o (Educational Care)  
 ;F{ZFQ8=GF 5KFT ;D]NFIDF\ lXÙ6 ÝDF6 VMK]\ HMJF D/[ K[P 5KFT 
;D]NFIDF\ lXÙ6 ÝDF6 JW[ T[ DF8[ NGOs H]NF H]NF ÝItGM SZ[ K[P 5KFT 
;D]NFIGF\ S]8]\ADF\ AF/SMG[ SDF6LGF ;FWG DFGJFDF\ VFJ[ K[P T[DGF DF8[ AF/S 
lGXF/[ HFI VG[ ;FÙZ AG[ T[GF SZTF\ DH]ZL SZLG[ YM0]\ SDFJL VF5[ T[ JWFZ[ 
DCÀJG]\ K[P T[YL S[8,F\S S]8]\AMDF\ AF/SMG[ lA,S], lGXF/[ DMS,JFDF\ VFJTF\ GYL 
VYJF VWJrR[YL p9F0L ,[JFDF\ VFJ[ K[P tIFZ[ S[8,LS NGOs BF; VF V\U[GL 
ÝJ'l¿VM SZ[ K[P T[VM VFJF S]8]\AMG[ lXÙ6G]\ DCÀJ ;DHFJL T[DGFDF\ lXÙ6 
ÝtI[GL HFU'lT ,FJ[ K[P S[8,FI[ V[JF NFB,F AG[,F HMJF D?IF S[ H[DF\ :J{lrKS 
;\:YFGF ÝItGMG[ SFZ6[ AF/SM lGXF/[ HTF\ YIF\ K[P S[8,LS NGOs äFZF H]NL H]NL 
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ÝJ'l¿VMGL ;FY[ lXÙ6GL ÝJ'l¿VM R,FJJFDF\ VFJ[ K[P CM:8[,GL ;UJ0TFVM 
VF5LG[ T[DF\ ZFCT NZ[ 5KFT JUM"GF\ AF/SMG[ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P T[DGF äFZF 
ZFCTNZ[ 5]:TSMG]\ lJ:TZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[P U|FdI lJ:TFZDF\ ;FÙZTFGF SFI"ÊDM 
R,FJJFDF\ VFJ[ K[P VeIF; DF8[ 5;\N SZ[, Z5 NGOsDF\YL !( NGOs  H]NL 
H]NL ÝJ'l¿VM ;FY[ lXÙ6GL ÝJ'l¿VM SZTL DF,]D 50[, K[P 
$P(P# 5IF"JZ6 lJØIS ;[JFVM (Environmental Care)  
 5KFT ;D]NFI BZFA 5IF"JZ6YL 3[ZFI[,M CMI K[P CJFpHF;GF 
VEFJJF/F T[DGF ZC[9F6M CMI K[P ZC[9F6GL VFH]AFH] U\NF5F6L EZF. ZC[TF 
CMI K[P lAG p5IMUL RLHJ:T]GM U\NM SRZM4 SFZBFGFGF W]DF0F JU[Z[G[ SFZ6[ 
T[DGL VFH]AFH]G]\ 5IF"JZ6 BZFA YI[,]\ CMI K[P S[8,LS NGOs VF Ù[+DF\ SFIM" 
SZ[ K[P T[ ,MSMGL VFH]AFH]G]\ 5IF"JZ6 ;]WFZJFGF ÝItGM SZ[ K[P T[ ZC[9F6DF\ 
XMØBF0F4 ;\0F;4 AFY~D AF\WJF DF8[ ;CFI SZ[ K[P GSFDF SFU/ S[ %,F:8LSGL 
Y[,LVM ZC[9F6GL VFH]AFH] -U,FDF\ 50[,L CMI K[4 T[G[ ZL;FIS,ÄU äFZF 
p5IMUDF\ ,.G[ ZC[9F6 VFH]AFH]YL T[G[ C8JJFG]\ SFI" SZ[ K[P A/T6 DF8[ H\U,M 
S5FI GCÄ T[ DF8[ AFIMU[;4 ;M,FZU[;GL ;]lJWFVM V5FJJFDF\ DNN SZ[ K[P 
U|FDJlGSZ6 lJS;FJ[ K[P VF ZLT[ 5IF"JZ6 ;]WFZ6FGF SFI"ÊDM NGOs äFZF 
SZJFDF\ VFJ[ K[P S[8,LS JBT DM8F\ DM8F\ SFZBFGFGF W}DF0F S[ T[GF U\NF SRZF S[ 
Z;FI6GF lGSF,G[ SFZ6[ 5IF"JZ6 p5Z BZFA V;Z YTL CMI K[P ;FDFgI 
GFUlZSMGF ÝItGM KTF\ T[DG[ V\S]XDF\ ZFBL XSFTF\ GYL tIFZ[ NGOs VFU/ VFJ[ 
K[P SFZBFGF\VMG[ J;JF8MYL N}Z ,. HJF DF8[ H~Z H6FI TM T[VM ,MSM JTL 
SM8"DF\ 56 HFI K[ VG[ ,MSMG[ SFZBFGF\VMG[ SFZ6[ N]lØT YTF 5IF"JZ6YL 
ARFJJFGF ÝItGM SZ[ K[ T[DH 5IF"JZ6G]\ DCÀJ ;DHFJTF S[d5;G]\ VFIMHG 
VJFZGJFZ SZLG[ 5IF"JZ6 ÝtI[ HFU'lT ,FJJFGF ÝItGM S[8,LS NGOs äFZF 
SZJFDF\ VFJ[ K[P 
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$P(P$ ZC[9F6GL ;J,TM (Housing care)  
 5KFT ;D]NFIGM S8,MS JU" V[JM K[ S[ T[DG[ ZC[JFG]\ 5MTFG]\ DSFG GYL 
CMT]\P T[VM SFIDL T\A] S[ S]AFVMDF\ ZC[TF CMI K[P ZC[9F6GL H~ZT V[ 5FIFGL 
H~ZT K[P VFJL ÝFYlDS H~ZTYL J\lRT ,MSMG[ S[8,LS NGOs VFJF;GL ;J,TM 
5}ZL 5F0[ K[P ZFDS'Q6 lDXG äFZF HFDGUZ4 5MZA\NZ4 ;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ VFJL 
VFJF; SM,MGLVM µEL SZJFDF\ VFJ[,L K[ T[ VFG]\ HJ,\T pNFCZ6 K[P T[JL H 
ZLT[ HFDGUZDF\ cc;FJFcc GFDGL ;\:YFV[ 56 ,MSOF/F p5Z VFWFlZT S[8,F\S 
VFJF; DF8[GF\ DSFGM AGFJL VF5[,F\ K[ VG[ ,MSMG[ SFIDL VFJF;GL ;J,TM 
VF5[,L K[P GJF VFJF;M ;FY[ H}GF\ DSFGMG[ ZL5[Z SZJF DF8[ 56 NGOs DNN~5 
YFI K[P VeIF; DF8[ 5;\N SZ[, S], Z5 NGOs DF\YL !_ NGOs T[GL H]NL H]NL 
ÝJ'l¿VMGL ;FD[ VFJF;GL ÝJ'l¿VM SZTL DF,]D 50[, K[P TFH[TZDF\ VFJ[,F 
WZTLS\5 JBT[ S[8,LI[ ZFQ8=LI VG[ VF\TZZFQ8=LI NGOsV[ WZTLS\5DF\ TFAFCL 
5FD[,F\ UFD N¿S ,.G[ GJF\ DSFGM AF\WL VF5[,F\ K[P T[DF\ 5KFT ;D]NFIG[ 
DCÀJ5}6" ,FE ÝF%T YI[,M K[P 
$P(P5 ZMHUFZL lJØIS ÝJ'l¿VM o 
 ;{FZFQ8=GF ,MSMG]\ ZMHUFZLGF\ D]bI :+MT B[TL K[P VFYL N]QSF/ S[ VKTGL 
l:YlTDF\ A[ZMHUFZL ;HF"TL CMI K[P J/L 5KFT ;D]NFIDF\ ÝrKgG A[SFZLG]\ ÝDF6 
56 µ\R] HMJF D/[ K[P tIFZ[ NGOs ,MSMG[ ZMHUFZL D/L ZC[ T[ DF8[ ÝJ'l¿VM SZ[ 
K[P :J;CFI H}YDF\YL VFlY"S ;CFI äFZF ,MSM 5MTFGM jIJ;FI X~ SZL XS[ T[ DF8[ 
NGOsGL SFDULZL GM\W5F+ K[P JM8ZX[0GL ÝJ'l¿VM äFZF 56 JWFZ[ G[ JWFZ[ 
,MSMG[ ZMHUFZL VF5JFGF ÝItGM SZJFDF\ VFJ[ K[P T[DH  NGOsDF\ SD"RFZL TZLS[ 
56 S[8,FS ÝDF6DF\ ZMHUFZL ÝF%T Y. XS[ K[P 5;\N SZ[,L S], Z5 NGOsDF\ S], 
#(5 SD"RFZLVMDF\YL !(! SD"RFZLVM 5KFT ;D]NFIGF DF,]D 50[, K[P VF 
p5ZF\T ,MSMG[ :JZMHUFZGL ÝJ'l¿VMDF\ 56 NGOs DNN~5 YFI K[P ;FI,F 
TF,]SFGF\ VFFH]AFH]GF\ UFD0F\GL DlC,FVMV[ VFUFBFG 8=:8GL DNNYL c5\RF, 
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DlC,F RLh pt5FNG D\0/Lc AGFJL K[P T[DF\ VCÄGL DlC,FVMG[ AFZ[ DF; ZMÒ 
D/L ZC[X[P H[YL VF lJ:TFZGF EZJF0vZAFZLVMG[ SFIDL E8ST]\ ÒJG UF/J]\ 
50T]\ T[ CJ[ V[S HuIFV[ l:YZ Y. XSX[ VG[ T[GF N}W DF8[G]\ SFIDL AHFZ T[DG[ 
D/L XSX[P J/L S[8,LS NGOs 5KFT ;D]NFIGF ,MSMG[ ZMHUFZLGF VgI :+MT 
XMWL VF5JFDF\ 56 DNN~5 Y. XS[ K[P T[GF äFZF YTL S'lØlJSF;GL ÝJ'l¿VMG[ 
SFZ6[ 56 ZMHUFZLDF\ JWFZM Y. XS[ K[P 
$P(P& :+L VG[ AF/lJSF;GL ÝJ'l¿VM (Women and Child 
Development)  
 ;F{ZFQ8=GM ;FDFlHS -F\RM 5]Z]ØÝWFG K[P T[DF\ :+LVMG[ V[S IF ALÒ ZLT[ 
VgIFI YTM CMI K[P T[DF\I[ 5KFT ;D]NFIGL l:YlT SIFZ[S NIGLI CMI K[P VF 
;D]NFIGL :+LVM ,UEU SFIDL 5]Z]ØMGL ;FY[ DH]ZLSFD SZTL CMI K[P SIFZ[S 
5]Z]Ø SZTF\ 56 JWFZ[ SFD T[ SZ[ K[P V[8,]\ H GCÄ4 ;FY[ ;FY[ T[6[ 3ZSFD VG[ 
AF/SMG[ pK[ZJFG]\ SFD 56 SZJFG]\ CMI K[P 5]Z]ØGL H[D T[GFYL CZJF OZJF H. 
XSFT]\ GYLP DH]ZLSFDYL 3Z[ VG[ 3Z[YL DH]ZLSFDG]\ :Y/ V[ T[DG]\ N{lGS ÒJG Y. 
HT]\ CMI K[P tIFZ[ NGOs T[DGF ptYFGL ÝJ'l¿VM SZJF VFU/ VFJ[, K[P VFJL 
:+LVM DF8[ T[VM ;FÙZTFGL ÝJ'l¿VM R,FJ[ K[P :J;CFI H}YGL ZRGF SZLG[ :+L 
;XlÉTSZ6 äFZF T[DGF lJSF;GL ÝJ'l¿VM SZL ZC[, K[P :+LVMG[ l;J64 
EZTU]\Y64 D;F,F4 VYF6F\4 ;FA]4 S50F\ WMJFGM 5FJ0Z4 VUZA¿L4 lJU[Z[ 
AGFJJFGL TF,LD VF5[ K[ VG[ T[GF pt5FNG DF8[GF\ AHFZ D[/JL VF5JFDF\  
NGOs DNN~5 Y. XS[ K[P H[G[ SFZ6[ S[8,LI[ :+LVMG[ SFZDF DH]ZLSFDDF\YL 
K]8SFZM D?IM K[ VG[ 5MTFGM jIJ;FI SZLG[ T[VM ;DFHDF\ UF{ZJ ,. XSFI T[J]\ 
:YFG ÝF%T SZL XSJF ;XST AGL ZCL K[P 
 5KFT ;D]NFIGF ,MSMGL VFlY"S l:YlT BZFA CMI K[ T[YL AF/lJSF; DF8[ 
5}ZTL SF/Ò ZFBL XSFTL GYLP AF/SMG[ H~ZL 5MØ6 G D/JFYL T[DGM XFZLlZS 
VG[ DFGl;S lJSF; Y. XSTM GYLP J/L DFTFvl5TF DH]ZL SZL tIF\ UD[ T[JL 
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HuIFV[ 8F-vT0SFDF\ T[DGF\ AF/SMG[ 56 C[ZFGUlTEI]\" ÒJG ÒJJ]\ 50[ K[P tIFZ[ 
S[8,LS NGOs VFJF\ AF/SM DF8[ 5MØ6ÙD VFCFZ4 ZDTUDTGF\ ;FWGM 5}ZF\ 5F0[ 
K[P VFJF\ AF/SM DF8[ X{Ùl6S ÝJ'l¿VM SZLG[ T[DGM DFGl;S lJSF; YFI T[JF 
ÝItGM SZ[ K[P AF/SMG[ H]NL H]NL ZMUÝlTZMWS Z;LVM 56 D}SFJL VF5[ K[ H[YL 
T[VM S[8,FS ZMUYL ARL XS[ K[P DFTFvl5TFGF SFDGF :Y/[ 3Ml0IF3ZGL jIJ:YF 
56 S[8,LS NGOs SZTL CMI K[P 
$P(P* V\WzâF VG[ S]lZJFHM ;FD[ HFU'lT o 
 5KFT ;D]NFIDF\ V\WzâFG]\ ÝDF6 lJX[Ø HMJF D/[ K[P ,MSM ALDFZ 50[ K[ 
tIFZ[ NJFBFG[ HJFG[ AN,[ E}JFVM 5F;[ HFI K[ VYJF N[JvN[JLVMGL DFGTF 
ZFBTF CMI K[P S[8,LS NGOs ,MSMDF\YL VF ÝSFZGL V\WzâF C8FJJFG]\ SFI" SZ[ 
K[P NGOs ,MSMGL JrR[ H.G[ VD]S ,MSM T[DGL V\WzâFGM OFINM p9FJLG[ S[JL 
ZLT[ K[TZTF CMI K[ T[ V\U[GL J{7FlGS ZLTM T[DG[ ATFJLG[ V\WzâF ÝtI[ HFU'T SZ[ 
K[P 
 5KFT ;D]NFIDF\ S[8,FS S]ZLJFHM S[ S]8[JMG]\ 56 ÝDF6 HMJF D/[ K[P 
;FDFlHS Ý;\UMV[ 5MTFGL l:YlT p5ZJ8 Y.G[ BRF"VM SZ[ K[P T[GF DF8[ µ\RF 
jIFH[ GF6F\ pKLGF\ ,[ K[P T[YL VFJF S]lZJFHM ÝtI[ 56 ,MSMG[ HFU'T SZ[ K[ VG[ 
S]lZJFHM tIHJF ,MSMG[ ;DHFJ[ K[P 5KFT ;D]NFIGF ,MSMDF\ ZC[,F\ jI;GM 
KM0FJJFGF ÝItGM 56 T[ SZ[ K[P VeIF; DF8[ 5;\N SZ[, Z5 NGOs DF\YL 8 
NGOs T[DGL H]NL H]NL ÝJ'l¿VMGL ;FY[ V\WzâF lGJFZ6GL ÝJ'l¿VM SZTL 
DF,]D 50[, K[ T[DH 5;\N SZ[, ,FEFYL"VMDF\YL +6 S]8]\AM V[JF\ CTF\ S[ H[DF\ 
NGOs G[ SFZ6[ V\WzâF N}Z Y. XSL CTLP 
$P(P( G{lTS D}<IMGM lJSF; o 
 S[8,LS NGOs T[GL H]NL H]NL ÝJ'l¿VMGL ;FY[ VFwIFltDS ÝJ'l¿VM 56 SZ[ 
K[ T[GF DF8[ H]NF H]NF lJäJFGMGF jIFbIFGM4 SYFVM lJU[Z[G]\ VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ 
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K[P VFG[ SFZ6[ ,MSMGF G{lTS D}<IM lJS;[ K[P ,MSMGF G{lTS D}<IG]\ VnTG V[ 
;DFH DF8[ B]AH 3FTS 5]ZJFZ YFI K[P tIFZ[ S[8,LS NGOs H]NL H]NL ÝJ'l¿VM 
äFZF G{lTS D}<IM p\RF ,. HJFGF ÝItGM SZL ZCL K[P NGOsGL ÝJ'l¿VMGM 
VeIF; SIM" T[DF\ S], ÝJ'l¿VMGF 5J'l¿VM ;DFHG[ G{lTS D}<IM AÙJFGL HMJF 
D/L CTLP 
 VFD4 p5Z ÝDF6[GL VG[S ÝJ'l¿VM NGOs äFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P VF AWL 
H ÝJ'l¿DF\ V[S IF ALÒ ZLT[ 5KFT ;D]NFIGF VFlY"Sv;FDFlHS lJSF; DF8[ 
VUtIGM EFU EHJ[ K[P 
 NGOsGL ÝJ'l¿VMYL TM 5KFT ;D]NFIG[ OFINM YFI H K[P 56 S[8,LS 
NGOs 5MT[ ;LWF ,FE GYL VF5TL 56 ;ZSFZL ,FEM VYJF VgI ;\:YFVMGF 
,FEM V5FJJFDF\ DwI:YLGL E}lDSF EHJ[ K[P T[VM ,MSMG[ ;ZSFZ äFZF VG[ VgI 
;\:YFVM äFZF S[JF S[JF ,FEM VF5JFDF\ VFJ[ K[ T[ V\U[GL HF6SFZL VF5[ K[ T[DH 
T[DGL ;[JFVM ,[JFDF\ DNN~5 56 YFI K[P VFYL 56 VFJF ,FEM ,.G[ 5KFT 
;D]NFI 5MTFGM lJSF; SZL XS[ K[P T[YL NGOs 5MT[ 5KFT ;D]NFI DF8[ ÝJ'l¿VM 
SZLG[ T[DGF lJSF;DF\ DCÀJGM EFU EHJ[ K[ TM S[8,LS JBT ;ZSFZL ;CFI ÝtI[ 
;EFG SZ[ K[ H[G[ SFZ6[ 5KFT ;D]NFIG[ lJSF;GL TS ÝF%T YFI K[P 
 p5Z J6"J[,L AWL H ÝJ'l¿VM V[S IF ALÒ ZLT[ ;ZSFZ äFZF R,FJJFDF\ 
VFJ[ K[ 56 ;ZSFZL ÝJ'l¿VM lJXF/ O,S p5Z RF,TL CMI K[P DM8F ;D]CDF\ 
RF,TL VF ÝJ'l¿VMG[ SFZ6[ T[ JWFZ[ V;ZSFZS Y. XSTL GYLP HIFZ[ NGOs VF 
ÝJ'l¿VM SM. V[S ÝN[X4 UFD S[ VD]S H}Y DF8[ R,FJ[ K[P tIFZ[ VF ÝJ'l¿VM DF8[ 
H[ T[ ,MSM ;FY[ ;LWF ;\5S"DF\ ZC[ K[P GFGF GFGF U|'5DF\ ÝJ'l¿VM YTL CMI K[P 
NGOs GF ;\RF,SM ,FEFYL"GF ;LWF ;\5S"DF\ VFJLG[ ÝJ'l¿VMYL ,MSMG[ JFS[O 
SZLG[ JWFZ[ V;ZSFZS SZL XS[ K[ TM S[8,LS JBT ,MSEFULNFZL CMJFG[ SFZ6[ 56 
JWFZ[ V;ZSFZS CMI K[P J/L NGOsGL ÝJ'l¿ SZJFGL 5âlT ;ZSFZL 5âlT SZTF\ 
YM0L lJlEgGTF WZFJ[ K[4 H[D S[v 
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s!f NGOs T[GL ÝJ'l¿VM DF8[ H[ T[ IMHGF DF8[ T[GF SD"RFZLVMDF\ IMuI 
;DHNFZL µEL SZ[ K[P H[ ;ZSFZL ÝJ'l¿DF\ GYL CMT]\P  
sZf ;FDFgI ZLT[ NGOs GL SFI"5âlTDF\ VD,NFZXFCL GYL CMTLP T[VM 
;}RGMG[ ÝMt;FlCT SZ[ K[P 
s#f T[G]\ SFI"Ù[+ DIF"NLT CMI K[P 
s$f T[ 5MTFGL VU|TF ÝDF6[ SFI" SZ[ K[P 5MT[ H~ZTMG]\ DCÀJ ;DÒG[ T[ 
ÝJ'l¿G[ VU|TFÊD VF5[ K[P 
s5f T[VM ;F{YL JWFZ[ UZLAL ;]WL 5MTFGL ;F\S/ (Chanel) äFZF 5CM\R[ K[P  
 VF ZLT[4 NGOs GL SFI" SZJFGL ZLT ;ZSFZL ÝJ'l¿ SZTF\ V,U CMI K[ H[ 
JWFZ[ SFI"ÙD 5]ZJFZ YFI K[P 
??? 
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ÝSZ6 v 5 
;F{ZFQ8=5lZRI VG[ T[DF\  
NGOsGL VFJxISTF 
 
5P! Ý:TFJGF  
5PZ U]HZFTG]\ :YFG4 lJ:TFZ VG[ ;LDFVF[  
5P# U]HZFTGL J;lT4 lH<,F VG[ EFØF o  
5P$ U]HZFTGF D]bI  ÝN[XF[ o 
5P5 ;F{ZFQ8=GF[ 5lZRI o  
5P& ;F{ZFQ8=GF ÝF6Ý`GF[  
5P* ;F{ZFQ8=DF\ NGOGL VFJxISTF  
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ÝSZ6 v 5 
;F{ZFQ8=5lZRI VG[ T[DF\  
NGOsGL VFJxISTF 
 
5P! Ý:TFJGF  
 EFZTDF\ ZFQ8=GF 5F8GUZ lN<CL ;lCT Z) ZFHIF[ VG[ S[gãXFl;T Ý|N[XF[ 
K[P EFZTGF\ VF Z) ZFHIF[DF\ VFlY"SlJSF;GL ¹lQ8V[ läTLI ÊD[ U]HZFT VFJ[ K[P 
VF56]\ U]HZFT ZFHI VFlY"S4 ;FDFlHS4 ;F\:S'lTS VG[ ZFHSLI ¹lQ8V[ V[S 
VU|U^I ZFHI K[P U]HZFTGL ÝHF ;FCl;S ÝHF TZLS[ VF[/BFI K[P ÝFRLG 
;DIYL U]HZFT lJ`JGF ALHF N[XF[ ;FY[ jIF5FZL ;A\WF[YL HF[0FI[,]\ Zæ] K[P VFH[ 
lJ`JGF B}6[ B}6[ U]HZFTGF ,F[SF[ 5CF[\RL UI[, K[P V[8,]\ H GCÄ4 tIFGF 
VFlY"SvZFHSLI Ù[+[ ;FZ\] V[J\] JR":J56 µE\] SI]Å K[P H[YL N]lGIFDF\ VFH[ U]HZFT[ 
V[S VFUJL VF[/B µEL SZL K[P VD[lZSF H[JF DF[8F N[XGF VY"T\+DF\ 36F 
U]HZFTLVF[GF[ DF[8F[ OF/F[ ZæF[ K[P VFH[ B}A H lJSF; 5FD[,F U]HZFTGF[ .lTCF; 
56 Z;ÝN K[P 
 !,L D[4 !)&_GF ZF[H U]HZFTGL V[S V,U ZFHI TZLS[ :YF5GF Y. K[P 
VF ZFHIGF[ S], lJ:TFZ !4)&4_ZZ RF[Z; lSPDL K[P H[ EFZTGF S], lJ:TFZGF 
VFXZ[ &P!) 8SF H[8,F[ K[P .P;P  !))! GL J;TLU6TZL ÝDF6[ U]HZFTGL S], 
J;TL $4!#4_)45(Z H[8,L CTL4 H[ JWLG[ Z__! DF\4 54_54)&4))Z Y. K[ 
H[ N[XGL J;TLGF VFXZ[ $P) 8SF H[8,L YFI K[P EFZTDF\ J;TLGL ¹lQ8V[ 
U]HZFTGF[ G\AZ N;DF[ VFJ[ K[P !)&_ DF\ ZRFI[,]\ U]HZFT ZFHI N[XGF\ ZFHIF[GL 
EFØFJFZ 5}GZ"RGFG] 5lZ6FD CT]\P 
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¾ ÝFRLG U]HZFT  
 U]HZFTDF\ ZFHSLI 5lZJT"GF[ ÝDF6[ T[GF lJ:TFZDF\ H]NF H]NF ;DI[ 
5lZJ"TG YT\] Zæ] K[P !)$*DF\ EFZT VFhFN YI]\ V[ 5KL ZHJF0F\VF[G]\ lJ,GLSZ6 
YTF\ D]\A. ZFHIDF\ U]HZFTGF lJlEgG lJEFUF[G]\ lH<,FVF[GF ~5DF\ JCLJ8L 
;\IF[HG YT]\ UI]\P VF lH<,FVF[GF :J~5DF\ ;DIF\TZ[ H~ZL YF[0Fv36F O[ZOFZ YTF 
UIFP V[ VUFp lA|8LX ;DIDF\ U]HZFT D]\A. .,FSFGF p¿Z lJEFUGF 
lH<,FVF[DF\ TYF :YFlGS ZFHIF[GL VD]S V[Hg;LVF[DF\ JC[\RF. UI\] CT]\P 
 DZF9FVF[GF XF;GSF/DF\ T/ U]HZFTGF 36F EFU T[VF[GL ;LWL ;¿F GLR[ 
CTFP HIFZ[ VDNFJFN 4 B[0F4 5\RDCF,4 ;]ZT VG[ E~R ZHJF0F\VF[GL ;¿F GLR[ 
CTFP ;F{ZFQ8= VG[ SrKDF\ D]bItJ[ ZHJ0F\VF[GL ;¿F ÝJT"TL CTLP DF[U, 
XF;GSF/DF\ ;F{ZFQ8= DF[U, ;FD|FßIGF[ V[S ÝF\T U6FT\]P ;F[,\SL ZFHFVF[GF ;DIDF\ 
s .P;P )$Zv!#_$f U]HZFT U]H"Z N[X TZLS[ VF[/BFTF[4 H[ ZFH:YFGYL NlÙ6 
U]HZFT VG[ DwIÝN[XGF VJ\lT VG[ EL,JF ;]WL lJ:TZ[,F ÝN[XGF EFU ~5 CTF[P 
V[ VUFpGF U]HZFTDF\ SF[. V[S ;JF"[5ZL ;¿F GLR[ G CT\]P T[DF\ 5l`RD ;F{ZFQ8= 
;{gWJF[GL ;¿F GLR[4 p¿Z U]HZFT RFJ0FVF[GL ;¿F GLR[ TYF p¿Z5}J" U]HZFT4 
DwI U]HZFT VG[ NlÙ6 U]HZFT4 NlÙ6 ZFQ8=S}ZF[GF XF;G GLR[ CTFP 
 D{+SSF/ s .P;P $*_v*((f NZlDIFG ;F{ZFQ8= p¿Z U]HZFT VG[ DwI 
U]HZFT 5Z D{+SF[GL ;¿F ÝJT"TLP NlÙ6 U]HZFTGF p¿Z EFU 5Z U]H"ZF[GL 
,F8XFBFGL VG[ NlÙ6 EFU 5Z NlÙ6GF RF,]SIF[GL ,F8XFBFGL ;¿F ÝJT"TL 
CTLP U]%T XF;GSF/DF\ s .P;P $__ YL $*_f ;F{ZFQ8=GF[ JlCJ8L lJEFU V,U 
U6FTF[P U]%T ;D|F8F[GL ;¿F ;]ZFQ8= p5ZF\T SrK VG[ DwI U]HZFTDF\ ÝJT"TLP 
5l`RDL Ù+5F[GL s .P;P ! YL $__f ;¿F ;]ZFQ8=YL DF/JF ;]WL ÝJT"TLP VFD 
U]HZFTGF[ ÝN[X ÝFRLG SF/YL .P;P !)&_ ;]WL SF[. G[ SF[. ZFQ8=LI ÝN[XGF EFU 
~5[ ZC[,F[ CTF[P 
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 VFhFNL ;DI[ U]HZFT V,U ZFHIG[ AN,[ A'CN D]\A. ZFHIGF[ EFU CT\]4 
H[ !,L D[4 !)&_GF ZF[H  V,U ZFHI TZLS[ Vl:TtJDF\ VFjI]\P H[ EFZTGF\ AWF\H 
ZFHIF[DF\ DCÀJG]\ ZFHI K[P 
5PZP U]HZFTG]\ :YFG4 lJ:TFZ VG[ ;LDFVF[ o 
 U]HZFT ZFHI EFZTGF 5l`RD EFUDF\ VZA ;FUZG[ lSGFZ[ Z__P _&c 
p¿Z VÙF\X J'¿YL Z$_P$Zc p¿Z VÙF\XJ'¿ VG[ &(_P!_c 5}J" Z[BF\XJ'TYL 
*$_PZ(c 5}J" Z[BF\XJ'¿ JrR[ lJ:TZ[,]\ K[P VFD U]HZFTGF[ DF[8F EFUGF[ lJ:TFZ 
pQ6Sl8A\WDF\ VG[ B}AH VF[KF[ lJ:TFZ ;DXLTF[Ø6 Sl8A\WDF\ VFJ[, K[P SS"J'¿ 
U]HZFTGF ,UEU p¿Z EFUDF\YL 5;FZ YFI K[P H[GL V;Z T[GL VFAF[CJF 5Z 
YFI K[P EFZTGF\ VgI ZFHIF[ SZTF\ U]HZFTG[ ;F{YL ,F\AF[ NlZIF lSGFZF[ D?IF[ K[P 
U]HZFTGF[ NlZIF lSGFZF[ !&__ lSPDLP K[P 
 U]HZFTG[ lJXF/ lJ:TFZ ÝF%T YIF[ K[4 H[DF\ lJ5], ÝDF6DF\ ;\5l¿ ZC[,L 
K[P U]HZFTGF ÝN[XGL p¿Z NlÙ6 ,\AF. 5$_ lS,F[DL8Z VG[ 5}J"v5l`RD 
5CF[/F. 5__ lS,F[DL8Z H[8,L K[P U]HZFTG]\ S], Ù[+O/ !4)&4_ZZ RF[Z; 
lS,F[DL8Z K[P EFZTGF\ ZFHIF[DF\ DwIÝN[X4 ZFH:YFG4 DCFZFQ8=4 p¿Z ÝN[X4 
VF\W|5N[X4 VG[ HgD]vSFxDLZ 5KL lJ:TFZGL N'lQ8V[ U]HZFTGF[ ;FTDF[ G\AZ VFJ[ 
K[P HIFZ[ J;lTGL ¹lQ8V[ N;DF[ G\AZ K[P EFZTGF\ ZFHIF[DF\ &)P)*@ VÙZ7FG 
5FD[,L J;lTGL 8SFJFZL ;FY[ U]HZFTGF[ ÊD !5DF[ VFJ[ K[P NZ CHFZ 5]Z]Ø[ 
:+LVF[GF ÝDF6GL ¹lQ8V[ )Z! :+LVF[GF ÝDF6 ;FY[ U]HZFTGF[ ÊD ZZDF[ VFJ[  
K[P 
 U]HZFTG[ HDLG ;LDF VG[ NlZIF. ;LDF D/[,L K[P U]HZFTGL 
p¿Zv5l`RD ;ZCN[ 5FlS:TFG N[X VFJ[,F[ K[P EFZTv5FlS:TFG JrR[GL 5!Z 
lSPDLP ,F\AL ;ZCN U]HZFTGF SrKGF DF[8F Z6DF\ VFJ[,L K[P U]HZFTGL VF ;LDF 
VF\TZ ZFQ8=LI ;LDF K[[P U]HZFTGL p¿Z VG[ p¿Zv5}J" ;LDFV[ ZFH:YFG4 5}J[" DwI 
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ÝN[X VG[ DCFZFQ8=4 NlÙ6[ VG[ NlÙ6 5}J[" DCFZFQ8= VFJ[,] K[ UHZFTGL p¿Z 5}J" 
VG[ NlÙ6 ;ZCNF[ DF[8F EFU[ 0]\UZF/ ÝN[XGL AG[,L K[P U]HZFTGL 5l`RD[ VZA 
;FUZ K[P H[DF\ SrKGF[ VBFT VG[ B\EFTGF[ VBFT VFJ[,F K[P VFD4 :YFG4 
lJ:TFZ VG[ ;LDFG[ ,UTF\ S[8,F\S VFUJF\ ,Ù6F[V[ U]HZFTG[ lJlXQ8 EF{UF[l,S 
5lZl:YlT 5}ZL 5F0L K[P 
5P#P U]HZFTGL J;lT4 lH<,F VG[ EFØF o  
U]HZFTDF\ CF, Z5 lH<,FVF[ VFJ[,F K[P UF\WLGUZ V[ U]HZFT ZFHIG]\ 
D]bI DYS K[P U]HZFTDF\ ZZ& TF,]SFVF[ T[DH  !(4!!$ UFD0F\VF[ K[P U]HZFTGF[ 
S], EF{UF[l,S lJ:TFZ !4)&4_ZZ RF[P lSDLP K[ H[ N[XGF S], lJ:TFZGF &P!_@ 
H[8,F[ K[P U]HZFTDF\ * DCFGUZ5Fl,SFVF[ K[ H[DF\ HFDGUZ4 ZFHSF[84 EFJGUZ4 
VDNFJFN 4 J0F[NZF4 ;]ZT VG[ H}GFU-GF[ ;DFJ[X YFI K[P U]HZFTDF\ ,F[S;EFGL 
Z& A[9SF[ K[P WFZF;eIGL !(Z A[9SF[ K[ VG[ ZFHI;EFGL !# A[9SF[ K[ U]HZFTGL 
EFØF U]HZFTL K[P Z__! GL J;TL U6TZL D]HA U]HZFTGL J;TL 
54_54)&4))Z K[4 H[ N[XGL S], J;TLGF $P((@ K[ 
5P$ U]HZFTGF D]bI  ÝN[XF[ o 
 ;DU| U]HZFT ZFHI D]bI RFZ EFUDF\ JC[\RFI[,\] K[  
s!f DwI U]HZFT o U]HZFTGL DwIDF\ VFJ[,F VDNFJFN4 UF\WLGUZ4 VF6\N4 
B[0F4 J0F[NZF H[JF lH<,FGF[ ;DFJ[X YFI K[P 
sZf p¿Z U]HZFT o U]HZFTGL p¿Z lNXFDF\ VFJ[,F AGF;SF\9F4 ;FAZSF\9F4 
5F864 DC[;F6F4 5\RDCF,4 NFCF[N H[JF lH<,FGF[ ;DFJ[X p¿Z U]HZFTDF\ 
YFI K[P 
s#f NlÙ6 U]HZFT o U]HZFTGF NlÙ6 EFUDF\ VFJ[,F lH<,F E~R4 GD"NF4 
;]ZT4 GJ;FZL4 J,;F04 0F\UGF[ ;DFJ[C NlÙ6 U]HZFTDF\ YFI K[P 
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s$f ;F{ZFQ8= vSrK o HFDGUZ 4 ;]Z[gãGUZ4 ZFHSF[84 EFJGUZ4 VDZ[,L4 
H}GFU-4 5F[ZA\NZ V[D ;FT lH<,FVF[GF[ ;DFJ[X ;F{ZFQ8=DF\ YFI K[P SrKDF\ 
DF+ V[SH lH<,F SrKGF[ ;DFJ[X YFI K[P 
 VF ;\XF[WGSFI" ;F{ZFQ8= lJ:TFZ 5}ZT\] DIF"lNT K[4 T[YL ;F{ZFQ8= lJ:TFZ lJX[ 
JW] lJUT[ VeIF; SZJFDF\ VFJX[ TF[ T[ p5IF[UL Y. 50X[P T[YL VCÄ ;F{ZFQ8= 
ÝN[XGF[ YF[0F[ 5lZRI VF5JFGF[ ÝItG SZJFDF\ VFjIF[ K[P 
5P5 ;F{ZFQ8=GF[ 5lZRI o  
EFZTDF\ T[GF\ H]NF\ H]NF\ ZFHIF[DF\ U]HZFT V[ VUtIG\] K[P T[JL ZLT[ 
U]HZFTGF H]NF H]NF ÝN[XF[DF\ ;F{ZFQ8= V[ B}A H DCÀJG\] K[ H[ EFZTGF G\AZ JG 
U6FTF U]HZFTGF EF{UF[l,S4 ;FDFlHS VG[ ;F\:S'lTS lJlXQ8TF WZFJTF[ ÝN[X K[P 
ÝFRLGSF/YL ;F{ZFQ8= V[S ;]\NZ4 ;D'â ;eI VG[ lXQ8 ÝN[X TZLS[ HF6LT]\  K[P T[G]\ 
DCÀJ VG[S ÝFRLG U|\YF[DF\ :JLSFZJFDF\ VFjI]\ K[P ;DU| EFZTDF\ ;F\{\NI" 5YZFI[,\] 
K[ 5Z\T] ;F{\¹I"GL ;FY[ ;\:SFZ4 ;Z:JTL VG[ ;F{Q9JG]\ ;\IF[HG DF+ ;F{ZFQ8=DF\ HF[JF 
D/[ K[P VF ÝN[XGL WZTLDF\ ;F{\¹I" VG[ ;Z:JTL4 zD VG[ XF{I" TYF J[5FZ VG[ 
JLZTFG]\ VFAFN ;H"G YI\] K[P VFJF ;F{ZFQ8=GF[ lJUT[ 5lZRI D[/JLV[ o 
5P5P! ;F{ZFQ8=G]\ :YFG o  
U]HZFTGF 5l`RD EFU[ VFJ[,F ;FT lH<,FVF[ v HFDGUZ4 5F[ZA\NZ4 
EFJGUZ4 VD[Z,L4 ZFHSF[84 ;]Z[gãGUZ4 VG[ H}GFU- lH<,FVF[JF/F[ ÝN[X V[ 
;F{ZFQ8= ÝN[X K[P T[G[ lä5S<5 TZLS[ VF[/BJFDF\ VFJ[ K[ SFZ6 S[ T[GL +6 AFH] 
VZAL ;D]ãGF[ NlZIFlSGFZF[ VFJ[, K[P T[G]\ 5F{ZFl6S  DCÀJ K[P T[GF ÝFU{lTCFl;S 
TYF DwISF,LG >lTCF; V\U[GL lJUTF[ T5F;TF\ DF,]D 50[ K[ S[ N}Z N}ZYL VFJLG[ 
VCÄ SF9L4 ZFH5}T VG[ VgI SF[DF[ J;[,L CTLP VF lJ:TFZG[ SFl9IFJF0 TZLS[ 56 
VF[/BJFDF\ VFJ[ K[P 
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 ;F{ZFQ8=GF[ lä5S<5 EFZTGF 5l`RD SF\9[ Z__P$c YL Z#_PZ5c  p¿Z VÙ\FX 
VG[ &)_P5c YL *Z_PZ_c 5}J" Z[BF\XGL JrR[ VFJ[, K[P T[G]\ Ù[+O/ ,UEU &! 
CHFZ RF[Z; lSPDLP sZ#5__f RF[PDFP CT]\P CF,DF\ T[ &$ CHFZ RF[P lSPDLP K[P 
T[GL p¿ZvNlÙ6 ,\AF. Z5* lS[PDLP VG[ 5}J"v5l`RD 5CF[/F. #$& lSPDL K[P 
!)(! DF\ T[GL J;TL Z5 ,FB4 !))! DF\ #5 ,FB  VG[ Z__! DF\ !__ ,FB 
CTLP  K[<,F\ Z_ JØ"DF\ T[GL J:TLDF\ RFZ U6F[ JWFZF[ YIF[ K[P 
 ;F{ZFQ8=GL p¿Z ;ZCN[ SrKG]\ GFG]\ Z6 VG[ SrKGF[ VBFT VFJ[,F[ K[P T[GL 
JFIjI VG[ 5l`RD VG[ NlÙ6 ;ZCN[ VZAL ;D]ã VFJ[,F[ K[P T[GL 5}J" ;LDFV[ 
B\EFTGF[ VBFT VG[ U]HZFTGL T/E}lDGF VDNFJFN VG[ DC[;F6F lH<,F 
VFJ[,F K[P 
 VFD4 U]HZFTGL T/E}lD ;FY[ HF[0FI[, ÝN[XG[ AFN SZTF\ T[GL ;LDFV[ 
;D]ã lSGFZF[ S], !Z__  SLPDLP K[P VFD ;F{ZFQ8= V[ äL5S<5GF[ ÝN[X K[P 5Z\T] 
VlT ÝFRLG  SF/DF\ T[ RFZ[ AFH]V[ 5F6L WZFJTF[ 8F5] ÝN[X CTF[P c 5[lZl%,; VF[O 
.lZlY|VG ;Lc GFDGF U|\YDF\ NXF"JFI\] K[ S[ SrKGF Z6 ;]WL VZAL ;D]ã CTF[P 
.:JL;GGL ALÒ ;NL ;]WL T[ GF{SFlJCFZ DF8[ IF[uI CTF[P p¿Z[ SrKGF VBFTYL T[ 
5}J"DF\ K[S B\EFTGF VBFT JrR[ EF,vG/ SF\9FGF[ ;D]ãGL ;5F8LYL GLRL E}lDGF[  
ÝN[X VFJ[,F[ K[P tIF\ 5C[,F\ SF[. ;DI[ ;D]ãGL BF0L CTLP VFD SF[. V[S ;DI[ 
SrKG]\ Z6 VG[ B\EFTGF[ VBFT 5F6LGL BF0LYL HF[0FI[,F\ CTF\P T[ ZLT[ T[ V[S 8F5] 
H[JF[ CTF[P l;\W] GNLGF[ H}GF[ 5}J"GF[ OF\8F[4 ,}6L 4 AGF;4 ~5[64 ;Z:JTL VG[ 
;FAZDTL JU[Z[ GNLVF[ äFZF VF lJ:TFZDF\ ;TT 9,JFTF SF\5G[ ,LW[ p¿Z VG[ 
5}J"GL VF KLKZL BF0L 5]ZF. U. VG[ ;F{ZFQ8=GF[ 8F5] U]HZFTGL D]bI E}lD ;FY[ 
HF[0F. UIF[P VFD ;F{ZFQ8= V[S äL5DF\YL äL5S<5GF[ ÝN[X AGL UIF[ ;F{ZFQ8=G[ 
36LJFZ äLS<5LI U]HZFT c TZLS[ VF[/BJFDF\ VFJ[ K[P 
 ;F{ZFQ8= V[ D}/ ;FT lH<,FVF[GF[ AG[,F[ K[P VF ;FT lH<,FVF[GL EF{UF[l,S 
l:YlT VG[ :YFG 8[A, G\P ! DF\ GLR[ D]HA K[ o 
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8[A, G\P !  
l:YlTv:YFG 
EF{UF{l,S :YFG ÊDP lH<,FG]\ GFD 
p¿Z VÙ\FX 5}J" Z[BF\X 
! HFDGUZ 21.47 YL 22.58 68.58 YL 70.40 
Z H}GFU- 21.15 YL 21.35 70.15 YL 71.40 
# EFJGUZ 21.05 YL 22.18 71.57 YL 71.58 
$ VDZ[,L 20.45 YL 22.15 70.30 YL 71.45 
5 ZFHSF[8 21.40 YL 22.30 70.10 YL 70.50 
& ;]Z[gãGUZ 22.00 YL 23.15 69.45 YL 71.30 
* 5F[ZA\NZ 21.10 YL 21.45 70.00 YL 71.15 
 ;F[{ZFQ8= ÝN[X 20.40 YL 23.45 69.50 YL 72.20 
ÝFl%T:YFG o B[TL lGIFDSzLGL SR[ZL4 ZFHSF[8P 
5P5PZ HDLG o 
 ;F{ZFQ8=GF[ DwIEFU 0]\UZF/ VG[ AFSLGF[ EFU ;5F8 D[NFGF[GF[ K[P 
D[NFGJF/F[ EFU O/ã5 K[P GNLVF[GF lJ:TFJF/F[ EFU p5HFp VG[ VG]S}/ K[P 
;F{ZFQ8=GL HDLG DF[8[ EFU[ B[TL,FIS K[P T[GL ;DLG ;5F84 DwID SF/L K[P 
0]\UZF/ ÝN[XDF\ T[ KLKZL VG[ DF[8[ EFU[ DZl0IFJF/L K[P T[DF\ DF8LG]\ ÝDF6 VF[K]\ 
K[P T[YL T[ VF[KL O/ã]5 K[P DF[8F EFUGL B[TLDF\ S}JFVF[YL l;\RF. SZJFDF\ VFJ[ 
K[P 5FTF/ S}JFDF\ ÙFZJF/F 5F6LGL XSITFVF[ ZC[ K[P EF,GL HDLG SF/L VG[ 
E[HGF[ ;\U|C SZGFZL K[P S[8,LS HDLG JW] 50TF ÙFZG[ SFZ6[ lAGp5HFp CF[JFYL 
50TZ ZC[ K[P 
5P5P# D]bI5FS o  
;F{ZFQ8=GL HDLG D]bItJ[ A[ ÝSFZGL K[ o SF/L VG[ UF[ZF0]P s,F,f SF/L 
HDLGDF\ S5F;4 DUO/L4 3p\4 HJ VG[ ,F, HDLGDF\ 3p\4 HJ4 T,4 S9F[/4 H]JFZ 
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VG[ XFSEFÒ ;FZF\ YFI K[P EFNZ GNL GF SF\9FGF[ lJ:TFZ Z;F/ K[P EFJGUZ 
lH<,FGF[ 56 36F[ lJ:TFZ Z;F/ K[P DC]JF VG[ ,L,LIFDF\ O/4 XFS JU[Z[GF 
AULRF K[P ;F[Z9 s H}GFU- lH<,F[f DF\ RF[ZJF0DF\ BFJFGF\ 5FG4 GFl/I[Z T[DH 
TF,F,FDF\ S[;Z S[ZLGF AULRF K[P EF, lJ:TFZDF\ S5F; VG[ 3p\ ;FZF YFI K[P TYF 
,LD0L4 ;]Z[gN|GUZ4 DF[ZALDF\ S5F;GL p5H ,[JFI K[P  HFDGUZ 4 H}GFU-4 
VDZ[,L 4 5F[ZA\NZ lH<,FDF\ DUO/L 5]QS/ ÝDF6DF\ YFI K[P  
5P5P$ ;F{ZFQ8=GF BlGHF[ o 
.lTCF;DF\ p<,[B K[ S[ ;F{ZFQ8=DF\ ,F[-]\4 TF\A] VG[ ;F[GFGF  ZHS6F[ D/TF 
CTFP !(#( DF\ ;F{ZFQ8=DF\ ,F[-]\ UF/JFGL K EõLVF[ CTLP 
 CF,GF ;F{ZFQ8=GL BlGH ;\5l¿DF\ 5yYZF[GL BF6F[ ;F{YL DF[BZ[ K[P 
;F{ZFQ8=GF .XFG EFUDF\ ,[8[ZF.8 ÝSFZGF VG[ ;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ ;O[N 
Z[TLv5yYZ VG[ R}GFv5yYZ D/[ K[P NlÙ6DF\ 56 R}GFGF 5yYZ D/[ K[P VF 5yYZ 
DSFG AF\WSFDDF\ J5ZFI K[P 5l`RD ;F{ZFQ8=DF\ 5F[ZA\NZGF 5yYZF[ DSFG 
AF\WSFDDF\ p¿D U6FI K[P VF p5ZF\T NlZIF SF\9FGF lDIF6L VG[ T[GL 
VFH]AFH]GF 5yYZF[ DSFG AF\WSFDGF p5IF[UDF\ ,[JFI K[P H}GFU-4 RDFZ0L VG[ 
VgI S[8,LS HuIFV[YL U|[GF.8GF 5yYZ D/[ K[P Z6 lJ:TFZ VG[ EF, ÝN[XDF\ 
TYF VF[BFD\0/4 HFDGUZ4 3F[WFDF\ Ò%;D D/[ K[P l;D[g8 AGFJJF DF8[ H~ZL 
R}GF[ VG[ VgI ;FDU|L 5F[ZA\NZ4 DF\UZF[/4 J[ZFJ/4 äFZSF lJ:TFZDF\YL D/[ K[P 
Z\U AGFJJFGL lJlJW DF8L 56 D/[ K[P B\EF,LIFYL VF[BFD\0/ lJ:TFZDF\ 
AF[S;F.8GL BF6F[ VFJ[,L K[P lDlTIF/F 0]\UZDF\ VAZB D/[ K[P HFDGUZ 
lH<,FGF 5F[l;+FGF NlZIFDF\ ;FRF\ DF[TL D/L VFJ[ K[P HFDGUZ VG[ SF[0LGFZ 
5F;[YL ;O[N 5ZJF/F\ VG[ DF\UZF[/ TYF XL, 5F;[YL ,F, 5ZJF/F\ D/L VFJ[ K[P 
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5P5P5 ;F{ZFQ8=GF\ 5X]5ÙLVF[ o 
;F{ZFQ8=DF\ lJlJW ÝSFZGF\ 5X]VF[ VG[ 5ÙLVF[ HF[JF D/[ K[P 5F/[,F\ 
5X]VF[DF\ D]bItJ[ UFI4 E[\;4 A/N4 3F[0F4 S}TZF\4 ASZF\4 3[8F\4 p\8 VG[ UW[0FGF[ 
;DFJ[X YFI K[P  ;F{ZFQ8=DF\ RFZ ÝSFZGL UFI H[JF D/[ K[ o s!f N[XF6 o 36] N}W 
VF5[ K[ sZf T/ ;F{ZFQ8=GL ULZ o ULZ UFI B}A H ÝbIFT K[P s#f Jl-IFZL o hFhL 
N}hTL GYL4 DF+ N[BFJ0L K[P s$f DF/JL o DF+ N[BFJ0L K[P 
;F{ZFQ8=DF\ E[\; 56 RFZ ÝSFZGL K[P 
s!f N[XF6 sZf T/ ;F{ZFQ8=GL s#f l;\WF6 s$f U]HZFT T[DF\ ULZ S[ AZ0FGL 
N[XF6 E[\; p¿D U6FI K[P 
 SFl9IFJF0 T[GF 3F[0FVF[ DF8[ Ýl;â K[P SF9L 3F[0FDF\ VZAL WF[0FGF[ V\X 
CF[JFG]\ DGFI K[P 
 B[TLSFDDF\ DF[8F EFU[ A/NGF[ p5IF[U YFI K[P A/NF[ JFl-VFZ4 ZFWG5]Z4 
SF\SZ[H4 JFU0 VG[ l;\WDF\YL ,FJJFDF\ VFJ[ K[P JFl-IFZ VG[ SF\SZ[Ò A/N ;FZF 
U6FI K[P 
 ;F{ZFQ8=DF\ µ\8GF[ p5IF[U 56 ;JFZL VG[ DF,JCG DF8[ YFI K[P SrKGL 
BF0LG[ V0LG[ VFJ[,F HFDGUZDF\ VFH[ 56 DF,JCG v BF; SZLG[ T[,GL 
DL,DF\YL T[,GF 0aAF VG[ DUO/LGL OF[TZLGF JCG DF8[ µ\8UF0LGF[ p5IF[U YFI 
K[P 
 EZJF04 ZAFZL 3[8F\4 ASZF\4 T[DH UW[0F\ 5F/[ K[P;F{ZFQ8=GL ASZL DF[8[ EFU[ 
SF/L CF[I K[4 SF[. ANFDL Z\UGL TF[ SF[. ;O[N Z\UGL CF[I K[P T[GF JF/DF\YL µG 
AG[ K[P 3[8F\GF\ JF/DF\YL 56 µG AG[ K[P 
 H\U,L 5X]VF[DF\ l;\C4 NL50F[4 lR¿F[4 HZB4 lXIF/4 ,F[\S0L4 WF[ZBF[lNIF[4 
SL0LBFp4 H\U,L lA,F0L4 GF[l/IF[4 E}\04JF\NZF4 ;;,F\ 4 XFC}0L4 ;FAZ4 lRT,4 
GL,UFI4 SFl/IFZ4 KÄSFZFJF4 BZUW ;F5 JU[Z[ K[P p5ZF\T lJlJW ÝSFZGL 
DFK,LVF[ VG[ SFRAFVF[ K[P ULZ V[ V[lXIFG]\ V[S DF+ l;\CF[G] ZC[9F6 K[P 
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 ;F{ZFQ8=DF\ D]bItJ[ A[ ÝSFZGF\ 5ÙLVF[ K[P :YFlGS s SFIDL VG[ ZC[JF;Lf 
VG[ IFIFJZ s:Y/F\TZ SZLG[ VFJ[,F\fP :YFlGS ZC[JF;L 5ÙLVF[DF\ v RS,L4 
SFU0F[4 SFAZ4 SA}TZ4 SF[I,4 CF[,F[4 DF[Z4 -[,4 D[GF4 5F[584 S}S0F[4AU,F[4 T[TZ4 
H/SFU0F[4 ;]ZBFB4 ;FZ;4 EUT0F[4 l8\8F[0L4 A],A],4 ;}0F[4 GL,S\9 JU[Z[  K[P 
 :Y/F\TZ sIFIFJZf SZLG[ VFJ[,F\ 5ÙLVF[DF\ 5[l,SG4 GFGF[ HDFNFZ4 
JFDGN[CL4 ;]ZBFA4 RÊJFS4 SZSX4 ,F\AL 0F[S VG[ 5U WZFJTF\ S]\H5ÙL4 
;\TFS}S0L4 H,DZWL4 WF[D0F[ JU[Z[ D]bI K[P 
5P5P& BF0LVF[ o  
;F{ZFQ8=DF\ BFZF5F6LGL 36L AWL BF0LVF[ VFJ[,L K[P T[DF\ D]bI BF0LVF[ 
5F\R K[ o C\:Y/4 EFJGUZ4 ;F[GZF.4 AFJl/IF/L VG[ WF[,[ZFGL  C\:Y/GL BF0L 
SrKGF VBFTGF DYF/[ VFJ[,L K[P A[p AFH] R[ZLVFGF KF[0GL hF0L K[P VF BF0LGF 
G{ktI TZOGF EFUG[ CF,ZGL BF0L TZLS[ VF[/BJFDF\ VFJ[ K[P T[GF\ 5F6L µ0F\ K[ 
T[YL EZTL JBT[ JCF6F[ K[S JJFl6IF A\NZ ;]WL H. XS[ K[P 
 B\EFTGF VBFTDF\ EFJGUZ 5F;[GF ;F\S0F EFUG[ EFJGUZGL BF0L TZLS[ 
VF[/BJFDF\ VFJ[ K[P EFJGUZ A\NZGF[ VF BF0LG[ SFZ6[ lJSF; YIF[ K[P 
EFJGUZGL BF0LYL !& lSPDLP N}Z WF[,[ZF A\NZ ;]WL 5CF[\RTL WF[,[ZFGL BF0L 
VFJ[,L K[P HF[ S[ T[ VtIFZ[ SF\5G[ SFZ6[ 5}ZF. HJF ,FUL K[P 
 EF,DF\ EFJGUZYL !ZP( lSPDLP p¿Z[ ;F[GZF.GL BF0L VFJ[,L K[P T[GF 
D]B[YL A\NZ 36]\ N}Z K[P T[G\] Tl/I]\ SFNJJF/\] K[P EZTL S[ VF[8 JBT[ 56 JCF6 
EZ[,]\ CF[I TF[ 56 T[ TZT\] ZC[ T[8,]\ 5F6L T[DF\ ZC[ K[P ;F[GZF.YL #P$ lSPDLP p¿Z[ 
AFJl/IFGL BF0L K[P T[ !ZP( lSPDLP ,F\AL K[P 
 VF p5ZF\T DC]JFGL BF0L s ST5]Z 5F;[f4 RF\RGL BF0L s RF\R 8F5] 5F;[f4 
DF\0JLGL BF0L sNLJ 5F;[f4 ;F[DZGL BF0L s D}/ äFZSF 5F;[f4 JZT] BF0L slDIF6L 
5F;[f4 ;,FIFGL BF0L4 A[0LGL BF0L s HFDGUZ 5F;[f4 HF[l0IFGL BF0L TYF 
JJFl6IFGL BF0L ;F{ZFQ8=DF\ VFJ[, K[P 
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5P5P*  A[8 VG[ A\NZF[ o 
 ;F{ZFQ8=DF\ K DF[8F A[8 s 8F5]f VFJ[,F K[P T[DF\ 5LZD s B\EFTGF VBFTDF\ 3F[3F 
5F;[f4 RF\R sDC]JF 5F;[f4 lXIF/A[8 s RF\R 5F;[f4 NLJ s VZAL ;D]ãDF\ NlÙ6[f4 
A[8 sVF[BF 5F;[f VG[ RF\BF s SrKGF VBFTDF\fP 
 VF p5ZF\T HFDGUZ 5F;[ 5LZF[8F[G 8F5] T[DH ;LSSFvJF0LGFZ 5F;[   
VFJ[,F K[P 
 ;F{ZFQ8=GF\ p¿Z TZOGF[ NlZIF lSGFZF[ SrKGF VBFTGF DYF/FYL D]B 
;]WLGF[ Z5& lSPDLP K[P T[GL p5Z GJ,BL4 HF[l0IF4 A[0L4 l;SSF4 ;,FIF4 
5Ä0FZF4 A[84 VF[BF4 VFZ\E0F JU[Z[ A\NZF[ VFJ[,F\ K[P 
 äFZSFYL NLJ ;]WLGL VZAL ;D]ãGL ,\AF. Z5& lSPDLP K[P VF lSGFZF p5Z 
;F{ZFQ8=GF äFZSF4 lDIF6L4 5F[ZA\NZ 4 DFWJ5]Z4 XL,4 DF\UZF[/4 J[ZFJ/4 
;}+F5F0F4 SF[0LGFZ JU[Z[ A\NZF[ VFJ[,F\ K[P ÝEF; 5F86DF\ VFJ[, ;F[DGFY 
D\lNZGF S\d5Fpg0GL  NLJF,4 H[ NlZIFG[ V0LG[ VFJ[, K[4 T[GF p5Z 5yYZGF[ V[S 
cHIF[lT:Y\Ec D}SJFDF\ VFJ[,F[ K[P T[DF\ 5'yJLGF UF[/FDF\ VZAL ;D]ã lJ:TFZDF\ TLZ 
H[JL lGXFGL SZLG[ VF,[BJFDF\ VFjI\] K[ S[ VCÄYL NlÙ6 W|]J ;]WL VAFlWT   
sSF[.56 HDLG lJGFGF[ f NlZIF. DFU" K[P J[ZFJ/DF\ Dt:I pnF[U DF[8F 5FI[ 
lJS:IF[ K[P DF6FJNZYL GJL A\NZ ;]WLGF[ EFU c3[0c TZLS[ VF[/BFI K[P tIF\ 
RF[DF;FDF\ 5F6L EZF. ZC[ K[P DFWJ5]ZYL ÝFRL ;]WLGF[ EFU c,L,LGF 3[Zc TZLS[ 
VF[/BFI K[P T[ 36F[ O/ã]5 VG[ Zl/IFD6F[ lJ:TFZ K[P 
 NLJYL UF[5GFY ;]WLGF[ NlZIF lSGFZF[ !Z( lSPDLP ,F\AF[ K[P VF lSGFZF 
p5Z GJFA\NZ4 HFOZFAFN VG[ DC]JFGF\ A\NZ D]bI K[P UF[5GFYGL E}lXZYL 
B\EFTGF[ VBFT X~ YFI K[P T[GL ,\AF. !!Z lSPDL K[P VF VBFTDF\ X[+]\Ò4 
SF/]EFZ4 pTFJ/L4 ;]BEFNZ4 EF[UFJF[ JU[Z[ GNLVF[ D/[ K[P VF NlZIFSF\9F p5Z 
T/FHF4 3F[3F4 EFJGUZ4 WF[,[ZF JU[Z[ DCÀJGF\ A\NZF[ VFJ[,F\ K[P 
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5P5P(  EFØF VG[ WD" o  
;F{ZFQ8=GL DF[8F EFUGL ÝHF ;FDFgI ZLT[ U]HZFTL EFØF AF[,[ K[4 SrKGF 
VBFTGL AFH]GF lJ:TFZDF\ l;\WL S[ SrKL EFØF AF[,JFDF\ VFJ[ K[P VF l;JFI 
SrKGF VBFTYL N}ZGF lJ:TFZDF\ 56 VD}S SF[DF[ H[JL S[ RFZ64 VAF[8L A|Fï6 
56 SrKL EFØF AF[,[ K[4 T[DH SrKGF JFl6IF4 H[ CF, ;F{ZFQ8=DF ZC[ K[ T[ SrKL 
EFØF AF[,[ K[4 l;\WL ,F[SF[ l;\WL EFØF AF[,[ K[P 
 ;F{ZFQ8=DF\ DF[8F EFUGL ÝHF lC\N] WD" 5F/[ K[P lC\N] WD"DF\ X{J ;\ÝFNI4 
J{` 6J ;\ÝNFI4 :JFDL GFZFI6 ;\ÝNFIGF ,F[SF[GL ;\bIF HF[JF D/[ K[P ;F{ZFQ8=GF 
D];,DFGF[ .:,FD WD" 5F/[ K[P JFl6IF ,F[SF[ H{G WD" 5F/[ K[P CF,DF\ DF[8F 
XC[ZF[DF\ GJlNlÙT cGJF AF{âF[c4 56 HF[JF D/[ K[P VFD ;F{ZFQ8=DF\ lCgN]4  .:,FD4 
H{G4 AF{â4 VG[ .;F. WD" 5F/GFZF ,F[SF[ J;[ K[P 
5P5P) lXÙ6 o  
;F{ZFQ8=GF U|FdI ÝN[XDF\ 5KFT J;lTGL ;\bIF ;FZL V[JL K[P T[DH U|FdI 
ÝHF B[TL VG[ 5X]5F,GGF jIJ;FI ;FY[ ;\S/FI[,L K[ T[YL ;FÙZTFG]\ ÝDF6 
HF[.V[ T[J]\ HF[JF D/T]\ GYLP U|FdI ÝHF VE6 HF[JF D/[ K[P VFD KTF\ ;F{ZFQ8=DF\ 
;FÙZTFG]\ ÝDF6 GLR[ ATFJ[, 8[A,GF VFWFZ[ HF6L XSFX[P 
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8[A, G\PZ 
;F{ZFQ8=DF\ ;FÙZTFGF[ NZ s !))! v Z__! f 8SFJFZL 
;FÙZTFGF[ NZ s8SFf ÊDP lH<,FG]\ 
GFD S], J:TL 5]Z]ØF[ :+LVF[ 
  !))! Z__! !))! Z__! !))! Z__! 
! HFDGUZ 58.96 67.19 69.96 76.95 47.45 56.90 
Z 5F[ZA\NZ 61.58 69.09 73.24 78.88 50.08 58.83 
# H}GFU- 59.63 68.35 72.04 79.37 46.78 56.92 
$ VDZ[,L 60.46 67.72 71.21 77.68 49.68 57.77 
5 EFJGUZ 57.75 16.98 70.90 78.83 43.88 54.46 
& ZFHSF[8 66.96 75.88 76.76 83.66 56.66 67.64 
* ;]Z[gãGUZ 54.77 62.46 67.83 75.33 40.65 48.72 
 ;F{ZFQ8= 60.05 68.24 71.71 78.63 47.88 57.32 
 U]HZFT 61.29 69.97 73.73 80.50 48.64 58.60 
;FÙTFVFGF[ NZ  ;FT JØ" VG[ T[GL p5ZGL HG;\bIFGF[ K[P 
ÝFl%T:YFG o ;[g;; v Z__! 
 p5ZF[ST 8[A,GF[ VeIF; SZTF\ H6FI K[ S[ U]HZFTGF[ ;FÙZTFGF[ NZ 
sZ__!f &)P)*@4 K[ tIFZ[ ;F{ZFQ8=GF[ ;FÙZTFGF[ NZ &(PZ$@ K[4 H[ U]HZFTGF 
;FÙZTFNZ SZTF\ ;C[H VF[KF[ K[P 
 U]HZFTDF\ 5]Z]Ø[FDF\ S], ;FÙZTF (_P5_@ K[4 HIFZ[ ;F{ZFQ8=GF ;FT 
lH<,FDF\ 5]Z]ØF[DF\ ;FÙZTFGF[ NZ *(P&#@ K[4 H[ 56 U]HZFTGF 5]Z]ØF[GF 
;FÙZTFNZ SZTF ;C[H VF[KF[ K[P U]HZFTDF\ :+LVF[GF[ ;FÙZTFNZ 5(P&_@ K[4 
HIFZ[ ;F{ZFQ8=DF\ :+LDF\ ;FÙZTF NZ 5*P#Z@ K[4 H[ 56 U]HZFTGF 
:+L;FÙZTFÝDF6 SZTF\ ;C[H VF[KF[ K[P V[S\NZ[ U]HZFTGF AFSLGF lH<,FVF[ SZTF 
;F{ZFQ8=DF\ ;FÙZTF NZ AC] 5FK/ GYLP 
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 ;F{ZFQ8=GF lH<,FVF[DF\ HF[.V[ TF[ ZFHSF[8 lH<,FDF\ ;F{YL JW] ;FÙZTFGF[ NZ 
*5P((@ K[4 HIFZ[ ;F{YL VF[KF[ ;FÙZTFGF[ NZ ;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ &ZP$&@ K[P 
 :+L5]Z]ØG[ ;FÙZTFGF NZGL N'lQ8V[ HF[JFDF\ VFJ[ TF[ :+LVF[DF\ ;F{YL JW] 
;FÙZTFGF[ NZ ZFHSF[8DF\ &*P&$@ K[4 HIFZ[ ;F{YL VF[K]\ :+LDF\ ;FÙZTFG\] ÝDF6 
;]Z[gãGUZDF\ $(P*Z@ K[P 5]Z]ØF[DF\ ;FÙZTFG\] ;F{YL JW] ÝDF6 ZFHSF[8DF\ 
(#P&&@ K[P VG[ 5]Z]ØF[DF\ ;F{YL VF[K]\ ;FÙZTFG]\ ÝDF6 *5P##@ ;]Z[gãGUZDF\ 
K[P VFD S], ;FÙZTFDF\ ;F{YL DF[BZ[ ZFHSF[8 lH<,F[ VG[ ;F{YL VF[K]\ ;FÙZTFG]\ 
ÝDF6 ;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ K[P ;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ 5KFT J:TLGF SFZ6[ VF 
;FÙZTFG]\ VF[K]\ ÝDF6 HF[JF D/[ K[P 
 ;FÙZTFDF\ ;F{YL JW] ZFHSF[8 lH<,F 5KL4 5F[ZA\NZ &)P)@4 H}GFU- 
&(P#5@4 tIFZAFN VDZ[,L &*P*Z@4 tIFZAFN HFDGUZ &*P!)@ VG[ 
tIFZAFN EFJGU &&P)(@ VG[ ;F{YL VF[K]\ ÝDF6 ;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ &ZP$&@ 
VFJ[ K[P 
5P5P!_  jIJ;FI o  
;F{ZFQ8=GF ,F[SF[GF[ D]bI jIJ;FI B[TL K[P B[TL ;FY[ 5X]5F,G jIJ;FI 56 
;F{ZFQ8=GL ÝHF SZ[ K[4 ;FY[ ;FY[ ;F{ZFQ8=DF\ pnF[UGF[ lJSF; 56 YIF[ K[P VF ;FY[ 
jIF5FZÙ[+[4 JFCGjIJCFZ Ù[+[ T[DH HFC[Z ;[JF S[ JCLJ8GF Ù[+[ 56 ;F{ZFQ8=GF 
,F[SF[ HF[0FI[,F K[P 
5P5P!!  B[TL o 
;F{ZFQ8=GF\ D]bI jIJ;FI B[TL K[P ;F{ZFQ8=DF\ VFJSG]\ D]bI ;FWG B[TL 
U6FI K[P VUFpGF ;DIDF\ UF\[0,GF ZFHF EUJTl;\CÒ B[0}TF[G[ c ;F[GFGF\ hF0c 
U6TF CTF4 H[ V[D NXF"J[ K[ S[ ;F{ZFQ8=DF\ VFJSG]\ D]bI ;FWG B[TL CTL[ VG[ VFH[ 
56 B[TL V[ D]bI jIJ;FI K[P 
 ;F{ZFQ8=GF B[TLGF jIJ;FI ;FY[ ;FDFgI ZLT[ S6AL4 VFCLZ4 D[Z4 ;TJFZF4 
ZFH5}T VG[ SF[/L ;\S/FI[,F K[P ;F{ZFQ8=DF\ B[TLGL D]bI p5HF[ GLR[ ÝDF6[ K[ o 
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VGFH o H]JFZ 4 AFHZL4 3p\4 0F\UZ4 HJ4 SF[NZF[4 AFJ8F[4 A\8L4 DSF.4 SF\U4  
S9F[/ o R6F4 D94 DU4 V0N4 T]J[Z4 JF,4 RF[BF4 S/YL 
T[,LlAIF\ o DUO/L4 T,4 V[Z\0F4 ZF.4 S;]\AL 
ZF[S0LIF 5FS o S5F;4 X[Z0L 
D;F,F o VFN]\4 DZRF\4 ,;64 C/NZ4 JlZIF/L4 ;]JFNF6F4 WF6F4 ÒZ]\4 D[YL4 
ZF.4 VHDF[4 VF\A,L4 O}NLGF[ SF[YDLZ  
XFSEFÒ o EÄ0F4 SFZ[,F\4 U]JFZ4 ZÄU6F4 JF,F[/4 SF[/]\4 SF[AL4 N]WL4 RLE0F\4 
SFS0L4 ;}Z64 A8F8F4 0]\U/L4 D}/F4 UFHZ4 T]lZIF\4 S\8F[,F4 DF[UZL4 O,FJZ4 
ZTF/]4 TF\N/HF[4 D[YL4 V/JL4 RF[/F4 5F,S JU[Z[P 
O/ o S[ZL4 S[/F\4 NF0D4 HFDO/4 RLS]4 GFlZI[/4 HF\A]4 VFD/F\4 55{IF4 ;LTFO/4 
GFZ\UL4 ,ÄA]4 ZFI64 AF[Z lJU[Z[P 
 ;F{ZFQ8= DUO/LGF 5FS DF8[ B}A H ÝbIFT K[P HFDGUZ4 H}GFU-4 
5F[ZA\NZ4 VDZ[,L V[ DUO/L 5SJTF D]bI lH<,FVF[ K[P ;F{ZFQ8=DF\ HFDGUZ4 
H}GFU-4 5F[ZA\NZ4 B\EFl,IF VF lJ:TFZDF\ 5]QS/ ÝDF6DF\ YTF DUO/LGF 5FSG[ 
SFZ6[ T[,GL DL,GF[ pnF[U lJSF; 5FD[, K[P 
 3p\GF pt5FNG DF8[ EF, ÝN[X4 S5F;GF pt5FNG DF8[ ,ÄA0L4 J-JF64 
W|F\UW|F4 EFJGUZGF[ ÝN[X4 X[Z0LGF pt5FNG DF8[ SF[0LGFZ4 H}GFU- TYF EFJGUZ 
TYF GFUZJ[,GF\ 5FG DF8[ RF[ZJF0 sH}GFU-f ÝbIFT K[P DC]JFGL c HDFNFZc S[ZL 
T[DH H}GFU-GL S[;Z S[ZL VFH[ 56 T[GL DL9FX DF8[ HF6LTL K[P EFJGUZ lJ:TFZ 
NF0D4 RLS]4 HFDO/4 AF[Z DF8[ ÝbIFT K[P 
5P5P!Z  B[TLGL DF,LSL o 
;F{ZFQ8=DF\ B[TLGF DFl,S ;FDFgI ZLT[ B[0}T 5F[T[ K[P S[8,LS JBT ;F\Y S[ 
EFULNFZLYL B[TL SZFJJFDF\ VFJ[ K[P EFULNFZLYL YTL B[TLDF\ p5HGF[ VD]S EFU 
B[TL SZGFZG[ VF5JFDF\ VFJ[ K[ T[DH ;F\YYL B[TL SZFJJFDF\ B[TL SZGFZ 
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HDLGDFl,SG[ GSSL YIF ÝDF6[ NZ JØ[" VYJF VD]S JØ" DF8[ GF6FSLI ZSD VF5L 
N[ K[P 
5P5P!#  5X]5F,G o  
B[TLGF jIJ;FIGL ;FY[ 5X]5F,GGF[ jIJ;FI 56 lJSF; 5FdIF[ K[P B[0}TF[ 
B[TLGF jIJ;FI ;FY[ 5X]5F,G SZ[ K[P ;FDFgI ZLT[ B[0}TF[ UFI S[ E[\; 5F/[ K[P 
T[DH B[TLSFD DF8[ A/N 5F/[ K[P ZAFZL4 EZJF0 H[JL SF[D D]bI  jIJ;FI TZLS[ 
56 5X] 5F/[ K[P T[VF[ 3[8F\4 ASZF\4 UFI4 E[\;4 µ\84 UW[0F\ H[JF\ 5X]VF[ 5F/[ 
K[PULZGF\ G[;DF\ 5X]5F,GGF[ W\WF[ SZTF ,F[SF[ ZC[ K[ T[DH AZ0FGF G[;DF\ 56 
5X]5F,GGF[ jIJ;FI lJS;[, K[P 
5P5P!$  B[TLDF\ l;\RF. o   
l;\RF.G]\ D]bI ;FWG S}JFVF[ K[4 TF[ CJ[ AF[Z äFZF 56 l;\RF.G\] ÝDF6 
JWJF ,FuI]\ K[P 5l`RD ;F{ZFQ8=DF\ AF[ZDF\ ÙFZG]\ ÝDF6 JWFZ[ VFJ[ K[P CJ[ S[8,LS 
HuIFV[ DF[8F\ T/FJ 56 AGFJJFDF\ VFjIF K[ T[YL S[GF,GL l;\RF. 56 YFI K[P 
;FGL4 VFÒ4 gIFZL4 JT]"4 EFNZ4 VF[hT4 DrK] JU[Z[ 0[D l;\RF. DF8[ p5IF[UL K[P 
;ZSFZGL ;ZNFZ H/;\RI IF[HGFG[ SFZ6[ GFGFvGFGF R[S 0[D 56 CJ[ l;\RF. DF8[ 
AGFJJFDF\ VFJL ZæF\ K[P RF[DF;FDF\ GNLGF 5F6LG[ 56 l;\RF. TZLS[ p5IF[UDF\ 
,[JFDF\ VFJ[ K[P 
5P5P!5  ;F{ZFQ8=DF\ N]QSF/ o  
;F{ZFQ8=G[ VF[KF JZ;FNG[F ÝN[X TZLS[ VF[/BJFDF\ VFJ[ K[P NZ A[ S[ +6 JØ[" 
GFGF[ N]QSF/ VG[ ( S[ !_ JØ[" DF[8F[ N]QSF/ VFJTF[ CF[I K[P ;F{ZFQ8=GL B[TL JZ;FN 
VFWFlZT K[P T[YL HIFZ[ JZ;FN VF[KF[ YFI tIFZ[ 5FS lGQO/ HFI VG[ VGFH 
T[DH 3F\;RFZFGL VKT ;HF"I K[P ;F{ZFQ8=DF\ K5lGIF N]SF/ TZLS[ HF6LTF[ N]QSF/ 
VFH[ 56 ,F[SF[DF\ EI O[,FJL N[ K[P .P;P !)__ GF[ N]QSF/ lJP;P !)5& G[ SFZ6[ 
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cK%5lGIF[c N]QSF/ TZLS[ VF[/BFI K[P T[GL EIFGSTF B}A H CTLP T[DF\ CHFZF[ 
5X]VF[ VG[ DG]QIF[ D'tI] 5FdIF\ CTF\P 
 .P;P !(__ YL HF[.V[ TF[ ;F{ZFQ8=DF\ VFH ;]WL GLR[ ÝDF6[ N]QSF/ 50[, 
K[P.P;P !(_$4!(!!4!(!Z4!(!#4!(Z_4!(Z54!(#$4!(#(4!($&4 
!(5*4!(&!4!(&$4 !(&)4!(**4!(*(4!())4!)__4!)_$4!)_&4 
!)!!4!)!Z4!)!#4!)!(4!)!)4 !)Z#4!)Z$4 !)Z54!)#$4!)#)4 
!)$_4 !)5!4 !)5Z4!)&_4!)&Z4!)&#4!)&&4 !)*Z4!)*$4!)(54 
!)(&4!)(*4!))54!))&4!)))P 
 VFDF\ !())GF N]QSF/DF\ DF+ $ YL 5 .\R JZ;FN4 !)__ DF\ DF+ 5F .\R 
JZ;FN VG[ !)(*DF\ DF+ !P!$ .\R JZ;FN 50[, CTF[P VFD4 ;F{ZFQ8=DF\ 
VJFZGJFZ N]QSF/G]\ JØ" VFJ[ K[ T[DH VW"N]QSF/ TF[ ,UEU  A[YL +6 JØ"DF\ 
VFJ[ K[P K[<,F\ S[8,F\S JØF["DF\4 BF; SZLG[ !)(*GF N]QSF/G[ SFZ6[ ;F{ZFQ8=GF 
U|FdI lJ:TFZDF\YL ,F[SF[G\] DF.U|[XG YJF 5FD[, K[P UFD0FGF ,F[SF[ ;]ZT4E~R4 
J,;F0 lH<,FDF\ 5X]5F,G T[DH CLZF W;JFGF SFD DF8[ :Y/F\TZ YI[, K[P T[DH 
U|FdIDF\YL XC[Z TZO J:TLG]\ :Y/F\TZ YJF 5FD[, K[P N]QSF/G[ SFZ6[ ,F[SF[ B[TLGF 
jIJ;FIDF\YL VgI jIJ;FI TZO 56 J/TF HF[JF D?IF K[P 
5P5P!&  ;F{ZFQ8=DF\ pnF[UF[ o  
V-FZDL ;NLGF p¿ZFW"DF\ I]ZF[5DF\ VF{nF[lUS ÊF\lTGF[ ÝFZ\E YIF[ CTF[PT[GL 
V;Z V[lXIF VG[ VFlËSFDF\ 56 VF[U6L;DL ;NLGF p¿ZFW"DF\ YJF ,FUL CTLP T[ 
;DI[ ;F{ZFQ8=DF\ N[XL ZHJF0F\ CTF\P T[D6[ pnF[UF[ p5Z AC] wIFG GCF[T\] VF%I]\P 
I\+F[YL DF[8F ÝDF6DF\ pnF[UGF[ ÝFZ\E YIF[P T[ 5C[,F\ ;F{ZFQ8=GF lJlJW ÝN[XF[DF\ 
S[8,FS DCÀJGF C]gGZ pnF[UF[ lJS:IF CTFP T[ ;F{ZFQ8=DF\ VG[ N[XDF\ ÝbIFT CTFP 
H[D S[ DL9F pnF[U4 ;}0LvRFSF 4 SFTZGF[ pnF[U4 AF\W6L pWF[U4 ;F0L VG[ SF50 
KF5SFD pnF[U4 VUZA¿L4 S]DvS]D4 SFH,4 ;]ZDFGF[ pnF[U4 WFA/F4 
+F\AFv5LT/GF\ JF;6GF[ pnF[U lJU[Z[P 
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 VF{nF[lUS Ù[+ DF8[ ;F{ZFQ8=GL ÝHF ;FCl;S ZC[JF 5FD[, K[P ÝFRLG SF/YL 
;F{ZFQ8=GF ;FC;JLZF[V[ 5ZN[XDF\ H.G[ J[5FZDF\ J'lâ SZLG[ W6L H ;D'lâ D[/JL 
CTLP zL GFGÒ SFl,NF; DC[TF VG[ D[WÒ 5[YZFH XFC DCFG pnF[U5lTVF[ TZLS[ 
Ýl;â K[P zL GFGÒ SF,LNF; DC[TFV[ 5F[ZA\NZ VG[ T[GL VFH]AFH]GF U|FdI 
ÝN[XGF ,F[SF[G[ 5ZN[X DF[S,[, K[P VFH[ 56 T[ ,F[SF[ VG[ T[GF JFZ;NFZF[ lJN[XDF\ 
J;JF8 SZLG[  VFlY"S ZLT[ ;D'â  YI[, K[P 
 H}GF ;DIDF\ ;F{ZFQ8=DF\ NlZIF lSGFZFG[ SFZ6[ DL9FpnF[U lJSF; 5FdIF[ 
CTF[P TF[ S5F;GF pt5FNGG[ SFZ6[ lHlG\U O[S8ZLGF[ pnF[U 56 lJSF; 5FdIF[ CTF[P 
;F{ZFQ8=DF\ ;F0L pnF[U 56 lJSF; 5FdIF[ CTF[P tIFZAFN ;F{ZFQ8=DF\ H]NF H]NF 
pnF[UGF[ lJSF; YIF[ K[ T[DGF[ 5lZRI D[/JLV[ TF[ T[ GLR[ ÝDF6[ K[o 
!P ;F{ZFQ8=GF[ DL9FGF[ pnF[U o  
;{FZFQ8=G[ lJXF/ NlZIF lSGFZF[ ÝF%T YI[,F[ K[P H[GF SFZ6[ DL9FpnF[UGF[ 
lJSF; ;F{ZFQ8=DF\ YI[, K[P DL9FpnF[UV[ ;F{ZFQ8=GF[ H}GF[ pnF[U K[P NlZIF lSGFZFGF\ 
:Y/v HFDGUZ4 EFJGUZ4 5F[ZA\NZ4 H}GFU-4 VF[BFD\0/ lJ:TFZDF\ DL9FGF[ 
pnF[U 36F ;DI 5C[,F\YL lJSF; 5FdIF[ K[P DL9FpnF[U p5ZF\T DL9FGL ;FY[ ;F[0F 
V[X4 VF<S,L TYF VgI S[lDS, pnF[U lJS:IF K[P 8F8F S[lDS<; ,LlD8[0 äFZSF 
5F;[ DL9F5]ZDF\ !)#)DF\ :YF5FI[, K[P T[GF äFZF DL9FGF TYF VFG];\lUS 
S[lDS<;G]\ pt5FNG SZ[ K[P T[JL H ZLT[ !)#) DF\ H W|F\UWFDF\ cW|F\UWF S[lDS<; 
JSŸ";c GFDG]\ ;F[0F V[XG]\ SFZBFG]\ GFBJFDF\ VFjI]\ K[P 
ZP 5F[8ZL pnF[U o  
;F{ZFQ8=DF\ 5F[8ZL pnF[U 56 ;FZF ÝDF6DF\ lJSF; 5FdIF[ K[P BF; SZLG[ 
;]Z[gãGUZ4 DF[ZAL4 H[JF lJ:TFZDF\ VF pnF[U lJSF; 5FdIF[ K[P ;]Z[gãGUZ 
lH<,FDF\ VFJ[,]\ YFGU- V[ 5F[8ZL pnF[UG]\ :JU" U6FI K[P YFGU- V[ lJ,FITL 
Gl/IF\4 ;[G[8ZL J:T]VF[ TYF VYF6FGL AZ6LVF[4 S5vZSFALGF pt5FNG DF8[ 
Ýl;â K[ V[S ;DI[ V[D SC[JFT\] S[ EFZTGF NZ[S 3ZDF\ YFGU- Gl/IF\4 ;G[8ZL 
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J:T]VF[ S[ VYF6FGL AZ6LGF ~5DF\ CFHZ CF[I K[P DF[ZALDF\ 56 Gl/IF pnF[U 
;FZF[ V[JF[ lJSF; 5FdIF[ K[P DF[ZAL DF+ Gl/IF\ H GCÄ 56 8F.<;4 5F[8ZL V[ AWF 
DF8[ HF6LT]\ K[P ZFHSF[8 GÒS AFD6AF[ZDF\ T[DH J[ZFJ/4 XF5ZDF\ l;ZFlDSŸ; 
pnF[U lJSF; 5FdIF[ K[4 H[DF\ DF[h[S4 u,[h 8F.<;GF V[SDF[ X~ YIF K[P 
#P DF[ZALGF[ Wl0IF/ pnF[U o  
E}TSF/DF\ ;F{ZFQ8=GF\ 5[ZL; TZLS[ VF[/BFTF DF[ZALDF\ 3l0IF/pnF[U lJSF; 
5FdIF[ K[P DF[ZALGL JF[, S,F[S Wl0IF/F[V[ lJ`JEZDF\ 0\SF[ JUF0IF[ K[ T[D SCLV[ 
TF[ BF[8]\ GYL4 VUFp EFZTDF\ lJN[XF[DF\YL 3l0IF/F[ VFIFT YTL4 HIFZ[ VFH[ 
HDFGF[ V[JF[ VFjIF[ K[ S[ DF[ZALGF\ 3l0IF/F[ N]A.4 D:ST4 V[0G4 AC[lZG4 S[G[0F4 
.YF[l5IF4 lOÒ4 U|L;4 .ZFG4 HF[0"G4 S[gIF4 S]J{T4 l,lAIF4 DF<8F4 DF[lZlXI;4 
GF.ÒlZIF4 STFZ4 ;FpNL VZ[lAIF4 :5[G4 l;lZIF4 8F\ghFlGIF4 T]SL"4 VD[lZSF4 
lA|8G HF5FG ;lCT lJ`JGF ,UEU $_ SZTF\ JW] N[XF[DF\ lGSF; YFI K[P 3l0IF/ 
pnF[UG[ SFZ6[ DF[ZALDF\ ZF[HGF #_ YL #5 CHFZ NLJF, Wl0IF/ AG[ K[ VG[ 
!_4___ YL JW] ,F[SF[G[ ZF[HUFZL D/[ K[ 
$P ;FJZS]\0,FGF[ +FHJF pnF[U o  
;F{ZFQ8=GF EFJGUZ lH<,FG]\ ;FJZS]\0,F UFD T[GF SF\8F s+FHJFf pnF[U 
DF8[ DF+ N[XDF\ H GCÄ 5Z\T] lJN[XDF\ 56 lJbIFT K[P VCÄ\ V[S U|FD ;F[G]\ 
TF[,JFGL GFH]S SF\8L s GFG] +FHJ]\f YL DF\0LG[ ! 8G JHG TF[,JFGL ÙDTF WZFJTF 
SF\8F AG[  K[P ;FJZS]\0,FGF SFpg8Z A[,[g; N[XGF B}6[ B}6[ 5CF[\RL UIF K[P V[8,]\ 
H GCÄ4 G[5F/4 E}TFG TYF VFZA N[XF[DF\ 56 T[GL lGSF; YFI K[P EFZTGF 5F[6F 
EFUYLI[ JW] lJ:TFZDF\ ;FJZS]\0,F SFpg8Z +FHJF\ 5CF[RF0[ K[P ;FJZS]0,FGF 
+FHJFGF pnF[UYL VG[S ,F[SF[G[ ZF[HUFZL D/[ K[P 
5P ;F{ZFQ8=GF[ CLZF pnF[U o   
VF{nF[lUS ZLT[ 5KFT U6FTF ;F{ZFQ8=DF\ 5F6LGL T\ULG[ SFZ6[ B[TL EF\UTL 
HFI K[ V[JF ;DI[ ,FBF[ ,F[SF[G[ ZF[HUFZL VF5TF[ HF[ SF[. pnF[U VFH[ ;F{ZFQ8=DF\ 
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CF[I TF[ T[ CLZF pnF[U K[P ;F{ZFQ8=GF ;FT lH<,FDF\YL DF[8F EFUGF lH<,FGF\ SF[. G[ 
SF[. UFDDF\ VF pnF[U RF,[ K[P 5Z\T] EFJGUZ VG[ VDZ[,LDF\ VF pnF[U DCNŸ 
V\X[ HF[JF D/[ K[P AFSLGF\ XC[ZF[ ZFHSF[84 ;]Z[gãGUZ4 HFDGUZDF\ J¿[ VF[K[ V\X[ 
VF pnF[U H[FJF D/[ K[ VDZ[,L lH<,FDF\ #_ YL $_ 8SF ,F[SF[ CLZF pnF[UDF\ 
H[F0FI[,F K[P 
&P ZFHSF[8GF[ VF[., V[lgHG pnF[U o  
VF{nF[lUS Ù[+[ ;F{ZFQ8=GF D]bI DYS V[JF ZFHSF[8G]\ GFD N[X VG[ N]lGIFDF\ 
VU|ÊD[ K[ T[G]\ SFZ6 ZFHSF[8 XC[ZGF V[lgHlGIZÄU pnF[U N[X VG[ N]lGIFDF\ 
5F[TFGL VFUJL KF5 p5HFJL V[ K[P VCÄGF S]X/ SFZLUZF[GF CFY[ AGTF\ 0Lh, 
VF[., V[lgHGF[ DF+ SFl9IFJF0GF B[0}TF[ H GCÄ 56 lJ`JGF VG[S N[XF[GF B[0}TF[ 
B[TL v SFDDF\ p5IF[U SZ[ K[P ZFHSF[8DF\ T[GL X~VFT !)Z_ DF\ Y. G[ VFH[ VF 
pnF[U B}A H lJSF; 5FD[, K[P VFH[ JØ[" ,UEU +6 ,FB SZTF\ JW] V[lgHG[F AG[ 
K[P V[S V\NFH ÝDF6[ ZFHSF[8GL S], J:TLGF !_@ V[8,[ S[ *_ CHFZYL JW] ,F[SF[ 
VF jIJ;FI ;FY[ ;\S/FI[,F K[P H[DF\ *_@ H[8,F SFZLUZF[ K[P V[lgHGGF 55 @ YL 
JW]GL lJN[XDF\ lGSF; YFI K[PlGSF; YTF\ V[lgHGGL lS\DT &5 SZF[0 ~l5IF H[8,L 
YFI K[P ZFHSF[8DF\ VF[., V[lgHGGL ;FY[ ;FY[ T[G[ VFG];\lUS VG[ ALÒ DXLGZL 
TYF :5[Z5F8"; AGFJJFGF pnF[UF[ 56 lJSF; 5FdIF K[P 
*P ;F{ZFQ8=GF[ %,Fl:8S pnF[U o  
;F{ZFQ8=DF\ %,Fl:8S pnF[UDF\ EFJGUZ DF[BZ[ K[P tIFZ 5KL ZFHSF[84 WF[ZFÒ 
VG[ H}GFU- lJ:TFZDF\ 56 %,F:8LSGF V[SDF[ K[P EFJGUZDF\ DF[GF[ lO,FD[g8GF 
!__ SZTF\ JW] V[SDF[ K[ VG[ T[G[ VFG]Ø\lUS $__ SZTF\ JW] V[SDF[ K[P 
EFJGUZDF\ AGTF\ NF[ZL4 NF[Z0F\4 SF504 5F8L4 DFKLDFZF[ DF8[GL HF/ N[XEZDF\ 
HFI K[P T[GL lGSF; 56 X~ Y. K[P EFJGUZ p5ZF\T ZFHSF[8 VG[ VF;5F;GF 
lJ:TFZF[DF\ %,Fl:8S pnF[U lJSF; 5FdIF[ K[P ZFHSF[84 UF[\0, VG[ WF[ZFÒDF\ ,UEU 
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!5_ SZTF\ JW] V[SDF[ K[P VF p5ZF\T H}GFU-DF\ 5__ VG[ VDZ[,L T[DH 
HFDGUZDF\ 56 %,Fl:8SG]\ pt5FNG SZTF V[SDF[ VFJ[,F K[P 
(P S'lØ VF[HFZF[GF[ pnF[U o  
;F{ZFQ8=DF\ VFJ[,]\ H;N6 T[GF VF[8F[D[l8S VFZTL wJlGI\+ VG[ Y|[;Z DXLG4 
;L\UOF[, DXLG H[JF\ S'lQF ;FWGF[GF SFZ6[ 5|l;lâ 5FD[, K[P  
c;F[lJI[T N[Xc D[U[lhGDF\ B[TLJF0LG[ ,UTL DXLGZLGF OF[8F[U|FOŸ; HF[.G[ 
VE6 ÒJZFHEF.G[ V[JL DXLGZL AGFJJFGL .rKF Y. VG[ VF5;}hYL l0hF.G 
AGFJLG[ Y|[;Z DXLG AGFjI]\P T[DF\YL WLD[vWLD[ VFW]lGS I\+F[ AGFJJFG]\ X~ SI]"P 
.P;P !)*&DF\ H;N6DF\ Y|[XZ DXLG AGFJTF !__ H[8,F\ SFZBFGF\ CTF\ T[DF\ 
JØ[" 5___ DXLGF[ AGTF\ 5Z\T] !)(5GF p5ZFKF5ZL N]QSF/ 5KL B[TL VG[ B[0}T 
EF\UTF UIF B[0}TF[ B[TL TZOYL VgI jIJ;FI TZO J?IF4 H[YL Y|[XZ DXLGGL 
DF\U 38L4 VF pnF[UDF\ D\NL VFJLP H[YL S'ØL ;FWGF[ AGFJTF\ DF[8FEFUGF\ 
SFZBFGF\ A\W Y. UIFP VFH[ H;N6DF\ U^IF\UF\9IF\ SFZBFGF K[P 
H;N6DF\ S'lØ SFDDF\ p5IF[UL Y|[XZ DXLG VG[S p5IF[UDF\ VFJ[ H[DF\ 3p\4 
;ÄU4 AFHZL4 H]JFZ4 DSF.4 R6F4 UF\0F AFJ/GF\ AL4 ZFI0F[4 ;}I"D]BL JU[Z[ 
5FSF[G[ KF[0YL V,U SZL XSFI K[P B[0}TF[ VF[KL DC[GT[ JW] ;F~\ SFD SZL XS[ K[P  
S'lØ ;FWGF[ ;FY[ H;N6DF\ D\lNZDF\ JUF0JFDF\ VFJTL VFZTLGF\ DXLG 56 
AGFJJFDF\ VFJ[ K[P VFZTLGF\ DXLGF[DF\ hF,Z4 3\8 VG[ GUFZ]\ V[SL;FY[ VF5F[VF5 
TF, D[/J[ T[ ZLT[ AGFJ[, CF[I K[P VFH[ äFZSF4 ;F[DGFY4 ;F/\U5]Z4 CZäFZ4 
lR+S}84 5]QSZ H[JF\ HUÝl;â D\lNZF[DF\ H;N6GF\ VF[8F[D[l8S VFZTL wJlGI\+F[ 
S6"lÝI 3}G Z[,FJ[ K[P 
VF p5ZF\T H;N6DF\ 5X]GF 3F\;RFZFG[ SF5JFG]\ I\+ 56 AG[ K[P  
)P :8J pnF[U o  
ZFHSF[8DF\ JF8JF/F :8JGF[ pnF[U 56 lJSF; 5FdIF[ K[P VF :8J[ K[<,F A[ 
NFISF NZlDIFG DF[ZALYL DF\0LG[ D]\A. VG[ S]\0,FYL DF\0LG[ S,STFGF UZLA4 
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DwID VG[ zLD\T V[D TDFD JU"GF S]8]\AGL U'lC6LGF Z;F[0FDF\ :YFG HDFJL NLW]\ 
K[P VFH[ ZFHSF[8DF\ :8JGL ,UEU VF9YL GJ S\5GLVF[ :8J AGFJ[ K[ VG[ T[GF 
SFZ6[ SZF[0F[G]\ 8G" VF[JZ YFI K[P VF :8JGL lJN[XDF\ 56 lGSF; YFI K[P VFH[ 
cVXF[Sc :8J EFZTDF\ :8J AGFJT]\ DF[8]\ V[SD K[P H[ ;F{ZFQ8=G]\ UF{ZJ SCL XSFIP 
!_P ;F0L KF5SFDGF[ pnF[U o 
;F0L KF5SFDGF[ pnF[U ;F{ZFQ8=DF\ ;F{YL JW] H[T5]ZDF\ lJSF; 5FdIF[ K[P 
;F{ZFQ8=DF\ ;FZL V[JL ;LWL ZF[HUFZL VF5TF[ VF pnF[U 5_ JØ" H}GF[ K[P SZF[0F[ 
~l5IFG]\ ZF[SF6 WZFJTF VF pnF[UDF\ 5_4___ SZTF\ JW] ,F[SF[ ZF[HUFZL D[/J[ K[P 
V[8,]\ H GCÄ4 H[T5]ZYL ;F0LVF[GL lGSF; 56 X~ Y. K[ T[YL SZF[0F[G]\ lJN[XL 
C}\l0IFD6 Z/L VF5[ K[P 
H[T5]ZDF\ ;F0L pnF[U lJSF; 5FdIF[ K[ T[JL H ZLT[ HFDGUZDF\ AF\W6L 
pnF[U lJSF; 5FdIF[ K[P HFDGUZDF\ AF\W6L pnF[U 56 VG[S ,F[SF[G[ ZF[HUFZL 5]ZL 
5F0[ K[P HFDGUZGL AF\W6LG]\ N[XGF lJlJW XC[ZF[DF\ J[RF6 YFI K[ VG[ lJN[XF[DF\ 
56 lGSF; YFI K[P 
!!P A|F; 5F8" pnF[U o 
HFDGUZ T[GF  A|F; 5F8" pnF[UG[ SFZ6[ VFH[4 DLGL HF5FG[ S[ cA|F; ;L8Lc 
TZLS[ HF6LT]\ K[P U]HZFTDF\ A|F; pnF[U ;F{YL JW] HFDGUZDF\ lJS:IF[ K[P 
HFDGUZDF\ ,UEU A|F; 5F8"GF GFGF DF[8F ;F0FRFZYL 5F\R CHFZ H[8,F\ SFZBFGF\ 
K[P 
VF[8F[DF[AF.<; pnF[UDF\ A[8ZL 8lD"G,4 8I]A JF<J4 S[54 S;ÄU4 JFIZ4 
GL5,DF\ HFDGUZGF A|F; 5F8"; J5ZFI K[P lJn]T ;FWGF[DF\ GFGF .,[8=LS :JLR 
AF[0"YL DF\0LG[ VF[8F[D[l8S 8=Fg;OF[D"ZDF\ J5ZFTF TDFD ÝSFZGF A|F;v5F8";4 
VFW]lGS .,[S8=F[lGS; I]UDF\ 8LPJLP4 JLP;LPVFZ4 SF[d%I]8Z VG[ VgI ;FWGF[GF 
5[G, AF[0"DF\ J5ZFTF A|F; 5F8";4 ;[G[8ZL OL8Äu; p5ZF\T lA<0ÄU D8LZLI<;DF\ 
OL8ÄU VF.8[D4 0=FOŸ84 lCgÒ;4 8FIZAF[<84 :Ê}4 G84 AF[<8 TYF VgI ;FDU|L4 
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B[TLGF VF[HFZF[GF 5F8";4 Z[l0IF[4 8[,LOF[G4 :8J4 5[8=F[D[S; T[DH RxDFGF lCgÒ;4 
3l0IF/GF ;F.0 AFZ4 DF[UZF,F[ S[ VgI SF[.56 J:T]DF\ A|F; 5F8" GHZ[ 50[ TF[ 
DCN V\X[ HFDGUZGF CX[ T[D SC[JFDF\ VlTXIF[lST GYLP N[XGF S], A|F; 5F8"GL 
H~lZIFTGF ,UEU (_@ H[8,L H~ZL ;FDU|L HFDGUZ 5}ZL 5F0[ K[P 8LPJLP YL 
DF\0LG[ 8=[.G ;]WLGF4 5[GYL DF\0LG[ %,[G ;]WLGF 5F\R[S CHFZ ÝSFZGF A|F; 5F8"; 
HFDGUZDF\ AG[ K[P VF A|F; 5F8"; lJN[XDF\ lGSF; 5FDLG[ lJN[XL C}\l0IFD6 
SDFJL VF5[ K[P 
!ZP DUO/L VG[ T[, pnF[U o 
U]HZFTDF\ ;F{YL JW] DUO/LG]\ pt5FNG ;F{ZFQ8=DF\ YFI K[ T[YL ;F{YL JW] T[, 
pnF[U 56 ;F{ZFQ8=DF\ lJS:IF[ K[P DUO/L VG[ T[, pnF[UG[ ;F{ZFQ8=GF VY"SFZ6GL 
SZF[0ZHH] U6JFDF\ VFJ[ K[P  
DUO/LGF lJ5], pt5FNGG[ SFZ6[ ;F{ZFQ8=DF\ T[, lD,F[ VG[ ;F[<J8g8 %,Fg8 
:Y5FIFP VFH[ U]HZFTDF\ ,UEU !___ T[, lD,F[ K[P T[ 5{SL ;F{ZFQ8=DF\ *__ 
lD,F[ K[P ;F{YL JW] ZFHSF[8 lH<,FDF\ Z__ lD,4 H]GFU-DF\ !__ lD,4 HFDGUZ 
lH<,FDF\ !__ lD, K[4 VF p5ZF\T VDZ[,L VG[ EFJGUZDF\ 56 T[, lD,F[ 
VFJ[,L K[P VF p5ZF\T GFGL T[, lD,F[ TF[ 5FZ JUZGL K[P 
!#P ;F{ZFQ8=GF[ l;D[g8 pnF[U o 
;F{ZFQ8=DF\ l;D[g8 pnF[U 56 ;FZF ÝDF6DF\ lJSF; 5FdIF[ K[P ;F{ZFQ8=GL 
HDLGDF\YL l;D[g8 AGFJJFGF 5yYZF[ D/L VFJ[ K[P T[YL VF pnF[U DF8[ VG]S}/TF 
ZC[ K[P ;F{ZFQ8=DF\ BF; SZLG[ 5F[ZA\NZDF\ AZ0F 0]\UZGL 5F;[ T[DH J[ZFJ/GL 
AFH]DF\ ;}+F5F0F4 T[DH l;SSF sHFDGUZ 5F;[f l;D[g8GL O[S8ZLVF[ VFJ[,L K[P 
VFW]lGS ;DIDF\ AF\WSFD Ù[+GF lJSF;G[ SFZ6[ l;D[g8 V[ VUtIG]\ D8LZLI, K[P 
H[GF[ pnF[U ;F{ZFQ8=DF\ lJSF; 5FD[, K[P  
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!$P lX5A|[lS\U pnF[U o 
 EFJGUZ 5F;[ VFJ[,]\ V,\U VFH[ H]GF Y. UI[,F\ HCFH EF\UJFGF 
jIJ;FIG[ SFZ6[ lJ`JDF\ Ýl;â Y. UI]\ K[P CD6F\ ;]WL VF jIJ;FIDF\ TF.JFG 
ÝYD G\AZ[ CT\] 5Z\T] VtIFZ[ ;F{ZFQ8=DF\ V,\U sVF jIJ;FIDF\f lJ`JG]\ G\AZ JG 
AGL UI]\ K[P N]lGIFGF VF pnF[UGF[ &Z@ VG[ VF56F N[XGF[ )Z@ lC:;F[ V,\U 
WZFJ[ K[P JFlØ"S (__ SZF[0 ~l5IFG]\ 8G" VF[JZ WZFJTF VF jIJ;FIGF ,UEU 
!__ YL JW] V[SDF[ V,\U BFT[ SFI"ZT K[P HCFH EF\ULG[ JØ[" ,FBF[ 8G E\UFZ 5[NF 
SZJF DF8[ VF V[SDF[ SFI"ZT K[ VG[ T[DF\ CHFZF[ DH]ZF[ JØ" EZ SFD SZ[ K[P 
V,\U p5ZF\T HFDGUZ 5F;[ VFJ[, ;RF6FDF\ 56 HCFH EF\UJFGF[ 
jIJ;FI YFI K[P HF[ S[ T[GF[ lJSF; V,\U H[8,F[ GYL VFD ;F{ZFQ8=DF\ HCFH 
EF\UJFGF[ pnF[U VUtIGF[ K[P 
!5P ZLOF.GZL pnF[U o  
DF[8F pnF[UF[ DF8[ C\D[XF 5KFT ZC[, ;F{ZFQ8=DF\ K[<,F S[8,F\S JØF["YL 
ZLOF.GZL pnF[U 56 :Y5FI[, K[P Giant Group V[JF  ZL,FIg; U'5 äFZF 
HFDGUZGL AFH]DF\ DF[8L BFJ0LDF\ V[S DF[8L ZLOF.GZL :YF5JFDF\ VFJL K[P CHFZF[ 
V[SZ HDLGDF\ 5YZFI[, VF ZLOF.GZL V[lXIFGL DF[8FDF\ DF[8L ZLOF.GZL K[P 
ZL,FIg;GL VF ZLOF.GZLYL HFDGUZ VFH[ N[XGF B}6[ B}6[ Ýl;â Y. UI]\ K[P 
VFH]vAFH]GL CHFZF[ V[SZ HDLG V[SJFIZ SZLG[ VCÄGF B[0}TF[G[ HDLGGF J/TZ 
5[8[ ,FBF[ ~l5IFG]\ R}SJ6]\ SZ[, K[P H[YL VCÄGF B[0}TF[ VFlY"S ZLT[ ;âZ Y. UIF 
K[P 
ZL,F.g;GL AFH]DF\ H cV[:;FZ VF[.,c GL ZLOF.GZLGL :YF5GFG]\ SFDSFH 
RF,L Zæ]\ K[P VF AgG[ pnF[UF[G[ SFZ6[ CHFZF[ zlDSF[G[ ZF[HUFZL D/L ZC[ K[P T[DH 
T[G[ VFG]Ø\ULS jIJ;FI lJS:IF K[P H[YL VG[S ,F[SF[G[ ZF[HUFZL ÝF%T Y. K[P  
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!5P VgI pnF[UF[ o 
p5Z ÝDF6[ ;F{ZFQ8=DF\ D]bI pnF[UF[GL RRF" SZL T[ p5ZF\T VgI pnF[UF[ 56 
;F{ZFQ8=DF\ lJSF; 5FdIF K[P 
HFDGUZDF\ lNuHFD J],G lD, UZD SF50G]\ pt5FNG SZ[ K[ VG[ T[GL 
lGSF; lJN[XF[DF\ YFI K[P HFDGUZ lH<,FGF B\EFl/IF sAFZF0L lJ:TFZf G]\ X]â WL 
B]A H Ýl;â K[P EFJGUZ4 5F[ZA\NZ4 ZFHSF[8DF\  J[Ò8[A, 3LGF pt5FNG DF8[GF\ 
SFZBFGF\ K[P 
;FJZS]\0,F +FHJF p5ZF\T UZD WFA/FGF jIJ;FIDF\ HF6LT]\ K[P DC]JFDF\ 
,FS0FGF\ Z\ULG 5F,L;JF/F ZDS0F\4 3F[l0IF\ JU[Z[ ;F{ZFQ8=EZDF\ Ýl;â K[P l;CF[Z 
TYF HFDGUZ VG[ J-JF6DF\ TF\AFvl5T/GF JF;6F[GF[ jIJ;FI lJS:IF[ K[P 
l;CF[ZGF[ lK\S6L pnF[U 56 Ýl;â K[P EFJGUZGF[ 58FZF pnF[U4 HF[l0IF H[JF\ 
VG[S UFDF[DF\ UF0F\ AGFJJFGF[ pnF[U4 HFDGUZGF[ HZLEZT4 S\S]vSFH/4 ;}0L 
T[DH AF\W6LGF[ pnF[U4 ,LD0L TF,]SFGF lXIF6LGF cZFDZFHc TZLS[ VF[/BFTF\ 
UZD S50F\ VG[ XF,GF[ pnF[U JB6FI K[P ;]Z[gãGUZDF\ ÒGTFG S\5GLG]\ 
YDF["DL8ZG]\ SFZBFG]\ CT]\P J[ZFJ/DF\ Z[IF[G O[S8ZL lJU[Z[ pnF[UF[ lJSl;T YIF K[ 
T[DGL lJN[XF[DF\ 56 DF\U K[P  
5P& ;F{ZFQ8=GF ÝF6Ý`GF[  
;F{ZFQ8= V[ U]HZFTGF[ V[S DCÀJGF[ ;FT lH<,FGF[ lJ:TFZ K[P U]HZFTGF 
VFlY"S4 ;FDFlHS4 ZFHSLI Ù[+DF\ ;F{ZFQ8=GF VF ;FT lH<,FVF[ B}A H DCÀJ 
WZFJ[ K[P 5Z\T] U]HZFTGF[ VFJF[ VUtIGF[ lJ:TFZ ;F{ZFQ8= JØF["YL 36L H 
;D:IFVF[GF[ ;FDGF[ SZL ZæF[ K[P ;F{ZFQ8=GL U]HZFTGF VgI lJ:TFZF[GL T],GFDF\ 
ZFHSLI ZLT[ VJU6GF YTL CF[I T[J]\ ,FU[ K[P T[YL ;F{ZFQ8=DF\ lJSF;GL XSITFVF[ 
CF[JF KTF\ lJSF; HF[.V[ T[8,F ÝDF6DF\ Y. XS[, GYLP ;F{ZFQ8=GL S[8,LS 
;D:IFVF[ IF[uI VG[ ,F\AF UF/FGF VFIF[HGGF VEFJ[ T[DH ZFHSLI ÝF\TJFNG[ 
SFZ6[ pS[,FTL GYLP ;F{ZFQ8=GF[ ;F{YL DCÀJGF[ VG[ ÝF6Ý`G V[ 5F6LGL VKTGF[ 
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K[P VF p5ZF\T VF{nF[lUS 5KFT56]\4 H\U,F[GF[ GFX4 BFZF 5F6LGL ;D:IF4 
ÝN}Ø64 HDLGGL HF/J6LGF[ VEFJ lGZÙZTF4 V\3zâF4 A[ZF[HUFZL H[JL 
;D:IFVF[GF[ ;FDGF[ ;F{ZFQ8= SZL ZC[, K[P VF AWF H Ý`GF[G[ IF[uI VFIF[HG äFZF 
pS[,L XSFI T[D K[P ;F{ZQ8=GF S[8,FS ÝF6Ý`GF[GL VF lJEFUDF\ RRF" SZJFDF\ 
VFJX[P 
5P&P! ;F{ZFQ8=GF[ ÝF6 Ý`G 5F6L o  
 ;F{ZFQ8=GF H]NFvH]NF S[8,FS Ý`GF[DF\ 5F6LGF[ Ý`G V[ ;F{ZFQ8=GF[ ÝF6Ý`G 
K[P 5F6LGF[ Ý`G GLR[GF\ S[8,F\S :J~5DF\ HF[JF D/[ K[P  
(I) 5F6LGL VKTGF[ Ý`G o 
;F{ZFQ8=DF\ 5F6LGF[ Ý`G ,UEU SFIDL K[P VFhFNL 5KL ;F{ZFQ8=DF\ VF9 
JBT 5F6LGL TLJ|TD SCL XSFI T[JL VKT ;HF". K[P KTF\I VFH ;]WL VF lJS8 
Ý`GG[ lGJFZJFGF U\ELZTF5}J"SGF ÝItGF[ YIF GYL 56 HIFZ[ 5F6LGL S8F[S8L 
;HF"I K[ tIFZ[ SFIDL pS[,GF ÝItGF[ S[ p5FIF[ SZJFG[ AN,[ p5ZK<,F VG[ SFD 
R,Fp pS[, GF H ÝItGF[ YIF K[P VFYL 5F6LGF[ Ý`G ;F{ZFQ8= DF8[ ,UEU SFIDL 
AGL UIF[ K[P 
;F{ZFQ8=DF\ VG[S ;DI[ 5F6L DF8[ 36F\ DF[8F\ ZDBF6F[4 ;\3ØF["4 TF[OFGF[ VG[ 
UF[/LAFZF[ YI[,F K[P 5F6LG[ SFZ6[ ;F{ZFQ8=GF VFlY"S4 ;FDFlHS VG[ ;F\:S'lTS 
lJSF; p5Z 36L H ÝlTS}/ V;ZF[ Y. K[P 
;F{ZFQ8=GL EF{UF[l,S ZRGF V[JF ÝSFZGL K[ S[ T[GF -F[/FJJF/L HDLG 
p5ZYL JZ;FNG]\ 5F6L HDLGDF\ sE}UE"DF\f pTZJFG[ AN,[ h05YL ;D]ãDF\ JCL 
HFI K[P UD[ T[JF[ JZ;FN 50[, CF[I KTF\ pGF/FDF\ 5F6LGL VKT ;HF"I K[ VG[ 
8[gSZ äFZF 5F6L 5}Z]\ 5F0JFGF[ ;DI VFJ[ K[P 
lJ`JDF\ VG[ EFZTDF\ H[D 5F6LGL V;DFG JC[\R6L YI[,L K[ T[D 
U]HZFTDF\ 56 5F6LGL V;DFG JC[\R6L YI[,L K[ T[DF\ ;F{ZFQ8=GF EFU[ 5F6L VF[K]\ 
VFJ[ K[P T/ U]HZFT VG[ NlÙ6 U]HZFTG[ ÝDF6DF\ tIF\GL DF[8L GNLVF[ VG[ 0[DF[G[ 
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SFZ6[ JW] 5F6L D/[ K[P U]HZFTDF\ JZ;FNGL JC[\R6L HF[.V[ TF[ T/ U]HZFTGF 
DF[8FEFUGF lJ:TFZDF\ 5__ YL Z___ lD,L DL8Z JZ;FN YFI K[P HIFZ[ 
;F{ZFQ8=DF\ $__ YL *__ DLPDLP JZ;FN YFI K[P U]HZFTDF\ S], 5*4 (&_ 
DL,LIG 3G DL8Z 5F6LGF[ HyYF[ K[P T[DF\YL ;F{ZFQ8=G[ DF+ )Z(* 3G DL8Z 5F6L 
EFU[ VFJ[ K[ H[ 5F6LGL VKTGF[ lGN["X SZ[ K[P 
(II) BFZF 5F6LGF[ Ý`G o 
;F{ZFQ8=DF\ 5F6LGL VKTGF[ Ý`G K[ V[8,]\ H GCÄ4 BFZF 5F6LGL ;D:IF 
56 lJS8~5 WFZ6 SZTL HFI K[P ;F{ZFQ8=GF DF[8F EFUGF lJ:TFZDF\ NlZIF lSGFZF[ 
K[P VFYL HDLGDF\ µ\0[ ;]WL S}JF[ S[ AF[Z AGFJJFDF\ VFJ[ TF[ T[DF\YL BFZF\ 5F6L 
GLS/[ K[P T[DF\ !5__ YL *___ Micromhos/cm H[8,L ÙFZTFG]\ ÝDF6 K[4 H[ 
5LJF DF8[ VIF[uI K[P  
;F{ZFQ8=GF ;FUZSF\9FGF lJ:TFZDF\ NlZIFGF[ ÙFZ DL9L HDLGDF\ VFU/ JWL 
ZæF[ K[P HF[ VFJL H l:YlT ZCL TF[ NlZIF SF\9FGL O/ã]5 HDLG Z6 AGL HX[ T[JL 
ELTL ;[JF. ZCL K[P 
(III) µ\0F T/GF[ Ý`G o 
5F6LGL VKT4 ÙFZI]ST 5F6LGL ;D:IF ;FY[ ;F{ZFQ8=DF\ µ\0F T/GF[ Ý`G 
56 U\ELZ ~5 WFZ6 SZTF[ HFI K[P ;F{ZFQ8=DF\ DF[8FEFU[ E}UE" H/ äFZF l;\RF. 
SZJFDF\ VFJ[ K[ VFYL E}UE" H/GL ;5F8L lNJ;[vlNJ;[ GLR[ µTZTL HFI K[P  
(IV) Z;FI6F[I]ST 5F6L o 
;F{ZFQ8=GF E}UE" H/DF\ HF[BDL Z;FI6F[ S[ HF[BDL BGLHF[G]\ ÝDF6 HF[JF 
D/[ K[P E}UE" H/DF\ OŸ,F[ZF.0G]\ .rKJF IF[uI ÝDF6 !P_ DLPU|FP ÝlT ,L8Z K[P 
5Z\T] U]HZFTGF S[8,FS lH<,FVF[DF\ VF ÝDF6 !P5 DLP U|FP ÝlT ,L8ZYL *P_ 
DLPU|FP ÝlT ,L8Z H[8,]\ OŸ,F[ZF.0G]\ TÀJ HF[JF D/[ K[P ;F{ZFQ8=DF\ VDZ[,L 
lH<,FGF ,L,LIF VG[ ,F9L TF,]SFDF\ VF ;D:IF K[P 
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ZF;FIl6S BFTZGF JW] p5IF[UYL VG[ J5ZFIF JUZG]\ ZF;FIl6S BFTZ 
5F6LDF\ ÝJ[XTF\ E}UE"DF\ GF.8=[G]\ ÝDF6 HF[JF D/[ K[P ;F{ZFQ8= VG[ U]HZFTGF 
E}UE"DF\ VF ÝDF6 lJX[Ø HF[JF D/[ K[P 
;F{ZFQ8=DF\ HIF\ pnF[UF[GF[ lJSF; YIF[ K[ T[JF lJ:TFZDF\ pnF[UF[GF ÝN}lØT 
5F6L VG[ h[ZL 5NFYF["  KF[0FTF CF[JFYL E}UE" 5F6LDF\ B}A H ÝN}Ø6 YI]\ K[P 
H[GFYL ÒJ;'lQ8 VG[ 5IF"JZ6 p5Z BTZF[ µEF[ YIF[ K[P Z;FI6GF SRZFDF\ ZC[,F 
;F[l0ID VFIG" VG[ S[l<XID VFIG" V[SALHF ;FY[ E/TF\ E}UE" 5F6LG[ EFZ[ 
AGFJ[ K[P ;F{ZFQ8=DF\ ,ÄA0L4 WF[ZFÒ4 H[T5]Z4 VF[BF D\0/ VG[ ,B5TDF\ VFJL 
ZLT[ E}UE" H/ ÝN}lØT YIF\ K[P H[T5]ZGF ;F0L pnF[UG[ SFZ6[ E}UE"DF\YL 
S,ZJF/]\ 5F6L GLS/[ K[P 
VFD ;F{ZFQ8=DF\ 5F6LGL VKTGF[ Ý`G TF[ K[ H4 ;FY[ ÙFZI]ST VG[ h[ZL 
Z;FI6F[I]ST 5F6LGL ;D:IF 56 K[P  
5P&PZ  A[ZF[HUFZLGF[ Ý`G o 
EFZTLI VY"T\+DF\ A[SFZLGL ;D:IF DF[8F 5FI[ HF[JF D/[ K[P H[YL U]HZFTDF\ 
56 A[SFZLG]\ ÝDF6 ;TT JWT]\ HFI K[ VG[ T[GF SFZ6[ ;F{ZFQ8=DF\ 56 A[SFZLG]\ 
ÝDF6 JWT]\ HFI K[P U]HZFT ;ZSFZ[ K[<,F\ S[8,F\S JØF["YL BR"DF\ SZS;ZGF 
EFU~5[ ;ZSFZL SR[ZLVF[DF\ EZTL p5Z ÝlTA\W D}S[, K[4 H[GF SFZ6[ lXlÙT 
A[SFZLG]\ ÝDF6 ;F{ZFQ8=DF\ 56 JWT]\ HFI K[P J{l`JSZ6 VG[ ;ZSFZGL ;F{ZFQ8=GF 
GFGF VG[ DwID pnF[UGF lJ~âGL GLlTVF[G[ SFZ6[ VF pnF[UF[ A\W 50L HJFYL 56 
A[ZF[HUFZLG]\ ÝDF6 JW[ K[P  
5P&P# lXÙ6GL ;D:IF o 
;F{ZFQ8=DF\ lXÙ6GF ÝDF6DF\ JWFZF[ YIF[ CF[JF KTF\ CH] 56 ;\5}6" lXÙ6 
;FSFZ Y. XS[, GYLP ,UEU 5_@ jIlÉTVF[ WF[Z6 $ 5}6" SZ[ T[ 5C[,F\ H lXÙ6 
KF[0L N[ K[P U]HZFT VG[ T[DF\ ;F{ZFQ8= 56 VG[S U[ZZLlTVF[YL 3[ZFI[,]\ K[P E}lTIF 
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lXÙSF[G[ 5lZ6FD[ lXÙ6G]\ :TZ GLR\] UI]\ K[P VF p5ZF\T prR lXÙ6DF\ 
lJnFYL"VF[GL U[ZCFHZL 5FIFGL ;D:IF AGL K[P 
5P&P$ S[gã ;ZSFZ äFZF ;F{ZFQ8=GL VJU6GF o 
S[gã ;ZSFZ äFZF H]NFvH]NF Ù[+GF lJSF; DF8[GL U|Fg8GL OF/J6LDF\ 
U]HZFTG[ VgIFI YFI K[ T[YL VF AFATDF\ ;F{ZFQ8=G[ 56 VgIFI YFI K[P V[8,]\ H 
GCÄ4 ;F{ZFQ8=G[ ZFHI ;ZSFZ TZOYL 56 VgIFI YFI K[P ZFHI ;ZSFZ ÝF\TJFNG[ 
SFZ6[ T[GL H]NLvH]NL  U|Fg8GL OF/J6LDF\ ;F{ZFQ8= ÝtI[ 5Ù5FTL J,6 WZFJTL 
HF[JF D/[ K[P S[gã ;ZSFZ TZOYL ;F{ZFQ8=G[ H[ VgIFI YFI K[ T[DF\ ;F{ZFQ8=G[ Z[<J[ 
;]lJWF 5}ZTF ÝDF6DF\ OF/JJFDF\ VFJ[, GYLP J/L S[8,FS pnF[UF[DF\ ;F{ZFQ8= 
RFJL~5 CF[JF KTF\ T[GF ,FEF[ ;F{ZFQ8=G[ D/TF GYLP ;F{ZFQ8=DF\ DL9F pnF[U DF[8F 
ÝDF6DF\ lJSF; 5FdIF[ K[ KTF\ T[GL D]bI VF[lO; NC[ZFN}G K[P  
5P&P5 UZLALGL ;D:IF o 
;F{ZFQ8=GL DF[8F EFUGL ÝHFV[ S'lØG[ jIJ;FI TZLS[ :JLSFZL K[ tIFZ[ N]QSF/ 
VG[ VW"¹]QSF/G[ SFZ6[ S'lØ 5FIDF, YTL HFI K[P H[YL ;F{ZFQ8=GL ÝHF S[ H[ S'lØ 
p5Z VFWFlZT K[ T[ 56 5FIDF, YJF ,FUL K[P J/L A[SFZLG[ SFZ6[ 56 ;F{ZFQ8=DF\ 
UZLALG]\ lJØRÊ JWFZ[ T[H YT]\ HFI K[P 
5P&P& JFCGjIJCFZGL ;UJ0TFGF[ V5]ZTF[ lJSF; o 
;F{ZFQ8=DF\ JFCGjIJCFZGF[ 5}ZTF[ lJSF; YIF[ GYLP BF; SZLG[ U|FdI 
ÝN[XDF\ JFCGjIJCFZGL ;UJ0F[ ÝF%T YTL GYLP CH] S[8,F\I[ UFDF[ V[JF ZæF\ K[ S[ 
HIF\ V[;P8LP A;GL ;]lJWF GYLP tIF\ D];FOZL DF8[ VFH[ 56 A/NUF0F\4 p\8UF0L S[ 
KS0F[ ZLÙFGF[ p5IF[U SZJFDF\ VFJ[ K[P DF, 5lZJCG DF8[ 56 A/N UF\0F S[ p\8 
UF0F\ GF[ p5IF[U SZJFDF\ VFJ[ K[P S[8,F\I[ UFDF[ XC[ZGF D]bI ZF[0 ;FY[ 5FSF 
Z:TFYL HF[0FI[,F\ GYL4  T[YL tIF\ JFCGF[ ,. HJFGL D]xS[,L 56 ZC[ K[P 
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5P&P* GF6FAHFZ 5Z JWTF[ HTF[ VlJ`JF; o 
K[<,F\ S[8,F\S JØF["DF\ U]HZFTDF\ VG[ ;F{ZFQ8=DF\ GF6FSLI U[ZZLlTVF[G[ SFZ6[ 
,F[SF[ VFlY"S ZLT[ ;D'â CF[JF KTF\ ,F[SF[GF[ GF6FAHFZ 5ZYL lJ`JF; µ9L HJF 
5FD[, K[4 H[GL lJ5lZT V;Z ART VG[ D}0L ZF[SF6 p5Z Y. XS[ K[P 
5P&P( V\WzâF o  
;F{ZFQ8=GF U|FdI ÝN[XGL ÝHFDF\ lXÙ6GF[ VEFJ K[ V[G[ SFZ6[ S[8,FI[ ,F[SF[ 
V\3zâFGF[ EF[U AG[ K[P S[8,FI[ lS:;F ;F{ZFQ8=DF\ V[JF AG[,F K[ S[ H[DF\ jIlÉT 
V\3zâFG[ SFZ6[ 5F[TFGF ;\TFGGL A,L R-FJL K[P J/L lADFZLGF ;DI[ 0F[S8Z 5F;[ 
HJFG[ AN,[ VFH[ 56 S[8,FI[ ,F[SF[ E}JF 5F;[ H.G[ NF[ZFvWFUF S[ D\+vT\+GF HF5 
SZFJ[ K[ V\WzâFG[ SFZ6[ ;F{ZFQ8=DF\ S[8,FI[ ,F[SF[GF HFG U]DFJJFGF lS:;FVF[ 
AG[,F K[P V\3zâFV[ ;F{ZFQ8=GL U\ELZ ;FDFlHS ;D:IF K[P  
5P&P) :Y/F\TZGL ;D:IF o 
;F{ZFQ8=DF\ ,F[SF[GF[ UFD0FVF[ ÝtI[GF[ ,UFJ VF[KF[ YJF ,FuIF[ CF[I T[J]\ HF[JF 
D/[ K[P SFZ6 S[ K[<,F S[8,F\S JØF["YL ;F{ZFQ8=GF U|FdI ÝN[XGF ,F[SF[G]\ :Y/F\TZ 
XC[ZF[ TZO Y. Zæ]\ K[P BF; SZLG[ !)(5 GF p5ZFp5ZL N]QSF/GF SFZ6[ ,F[SF[ 
;F{ZFQ8=GF\ UFD0FDF\YL XC[ZF[DF\ VYJF VgI ÝN[X TZO :Y/F\TZ SZL UIF K[P VFG[ 
SFZ6[ UFD0F\VF[ BF,L YTF\ HFI K[ VG[ XC[ZF[DF\ J:TLGL ULRTF JWTL HFI K[ H[GF 
SFZ6[ VG[S ;D:IFVF[ ;HF"I K[P 
5P&P!_ ;F{ZFQ8=GF S[8,FS VUtIGF pnF[UF[GF[ ~\WFTF[ lJSF; o 
;F{ZFQ8=DF\ S[8,FS pnF[UF[GF lJSF;GL XSITFVF[ ZC[,L K[P V[8,]\ H GCÄ 56 
S[8,FS pnF[UF[ h05YL lJS;L ZæF CTF 56 S[8,F\S SFZ6F[;Z T[DGF[ lJSF; Z]\3F. 
ZæF[ K[P ;F{ZFQ8=DF\ VDZ[,L4 EFJGUZ4 lH<,FDF\ CLZF pnF[U 5}ZACFZDF\ lJS;L 
ZæF[ CTF[ H[GF[ lJSF; D\N 50L ZæF[ K[P ;F{ZFQ8=G]\ I]JF3G ;]ZT4 JF5L4 J,;F0 H[JF 
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XC[ZF[DF\ CLZF 3;JFGF jIJ;FIDF\ HJF ,FuIF K[ H[G[ SFZ6[ VCÄGF CLZF pnF[U 5Z 
BZFA V;Z Y. K[P 
HFDGUZ T[GF A|F; 5F8" pnF[UG[ SFZ6[ cA|F; ;L8Lc TZLS[ HF6LT]\ K[P 5Z\T] 
;ZSFZGL JT"DFG VFlY"S GLlTVF[GL HFDGUZGF A|F; 5F8" pnF[U p5Z BZFA 
V;Z Y. K[ H[G[ SFZ6[ S[8,FI[ V[SD A\W 50L UIF VG[ A|F; pnF[U U\ELZ D\NLGF[  
;FDGF[ SZL ZæF[ K[P 
ZFHSF[8GF[ l0h,vVF[., V[lgHG 56 ;ZSFZGL VFlY"S GLlTVF[G[ 5lZ6FD[ 
S8F[S8LDF\ VFJL UIF[ K[P BF\0;ZL pnF[UTF[ ,UEU D'To5F5 AGL UIF[ K[P 
;F{ZFQ8=DF\ 5X]5F,G YT]\ CF[JF KTF\ 0[ZL pnF[UGF[ lJSF; Y. XSIF[ GYLP 
AF[,vA[ZÄU pnF[U 56 S8F[S8LDF\ VFJJFGL T{IFZLDF\ K[P 
;F{ZFQ8= S[ZL4 0]\U/L4 S5F;GF pt5FNGDF\ DF[BZ[ K[ KTF\ T[GF DF8[GF 
ÝF[;[l;\U %,Fg8; lJS;L XSIF GYLP  
5P&P!! HDLGGL HF/J6LGF[ Ý`G o 
U]HZFTDF\ pSF.4 S0F6F4 WZF[.4 5FGU4 GD"NF H[JL DF[8L l;\RF. IF[HGFVF[ 
VD,DF\ VFJL K[P VF DF[8L l;\RF. IF[HGFVF[DF\ 5F6L;\U|C YFI K[P H[GF SFZ6[ 
:T|FJ lJ:TFZDF\ HDLG N,N,JF/L S[ ÙFZLI AGL HJF 5FD[ K[P VF Ý`G U]HZFT 
sT/ U]HZFTf DF\ HF[JF D/[ K[P ;F{ZFQ8=DF\ VFJL DF[8L l\;\RF. IF[HGFVF[ VD,DF\ 
VFJ[, GYL T[YL ;F{ZFQ8=G[ VF Ý`G GYLP 5Z\T] ;F{ZFQ8=G[ ,F\AF[ NlZIF lSGFZF[ 
CF[JFYL NlZIF lSGFZFGL HDLGDF\ ÙFZ VFU/ JWL ZC[, K[P H[YL HDLGDF\ BFZFXG]\ 
ÝDF6 JWT]\ HFI K[P J/L NlZIFDF\ VFJTL EZTLGF\ 5F6L GNLDF\ VFU/ JW[ K[P 
H[G[ SFZ6[ GNLG]\ 5F6L BFZ]\ AGL HFI K[ VG[ GNLSF\9FGL HDLGDF\ BFZFX pTZ[ K[P 
HFDGUZ lH<,FGF lDIF6L 5F;[ BFZF 5F6LG[ ZF[SJF DF8[ D[-FlÊS IF[HGF 
AGFJJFDF\ VFJL K[P RF[DF;FDF\ VF IF[HGFDF\ DL9F\ 5F6L CF[I K[P 5Z\T] RF[DF;F 
5KL T[DF\ 5F6L BFZ]\ Y. HFI K[P VF 5F6L VFH]AFH] DL9L HDLGDF\ pTZ[ K[ T[YL 
HDLG ÙFZJF/L AGL ZCL K[P T[DH VFH]vAFH]GF S]JFDF\ 56 5F6L BFZF\ AGL ZæF\ 
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K[P l;\RF. DF8[ VgI 5F6L G CF[JFYL VF 5F6LGF[ GK}8S[ l;\RF. DF8[ p5IF[U SZJF[ 
50[ K[ H[YL HDLG AU0[ K[P J/L ;F{ZFQ8=DF\ 5F6L DF8[ µ\0F AF[Z SZJFDF\ VFJ[ K[ 
H[GF SFZ6[ 56 T[GF\ BFZF\ 5F6L VFJ[ K[ T[GF[ p5IF[U l;\RF. DF8[ YTF\ HDLG AU0[ 
K[P 
5P&P!Z H\U,F[GL HF/J6LGF[ Ý`G o 
U]HZFTDF\ !_@ SZTF\ 56 VF[KF lJ:TFZDF\ H\U,F[ K[ VG[ VF H\U,F[ T/ 
U]HZFTDF\ JW] VFJ[,F\ K[4 T[DF\YL ;F{ZFQ8=DF\ H\U,F[G]\ ÝDF6 B}A H VF[K]\ K[P 
;F{ZFQ8=DF\ H[ SF[. H\U,F[ K[ T[DF\ AZ0F VG[ ULZGF\ H\U,F[ DCÀJGF\ K[P VF H\U,F[ 
56 VF[KF JZ;FNG[ SFZ6[ ;]SFTF\ HFI K[P V[8,]\ H GCÄ SF[. G[ SF[.  ZLT[ H\U,F[ 
S5FTF\ HTF\ CF[JFYL H\U,F[GF[ GFX Y. ZæF[ K[P HF[ VF ZLT[ H\U,F[ S5FTF\ ZC[ TF[ 
YF[0F JØF["DF\ ;F{ZFQ8=DF\YL H\U,F[ VNxI Y. HX[P ;F{ZFQ8=DF\ B[0}TF[ AFH]GL 50TZ 
HDLG 5F[TFGL HDLGDF\ E[/JL N[JF DF8[ 56 H\U,F[ SF5L GFB[ K[P RlZIF6 DF8[GL 
HDLGDF\ JWFZF[ SZJF DF8[ 56 H\U,F[ SF5L GFBJFDF\ VFJ[ K[P VF ZLT[ ;F{ZFQ8=DF\ 
H\U,F[GF Vl:TtJ p5Z BTZF[ µEF[ YIF[ K[P 
5P&P!# ÒJ;\5l¿GL HF/J6LGF Ý`GF[ o 
U]HZFTDF\ DFGJ J:TL SZTF\ V0WF EFUGL J:TL 5X]VF[GL K[P U]HZFTDF\ 
NZ !_ jIlÉTV[ ! N]WF/F -F[ZG]\ ÝDF6 K[P T[DF\YL ;F{ZFQ8=DF\ 56 5X]VF[GL ;\bIF 
;FZL V[JL K[P 5X]VF[GF RlZIF6 DF8[ UF{RZ lJ:TFZ S[ ;ZSFZL BZFAFGL HDLGGF[ 
p5IF[U YFI K[P J/L JL0LVF[ S[ UF{RZ lJ:TFZ 5X]GF RlZIF6 p5ZF\T H\U,L 5X] 
VG[ 5ÙLVF[G[ ZC[9F6 VG[ DF/F[ AF\WJFGL ;UJ0 5}ZL 5F0[ K[ H[GF[ VFH[ GFX YTF[ 
HFI K[P 
;F{ZFQ8=GF NlZIF lSGFZ[ 5LZF[8G 8F5]4 VF[BFGF[ NlZIF. lJ:TFZ lJU[Z[DF\ 
5ZJF/FGF B0SF[4 D[gU|]J JG:5lT T[DH NlZIF. ÒJF[ V[ NlZIF. 5IF"JZ6GF\ 
D]bI V\UF[ K[P B[0}TF[ ZF;FIl6S BFTZF[4 H\T]GFXS NJFVF[ B[TLDF\ JF5Z[ K[P T[ 
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JZ;FNGF 5F6L ;FY[ WF[JF.G[ NlZIFDF\ HFI K[ H[GFYL NlZIF. 5F6L ÝN}lØT AG[ 
K[P NlZIFDF\ 5[8=F[l,ID 5[NFXF[ S[ Z;FI6F[GL C[ZFO[ZL SZTL 8[gSZF[DF\YL 5[8=F[l,ID 
5[NFXF[ S[ Z;FI6F[ NlZIFDF\ -F[/F. HFI K[ T[YL NlZIFGL ;5F8L ÝN}lØT AG[ K[P 
NlZIFDF\YL 5;FZ YTL 5[8=F[, S[ VF[.,GL 5F.5 ,F.G ,LS[H YJFYL NlZIF. 5F6L 
ÝN}lØT AG[ K[P VFG[ SFZ6[ NlZIF. ÒJF[ DF8[ BTZF[ µEF[ YFI K[P VFH[ VF NlZIF 
lSGFZF p5Z HDF YTF\ Z;FI6F[ VG[ ÝN}Ø6YL SFRAF V¹xI Y. UIF K[P V,\U 
VG[ ;RF6F äFZF JCF6 EF\UJFGF jIJ;FI K[P T[G[ SFZ6[ µEF YTF ÝN}Ø6G[ 
ZF[SJFDF\ GCÄ VFJ[ TF[ ZæF\ ;æF\ R[ZGF\  J'ÙF[ TYF VgI NlZIF. ÒJF[GF[ GFX Y. 
HX[P 
5P&P!$ CJF VG[ 5F6LGF ÝN}Ø6GF[ Ý`G o 
S]NZT RF[Þ; 5lZl:YlT4 ;DT},F (ecological balance) ZFB[ K[P H[DF\ 
DFGJL 5F[TFGL H~ZTF[ 5}6" SZJF DF8[ lJÙ[5 5F0[ K[P DFGJLGL H~ZTF[ JWTF\ T[6[ 
S]NZTG]\ XF[Ø6 SZJFG]\ X~ SI]ÅP X~VFTDF\ DFGJLV[ B[TL lJS;FJL VG[ 5KL 
pnF[UF[ lJS;FJJF B[TL DF8[ T[6[ H\U,F[ ;FO SIFÅP H[GFYL 5lZl:YlTG]\ ;DT],G 
BF[ZJFI]\ H[ 5IF"JZ6GF ÝN}Ø6G]\ D]bI SFZ6 AgI]\ S'lØ VG[ VF{nF[lUSÙ[+[ DFGJLGL 
l;lâVF[YL DFGJ ÒJG TF[ ;]BL VG[ ;D'â AgI]\ 56 T[GFYL ÝN}Ø6GF ZFÙ;GF[ 
HgD YIF[P DFGJLV[ :YF5[,F pnF[UF[YL 56 5IF"JZ6G[ EFZ[ G]S;FG YI]\ K[P 
cY0"J[Jc GF ,[BS 8F[O,Z[ IF[uI H Sæ]\ K[ S[ ccl;lâVF[ AGL U. ;D:IFVF[ccP 
Z;FI6GF pnF[UF[ Z;FI6I]ST 5F6LGF[ lGSF, SZ[ K[ T[ HDLGDF\ µTZ[ K[P VFYL 
5LJFG]\ 5F6L Z;FI6I]ST CF[I K[P WF[ZFÒ4 ,ÄA0L4 HFDGUZ JU[Z[ :Y/F[V[ 
5F6LGF ÝN}Ø6GF[ Ý`G K[P WF[ZFÒ VG[ H[T5]ZGL VFH]AFH] ,F, 5F6L E}UE"DF\YL 
GLS/[ K[P H[T5]ZDF\ !$__ H[8,F 0F\.U VG[ lÝg8ÄU I]lG8F[ VFJ[,F\ K[4 H[ EFNZ 
GNLGF 5F6LG[ ÝN]lØT SZ[ K[P JFCG äFZF GLS/TF W}DF0FG[ SFZ6[ CJFG]\ ÝN}Ø6 JW[ 
K[P J/L ;F{ZFQ8=DF\ YTF pnF[UF[GF lJSF;G[ SFZ6[ pnF[UF[ CJFDF\ W}DF0F[ KF[0[ K[ 
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T[DH U\NF 5F6LG[ SFZ6[ CJF VG[ 5F6L AgG[ ÝN}lØT YFI K[ p5ZF\T h}\50v5ÎLVF[ 
S[ 3ZF[G]\ U\N] 5F6L GNL S[ ;ZF[JZDF\ lGSF, SZJFYL 56 5F6L ÝN}lØT YFI K[P 
VFD pnF[UF[ S[ JFCGjIJCFZDF\YL CJFDF\ O\[SFTF[ W]DF0F JU[Z[ äFZF DF[8F 
ÝDF6DF\ CJFGF EI\SZ ÝN}Ø6GF Ý`GF[ µEF YFI K[P VF A[ ÝN}Ø6 p5ZF\T 
VJFHGF ÝN}Ø6GF[ Ý`G 56 U\ELZ AGTF[ HFI K[P J{7FlGSF[GF DT[ *5 0[;LA<; 
AC[ZF56]\4 UE"5FT VG[ D\NA]lâGF\ AF/SF[G[ HgD VF5[ K[P pnF[UF[ VG[ JFCG 
jIJCFZ äFZF VJFHG]\ ÝN}Ø6 XC[ZL lJ:TFZF[DF\ JW] YFI K[P VFD ;F{ZFQ8=DF\ VG[ 
U]HZFTDF\ ÝN}Ø6GF[ Ý`G V[S DF[8L ;D:IF AGL UIF[ K[P  
5P&P!5 :YlUT ;FDFlHS DF/B]\ o 
;F{ZFQ8=G\] ;FDFlHS DF/B]\ T5F;TF\ H6FJ K[ S[ ;DFH ~l-VF[4 JC[DF[ 
V\3zâF VG[ ÝUlT lJZF[WL ZLTvlZJFHF[YL HS0FI[,F[ K[P lXÙ6G]\ ÝDF6 GLR\] 
CF[JFYL J{7FlGS ¹lQ8 lJS;L GYLP 7FlTÝYF4 ;\I]ST S]8]\A ÝYF VG[ WD"GF A\WGF[V[ 
,F[SF[GL lJSF; ;FWJFGL J'l¿ p5Z lJ5ZLT V;Z SZ[,L K[P ,F[SF[ 5]Z]ØFY"G[ AN,[ 
ÝFZaWG[ JW] DCÀJ VF5[ K[P ,F[SF[ p5Z EF{lTS JFNG[ AN,[ VwIFtDJFNGF[ ÝEFJ 
JWFZ[ HF[JF D/[ K[P VFYL H ;F{ZFQ8=GF lJSF;DF\ OF/F[ VF5L XS[ T[JF lGQ6FTF[4 
8[SŸlGlXIGF[ VG[ S]X/ lGIF[HSF[GL VKT H6FI K[P 
;F{ZFQ8=G[ lJXF/ ;D]ãSF\9F[4 O/ã]5 HDLG ÝF%T YI[,L K[P VCÄ pnF[UF[GF 
lJSF;GL XISTFVF[ ZC[,L K[P 56 T[ p5Z NXF"J[,F S[8,FS Ý`GF[GF[ ;FDGF[ SZL 
ZC[, K[P H[GF SFZ6[ AFSLGF U]HZFT SZTF\ T[ VlJSl;T ZC[JF 5FD[, K[P  
5P* ;F{ZFQ8=DF\ NGOGL VFJxISTF  
U]HZFTGF ;FT lH<,FVF[ HFDGUZ4 ZFHSF[84 EFJGUZ4 H}GFU-4 
5F[ZA\NZ4 VDZ[,L VG[ ;]Z[gãGUZGF[ ;DFJ[X ;F{ZFQ8= ÝN[XDF\ YFI K[P AFSLGF 
U]HZFT ÝN[X SZTF\ VF ;F{ZFQ8= ÝN[X V,U TZL VFJ[ K[P J/L VF lH<,FVF[ 5KL 
VgI SF[. ÝN[X S[ ZFHI GYL T[YL VF lH<,FVF[ EFZTGF K[JF0FGF lH<,F K[ T[YL 
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V[D SCL XSFI S[ ;F{ZFQ8= V[ EFZTGF[ K[JF0FGF[ ÝN[X K[P T[GF ÝFN[lXS :YFGGL H[D 
T[G[ HF6[ lJSF;DF\ 56 K[JF0[ ZFBL N[JFDF\ VFJT]\ CF[I T[J]\ ,FU[ K[P V[8,[ S[ 
lJSF;GL ÝlÊIFDF\ T[G[ AC] DCÀJ VF5JFDF\ VFJT]\ GYLP ;F{ZFQ8=DF\ ÝA/ ZFHSLI 
G[TFULZL S[ H[ S[gãDF\ ;F{ZFQ8=GF Ý`GF[ p9FJL XS[ VG[ T[GF lJSF; DF8[ SX\] SZFJL 
XS[ T[GF[ VEFJ HF[JF D/[ K[P T[YL VFH ;]WL S[gãDF\ ;F{ZFQ8=GF lJSF; DF8[ SF[. 
ZH}VFTF[ Y. H GYL T[J]\ SCL XSFIP H[GF SFZ6[ S[gã ;ZSFZ VG[ YF[0[ V\X[ 
ÝN[XJFNG[ SFZ6[ ZFHI ;ZSFZ TZOYL 56 ;F{ZFQ8= ÝN[X ÝtI[ HF6[ VF[ZDFI]\ JT"G 
ZFBJFDF\ VFJT]\ CF[I T[J]\ ,FU[ K[P T[YL S[8,F\S Ù[+F[DF\ ;F{ZFQ8=DF\ lJSF;GL 
XSITFVF[ CF[JF KTF\ T[ 5KFT ZC[JF 5FD[, K[P ;F{ZFQ8= ÝN[X V[ ZFHSLI ZLT[ 
5F[TFG]\ JR":J µE]\ SZL XS[, GYLP T[GL ;FDFlHS ZRGF 56 V[JF ÝSFZGL K[ S[ 
H[GF SFZ6[ VgI ÝN[XF[ SZTF\ V,U ZC[JF 5FD[, K[P T[GL VFlY"S l:YlT 56 T[G[ 
VgI ÝN[X SZTF\ V,U ZFB[ K[P VCÄGF ;FDFlHS ZLTvlZJFH S[ ;FDFlHS 
EFJGFVF[G[ SFZ6[ ;F{ZFQ8=GF ,F[SF[ 5Z\5ZFUT jIJ;FI KF[0LG[ GJF jIJ;FI 
h05YL V5GFJL XS[, GYL T[YL ÝHF JØF["YL 5Z\5ZFUT jIJ;FIG[ H V5GFJLG[ 
5F[TFG]\ U]HZFT R,FJ[ K[P U|FdI ÝN[XGF ,F[SF[ S'lØ VG[ S'lØ VFWFlZT jIJ;FIF[ 
;FY[ HF[0FI[, K[P H[ S'lØ JZ;FN VFWFlZT K[P ;F{ZFQ8= ÝN[X VD]S JØ"G[ AFN SZTF\ 
,UEU SFIDL VKT S[ VW" VKTGF[ ;FDGF[ SZTF[ VFJ[, K[P H[G[ SFZ6[ S'lØ 
pt5FNG p5Z T[GL DF9L V;Z YFI K[ VG[ T[GL ;FY[ HF[0FI[, ÝHF 56 VFlY"S ZLT[ 
5KFT ZCL HJF 5FD[, K[P VFD ;F{ZFQ8= T[GL lJlXQ8 E}UF[/4 T[GL ;FDFlHS l:YlT4 
VFlY"S T[DH ZFHSLI l:YlTG[ SFZ6[ AFSLGF U]HZFT SZTF\ V,U ÝN[X AGL ZC[, 
K[P 
;F{ZFQ8=GF ,F[SF[V[ D]bItJ[ S'lØ Ù[+G[ T[GF[ D]bI jIJ;FI TZLS[ V5GFJ[, K[P 
T[DGFDF\ lXÙ6GF[ VEFJ HF[JF D/[ K[P U|FdI ÝN[XDF\ VFlY"Sv;FDFlHS 5KFT56]\ 
JWFZ[ HF[JF D/[ K[P ;FDFlHS ZLTvlZJFHF[DF\ 56 VCÄGL ~l-R]:T lJRFZ;Z6LG[ 
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SFZ6[ VG[S ANLVF[ HF[JF D/[ K[P ,F[SF[G]\ DFG; ;\S]lRT HF[JF D/[ K[P VFJF ;F{ZFQ8= 
ÝN[XGF lJSF; DF8[ NGOs V[S VFXFGF lSZ6 H[JL ,FU[ K[P  
¾ NGOs XF DF8[ m (Why NGO ?) 
zL ;]NX"G VFI\UZ[ T[DGF ,[B cRole of NGOs in Development of 
Gujaratc DF\ ,bI\] K[ S[ U]HZFTGL ÝHF4 NFGWD"4 5ZF[5SFZ VG[ DFGJ Ý[DGL J'l¿ 
JF/L K[P VFYL T[6[ 5F6LGF\ 5ZA4 HFC[Z AULRFVF[ AGFjIF4 T[6[ HFC[Z HuIFV[ 
A[;JF DF8[ A[gRL; D}SFJL VFJLP 5ZF[5SFZ J'l¿ DF8[ VF ,F[SF[V[ ;\U9G AGFjIF\ H[ 
DFGJ;[JFGF\ SFIF[" SZ[ K[P T[ ÝDF6[ ;F{ZFQ8=GL ÝHF 56 5ZF[5SFZL K[P ;F{ZFQ8=DF\ 56 
S[8,LS ;D:IFVF[ HF[.G[ T[GL 5ZF[5SFZJ'l¿G[ SFZ6[ WDF"NFGF\ SFIF[" YFI K[P T[DF\ 
SF[. V[S H jIlÉT ;CIF[U ZFBLG[ VF SFI" ;FZL ZLT[ SZL G XS[4 5Z\T] V[S SZTF\ 
JWFZ[ ,F[SF[ T[DF\ 5F[TFGF[ ;CIF[U VF5LG[ VF SFI" JWFZ[ ;FZL ZLT[ SZL XS[ T[YL 
VFJL 5ZF[5SFZGL ÝJ'l¿VF[ DF8[ H]NF\vH]NF\ ;\U9GF[ µEF YIF\P  
N[X 5Z V\U|[HF[G]\ XF;G CT]\ T[DF\YL N[XG[ D]lÉ V5FJJF S[8,FS ,F[SF[V[ 
;\U9GGF ~5DF\ R/J/ R,FJL CTLP  VFhFNL AFN VF ;\U9GF[ T[GF D}/ :J~5DF\ 
H/JF. ZæF VG[ ,F[SF[5IF[UL ÝJ'l¿VF[ RF,] ZFBLP VFhFNL AFN N[XGL ÝHF ;DÙ 
VG[S ;D:IFVF[ B0L Y.P T[ ;D:IFVF[GL ;ZSFZ ;DÙ ZH}VFTF[ VG[ ,F[SF[G[ 
;CFI~5 YJF DF8[ VF ;\U9GF[ VFhFNL AFN 56 RF,] ZæF\ VG[ T[GL ÝJ'l¿VF[ 
VlGJFI" VG[ H~ZL ,FULP N[XGL ÝHFGF lJSF; DF8[ VF ;\:YFVF[ JWFZ[ ;FZL ZLT[ 
ÝJ'l¿VF[ SZL XS[ T[ DF8[ ;ZSFZ TZOYL T[G[ SFIN[;ZG]\ :J~5 VF5JFDF\ VFjI]\P 
VFhFNL VG[ U]HZFTGF Vl:TtJ 5KL ;F{ZFQ8= ÝN[X 56 S[8,LS ;D:IFVF[GF[ 
;FDGF[ SZL Zæ]\ K[P T[ DF8[ ;F{ZFQ8= ÝN[XDF\ NGOsGL ÝJ'l¿ VFJSFI" AGLP 
¾ ;ZSFZL Ù[+GL lAG SFI"ÙDTF VG[ NGOs GL VFJxISTF o 
VFhFNL AFN ;ZSFZ äFZF JØF[" ;]WL ÝHFG[ S[8,LS 5FIFGL H~ZTF[ DF8[ 
;[JFVF[ 5}ZL 5F0JFDF\ VFJLP H[DS[ lXÙ6GL ;J,TF[4 VFZF[uIGL ;[JFVF[4 
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;,FDTLGL ;[JFVF[4 JFCGjIJCFZGL ;[JFVF[4 5LJFGF 5F6LGL ;UJ04 JU[Z[ 
;[JFVF[ 5}ZL 5F0JFGL HJFANFZL ;ZSFZGL CTLP VF AWL ;[JFVF[GL ;FY[ ;FY[ 
;ZSFZG]\ wI[I VY"T\+GF lJSF;G]\ CT]\P T[ DF8[ ÝHFGF[ lJSF; VG[ U|FdI lJSF; 
VFJxIS CTF[P U|FDL6 lJSF; VG[ ,F[SF[GL ;]BFSFZL DF8[ VFhFNL AFN ;ZSFZ[ VG[S 
lJSF;GL IF[HGFVF[ VD,DF\ D}SLP !)$* YL VFH ;]WL VG[S IF[HGFVF[ ,F[SlJSF; 
DF8[ VD,DF\ D}SLP 
!)5ZDF\ 30FI[, ;FD}NFlIS lJSF; SFI"ÊD VFJF N[X DF8[ V[S ÊF\lTSFZL 
SFI"ÊD CTF[P tIFZ AFN VtIFZ ;]WL ;ZSFZ[ 5\RJØL"I IF[HGFVF[ äFZF U|FDL6 lJSF; 
JWFZ[DF\ JWFZ[ ;FWJFGF ÝItGF[ SZ[,F K[P HJFCZ ZF[HUFZ IF[HGF4 UF[S], U|FD 
IF[HGFVF[ H[JL IF[HGFVF[ äFZF U|FDL6 lJSF;GF ÝItGF[ SZJFDF\ VFjIF K[ VF AWL 
IF[HGFVF[ ;ZSFZL VlWSFZLVF[ äFZF VD,L AGFJJFDF\ VFJ[ K[P 5lZ6FD[ U|FDHGF[ 
VG[ SFD q IF[HGF JrR[ IF[uI HF[0F6 G YI]\P 5lZ6FD[ WFZ6F ÝDF6[ T[GF\ 5lZ6FDF[ 
,FJL G XSFIF\ VFJL IF[HGFVF[ 5FK/ 5]QS/ GF6FSLI BR" SZJFDF\ VFjIF[ KTF\4 
VFhFNLGF\ VF8,F JØF[" JLTL UIF\ KTF\ ;ZSFZ äFZF AWF H ,F[SF[GL 5FIFGL H~ZTF[ 
56 ;\TF[ØL XSF. GYLP 
¾ X]\ VFH[  ,F[SF[G[ sAWF Hf 5LJFG]\ RF[bB\] 5F6L D/[ K[P m 
¾ UFD0FVF[ VG[ XC[ZF[G[ 5FSF Z:TFYL HF[0L XSFIF\ K[P m 
¾ UZLA S]8]\AGF\ AF/SF[G[ lXÙ6GL 5}ZTL ;J,TF[ ÝF%T Y. XSL K[P m 
¾ lGZÙZTF N]Z Y. XSL K[P m 
¾ ,FBF[ UZLAF[G[ ZC[9F6GL IF[uI ;J,TF[ ÝF%T Y. XSL K[P m 
¾ AWF H ,F[SF[G[ A[ 8\S 5}ZT]\ VGFH 5}Z]\ 5F0L XSFI K[P m 
¾ AWF H ,F[SF[G[ XZLZ -F\SJF 5}ZTF\ S50F\ D/L ZC[ K[P m 
,F[SF[GL 5FIFGL H~ZTF[ ;FY[ ;\S/FI[,F VFJF TF[ VG[S ;JF,F[ 5}KL XSFI 
T[D K[P VG[ T[ AWFGF[ HJFA cGFc DF\ VFJ[ K[P VF AWL H H~ZTF[ TF[ 9LS 56 
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5FIFGL H~ZTF[vZF[8L4 S50F\4 DSFG 56 5}ZF\ 5F0L XSFIF\ GYL tIFZ[ ALÒ AWL 
;J,TF[GL JFT SIF\ SZJL m 
VFhFNL 5KLGF\ VF8,F\ JØF[" 5KL 56 HF[ VF 5FIFGL H~ZTF[ 5}ZL 5F0L G 
XSFTL CF[I TF[ T[ ;ZSFZL T\+GL lAGSFI"ÙDTF KTL SZ[ K[P S[DS[ H]NL H]NL 
IF[HGFVF[ 5FK/ ;ZSFZ 5]QS/ GF6FSLI ;FWGF[G]\ ZF[SF6 sBR"f SZ[ K[ T[GL ;FD[ 
T[G]\ J/TZ VF[KF ÝDF6DF\ D/[ K[ T[G]\ V[S D]bI SFZ6 ;ZSFZL T\+GL 
lAGSFI"ÙDTF SCL XSFIP 
;ZSFZL T\+DF\ E|Q8FRFZ4 p0Fp56]\ JU[Z[G[ SFZ6[ GF6FSLI ;FWGF[GF[ AUF0 
YTF[ CF[I K[P SFDGL WLDL UlT4 JU WZFJTFVF[G[ H IF[HGFGF[ ,FE JU[Z[ VG[S 
SFZ6F[;Z H[G[ JF:TJDF\ IF[HGFGF ,FEGL H~ZT K[ T[DG[ SF[. H ,FE D/TF[ GYLP 
T[YL lGWF"lZT C[T]VF[ ;ZSFZ äFZF 5}6" Y. XS[, GYLP J/L ;ZSFZL T\+ VF8,L 
J;lT WZFJTF N[XGF AWF H ,F[SF[GL AWL H H~ZTF[ 5}6" SZJF DF8[ V;DY" ZC[ T[ 
:JFEFlJS K[P T[YL ;ZSFZL T\+GL ;FY[ lAG;ZSFZL ;\U9GF[GL 56 VFJxISTF 
µEL Y. S[ H[ ;ZSFZL T\+GL ;DF\TZ ,F[SF[ VG[ U|FdI Ù[+GF lJSF; VG[ T[GF äFZF 
VY"T\+GF lJSF;DF\ DCÀJGL E}lDSF 5}ZL 5F0L XS[P 8}\SDF\ ;ZSFZL T\+GL 
DIF"NFVF[V[ lAG;ZSFZL ;\U9GF[GL VFJxISTF µEL SZL K[P 
¾ ;F{ZFQ8=GL lJlXQ8TF VG[ lJlXQ8 Ý`GF[ DF8[ NGO o 
;F{ZFQ8= ÝN[X EF{UF[l,S ZLT[ lJlXQ8 :YFG WZFJ[ K[P T[GF DF[8F EFUGF 
lH<,FVF[G[ ;D]ã lSGFZF[ ÝF%T YIF[ K[ T[YL ;D]ã lSGFZFGF ÝN[XDF\ ;D]ãGF\ 5F6L 
HDLGDF\ µTZ[ K[ G[ ÙFZG]\ ÝDF6 JW[ K[P ;ZSFZ VF ZLT[ ÙFZG[ HDLGDF\ ÝJ[XTF 
V8SFJJFGF ÝItGF[ SZL ZC[, K[P KTF\ ;ZSFZGF V[ ÝItGF[ V5}ZTF U6FI tIFZ[ 
NGOs V[ VF Ù[+DF\ 5F[TFG]\ ÝNFG VF5J]\ 38[P NlZIFGF\ BFZF\ 5F6L DL9L HDLGG[ 
ÙFZI]ST G SZ[ T[ DF8[ NGOs äFZF GNLGF D]B p5Z A\W AF\WLG[ T[G[ ZF[SL XS[ K[ 
T[DH NlZIF. SF\9FGF lJ:TFZDF\ S[ HIF\ Z6lJ:TFZ AGL UI[, K[ tIF\ J'ÙF[G]\ JFJ[TZ 
SZLG[ Z6lJ:TFZG[ VFU/ JWTF[ V8SFJL XSFIP 
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;F{ZFQ8=DF\ JZ;FN VF[KF[ YFI K[P HIFZ[ JZ;FN YFI K[ tIFZ[ JZ;FNG]\ DF[8F 
EFUG]\ 5F6L GNL JF8[ NlZIFDF\ RF<I]\ HFI K[P J/L ;F{ZFQ8=GL E}lD p\WL ZSFAL 
VFSFZGL s-F[/FJJF/Lf CF[JFYL JZ;FNG]\ 5F6L HDLGDF\ µTZT]\ GYL T[YL HDLGGF\ 
5F6LGF\ T/ µ0F\ K[ VG[ E}UE" H/GF[ ;\U|C GYLP tIFZ[ NGOs S}JF lZRFH" äFZF 
T[DH B[T T,FJ0LVF[ äFZF JZ;FNG]\ 5F6L ZF[SLG[ E}UE" H/GF[ ;\U|C JWFZJFGL 
ÝJ'l¿ SZL XS[ K[P 
;F{ZFQ8=DF\ ;FDFlHS ZLTlZJFHF[ lJlXQ8 ÝSFZGF K[P S[8,FS S]lZJFHF[ 5[9[,F 
HF[JF D/[ K[ tIFZ[ VF ÝtI[ ,F[SF[DF\ ;FDFlHS HFU'lT NGOs O[,FJL  XS[ K[ VG[ 
;DFHDF\ jIF5[,F S]lZJFHF[ N}Z SZL XS[ T[D K[P lXÙ6 ÝtI[ N],"Ù N}Z SZLG[ NGOs 
;F{ZFQ8=DF\ lXÙ6G]\ ÝDF6 JWFZL XS[ T[D K[P lXÙ6GF O[,FJF DF8[ NGOs V[STF[ 
VCÄGF ,F[SF[G[ ;ZSFZ äFZF V5FTL lXÙ6GL ;[JF ,[JF ;DHFJL XS[ K[ T[DH 5F[T[ 
(NGOs) X{Ùl6S ;\:YFVF[ X~ SZL lXÙ6GL ;J,TF[ JWFZL XS[ K[P T[ ZLT[ 
;F{ZFQ8=DF\ NGOs lXÙ6GF O[,FJF DF8[ DCÀJGF[ OF/F[ VF5L XS[ T[D K[P 
lGZÙZTFG[ SFZ6[ VlCGL ÝHFDF\ V\3zâF JWFZ[ HF[JF D/[ K[P tIFZ[ NGOs 
V\WzâF lGJFZ6GF SFI"ÊDF[ IF[ÒG[ ,F[SF[G[ V\WzâF ÝtI[ HFU'T SZL XS[ T[D K[P 
ZFHSF[8DF\ SFI"ZT cclJ7FG HFYFcc VFJL V[S ;\:YF K[ H[ V\3zâF ;FD[ ,F[SF[G[ 
HFU'T SZ[ K[P 
DF[8[ EFU[ S'lØÙ[+ p5Z VFWFlZT ;F{ZFQ8=DF\ S'lØGL ;LHG l;JFI VG[ 
N]QSF/GF ;DI[ A[ZF[HUFZLG]\ 5]QS/ ÝDF6 HF[JF D/[ K[ tIFZ[ NGOs äFZF A[SFZ 
,F[SF[G[ ZF[HUFZL 5}ZL 5F0JF jIJ;FI X~ SZL XSFI T[D K[P S'lØÙ[+[ 5Z\5ZFUT 5FS 
VG[ S'lØ5âlTGF :YFG[ NGOs äFZF GJF 5FS T[DH GJL S'lØ5âlTGF ÝIF[UF[ CFY 
WZLG[ S'lØ Ù[+G[ 5Z\5ZFUT 5FS VG[ 5âlTYL GJF sjIF5FZL 5FSf VG[ GJL S'lØ 
5J'l¿ NFB, SZL XSFI T[D K[P 
;F{ZFQ8=DF\ lGZÙZTF T[DH HFU'lTGF VEFJ[ ,F[SF[ 5F[TFGF Ý`GF[ DF8[ HFU'T 
GYL VG[ 5F[TFGF Ý`GF[GL SF[. ZH}VFT SZL XSTF GYLP tIFZ[ NGOs äFZF VCLGF 
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,F[SF[GF S[8,FS lJlXQ8 Ý`GF[ DF8[ S[gã ;ZSFZ VG[ ZFHI ;ZSFZDF\ ZH]VFT SZLG[ 
VF Ý`GF[G]\ lGZFSZ6 SZJFGF ÝItGF[ SZL XSFI K[P ,F[SF[ äFZF NGOs VFJF Ý`GF[ 
DF8[ ZH}VFT SZLG[ ;ZSFZ ;DÙ VFJL ;D:IF D}S[ K[ H[YL ;ZSFZ T[GFYL JFS[O YFI 
VG[ ;D:IFGF lGZFSZ6 DF8[ ÝItGF[ SZ[P 
;F{ZFQ8=DF\ 7FlTJFNG]\ 5lZA/ JW] JSZ[,]\ K[ tIFZ[ ,F[SF[DF\ V[SALÒ 7FlTVF[ 
ÝtI[ J{DG:I JWFZ[ HF[JF D/[ K[P tIFZ[ NGOs 7FlT 7FlTVF[ ÝtI[ Ý[D VG[ 
;CSFZGL EFJGF HFU[ T[ DF8[GF SFI"ÊDF[ CFY WZ[ T[ VFJxIS K[P 
;F{ZFQ8=GL ÝHF 5ZF[5SFZ DF8[ HF6LTL K[4 VFYL VCÄ 5ZF[5SFZGL ÝJ'l¿VF[ 
lJX[Ø YFI K[P 5Z\T] VF ÝJ'l¿VF[ jIlÉTUT WF[Z6[ YJFG[ AN,[ ;FD}lCS WF[Z6[ YFI 
TF[ T[ JWFZ[ O/NFIL AGL ZC[ K[P T[ DF8[ ;\U9GF[GL H~ZT K[P VFD ;F{ZFQ8=DF\ 
NGOs GL E}lDSF VFJxIS K[P  
 
???
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ÝSZ6v& 
;F{ZFQ8=GL S[8,LS NGOs GL ÝJ'l¿VF[GF[  
5lZRI VG[ DFlCTLG]\ JUL"SZ6 
 
 
s!f zL VF\6NFAFJF ;[JF ;\:YF sHFDGUZf  
sZf HIF[lT 8=:84 8\SFlZIF sHFDGUZf 
s#f  V[;L,vGJ;H"G ~Z, 0[J,5D[g8 OFpg0[XG sV[GF0["   
OFpg0[XGf sHFDGUZ4 ZFHSF[84 ;]Z[gãGUZ4 H]GFU-f  
s$f  ;F{ZFQ8= JF[,g8ZL V[SXG (SAVA)  
sHFDGUZv5F[ZA\NZf  
s5f  zL ZFDS'Q6 VFzD sZFHSF[84 5F[ZA\NZ4 ,LA0Lf  
s&f  ,F.O (Life) sZFHSF[8f  
s*f V\A]HF l;D[g8 OFpg0[XG sH}GFU-4 VDZ[,Lf  
s(f AF.O (BAIF) sH}GFU-f  
s)f   ,F[S EFZTL s;6F[;ZFvEFJGUZf 
s!_f  lXÙ6 VG[ ;DFHS<IF6 S[gãvVDZ[,L  
s!!f  zL ;C[,L U|FD lJSF; 8=:8 s5F[ZA\NZf  
? VgI NGOsGF[ 8}\SDF\ 5lZRI 
¾ DFlCTLG]\ JUL"SZ6 VG[ SF[Q8S ZRGF  
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ÝSZ6v& 
;F{ZFQ8=GL S[8,LS NGOs GL ÝJ'l¿VF[GF[  
5lZRI VG[ DFlCTLG]\ JUL"SZ6 
 U]HZFTGF 5l`JD EFUDF\ VFJ[,F ;FT lH<,FVF[vHFDGUZ4 5F[ZA\NZ4 
H}GFU-4 VDZ[,L4 EFJGUZ4 ZFHSF[8 VG[ ;]Z[gãGUZG[ ;F{ZFQ8= ÝN[X TZLS[ 
VF[/BJFDF\ VFJ[ K[P VCÄGF ,F[SF[ Ý[DvXF{I" DF8[ ÝbIFT K[P VCÄGL ÝHF 
BDLZJ\TL K[P VCÄGL B[TL p5HFp K[P ;F{ZFQ8=GF ;FUZ lSGFZ[ ;FRF\ DF[TL D/[ K[ 
T[GL ;ZCN[ NlZIFSF\9F[ VFJ[,F[ K[P T[YL T[ V[S lä5S<5 ;DFG K[P T[GL +6 AFH] 
VZAL ;D]ã VFJ[,F[ K[P ÝFRLGSF/YL ;F{ZFQ8= V[S ;]\NZ4 ;D'å4 ;eI VG[ lXQ8 
ÝN[X TZLS[ HF6LTF[ K[P T[G]\ DCÀJ VG[S ÝFRLG U|\YF[DF\ 56 :JLSFZJFDF\ VFjI\] K[P 
;F{ZFQ8= E,[ ;D'â ÝN[X U6FTF[ CF[I 56 U]HZFTGF AFSLGF EFUF[ p¿Z U]HZFT4 
DwI U]HZFT4 NlÙ6 U]HZFTDF\ H[ ZLT[ lJSF; YIF[ K[ VG[ VF ÝN[XF[ H[8,F ;D'â K[ 
T[8,F[ ;F{ZFQ8= ÝN[X ;D'å GYLP VCÄGL B[TL O/ã]5 K[P 5Z\T] U]HZFTGF AFSLGF 
EFUDF\ H[ JZ;FN YFI K[ T[GFYL 36F[ H VF[KF[ JZ;FN ;F{ZFQ8=DF\ YFI K[P AFSLGF 
U]HZFTDF\ JC[TL DF[8L GNLVF[ H[JL GNLVF[ 56 ;F{ZFQ8=DF\ GYLP VFYL ;F{ZFQ8=GL 
B[TL JZ;FN VFWFlZT ZCL K[P J/L ;F{ZFQ8=DF\ VJFZGJFZ N]QSF/ VG[ VKT H[JL 
l:YlT ;HF"I K[ H[G[ SFZ6[ DF[8F EFUGL ;F{ZFQ8=GL J;TL H[ B[TL p5Z ;LWL S[ 
VF0STZL ZLT[ VFWFlZT K[ T[GF[ lJSF; HF[.V[ T[JF[ Y. XSTF[ GYLP J/L U]HZFTGF[ 
DF[8F EFUGF[ VF{nF[lUS lJSF; NlÙ6[ K[S pDZUFDYL pTZ[ AGF;SF\9FGF 0L;F 
;]WL4 5l`JD Z[<J[G[ ;DF\TZ YIF[ K[P V[8,]\ H GCÄ 5Z\T] Z[<J[ ,F.GGL Z_ YL Z5 
lSPDLP GL ;F\S0L 5ÎL 5}ZTF[ H DIF"lNT ZæF[ K[P VF ;F\S0L 5ÎLG[ ccUF[<0G SF[lZ0F[Zcc 
GFD VF5JFDF\ VFjI]\ K[P ;F{ZFQ8= VF cUF[<0G SF[lZ0F[Zc GL ACFZ K[ T[YL :JFEFlJS 
K[ S[ T[ VF{nF[lUS ZLT[ V<5 lJSl;T CF[IP HF[ S[ K[<,F V[SFN NFISFYL S[8,LS DF[8L 
S\5GLVF[ ;F{ZFQ8=DF\ :Y5FJFYL T[GF[ VF{nF[lUS lJSF; YIF[ K[P VFD KTF\ ;F{ZFQ8=GF[ 
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HF[.V[ T[8,F ÝDF6DF\ lJSF; YIF[ GYLP VFhFNLGF\ VF8,F\ JØF[" 5KL 56 ;ZSFZGL 
VG[S IF[HGFVF[ CF[JF KTF\ VF lJ:TFZGL DF[8L ;\bIFDF\ ÝHF 5KFT VJ:YFDF\ ÒJ[ 
K[ tIFZ[ T[GL 5KFT VJ:YF N}Z SZJF DF8[ SF[. GSSZ ÝItGF[GL H~ZT µEL YFI 
K[P ;F{ZFQ8=GL ÝHF 5ZF[5SFZ4 NFGWD" VG[ DFGJÝ[D DF8[ bIFTGFD K[P T[DGF VF 
;NŸU]6F[G[ SFZ6[ VgI ,F[SF[ S[ H[G[ SF\. H~ZT K[ T[JF ,F[SF[G[ DNN SZJF DF8[ S[8,FS 
,F[SF[V[ ÝItGF[ SIF"P VFJF ÝItGF[ S[8,LS JBT jIlÉTUT ZLT[ 56 YFI K[ VG[ 
S[8,LS JBT V[S ;\:YFGF :J~5DF\ 56 SZJFDF\ VFJ[ K[P ,F[SF[ 5ZDFY" DF8[GL 
ÝJ'l¿VF[ lJ:T'T ZLT[ SZJF DFU[ K[ tIFZ[ RF[SS; :J~5DF\ ;[JFEFJL ;\:YF :YF5LG[ 
VG[ T[GFYL ,F[SF[G[ DNN~5 Y. XS[ K[P T[GF SFZ6[ :J{lrKS ;\:YFVF[ Vl:TtJDF\ 
VFJL4 HIF\ ;ZSFZL ;CFI S[ ÝJ'l¿ V5}ZTL CF[I S[ V5IF"%T CF[I K[ tIF\ T[G[ 
;DF\TZ VF lAG;ZSFZL ;\U9GF[ (NGOs) ,F[SF[5IF[UL ÝJ'l¿VF[ SZ[ K[P K[<,F 
NFISFDF\ NGOs GL ÝJ'l¿VF[DF\ lJ:TFZ YIF[ K[P T[DF\YL ;FZF V[JF ÝDF6DF\ 
NGOs ;F{ZFQ8=DF\ 56 ÝJ'l¿VF[ SZLG[ H~ZLIFTJF/F ,F[SF[G[ DNN SZ[ K[ VG[ 
VFlY"S lJSF;DF\ J[U VF5JFGL E}lDSF VNF SZ[ K[P ;F{ZFQ8=DF\ SFI"ZT S[8,LS 
NGOs GL ÝJ'l¿VF[GF[ 5lZRI D[/JJF[ VF ;\XF[WG DF8[ p5IF[UL Y. XSX[P VFJL 
S[8,LS NGOs GL ÝJ'l¿GF[ 5lZRI D[/JL K[P  
s!f zL VF\6NFAFJF ;[JF ;\:YF sHFDGUZf o 
 UZLAF[ VG[ lGZFWFZG[ VgG4 J:+4 VFJF; VF5LG[ DFGJTF5}6" SFI" 
SZJFGF wI[I ;FY[ lJÊD ;\JT !*Z)DF\ ;\TzL VF\6NFAFJFÒ äFZF :Y5FI[, ;\:YF 
VFH[ 56 HFDGUZ D]SFD[ zL VF6NFAFJF ;[JF ;\:YF TZLS[ UZLAF[G[ VG[S~5[ 
DNN~5 YJF DF8[GF ÝItGF[ SZL ZC[, K[P ;DFHG[ VFZF[uI4 VwIFtD4 lXÙ6 JU[Z[ 
Ù[+[ ;[JFVF[ 5}ZL 5F0TL VG[S ÝJ'l¿VF[ VF ;\:YF SZL ZCL K[P 
(1) DOT EF[HG o 
 zL VF6NFAFJF RS,F S[ HIF\ ;\:YFGF :YF5S zL VF6NFAFJFÒ XF\lTYL 
5F[-L ZæF K[P T[DF\ UZLAF[4 ;F3]VF[4 lJS,F\UF[ S[ H[VF[ 5F[TFGL HFT[ lGJF"C 5}ZT]\ 
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VGFH D[/JL XSTF GYL T[DG[ DOTDF\ EF[HG jIJ:YF SZJFDF\ VFJ[ K[P NZZF[H 
VG[SGL ;\bIFDF\ ,F[SF[ VF EF[HG~5L Ý;FN ,[JF DF8[ VFJ[ K[P CF[l:58,GF UZLA 
NNL"VF[G[ ZFDZF[8L äFZF DOTDF\ EF[HG 5}Z]\ 5F0JFDF\ VFJ[ K[P 
;\:YF äFZF KF;lJTZ6 S[gã 56 R,FJJFDF\ VFJ[ K[P ,F[SF[G]\ EF[HG KF; 
JUZ VW}Z]\ U6FI K[P UZLA ,F[SF[ 5F;[ VGFHGL jIJ:YF DF\0 CF[I K[ tIFZ[ T[VF[V[ 
KF; JUZ EF[HG ,[J]\ 50[ K[4 tIFZ[ ;\:YF VFJF VG[S ,F[SF[G[ DOTDF\ KF; lJTZ6 
SZLG[ UZLAF[GF EF[HGG[ 5}6" EF[HG AGFJJFGF[ ÝItG SZL ZC[, K[P 
;\:YF äFZF 5lJ+ IF+FWFD äFZSF D]SFD[ cVFG\N S]8LZc GL :YF5GF SZJFDF\ 
VFJL K[P VCÄ VFJTF IF+F/]VF[ VG[ ;\TF[v;FW]VF[G[ DOT EF[HG VF5JFDF\ VFJ[ 
K[ T[DH ZC[JFGL jIJ:YF SZL VF5JFDF\ VFJ[ K[P ;\:YF äFZF DwID VG[ UZLA 
JU"GF S]8]\AF[G[ DOTDF\ NZ DlCG[ VGFHG]\ lJTZ6 56 SZJFDF\ VFJ[ K[P NZ DlCG[ 
,UEU $__ S]8]\AF[ VF ZLT[ VGFH ÝF%T SZL XS[ K[P 
(2) VGFYF,IGL ÝJ'l¿ o 
H[DG[ ;UF ;\A\WLDF\ p5Z VFE VG[ GLR[ WZTL K[ T[JF lGZFWFZ AF/SF[ DF8[ 
VCÄ zL VF6NFAFJF VGFYF,I VFzI 5}ZF[ 5F0[ K[P TFH[TZDF\ VF VGFYF,I[ 
!__ JØ" 5}6" SIF" K[P VCÄ VGFYG[ VFzI4 EF[HG VG[ lXÙ6GL ;[JF 5}ZL 
5F0JFDF\ K[P VGFYF,IDF\ VFzI ,[GFZ AF/S DF[8\] Y.G[ 5F[T[ 5UEZ YJF DF8[ 
;ÙD AG[ T[ DF8[G]\ lXÙ6 VF5JFDF\ VFJ[ K[ VG[ T[G[ ;DFHDF\ 5UEZ YJFDF\ 
;\:YF AGTF ÝItGF[ SZ[ K[P ;\:YF VGFY KF[SZLG[ T[G[ ,FIS D}ZlTIF[ D[/JLG[ ,uG 
56 SZFJL VF5[ K[P 
(3) DlC,F J'åFzD o 
;\:YF äFZF DlC,F J'âFzD R,FJJFDF\ VFJ[ K[P VFW]lGS I]UDF\ 
VFW]lGSTFGF ÝJFCDF\ E/[,F S[8,FI[ ,F[SF[ 5F[TFGF DFvAF5 ÝtI[GL OZH VNF 
SZJFDF\ p6F pTZ[ K[ VG[ DFvAF5G[ 5F[TFGL ;FY[ ZFBJF T{IFZ GYL VYJF H[GL 
VFlY"S l:YlT VlT UZLA K[ S[ H[ 5F[TFGF\ DFvAF5G]\ EZ6 5F[Ø6 SZL XS[ T[D GYL 
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tIFZ[ 5_ JØ" SZTF\ p5ZGL DlC,FVF[G[ DlC,F J'âFzDDF\ VFzI VF5JFDF\ VFJ[ 
K[P T[GF DF8[ SF[.56 HFTGF[ BR" J;}, ,[JFDF\ VFJTF[ GYLP ;DFHDF\ H[ lGZFWFZ 
K[ VYJF 5F[TFGF\ ;\TFGF[ T[DGL OZH lGEFJJFDF\ lGQO/ UIF\ K[ tIFZ[ ;\:YF T[DGF[ 
VFWFZ AGLG[ T[DG[ ;\TFGF[GF ;]BGL VG]E}lT SZFJJFGF[ ÝItG SZL ZC[, K[P  
(4) lXÙ6GL ÝJ'l¿VF[ o 
VF56L J{lNS ;\:S'lTGL HF6J6L DF8[ HFDGUZ GÒS WF[ZLJFJ BFT[ ;\:S'T 
5F9XF/F R,FJJFDF\ VFJ[ K[P HIF\ CF, 5_ lJnFYL"VF[G[ ZC[JFvHDJFGL ;]lJWF 
5}ZL 5F0JFDF\ VFJ[ K[ VG[ VF 5F9XF/FG[ ElJQIDF\ lJ:TFZJFGL IF[HGF K[P 
;\:YFGF 5lZ;ZDF\ ÝFYlDS VG[ DFwIlDS XF/FG]\ lXÙ6 VF5TL XF/F K[P 
H[DF\ DwID S]8]\AGF Z5__ AF/SF[ lXÙ6GL ;[JF ÝF%T SZL ZæF\ K[P 
;\:YFDF\ zLZFD D}S AlWZ lJnFlJCFZDF\ AC[ZF\D]\UF\ AF/SF[G[ lXÙ6 
VF5JFG]\ SFI" SZJFDF\ VFJ[ K[P D}S AlWZ jIlÉT 5F[TFGL XFZLlZS l:YlTGF SFZ6[ 
HF6[ ;DFHYL V/UL Y. HTL CF[I T[J]\ VG]EJ[ K[P 5Z\T] VCÄ lXÙ6 ,[JFYL T[ 
V[JL S]X/TF ÝF%T SZL XS[ K[ S[ H[GFYL T[GL S]NZTL µ65 HF6[ N}Z Y. HFI K[P 
T[DGFDF\ V[S HFTGF[ VFtDlJ`JF; BL,[ K[ H[ T[G[ ;DFHDF\ E/L HJF DF8[ DNN SZ[ 
K[P ;\:YFDF\ SF[. 56 7FlT S[ ;DFHGF E[NEFJ JUZ lXÙ64 BF[ZFS VG[ ZC[9F6 
5}Z]\ 5F0JFDF\ VFJ[ K[P CF, ! YL * WF[Z6GF lXÙ6GL VF ;\:YFDF\ jIJ:YF K[ T[G[ 
ElJQIDF\ lJ:TFZJFG]\ VFIF[HG K[P 
(5) N]QSF/ ZFCT VG[ VF5l¿SF,LG ÝJ'l¿VF[ o 
;F{ZFQ8=DF\ VJFZGJFZ N]QSF/GL l:YlT µEL YTL CF[I K[P tIFZ[ VFH]AFH]GF 
U|FdI lJ:TFZGF ,F[SF[V[ B}A H ;CG SZJ]\ 50[ K[P V[8,\] H GCÄ ,F[SF[G[ 5LJFGF 
5F6LGL SFIDL VKT ZC[TL CF[I K[P tIFZ[ N]QSF/ JBT[ ;\:YF N]QSF/ ZFCT ;lDlT 
äFZF DOTDF\ VGFH4 S50F\ VG[ NJFVF[G]\ lJTZ6 SZ[ K[ T[DH 5F6LGL VKT 
lGJFZJF  8[gSZ äFZF 5LJFG]\ 5F6L 5}Z]\ 5F0JFGL ÝJ'l¿ SZ[ K[P T[ DF8[ S}JFVF[4 
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AF[ZGL jIJ:YF ;\:YF ãFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P T[DF\YL 5F6LGL VKTGL HuIFV[ 5F6L 
5}Z]\ 5F0JFDF\ VFJ[ K[P 
S[8,LS S]NZTL VF5l¿VF[ H[JL S[ JFJFhF[0]\4 WZTLS\5 H[JL l:YlTDF\ 56 
;\:YF VF5l¿vZFCTGL ÝJ'l¿VF[ SZ[ K[P VFJL l:YlTDF\ T[ VKTU|:TF[G[ S50F\4 
ZC[9F64 VGFH 5}ZF\ 5F0LG[ DNN~5 YFI K[P H~Z H6FI tIFZ[ ;\:YFGF :JI\;[JSF[ 
ARFJ SFDULZL S[ 5]GJ";GGL SFDULZL DF8[ 56 pD8L 50[ K[P 
(6) ;D}C,uGGL ÝJ'l¿ o 
DF[\3JFZLGF JT"DFG ;DIDF\ UZLA DFvAF5 DF8[ 5F[TFGF\ ;\TFGF[GF\ ,uGGF[ 
BR" EF[UJJFG]\ B}A H Sl9G ,FU[ K[P tIFZ[ ;\:YF ;D}C,uGG]\ VFIF[HG SZL K[ T[DF\ 
SF[.56 7FlT S[ S]8]\AGF[ E[NvEFJ ZFBJFDF\ VFJTF[ GYLP VF ZLTGF VFIF[HGYL 
lAGH~ZL BR"G[ 8F/L XSFI K[P VFHGL TFZLB ;]WLDF\ DwIDJU"GL ,UEU 
!&__ SgIFVF[ VFJF ;D}C,uGDF\ 5Z6LG[ ;F;ZFJF; YI[, K[P  
(7) VFZF[uIGL ÝJ'l¿VF[ o 
JT"DFG ;DIDF\ ,F[SF[ VG[S ZF[UGF[ EF[U AGL ZæF K[ tIFZ[ VFZF[uI lJØIS 
;[JF VG[ NJF B}A H DF[\3F YTF\ HFI K[P T[YL UZLA VG[ DwID JU" DF8[ VFZF[uIGL 
;[JF D[/JJL B}A H Sl9G AGL UI[, K[P tIFZ[ ,F[SF[ ZFCT NZ[ VFZF[uI lJØIS ;[JF 
ÝF%T SZL XS[ T[ DF8[ ;\:YF VFZF[uI lJØIS ÝJ'l¿ 56 SZL ZC[, K[P T[DF\ D]bI 
ÝJ'l¿VF[ HF[.V[ TF[ ;\:YF äFZF G[+ lRlSt;F,I R,FJJFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ VF\BG[ 
,UTF SF[. 56 ZF[UGL ;FZJFZ DF8[ NNL" 5F;[YL SF[. H RFH" ,[JFDF\ VFJTF[ GYLP 
VFH ;]WLDF\ &(___ NNL"VF[V[ T[GF[ ,FE ,LWF[ K[ VG[ 5___ SZTF\ JWFZ[ 
NNL"VF[V[ T[DGF\ VF\BGF\ DOT VF[5Z[XG SZFJ[, K[P 
;F{ZFQ8=GF NlZIFSF\9FGF lJ:TFZDF\ T[DH SrKGF lJ:TFZDF\ TFH[TZDF\ SL0GL 
V\U[GF ZF[UF[G]\ ÝDF6 JWFZ[ HF[JF D/[ K[P lS0GLGF ZF[UF[GL ;FZJFZ DF8[GF\ ;FWGF[ 
NZ[S NJFBFGFDF\ p5,aW GYL CF[TF\P J/L HIF\ p5,aW CF[I K[ tIF\ T[GF[ RFH" B}A 
H µ\RF[ CF[I K[P J/L NNL"V[ lS0GLG[ ,UTL S[8,LS ;FZJFZ ,F\AF ;DI ;]WL ,[JL 
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50TL CF[I K[P T[YL NNL" DF8[ T[ VFlY"S ZLT[ V;æ Y. 50[ K[P S[8,LS JBT UZLA 
NNL" T[GF SFZ6[ ;FZJFZ ,. XSTF GYL VG[ T[G]\ ÒJG B}A H IFTGFDI AGT]\ CF[I 
K[P ;\:YFV[ VF6NFAFJF lS0GL 0FIF,L;L; S[gã RF,] SZ[, K[P T[DF\ VFW]lGS I\+F[ 
J;FJJFDF\ VFjIF\ K[P T[DF\ ZFCT NZ[ NNL"G[ ;FZJFZ VF5JFDF\ VFJ[ K[P VFH ;]WLDF\ 
5*$& NNL"VF[G[ 0FIF,L;L;GL ;FZJFZ VF5L K[ VG[ (*5* NNL"VF[G[ T5F;LG[ 
;FZJFZ VF5[, K[P 
SF[. 56 NJFBFGFDF\ NNL"GF ZF[UGL HF6SFZL DF8[ T[GF H]NFvH]NF R[S V5 
SZFJJFGF CF[I K[P VF ;\:YFDF\ 5[YF[,F[ÒS, ,[AF[Z[8ZLGL jIJ:YF K[P T[DF\ ;\:YFGL 
CF[l:58, S[ ACFZGL CF[l:58,GF NNL"VF[GF ,F[CLv5[XFA T5F;6L ZL5F[8" ZFCT NZ[ 
T{IFZ SZL VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
;\:YF äFZF D[uG[8 Y[ZF5L 56 R,FJJFDF\ VFJ[ K[ H[GF[ 56 VG[S ,F[SF[ ,FE 
,. ZæF K[P 
ZSTl5¿GF[ ZF[U D8L XS[ K[ 56 T[GL IF[uI ;FZJFZ YJL HF[.V[P 
ZSTl5¿GF NNL"VF[G[ ;DFH lTZ:SFZGL GHZ[ H]V[ K[ tIFZ[ VF ;\:YF VFJF NNL"VF[G[ 
N¿S ,.G[ T[G[ ;FZFDF\ ;FZF RFD0LGF 0F[S8Z 5F;[ ;FZJFZ SZFJ[ K[P T[DG[ 
:JZF[HUFZL DF8[GF\ ;FWGF[ 5}ZF\ 5F0[ K[P 
VtIFZ[ NJFVF[ B}A H DF[\3L Y. U. K[ tIFZ[ AWF H ,F[SF[ VFJL NJFVF[ 
BZLNJF XlÉTDFG CF[TF GYLP ;\:YFGF zL VF6NFAFJF VF{ØnF,I äFZF VFJF 
H~ZLIFT JF/F ,F[SF[G[ ZFCT NZ[ VG[ H~ZT H6FI tIFZ[ DOTDF\ NJFVF[G]\ lJTZ6 
SZJFDF\ VFJ[ K[P  
(8) VFwIFltDS ÝJ'l¿VF[ o 
JT"DFG ;DIDF\ ,F[SF[GF\ I\+JT ÒJGDF\ EF{lTS RLHJ:T]VF[GL H~ZTF[ JWL 
K[P ,F[SF[ VF RLHJ:T]VF[ ÝF%T SZJF TGTF[0 DC[GT SZ[ K[4 ;TT T6FI VG[ 
lR\TFEIF" ÒJGDF\ T[DG[ DGG[ XF\lT DF8[ VFwIFltDS ÝJ'l¿GL 56 B}A H H~ZT 
ZC[ K[P VF DF8[ ;\:YFDF\ ,1DLGFZFI6 D\lNZ VFJ[,]\ K[P HIF\ NZZF[H VG[S ,F[SF[ 
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NX"GFY"[ VFJ[ K[P VF D\lNZGF 5lZ;ZDF\ VJFZGJFZ VG[S ;\TF[ ãFZF EFUJTSYF 
VG[ VgI 7FG I7G]\ VFIF[HG SZJFDF\ VFJ[ K[P 
;\:YFDF\ VF6NFAFJF DCFZFHGL ;DFWL VFJ[,L K[ HIF\ 56 VG[S ,F[SF[ 
NX"GFY"[ VFJ[ K[ VG[ T[DGF VFXLJF"N D[/jIFGF[ ;\TF[Ø VG]EJ[ K[P WF[ZLJFJ 
HuIFDF\ zLSQ9E\HG CG]DFGÒG]\ D\lNZ VFJ[,]\ K[P T[GF\ NX"G SZLG[ ,F[SF[ WgITF 
VG]EJ[ K[P 
VF p5ZF\T ;\:YF S'lØG[ ,UTL ÝJ'l¿VF[4 5ÙLVF[GF R6GL ÝJ'l¿VF[ T[DH 
J'Ù D\lNZGL ÝJ'l¿VF[ R,FJL ZCL K[P JT"DFGDF\ 5KFT VG[ UZLA JU"GF ,F[SF[G[ 
ÒJGDF\ VG[S D]xS[,LVF[GF[ ;TT ;FDGF[ SZJFGF[ ZC[ K[ tIFZ[ VF ;\:YF JØF["YL 
VFJF ,F[SF[G[ V[SIF ALÒ ZLT[ ;TT DNN~5 YTL VFJL K[P  
sZf HIF[lT 8=:84 8\SFlZIF sHFDGUZf 
 cc;ÙDTF DFZL CF[HF[ ;NF4 ;[JF SFH[ ;DFHGLcc 
HIF[lT 8=:8 V[ HFDGUZ lH<,F VG[ lH<,F ACFZ U|FDL6 VG[ JGJF;L 
lJ:TFZDF\ J;TF ,F[SF[DF\ ;XlÉTSZ6 VG[ ;[JFSLI ÝJ'l¿ SZTL :J{lrKS ;\:YF K[P 
S<IF65]Z TF,]SFV[ HFDGUZ lH<,FGF[ VtI\T K[JF0FGF[ TF,]SF[ K[P CZ C\D[X 
GCLJT JZ;FNGF SFZ6[ N]QSF/U|:T ZC[TF VF TF,]SFGL ,UEU )_@  ÝHF B[TL 
p5Z lGE"Z K[P VÙZ7FGGL ¹lQ8V[ VF TF,]SF[ HFDGUZ lH<,FG[F ;F{YL 5KFT 
TF,]SF[ K[P :+L S[/J6L TF[ VlT NIGLI l:YlTDF\ K[P VF TF,]SFGL VFJL 5KFT 
l:YlTDF\ ;]WFZF[ SZJFGF C[T]YL HIF[lT 8=:8 D]\A.GF ÝD]B zL pD[NEF. NF[XL TYF 
zL XF\lTEF. NF[XLGF DFU"NX"G TYF VFlY"S ;CIF[UYL 8\SFlZIF D]SFD[ ;\Sl,T U|FD 
lJSF; SFI"ÊDGL !))(q)) YL X]E X~VFT SZJFDF\ VFJL K[P T[G]\ ;O/ ;\RF,G 
lXÙ6v;[JFGF ÝBZ E[BWFZL zL ;]Z;\UEF. 5LP RF{CF6 äFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P 
VF ;\:YF äFZF DlC,F4 lSXFG VG[ lXÙ6GF lJSF; DF8[ GLR[GF +6 SFI"ÊDF[ 
R,FJJFDF\ VFJ[ K[P 
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s!f DlC,F lJSF; SFI"ÊD spD\Uf 
sZf lXÙ6 ;]WFZ6F SFI"ÊD sptSØ"f 
s#f lSXFG lJSF; SFI"ÊD sp<,F;f 
DlC,F lJSF; SFI"ÊDF[DF\ U|FDL6 UZLA DlC,FVF[GF\ GFGF\ GFGF\ ART 
D\0/F[ ZRL ART TYF VF\TlZS lWZF6GL TF,LDG]\ VFIF[HG SZJFDF\ VFJ[ K[P VFGF 
DF8[ H]NLvH]NL ;\:YFVF[GF[ ;CIF[U ,[JFDF\ VFJ[ K[P ZFHSF[8 l:YT VFG\NL äFZF 
VFJF TF,LD JUF["G]\ VFIF[HG SZJFDF\ VFJ[ K[P T[GF äFZF DlC,FGF 5F[TFGF TYF 
UFDGF Ý`GF[ ÝtI[ ;HFUTF S[/JJFDF\ VFJ[ K[P DlC,FVF[GL VFlY"S TYF ;FDFlHS 
l:YlTDF\ AN,FJ VFJ[ VG[ U|FdI ;DFHGF lJSF;DF\ DlC,F VU| EFU EHJL XS[ T[ 
DF8[ ;\U9G äFZF DlC,FVF[DF\ ;XlÉTSZ6 SZJFGF ÝItGF[ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
DlC,FVF[ VFZF[uIGL ;\EF/ DF8[ HFU'T AG[ T[ DF8[ VCÄGL DlC,FVF[G[ ZF[UF[ 
V\U[GL ÝFYlDS DFlCTL VF5L T[GL ;FZJFZ TYF ÝFYlDS NJFVF[ lJX[GL DFlCTL 
VF5L TF,LD ,LW[, DlC,FVF[G[ VFZF[uI 5[8L VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
N]QSF/DF\ ZF[HUFZL D/JL D]xS[, CTL tIFZ[ ;ZSFZL ZFCT SFI" DF[0F\ X~ YIF\ 
CTF\P tIFZ[ VF ;\:YFV[ & V9JF0LIF DF8[G]\ V[S ZFCTSFD sB[T T,FJ0Lf RF,] SI]Å 
CT]\P H[GL TDFD HJFANFZLVF[ cZFD DlC,F D\0/c GL DlC,FVF[V[ p5F0L V[S ;Z; 
GD]G[NFZ SFD SI]Å CT]\P 
lSXFG lJSF; SFI"ÊD V\TU"T B[0}TF[GF 5Z\5ZFUT VlEUDDF\ AN,FJ VFJ[ 
VG[ B[TLG[ ÒJGlGJF"CGF ;FWGDF\YL jIF5FlZS :J~5 D/[ T[ DF8[GF ÝItGF[ 
SZJFDF\ VFJ[ K[P VFlY"S ptSØ" DF8[ lAG5Z\5ZFUT B[TDF\ ;]lJSF; H[JL S[4 ;ÒJ 
B[TL V5GFJJL4 Z;FIl6S BFTZ TYF H\T]GFXS NJFGF[ p5IF[U 38F0LG[ WLZ[ WLZ[ 
;N\TZ A\W SZJF[4 CA", B[TL TZO JWFZ[ wIFG VF5JF B[0}TF[G[ Ý[ZJFDF\ VFJ[ K[P 
VF[KF l5ITYL YTF 5FSF[ V5GFJJF TYF 85S l;\RF. 5âlT H[JL 5âlT 
V5GFJJL4 JZ;FNGF\ JCÄ HTF\ 5F6LG[ ZF[SJF\4 GFGF\ GFGF\ R[S0[DF[4 T/FJF[4 B[T 
T,FJ0L JU[Z[ AFWJF\ DF8[ ;\:YF B[0}TF[G[ DFU"NX"G VG[ VFlY"S ;CIF[U VF5[ K[P 
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5X]5F,GG[ ÝF[t;FCG VG[ T[ äFZF ;[lgãI BFTZGF[ J{7FlGS p5IF[U TYF JlGSZ6 
VG[ T[ äFZF VFI]J["lNS JG:5lTG]\ JFJ[TZ VG[ S'lØ Ý`GF[GF DFU"NX"G TYF 
;CSFZYL B[0}T EFZTLI 5Z\5ZF ÝDF6[ J{7FlGS B[TL SZTF[ YFI T[JF ÝItGF[ 
SZJFDF\ VFJ[ K[P 
VF V\TU"T VF TF,]SFDF\ 5Z\5ZFUT 5FSGL HuIFV[ VF{ØWLI 5FSF[ H[JF S[ 
S]\JFZ5F9F  TYF ;ZUJFG]\ JFJ[TZ YFI T[JF ÝItGF[ SZJFDF\ VFJ[ K[P ;\:YF ãFZF 
c;L,[SXG HF5FGc GFDGL T]J[ZG]\ lAIFZ6 B[0}TF[G[ VF5JFDF\ VFJ[ K[ H[ VF[KF 
5F6LV[ :YFlGS HFT SZTF\ VG[SU6]\ pt5FNG VF5L XS[ K[P 
VF lJ:TFZDF\ JZ;FNGL VKT ZC[ K[ T[YL VCÄGL B[TLG[ H~Z CTL YF[0F 
JZ;FNGF[ E[H lNJ;F[ ;]WL HDLGDF\ ;\U|CFI[, ZC[P T[YL T[ DF8[ ;\:YFV[ c5Z,F.8c 
GF[ ÝIF[U SIF["P T[DF\ E[H ;\U|C SZJFGL XlÉT ZC[,L K[P 5Z\T] T[G[ ;O/TF D/L 
XS[, GYLP 
R[S0[D DF8[ l;D[g8 ;CFIGL IF[HGFGF[ ,FE ,.G[ VG[S B[0}TF[V[ 
GFGFvGFGF R[S0[D AGFjIF K[ H[GFYL l;\RF. äFZF V5}ZTF JZ;FNDF\ 5F[TFGF[ 5FS 
ARFJJF B[0}TF[ ;ÙD AgIF K[P 
lXÙ6 ;]WFZ6F SFI"ÊD äFZF ÝFYlDS TYF DFwIlDS XF/FVF[G[ ;F\S/L 
Ul6T4 lJ7FG4 EFØF H[JF lJØIF[GL SRFX N}Z SZJFGF ÝItGF[ VF ;\:YF äFZF 
SZJFDF\ VFJ[ K[P XC[ZGF lJnFYL"VF[G[ 8I]XG VG[ VgI ;UJ0TFVF[ ÝF%T YTL 
CF[I K[P  HIFZ[ U|FdI ÝN[XDF\ VFJL ;UJ0TFVF[GF[ VEFJ CF[I K[ tIFZ[ ;\:YF äFZF 
VF ÝJ'l¿ lJnFYL"VF[ DF8[ VFEFZL AGL XS[ K[P T[ DF8[ lXlAZF[4 TF,LD TYF JUF[" 
UF[9JJF4 lJ7FG TYF AF/ D[/FVF[G]\ VFIF[HG SZJ]\4 lJnFYL"VF[ TYF lXÙSF[G[ 
ÝF[t;FlCT SZJF4 .GFD4 V[JF[0" TYF ;gDFG 5+ VF5JF JU[Z[G]\ VFIF[HG SZJFDF\ 
VFJ[ K[P ÝJF;4 l5SGLS UF[9JJL4 UdDT ;FY[ 7FG VG[ JF,LlD,GF[ IF[Ò JF,L4 
XF/F VG[ AF/SGF lJSF;DF\ ;CEFUL YFI T[JF ÝItGF[ SZJFDF\ VFJ[ K[P ,F.A|[ZL 
TYF ;FIg; ;[g8Z VG[ 5IF"JZ6 D\0/F[ TYF lJlJW pt;JF[GL pHJ6L äFZF  
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XF/FGF JFTFJZ6G[ JW] ÒJ\T AGFJJ]\ VG[ H~Z 50[ tIF\ GFGL GFGL VFlY"S ;CFI 
VF5L XF/FGL EF{lTS ;]lJWFVF[ JWFZL VF5JFDF\ VFJ[ K[P AF/ lXÙ6 DF8[ 
AF/ÊL0F\U6 TYF lXX] ;\:SFZ S[gãF[ µEF SZL EFZTLI ;\:S'lTG[ S[gãDF\ ZFBLG[ 
lXÙ6 ;\JW"GGL ÝJ'l¿ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF VlEUD ÝDF6[ HIF[lT 8=:8 SF,FJ0 
TYF HFDGUZ TF,]SFDF\ 56 SFI" SZ[ K[P ;\:YF äFZF chZ6]\c lä DFl;S s;FDlISf 
lGIlDT ÝSFlXT SZJFDF\ VFJ[ K[P ;\:YF äFZF cDF[AF., ,[AF[Z[8ZLc SFI"ÊD ãFZF 
H]NLvH]NL ÝFYlDSvDFwIlDS XF/FVF[DF\ Ul6TvlJ7FGG]\] 3lGQ9 lXÙ6SFI" VG[ 
lJ7FGGF ÝIF[UF[ SZJFDF\ VFJ[ K[ H[ lJnFYL"VF[DF\ B}A H V;ZSFZS ;FlAT YFI 
K[P 
8\SFlZIF VG[ T[GL VFH]AFH]GF\ S[8,F\S UFDF[DF\ c5}HF lXX] ;\:SFZc S[gã X~ 
SZJFDF\ VFJ[, K[ H[ AF/SF[DF\ ;\:SFZG]\ l;\RG SZ[ K[ VG[ GFG56DF\ H AF/SF[G[ 
lXÙ6 ÝtI[ VFSlØ"T SZ[ K[ T[DH c5]HF AF, ÊL0F\U6c4 c5}HF8F[5 ,F.A|[ZLc4 c5}HF 
:5F[8"c4 c5}HF ;FIg; ;[g8Zc H[JL ÝJ'l¿VF[ SZJFDF\ VFJL ZCL K[P 
VF p5ZF\T 8\SFlZIF VG[ VFH]AFH]GF\ UFDDF\ VFZF[uIGL ;]lJWFGF[ VEFJ 
K[P tIFZ[ 8\SFlZIF V[JF GFGF UFDDF\ HIF[lT 8=:8GL ;CFIYL ;]\NZ DHFGF VFZF[uI 
S[gãG]\ DSFG T{IFZ SZJFDF\ VFJ[, K[ VG[ T[DF\ VFH]AFH]GF\ VG[S UFDF[G[ 
VFZF[uIGL ;[JF DF8[ N}ZvN}Z HJ]\ 50T]\ T[ D]xS[,L C/JL SZL XSF. K[P  
5IF"JZ6 ;]WFZ6F DF8[ ;\:YF äFZF H[ B[0}TF[V[ R[S0[D AGFjIF[ T[DGF 5F/F 
p5Z lAGO/Fp J'ÙF[G]\ JFJ[TZ SZ[ T[ AFAT p5Z EFZ D]SJFDF\ VFjIF[ K[P VF 
p5ZF\T B[0}TF[G[ O/Fp T[DH lAG O/Fp J'ÙF[ lJGFD}<I[ T[DH ZFCT NZ[ H\U, BFTF 
VG[ VgI ;\:YF 5F;[YL ÝF%T YFI T[JF ÝItGF[ SZJFDF\ VFJ[ K[P  
ÝJT"DFG ;DIDF\ N[X VG[ N]lGIF HIFZ[ VFlY"Sv;FDFlHS lJSF;GF 5Y 5Z 
ÝUlT SZL ZCL K[ tIFZ[ S<IF65]Z H[JF[ ;J"Ù[+DF\ 5KFT TF,]SF[ lJSF;GF 5Y 5Z 
5UZ6 DF\0[ VG[ lJSF;GL ÝlÊIFDF\ ;FD[, Y. N[XGF VFlY"S lJSF;DF\ IF[UNFG 
VF5[ T[ DF8[ HIF[lT 8=:8 ÝIF; SZL ZC[, K[P  
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#P V[;L,vGJ;H"G ~Z, 0[J,5D[g8 OFpg0[XG sV[GF0[" OFpg0[XGf 
sHFDGUZ4 ZFHSF[84 ;]Z[gãGUZ4 H]GFU-f o 
:JT\+TFYL VFH ;]WL EFZT[ T[GL AWL H IF[HGFVF[DF\ U|FdI lJSF;G[ 
VU|TF VF5L K[P T[GL ;FY[ JT"DFGDF\ ;ZSFZL IF[HGFVF[GL ;FY[ NGOs 56 
VFlY"Sv;FDFlHS lJSF;DF\ DCÀJGF[ OF/F[ VF5L ZCL K[P V[GF0"[ OFpg0[XG 56 
VFJL H V[S ;\:YF K[ S[ H[ U|FdI lJSF;GL ÝlÊIFDF\ E}lDSF VNF SZL ZCL K[P V[GF0"[ 
OFpg0[XG H]NL ;ZSFZL V[Hg;LVF[4 A[gS4 GF6F ;\:YFVF[4 :YFlGS ;\:YFVF[4 
5\RFITF[ VG[ ,F[S EFULNFZLGF ;CSFZ VG[ ;\S,G äFZF VF SFI" SZL ZC[, K[P VF 
AWL H ;\:YFVF[ S[ V[Hg;LVF[ äFZF H[ GF6FSLI ;CFI S[ VgI ;CFI ÝF%T YFI K[ T[ 
,F[SF[GF VFlY"S ;FDFlHS ptYFGDF\ DCÀJGF[ EFU EHJL XS[ K[P T[DGF äFZF D/TL 
VF ;CFI ,F[SF[G[ JWFZ[DF\ JWFZ[ ÝF%I YFI T[ DF8[ V[GF0"[ ÝItGF[ SZL ZC[, K[ VG[ 
T[6[ U|FdI lJSF;GL VF ÝJ'l¿VF[DF\ EFZTGF\ !5 ZFHIDF\ !5___ UFDDF\ *5Z 
SZF[0 ~l5IFGF[ ,FE V5FI[, K[P 
U|FdI ÝN[XDF\ 5LJFGF 5F6LGL VKT lGJFZJF JF[8Z D[G[HD[g8GF SFI"ÊDF[ 
V5GFJ[ K[P T[ DF8[ 5F6LGF\ H]NF\vH]NF\ :+F[TGF[ IF[uI p5IF[U SZLG[ UFDG[ 5LJFG]\ 
X]â 5F6L D/[ T[JF ÝItGF[ SZJFDF\ VFJ[ K[P U|FdI ;OF. VG[ ;[GL8[XGGL ÝJ'l¿ 
äFZF U|FD :JrKTFG[ DCÀJ VF5JFDF\ VFJ[ K[P ;\:YF UZLAF[G[ VFJF;GL ;J,TF[ 
D/[ T[ DF8[ ;ZNFZ VFJF; IF[HGFGF ;CIF[UYL VFJF;GL ;J,TF[ D/[ T[JF ÝItGF[ 
SZ[ K[P 
5IF"JZ6 ;]WFZ6F DF8[ ;\:YF G;"ZL pK[Z T[DH U|FdI JlGSZ6 IF[HGFVF[GF[ 
lJSF; YFI T[JF ÝItGF[ SZ[ K[P lGW]"D R},F VG[ AFIF[U[;GF[ JWFZ[DF\ JWFZ[ p5IF[U 
YFI T[JF ÝItGF[ SZ[ K[P 
:+L ;XlÉTSZ6 DF8[ :J;CFI H]YGL ZRGF SZLG[ :+LVF[G[ :JZF[HUFZ 
DF8[GL TF,LD VF5L T[DF\YL lWZF6 VG[ :JZF[HUFZ DF8[GF\ ;FWGF[ ÝF%T YFI T[JF 
ÝItGF[ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
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JF0L ÝF[H[S8 äFZF UZLA ,F[SF[G[ T[GF B[TZDF\ O/Fp J'ÙF[G]\ JFJ[TZ SZFJL 
VF5[ K[P H[GF SFZ6[ VFJL JF0LDF\YL ;FZL V[JL VFJS SDF. XSFI K[ VG[ UZLA 
B[0}TF[G[ ÒJG lGJF"CG]\ V[S ;FZ]\ ;FWG ÝF%T YFI K[P 
;\:YF V[.0Ÿ; HFU'lT VlEIFG R,FJ[ K[ VG[ T[GL ;FD[ ZÙ6 D[/JJF DF8[ 
H]NFvH]NF HFU'lT S[d5G]\ VFIF[HG SZ[ K[P ;\:YFV[ U]HZFTDF\ Z_ lH<,FVF[DF\ 
5F[TFGL ÝJ'l¿VF[ lJ:TFZL K[P T[6[ U]HZFTGF\ (___ UFDDF\ !#4_$4#($  
,FEFYL"VF[G[ ,FE VF%IF[ K[P UZLAF[ DF8[ T[6[ ~FP 5&5 SZF[0 ~l5IFGF[ ,FE OZTF 
SZFjIF K[P V[GF0[" OFpg0[XG[ U]HZFTDF\ H]NLvH]NL IF[HGFG]\ VD,LSZ6 SZ[,]\ K[ 
T[GL lJUT GLR[ ÝDF6[ K[P 
JF[8ZX[0 jIJ:YF5G IF[HGF !_ lH<,F ~FP Z_ SZF[0 
5LJFGF 5F6L DF8[GL IF[HGF # lH<,F ~FP !_ SZF[0 
;ZNFZ VFJF; IF[HGF 5 lH<,F ~FP $ SZF[0 
:+L ;XlÉTSZ6 IF[HGF  $ lH<,F ~FP ! SZF[0 
V[.0Ÿ; HFU'lT IF[HGF ! lH<,F[ ~FP !Z ,FB 
GSFDL HDLG lJSF; IF[HGF Z lH<,F ~FP & SZF[0 
R[S0[D v 5F6LGF 8F\SF AFWSFD !_ lH<,F ~FP Z SZF[0 
B[T T,FJ0L IF[HGF & lH<,F ~FP Z SZF[0 
J'ÙFZF[56 # lH<,F ~FP !5 ,FB 
I]JFGF[ VG[ :+LVF[G[ TF,LDL IF[HGF !_ lH<,F ~FP ! SZF[0 
JF0L ÝF[H[S8 # lH<,F ~FP !_ ,FB 
VFZF[uI HF/J6L IF[HGF # lH<,F ~FP ! SZF[0 
lXÙ6 IF[HGF & lH<,F ~FP Z SZF[0 
:J;CFI H]Y IF[HGF !_ lH<,F ~FP Z SZF[0  
VF ;\:YFV[ p5Z ÝDF6[GL ÝJ'l¿ 5FK/ VFH ;]WL BR" SZ[, K[P A[\SÄU 
ÝJ'l¿ GLR[ VF ;\:YFV[ HFDGUZ4 DF[ZAL4 RF[ZJF04 ,LD0L4 DC[;F6F VG[ AGF; 
SF\9FDF\ ;]\NZ SFDULZL SZL K[P A[\S äFZF 5FS lWZF64 lS;FG Ê[0L8 SF0"4 8=[S8Z DF8[ 
lWZF64 B[TLGF\ ;FWGF[ DF8[ lWZF64 VF[., V[lgHG DF8[ lWZF64 5\5 ;[8 VG[ 
5LPJLP;LP 5F.5 ,F.G DF8[ lWZF6 VF5JJFGF Ù[+DF\ B}A H ÝItGF[ SZ[,F K[P  
U|FdI lJSF; DF8[ UZLAF[G[ DNN~5 YJF ;ZSFZ äFZF VG[S IF[HGFVF[ 
AGFJJFDF\ VFJ[,L K[ 56 ,F[SF[GF V7FG VYJF VgI SFZ6F[;Z T[GF[ ,FE ,F[SF[ 
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,. XSTF GYL tIFZ[ V[GF[0[" OFpg0[XG ,F[SF[G[ ;ZSFZ VG[ ZFQ8=LS'T A[gS; T[DH 
H]NLvH]NL NGOs TZOYL VFJL ;CFI JWFZ[DF\ JWFZ[ D/[ T[JF ÝItGF[ SZLG[ 
,F[SF[GL UZLAL C/JL SZLG[ U|FdI ÝN[XGF lJSF; DF8[GF ÝItGF[ SZL ZC[, K[P  
$P ;F{ZFQ8= JF[,g8ZL V[SXG (SAVA) sHFDGUZv5F[ZA\NZf o 
"Save water for tomorrow because... Without water there will be no 
tomorrow." 
c;FJFc GL :YF5GF zL ELD;L VFCLZ VG[ ALHF A[ ;FYL SFI"SZF[ zL lCT[gã 
JFWF6L VG[ zLDlT ÝlD,F ZFHG äFZF !))5GF JØ"DF\ SZJFDF\ VFJL K[P zL 
ELD;LEF. VFlCZ V[S jIJ;FILS ;FDFlHS SFI"SZ K[ S[ H[VF[V[ VDNFJFNGL V[S 
GFDF\lST NGO DF\ S[8,F\S JØ" ;]WL SFI" SI]Å VG[ 5KL T[DG[ VC[;F; YIF[ S[ T[DGF 
JTGDF\ U|FdI UZLALGF\ SFZ6F[ ;FD[ ,0JF DF8[ :J{lrKS ;\:YFGL ÝJ'l¿GL H~ZT 
K[P VFG[ DF8[ T[D6[ c;FJFc GL :YF5GF SZJF DF8[ T[DGL GF[SZL KF[0LP T[DGF äFZF 
:Y5FI[, VF ;\:YF VFH[ HFDGUZ VG[ 5F[ZA\NZ lH<,FDF\ ÝJ'l¿VF[ SZLG[ 
A[ZF[HUFZL VG[ UZLAL lGJFZ6 T[DH ,F[SHFU'lTGL ÝJ'l¿VF[ SCL ZCL K[P VF 
;\:YF GLR[ NXF"J[,F C[T] DF8[ ÝJ'l¿VF[ SZ[ K[ o 
¾ ;FDFgI Ý`GF[GF lGZFSZ6 DF8[GL ÝJ'l¿VF[ DF8[ ,F[SF[G[ ;DY" AGFJJFP 
¾ U|FdI SÙFV[ 7FlTGF\ D\0/F[ AGFJJF\ S[ H[ UZLAL VG[ 5KFT56FGF\ SFZ6F[ 
;DÒ XS[P 
¾ 8SFp VG[ µ\RL VFJS VF5L XS[ T[JF\ S]NZTL :+F[TG]\ ;\RF,G SZJ]\P 
¾ HFC[Z ;[JFVF[DF\ JWFZF[ SZL T[GL SFI"ÙDTF VG[ V;ZSFZSTF JW[ T[ V\U[ 
N[BZ[B ZFBJLP 
¾ H[ T[ lJ:TFZGF[ ;DU|TIF lJSF; SZJF BFGUL :+F[TF[G[ OZTF SZJF  
¾ ;\:YFGF[ SFI"lJ:TFZ o 
HFDGUZ lH<,FGFvEF6J04 B\EFl/IF4 S<IF65]Z4 ,F,5]Z VG[ VF[BF 
lJ:TFZGF\ !#Z UFDF[P 
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5F[ZA\NZ lH<,FGF  ZF6FJFJ VG[ S]lTIF6F lJ:TFZGF\ #_ UFDF[DF\ ÝJ'l¿VF[ 
SZL ZC[, K[P 
¾ ;\:YFGL JT"DFG ÝJ'l¿VF[ o 
U|FdI lJ:TFZDF\ UZLAL C/JL SZJF VG[ U|FdI ;DFHDF\ HFU'lT DF8[GL H[ 
ÝJ'l¿VF[ SZ[ K[ T[ GLR[ ÝDF6[ K[ o 
¾ lXÙ6 ÝtI[ HFU'lT o 
U|FdI ÝN[XDF\ lXÙ6G[ DCÀJ VF5JFDF\ VFJT]\ GYLP AF/SF[G[ ÝFYlDS 
lXÙ6 5}6" SZ[ T[ 5C[,F\ lXÙ6 KF[0FJL N[JFDF\ VFJT]\ CF[I K[P T[YL VF ;\:YF äFZF 
U|FdI ÝN[XDF\ lXÙ6 ÝtI[ HFU'lT ,FJJF lXÙ6G]\ DCÀJ ;DHFJJFDF\ VFJ[ K[P 
AF/SF[ VG[ JF,LVF[DF\ lXÙ6 ÝtI[ Z]lR HFU[ T[JF ÝItGF[ SZ[ K[P T[DH U|FdI 
lJ:TFZDF\ lXÙ6GL U]6J¿F ;]WZ[ T[ DF8[ JF,LVF[ H X{Ùl6S ;\:YFVF[GL N[BvZ[B 
ZFB[ T[JL T[DG[ TF,LD VF5JFDF\ VFJ[ K[P JT"DFGDF\ U|FdI ÝN[XDF\ XF/FVF[DF\ 
lXÙSF[ p5Z SF[. N[BvZ[B ZFBGFZ]\ CF[T\] GYL tIFZ[ ÝFYlDS lXÙ6GL U]6J¿F B}A 
H GA/L AGL HJF 5FD[, K[P tIFZ[ VF ZLT[ JF,LVF[DF\ HFU'lT VFJ[ VG[ 
XF/FVF[DF\ YTL X{Ùl6S ÝJ'l¿VF[ 5Z N[BvZ[B ZFB[ TF[ lXÙ6G]\ :TZ ;]WZL XS[P  
UFD0FVF[DF\ SgIFVF[G[ TF[ lGXF/[ HJF N[JFDF\ VFJTL GYL VYJF B}A H 
VF[K]\ E6JF N[JFDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ T[DG[ DFwIlDS XF/FG]\ S[ SF[,[HG]\ lXÙ6 ,[JF 
N[JFDF\ G VFJ[ T[ :JFEFlJS K[P tIFZ[ ;\:YFGL ;DHFJ8YL S[8,F\S UFDDF\ SgIFVF[G[ 
UFDDF\ 5}ZT]\ lXÙ6 ,[JF N[JFDF\ VFJ[ K[P V[8,]\ H GCÄ ;\:YFGF ÝItGF[YL SgIFVF[ 
:YFlGS lXÙ6 5}Z]\ SIF" 5KL SgIFVF[G[ JFCG äFZF GÒSGF DF[8F GUZDF\ DFwIlDS 
S[ prRTZ DFwIlDS lXÙ6 ,[JF HJF N[JFDF\ VFJ[ K[ H[ ;\:YFGL V[S ;O/TF U6L 
XSFIP  
¾ H/:+FJ lJSF; (Watershed Development) o 
 U|FdI lJ:TFZDF\ S]NZTL :+F[TGF[ DC¿D p5IF[U Y. XS[4 BF; SZLG[ 5F6L4 
T[ DF8[ U|FdI SÙFV[ ;\:YFVF[ (VLOs) GL ZRGF SZLG[ ;\:YF GFGF R[S 0[D VG[ 
JF[8ZX[0GF ALHF SFI"ÊDF[ DF8[GL ÝJ'l¿ DF8[ ;UJ0TF SZL VF5JFDF\ DNN SZ[ K[P T[ 
DF8[ U|FdI ;\:YFVF[ (VLOs) G[ GF6FSLI ;UJ0TF DF8[ ;ZSFZ VG[ VF\TZ ZFQ8=LI 
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NF¿FVF[ D[/JL VF5[ K[P VF V\TU"T !))5 YL Z___GL ;F, ;]WLDF\ EF6J04 
B\EFl/IF VG[ S<IF65]Z TF,]SFDF\ YI[,  ÝJ'l¿GL lJUT GLR[GF SF[Q8SDF\ VF5L 
K[o 
a,F[S UFDGF GFD ,FEFYL" 
S]8] \AGL 
;\bIF 
YI[,  ÝJ'l¿VF[ YI[, OFINF 
EF6J0 s)f S\8F[,LIF4 
5FKTZ4 Z[P SF,FJ04 
3]D,L4 8ÄA0L4 
;6B,F4 ;FH0LIFZL4   
-[AZ4 HFD ZF[S0L5F0F 
Z5( !# R[S0[D 
!  T/FJ ZL5[Z 
# S}JF ZLRFH" 
!_ C[P lAGp5HFp HDLG 
 UF{RZ DF8[ lJS;FJL 
$ :+L :J;CFI H}Y 
!_ p5EF[UTF U'5 
$ JF[8Z X[0 ;\U9G 
• 5F6LGF\ :TZ µ\RF 
VFjIF\ 
• 5F6L;\U|C JwIF[ 
T[YL C[S8Z lN9 ZP5 
YL 5P__ SJLg8, 
DUO/LG]\ pt5FNG 
JWJF 5FdI]\P 
• 3F; RFZFGL 
ÝFl%TDF\ JWFZF[ 
• :YFlGS SÙFGF\ H}YF[ 
DF8[ ;FDyI" ;F\50I]\ 
B\EFl/IF sZ)f H]GL OF[84 GJL 
OF[84 GFU0F4 BF[BZL4 
EF0YZ4 ,F,]SF4 
EF6JFZL4 9FSZ 
X[Z0L4 ,F,5Z0F4 
DF\hF4 SF[P lJ;F[+L4 
ELg0F4 SAZ lJ;F[+L4 
CP,FBF;Z4 SH]Z0F4 
S\0F[Z6F4 N[JZLIF4 DF\-
F4 X[PEF0YZ4 
VF\AZ0L4 ;}TFZLIF4 
E\0FZLIF4 S[XF[N4 
NF\TF4 AHF6F4 SF[,JF4 
TYLIF4 GFP DF\-F4 
DCFN[JLIF 
Z!Z$ !Z( R[S0[D 
)_ 5SF[",[XG 8[gS 
5 SF[hJ[ SD R[S0[D 
) 3F;GF\ UF[0FpG 
Z_ C[P UF{RZ HDLG 
lJS;FJL 
!( DSFGF[ AF\WL VF%IF\ 
) DlC,F :J ;CFI H]Y 
!Z! p5EF[STF U'5 
!( JF[8ZX[0 H]Y 
• !)$)*! DFGJ 
lNJ; ZF[HUFZL 
µEL Y.P 
• !$_& C[P HDLGGF[ 
B[TLJF0L TZLS[ 
p5IF[U SZL XSFI 
K[P 
• !_)* C[S8Z 
HDLGG[ l;\RF. 5}ZL 
5F0L XSFIP 
• !( S]8]\AF[G[ SFIDL 
J;FJL XSFIF\P 
• ZP5 YL 5P__ 
SJLg8, DUO/LG]\ 
pt5FNG C[S8Z NL9 
JWJF 5FdI]\P 
S<IF65]Z s!Zf HF[W5]Z4 
EF[UF8F4 ;TF5Z4 
EFZJ0LIF4 GFJãF4 
UF[Ò4 ,F\AF4 UF\WJL 
UF\U0L4 RFR,F6F4 
UF[S,5Z C0DTLIF 
ZZZ Z T/FJ ZL5[Z 
! SF[hJ[ SD R[S0[D 
Z S]JF ZL5[ZÄU 
! GC[Z 
$ JF[8Z X[0 H]Y 
5 p5EF[UTF H]Y 
• $5 S]8]\AGL 5LJFGF 
5F6LGL ;D:IF C, 
Y.P 
• DUO/LG]\ pt5FNG 
ÝlT C[S8Z ZP5 YL 
5 SJLg8, JWJF 
5FdI]\P  
VF lJ:TFZDF\ l;\RF. VG[ 5LJFGF 5F6LGL D]xS[,LG[ SFZ6[ :Y/F\TZGL 
ÝJ'l¿ JWL U. CTLP T[JF EF6JFZL UFDDF\ V-L JØ"DF\ c;FJFc GF ;CSFZ äFZF 
lH<,F U|FD lJSF; V[Hg;L (DRDA) GL U|Fg8DF\YL !& R[S0[D AGFJJFDF\ VFjIF 
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K[P H[G[ SFZ6[ VCÄ S}JFGF\ T/ p\RF VFjIF\ K[P T[YL 5LJFGF 5F6LGL ;D:IF C/JL 
Y. XSL K[ T[DH l;\RF.GL ;UJ0TFVF[DF\ 56 JWFZF[ YIF[ K[P VFJL ZLT[ ALHF 
UFDF[DF\ 56 5F6LGL ;UJ0TFVF[ JWL XSL K[P 
¾ :J;CFI H]YGL ÝJ'l¿ o 
VF lJ:TFZGF\ 5KFT UFDF[DF\ c;FJFc äFZF DlC,FVF[GF\ :J;CFI H]Y (Self 
Help Group) GL ZRGF SZJFDF\ DNN SZJFDF\ VFJL K[P T[DF\ DFl;S WF[Z6[ DlC,F 
;eIF[ äFZF ART SZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ VF :J;CFI H]YG]\ ;\RF,G VG[ jIJ:YF B}A 
H V;ZSFZS ;FlAT YI[, K[P 5KFT DlC,FVF[ S[ H[VF[G[ A[\S[ HJFGF Ý;\UF[ SIFZ[S 
H YTF VYJF S[8,LS DlC,FVF[ AL,S], A[\S ;]WL U. H G CTLP T[DGF äFZF 
:J;CFI H]YGF ;eI AGL T[DF\ DFl;S ART TZLS[ OF/F[ VF5JF[ VG[ ;\RF,GDF\ 
EFU ,[JF[ T[ T[DGFDF\ VFJ[,L HFU'lT ATFJ[ K[P V[8,]\ H GCÄ4 VFlY"S H~ZT JBT[ 
VF :J;CFI H]YDF\YL T[GL ;eI DlC,FVF[ ;Z/TFYL lWZF6 ,.G[ 5F[TFGL VFlY"S 
S8F[S8LGF[ ;DI lR\TF JUZ 5;FZ SZL N[ K[P 
¾ ZC[9F6GL ;UJ0TFVF[ o 
c;FJFc V[ UFD0F\VF[GL D],FSFTF[ JBT[ HF^I]\ S[ RFZ6 GFDGL 7FlT B}A H 
5KFT 7FlTVF[GL V[S K[P DF[8F EFUGF\ S]8]\AF[ SFIDL ZC[JF DF8[ 5F[TFG]\ DSFG S[ 
HDLG WZFJTF\ GYLP T[VF[ DF[8F EFU[ DH]ZL VG[ 5X] RZFJJFGF[ jIJ;FI SZ[ K[ 
VG[ SFRF h]\50F H[JF DSFGDF\ ZC[ K[P tIFZ[ VF.PVFZP0LP5LP ;ZNFZ VFJF; 
IF[HGF HF6[ ;FJFGF äFZ[ VFJL CF[I T[D VD,DF\ VFJL VG[ ;FJFV[ ÝtI[S DSFG 
DF8[ T[DF\YL #_4___qv GL U|Fg8 !( S]8]\AF[ DF8[ D\H]Z SZFJLG[ ,FEFYL"GL zDGL 
EFULNFZL äFZF GFU0F sB\EFl/IF TF,]SF[f UFDDF\ ZC[9F6GF\ DSFGF[ µEF\ SIF"P 
;ZSFZGL Water and Sanitory Management organization  
sJF:DF[f IF[HGF V\TU"T 5LJFGF 5F6LGL VKTJF/F UFDF[DF\ 5LJFGF 5F6LGF 
:+F[T XF[WLG[ T[G[ UFDDF\ 5LJF DF8[GL ;UJ0TFVF[ 5}ZL 5F0JFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ 
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36F\ UFDF[DF\ c;FJFc äFZF VF IF[HGFG]\ ;\RF,G VG[ N[BZ[B ZFBJFDF\ VFJ[ K[P H[ 
B}A H ;O/ YI[, K[P 
VF ZLT[ U|FdI lJ:TFZGF[ lJSF; YFI4 A[ZF[HUFZL C/JL SZL XSFI4 5LJFGF 
5F6LGL ;D:IFVF[ C/JL YFI T[DH U|FdI ÝN[XDF\ HFU'lT VFJ[4 lXÙ6 ÝtI[ Z]RL 
HFU[P ,F[SF[DF\ 5IF"JZ6 HF/J6LGF U]6 S[/JFI4 DlC,FVF[GF ÒJGlGJF"CGL 
ÝJ'l¿VF[ DF8[GL TF,LDF[4 S]NZTL VF5l¿GF[ EF[U AG[,FGF 5]GJ;"GGL ÝJ'l¿VF[4 
3Z lJCF[6FVF[G[ ZC[9F6GL ;UJ0TFVF[4 :J;CFI H]Y äFZF VFlY"S ;ÙDTF H[JL 
ÝJ'l¿VF[ äFZF N[XGF lJSF;GF SFI"ÊDDF\ EFULNFZ Y. ZC[, K[P 
s5f zL ZFDS'Q6 VFzD sZFHSF[84 5F[ZA\NZ4 ,LA0Lf o 
ccHF[ VF56[ .`JZG[ lJlJW KALVF[4 5yYZGL D}lT"VF[4 SF:8 ÝlTDFVF[ 
VG[ DF8LGL D}lT"VF[ ~5[ EÒ XSLV[ TF[ ÒJTF DFGJDF\ V[DGL 5]HF SZJL V[ 
XF DF8[ XSI G AGJ]\ HF[.V[ mPPP zL ZFDS'Q6N[JccP  
EFZT 5lZÊDF NZlDIFG :JFDL lJJ[SFG\N VG[ T[GF VG]IFILVF[V[ EFZTGF 
5l`JD EFUGL D],FSFT ,LWLP :JFDL lJJ[SFG\N[ 36F[ AWF[ ;DI ;F{ZFQ8=DF\ 5;FZ 
SIF["P !()! YL !()Z JrR[ U]HZFTGF\ VDNFJFN4 J-JF64 ,ÄA0L4 EFJGUZ4 
l;CF[Z4 H}GFU-4 lUZGFZ4 E}H4 J[ZFJ/ s;F[DGFYfP 5F[ZA\NZ4 äFZSF4 DF\0JL4 
GFZFI6 ;ZF[JZ4 5F,LTF6F4 G0LVFN4 AZF[0F H[JF\ :Y/F[V[ E|D6 SI]" CT]\P 
!)Z&DF\ zLDNŸ :JFDL DFWJFG\NÒ DCFZFH S[ H[VF[ 5FK/YL ZFDS'Q6D9GF VG[ 
ZFD lÊQGF VFzDGF GJDF ÝD]B AgIFP T[D6[ ZFHSF[8GL D],FSFT ,LWLP 
ZFHSF[8GF VFU[JFG GFUlZSF[V[ T[DG[ ZFHSF[8DF\ V[S ;[g8Z DF8[ VlEUD VF%IF[P 
DF[ZALGF DCFZFHzL ,UWLZÒGL pNFZTFGF ÝTF5[ U]HZFTDF\ 5F\R DFR"4 !)Z*DF\ 
ÝYD ZFDS'Q6 D9GF[ ÝFZ\E YIF[P X~VFTDF\ ZFHIGF VFZFD U'CDF\ D9GL X~VFT 
Y.P tIFZ AFN ZFHSF[8 ZFHIGF 9FSF[Z ;FC[AzL WD["gãl;\CÒV[ VFH[ HIF\ ZFDS'Q6 
VFzD µEF[ K[ T[ %,F[8 SFIDL VFzD DF8[ 8F[SG lS\DT[ VF%IF[P VFzD T[GF 
5F[TFGF 58F\U6DF\ 5DL VF[S8F[AZ4 !)#5 sN]UF" VQ9DLf GF ZF[H O[ZJJFDF\ 
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VFjIF[P VF S[gãGF[ ÝFZ\E ZFHSF[8 :8[8GF V[RPV[RP 9FSF[Z ;FC[AGF C:T[ YIF[P T[ 
JBT[ !)#ZDF\ H[6[ 5FIFGF[ 5yYZ ZFbIF[ CTF[ T[ zLDNŸ :JFDL ;JF"G\NÒGL ÝtIÙ 
CFHZL  CTLP  !)$#DF\ zL ZFDS'Q6 DF8[G]\ GJ]\ D\lNZ AgI]\P !& VF[UQ84 !)*!DF\ 
zLDNŸ :JFDL JLZ[:JZFG\NÒGF C:T[ JT"DFG zL ZFDS'Q6 D\lNZGF[ 5FIFGF[ 5yYZ 
D]SJFDF\ VFjIF[ CTF[4 H[ VFBZ[ & V[lÝ,4 !)*)DF\ EjI D\lNZ AGL UI]\P 
Z__ZDF\ zL ZFDS'Q6 VFzD4 ZFHSF[8[ U]HZFTDF\ T[GL ;[JFGF\ *5 JØ" 5}6" SIF"P 
;F{ZFQ8=DF\ ZFHSF[84 ,ÄA0L VG[ 5F[ZA\NZDF\ T[GF\ S[gã VFJ[,F\ K[P T[GF äFZF YTL 
ÝJ'l¿VF[ GLR[ ÝDF6[ K[P  
(1) D\lNZGL ÝJ'l¿VF[ (Temple) : 
ZFDS'Q6 D\lNZDF\ NZZF[H 5}HF4 VFZTL VG[ EHG YFI K[P T[ p5ZF\T 
V[SFNXLGF lNJ;[ ZFDGFY ;\SLT"G VG[ Ý;\UF[5FT BF; 5}HF4 CJG JU[Z[ 
DCF5]Z]ØF[GF HgD lNJ;[ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P D\lNZDF\ AWL H SF[D VG[ HFlTGF 
DF6;F[G[ 5}HF4 EHG4 wIFG JU[Z[DF\ EFU ,[JFGL TS VF5JFDF\ VFJ[ K[P DF6; 
;TT SFDGL NF[0F NF[0LYL CTFXF VG]EJ[ K[P T[DH ÒJGDF\ VG[S Ý`GF[ p5l:YT 
YTF CF[I K[P VFYL T[G[ lGZFXF 3[ZL J/[ K[ tIFZ[ T[ D\lNZ[ H.G[ CTFXF S[ lGZFXFDF\ 
ZFCTGL ,FU6L VG]EJL XS[ K[P ZFDS'Q6 D\lNZDF\ NZZF[H VG[S ,F[SF[ VFJLG[ 
5lJ+ JFTFJZ6DF\ C/JFX VG]EJ[ K[P 
(2) 7FGAF[W (Preaching) o 
lGIlDT  WFlD"S ;t;\U ;FDFgI ZLT[ NZ ZlJJFZ[4 A]WJFZ[ VG[ XlGJFZ[ 
IF[HFI K[P lJnFYL"VF[4 lXÙSF[ VG[ ;FDFgI ÝHF DF8[ VCÄ VFwIFltDS XF\lTGL 
ÝJ'l¿ YFI K[P H[ !))!YL DF[8[ EFU[ NZ DlCG[ IF[HFI K[P D9GF ;F3]VF[ 
;F\:S'lTS4 WFlD"S VG[ VFwIFl tDS lJRFZF[GF[ AF[W ,F[SF[G[ VF5[ K[P T[VF[ H]NFvH]NF 
ÝN[XF[DF\ VG[ ,F[SF[ JrR[ H.G[ AF[W VF5JFG]\ SFI" SZ[ K[P 
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(3) ÝSFXG (Publication) o  
ZFDS'Q6 VFzD !)Z(YL prR ÒJGJF/F\ 5]:TSF[ ÝSFlXT SZ[ K[P 
!)&_v&* ;DI NZlDIFG :JFDL lJJ[SFG\NGL HgD XTFaNL ;DI[ zLDNŸ :JFDL 
E}T[XGFG\NÒ DCFZFH[ zL ZFDS'Q64 zL XFZNFN[JL VG[ :JFDL lJJ[SFG\NGF ÒJG 
VG[ SFI"G[ NXF"JTL 5]:TSF[GL z[6L U]HZFTLDF\ ÝSFlXT SZL CTL VG[ ;ZSFZ[ ;DU| 
U]HZFTGL U|FD 5\RFITF[DF\ T[GL JC[\R6L SZJFDF\ DNN SZL CTLP !)() YL VFzD 
äFZF cczL ZFDS'Q6 HIF[Tcc U]HZFTLDF\ ÝSFlXT SZJFDF\ VFJL Zæ]\ K[P 
(4) lJnFD\lNZ o 
VFzDDF\ lJnFYL"VF[ DF8[ CF[:8[, K[P T[DF\ !)#Z YL U]HZFTGF U|FdI 
ÝN[XGF lJnFYL"VF[G[ H]NLvH]NL ZLT[ lXÙ6 VF5JFGF[ ÝItG SZJFDF\ VFJ[ K[P 
;FDFgI ZLT[ VFlY"S ZLT[ 5KFT lJnFYL"VF[G[ VF CF[:8[,DF\ SF[. 56 7FlTGF 
E[NEFJ l;JFI ;UJ0 VF5JFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ lJnFYL"VF[G[ T[DGF ;JFÅUL lJSF; 
DF8[ XFZLlZS4 AF{lâS VG[ G{lTS4 VFwIFltDS U]6F[GL BL,J6L DF8[G]\ lXÙ6 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P !)$_ YL S[ HIFZYL CF[:8[, GJF DSFGDF\ B;[0JFDF\ VFJL K[ 
tIFZYL lGIlDT56[ D}<I VFWFlZT lXÙ6GF SFI"ÊDF[ U]HZFTGF U|FdI VG[ 
VFlNJF;L lJ:TFZGF UZLA lJnFYL"VF[ DF8[ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P 
VCÄ U|FdI ÝN[XDF\YL 5_ lJnFYL"VF[G[ DF8[ ;DZ S[d5 ZFBJFDF\ VFJ[ K[P 
T[DF\ ;F{YL JW] UZLA lJnFYL"VF[G[ AF[,FJJFDF\ VFJ[ K[ T[DG[ V\U|[Ò4 lJ7FG4 D[y; 
VG[ SF[d%I]8ZG]\ ÝlXÙ6 VF5JFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ T[DG[ XFZLlZS S;ZT4 IF[UF4 
ÝFY"GF4 EHG4 C[g0LSFOŸ84 wIFGGL BF; TF,LD VF5JFDF\ VFJ[ K[P AWF H 
lJnFYL"VF[G[ 5]:TSF[4 ,F[Ò\U4 AF[0L"U4 U6J[X DOT 5}ZF[ 5F0JFDF\ VFJ[ K[P 
(5) VFZF[uIGL ;[JFVF[ o 
VFzDGL H]NLvH]NL ;[JFVF[DF\ VF V[S VUtIGL ÝJ'l¿ K[P T[DF\ DOT 
VFI]J["lNS VG[ CF[DLIF[5[lYS ;[JF VF5JFDF\ VFJ[ K[P BF; SZLG[ UZLA NNL"G[ T[ 
;[JFVF[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF AgG[ NJFBFGF\ VFzDGF Sd5Fpg0DF\ VFJ[,F\ K[ VG[ 
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NZ JØ[" T[DF\ CHFZF[GL ;\bIFDF\ UZLA NNL"VF[G[ ;FZJFZ VF5JFDF\ VFJ[ K[P DFR" 
!))# YL V[,F[5YL 0F[S8ZGL 8LD VG[ :JI\;[JSF[ ZFD S'Q6 ;[JF ;lDlTGF A[GZ 
;FY[ U|FdI ÝN[XDF\ DF[AF., NJFBFGF äFZF VFZF[uIGL ;[JF 5}ZL 5F0[ K[P H[ NZ 
V9JF0LI[ V[S JBT SF[. UFDGL D],FSFT ,[ K[ VG[ DOT NJF VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
JØ"DF\ S[8,FS VF\BGF VG[ ;FDFgI D[0LS, S[d5G]\ VFIF[HG 56 SZJFDF\ VFJ[ K[P 
(6) DOT ,F.A|[ZL VG[ JF\RG ~DGL ;]lJWF o 
VFzDDF\ J[, OlG"x0 ,F.A|[ZL VG[ JF\RG ~D VFJ[,F\ K[P T[DF\ VG[S 
WFlD"SvVFwIFltDS 5]:TSF[ VFJ[,F\ K[P ,F.A|[ZLGF #___ ;eIF[ K[ H[ lGIlDT 
JF\RG DF8[ VFJ[ K[P T[DF\ AF/SF[GF[ lJEFU V,U K[P T[ AF/SF[G[ JF\RG DF8[ VFSØ[" 
T[JF[ K[P  
(7) I]JFGF[ VG[ lJnFYL"VF[ DF8[ JFlØ"S :5WF"VF[ o 
VFzDDF\ lJJ[SFGgN D[DF[lZI, äFZF lGA\W :5WF"4 JST'tJ :5WF" H[JL 
:5WF"VF[ IF[HFI K[P :S},4 SF[,[H VG[ I]lGJl;"8LGF lJnFYL"VF[ VG[ I]JFGF[DF\ G{lTS 
VG[ WFlD"S D}<IF[ lB,JTL :JFDL lJJ[SFG\N lJRFZ ÝRFZ 5ZLÙF NZ JØ[" IF[HFI K[P 
VFGFYL I]JFGF[ VG[ lJnFYL"VF[GF G{lTS VG[ WFlD"S D}<IF[DF\ JWFZF[ YFI K[P 
(8) U|FD lJSF;GL ÝJ'l¿VF[ o 
 !))# YL S[gãV[ U|FdI lJSF; SFI"ÊDF[ 56 CFY WIF" K[P T[ V\TU"T U|FdI 
ÝN[XDF\ V9JFl0S VFZF[uIGL ;[JFVF[ DOT VF5JFDF\ VFJ[ K[P U|FdI ÝN[XDF\ 
VFZF[uIGF S[d5 ZFBLG[ DOT ;FZJFZ VF5JFDF\ VFJ[ K[P U|FdI ÝN[XDF\ VFwIFltDS4 
WFlD"S VG[ X{Ùl6S ;[JFVF[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
5F[ZA\NZ lH<,FGF U|FdI ÝN[XDF\ U|FD lJSF;GL ÝJ'l¿ TZLS[ J'ÙFZF[564 
X{Ùl6S S[gãF[4 D}<I JW"S S,F;G]\ VFIF[HG4 JF\RGF,I4 VFZF[uI HF/J6L S[gãF[4 
:+LVF[ DF8[ lXÙ6GF JUF["G]\ VFIF[HG4 :JZF[HUFZL DF8[ VFlY"S ÝF[H[S8 H[JL 
ÝJ'l¿VF[ VFzD äFZF T{IFZ SZFI[,F\ ;CFI H]YF[ äFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P 
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5F[ZA\NZGF J0F,FDF\ cczL ZFDS'Q6 ;\:SFZ WFDcc4 T]\D0FDF\ cczL cDFc 
;\:SFZWFDcc VG[ EFZJF0FDF\ cclJJ[SFG\N ;\:SFZ WFDcc H[JF\ X{Ùl6S S[gãF[ X~ 
SZJFDF\ VFjIF\ K[P J0F,FGF ZFDS'Q6 ;\:SFZ WFD SF[,F[GLGL VFH]AFH] J'ÙF[ 
ZF[5JFDF\ VFjIF\ K[ VG[ R[S0[D AF\WJFDF\ VFJ[, K[P ,F[SF[ 5F[TFGL HFT[ DNN SZ[ 
H[YL SF[,F[GLG]\ GFD cczL ZFDS'Q6 ;\:SFZ WFDcc ;FY"S YIFGF[ ÝItG ;O/ YFIP T[ 
DF8[ SF[,F[GLDF\ ÝFY"GF CF[, T[DH SF[d%I]lG8L CF[, AF\WJFDF\ VFjIF[ K[ H[YL lGIlDT 
;t;\U VG[ ;EFVF[G]\ VFIF[HG Y. XS[P 
;]Z[gãGUZ lH<,FGF ,LA0LDF\ 56 :JFDL VFlNEJFG\NÒGL N[BZ[B VG[ 
;\RF,G GLR[ S[gã SFD SZ[ K[P tIF\ 56 U|FdI lJSF;GF H]NFvH]NF SFI"ÊDF[ CFY 
WZJFDF\ VFJ[ K[P VF S[gã äFZF E}S\5DF\ G]S;FG 5FD[, Z$ UFDDF\ Z$ XF/FVF[ 
AF\WL VF5JFDF\ VFJ[, K[P Z& T/FJF[ AFWJFDF\ VFjIF\ K[P H[DF\ RF[DF;FG]\ 5F6L 
;\U|CFI4 H[G[ SFZ6[ 5LJFGF 5F6LGL ;D:IF C/JL Y. XS[ VG[ HDLGDF\ 5F6L 
µTZTF\ HDLGGF\ T/ µ\RF VFJL XS[P ,LA0LGF 5KFT V[JF lJ:TFZDF\ HIF\ 5LJFGF 
5F6LGL VKT K[ tIF\ ! DF[8F[4 5 ,FB ~l5IFGF BR[" AF[Z AGFJJFDF\ VFJ[, K[P H[ 
&__ O}8 µ\0F[ K[P T[DH +6 HuIFV[ H/:+FJGL ÝJ'l¿VF[ RF,L ZCL K[P S[gã äFZF 
AGFJJFDF\ VFJ[, :S},F[DF\ J'ÙF[G]\ JFJ[TZ SZJFDF\ VFjI]\ K[P :S},F[DF\ VFzD äFZF 
5LJFGF 5F6LGL ;]lJWFVF[ 5}ZL 5F0[, K[P NZ[S :S},DF\ ZDT UDTGF\ ;FWGF[ VF5[,F\ 
K[P NZ[S :S},DF\ ,F.A|[ZLGL jIJ:YF SZ[,L K[ VG[ :S}, TYF SF[,[HDF\ EFJÝRFZGL 
ÝJ'l¿VF[ äFZF ;\:SFZl;R\GG]\ SFI" SZJFDF\ VFJ[ K[P  
(9) VF5l¿GF ;DI[ ZFCT VG[ 5]GJ";GGL ÝJ'l¿VF[ o 
ÒJTF DFGJLVF[GL ;[JFvH~ZT JBT[ T[DG[ DNN~5 YJ]\ VG[ ;\S8DF\ ZFCT 
VF5JL T[ .`JZGL 5}HF ;DFG K[P .`JZGL ;[JF ;FY[ DFGJLGL ;[JF 56 
;[JFvEFJLVF[ DF8[ DCÀJGL K[P T[ VFNX" ;FY[ ZFDS'Q6 lDXG[ DFGJ ;[JFGF VF 
SFI"G[ p5F0L ,LW]\ K[P ZFDS'Q6 lDXG[ H[ H[ ZFCT VG[ 5]GJ";G ÝJ'l¿VF[ CFY WZL 
T[ DF8[GL ;\S<5GF V[S VFNX" VG[ VG];Z6~5 AGL ZCL K[P ;FY[ ;FY[ ZFDS'Q6D9 
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VG[ ZFDS'Q6 lDXGGF\ 5F[TFGF\ !5_ YL JW] XFBFvS[gãF[ äFZF DFGJ S<IF6GL CFY 
WZFI[,L VFZF[uI4 lXÙ64 ;FDFlHSvVFlY"S ptYFG H[JL VG[SlJW ;[JFSLI 
ÝJ'l¿VF[ 5FK/ cclXJ7FG[ ÒJ;[JFcc GL VFNX" lO,;}OL ZCL K[P T[ ÝDF6[ ZFDS'Q6 
lDXG lGIlDT ;[JF ÝJ'l¿VF[ äFZF HIFZ[ HIFZ[ N[XAF\WJF[ 5Z SF[. VFOT VFJL 
50[ K[ tIFZ[ T[GL 5F;[ 5CF[\RL HFI K[P S]NZTL S[ DFGJ;lH"T VFOTF[DF\ ZFCT 
ÝJ'l¿VF[ SZ[ K[P ZFDS'Q6 lDXG äFZF X~ YI[,L VF ZFCT ;[JFVF[G]\ O,S 
WLD[vWLD[ K[<,F YF[0F NFISFDF\ lJlJW lNXFVF[DF\ lJ:T'T ZLT[ lJ:TI]Å K[P  
ZFDS'Q6 VFzD äFZF VF5l¿ ZFCT VG[ 5]GJ";GGL SFDULZL4 S[ H[ !)Z* 
YL SZJFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ HIFZ[ U]HZFTv;F{ZFQ8=DF\ S]NZTL VF5l¿ VFJ[ K[ tIFZ[ 
ZFDS'Q6 lDXG V;ZU|:TF[GL JCFZ[ 5CF[\RL HFI K[P VF ÝJ'l¿GL lJUTF[ GLR[GF 
SF[Q8SDF\ VF5L K[P 
zL ZFDS'Q6 VFzDGF 
S]NZTL VF5l¿ ZFCT VG[ 5]GJ";G SFI" p5Z ¹lQ8IFT 
s!)Z*vZ__Zf 
ÝFYlDS ZFCT SFI" 5]GJ";G JØ" VF5l¿ lH<,FVF[ 
TF,]SFVF[ UFDq 
sS]8] \AF[f 
DSFG VgI 
AF\WSFD 
1927 5}Z B[0F4 J0F[NZF B\EFT4 
J0F[NZF 
120 920 - 
1950 5}Z ZFHSF[8 ,F[WLSF 38 134 - 
1956 WZTLS\5 SrK ERFp4 V\HFZ 3 222 14 
1959 5}Z SrK V\HFZ4 E}H4 
ZF5Z ERFp4 
DF\0JL  
250 
(8600) 
70 1 
1960 5}Z ZFHSF[84 
H}GFU- 
ZFHSF[84 
H}GFU- 
4 99 12 
1968 5}Z ;]ZT - 23 1400 23 
1970 5}Z ;]Z[gãGUZ4 
ZFHSF[8 
,ÄA0L4 
,BTZ4 
DF,LIF 
5 93 - 
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1973 5}Z 5\RDCF,4 
AGF;SF\9F 
5\RDCF,  2 (200) 200 2 
1973 5}Z ZFHSF[8 0L;F   1 DOT EF[HG 
jIJ:YF 
1975 N]QSF/ ZFHSF[8 H;N6 22 DOT EF[HG 
jIJ:YF 
1975 N]QSF/ ZFHSF[84 SrK ZFHSF[84 E]H 100 - - 
1976 JFJFhF[0]\ EFJGUZ4 
ZFHSF[84 
J0F[NZF 
EFJGUZ4 
UF[\0,4 J0F[NZF 
3 (586) - - 
1979 5}Z ZFHSF[8 DF[ZAL 38 
(14000) 
578 9 
1980 5}Z ZFHSF[84 
H]GFU- 
ZFHSF[84 
H]GFU- 
7 (693) - - 
1982 JFJFhF[0]\ EFJGUZ4 
H]GFU- 
( TF,]SF 38 
(2546) 
- - 
1983 5}Z H]GFU- H]GFU- 90 
(8298) 
- - 
1986 
YL 
1989 
N]QSF/ ZFHSF[84 
HFDGUZ4 
;]Z[gãGUZ4 
5\RDCF,4 
B[0F 
Z* TF,]SF  
,F[SF[ 
5X] 
1205 
(92010) 
(55000) 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
1990 5}Z 5\RDCF,4 
B[0F4 
J0F[NZF4 
EFJGUZ4 
;]Z[gãGUZ 
5\R DCF, B[0F 
J0F[NZF4 
EFJGUZ4 
;]Z[gãGUZ 
43  
(2684) 
- 
- 
- 
- 
1991 5}Z EFJGUZ UFZLIFWFZ 1 28 7 
1992 N]QSF/ SrK4 
5\RDCF, 
,F[SF[ 400 - - 
   5X\] 7000 - - 
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1992 5}Z SrK4 
HFDGUZ4 
;]Z[gãGUZ4 
5\RDCF, 
 96 
(1940) 
- 
- 
- 
- 
1992 N]QSF/ ZFHSF[8 XC[Z  5X] 7000 - - 
1993 C]<,0 VDNFJFN  - - - 
1993 5}Z VDNFJFN ;F6\N 6 - - 
1993 N]QSF/ HFDGUZ EF6J04 äFZSF 
,F[SF[ 
5X] 
31 
(2229) 
(1000) 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
1994 N]QSF/ ZFHSF[84 
HFDGUZ4 
5\RDCF,4 
;]Z[gãGUZ 
 
,F[SF[ 
5X] 
28 
(1274) 
(5000) 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
1994 5}Z ZFHSF[84 
J0F[NZF4 
VDNFJFN4 
;]Z[gãGUZ4 
H}GFU- 
* TF,]SF 73 
(3636) 
- 
- 
- 
- 
1994 8,U ;]ZT XC[Z v 1 
(1280) 
- - 
1996 N]QSF/ 5\RDCF, NFCF[N 4 - 14 
1997 5}Z DC[;F6F4 
ZFHSF[8 
( TF,]SF 14 
(1143) 
- - 
1998 JFJFhF[0]\ HFDGUZ4 
SrK4 
5F[ZA\NZ 
$ TF,]SF 36 
(3530) 
170 13 
2001 WZTLS\5 SrK4 
HFDGUZ4 
ZFHSF[84 
;]Z[gãGUZ4 
VDNFJFN 
!5 TF,]SF 200 
(40000) 
310* 75* 
VF AF\WSFD ZFDS'Q6lDXG A[,5]ZD9GF U]HZFT S[gã äFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P  
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!)Z* YL Z__! ;]WL ZFDS'Q6 VFzD äFZF S]NZTL  VYJF DFGJ ;Ò"T 
VF5l¿VF[ JBT[ H[ ZFCT ÝJ'l¿VF[ VG[ 5]GJ;"GGF\ SFIF[" SZ[, K[ T[GL lJUT 
p5ZGF SF[Q8SDF\ 8}\SDF\ ATFJ[,F K[P  
¾ 5]GJ";G SFDULZL o 
!))(GF JFJFhF[0FDF\ ZFCT;FDU|LG]\ lJTZ6 SZJF p5ZF\T zL ZFDS'Q6 
VFzD äFZF HFDGUZ lH<,FGF S<IF65]Z TF,]SFGF RF;,F6F VG[ G\NF6F TYF 
B\EFl/IF TF,]SFGF NF+F6F UFD[ 5]GJ";GGF EFU~5[ RF;,F6FDF\ #_ 5FSF\ 
DSFGF[4 V[S ;DFHD\lNZ4 lJn]T VG[ 5F6LGL jIJ:YF VG[ HFC[Z AULRFJF/L 
SF[,F[GL AF\WL VF5JFDF\ VFJLP T[JL H ZLT[ G\NF6FDF\ )_ ZC[JFGF\ 5FSF\ DSFGF[4 
AF, ÊL0F\U64 ;DFH D\lNZ lJU[Z[ AF\WL VF5JFDF\ VFjIF\P 
VFJL H ZLT[ J0+F UFD[ XFZNFGUZGF GFD[ #_ lGJF;L DSFGF[4 
;DFHD\lNZ4 lXÙ6v;\:S'lT VG[ VFZF[uI VG[ AF/ ÊL0F\U6GL ;]lJWFJF/L 
SF[,F[GL AF\WL VF5JFDF\ VFJL   
VF +6[I 5]GJ";G SF[,F[GL 5FK/ Z$P5 SZF[0YL JW]GF[ BR" YIF[ CTF[ H[ 
JFJFhF[0FDF\ 3ZlJCF[6F S]8]\AF[ DF8[ VFzI:YFG AGL HJF 5FD[, K[P  
¾ Z__!GL Z&DL HFgI]VFZLGF E}S\5DF\ ZFCTSFI" o 
Z__!GL Z&DL HFgI]VFZLGF ZF[H ;JFZGF (P5_ lDlG8[ U]HZFTGL E}lD 
lJGFXSFZL WZTLS\5YL W6vW6L µ9LP ZFHSF[8DF\ VG[ VgI HuIFV[ EIELT 
,F[SF[ 3ZGL ACFZ GLS/JF ,FuIF CTF VG[ CH]I[ W|]HTL WZF 5Z YZ YZ 3|]HTF CTFP 
5/JFZDF\ AW]\ H HF6[ AN,L UI]\P ,F[SF[ JØF["YL H[ 3ZDF\ ZC[TF CTF4 
T0SF[vKF\I0F[vJZ;FNv8F- ;FD[ H[ 3Z T[GF\ VFzINFTF CTF\ T[ 3ZDF\ HTF\ ,F[SF[ 
0ZTF CTFP T[JF ;DI[ WZTLS\5GF A[ H S,FSDF\ zL ZFDS'Q6 VFzD ZFHSF[8GF 
;\gIF;LVF[ VG[ :JI\;[JSF[ ;ZSFZL CF[l:58,[ O}0 5[S[8Ÿ; ;FY[ 5CF\[RL UIFP .HF 
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5FD[,FG[ µEZFTF NNL"VF[DF\ T[G]\ lJTZ6 SI]"P tIFZAFN ;\:YFV[ ;F{YL JW] 
V;ZU|:T lJ:TFZF[GL HFT T5F; SZLP 
Z&DL HFgI]VFZLGF WZTLS\5 5KLGF Z$DF S,FS[ VFzDGF ;FW]VF[ E}H 
5CF[\rIFP VCÄG]\ ¹xI EIFGS VG[ lJSZF/v0ZFD6]\ CT]\P ;\gIF;LVF[ VG[ :JI\ 
;[JSF[V[ SF8DF/DF\ O;FI[,F ,F[SF[G[ ACFZ SF-JFG]\ VG[ .HFU|:TF[G[ VFZF[uIGL 
;FZJFZ VF5JFG]\ SFI" X~ SZL NLW]\ CT]\P E}BYL VG[ N]oBYL 5Ll0T ,F[SF[G[ O}0 
5[S[8G]\ lJTZ6 SI]ÅP T[DH DOT ZFCT Z;F[0]\ X~ SI]"P E}S\55Ll0T N]oBL 
DFGJvA\W]VF[GF\ VF\;] ,]KJFGF[ VF EULZY ÝIF; V[8,[ ÝS'lT ;FD[ ELTZGL 
TFSFT S[/JLG[ OZLYL DFGJ HFTG[ A[9L SZJFGL XlÉTGF[ pNŸEJP Z& 
HFgI]VFZLvZ__! YL #! DFR" Z__! ;]WLDF\ ÝFYlDS ZFCT ;[JF SFI" GLR[ ÝDF6[ 
YI]\ CT]\ o 
WZTLS\5vZFCT;[JFGL VF\S0FSLI DFlCTL 
zLZFDS'Q6 VFzD4 ZFHSF[8G]\ TFP Z&v!vZ__! YL #!v#vZ__! ;]WLG]\ 
ZFCTSFI" 
ÊDF\S J:T]VF[GL IFNL lJTlZT J:T]GL 
;\bIF 
S], lJTlZT VtIFZ 
;]WLGL J:T]GL lS\DT 
!P O}0 5[S[8Ÿ; 1,17,985 11,79,850 
ZP lA:SL8 1,00,080 6,00,480 
#P UF\9LIF  11, 000 lSPU|FP 3,30,000 
$P l;\UT[, 7,004 lSPU|FP 2,80,140 
5P 3p\ 31,420 lSPU|FP 2,82,780 
&P 3p\GF[ ,F[8 10,890 lSPU|FP 1,08,900 
*P RF[BF 25,340 lSPU|FP 3,04,080 
(P BLR0L 1,100 lSPU|FP 22,000 
)P DUGL NF/ 4,175 lSPU|FP 91,850 
!_P ,L,F\ XFSEFÒ 3,200 lSPU|FP 16,000 
!!P DL9]\ 4,460 lSPU|FP 17,840 
!ZP BF\0 2,550 lSPU|FP 38,250 
!#P A8[8F 6,720 lSPU|FP 33,600 
!$P 0]\U/L 4,300 lSPU|FP 25,800 
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!5P N}WGF[ 5FJ0Z 625 lSPU|FP 93,750 
!&P RF 720 lSPU|FP 57,600 
!*P O[lD,L SL8 22,517 50,66,325 
!(P 5F6LGF\ 5FpR 1,95,925 29,389 
!)P 5F6LGL AF[8, 816 4,896 
Z_P %,Fl:8S XL8 7,110 4,84,300 
Z!P 8[g8 2,260 11,30,000 
ZZP S50F\ 8,319 4,15,950 
Z#P :J[8Z 1,650 1,65,000 
Z$P a,[gS[8 38,057 38,05,700 
Z5P RFNZ 1,290 90,300 
Z&P A[0XL8Ÿ; 455 13,650 
Z*P 8]JF, 100 2,000 
Z(P AFS; 17,812 71,248 
Z)P DL6A¿L 64,025 32,013 
#_P NJFVF[ 145 5[8L 72,500 
#!P ,F[CLGL AF[8, 200 - 
#ZP ;FWGF[ 50 2,500 
##P V\lTD ;\:SFZGF\ ,FS0F\ 11,000 lSPU|FP 15,400 
#$P AFHZF[ 970 lSPU|FP 11,640 
#5P T]J[ZNF/ 170 lSPU|FP 5,440 
#&P WF6FÒZ]\ 1,124 lSPU|FP 61,820 
#*P C/NZ 1,124 lSPU|FP 56,200 
#(P DZR]\ 1,124 lSPU|FP 61,820 
#)P UF[/ 615 lSPU|FP 9,840 
$_P & l;D[g8 XL8Ÿ; !# 
J/L4 G8AF[<8 SL8 
2,927 52,68,600 
$!P l;D[g8 XL8Ÿ; s#2&f 6,490 16,16,010 
$ZP %,Fl:8S 8[g8 s!!2Z_f 2,910 7,27,500 
$#P %,Fl:8S 8[g8 s!Z2Z_f 4,004 13,01,300 
$$P SF[,U[8 8]Y5[:8 4,917 1,77,012 
 S], ZFCT SFI"  2,41,81,273 
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zL ZFDS'Q6 VFzD ZFHSF[8 äFZF p5Z D]HAG]\ ZFCT SFI" SZJFDF\ VFJ[, 
CT]\P VF p5ZF\T ZFDS'Q6 lDXGv,ÄA0L VG[ ZFDS'Q6 lDXGv5F[ZA\NZ äFZF Z$ 
O[A|]VFZL4 Z__! ;]WL YI[, ZFCT SFDULZLGL lJUT GLR[ SF[Q8SDF\ VF5L K[P  
 
ZFDS'Q6 lDXGP ,ÄA0LG]\ Z$ O[A|]P Z__! ;]WLG]\ ZFCTSFI" 
ÊD J:T] lJTZ6 DF+F D}<I 
!P BLR0L   5560 lSPU|FP 77,840 
ZP 3p\GF[ ,F[8 2550 lSPU|FP 20,400 
#P A8[8F 1700 lSPU|FP 6,870 
$P O}0 5[S[8 3200 G\U 12,800 
5P RF 888 lSPU|FP 1,33,200 
&P lA:SL8 7632 5[S[8 30,528 
*P ;FA]v5FJ0Z 450 lSPU|FP 9,000 
(P %,FP 0F[, 200 G\U 12,000 
)P N}W 5FJ0Z 70 lSPU|FP 3,500 
!_P WFA/F 1910 G\U 1,91,000 
!!P RFNZ 150 G\U 9,000 
!ZP T\A] 25 G\U 30,000 
!#P TF,5+L 660 XL8 2,14,500 
!$P S50F\ 3000 G\U - 
  S], 7,50,638 
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ZFDS'Q6 lDXGP ,ÄA0LG]\ Z$ O[A|]P Z__! ;]WLG]\ ZFCTSFI" 
ÊD J:T] lJTZ6 DF+F 
!P AFHZF[ 4550 lSPU|FP 
ZP 3p\ 4350 lSPU|FP 
#P A8[8F 1160 lSPU|FP 
$P O}0 5[S[8 2202 G\U 
5P RF[BF 1405 lSPU|FP 
&P lA:SL8 3460 5[S[8 
*P :J[8Z 467 G\U 
(P RFNZ 95 G\U 
)P N}W5FJ0Z 170 lSPU|FP 
!_P WFA/F 2892 G\U 
!!P UF[N/F\ 1095 G\U 
!ZP 0]\U/L 585 lSPU|FP 
!#P TF,5+L 2651 XL8 
!$P S50F\ 5831 G\U 
!5P NF/ 1205 lSPU|FP 
!&P SFZ5[8 sXF/F DF8[f 74 G\U 
!*P JF;6 s;[8f 75 
ZFDS'Q6 VFzD ;TT DFGJ ;[JFGF[ WF[W JCFJL ZC[, K[P :JFDL lJJ[SFG\NG]\ 
:J%G N]oBL4 H~ZTJF/FG[ DNN SZJFG]\ CT]\P ;FR[ H ZFDS'Q6 VFzD T[DG]\ :J%G 
l;â SZJFGF DFU[" RF,L ZC[, K[P 
ccHUTGF S<IF6 DF8[ XZLZ4 DG VG[ JF6L V5"6 SZL NF[P TD[ JF\rI] K[ 
cDFT'N[JF[ EJc4 cl5T'N[JF[ EJc4 56 C]\ SC]\ K]\ o ccNlZã N[JF[ EJc4 cD}B"N[JF[ EJcP 
UZLA4 VE64 V7FGL G[ N]oBLG[ .`JZ DFGF[P VFJF ,F[SF[GL ;[JF V[ H 5ZD WD" 
K[Pcc        v :JFDL lJJ[SFG\N 
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s&f  ,F.O (Life) sZFHSF[8f o 
T[GL X~VFT !)*(YL4 VFwIFltDS C[T] DF8[GF ;FDFlHS lXÙ6YL Y. K[P 
DFGJÒJGDF\ VG[S D]xS[,LVF[ S[ VF5l¿VF[ VFJTL CF[I K[4 36L Sl9GTFVF[ 
ÝJ[XTL CF[I K[P SIFZ[S ÒJG N]QSZ AGL HT]\ CF[I K[ tIFZ[ c,F.Oc ,F.OG[ 
sÒ\NULG[f ;CFZF[ VF5TL S[8,LS lGZF/L ÝJ'l¿VF[ SZ[ K[P 
,F.OGL D]bI ÝJ'l¿VF[ VFZF[uI4 ;CFI VG[ lXÙ6GL K[P Z__ZGF 
VC[JF, ÝDF6[ T[ JØ" ;FDFlHS ;[JFGF Ý;FZ DF8[ pTD CT]\P T[ &4__4___ ,F[SF[ 
;]WL 5CF[\RL XS[, K[P ,F.OGL S[8,LS D]bI ÝJ'l¿VF[ GLR[ ÝDF6[ K[ o 
s!f VFZF[uIGL ;[JFVF[ o 
JT"DFG ;DIDF\ VFZF[uIGL ;[JFVF[ B}A H VlGJFI" AGL UI[, K[P 
;FY[v;FY[ VG[S GJF ÝSFZGF ZF[UF[ O[,FTF HFI K[ VG[ NJFVF[ B}A H DF[\3L YTL 
HFI K[P tIFZ[ ;FDFgI S[ UZLA DF6; DF8[ VFZF[uIGL ;[JFVF[ N]QSZ AGJF ,FUL 
K[P tIFZ[ ,F.O VFJF ,F[SF[G[ DNN~5 YJF DF8[ VFZF[uI Ù[+[ GLR[ ÝDF6[GL 
ÝJ'l¿VF[ SZL ZC[, K[ o 
sVf a,0 A[\S o 
EFZTDF\ a,0 A[lgSUGF Ù[+GF\ DWZ 8[Z[;F U6FTF\ zLDTL ,L,F 
D},UF\JSZGF C:T[ &õL l0;[dAZv!)(!GF lNJ;[ ,F.OGL a,0 A[gSG]\ pNŸWF8G 
YI]\P V[ ;DI[ ;DI;Z ,F[CL G D/[ TF[ NNL"VF[GF[ ÒJGNL5 A]hF. HTF[ VG[ 0F[S8ZF[ 
,FRFZ AGL ZC[TFP A[ NFISF 5C[,F\ ;FDFgI ,F[SF[G[ 5F[TFG]\ a,0 SIF U'5G]\ K[ T[GL 
HF6SFZL CTL GCLP VFYL a,0 A[gS[ ;ZSFZL SR[ZLVF[4 pnF[UU'CF[4 lJlJW ;\:YFVF[ 
VG[ SF[,[HF[DF\ H.G[ DF[8F 5FI[ a,0 U'5ÄU SZL jIlÉTUT SF0" VF%IF\ T[DH H[ T[ 
;\:YFG[ T[GL l0Z[S8ZL 56 AGFJL VF5LP 
;G[ !)(#DF\ 8[<SF[ TZOYL DF[AF.,JFG E[8 D?IF 5KL VF a,0 A[gS[ 
ZFHSF[8 XC[Z VG[ VFH]vAFH]GF XC[ZLqU|FdI lJ:TFZF[DF\ )__ YL JW] ZSTNFG 
lXlAZF[ IF[Ò4 :J{lrKS ZSTNFGGF Ù[+[ ÊFlgT VF6L K[P 
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Ýl;â lO<D VlEG[+L HIFArRG S[ H[ ,F.OGF UJlGÅU SFplg;,GF\ ;eI 
56 K[ T[D6[ ;F{ZFQ8=DF\ :J{lrKS ZSTNFGGL Ý[Z6F JWFZJFDF\ DCÀJG]\ ÝNFG SI]" K[P 
T[D6[ ZFHSF[84 UF[\0,4 H[T5]Z4 H}GFU-4 J\Y,L4 p5,[8F VG[ HFDHF[W5]ZDF\ 
IF[HFI[, ZSTNFG lXlAZF[DF\ CFHZL VF5L :J{lrKS ZSTNFGGF[ DlCDF ;F{GF CNIDF\ 
¹-D}, SIF[" CTF[P 
EFZTDF\ a,0 A[lgS\U VG[ ZSTv;\ÊD6v;[JFGF\ 8[SlGS, VG[ JCLJ8L 
WF[Z6F[GL DFU"NlX"SF 30L SF-JF DF8[ ;G[ !)(&DF\ cJ<0" C[<Y VF[U["GF.h[XGc 
(WHO) ;FY[ SZFZ SZJFDF\ VFjIFP VF SFDULZL DF8[ lGDFI[,L lGQ6FTF[GL 
;lDlTGF ;FT ;eIF[DF\YL A[ ;eIF[ VF a,0 A[gSGF CTFP 
a,0 A[gSGL ;\RF,G ÝlÊIFDF\ prR WF[Z6F[ HF/JTF ZC[JF AN, VF a,0 
A[gSG[ ISO-9002 ÝDF65+ D?I]\ K[P T[DH G[XG, V[.0Ÿ; VF[U["GF.h[XG TZOYL 
VF a,0 A[gSG[ ca,0 SF[d5F[Gg8 ;[g8Zc TZLS[ DFgITF D/L K[P  
D]\A. AF[dA a,F:84 ,FT]Z WZTLS\5 VG[ U]HZFTGF WZTLS\5 JBT[ VF a,0 
A[\S[ I]âGF WF[Z6[ H~ZL ,F[CL 5]Z]\ 5F0I]\ CT]\P U]HZFTDF\ ;F{ ÝYD HIV 5lZÙ6 VF 
a,0 A[gS äFZF CFY WZJFDF\ VFjI]\P VF a,0 A[gS äFZF !)(!DF\ ;F{ ÝYD "Blood 
donation is Donation" bIF, VF5JFDF\ VFjIF[P 
VF a,0 A[gS[ VtIFZ ;]WLDF\ S], A[ ,FBYL JW] I]lG8 ,F[CL ZSTNFG YSL 
D[/jI]\ K[ VG[ !45_4___ YL JW] NNL"VF[G[ H~ZL ,F[CL ;DI;Z 5}Z]\ 5F0I]\ K[P 
VtIFZ ;]WL VF a,0A[gS äFZF )Z! ZSTNFG lXlAZF[G]\ VFIF[HG YI\] K[P 
lGZ\TZ RF[JL;  S,FS SFI"ZT ZC[TL VF a,0 A[gSDF\ CJ[ ,F[CLGF\ 38S TÀJF[ 
K}8F\ 5F0L4 H~ZT ÝDF6[ 5}ZF\ 5F0JFGL ;]lJWF 56 p5,aW K[P 
sAf Y[,[;LlDIF o 
,F.OG[ Y[,[;LlDIF H[JF ,F[CLvlJS'lTYL HgDTF EIFGS ZF[UGL U\ELZTF 
;DHF. K[P Y[,[;LlDIFGF D[HZ NNL"G[ lGIlDT ,F[CL VF5J]\ 50T]\ CF[I K[ VG[ 
ZFHSF[8 JF[,g8ZL a,0 A[\S TZOYL VtIFZ ;]WLDF\ S[8,FI[ NNL"VF[G[ !*4___ YL JW] 
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I]lG8 ,F[CL lJGF D}<I[ V5FI]\ K[P 5Z\T] VF SFIDL p5FI GYL T[D ;DÒG[ !))!DF\ 
:Y5FI[, .lg0IG D[l0S, ;FIlg8lOS ZL;R" OFpg0[XGGF p5ÊD[ Y[,[;LlDIF GFA]NL 
VlEIFGGF[ ÝFZ\E YIF[P VFH ;]WL T[6[ Y[,[;LlDIF 5lZÙ6GF S[d5 SIF" K[P ;FY[ 
;FY[ ;FDFgI ,F[SF[DF\ Y[,[;LlDIF H[JF ZF[UGL U\ELZTF ;DHFJJF VG[ ,F[SF[G[ 
HFU'T SZJF T[GF[ ÝRFZ 56 SZ[, K[P 
;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LV[ T[GF\ TDFD lJnFYL" EF.vAC[GF[ DF8[ ;G[ Z__!v_Z 
YL Y[,[;LlDIF 8[:8 OZlHIFT SIF[" K[P VF EULZY SFI" ,F.O äFZF CFY WZJFDF\ 
VFjI]\ K[P VFH ;]WL T[6[ VG[S SF[,[HF[DF\ S[d5 SZLG[ V;\bI lJnFYL"VF[GF VFJF 8[:8 
SZ[, K[P 
sSf ZFHSF[8 .PV[GP8LP 0FIuGF[l:8S ;[g8Z o 
;G[ !))(DF\ ;F{ZFQ8= D[l0S, V[g0 V[HI]S[XG, R[ZL8[A, 8=:8GF p5ÊD[ 
ZFHSF[8 .PV[GP8LP 0FIuGF[l:8S ;[g8Z4 H[G]\ lGDF"6 ~l5IF V[S SZF[0YL JWFZ[ 
ZSDYL SZJFDF\ VFjI]\ K[4 T[GF[ c,F.Oc ;\S],DF\ ÝFZ\E YIF[ K[ VG[ VF ;[g8ZDF\ 
lN<CLGF clN<CL .PV[GP8LP CF[l:58, V[g0 ZL;R" ;[g8ZGF[ TSlGSL ;CIF[U D?IF[ 
K[P VF ;[g8ZDF\ EFZTDF\ AC] VF[KF :Y/[ K[ T[JF\ VnTG I\+F[ VG[ ;FWGF[ p5,aW 
SZFIF\ K[4 H[DF\ SFG4 GFS4 U/FGL TS,LOF[G]\ lGNFG SZL ;FZJFZ V\U[ DFU"NX"G 
V5FI K[P TNŸp5ZF\T VCÄ VF[l0IF[,F[lHS, CLIZÄU V[.0 ;[g8Z TYF :5LR Y[ZF5L 
lS,lGS 56 SFI"ZT K[4 H[DF\ VtIFZ ;]WLDF\ 5Z_& 8[:8 SZFIF K[P TN]5ZF\T 
ACFZUFD H.G[ $) S[d5 IF[HJFDF\ VFjIF K[4 H[DF\ $Z)( S[.; T5F;JFDF\ VFjIF 
K[P  
sZf .g8ZG[XG, ;5F[8" l0lJhG o 
 ;G[ !))*DF\ .g8ZG[XG, ;5F[8" l0lJhGGF[ ÝFZ\E YIF[ K[P ;\:YFGF VF 
lJEFU äFZF H~ZT D\N 5lZJFZF[G[ lJN[XYL D/[,F\ S50F\4 N}WGF[ 5FJ0Z4 VF 
5FJ0ZDF\YL AGFJ[,L KF;4 5]Z]ØF[4 :+LVF[4 AF/SF[ DF8[ ;]TZFp T[DH µGL S50F\4 
CF[l:58,DF\ p5IF[UL ;FWGF[4 VXSTvV5\UG[ VFWFZ~5 YFI T[JF\ ;FWGF[4 
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NJFVF[4 BF\04 RF[BF4 S9F[/ JU[Z[G]\ lJTZ6 D]bItJ[ ;F{ZFQ8=vSrK p5ZF\T U]HZFT4 
DCFZFQ8=4 lACFZ VG[ NlÙ6GF\ ZFHIF[DF\ SFI"ZT lAG ;ZSFZL ;[JF ;\:YFVF[ DFZOT 
SZJFDF\ VFJ[ K[P VF lJTZ6vSFI" X[Z V[g0 S[Z OFpg0[XG4 I]PV[;PV[P4 ,[8Z0[h 
;[g8 R[ZL8LhvI]PV[;PV[P4 0FIZ[S8 .g8ZG[XG, ZL,LO I]PV[;PV[P4 V[lXIG 
OFpg0[XG OF[Z C[<YvI]PS[P4 zLDTL NLJF/L AC[G DC[TF R[ZL8[A, 8=:84 D]\A. JU[Z[ 
;[JFEFJL ;\:YFVF[GF ;CIF[UYL ÝJ'l¿VF[ SZJFDF\ VFJ[ K[P .g8ZG[XG, ;5F[8" 
l0lJhGG]\] D]bIDYS c,F.Oc BFT[ K[ VG[ ALH]\ S[gã H]GFU-DF\ XF\lTWFD BFT[ K[P 
VtIFZ[ VFXZ[ Z!_ ;[JFEFJL ;\:YFVF[GF DFwIDYL H~ZT D\NF[G[ ;CFIS J:T]VF[G]\ 
lJTZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[P  
U]HZFT E}S\5vZ__! JBT[ VF lJEFU TZOYL H~ZTD\NF[G[ T\A]4 WFA/F4 
S50F\4 BFn ;FDU|L JU[Z[G]\ lJTZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P  
s#f ÝF[5};Z .gOF[8[S ;[g8Z o 
NlÙ6 V[lXIFDF\ SFI"ZT lAG;ZSFZL ;[JF ;\:YFVF[ lJX[GL DFlCTLGF[ ;\U|C 
SZJFGF[ VG[ EFZTDF\ ;lÊI VFJL ;\:YFVF[G[ .g8ZG[8 5Z J[A;F.8DF\ V[S 5[.H 
lJGF D}<I[ VF5JFGF C[T]YL ;G[ Z___DF\ T[GF[ ÝFZ\E SZJFDF\ VFjIF[ K[P H[ 
;[JF;\:YFVF[G[ ;ZSFZ VG[ VgI NFTF ;FY[ ;\5S" SZFJJF DF8[GF[ C[T] 56 WZFJ[ K[P 
VtIFZ[ VF J[A;F.8 5Z !Z4!_& ;[JF;\:YFVF[ VG[ )4!_* ;[JFEFJL4 jIlÉTVF[ 
GF[\WFI[,L K[P T[DH VF J[A;F.8 5Z &)! NFTF ;\:YFVF[ lJX[ DFlCTL p5,aW K[P 
s$f ;[g8Z OF[Z V[SŸ;,g; .G V[HI]S[XG o 
lXÙ6Ù[+[ 5FIFGL SFDULZL SZJFGF C[T]YL :Y5FI[,L VF ;\:YFG]\ D]bI wI[I 
ptS'Q8 DFGJpgGlTSZ64 ;FDFgI VG[ pNFZ lXÙ64 lJnFYL"VF[G[ jIJ;FlIS 
DFU"NX"G VG[ jIFJ;FlIS TF,LD ;]lJWFG]\ VFIF[HG SZJFG]\ K[P VF ,1IF[GL 
l;lâGL lNXFDF\ ÝYD ;F[5FG TZLS[ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[ DF8[ A[ ;[lDGFZG]\ 
VFIF[HG ,F.ODF\ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
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;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGF lXÙ6XF:+ EJGGF ;CIF[UYL cV\U|[Ò EFØFGF 
lXÙ6GL ;D:IF VG[ T[GF[ pS[,c T[DH Ul6T lXÙSF[GF ;[lDGFZF[ IF[HFIF CTF T[DF\ 
VF AFATF[ 5Z H]NFvH]NF lXÙ6XF:+LVF[V[ RRF"vlJRFZ6FVF[ SZLG[ 5[5;" ZH} SIFÅ 
CTF\P T[DH cV[HI]S[XG ;F[O8J[Zc V\U[ V[S ;[lDGFZ IF[HFIF[ CTF[4 H[DF\ XF/FGF !_ 
VFRFIF[" VG[ !_ SF[d%I]8Z lXÙSF[V[ EFU ,LWF[ CTF[P  
s5f U|LGOL<0 ÝF[H[SŸ8 o 
N}lØT 5IF"JZ6 V[ JT"DFG ;DIGL U\ELZ ;D:IF K[P JWTF HTF ÝN}Ø6YL 
ARJF JG:5lTGL ;D'lâV[ ZFDAF6 .,FH K[P VF JFT ,ÙDF\ ZFBLG[ ;G[ 
!))_DF\ ;F{ZFQ8= D[l0S, V[g0 V[HI]S[XG, R[lZ8[A, 8=:8[ cU|LGOL<0 ÝF[H[SŸ8c GF[ 
ÝFZ\E SIF[" K[P ZFHSF[8YL YF[0[ N}Z JFJ0L UFD 5F;[ VFXZ[ K CHFZ RF[Z; DL8Z 
HDLGDF\ VG[SlJW J'ÙF[ pK[ZJFDF\ VFJ[ K[4 H[DF\ VFD/F\4 SZ\H4 UZDF/F[4 ,LD0F[ 
JU[Z[ VF{ØWLI U]6JF/F J'ÙF[GF[ 56 ;DFJ[X YFI K[P VCÄ K V[S O}8 ;]WL pKZ[,F\ 
!4$Z4(!! J'ÙF[ dI]lGl;5, SF[5F["Z[XG4 lJlJW CF[l:58,4 O[S8ZLVF[ TYF 
XF/FvSF[,[HF[G[ VtIFZ ;]WLDF\  5}ZF\ 50FIF\ K[P VtIFZ[ K O}8YL GFGF\ !54___ 
VG[ K O}8YL DF[8F\ ZZ4)!) J'ÙF[ VF ÝF[H[S8v:Y/[ pKZL ZæF\ K[P VF ÝF[H[S8 JW] 
lJXF/ 5FIF 5Z ,. H. XSFI T[ DF8[ JW] Z_ V[SZ HDLG p5Z T[G[ lJ:TFZJFGL 
IF[HGF ZC[,L K[P 
s&f XF/FGF DSFGF[G]\ GJlGDF"6 o 
Z& HFgI]VFZL4 Z__!GF ZF[H U]HZFTDF\ VFJ[, ELØ6 E}S\5YL 9[Zv9[Z 
VG[S XF/FGF\ DSFGF[ GQ8 YIF\ K[P VFYL ;F{ZFQ8= D[l0S, V[g0 V[HI]S[XG R[lZ8[A, 
8=:8 TZOYL ÝFYlDS XF/FVF[GF\ DSFGGF GJlGDF"6GF[ SFI"ÊD CFY WZFIF[ K[P VF 
V\U[ U]HZFT ;ZSFZ[ ccVF[5Z[XG a,[S AF[0"cc ÝF[H[S8 SFIF"lgJT SIF[" K[ G[ T[GF VgJI[ 
U]HZFTDF\ E}S\5G[ SFZ6[ 5___ JU"B\0F[ B\-[Z AGL UIF K[4 T[GF 5]G o lGDF"6G]\ 
EULZY SFI" ;[JFEFJL ;\:YFVF[GF ;CIF[UYL VFZ\eI]\ K[P T[DF\ ,F.O[ NFTFVF[ VG[ 
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lJN[XL ;[JFEFJL ;\:YFVF[GF ;CIF[UYL S], Z5_ JU"B\0F[ GJ[;ZYL AF\WL VF5JFG\] 
AL0]\ h0%I]\ K[P  
VFD ZFHSF[8 Z[;SF[;" lZ\U ZF[0 5Z VnTG DSFGDF\ l:YT ,F.O DFGJ ;[JF 
DF8[ ;TT ÝJ'l¿VF[ Z[,FJL ZC[, K[P JT"DFGDF\ VFZF[uI4 lXÙ64 ÝN}Ø6 ;]WFZ6F4 
H~ZT D\NF[G[ DNN ~5 H[JL ÝJ'l¿VF[ SZLG[ DFGJ;DFH TG VG[ DGYL p5Z ,. 
HJFGF ÝItGF[ SZL ZC[, K[P 
VF p5ZF\T HIFZ[vHIFZ[ S]NZTL VF5l¿ H[JL l:YlT VFJ[ K[ tIFZ[ ,F.O 
VF5l¿U|:TF[GL JCFZ[ 5CF[\RL HFI K[P Z__!GF WZTLS\5 JBT[ T[6[ CHFZF[ AF[8, 
ZSTGL H~ZT 5}ZL 5F0L CTLP  
s*f V\A]HF l;D[g8 OFpg0[XG sH}GFU-4 VDZ[,Lf o 
 V<5FGFDl5 J:T]GF ;\ClT o SFI";FlWSF × 
GFGFDF\ GFGL VG[ VF[KL XlÉTXF/L J:T]VF[ 56 ;FY[ D/[ TF[ DCFG 
SFI"l;lâ Y. XS[ K[P  v ;\:S'T ;]EFlØT 
H}GFU- lH<,FGF SF[0LGFZ VG[ VDZ[,L lH<,FGF HFOZFAFN VG[ T[GL 
VFH]AFH]GF[ lJ:TFZ V[ VF{nF[lUS ZLT[ V<5lJSl;T ÝN[X CTF[P VF lJ:TFZGF[ D]bI 
jIJ;FI S'lØ VFWFlZT CTF[P JZ;FN VFWFlZT S'lØ JFZ\JFZGL JZ;FNGL VKTG[ 
SFZ6[ 5KFT ZC[JF 5FDL CTL T[YL VCÄGL ÝHF S[ H[ S'lØ VFWFlZT CTL T[ 56 
JFZ\JFZ A[SFZL VG[ VW"A[SFZLGF[ EF[U AGTL4 T[YL VFlY"S ZLT[ 5KFT ZC[JF 5FD[, 
K[P V\A]HF l;D[g8 O[S8ZLYL VF lJ:TFZDF\ VF{nF[lUS lJSF;G[ A/ D/[, K[P T[DH 
VCÄGF ,F[SF[GF ZF[HUFZLGF ÝDF6DF\ JWFZF[ YIF[ K[P V\A]HF l;D[g8 OFpg0[XGGL 
ÝJ'l¿VF[YL VCÄGL 5KFT B[TL VG[ 5KFT ,F[SF[G[ lJSF;GL TS ;F\50L ZCL K[P 
K[<,F\ AFZ JØ"YL V\A]HF l;D[g8 OFpg0[XG J{7FlGS VlEUD ;FY[ 8SFp VG[ ;3G 
U|FdI lJSF;GL ÝJ'l¿DF\ ;FD[, YI[, K[P V\A]HF l;D[g8 OFpg0[XG KTL;U-4 
U]HZFT4 lCDFR, ÝN[X4 DCFZFQ8=4 5\HFA4 ZFH:YFG VG[ 5l`JD A\UF/ V[D ;FT 
ZFHIDF\ U|FdI ;DFHGF[ VFlY"S4 ;FDFlHS VG[ ;J"Ù[+DF\ lJSF; YFI T[ ÝSFZGL 
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ÝJ'l¿VF[ SZL ZC[, K[P U]HZFTDF\ T[ H}GFU- lH<,FGF SF[0LGFZ VG[ VDZ[,L 
lH<,FGF HFOZFAFN TF,]SFDF\ ,F[S EFULNFZL ;FY[ ;DFH ptYFGGL ÝJ'l¿VF[ SZL 
ZC[, K[P T[6[ U|FdI lJSF; DF8[GF\ S[8,F\S DF[0[<; lJS;FjIF\ K[P 
VF ;\:YF U|FdI lJSF; DF8[ RFZ S]NZTL :+F[T 5F6L4 HDLG4 5X]WG VG[ 
5IF"JZ6 p5Z B]A H EFZ D]S[ K[P VF RFZ 5lZA/F[G[ CSFZFtDS AGFJLG[ U|FdI 
VY"SFZ6G[ ;]¹- AGFJJFGF[ ÝItG SZL ZC[, K[P VF lJ:TFZGF D]bI jIJ;FI V[JL 
S'lØG[ lJSF; DF8[ DCÀJG]\ 5lZA/ DFGLG[ ;\:YF S'lØlJSF;G[ DCÀJ VF5L ZC[, 
K[P ;\:YF DFG[ K[ S[ ;}SL B[TLG[ SFZ6[ VG[S Ý`GF[ p5l:YT YFI K[P VF lJ:TFZDF\ 
JZ;FNGL VKT ZC[ K[P T[YL 5LJFGF 5F6LGL VG[ l;\RF.GF 5F6LGL 56 VKT 
ZCL K[ T[YL ;\:YF VF[KFDF\ VF[KF 5F6LGF[ DC¿D p5IF[U Y. XS[ T[ DF8[ H/ :+F[T 
jIJ:YF5G VG[ H/:+FJ lJSF;GF SFI"ÊDF[ SZL ZC[, K[P T[ DF8[ GFGF DF[8F 0[DF[ 
AF\WJFG]\ SFI" SZ[ K[4 H[GFYL JZ;FNGF JWFZ[ G[ JWFZ[ 5F6L ZF[SL XSFI H[GF[ l;\RF. 
VG[ 5LJF DF8[ p5IF[U SZL XSFIP J/L VF ZLT[ 5F6L ZF[SJFYL E}UE" H/GL 
;5F8L p5Z ,FJJFGF ÝItGF[ SZJFDF\ VFJ[ K[P 5LJFGF 5F6LGF ÝF[a,[D DF8[ S}JF 
ZLRFH" SZJFDF\ VFJ[ K[P 
VF lJ:TFZDF\ ,F\AF[ NlZIFSF\9F[ VFJ[,F[ K[P NlZIF SF\9[ BFZF 5F6LG[ SFZ6[ 
HDLGDF\ ÙFZG]\ ÝDF6 JWT]\ HFI K[P H[G[ SFZ6[ VCÄGL p5HFp HDLG p5Z T[GL 
BZFA V;Z YFI K[P HDLGDF\ ÙFZG]\ ÝDF6 JWT]\ V8SFJJF ;\:YF ZTG 8F8F 8=:8 
;FY[ D/LG[ BFZFX lJ:TFZF[tYFG IF[HGF\ (KVY) V5GFJL ZCL K[P HFOZFAFNDF\ 
c;HHTF ;\Wc ;FY[ D/LG[ JF[8Z X[0GF SFI"ÊDF[ ;O/TF 5}J"S 5}6" SZ[, K[P H[G[ 
SFZ6[ VCÄGL HDLGGL pt5FNSTF JWJF 5FD[ K[P 
B[TL lJSF; DF8[ B[0}TF[G[ VFW]lGS B[TL5âlT VG[ ;ÒJ B[TLGL TF,LD 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P T[GF DF8[ H]NLvH]NL S'lØ I]lGJl;"8LVF[GL D],FSFT[ B[0}TF[G[ 
ÝJF;DF\ ,. HJFDF\ VFJ[ K[P S'lØ lJSF; DF8[ J{Sl<5S 5FS4 HDLG ;\ZÙ64 lAG 
p5HFp HDLG jIJ:YF5G lJU[Z[ V\U[ 56 TF,LD VF5JFG]\ SFI" SZ[ K[P  
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AFUFITL 5FS B[0}TF[GL VFJS JWFZL VF5GFZ VUtIGF[ 5FS K[P VF ;\:YF 
äFZF S[8,FS UFDF[DF\ AFUFIT DF8[GF\ B[TZF[ lJS;FJJFDF\ VFjIF\ K[P T[ DF8[ T[ 
B[0}TF[G[ O/hF0 DF8[GL S,DF[ DOTDF\ 5}ZL 5F0[ K[P T[ DF8[ VF\AF4 RLS]4 GFl/I[ZGL 
,UEU #_4___ H[8,L S,DF[ T{IFZ SZLG[ VF lJ:TFZGF $# UFDF[DF\ ZF[5JFDF\ 
VFJ[, K[P V[8,]\ H GCÄ4 56 ÙFZI]ST HDLGDF\ Y. XS[ T[JL RLS]GL B[TLG[ VG[ 
DL9F 5F6LDF\ T{IFZ YTF VF\AFGF hF0G]\ JFJ[TZ SZ[, K[ H[ B[0}TF[GL VFJSDF\ JWFZF[ 
SZL XS[ K[P B[0}TF[ Z;FI6I]ST BFTZGF[ J5ZFX 38F0[ T[ DF8[ ;\:YF äFZF GLD 
VF[.,GF pt5FNGG[ ÝF[t;FCG VF5JFDF\ VFJ[ K[ T[DH B[0}TF[ Z;FIl6S BFTZG[ 
AN,[ ;ÒJ BFTZGF[ p5IF[U SZ[ T[JF ÝItGF[ SZ[ K[P 
K[<,F\ S[8,F\S JZ;YL ;\:YF U|FD 5\RFITF[GF ;CSFZYL DF.g; ZLS,[D[XG 
ÝF[H[S8 äFZF E}BL UFIF[ DF8[ lAGB[0F6 HDLGDF\ RFZF DF8[ p5IF[UDF\ VFJTF[ 5FS 
JFJJFDF\ VFJ[ K[P H[G[ U|FD 5\RFITF[ UF{XF/F DF8[ BZLN[ K[P VFG[ SFZ6[ U|FDHGF[G[ 
VgI p5Z VFWFZ ZFBJF[ 50TF[ GYLP 
;\:YF U]HZFT S'lØ pnF[U lGUDGF ;CSFZYL AFIF[U[;GF\ I]lG8 56 T{IFZ 
SZ[ K[P H[GFYL 5IF"JZ6 p5Z YTL BZFA V;Z lGJFZL XSFI K[4 HDLGDF\ H~ZL 
V[J]\ lS\DTL BFTZ ARFJL XSFI K[ VG[ ,F[SF[G[ pHF"GF[ V[S :+F[T D/L XS[ K[P 
:+LVF[ AWF H ÝSFZGF lJSF; DF8[ VU|[;Z AGL XS[ T[D K[P 5Z\T] U|FdI 
;DFHDF\ :+LVF[G[ VF ZLT[ lJSF;GL ÝJ'l¿VF[DF\ TS D/TL GYLP ;\:YFV[ VF 
lJ:TFZDF\ :+LVF[ DF8[ :J;CFI H}YF[GL ZRGF SZL K[P T[DGF A[\S ;FY[GF ;CIF[UYL 
S[8,F\S ;FC; :+LVF[ DF8[ X~ SIFÅ K[P T[GF 5lZ6FD :J~5 :+LVF[GF VFJF\ H}YF[ 
äFZF ;CSFZL 0[ZLVF[ X~ SZL XSFI K[ H[GF äFZF A[ UFDGF\ *_ S]8]\AF[G[ 
ÒJGvlGJF"CG]\ ;FWG D/[, K[P :+LVF[ H]NLvH]NL BFn ;FDU|L T{IFZ SZ[ VG[ T[G[ 
AHFZDF\ J[RLG[ VFJS SDF. XS[ T[ DF8[ T[DG[ TF,LD VF5JFDF\ VFJ[ K[P T[ l;JFI 
:+LVF[ äFZF ;FA]4 S50F\ WF[JFGF[ 5FJ0Z AGFJLG[ T[DF\YL GOF[ SDF. XS[ T[JF 
ÝItGF[ SZ[ K[P :J;CFI H}YF[ äFZF HDLG lJCF[6L :+LVF[G[ ÒJGGlGJF"CGF 
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;FWGGF[ lJS<5 5}ZF[ 5F0JFDF\ VFJL ZæF[ K[P ÒJGlGJF"C ;FD[ H[ 50SFZ CTF[ T[GF[ 
;FDGF[ :J;CFI H}YYL Y. XS[ K[P VFGFYL :+LVF[ ÝFRLG S,F VG[ C[g0LÊFO8GF 
jIJ;FI äFZF ÒJGlGJF"CGF Z:T[ RF,L XS[ K[P 
U|FdI ÝN[XDF\ ,F[SF[ VFZF[uI ÝtI[ ;HFU CF[TF GYL4 H[GL BZFA V;Z 
,F[SF[GF VFZF[uI p5Z 50TL CF[I K[P ,F[SF[ VJFZvGJFZ VG[S ZF[UGF EF[U AGTF 
CF[I K[P H[YL T[VF[V[ XFZLlZS VG[ VFlY"S ZLT[ ;CG SZJ]\ 50T]\ CF[I K[P  
H[YL ;\:YF ,F[SF[DF\ VFZF[uI V\U[GL HFU'lT ,FJJF DF8[GF ÝItGF[ SZL ZC[, 
K[P CF8S[X C[<Y S[Z OFpg0[XG4 H}GFU-GF ;CSFZYL ;\:YFV[ VG[S VFZF[uI 
T5F;6L S[d5 56 SZ[,F K[P 
;\:YFV[ HF[I]\ S[ 5F[Ø6GF VEFJ[ AF/SF[V[ V\WF5FGF[ EF[U AGJ]\ 50[ K[P T[YL 
;\:YFV[ VF lJ:TFZGF K UFDGF\ ! YL & JØ"GF\ AF/SF[G[ S[ H[DG[ 5F[Ø6ÙD VFCFZ 
D/L XSTF[ GYL T[DG[ 5F[Ø6ÙD VFCFZ 5}ZF[ 5F0JFG]\ X~ SI]" K[P VFGF SFZ6[ 
5F[Ø6ÙD VFCFZ D/TF\ *5@ AF/SF[GF JHGDF\ JWFZF[ SZL XSFIF[ K[P H[G[ SFZ6[ 
T[DGL 5ZGF[ V\WF5FGF[ EI N}Z SZL XSFIF[ K[P  
VF p5ZF\T ;\:YF 5F[TFGF JØF["GF VG]EJGF[ ,FE U|FdI ÝN[XGF lJSF;DF\ 
Y. XS[ T[ DF8[ ,F[SF[G[ 5F[TFG]\ VG]EJ VFWFlZT S'lØ4 5X]5F,G4 ÙFZvlGI\+64 
5IF"JZ6 ;]WFZ V\U[G]\ 7FG VF5[ K[P JT"DFG NGOs GF X~ YI[,F ÝJFCYL ,F[SF[G[ 
OFINF[ YFI T[ DF8[ UFDG[ NGOs D[/JL VF5[ K[ VYJF H]NLvH]NL NGOs DF\YL 
D/TF OFINFVF[ S[ ÝJ'l¿VF[DF\ EFULNFZ AGFJL VF5JFG]\ SFI" 56 SZ[ K[P ,F[SF[ 
VG[ SD"RFZLVF[G[4 BF; SZLG[ lXÙSF[G[ U|FdI ;DFHGL p5IF[UL AFATF[ V\U[ TF,LD 
VF5LG[ T[DG[ ,F[SF[G[ JWFZ[DF\ JWFZ[ p5IF[UL YJFG]\ XLBJF0JFDF\ VFJ[ K[P  
VFD VF ;\:YF U|FdI lJSF;G[ DNN~5 YFI T[JL VG[SlJW ÝJ'l¿VF[ SZL 
ZC[, K[P EFZTGF VFlY"S lJSF; DF8[GF[ ;CIF[U 5}ZF[ 5F0L ZC[, K[P ;F{ZFQ8=GF[ 
ÝF6vÝ`G 5F6L K[ VF ;\:YFV[ VF Ý`G S[8,F[ C/JF[ SIF[" K[ T[ DF8[ VF lJ:TFZGF 
V[S U|FDHG äFZF AF[,FI[,]\ JFSI HF6JF H[J]\ K[P ccVDFZF 5LJFGF 5F6LGF[ Ý`G 
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SFID DF8[ C, YIF[ K[P JZ;FNGF 5F6LG[ ;\U|C SZJFGF ÝItGF[ SZJFDF\ G VFjIF 
CF[T TF[ VDFZ[ :Y/F\TZ SZJ]\ 50Tcc zL ;FN]",EF. SRF[8vGFGF B[0}T4              
,F[-JFvH}GFU-P 
s(f AF.O (BAIF) sH}GFU-f o 
DCFtDF UF\WLÒGF lG;UF["5RFZGF lJRFZF[GF ;FZ ~5[ !)$&DF\ DCFZFQ8=GF 
5]GF GÒS p~,LSFgRGDF\ DFGJLGF VFZF[uI lJØIS S]NZTL p5RFZ DF8[ 
lG;UF["5RFZ S[gãGL :YF5GF SZJFDF\ VFJL4 H[ Dl6EF. N[;F. äFZF R,FJJFDF\ 
VFJTLP K[<,F +6 NFISFYL U|FdI lJSF;GF lJlJW SFI"ÊDF[G]\ VD,LSZ6 T[GF äFZF 
Y. Zæ]\ K[P A[ZF[HUFZL4 VW"ZF[HUFZL T[DH S]NZTL :+F[T VJU6GFG[ SFZ6[ UZLAL 
O[,FI K[P Dl6EF.V[ lJSF; DF8[ ,F[SF[GL VFJS JWFZL VF5[ T[JL ÝJ'l¿VF[G[ 
ÝF[t;FCG VF%I]\P T[ DF8[ T[D6[ H[ ÝIF[UF[ SIF" T[DF\ JW] VFJS VF5TF BFn 5FSF[4 
XFSEFÒ4 O/G]\ JFJ[TZ V[ T[DG]\ ;F{ ÝYD ;O/ ;FC; CT]\P 5Z\T] UZLA B[0}TF[GL 
UZLAL N}Z SZJF DF8[ ÊF[; U[A|L0ÄU 5X]VF[GF ÝIF[U[ VJ6"GLI ;O/TF V5FJL K[P 
U|FdI ÝN[XDF\YL D/[,F ÝlT;FN[ Dl6EF.G[ cEFZTLI V[U|F[P .g0:8=L OFpg0[XGc 
(BAIF) GL :YF5GF DF8[ Ý[Z6F VF5L VG[ !)&*DF\ p~,LSF\RGDF\ T[GL :YF5GF 
Y.4 H[6[ 5FK/YL cAF.O 0[J,5D[g8 ZL;R" OFpg0[XGc TZLS[ U|FdI ÝN[XGF lJSF; 
DF8[G]\ :YFG ,LW]\P 
VF ;\:YF VFH[ U|FD lJSF; DF8[ VG[SlJW ÝJ'l¿VF[ SZL ZCL K[P T[ VFH[ 
lJ:TZLG[ DCFZFQ8=4 S6F"8S4 VF\W|ÝN[X4 p¿ZÝN[X4 pTZF\R,4 lACFZ4 U]HZFT4 
ZFH:YFG VG[ DwIÝN[XDF\ 5F[TFGL ÝJ'l¿VF[ äFZF UZLA S]8]\AF[GL l:YlT ;]WFZJF 
DF8[ SFI"XL, K[P U]HZFTDF\ 56 BAIF GL H 5[8F ;\:YF  U|L;J" ÝJ'l¿VF[ SZL ZCL 
K[P ;F{ZFQ8=DF\ VDZ[,L4 H}GFU-4  ZFHSF[84 EFJGUZ H[JF S[gãF[DF\ T[ SFI"ZT K[P VF 
;\:YF U|FdI lJSF;DF\ A[ZF[HUFZL4 VW" A[ZF[HUFZL N}Z SZJF DF8[ S]NZTL :+F[TGF[ 
DC¿D p5IF[U SZLG[ UZLA S]8]\AF[G[ 5UEZ SZJFGL ÝJ'l¿VF[ SZL ZC[, K[P VF 
;\:YF äFZF H[  ÝJ'l¿VF[ SZJFDF\ VFJL ZCL K[P T[DF\ GLR[GL ÝJ'l¿VF[ D]bI K[P 
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s!f 5X]WG lJSF; (Live stock Development)  o 
;FZL U]6J¿FJF/F\ N]WF/F\ 5X]VF[GF[ lJSF; V[ :JZF[HUFZL DF8[G]\ V[S 
XlÉTXF/L ;FWG 5]ZJFZ YFI K[P V[S S]8]\A HF[ Z YL # ;\SZ UFI ZFB[ TF[ T[ S]8]\A 
UZLALDF\YL ACFZ GLS/L XS[ K[P AF.O äFZF GJ ZFHIGF *#) S[gãGF\ ,UEU 
!_4___ ,FB S]8]\AF[G[ VF ÝJ'l¿GF[ ,FE VF5JFDF\ VFJ[, K[P VF ÝJ'l¿ DF8[GF[ 
lGEFJBR" :J6" HI\lT U|FD ZF[HUFZ IF[HGF VG[ B[0}TF[GL ;CSFZL D\0/LVF[4 
;[JFSLI OL VG[ VgI NFTFVF[ 5F;[YL D/[ K[P AF.O T[GF p~,LSF\RG S[gãDF\ H;L" 
VG[ CF[<;8[.G ËLl;IGGF ;\SZ6 V\U[G]\ ;\XF[WG SZ[ K[P JTGGF\ 5X]VF[DF\ ;\SZ6 
DF8[GF C[T]YL ULZ4 XLJF,4 CF,LSZ4 VD'T DCF,4 0F\UL VG[ VF[gUF[, UFIF[GL 56 
;\SZ HFTF[ lJS;FJJFDF\ VFJ[ K[P ;]ZTL4 D]ZFC VG[ HFOZFAFNL E[\;F[ T[DH 
;LZF[CL4 VF[;DFGFAFNL ASZLGL HFTF[ 56 lJS;FJJFDF\ VFJ[ K[P T[GF DF8[ ISO 
9002 GLR[ JLI" ,[AF[Z[8ZL WZFJ[ K[P H[ ;FWFZ6 ZLT[ Z DL,LIG 0F[h ZFBL XS[ K[P 
JLI"NFGGL VFW]lGS TSlGS 56 T[DF\ K[P T[GF äFZF A/NGL ;]WFZ[,L VF{,FN T{IFZ 
SZJFDF\ VFJ[ K[P VF ZLT[ lJS;FJ[, UFI4 E[\; S[ ASZLVF[ äFZF VG[S U6F N}WG]\ 
pt5FNG Y. XS[ K[ H[ UZLA S]8]\AF[ DF8[ VFJSG]\ V[S ;]\NZ ;FWG AG[ K[P  
sZf H/:+FJ lJSF; SFI"ÊD o  
VF ;\:YF äFZF DCFZFQ8=4 S6F"8S4 U]HZFT4 ZFH:YFG VG[ p¿ZÝN[XDF\ 5;\N 
SZ[,F\ UFDF[DF\ H/:+FJ lJSF; SFI"ÊDF[ 56 VD,DF\ D}SJFDF\ VFJ[ K[P T[GF äFZF 
5F6LGF[ ;\U|C T[DH HDLGDF\ JW]DF\ JW] 5F6L µTZ[ T[JF ÝItGF[ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
H[YL JZ;FNG]\ 5F6L H[ lAGH~ZL JCL HFI K[ T[G[ ZF[SLG[ l;\RF. DF8[ T[DH 5LJF 
DF8[ p5IF[UDF\ ,. XSFI T[DH HDLGDF\ 5F6L pTZTF\ HDLGGF\ T/ µ\R[ VFJL XS[ 
K[P T[GF DF8[ A\W5F/F4 hZ6F\VF[ T[DH GNLVF[ p5Z A\WFZF AF\WJFDF\ VFJ[ K[P T[GF 
äFZF l;\RF. SZLG[ S'lØ pt5FNSTF JWFZJF DF8[GF ÝItGF[ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
U|L;J" äFZF VDZ[,L4 H}GFU-4 ZFHSF[8 VG[ EFJGUZDF\ VFJF JF[8ZX[0 
äFZF JF[8Z lZRFÒÅUGF SFI"ÊDF[ R,FJJFDF\ VFJ[ K[P T[GF äFZF VS<5GLI 5lZ6FD 
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D/[, K[P T[G]\ V[S pNFCZ6 H}GFU- lH<,FGF JL;FJNZ TF,]SFG]\ ZAFZLSF UFD K[P 
VF UFDDF\ U|L;J" äFZF JF[8Z lZRFÒÅUG[ SFZ6[ #4Z54___ SI]ALS DL8Z 5F6L 
;\U|C SZL XSFI K[P T[GFYL VFH]AFH]GF #* S}JFVF[GF\ T/ µ\RF VFjIF\ K[P T[GF 
SFZ6[ DUO/LG]\ pt5FNG H[ 5C[,F\ (P*5 SlJg8,qC[S8Z CT]\ T[ JWLG[ !ZP5 
SŸFlJg8,qC[S8Z YI]\ K[P 3p\G]\ pt5FNG 56 JWL XS[, K[P VUFp HIF\ # YL $ 5F6L 
VF5L XSFTF\ tIF\ VF SFI"ÊDYL T{IFZ YI[, T/FJYL 3p\ VG[ ALHF 5FSG[ ( YL ) 
5F6L VF5L XSFI K[P 
UFD T/FJG[ SFZ6[ VFJS VG[ pt5FNGDF\ YI[, 5lZJT"G NXF"JT]\ 8[A, 
BZLO 5FSGL VFJS 
sSlJg8,f Z__Z 
ZlJ 5FSGL VFJS 
sSlJg8,f Z__Z 
BZLO 5FSGL VFJS 
sSlJg8,f Z__# 
5FS 
5C[,F\ 5KL 5C[,F\ 5KL 5C[,F\ 5KL 
DUO/L 315 450 - - 315 810 
3p\ - - 150 960 - - 
VFJS 
s~f 
472500 780750 203750 1137750 472500 1275750 
VFJSDF\ 
JWFZF[ 
~FP 
- 308250 - 934000 - 803250 
S}JFVF[GL ;5F8L 5ZGL V;Z NXF"JT]\ 8[A, 
S}JFGL ;5F8L sO]8DF\f ;LhG 
5C[,F\ 5KL 
BZLO 15 35 
ZlJ - 20 
pGF/] - 05 
VF ÝSFZGL JF[8Z lZRFÒÅU ÝJ'l¿ ;F{ZFQ8=DF\ H}GFU-4 EFJGUZ4 ZFHSF[8 
lH<,FDF\ VF ;\:YF äFZF CFY WZJFDF\ VFJ[ K[P  
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s#f J'ÙF[ VFWFlZT B[TL VG[ GFGF T[DH 5KFT B[0}TF[G]\ 5]GJ";G o 
lAGp5HFp HDLGGF lJSF; DF8[ ;\:YF J'ÙF[ VFWFlZT B[T5âlT DF8[ GFGF 
B[0}TF[G[ T[GL SFI"5âlT V\U[ DFU"NX"G VG[ H~ZL ;FWGF[ 5}ZF\ 5F0JFG]\ SFI" SZ[ K[P 
H[GFYL VFJF B[0}TF[ _P5 YL !P__ C[S8Z H[8,L lAGp5HFp HDLGG[ p5HFp 
HDLGDF\ O[ZJL XS[ K[P VF ZLT[ lJS;FJ[, HDLGDF\ S[ZL VG[ ALHF\ VgI O/ hF0 
pUF0JFDF\ VFJ[ K[P T[DH T[GL p5Z VFI]J["N NJFDF\ p5IF[UL YFI T[JF\ hF04 .\W6 
DF8[GF\ hF04 T[DH 8LdAZDF\ p5IF[UL hF0G]\ JFJ[TZ SZJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\YL 
B[0}TF[G[ lGIlDT VFJS VG[ BF[ZFS D/TF\ ZC[ K[P 
S[8,LS HFlTVF[ B}A H 5KFT CF[I K[P T[DGL 5F;[ VFÒlJSFGF\ ;FWGF[GF[ 
VEFJ CF[I K[P T[DG[ JF0L DF[0[, äFZF HDLG p5Z VFJF\ hF0GL B[TL lJS;FJJFDF\ 
DNN SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 5âlTYL 5KFTF[GF 5GJ;"GGL SFDULZL SZJFDF\ VFJ[ 
K[P JT"DFGDF\ VF ;\:YF äFZF U]HZFT4 DCFZFQ8=4 S6F"8S VG[ ZFH:YFGDF\ 
!4Z_4___ 5KFT (Tribal) S]8]\AF[G[ VFGF[ ,FE D/L ZæF[ K[P T[GF äFZF NZ[S S]8]\A 
JFlØ"S Z_4___vZ54___ ~l5IF VFJS SDF. XS[ K[P U]HZFTDF\ GD"NF IF[HGFYL 
V;Z 5FD[,F Z* UFDF[G]\ VF ZLT[ 5]GJ";G SZJFDF\ VFJ[, K[P 
s$f ;FD}lCS VFZF[uI o 
VFlY"S lJSF;GL ;FY[ ,F[SF[GF VFZF[uIGL ;[JFVF[DF\ JWFZF[ YFI VG[ ,F[SF[G]\ 
VFZF[uI ;]BDI AG[ T[ 56 H~ZL K[P U|FdI ÝN[XGF VG[ 5KFT JU"GF ,F[SF[ 
VFZF[uI ÝtI[ SF/Ò ZFBTF CF[TF GYLP ;\:YFGF ;FD}lCS VFZF[uIGF SFI"ÊDF[ äFZF 
,F[SF[GF VFZF[uI lJØIS NZHHFDF\ ;]WFZF[ SZJFGF ÝItGF[ SZJFDF\ VFJ[ K[P T[ DF8[ 
X]â 5LJFG]\ 5F6L4 ;[lG8[XGGL ;UJ0TFVF[4 5F[Ø6ÙD VFCFZ4 DFTF VG[ AF/SGF 
VFZF[uIGL ;\EF/ H[JF SFI"ÊDF[ VD,DF\ D}SJFDF\ VFJ[ K[P T[ DF8[ S]8]\A S<IF6 VG[ 
VFZF[uI lXÙ6GF SFI"ÊDF[ 56 R,FJJFDF\ VFJ[ K[P T[GF DF8[ DL0JF.OG[ TF,LD 
VF5JFDF\ VFJ[ K[ H[ ,F[SF[G[ VFZF[uI lJØIS DFU"NX"G VF5L XS[ K[P 
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s5f :+L ;XlÉTSZ6 o 
:+LVF[DF\ ;XlÉTSZ6 DF8[ T[VF[ 5UEZ AG[ T[ H~ZL K[P T[ DF8[ VF ;\:YF 
äFZF :J;CFI H]YF[GL ZRGF SZJFDF\ VFJ[ K[ T[GF äFZF 5F[TFGL ARTDF\YL GFGF[ 
V[JF[ OF/F[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P T[ ARTF[ äFZF GFG]\ V[J]\ ;FC; R,FJJFDF\ VFJ[ K[ S[ 
H[ :+LVF[G[ ZF[HUFZL VG[ VFJS SDFJL VF5JFDF\ DNN~5 YFI T[JL S'lØ VFWFlZT 
ÝJ'l¿ CF[IP VF ZLT[ VG[S :+LVF[ ;DFHDF\ VUtIGF[ EFU EHJL XS[ T[ ZLT[ 
;XST YI[, K[P T[YL :+LVF[ :YFlGS ;ZSFZL ;\:YFVF[DF\ 5F[TFG]\ :YFG ÝF%T SZL 
XS[ K[ VG[ lJSF;GL VG[S ÝJ'l¿VF[DF\ OF/F[ VF5L XS[ K[P T[ DF8[ T[DG[ TF,LD 56 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
s&f pHF" VG[ 5IF"JZ6GF SFI"ÊDF[ o 
U|FdI ÝN[XGL :+LVF[G]\ ÒJG VG[S VUJ0TFVF[YL EZ[,]\ K[P T[DF\ ;]WFZF[ 
YFI T[ DF8[ T[DH pHF"GF GFGF :+F[T D/[ T[ DF8[ lGW}"D R},FVF[ AGFJJF DF8[GL 
8=[lG\U VF5JFDF\ VFJ[ K[P AFIF[U[;GF[ p5IF[U JW[ T[ DF8[GF ÝItGF[ SZJFDF\ VFJ[ 
K[P T[DH ;}I" S]SZGL ;UJ0TFVF[ VF5JFDF\ VFJ[ K[ VG[ ;}I" VFWFlZT lJn]T 56 
pt5gG SZL XS[ T[ DF8[ .rK[ T[ S]8]\AG[ DNN SZJFDF\ VFJ[ K[P H[GFYL pHF" lJSF; 
YFI K[4 ;FY[ H}GL 5]ZF6L pHF" :+F[TDF\YL H[ D]xS[,LVF[ µEL YFI K[ T[ lGJFZL 
XSFI K[P J/L T[GFYL 5IF"JZ6GF AUF0 SZGFZF\ TÀJF[ 56 lGJFZL XSFI K[P 
AF.O äFZF TSlGSL ;[JF 5}ZL 5F0LG[ VF{nF[lUS U|LG A[<8 56 lJS;FJJFDF\ 
VFJL ZC[, K[P EFZT ;ZSFZGF 5IF"JZ6 VG[ JG D\+F,I[ AF.OG[ DCFZFQ8= VG[ 
UF[JFDF\ ZFQ8=LI 5IF"JZ6 HFU'lT TZLS[GL ÝFN[lXS V[Hg;L TZLS[ DFgITF 56 VF5L 
K[P 
s*f TF,LDGL ÝJ'l¿VF[ o 
S'lØ VG[ U|FDL6 lJSF; DF8[ jIJ;FlIS jIJ:YF5G ;]¹- CF[J]\ HF[.V[P T[ 
DF8[ AF.O äFZF Ù[+LI VG[ :YFlGS ;\:YFVF[G[ 0F¶P Dl6EF. N[;F. D[G[HD[g8 8=[lG\U 
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;[g8Z45]GFDF\ H]NLvH]NL TF,LD V\U[GF SFI"ÊDF[ VD,DF\ D}SFI[, K[P T[DH 
p~,LSF\RGDF\ jIJ;FlIS ÝNX"GG]\ 56 VFIF[HG SZJFDF\ VFJ[ K[P 
S[8,LS 0F[SI]D[g8ZL lO<D VG[ 5]:TSF[ äFZF 56 H]NFvH]NF ÝSFZGL TF,LD 
VF5JFG]\ SFI" SZJFDF\ VFJ[ K[P 
VFD AF.O äFZF EFZTGF\ GJ ZFHIDF\ ,F[SF[GL UZLAL N}Z SZJF DF8[GL 
lJlJW ÝJ'l¿VF[ SZJFDF\ VFJ[ K[P  
s)f   ,F[S EFZTL s;6F[;ZFvEFJGUZf 
zL GFGFEF. EÎ[ EFJGUZGL GÒS ;6F[;ZF UFDDF\ ,F[SEFZTL U|FD 
lJnF5L9GL :YF5GF SZL T[G]\ pNŸ3F8G Z( D[ !)5#GF ZF[H HF6LTF UF\WLJFNL zL 
SFSF;FC[A SF,[,SZGF C:T[ YI]\ CT]\P VF ;\:YF ;tI4 VlC\;FGF l;âF\TF[ 5Z SFI" 
SZL ZCL K[ VG[ UF\WLÒGL G. TF,LD äFZF prR lXÙ6 VF5JFG]\ SFI" SZ[ ZCL K[P 
VF56F ;DFHG[ ,3]TFvU]Z]TFEFJD]ÉT4 :J:Y ;DFHGF wI[I ;FY[ lJnFYL"VF[G[ 
VF56L ;\:S'lT TYF EFZTLI DFG;G[ VG]~5 T[DH ;DFHG[ p5IF[UL YFI V[J]\ 
jIJCF~ lXÙ6 5]~\ 5F0[ K[P T[ DF8[ lJnFYL"VF[ 5F;[YL SF[. lXÙ6 OL ,[JFTL GYL 
DF+ EF[HG VG[ lGEFJ BR" ,[JFI K[P ,F[SEFZTL VF ZLT[ D}<I VFWFlZT 
lXÙ6GL ÝJ'l¿ SZ[ K[ ;FY[v;FY[ U|FD ;DFHDF\ pNŸEJTF VG[S Ý`GF[ pS[,JF DF8[ 
;DFH p5IF[UL ÝJ'l¿VF[ 56 SZLG[ EFJGUZGL VFH]AFH]DF\ 5F[TFGL 
;DFHF[5IF[UL ÝJ'l¿VF[ G[ SFZ6[ ,F[SEFZTL B}A H bIFTL 5FD[,L K[ T[GL S[8,LS 
ÝJ'l¿VF[GF[ 5lZRI D[/JLV[P 
s!f ÝF;\lUS lGlD¿F[ o 
,F[SF[DF\ ZFQ8=EFJGF HFU[ T[ DF8[ UFD0FDF\ ,F[SEFZTLGF lJnFYL"VF[ ZFQ8=LI 
5JF[" H[JF S[ :JFT\œI lNG4 ÝHF;¿FS lNG4 UF\WLHI\TL JU[Z[ pHJ[ K[P U|FD lXlAZ4 
SFIF"G]EFJ lXlAZ4 ;%TFSF\T SFI"ÊDF[4 B[0}T S]8]\A SFI"lGJF;4 VFSl:DS S[ S]NZTL 
VFOTF[ JBT[ ZFCT SFI" H[JF\ lGlDl¿GF[ X{Ùl6S p5IF[U YFI K[4 T[GFYL 
lJnFYL"VF[G[ prR SÙFGL S[/J6L D/[ K[ VG[ U|FD ;DFHG[ ,FE D/[ K[P  
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VFDF\YL CJ[ V[J]\ UF[9JFI]\ K[ S[ U|FDlJnFGF VD]S JØ"GF TDFD lJnFYL"VF[ 
T[DH VwIF5SF[ VG[ VgI SFI"SZF[ NZ U]Z]JFZ[ A5F[ZYL ;F\H ;]WL T[DG[ OF/J[,F 
UFDDF\ HFI K[P VFJF\ 5;\N SZ[,F UFDDF\ GLR[GL ÝJ'l¿VF[ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
s!f NZ[S lJnFYL" VF[KFDF\ VF[KF 5F\R S]8]\AG[ VF[/BTF[ YFI K[P 
sZf NZ[S H}Y V[ UFDDF\ ;TT +6 JØ" HFI K[P 
s#f UFDDF\ p5IF[UL YFI T[JL SF[. RFZ ÝJ'l¿VF[ lJnFYL"VF[ VG[ VwIF5SF[ 
GSSL SZ[ K[P 
s$f VFBF UFDGF\ ;\A\WDF\ SF[. V[S ;FD}lCS ÝJ'l¿ SZ[ K[P NFPTP ,F[S0FIZF[4 
EHGD\0/L4 U|FD;OF.4 EÄT;}+ ,[BG4 U|FD;EF JU[Z[P 
s5f ÝJ'l¿DF\ XF/FGL4 AC[GF[GL4 I]JSF[GL VG[ ÝF{-F[GL V[S V[S ÝJ'l¿ 5;\N SZ[ 
K[P AC[GF[G[ V[S lNJ; ,F[SEFZTL ,FJL TDFD lJEFUF[GL D],FSFT4 
ZFDFI6GL S[;[8G]\ NX"G TYF AF/pK[Z4 3ZUyY]\ VF{ØlWVF[4 5X]5F,G 
jIJ;FIDF\  ZF[SFI[, CF[I T[G[ JW] N}W pt5FNG4 ARTD\0/L4 5F[ØSVFCFZ4 
JC[DlGJFZ6 JU[Z[ V\U[ JSŸTjIF[ TYF ZH}VFT H[JF SFI"ÊDF[ äFZF SFIDL 
;\A\W pEF[ SZ[ K[P 
s&f ;\A\W A\WFIF 5KL VFBF UFDGF[ ;J[" SZL4 TFZ6F[ T{IFZ SZL T[GF pS[, DF8[ 
;ZSFZL ;\:YFVF[ VG[ :J{lrKS ;\:YFVF[GF[ ;CIF[U ,[ K[P 
s*f ,F[S p5IF[UL ÝJ'l¿VF[ äFZF ,F[SRFCGF VG[ ;\A\WF[ pEF SZ[ K[P NFPTP NZ 
JØ[" VFH]AFH]GF\ UFD0FVF[DF\ ,UEU #___ J'ÙF[GF\ ZF[5FVF[G]\ lJTZ6 
SZJFDF\ VFJ[ K[P lJnFYL"VF[ B[0}TF[GF\ B[TZGL DF8L ,FJL T[G]\ ,F[SEFZTLGL 
ÝIF[UXF/FDF\ 5'YSSZ6 SZL T[DF\ 5FS4 NJF4 5F6L4 BFTZ JU[Z[GL E,FD6 
SZ[ K[P VFGFYL VeIF; VG[ ;FDFlHS l:YlTGF[ VG]A\W YFI K[P  
sZf U|FCS 5]:TSF,I o 
,F[SF[DF\ ;DH6 VG[ ;\:SFZG]\ l;\RG SZJFG]\ D]bISFD 5]:TSF[ SZ[ K[P ,F[SF[G[ 
p¿D JF\RG 5}Z]\ 5F0JF +6 U|FD 5]:TSF,IF[ :Y5FIF\ K[P T[DH ALHF VF9 UFDDF\ 
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OZTF\ 5]:TSF,IF[ :YF5JFGL G[D ZFB[,L K[P jIF5S ;D}CG[ V5L, SZJF DF8[ 
,F[SD[/F4 WFlD"S D[/F4 B[0}T D[/FVF[GF[ p5IF[U SZJFDF\ VFJ[ K[P VFJF D[/FVF[ 
JBT[ S[ HIF\ DF[8L ;\bIFDF\ ,F[SF[ E[UF YI[,F CF[I K[ tIFZ[ ,F[SEFZTLGF lJ:TZ6 
lJEFU äFZF SlZIFT]\ 5FJ]\4 JGF{ØlW ÝNX"G4  5X]ZF[U ÝNX"G4 NF\l0IFZF; CZLOF.4 
5F[ØS JFGULG]\ JFHAL EFJ[ J[RF6 H[JF SFI"ÊDF[G]\ VFIF[HG SZJFDF\ VFJ[ K[P 
s#f ÝF{- lXÙ6 o 
cclGZÙZTF V[ lCgN]:TFGG]\ S,\S K[ T[ N}Z YJ]\ H HF[.V[cc UF\WLÒGF 
lJRFZF[GL U\ELZTF ;DÒG[ ,F[SEFZTLGF lJ:TZ6 lJEFU[ ÝF{- lXÙ6 SFI"ÊD 56 
VD,DF\ D}S[,F[ K[P !Z CHFZGL J:TLJF/F ;6F[;ZF UFDG[ ;F[ 8SF ;FÙZ SZJF 
lJnFYL"VF[V[ VFBF UFDGF[ ;J[" SIF[" T[GF äFZF #&_ EF.VF[ VG[ 5## AC[GF[ 
lGZÙZ HF[JF D?IF\P VFBF UFDG]\ +L; lJEFUDF\ lJEFHG SZL4 #_ ÝF{- lXÙ6 
S[gãF[ X~ SIF"P T[DF\ AC[GF[GL D]xS[,L A;GF AF[0"DF\ ,B[,F\ UFDGF\ GFD JF\RJFGL 
CTLP AC[GF[G[ UFDGF\ GFD JF\RTF\ lXBJF0L VF D]xS[,L N}Z SZJFDF\ VFJLP 
lGZÙZTF lGJFZ6 ;FY[ ,F[SHFU'lT4 ZF[HAZF[HGF Ý`GF[4 pt5FNGJ'lâ4 
UFIvE[\;DF\ N}WGL J'lâ4 AF/ pK[Z JU[Z[ lJX[ 56 jIF5S ;DH6 VF5JFDF\ 
VFJLP 
s$f B[T pt5FNG VG[ N}W pt5FNG J'lâGF SFI"ÊDF[ o 
B[TLDF\ pt5FNG JWL XS[ T[ DF8[ !5 UFDF[DF\ tIF\ H[ J:T]G]\ JFJ[TZ SZJFDF\ 
VFJ[ K[ T[JF 5FSF[ H[JF S[ S5F;4 V[Z\0F4 T,4 Ò~\4 A8[8F4 ZHSF[ JU[Z[G]\ ;]WFZ[,]\ 
lAIFZ6 lJ5], HyYFDF\ D/L ZC[ T[JF[ ÝA\W SZJFDF\ VFJ[, K[P G;"ZL lJEFU[ 
VF\AF4 RLS]4 ,ÄA]GL VG[S S,DF[ TYF O},KF[0GF S8ÄU CHFZF[GL ;\bIFDF\ 5}ZF\ 
5F0[, K[P 
;\:YFGF B[TZDF\ lJlJW 5FSGF ÝIF[UF[ I]lGJl;"8L S[ lAIFZ6 pt5FNSF[ 
TZOYL SZJFDF\ VFJ[ K[P T[G]\ lGNX"G VFH]AFH]GF B[0}TF[G[ SZFJJFDF\ VFJ[ K[P H[YL 
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B[0}TF[ T[ ÝDF6[ JFJ[TZ SZL pt5FNG JWFZL XS[ G;"ZL lJEFU äFZF XFSEFÒGF\ 
p¿D ALH VFBF EFZTDF\YL D\UFJLG[ 5}ZF\ 5F0JFDF\ VFJ[ K[P 
N}W pt5FNG JWFZJF DF8[ UF{XF/FGL UFIF[GL VF[,FNF[ ;]WFZLG[ N}W pt5FNG 
S[D JWFZL XSFI T[G]\ lGNX"G VFH]AFH]GF lJ:TFZG[ 5}Z]\ 5F0[ K[P µ\RL VF[,FNGF 
W6B}\8 T{IFZ SZLG[ UFD0F\VF[G[ 5CF[\RF0IF\ K[P S'l+D ALHNFGGL ;]lJWF pEL SZL 
BF6NF6 3F;RFZFGF ÝIF[UF[ SZL T[GF\ p¿D 5lZ6FDF[ ,F[SF[ ;]WL 5CF[\RF0IF\ K[P 
lH<,F5\RFIT4 ÒJNIFD\0/F[4 NFTFVF[GF ;CIF[UYL VF;5F;GF lJ:TFZF[DF\ 
;DI;Z J[S;LG[XG V5FI  T[YL 5X]DF\ ZF[URF/F[ V8SFJL XSFI K[P lGNFG VG[ 
VF[5Z[XG S[d5 IF[ÒG[ 5X]VF[G[ lJGFD}<I[ ;FZJFZ VF5JFDF\ VFJ[ K[P JØ"DF\ A[ 
JBT VFJF S[d5 YFI K[P NZ[S JBT[ ,UEU !5__ YL !(__ 5X]VF[ T[DF\ VFJ[ 
K[P  
s5f VFZF[uIGL ÝJ'l¿VF[ o 
VFZF[uIXF:+GF[ lJØI ,F[SEFZTLDF\ E6FJJFDF\ VFJ[ K[P T[ V\TU"T 
VFI]J["N 5âlTYL ;FZJFZ4 3ZUyY] p5RFZF[4 lNGRIF"4 kT] VG];FZ BFG5FG VF 
;3/]\ lJnFYL"VF[ XLB[ K[ VG[ T[G[ lJ:TZ6 SFI"ÊD V\TU"T UFD0FVF[DF\ O[,FJ[ K[P 
NZ JØ["  a,0U'l5\U YFI K[P K[<,F\ Z( JØ"DF\ #4)5$ ,FEFYL"VF[V[ EFU ,LWF[ K[P 
VFZF[uI lJEFU äFZF & ;FDFgI ZF[UlGNFG S[d5 UF[9JFIF\ T[DF\ ((( NNL"VF[V[ 
EFU ,LWF[ K[P CZ; EU\NZ lGNFG I7DF\ Z5 NNL"VF[V[ ,FE ,LWF[ K[P 
lXJFG\N lDXG TZOYL G[+lGNFG lXlAZF[G]\ VFIF[HG YFI K[P T[DF\ 
VF[5Z[XG VG[ T5F;6L DOT SZJFDF\ VFJ[ K[P T[DH N\TI7GF SFI"ÊDF[ 56 
UF[9JJFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ NF\T N]BFJFGL ;FZJFZ VG[ H~Z 50[ TF[ NF\T SF-L 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
s&f U|FD lJSF;GF SFI"ÊDF[ o 
U|FDlJSF;GL ÝJ'l¿ äFZF UFD0FGF lJSF;DF\ p5IF[UL ;FlAT YFI T[JL 
ÝJ'l¿VF[ VF lJEFU äFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P VFGF DF8[ VD[ZLSFGL cX[Z V[g0 S[Zc 
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;\:YF T[DH VgI NFTFVF[GL VFlY"S ;CFI D/[ K[ T[GF äFZF  µ\0F6GF\ UFDF[DF\ 
B[TLGL GJL 8[SGF[,F[Ò 5CF[\RF0L B[T pt5FNG JWFZJFGF\ ÝItGF[ SZJFDF\ VFJ[ K[ 
T[DH U|FD lJSF;DF\ p5IF[UL YFI T[JL GLR[GL ÝJ'l¿VF[ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
s!f U[; %,Fg84 ;ÒJ B[TL4 ;[lgãI BFTZ IF[HGFP 
sZf GJF 5FSF[4 5FS ;\ZÙ6GL GJL ZLTF[G]\ lGN"X"GP 
s#f JGLSZ6 IF[HGFP 
s$f H/ ;\XFWG lJSF; IF[HGFP 
s5f U|FlD6 :JrKTF SFI"ÊDv;],E XF{RF,IGL IF[HGFP 
s&f B[0}T ÝlXÙ6 JUF["P 
s*f AC[GF[GF ÝlXÙ6 JUF["P 
s(f DOT KFX lJTZ6 S[gãF[P 
s)f ;FWG ;A;L0L IF[HGFP 
s!_f 5X]5F,GGL ÝJ'l¿VF[ 
s*f H/ ;\XFWG lJSF; IF[HGF o 
,F[SEFZTLV[ Z5 JØ" 5C[,F\ 5F6LGL SFZDL T\UL VG[ N]QSF/GF[ ;FDGF[ SZJF 
DF8[ AFH]DF\YL JC[TL ;ÄNZL GNL p5Z AF\W[,F[ R[S0[D µ\RF[ SZL4 5FSF[ SZL4 5F6L 
ZF[SL lJnFYL"VF[GF zD äFZF GC[Z AGFJL4 5F6LG[ ;\:YFGL HDLGDF\ ;FT T/FJDF\ 
EZL ;F{ZFQ8= DF8[ GD}G[NFZ SCL XSFI T[J]\ SFI" SZ[, K[P ,F[SEFZTL DF8[ TF[ VF 
IF[HGF ,FENFIL CTL H 56 GLRF6JF/F lJ:TFZGF #_ GFGF B[0}TF[GF S}JFG[ 56 
T[YL ,FE YIF[ CTF[ T[DH EFZT ;ZSFZGF U|FDL6lJ:TFZ lJSF; VG[ ZF[HUFZ 
D\+F,IGL ccH/ ;\XFWG lJSF; IF[HGFcc VD,DF\ D}SL T[G[ ,F[SEFZTL äFZF 
R,FJJFDF\ VFJL T[GL S[8,LS ,FÙl6STFVF[ VF ÝDF6[ CTLP 
s!f VFB]\ SFD ,F[S EFULNFZLYL R,FJFI]\ VF DF8[ p5EF[UTF H}YF[ sD\0/F[f  
AGFJJFDF\ VFjIF\P sZf YI[,F\ SFDF[GL ;\EF/ DF8[ ,FEFYL" D\0/F[ H ;lÊI ZC[X[ 
T[GF DF8[ 5@ ZSD A[\SDF\ D}SJFDF\ VFJLP s#f VFBL IF[HGFDF\ lJnFYL"VF[G[ ;TT 
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;F\S/JFDF\ VFjIF\ CTF\P s$f ;ZSFZL )_@ ZSD ;FD[ ,FEFYL" D\0/F[V[ !5@ ,F[S 
OF/F[ VF%IF[ CTF[P !_@ SFI" DF8[ VG[ 5@ EFlJ ;\EF/ DF8[P 
GF[\WJF H[JL lJUT V[ K[ S[ V[S B[0}TG[  ;LWF[ OFINF[ G CTF[ KTF\ R[S0[DGL 
5F6L;\U|C XlÉT JW[ T[ DF8[ 5F[TFGL NF[- JL3F[ HDLG SF[.56 J/TZ JUZ VF5L 
NLWL G[ VF`RI" V[ YI]\ S[ T[GF S}JFDF\ H ;F{YL 5C[,F\ 5F6L µ\RF\ R0IF\P 
VF IF[HGF V\TU"T YI[,F\ SFDF[ B}A H DHA}T YIF\ CTF\ ,F[SF[ SC[TF S[ 36 
,FJLG[ TF[0L H]VF[ H[8,]\ T}8LG[ BZX[ T[8,F EFZ ~l5IF VF5X]\ R[S0[DGL HuIF VG[ 
;FDU|LGL BZLNL DF8[ T[DH U]6J¿FGL HF/J6L DF8[ ,F[SF[ H VU|6L AgIF T[D6[ 
;FD}lCS lCTG[ wIFG[ ZFBLG[ ;DU| SFI" SI]" CT]\P jIlÉTUT :JFY"G[ VF0[ VFJJF G 
NLWF[ VF IF[HGFYL H[ OFINF[ YIF[ T[ GLR[GF SF[Q8S äFZF HF6L XSFX[P  
SF[Q8S  
SFI" VG[ J/TZG]\ ÝDF6 
,FlET 5F6L ;\3ZFI]\ VFJZ[, 
UFDF[ 
YI[, 
SFIF[ " 
p5EF[ST 
H}YF[ 
H}YGL 
S], 
;eI 
;\bIF 
,FlET 
HDLG 
V[SZ 
S]JF AF[Z V[DP;LP 
V[OP8LP 
3GDL8Z 
Z* !Z& !!_ !4$ZZ $4$() !4Z(* !4Z_& 54!__ !$4$#4(!_ 
¾ ;\:YF äFZF D\0/F[DF\ SZ[, VgI ÝJ'l¿VF[ o 
 s!f D\0/F[GF ;eIF[GF TF,LD lXlAZF[ o  5F\R JØ"DF\ !! lXlAZ YIFP 
lJØI o B[TL4 5X]5F,GÙ[+[ GJF ;\XF[WGF[4 GFUlZS WD"4 WFlD"S 
;lCQ6]TFP 
 sZf D\0/GF ,FEFYL"VF[GF S]8]\AGL AC[GF[GF TFl,D lXlAZ SZJFDF\ 
VFjIF K[P T[GF lJØIF[ CTF ;FDFlHS HFU'lT4 AF/ S[/J6L4 AF/ 
VFZF[uI VG[ pK[Z4 J{7FlGS VlEUD4 B[TLvUF[5F,GGL GJL 
XF[WF[P 
 s#f Ý[Z6F ÝJF;F[ o ÝJF; S[gãF[DF\ S'lØI]lGJl;"8L S[d5;4 ÝUlTXL, 
B[0}TGF\ B[TZ4 N}W B[TLDF\ ;O/ 5X]5F,S4 5F6L;\U|C IF[HGFGF\ 
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SFDF[4 HIF\ JG:5lT ;\JW"GDF\ lJlXQ8 SFI" YI]\ CF[I4 
;FDFlHSvX{Ùl6S ;\:YFVF[GF[ ;DFJ[X YTF[ CTF[P 5Zl6FDF[ o  
IF[HGFG[ 5lZ6FD[ s!f ##@ B[0}TF[G[ 5___ ;]WL4 Z5@ B[0}TF[G[ !_ 
CHFZ ;]WL VG[ $Z@ B[0}TF[G[ ~FP !_ CHFZ ;]WL JW] VFJS Y. K[P 
sZf DH}ZF[G[ 5_ lNJ;G]\ SFD JW] D?I]\ CT]\P s#f lXIF/] l5ITGL 
ÙDTFDF\ ,FE YIF[ T[J]\ )Z@ ,FEFYL"VF[ :JLSFZ[ K[P 
s(f U|FD N¿S IF[HGF o 
 ÝUlTXL, B[TL DF8[ DF[8F B[0}TF[G[ ;,FC D/[ TF[ 56 RF,[4 DwID B[0}TF[G[ 
;,FC p5ZF\T BFTZ4 lAIFZ64 NJF TYF VgI ;FDU|L 56 D/JF\ HF[.V[P 5Z\T] 
GFGF B[0}TF[ TF[ DF[8[ EFU[ N[JFDF\ H 0}A[,F CF[I4 T[DG[ A[9F SZJF4 ;,FC4 ;FDU|L4 
;\5l¿ ;DH6 VG[ ;\U9G ;3/]\ HF[.V[P EFZTDF\ VF U\ELZ ;D:IF K[P 
VF 5lZl:YlTGF  lR\TGDF\YL zL DG]EF. 5\RF[/L VG[ V:5L OFpg0[XGGF 
:YF5S zL ,<,]EF. 58[,GF ;\I]ST VlEUDYL U|FDN¿S IF[HGF VD,DF\ VFJLP 
T[ IF[HGF V\TU"T N¿S ,[JFDF\ VFJ[, UFDGF B[0}TF[G[ ;DI;Z ;FDU|L D/[4 IF[uI 
DFU"NX"G D/[4 VFIF[HGGL ;}h D/[4 J[RF6GL jIJ:YF YFI4 T[JF ÝItGF[ SZJFDF\ 
VFjIFP 5;\N YI[, UFDG[ lWZF6GL ;UJ0TFVF[ ÝF%T YFI T[G]\ jIFH ;[JFEFJL 
;\:YFVF[ EF[UJ[ H[YL B[0}TF[GF\ N[JFVF[DF\ JWFZF[ G YFI T[JF ÝItGF[ SZJFDF\ VFjIF 
T[GF 5lZ6FD[ S[8,FI[ B[0}TF[ N[JF D]ÉT YIF4 S[8,F\SGF N[JFVF[DF\ 38F0F[ YIF[P T[ 
IF[HGFDF\ V[ l;â YI]\ S[ ! ~l5IFGF BR"DF\ 5 ~l5IFGL VFJS Y.P ,F[SEFZTLV[ 
VFJF\ #$ UFDF[DF\ U|FDN¿S IF[HGF R,FJL K[ T[GF\ ;FZF\ 5lZ6FDF[ HF[.G[ VG[S 
:J{lrKS ;\:YFVF[ VG[ 8=:8F[V[ VF IF[HGF V5GFJL K[P  
s)f N]QSF/ ZFCTG]\ S96 SFI" o 
K[<,F S[8,F\S JØF["DF\ ;F{ZFQ8=DF\ 50[,F N]QSF/F[YL VCÄGL ÝHFG[ B}A H ;CG 
SZJ]\ 50I]\ K[P N]QSF/DF\ ;ZSFZL JCLJ8DF\ A[9[,FG[ SDF6LGF[ VJ;Z AG[ V[J]\ 36L 
HuIFV[ AGT]\ CT]\P ,F[SF[GL lCHZT YJF ,FU[4 5X]VF[ J[RF. HFI4 ,F[SF[ N[JFDF\ 0}AL 
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HFI T[ Ý`G C/JF[ SZJF ,F[SEFZTLV[ ccN]QSF/ ZFCT ;lDlTcc AGFJLP T[GF äFZF 
5X]G[ ARFJJF DF8[ cS[8, S[d5c V\U[GL IF[HGFVF[ AGFJLP N]QSF/DF\ ;HF"TL 5F6L 
S8F[S8L DF8[ ZFCT SFIF["DF\ 5F6L ;\U|CGF\ SFDF[ D]bItJ[ YFI T[J]\ GSSL SZJFDF\ VFjI]\ 
T[DF\YL B[TDH}Z VG[ GFGF B[0}TF[G[ SFDULZL D/[ T[ C[T] CTF[P 3F;RFZFDF\ YTF 
E|Q8FRFZ ;FD[ VF ;lDlTV[ ,0T SZL VG[ 3F;RFZFGL jIJ:YF IF[uI ZLT[ UF[9JLP  
KF; S[gã4 ;]B0L lJTZ64 DH}ZF[ DF8[ SFDGF :Y/[ 5F6LGL jIJ:YF4 5X]VF[ 
DF8[ 3F;RFZF[ JU[Z[ jIJ:YFDF\ EFU EHJLG[ ,F[SF[DF\ lJ`JF; HgDFjIF[ S[ 
cc,F[SEFZTL JrR[ CX[ tIF\ BF[8]\ SFD GlC Y. XS[Pcc 
s!_f lCHZTLVF[GF[ 5]GJ";JF8 o 
U|FD;DFHGF S[8,FS Ý`GF[ B}A VF/F VG[ V858F CF[I K[P lXCF[Z TF,]SFGF 
HFl/IF4 E0,L4 8F[0F UFDF[GF\ !*_ S]8]\AF[ DFYFEFZ[ TÀJF[GF +F;YL VG[ EIYL4 
!___ H[8,F\ DF6;F[ lCHZT SZLG[ lXCF[ZGL 8[SZLVF[DF\ B]<,FDF\ VFJLG[ 50IFP 
D}/ UFDDF\ J[94 V5}ZTL DH}ZL4 WDSL4 :+LVF[GL K[0TL JU[Z[ Ý`GF[ CTFP T[GF 
SFZ6[ lCHZT Y. CTLP zL DG]EF. 5\RF[/L VG[ zL HIFAC[G XFC lCHZTLVF[ 
5F;[ 5CF[\rIF\ VG[ TtSF, VGFH4 S50F\ JU[Z[ 5CF[\RF0IF\ 5Z\T] D]bI Ý`G J;JF8GF[ 
CTF[P ,F[SF[ D}/ UFDDF\ HJF T{IFZ G CTFP lXCF[ZDF\ T[DG[ %,F[8 OF/JJF 
VlWSFZLVF[ VG[ :YFlGS VFU[JFGF[ ZFÒ G CTFP ,F[SEFZTLGL +6 JØ"GL DC[GT 
AFN VF ,F[SF[G[ DOT %,F[8 D?IFP DSFG DF8[ ,F[G VG[ Gl/IFGL DNN D/L V[S GJ]\ 
UFD ZFDGUZ J:I]\P T[DG[ Z[XlG\U SF0" V5FJJFGF ÝtIGF[ 56 SIF"P VD[lZSFGF 
lD+F[GL ;CFI äFZF UFDDF\ 0\SL4 AF/lÊ0F\U64 XF/F JU[Z[ T{IFZ SZJFDF\ 36L DNN 
D/LP 
VFJL VG[S 38GFVF[ $* JØ"DF\ VG[SJFZ AGL VG[ AWF H ÝSFZGL D]xS[, 
l:YlTDF\ ,F[SEFZTLGL ÝJ'l¿ ,F[SF[G[ ZFCT ~5 YI[, K[P ,F[SEFZTLGL lJ:TZ6 
ÝJ'l¿VF[ DF+ D],FSFT S[ ;J[" 5}ZTL DIF"lNT GYL 5Z\T] ,F[SF[GF\ ;]B N]oBDF\ 
EFULNFZL4 EFuIFGF E[Z] AGJFDF\YL H U|FD VFU[JFGL HgD[ K[P 
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s!_f lXÙ6 VG[ ;DFHS<IF6 S[gãvVDZ[,L o 
,F[SF[GL J{Sl<5S VFÒlJSF AGL ZC[ T[JF ;DFHGL S<5GF ;FY[ lXÙ6 VG[ 
;DFHS<IF6 S[gãGL :YF5GF !)(_DF\ Y.P VF ;DIDF\ I]JFGF[ :JZF[HUFZL DF8[ 
UFD0FVF[ KF[0L XC[Z TZO JWFZ[ HTF CTFP B[TLGL NXF SOF[0L AGTL CTLP DF[8F 
EFUGF UFD0FVF[DF\YL I]JFGF[ lCZFGF jIJ;FIDF\ ;]ZT4 D]\A. VG[ GJ;FZL TZO 
HTF ZC[TF VG[ :JFEFlJS ZLT[ lJSF;GL lNXFDF\ ;TT DGF[D\YG SZL ZC[,F 
I]JFGF[GF V[S H}YG[ VF JFT V\NZYL B8STL CTLP T[D6[ VF I]JFGF[G]\ :Y/F\TZ 
V8SFJJF DF8[4 B[TLG[ JW] ;D'â VG[ U|FdI lJ:TFZG[ lJSF;XL, AGFJJF 
UFD0FVF[DF\ I]JS D\0/F[ ZRJF I]JFGF[G[ ÝF[t;FlCT SIF"P 
VF ;\U9GGL ZRGFGF 5FIFDF\ ZC[,F zL WLZ[GEF. JFU0LIFV[ I]JF 
S<IF6GL ÝJ'l¿ CFY WZLP ,L,LIF TF,]SF I]JS;\3GL :YF5GF SZL H[GF T[VF[ 
R[ZD[G AgIFP !)($DF\ VDZ[,L VFJL VDZ[,L ;L8L I]Y SFpg;L,4 I]Y CF[:8[, 
V[;F[;LV[XG VF[O .g0LIF I]GL8 AGFjI]\P ;F\:S'lTS JFZ;FGL HF/J6L TYF 
5IF"JZ6 ;\EF/ lJX[ lJRFI]" VG[ !)(&DF\ 8=:8 OF[Z V[GJFIZD[g8 V[g0 S<RZ, 
C[lZ8[HGL :YF5GFG]\ D]bI SFZ6 AgIFP VDZ[,L lH<,F ;F\:S'lTS S,FS[gãGL 56 
:YF5GF SZLP 
WLD[ WLD[ VF ÝJ'l¿VF[DF\ 5lZJT"G VFJT]\ UI]\ VG[ T[DG[ ,FuI]\ S[ I]JFGF[ 
;FY[ SFD SZTF SZTF DlC,F4 AF/SF[ VG[ ,F[SF[GL H~ZLIFT D]HAGL ÝJ'l¿VF[ CFY 
WZJFDF\ VFJX[ TF[ D}/ S<5GF ;]WL 5CF[RJFGF ÝIF;F[ JW] V;ZSFZS AGX[P H[GF 
5lZ6FD :J~5 VDZ[,L lH<,F DlC,F VF{nF[lUS ;CSFZL D\0/L TYF ClZZFH 
R[ZL8[A, 8=:8 Vl:TtJDF\ VFjIFP 
H[DF\ AC[GF[  5UEZ YFI VG[ 5F[TFGF 5lZJFZG[ DNN~5 AG[ T[JF VFXIYL 
;LJ6 S,F; X~ SZJFDF\ VFjIF[4 H[DF\ Z5 AC[GF[ HF[0FIF\ CTF\P VF p5ZF\T ;\:YF 
äFZF ,F[SHFU'lT SFI"ÊDF[ ;FY[ S]\SFJFJ TF,]SFDF\ 3F[0LIF3Z SFI"ÊDGL X~VFT SZLP 
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H[DF\ VF S[gã 5Z 5}J" ÝFYlDS lXÙ64 :JF:yI ;\EF/ VG[ AF/lÊ0F\U6 H[JL ÝJ'l¿ 
SZJFDF\ VFJ[ K[P 
!))&DF\ :ÊLG lÝg8ÄUGF S,F; X~ SZJFDF\ VFjIF CTF H[DF\ Z5 AC[GF[ 
HF[0FIF CTFP VF ;\:YFGL ÝJ'l¿GF[ VF ÝYD TASSF[ CTF[P SF[d%I]8ZGL TF,LD H]NF 
H]NF A[ TASSFDF\ X~ SZJFDF\ VFJL CTLP  
VFHGL I]JTLqlSXF[ZL JT"DFG WZF[CZ K[ T[GF JT"DFGDF\ 5lZJT"G ,FJLG[ 
;]lXlÙT VG[ ;DHNFZ lSXF[ZL :J~5[ T[GF[ lJSF; YFI T[ DF8[ !))&DF\ ;\:YFV[ 
I]JTL lJSF;S[gã X~ SI]"P !# YL Z_ JØ"GL I]JTLVF[ VF S[gãGL ,FEFYL" K[P H[DF\ 
T[VF[G[ jIlÉTUT TF[ SIFZ[S H}YDF\ A[;F0L T[DG[ D}\hJTF Ý`GF[ V\U[ DFU"NX"G 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF I]JTLVF[G[ VFZF[uI,ÙL VG[ lJSF;GL lJ0LIF[ lO<D 56 
ATFJJFDF\ VFJ[ K[P I]JlTVF[GF[ ;JFÅUL lJSF; V[ SFI"ÊDGF[ wI[I K[P 
!))*DF\ S]NZTL ;\;FWGF[GL HF/J6LGF EFU~5 JF[8ZX[0 IF[HGF ;FY[ 
;\:YFV[ BF\EF TF,]SFGF !_ UFDF[DF\ ÝJ[X SIF["P VFH[ ;\:YF BF\EF4 HFOZFAFN VG[ 
S]\SFJFJ TF,]SFGF Z_ UFDDF\ JF[8Z X[0 ÝF[U|FD R,FJL ZCL K[P H[DF\ DF8L5F/F4 
5yYZ5F/F4 5FSF lGCFZ4 R[S0[D4 GFGF R[S0[D4 5FSF GF,F %,U4 SFRF GF,F %,U4 
B[T T,FJ0L4 A\WFZF[4 U|FdI T/FJ4 U|FDJG4 AFUFITL J'Ù4 ÒJ\TJF04 3F;RFZF 
%,F[84 5FS lGNX"G %,F[84 Ò%;D4 S}JF AF\WJF4 S}JF lZRFH"4 H]GF SFDGL DZFDT4 
AF,lÊ0F\U64 ;]0F4 AF[ZLA\W4 E}UE" 8F\SF4 5X]5F,G S[d54 XF[ØBF0F TYF :J;CFI 
H}YF[ AGFJJFGL ÝJ'l¿VF[ UFDGL H~ZLIFTG[ VF[/BL UFD ,F[SF[ äFZF RF,L ZCL K[P 
B[TL T]rK AGTL HFI K[ VG[ B[0}T ALHF jIJ;FI DF8[ :Y/F\TZ SZ[ K[P VF 
B[0}TF[ J{7FlGS 5âlTYL B[TL SZTF YFI T[ DF8[ S'lØ pt5FNSTF J'lâ SFI"ÊD BF\EF 
TF,]SFGF 5}6" YI[, JF[8Z X[0GF !& UFDF[DF\ X~ SZJFDF\ VFJ[, K[P  VF O[0Z[XGGL 
GF[\W6L SZJFGL SFI"JFCL X~ SZ[, K[P VF SFI"ÊD V\TU"T 0[DF[:8=[XG4 TF,LD4 
Ý[Z6F4 ÝJF;4 HDLG RSF;6L VG[ ;ÒJ B[TL H[JF SFI"ÊDF[G]\ VJFZ GJFZ 
VFIF[HG SZJFDF\ VFJ[ K[P 
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BF\EF TF,]SFDF\ ;\:YF äFZF !Z5 :J;CFI H}YF[GL ZRGF SZJFDF\ VFJL K[P 
AC[GF[ :JlGE"Z4 VFtDlGE"Z VG[ 5F[TFGF 5UEZ YFI VG[ HFT[ lG6"I ÝlÊIFDF\ 
VFJ[ V[ VFXI ;FY[ VF H}YF[ AGFJJFDF\ VFjIF K[P p5ZF\T VFSl:DS H~ZLIFT 
CF[I tIFZ[ JWFZ[ jIFH VF5L 5{;F ,FJJF G 50[P 3ZDF\ ARTGL 8[J S[/JFIP 
AC[GF[G]\ 3ZDF\ DFG JW[ K[ VG[ T[DGF[ ;FDFÒS ãlQ8V[ DFGl;S lJSF; YFI K[P VF 
H}YF[ !_ YL !__ ~P ;]WLGL DFl;S ART SZ[ K[P H~ZLIFT D]HA GCÄJT jIFH[ 
H}YGF ;eIF[G[ lWZF6 56 VF5[ K[P A[\SDF\ BFT]\ BF[,FJL A[\S ;FY[ AC[GF[ jIJCFZ 
SZTL Y. K[P VD]S AC[GF[G[ A[\S X]\ K[ T[ BAZ G CTL T[DG[ H}YDF\  HF[0FIF 5KL ;F{ 
ÝYDJFZ A[\S HF[JF D/L K[P VFH[ VF AC[GF[ ARTGL ;FY[ UFDGF lJSF; lJX[ 
lJRFZTL Y. K[P TF[ H}YGF V[S ;eI AC[G TF,]SF 5\RFITGL R}\86LDF\ pEF ZæF 
CTFP VFD AC[GF[ R],FYL RF[ZF ;]WL 5CF[\RL K[P 
H]NFvH]NF SFI"ÊDF[G[ JW] V;ZSFZS VG[ ;ÙD AGFJJF DF8[ H[ T[ SFI"ÊDGF 
SFI"STF"VF[GL XLBJFGL H~ZLIFTGF VFWFZ[ ;ZSFZL lAG ;ZSFZL ;\:YFVF[ äFZF 
IF[HFTL lJlJW TF,LDF[DF\ ;CEFUL AG[ K[P VF p5ZF\T ;\:YFGF DF[8F EFUGF 
SFI"SZF[V[ TF,LDSFZ DF8[GL TF,LD ,LWL K[P VF TF,LD 5FD[,F SFI"SZF[ K[<,F 36F\ 
JØF["YL ;\:YFGF lJlJW SFI"ÊDF[GF ,lÙT ;D}C TYF SFI"ÊD R,FJTF SFI"SZF[GL 
TF,LDG]\ VFIF[HG SZ[ K[ VG[ VgI ;\:YFVF[GL TF,LDF[ 56 SZ[ K[ T[GL lJUTF[ ;FY[ 
;FD[, K[P VF TDFD TF,LD ;CEFUL 5âlTYL SZJFDF\ VFJ[ K[P 
• ;\U9GF[GL XF;G jIJ:YF 5ZGL TF,LD 
• :J;CFI H}YF[GL TF,LD  
• JF[8ZX[0 ÝD]B4 D\+L VG[ :JI\ ;[JSF[GL V,U V,U TF,LD 
• p5EF[STF H}YF[GL TF,LD 
• 8[SGLS, TF,LD 
• JF[8ZX[0 ;\U9G TF,LD 
• JF[8ZX[0 SFZF[AFZL ;lDlTGL TF,LD 
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• H/5lZÙ6 TF,LD 
• ;CEFULTF TF,LD SFI"ÊD 
• SFZLUZ TYF DH}Z TF,LD SFI"ÊD 
• ;\U9GGF CF[N[NFZF[GL TF,LD 
• B[0}T TF,LD 
• JF[8ZX[94 :J;CFI H}YF[GF NOTZ TYF lC;FA HF/J6L 
• SF[dI]GL8L VF[U["GF.hZqlO<0 JS"ZGL TF,LD 
• UFDF[GL VFU[JFGL WZFJTL DlC,FVF[ DF8[ lJlJW TF,LDF[ sDlC,F 
;XlÉTSZ6f 
• :+L lC\;F V\U[ lJlJW TF,LDF[ H[JL S[4 :+L lC\;F lJZF[WL TF,LDF[4 SFINFSLI 
TF,LDF[4 5]Z]ØGF HF[0F6 DF8[ lJlJW TF,LDP 
• ÝHGG VG[ AF/:JF:yIG[ ,UTL 5\RFITGF 5NFlWSFZL4 VF\U6JF0L 
SFI"ÊZF[4 U|FDL6 DlC,FVF[ VG[ lSXF[ZLVF[ ;FY[ lJlJW TASSFJFZ TF,LDF[ 
• CJF VG[ 5F6LGF X]lâSZ6 TYF 5IF"JZ6 HF/J6L V\U[ TF,LDP 
• SFpg;[,ÄU lJX[ lJlJW TF,LD 
• 5\RFITLZFH V\U[ TASSFJFZ lJlJW TF,LDF[ 
• V[RVF.JLqV[.0Ÿ; SFI"ÊD V\TU"T :S}, V[.0Ÿ; V[HI]S[XG ÝF[U|FDGF 
DF[0, 8LRZ TYF ;CÝlXÙSF[GL TF,LD 
• ;Lg0=F[DLS D[G[HD[g8 5Z 0F[S8ZF[GL TF,LD 
• V[RVF.JLqV[.0Ÿ; V\TU"T ;CÝlXÙSF[GL TF,LDP 
VF ;FY[ ;\:YFGF BF\EF SFIF",I 5Z 5\RFIT DFlCTL S[gã R,FJJFDF\ VFJ[ 
K[P H[DF\ AC[GF[G[ 5\RFIT V\U[ TDFD DFU"NX"G VF5JFDF\ VFJ[ K[P p5ZF\T DlC,F 
;Z5\R VG[ 5\RFIT ;eI AC[GF[GL ~A~ D],FSFT ,. T[DG[ ;lÊI VG[ ÝF[t;FlCT 
SZJFG]\ SFD VF S[gã äFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P  
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AC[GF[ 5Z YTF VtIFRFZ JWTF HFI K[ VG[ AC[GF[ T[G[ ;CG SZTL CF[I K[4 
T[GF[ ;FDGF[ SZJFGL lC\DT T[DF\ CF[I K[ 5Z\T] SZL XSTL GYLP T[GFDF\ ZC[,L ;]Ø]%T 
XlÉTG[ ACFZ ,FJJF VG[ VtIFRFZ V8SFJJF ;\:YF äFZF BF\EF VG[ HFOZFAFN 
TF,]SFGF Z_ UFDF[DF\ :+L lC\;F lJZF[WL h}\A[X X~ SZ[, K[P AC[GF[G[ gIFI D/[4 T[GF 
VlWSFZF[ lJX[ HFU'lT YFI VG[ 5]Z]ØF[ 56 :+L ÝtI[ ;\J[NGXL, AG[ T[JL lJlJW 
ÝJ'l¿VF[ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
VFZF[uIG[ ,UTF SFI"ÊDDF\ ;\:YF äFZF lCZFGF jIJ;FI ;FY[ ;\S/FI[,F 
,F9L4 ,L,LIF4 NFDGUZ4 lRT, VG[ VDZ[,LGF ,F[SF[ ;FY[ ;CEFUL HFlTI 
VFZF[uI SFI"ÊD RF,[ K[P V[.0Ÿh HFU'lTGF VF SFI"ÊD V\TU"T D]bItJ[ ;ÙD 
JFTFJZ6 AGFJJ]\4 ;\RFZ äFZF ,F[SF[GF JT"GDF\ 5lZJT"G4 HFlTI ZF[UGL ;FZJFZ 
VG[ SF[g0D ÝDF[XGGL D]bI AFATF[G[ VFJZL ,[JF SFI"SZF[ äFZF ,ÙLT ;D}C ;FY[ 
jIlÉTUT ;\5S"4 U]|5 DL8ÄU4 JL0LIF[ XF[4 :,F.0 XF[4 55[8 XF[4 ÝNX"G4 :YFlGS 
VFU[JFGF[ TYF SF[dI]GL8L ,L0ZF[ ;FY[ DL8ÄUF[4 lJ`J V[.0Ÿ;lNJ; TYF zD lNJ;GL 
pHJ6L H[JL jI]CFtDS ÝJ'l¿VF[ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
jIlÉTGF ;\:SFZ4 RlZ+ VG[ lXÙ6GF 30TZGF 5FIFDF\ S]8]\A ZC[,]\ K[P 
JT"DFG ;DIDF\ VG[S ;D:IFVF[ S]8]\ADF\ pEL YTL CF[I K[P ,uG ÒJGDF\ pEF 
YTF lJ;\JFN4 S]8]\AGF ;eIF[DF\ 5Z:5Z VG]S],GGF[ VEFJ4 S]8]\ADF\ NDG S[ XF[Ø6 
äFZF jIlÉT 5Z U]HFZJFDF\ VFJTF +F;G[ S]8]\A :TZ[ H T[G]\ lGZFSZ6 SZJFYL 
jIlÉTGF jIlÉTtJG]\ ;DFHDF\ IF[uI 30TZ Y. XS[ K[P 5FZLJFlZS ;D:IF DF8[ 
:+LG[ JW] 50TL SFZ6E}T U6LG[ T[G[ DFGl;S VG[ XFZLlZS +F; VF5JFDF\ VFJ[ 
K[P VFD S]8]\ADF\ pEL YI[, lJS8 5lZl:YlTG[ C, SZJF TYF VFJF S]8]\AG[ V[S 
TFT6[ AF\WJFGF C[T]YL ;\:YFV[ S]8]\A ;,FC S[gã X~ SZ[, K[P H[DF\ EZ6 5F[Ø64 
XFZLlZS DFGl;S +F;4 5lT 5tGLGF V6AGFJ4 NC[H lJP ;D:IFVF[ ;FY[ VFH[ 
S[gãDF\ GF[\WFI[, S[;GF ;DFWFG4 K}8FK[0F4 EZ65F[Ø64 H[JF lGZFSZ6F[ SZJFDF\ 
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VFJL ZæF K[P NZ[S S[;G]\ DGF[J{7FlGS lGZFSZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[ H[ T[GL ;D:IF 5Z 
VFWFZ ZFB[ K[P 
5F6L VG[ CJFGL VX]lâVF[ VFH[ DFGJÒJG 5Z BTZF[ AGL ZCL K[ tIFZ[ 
VDZ[,L XC[ZGL K XF/FG[ ;CEFUL AGFJL ;\:YF S,LG SFI"ÊD R,FJL ZCL K[P 
H[DF\ CJFv5F6LG]\ 5ZLÙ6 SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 5ZLÙ6 H]NF H]NF lJ:TFZF[DF\ 
lJnFYL"VF[ SZ[ K[P CJFv5F6LGL VX]lâVF[GL ,F[SF[G[ HF6SFZL VF5[ K[P 5IF"JZ6 
;\A\WL AFATF[DF\ HFU'lT ,FJJF XF/FSLI ÝJ'l¿VF[GF JFlØ"S VFIF[HGDF\ AF/SF[G[ 
lJlJW 5ZLÙ6 p5ZF\T CF[/L S[d5[.G4 O8FS0F lJZF[WL h}\A[X T[DH %,Fl:8S lJZF[WL 
h\}A[X CFY WZJFDF\ VFJ[ K[P VF SFI"ÊDG[ Z__#DF\ A[:8 ;[g8ZGF[ V[JF[0" lN<CLGF 
D]bID\+LzL lX,F lNlÙTGF C:T[ VF5JFDF\ VFjIF[ CTF[P  
XF/F KF[0L N[GFZ VG[ VlXlÙT DlC,FVF[G]\ X{Ùl6S :TZ ;]WFZJFGF C[T]YL 
3lGQ9 5F9IÊD V\TU"T BF\EFGL #5 AC[GF[G[ A[ JØ" ;]WL ÝFYlDS :TZ ;]WLG]\ 
lXÙ6 VF5L WF[Z6 ;FTGL 5ZLÙF pTL"6 SZFJL CTLP VF lXÙ6 DF+ 5lZÙF,ÙL 
AGL G ZC[ T[ DF8[ ;FY[ ;FY[ l;J6 S,F; H[JL XLBJFGL ALÒ TSF[ 56 ÝF%T Y. 
XSL CTLP 
S]8]\AGF VFlY"S p5FH"G VY[" SFD SZTF VG[ ÝFYlDS lXÙ6YL J\lRT AF/SF[ 
TYF I]JSF[ DF8[ ZFl+ lXÙ6JUF[" R,FJJFDF\ VFJ[ K[P VF SFI"ÊD ;\:YFV[ H[ T[ 
lJ:TFZG[ wIFGDF\ ZFBL X~ SZ[, K[P VF p5ZF\T ;\:YFGF VDZ[,L SFIF",I BFT[ 
h}\505ÎL lJ:TFZGF AF/SF[G[ E6FJJFDF\ VFJL ZæF K[P  
GFGF ;D}CF[DF\ S[ jIlÉTUT RF,TL lJSF;GL SFDULZLG[ ÝSFXDF\ ,FJJFGF 
EFU~5[ ;\:YFV[ 85S DFl;S 5l+SF X~ SZLP H[DF\ :J{lrKS ;\:YFVF[ äFZF RF,TL 
ÝJ'l¿VF[GL HF6SFZL VgI ;\:YFVF[4 ;ZSFZzLGF lJEFUF[ TYF VF ;\:YF HF[0FI[, 
;FYL lD+F[ VG[ ,lÙT ;D}CF[G]\ V[S ALHF ;FY[ HF[0F6 SZJF DF8[ c85Sc G[ DFwID 
AGFJJFDF\ VFjI]\ K[P 
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BF\EF VG[ HFOZFAFN TF,]SFG[ VgI TF,]SFGL ;ZBFD6LV[ TNŸG 5KFT 
U6L XSFIP VF TF,]SFGF V\TZLIF/ lJ:TFZGF ,F[SF[G[ JF\RG ;FlCtI D/L ZC[ T[JF 
C[T]YL ;\:YF BF\EF VG[ HFOZFAFN TF,]SFDF\ OZT\] 5]:TSF,I R,FJL ZCL K[P  
VF ;\:YF 5F[TFGF VG]EJL SFI"STF"VF[4 JCLJ8Lq8[SGLS, :8FO TYF 
lGQ6F\TF[ äFZF SFI"ÊDF[ VG[ SFI"ÊDF[G]\ ;\RF,G SZL ZCL K[P SFI"STF" U|FD lJSF; 
TYF ,F[S HFU'lTGF SFI"DF\ ACF[/F[ VG]EJ WZFJ[ K[P  
s!!f  zL ;C[,L U|FD lJSF; 8=:8 s5F[ZA\NZf o 
5F[ZA\NZGL VFH]AFH] UFD0FVF[DF\ ,F[SF[ D]bItJ[ B[TLGF jIJ;FI ;FY[ 
;\S/FI[,F K[P B[TL JZ;FN VFWFZLT K[P VJFZ GJFZ N]QSF/GF[ ;FDGF[ SZTF VF 
lJ:TFZGF ,F[SF[ DF8[ HIFZ[ B[TLGF[ 5FS lGQO/ HFI K[ tIFZ[ VFÒlJSF DF8[ ;\3Ø" 
SZJF[ 50[ K[P J/L VCÄGF ,F[SF[DF\ B[TL l;JFIGF jIJ;FI DF8[GL ;}h S[ VFJ0T 
HF[JF D/TL GYLP T[YL N]QSF/GL l:YlTDF\ T[VF[ VgI ÝJ'l¿VF[ SZL XS[ VG[ VF 
,F[SF[DF\ ;JFÅUL HFU'lT VFJ[ T[ DF8[ 5F[ZA\NZ GÒS AUJNZ H[JF GFGF UFDDF\ 
cc;C[,L U|FD lJSF; 8=:8cc VlCGF ,F[SF[G[ ;TT DNN~5 YJF DF8[GL :J{lrKS 
ÝJ'l¿VF[ SZL ZC[, K[P 
UF\WLÒGF[ UFD0F\VF[GF[ ;JFÅUL lJSF;GF[ bIF, ;C[,L U|FD lJSF; 8=:8GF 
5FIFDF\ ZC[,F[ K[P VF bIF,G[ ;FSFZ SZJF AUJNZ VG[ T[GL VFH]AFH]GF ,F[SF[ VG[ 
AUJNZ ;C[,L DlC,F D\0/[ E[UF D/LG[ VFH]AFH]GF lJ:TFZGF lJSF;GL ÝJ'l¿VF[ 
5]ZL 5F0JF VG[  UFD0FVF[GF S<IF6 ;FWJFGF wI[I ;FY[ O[A|]VFZL !))&DF\ 
c;C[,L U|FD lJSF; 8=:8cGL :YF5GF SZL4 5}HI ;\TzL ZD[XEF. VF[hFV[ ;C[,L 
U|FD lJSF; 8=:8G]\ pNŸWF8G SI]ÅP 
U|FdI lJ:TFZGF ,F[SF[ BF; SZLG[ :+LVF[ GF6FSLI ZLT[ :JlGE"Z AG[ T[DGF\ 
AF/SF[GF ÒJGGL U]6J¿F ;]WZ[4 AF/SF[GF ÒJG VG[ T[GL 8[JF[DF\ CSFZFtDS 
V;Z SZ[ T[J]\ ;FR]\ lXÙ6 5]Z]\ 5F0J]\4 T[DGF\ VFZF[uIDF\ ;]WFZF[ SZJF[4 5IF"JZ6GL 
HF/J6L VG[ ;]WFZ6FGF C[T]VF[ WZFJTL VF  ;\:YFGL ÝJ'l¿VF[ AUJNZGL 
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VFH]AFH]GF !Z UFDDF\ RF,L ZC[,L K[P ;\:YF T[GF C[T]VF[GL l;lâ DF8[ GLR[GL 
ÝJ'l¿VF[ SZL ZC[, K[P 
¾ U|FDÝN[XGF ,F[SF[GF VFlY"S lJSF; DF8[ o 
U|FDÝN[XDF\ CF, H\U,F[GF[ GFX VG[ 5F6LGF µ\0F T/GL ;D:IF H,N AGL 
ZCL K[P B[TZ VG[ JF0LVF[ GFGFvGFGF 8}S0FDF\ lJEFlHT Y. ZæF K[P VG[ J:TL 
lJ:OF[8GL U\ELZ ;D:IFVF[ pEL Y. K[P VF AWFG[ SFZ6[ UFD0FGF\ VFlY"S lJSF; 
p5Z BZFA V;Z YFI K[P tIFZ[ U|FdI ÝHFDF\ VFtDlJ`JF; pEF[ YFI T[ H~ZL K[P 
T[GF DF8[ V[JF ÝSFZGL VFlY"S ÝJ'l¿VF[ SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ ,F[SF[ :J;CFIS AG[ 
VG[ VFlY"S ZLT[ 5UEZ YFI T[ DF8[ VF ;\:YF U'C pnF[UGL S[8,LS ÝJ'l¿VF[ H[JL 
S[ V[dA|F[I0ZL4 lOGF.,4 JF[XÄU 5FJ0Z4 VYF6F\4 D;F,F4 5F504 JU[Z[G]\ pt5FNG 
VG[ DFS["8ÄU SZJFDF\ VFJ[ K[P VF p5ZF\T #( H[8,F\ :J;CFI H}YF[GL ZRGF SZL 
K[P 
¾ X{Ùl6S ÝJ'l¿VF[ o 
VFH]AFH]GF U|FdI lJ:TFZDF\ lXÙ6G]\ ÝDF6 GLR]\ K[P H[YL ,F[SF[DF\ 
HFU'lTGF[ VEFJ VG[ lJSF; DF8[GL ;}hGF[ VEFJ HF[JF D/[ K[P T[YL lXÙ6DF\ 
JWFZF[ SZJF DF8[ K[<,F\ K JØ"YL !5_ AF/SF[GL ÙDTFG]\ AF, D\lNZ R,FJJFDF\ 
VFJ[ K[P VF AF/SF[G[ ;\:YF N}WvEF[HG4 S50F\ DFD},L OL YL 5]ZF\ 5F0[ K[P K[<,F\ 
+6 JØ"YL AF/SF[DF\ 5FIFGF 30TZ DF8[ ÝFYlDS XF/F 56 X~ SZJFDF\ VFJL K[P 
T[DF\ AF/SF[G[ EFZTGF p¿D GFUlZS AGFJJF DF8[G]\ lXÙ6 VF5JFGF ÝItG 
SZJFDF\ VFJ[ K[P VFlY"S H~ZT JF/F AF/SF[G[ ;\:YF lXÙ64 EF[HG4 5]:TSF[ JU[Z[ 
SF[.56 HFTGF BR" JUZ 5]ZF\ 5F0[ K[P ;\:YF A[ A; äFZF H]NF\vH]NF\ UFD0F\VF[ VG[ 
JF0LVF[DF\YL AF/SF[G[ ,. VFJJFDF\ VFJ[ K[P ;\:YF J'â :+Lv5]Z]ØF[G[ ;FÙZ SZJF 
DF8[ ÝF{- lXÙ6 S[gã 56 R,FJ[ K[P ;\:YF äFZF SF[d%I]8Z S[gã R,FJF. Zæ]\ K[ VG[ 
XF/FG[ ;FT WF[Z6 ;]WL ,. HJFGL IF[HGF K[P  
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¾ VFZF[uIGL ÝJ'l¿VF[ o 
U|FdIÝHF VFZF[uI ÝtI[ HFU'T CF[TL GYLP T[YL VJFZ v GJFZ VG[S 
ZF[UF[GF EF[U AG[ K[ T[YL T[DG[ XFZLlZS VG[ VFlY"S ZLT[ B}A H ;CG SZJ]\ 50T\] 
CF[I K[P T[YL U|FdI S]8]\AF[DF\ VFZF[uI ÝtI[ HFU'lT O[,FJJF DF8[ VG[ ,F[SF[G[ T\N]Z:T 
ÒJG ÒJJF DF8[ DNN~5 YFI T[ DF8[ NxIvzFjIvDFwIDF[ äFZF VFZF[uI VG[ ZF[U 
V\U[GF XF[G]\ VFIF[HG SZJFDF\ VFJ[ K[4 S]8]\A lGIF[HGGF S[d5G]\ VFIF[HG SZJFDF\ 
VFJ[ K[4 VF\BGF S[d54 NF\TGF S[d5 VG[ a,0 0F[G[XGGF S[d54 SD/FGL Z;LSZ6GF 
S[d5G\] VFIF[HG SZJFDF\ VFJ[ K[P 
¾ 5IF"JZ6 ;\A\WL ÝJ'l¿VF[ o 
lJ7FG VG[ IF\l+S lJSF; ;FY[ HF6[ 5IF"JZ6GL VFSZL lS\DT R}SJJL 
50TL CF[I T[D 5IF"JZ6 p5Z T[GL lJ5ZLT V;Z YTL HFI K[P DF6; VG[ 
5IF"JZ6 JrR[ IF[uI ;DT},F H/JF. ZC[ T[ DF8[ AULRFVF[GF lJSF; DF8[ :+LVF[ 
äFZF ZF[5FVF[G]\ J[RF6 SZJFDF\ VFJ[ K[P 5IF"JZ6 ;DT},F DF8[ H]NFvH]NF S[d5G]\ 
VFIF[HG SZJFDF\ VFJ[ K[P 
¾ VgI ;DFH S<IF6,ÙL ÝJ'l¿VF[ o 
U|FdI ÝN[XDF\ S[8,LS 8[JF[ S[ H]NF\vH]NF\ jI;GF[ VG[ S]ZLJFHF[G]\ ÝDF6 JWFZ[ 
HF[JF D/[ K[P VF ;\:YF äFZF U|FdI ÝN[XDF\ VF ANLVF[ ÝtI[ HFU'lT ,FJJF DF8[ S[d5 
SZJFDF\ VFJ[ K[P H[DS[ NF~4 TDFS] S[ AL0LGF ;[JGYL YTF\ G]SXFG V\U[ T[DG[ 
DFlCTUFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF DF8[ H[ T[ AFATDF\ lGQ6F\T ,F[SF[GF\ jIFbIFGF[G]\ 
VFIF[HG SZJFDF\ VFJ[ K[P WFlD"S pt;JF[GF ;DI[ WFlD"S jIFbIFGF[G]\ VFIF[HG 
SZJFDF\ VFJ[ K[P T[DH :+L VG[ AF/SF[DF\ :5WF"VF[ UF[9JJFDF\ VFJ[ K[P Z:TFVF[GF 
DZFDTGL ÝJ'l¿VF[ SZJFDF\ VFJ[ K[ T[DH UF{XF/FGL ;\EF/ H[JL ÝJ'l¿VF[ 56 
SZJFDF\ VFJ[ K[P 
;\:YFGL ÝJ'l¿VF[ GFGF 5FIF 5ZYL X~ YI[,L K[4 KTF\ GFGF\vGFGF\ 
UFD0F\GL ÝHF S[ H[DF\ CH] VFlY"S lJSF;GL ÝJ'l¿VF[ ÝtI[GL ;}hGF[ VEFJ HF[JF 
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D/[ K[ T[DGFDF\ 5Z\5ZFUT lJRFZF[ 3Z SZL UI[,F K[P tIFZ[ VFlY"S lJSF;GF[ DD"  
;DH[ VG[ ,F[SF[ 5Z\5ZFUT lJRFZ;Z6L KF[0LG[ lJSF;FtDS lJRFZ;Z6L V5GFJ[ 
VG[ VG[S S]ZLJFHF[4 S]8[JF[ S[ V\3zâF H[JF\ N}Ø6F[ N}Z YFI T[ DF8[ T[DH U|FdI ÝHF 
:JA/[ ZF[HUFZL D[/JL XS[ T[ DF8[ VF ;\:YF ÝItGF[ SZL ZC[, K[P VF ÝN[XGL 
ÝHFGL VGgI lCTSFZ SZL XSFI T[JL VF ;\:YF K[P  
¾ VgI NGOs GF[ 8}\SDF\ 5lZRI o 
NGOs GL 5J'l¿VF[GL HF6SFZL DF8[ T[DH VF ÝJ'l¿VF[YL ;FDFgI ÝHFG[ 
X]\ OFINFVF[ Y. XS[ K[ m T[DH lJSF;GL ÝlÊIFDF\ NGOs X]\ EFU EHJL XS[ T[D 
K[ m T[ HF6JF NGOs GL ~A~ D],FSFT ,LWL T[DF\YL S[8,LS NGOs GL 
ÝJ'l¿VF[GF lJUT[ lRTFZ VF5JF ÝItG SZ[,F[ K[P VF p5ZF\T D},FSFT ,LW[, 
S[8,LS NGOs GL 8}\SDF\ lJUT GLR[ ÝDF6[ K[P  
s!f HFDGUZ lH<,F B[TDH}Z lJSF; D\0/ o 
D]\P HFDZFJ,4 TFP S<IF65]Z4 lHP HFDGUZP 
S<IF65]Z TF,]SFGF HFDZFJ, VG[ T[GL VFH]AFH]GF U|FdI lJ:TFZ S[ H[ B}A 
H 5KFT lJ:TFZ K[P HIF\GF ,F[SF[G[ ;ZSFZL IF[HGFVF[GL 5]ZTL HF6SFZL GYL T[DH 
NGOs äFZF H]NLvH]NL ÝJ'l¿VF[ RF,[ K[ T[GL 56 HF6SFZL GYLP ;ZSFZL SFIF[" 
DF8[4 A[\SGL ,F[G ,[JF DF8[ S[ VgI SFD DF8[ T[D6[ JFZ\JFZGF ;ZSFZL SR[ZL S[ A[\SGF 
VF\8FvO[ZF SZJF 50[ K[ KTF\ T[DG]\ SFI" T[DGL 5F;[GF H~ZL N:TFJ[HF[ S[ ÝDF6 
5+F[GF VEFJ[ Y. XST]\ GYLP tIFZ[ HFDGUZ lH<,F B[TDH}Z lJSF; D\0/ VFJF 
,F[SF[G[ ;ZSFZL SFIF[" DF8[ DNN~5 YJF ÝItG SZL ZC[, K[P s;ZSFZ äFZF S[ A[\S äFZF 
H]NL H]NL IF[HGFVF[ VD,DF\ D}SJFDF\ VFJ[, K[P T[GF[ ,FE UZLA H~ZT JF/F 
,F[SF[G[ D/[ T[ DF8[ VF ;\:YF DwI:YLG]\ SFI" SZL ZCL K[Pf 
VF ;\:YF !))(YL VF lJ:TFZDF\ SFI" SZL ZCL K[P H[GF[ lJ:TFZ S<IF65]Z 
TF,]SF 5]ZTF[ K[P T[G[ VDNFJFNGL clNXFc ;\:YF TZOYL ;CIF[U ÝF%T Y. ZæF[ K[ 
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VG[ T[GF[ ,FE VF lJ:TFZGF UZLA ,F[SF[G[ YFI K[P ;FY[ ;FY[ U|FD lJSF;GF\ 
H]NF\vH]NF\ SFIF[" T[ VD,DF\ D}SL ZCL K[P 
VF ;\:YF S<IF65]Z TF,]SFGF\ NX UFDF[DF\ SFIDL WF[Z6[ ;ZSFZzLGL TDFD 
IF[HGFVF[ v VFZF[uI4 lXÙ64 S]NZTL VFOT ;DIGL ;CFI4 VS:DFT4 J/TZ 
DH}ZF[G[ ,3]¿D J[TG4 SFG]GL lXlAZ4 J'â 5[gXGDF\ DNN4 JGLSZ6 VG[ 
5IF"JZ6GL ;]WFZ6FGL ÝJ'l¿VF[ TFl,D lXlAZF[ IF[HJL H[JL ÝJ'l¿VF[ SZL ZC[, 
K[P 
,F[SF[ ;ZSFZL IF[HGFVF[GF[ ,FE ,[JF DFUTF CF[I K[ 5Z\T] T[GL DFlCTL 
T[DGL 5F;[ CF[TL GYLP 5KFT JU"GF ,F[SF[ ;TT VFJL IF[HGFVF[ lJX[ HF6JF 
DFUTF CF[I K[P tIFZ[ VF ;\:YF VFJL ;ZSFZL IF[HGFVF[ T[DH NGOs GL ÝJ'l¿VF[ 
YL ,F[SF[G[ DFlCTUFZ SZLG[ T[GF ,FE V5FJJF ÝItGF[ SZ[ K[P  
sZf R{TgI R[ZL8[A, 8=:8 sHFDGUZf 
The earth provides enough to stisfy every Man's need but not 
every man's greed. Mahatma Gandhi. 
!))& YL HFDGUZGF h}\505ÎL H[JF lJ:TFZDF\ VFlY"S ;FDFlHS ZLT[ 
5KFT SCL XSFI T[JF ,F[SF[GL JrR[4 T[DGF ptSØ"GL ÝJ'l¿VF[ R{TgI R[ZL8[A, 
8=:8GF ;\RF,G äFZF lCT[XqSFH, 5\0IF H[JF I]JFG SFI"SZF[ SZL ZæF K[P 
VF ;\:YF VF lJ:TFZGF\ AF/SF[ DF8[ lXÙ6GL ÝJ'l¿VF[ SZL ZCL K[P T[DF\ 
T[DG[ ;FZF;\:SFZF[ 56 VF5JFDF\ VFJL ZæF K[P H[ AF/SF[V[ VWJrR[YL lXÙ6 
KF[0L NLW]\ K[ T[DGF DF8[ ;\:YF ZFl+ XF/F R,FJ[ K[P T[DF\ AF/DH}ZL SZTF\ AF/SF[ 
56 V\U|[ÒvU]HZFTL ,BTF\ JFRTF\ XLB[ K[P UZLA AF/SF[G[ SF[. ;5F[8" GYL T[DGF 
DF8[ lJØIJFZ SF[RÄU S,F; 56 R,FJJFDF\ VFJ[ K[P ;\:YFDF\ ,F.A|[ZL R,FJJFDF\ 
VFJ[ K[ H[ VCÄGF AF/SF[4 :+LVF[G[ p5IF[UL YFI K[ T[DF\ JF\RG äFZF T[DGFDF\ 
HFU'lT VG[ ;\:SFZG]\ l;\RG YFI K[ T[DH ;\:YF äFZF h}\505ÎLGF #_ YL &_ JØ"GF 
,F[SF[ DF8[ ÝF{- lXÙ6GF JUF[" R,FJJFDF\ VFJ[ K[P 
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DOT VFZF[uI T5F;6LvZFBJFDF\ VFJ[ K[ T[DF\ DOT T5F;6L SZLG[ NJFG]\ 
lJTZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[P T[DH H~ZT JF/F ,F[SF[G[ lJ8FlDg;GL UF[/LVF[ DOT 
VF5JFDF\ VFJ[ K[ T[DH 8=F.l;S,4 V5\UGF\ A}8 T[DH RxDFG]\ lJTZ6 SZJFDF\ 
VFJ[ K[P ;\:YF äFZF cC[<Y SF0"c 5]ZF\ 5F0JFDF\ VFJ[ K[ H[GF SFZ6[ l;lGIZ ;L8LhGG[ 
V[DP5LP XFC D[0LS, SF[,[HDF\YL DNN D/L XS[ K[P 
A[SFZ ,F[SF[G[ ZF[HUFZLGF[ D]bI Ý`G C/JF[ YFI T[ DF8[ :+LVF[ DF8[ EZT 
U]\Y64 lXJ6GL TFl,D4 I]JFGF[ DF8[ S0LIFSFD4 ;]YFZLv,]CFZL SFD H[JF ZF[HUFZ 
,ÙL TFl,D VG[ DFU"NX"G VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
p5ZF\T JF[.; ;[g8Z äFZF ,F[SF[GF Ý`GF[G[ JFRF VF5LG[ IF[uI :YFG[ 
5CF[RF0JFG]\ SFI" SZ[ K[P VF p5ZF\T lXlAZF[G]\ VFIF[HG SZL T[DF\ HF[0FI[,F ,F[SF[DF\ 
HFU'lT ,FJL JT"DFG ÝJFCF[DF\ HF[0FJF DF8[G]\ pDNF SFI" SZ[ K[P  
s#f Z\U]GJF,F 8=:8 sHFDGUZf 
cc;J"z[Q9 G[SL T[ K[ H[ ,F[SF[G[ VFZFD 5CF[\RF0[ K[4cc v DC\DN 5IU\AZ 
;FC[A 
VF ;\:YFGL 5F[TFGL D]bI ÝJ'l¿ VFZF[uIG[ ,UTL K[P ;\:YF 5F[TFG]\ NJFBFG]\ 
R,FJ[ K[ T[DF\ H~ZLIFT D\N ,F[SF[G[ DOT VYJF lA,S], ZFCTEFJ[ NJF VF5JFDF\ 
VFJ[ K[ T[DH VFZF[uI T5F;6L SZL VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF p5ZF\T ;\:YF äFZF 
lGNFG S[gã R,FJJFDF\ VFJ[ K[ H[DF\ XC[ZGF GFDF\lST 0F[S8ZF[ sH]NFvH]NF ZF[UGF 
lGQ6F\TF[f 5F[TFGL ;[JF H]NFvH]NF JFZ[ V9JFl0IFDF\ V[S JBT VF5[ K[ H[GF[ ,FE 
VG[S NNL"VF[ ,. ZæF\ K[P 
VF p5ZF\T Z\UG]JF,F J[<O[Z ;[g8Z äFZF U]HZFT ;ZSFZGL UZLA H~ZLIFT 
D\NF[G[ DF8[GL IF[HGFGF[ ,FE V5FJJFDF\ DNN SZ[ K[P VFH ;]WL T[6[ lGZFWFZ 
;CFI DF8[ $_&4 lJWJF ;CFI DF8[ #Z)4 V\3 V5\U ;CFI DF8[ Z(#4 AC[ZFD]\UF 
TYF D\N A]WLGF &#(4 S[g;Z ;CFI DF8[ Z*&4 8LPALP ;CFIv#!! ,uG ;CFI 
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sS]\JZAF.G]\ DFD[Z]\f SZ4 T[DH lNSZL ~0L ;FRL D}0L4 #Z ,FEFYL"G[ ,FE 
V5FJJFDF\ DNN SZL K[P 
;\:YF H]NLvH]NL ;\:YFVF[GF ;CIF[UYL V5\UF[ DF8[ .\5F[8["0 AU, 
3F[0LvjCL,R[Z T[DH 8=F.l;S, lJTZ6 SZJFDF\ VFJ[, K[P T[DH V\3HGF[G[ DF8[ 
,FS0L4 RxDF lJU[Z[G]\ lJTZ6 SZ[ K[P 
;\:YF äFZF pGF/FGF +6 DlCGF sV[lÝ,4 D[4 H]Gf h}\505ÎLDF\ J;TF 
RFZ;F[ ,F[SF[G[ NZZF[H V[S ,L8Z KF;G]\ lJTZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[ T[DH H, ;[JF 
V\TU"T DF[8F 5F6LGF 8F\SF äFZF S50F\ WF[JFGL jIJ:YF T[DH 5F6LGF +6 G/ äFZF 
,F[SF[G[ 3ZJ5ZFX DF8[GL jIJ:YF SZL VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
s$f ZF[U lJDF[RG zL U\UFDFTF R[ZL8[A, 8=:8 sHFDGUZf 
EFZTGF HFDGUZ XC[Z TYF VgI XC[Z DF8[ ÒJ;[JFGF[ E[B ,.G[ K[<,F\ 
$_ JØF["YL zL ZF[U lJDF[RG U\UFDFTF R[ZL8[A, 8=:8 DFGJ4 5X]4 5ÙL4 J'ÙF[ 
JU[Z[GL EFJ ;[JFG]\ VlEIFG R,FJL ZC[, K[P H[DF\ S]NZTL VFOT4 WZTLS\54 
VlTJ'lQ8 TYF N]QSF/ JU[Z[ VlT S5ZF VG[ SQ8NFIS ;DIDF\ ;J"ÒJF[GF lCTGL 
ÝJ'l¿ DF8[ ;NF Tt5Z ZC[ K[P VF p5ZF\T T[GL lGIlDT ÝJ'l¿VF[DF\ DOT EF[HGGL 
ÝJ'l¿ K[P VCÄGL ÒPÒP CF[l:58,DF\ VFJTF\ UZLA NNL"VF[G[ VF ;\:YF lGIlDT 
8LOLG 5CF[\RF0[ K[ T[DH UFDDF\ ZC[TF VlT5KFT S[ H[VF[GL 5F;[ BFJF VgG GYL 
T[DG[ VF ;\:YF 5F;[ ZC[, RFZ 8=F.l;S,F[ äFZF UFDDF\ OZLG[ 8LOLG 5CF[\RF0JFGL 
SFDULZL lGIlDT 56[ Y. ZC[, K[P 
;\:YF NNL"VF[ DF8[ V[daI],g; ;[JF 5}ZL 5F0L ZCL K[P ;\:YFGF SD"RFZLVF[ 
ÒPÒP CF[l:58,GF NZJFH[ jCL,R[ZDF\ ;TT CFHZ CF[I K[P HIFZ[ SF[.56 NNL" 
CF[l:58,DF\ VFJ[ K[ tIFZ[ VF jCL,R[Z T[G[ VFlXJF"N ;FlAT YFI K[P CF[l:58,GL 
jCL,R[Z DF8[ NNL"GF\ ;UFVF[V[ ;TT VlC\YL tIF\ NF[0FvNF[0L SZJL 50[ K[P 5Z\T] VF 
;\:YFGL jCL,R[Z NNL" 5F;[ VFJ[ K[ T[G[ NNL"GF\ ;UFVF[V[ XF[WJF HJ]\ 50T]\ GYLP 
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VF p5ZF\T UZLAF[G[ VGFH4 J:TL JWFZF ;FD[ h]\A[X4 a,0 0F[G[XG S[d54 
5ÙLVF[ DF8[ R64 N]QSF/ JBT[ S[8, S[d54 H[JL ÝJ'l¿VF[ VF ;\:YF R,FJL ZCL K[P  
s5f ;ZUD S,A sZFHSF[8f 
zL U]6J\TEF. 0[,FJF,FGF 5YNX"G GLR[ ;ZUD S,A ZFHSF[8DF\ 
H]NLvH]NL ;DFH p5IF[UL ÝJ'l¿VF[ SZL ZC[, K[P T[DF\ ;ZUD ;[JF S[gã 
V\TU"TvD[0LS, :8F[Z4 D[0LS, S[d54 5F6L lJTZ64 X{Ùl6S ÝJ'l¿VF[ sZFCTNZ[ 
GF[8A]S4 SF[,[HGF lJnFYL"VF[ DF8[ A]S A[\Sf4 ,F.A|[ZL4 ZFHSF[8GL S,F Ý[DL HGTF 
DF8[ C[D]U-JL GF8I U'CG]\ ;\RF,G4 ZFCT Z;F[0]\ sS]NZTL VFOT ;DI[v!)(&GF 
N]QSF/DF\ ZFCT Z;F[0F äFZF CHFZF[ ,F[SF[G[ EF[HG 5}~\ 5F0[, CT]\P H[G[ U]HZFT 
;ZSFZGF[ z[Q9 ;[JF V[JF[0" D/[, CTF[Pf R,FJJFDF\ VFJ[ K[P 
VF p5ZF\T ,[0Lh C[<YS,A4 ,[0Lh S,A VFZF[uI ;[JF S[gã4 5,[G[8[lZID4 
SF[d%I]8Z ;[g8Z4 C[<Y S,A4 DlC,F ,F.A|[ZL T[DH S,F D\lNZ H[JL ÝJ'l¿VF[ 
R,FJJFDF\ VFJ[ K[P 
s&f ;F{ZFQ8= ZRGFtDS ;lDlT ;[JF 8=:8 sZFHSF[8f 
VF ;\:YFGL D]bI ÝJ'l¿ BFNL VG[ U|FDF[nF[UG[ ,UTL K[P p5ZF\T H/:+FJ 
lJ:TFZ lJSF; 5lZIF[HGF V\TU"T H/;\RIGF\ SFDF[4 B[TL ;]WFZ6FGL ÝJ'l¿VF[4 
AFUFITvJlGSZ64 5X]5F,Gv3F\;RFZF4 U|FD ;\U9G4 TF,LD VG[ JCLJ8L 
SFDF[GL ÝJ'l¿ SZ[ K[P  
VF p5ZF\T DOT KFX S[gã4 S'lØ UF[5F,G lJSF; ÝJ'l¿VF[4 U|FlD6 :JrKTF 
SFI"ÊD s;:TF XF{RF,I IF[HGFf4 S]NZTL VFOT ;DI[ ZFCT ÝJ'l¿VF[4 J6SZF[GL 
VFJF; IF[HGF4 VFZF[uI VG[ lXÙ6 Ù[+[ DNN4 5LJFGF 5F6L DF8[ 0\SLvAF[ZGL 
IF[HGF H[JL ;[JFlSI ÝJ'l¿VF[ 56 SZ[ K[P  
s*f VFG\NL sZFHSF[8f o 
H]G !))5DF\ T[GL :YF5GF Y. K[P T[GF GFD VFG\NLGF[ VY" YFI K[P VFG\N 
NFIS T[ 5|DF6[ H[G]\ ÒJG VFG\N NFIS GYL T[DG[ VFG\N NFIS ÒJG A1FJFGF wI[I 
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;FY[ ;\:YF SFI" SZL ZCL K[P T[ DF8[ gIFI4 ;DFGTF VG[ XF\lT V5FJJFGF 5|ItGF[ 
SZ[ K[P 
T[ U|FdI 5|N[XGL DlC,FVF[G[ ;FTtI 5}6" ÒJG ÒJL XS[ T[ DF8[ VFZF[uI 
VG[ lX1F6GL 5|J'l¿VF[ SZ[ K[P T[DG[ XF[QF6 D]ST SZLG[ ;,FDT ÒJG DF8[G]\ 
JFTFJZ6 pE]\ SZJFGF 5|IF;F[ SZ[ K[P T[ DF8[ cDlC,F DFlCTL S[gãc R,FJ[ K[P 
T[ 5}J" U]HZFTGF 5\RDCF,vNFCF[NGF VFlNJF;L lJ:TFZDF\ T[DH 5l`RD 
U]HZFTGF ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ SFI" SZ[ K[P 
HIFZ[vHIFZ[ DlC,FVF[G]\ XF[QF6 YFI VYJF VgIFI YFI K[ tIFZ[ T[G[ gIFI 
V5FJ[ K[P T[ :J;CFI H]Y VG[ :+L ;XlSTSZ6GL 5|J'l¿VF[ SZ[ K[P TFl,D 
lXlAZF[G\] VFIF[HG SZLG[ :+LVF[DF\ HFU'l¿ VG[ ;DHNFZL pEL SZJFG]\ SFI" SZ[ K[P 
T[DH S]NZTL VYJF DFGJ ;Ò"T VFOTF[ ;DI[ VF5l¿U|:T ,F[SF[G[ DNN SZJFGL 
5|J'l¿VF[ SZ[ K[P  
s(f zL VZlJ\NEF. Dl6IFZ HGS<IF6 8=:8 sZFHSF[8f o 
VF ;\:YF äFZF ZFHSF[8 GFUZLS A[\S VG[ ZF[8ZL S,A VF[O ZFHSF[8 DL0 
8FpGGF ;CIF[UYL cZF[8ZL 0F[<; dI]hLIDc G]\ ;\RF,G SZJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ 
N]lGIFGF H]NFvH]NF N[XF[DF\YL V[S ,FB .D[., äFZF V[S 56 5{;FGF BR" JUZ 
H]NFvH]NF ÝSFZGL -ÄU,LVF[ DUFJLG[ ZFBJFDF\ VFJ[, K[ H[ H]NFvH]NF N[XGL 
;\:S'lT VG[ ZC[6LSZ6LGF[ bIF, VF5[ K[P VF dI]hLI AF/SF[G[ B}A H UD[ K[P 
VF ;\:YF DF[AF., 0L:5[g;ZL äFZF ZFHSF[8GF Z5 SZTF\ JWFZ[ lJ:TFZF[DF\ NZ 
V9JFl0I[ GSSL YI[,F lNJ;[ lGIlDT V[S S,FS D],FSFT ,.G[ lADFZLG[ :Y/ 
p5ZH T5F;LG[ ~FP 5 DF\ +6 lNJ;GL NJF VF5[ K[P JWFZ[ T5F;v;FZJFZGL 
H~ZT H6FJTF[ ËL ;[JFGL E6FD6 lGQ6F\T 0F[S8ZG[ SZ[ K[P  
s)f ;F{ZFQ8= .SF[GF[DLS 0[J,5D[g8 ;[g8Z sH]GFU-f o 
U]HZFTGF ;F{ZFQ8= ÝN[XDF\ D]bI jIJ;FI B[TL K[P tIF\ l;\RF.GL 
;UJ0TFVF[GF[ VEFJ K[ VF lJ:TFZDF\ JFZ\JFZ N]QSF/ 50[ K[P VCÄ VF{nF[lUS 
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lJSF; VF[KF[ K[P T[YL ,F[SF[G[ B[TL p5Z VFWFlZT ZC[J]\ 50[ K[P T[YL N]QSF/ G[ SFZ6[ 
,F[SF[G[ :Y/F\TZ SZJ]\ 50[ K[P T[YL VF V<5 lJSl;T lJ:TFZG[ VFlY"S VG[ 
VF{nF[lUS ;CFI DF8[ c;F{ZFQ8= .SF[GF[DLS 0[J,5D[g8c !))# YL lJSF;DF\ p5IF[UL 
ÝJ'l¿VF[ SZ[ K[P 
;F{ZFQ8= H[JF V<5 lJSl;T ÝN[XGF I]JFGF[DF\ VF{nF[lUS ;FCl;STF lJS;[ 
VG[ T[DGL S]X/TFVF[ ACFZ ,FJJFGF wI[I ;FY[ T[  ÝJ'l¿VF[ SZ[ K[P H[YL GFGF 
5FIFGF pnF[UF[GF lJSF; äFZF A[ZF[HUFZLGF[ Ý`G C/JF[ SZL VFJS JWFZJF VF ZLT[ 
;F{ZFQ8= lJ:TFZGF lJSF;GF[ wI[I K[ T[ DF8[P 
s!f VFlY"S lJSF; (EDP) TF,LD SFI"ÊDF[G]\ VFIF[HGP 
sZf ;[lDGFZ4 JS"XF[5 VG[ ;D}C RRF"VF[G]\ VFIF[HGP 
s#f VF{nF[lUS DFlCTL ;EZ VF{nF[lUS ;FCl;STF D[U[hLGG]\ ÝSFXG VG[ 
VF{nF[lUS lJØIS VF9 5]:TS ÝSFlXT SIF" K[P 
s$f lGQ6F\TF[ äFZF VF{nF[lUS Ý`GF[GF[ ;J[" SZLG[ T[GF lGZFSZ6 DF8[GF p5FIF[ 
XF[WJFP 
s5f ;F{ZFQ8=G[ D/[,L S]NZTL E[8 H[JL S[ NlZIFI ;\5l¿4 BF6vBlGH ;\5lT4 
H\U, ;\5lTGF[ ;JF["¿D p5IF[U YFI T[JF ÝItGF[P 
s&f 5IF"JZ6 ZÙ6 VG[ GFGF 5FIFGF pnF[UF[GF lJSF;GF S[d5 VG[ TF,LD 
SFI"ÊDF[G]\ VFIF[HGP 
s*f UZLAL Z[BF GLR[ ÒJTL :+LVF[ V:5'xIF[G[ GF6FSLI ;CFIP 
s(f I]JFGF[DF\ ZC[,L SFI"S]X/TFGF lJSF; DF8[ 8[SlGS, VG[ D[G[HD[g8 TF,LD 
SFI"ÊDF[G]\ VFIF[HGP 
s)f GFGF 5FIFGF :Y5FI[,F pnF[UF[GF Ý`GF[G]\ lGZFSZ6 YFI T[ DF8[ ;ZSFZDF\  
ZH]VFT DF8[ ÝlTlGlWtJ SZJ]\P 
s!_f ;F{ZFQ8=GL AC]lJW C[g0LÊFO8 ÝJ'l¿VF[GF ZÙ6 VG[ lJSF; DF8[GF ÝItGF[P 
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p5Z ÝDF6[GL ÝJ'l¿VF[ äFZF VF ;\:YF ;F{ZFQ8=GF lJSF; DF8[ DCÀJGL SCL 
XSFI T[JL ÝJ'l¿VF[ SZL ZC[, K[P 
s!_f U|FD ;[JF S[gãvB0;,L sEFJGUZf o 
;\:YF !)$(DF= :Y5FI[,L K[ T[ ;FJZS]\0,F4 ,LlAIF4 pDZF/F TF,]SFGF 
TDFD GA/F H}YGF ,F[SF[ DF8[ SFI" SZ[ K[ T[GL D]bI ÝJ'l¿VF[DF\ BFNL pt5FNG4 
,F[SXF/FG]\ ;\RF,G4 ;FDFlHS lXÙ6 SFI"ÊDF[4 S'lØvUF[5F,G ;CSFZL ÝJ'l¿VF[ 
lJ:TZ64 U|FDF[nF[U ÝJ'l¿VF[G]\ ;\RF,G4 I]JS lXlAZ4 DlC,F lXlAZ4 VFZF[uI 
lXlAZ4 K[P T[ V\TU"T DF[8F 5FI[ BFNL pt5FNG SFI"ÊD äFZF ZF[HUFZL4 DFwIlDS 
XF/FG\] ;\RF,G4 5IF"JZ6G[ ,UTL ÝJ'l¿VF[4 JGLSZ64 GLW"D R},F4 UF[AZU[; 
%,Fg84 ;],E XF{RF,I4 ;DFH lXÙ64 VFZF[uI S[gã4 H/:+FJ lJ:TFZ lJSF;GF 
SFI"ÊDF[ VD,DF\ D}S[ K[ T[GF äFZF U|FD lJSF;GL ÝJ'l¿VF[ SZL ZC[, K[P 
s!!f ;F{ZFQ8= UF\WLÒ U|FDF[âFZ 8=:8vU-0F sEFJGUZf o 
!)$(DF\ U|FD lJSF; VG[ ZRGFtDS SFIF["GF pN[X ;FY[ :Y5FI[,L ;\:YF K[P 
T[ lXÙ64 U|FD 8[SGF[,F[Ò4 lJnF5L94 U|FD DH}ZF[G[ ZF[Ò DF8[ DF,GL J[RF6 
jIJ:YF4 SFRF DF,GL jIJ:YF4 ,F[B\0GF VF[HFZF[4 OlG"RZ4 ,FS0F SFD4 DF8LSFD4 
BFNLSFD4 ;FA]SFD4 pGLJ6F84 SF\T6GL I\+ ;FDU|L4 V\AZ RZBFG]\ pt5FNG VG[ 
J[RF6 jIJ:YF4 T[, WF6L4 lHlG\U4 CFYSFU/4 V\AZ 5}6L %,Fg8G]\ ;\RF,G H[JL 
ÝJ'l¿VF[ SZLG[4 DlC,FVF[4 AF/SF[4 SFZLUZF[4 HDLG lJCF[6F B[TDH}ZF[4 GFGF VG[ 
l;DFgT B[0}TF[4 VG];}lRT HFlTqHG HFlTGF lCTGL ÝJ'l¿VF[ SZL ZC[, K[P 
s!Zf VlB, EFZTLI U|FD lJSF; 8=:8 s;]Z[gãGUZf o 
;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ !))* YL U|FDF[nF[U4 JGLSZ64 JF[8Z X[0GF\ SFIF[" äFZF 
H~ZT D\N ,F[SF[G[ ZF[HUFZ VG[ lJSF;GL TS 5}ZL 5F0JFGF ÝIF;F[ SZL ZC[, K[P 
s!#f zlDS lJSF; ;\:YF 5F\RF, V[lZIF 0[J,5D[g8vRF[8L,F s;]Z[gãGUZf o 
!))$ YL  RF[8L,F VG[ T[GL VFH]AFH]GF lJ:TFZGF B[0}TF[4 5X]5F,SF[4 B[T 
DH}ZF[4 DlC,FVF[4 VG];]lRT HFlTGF ,F[SF[GF lJSF; DF8[GL ÝJ'l¿VF[ SZL ZC[, K[P 
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D]bI ÝJ'l¿DF\ 50TZ HDLG lJSF;GL ÝJ'l¿4 JGLSZ64 AFIF[U[; T[DH 5X]5F,G 
jIJ;FIG[ ÝF[t;FCG VG[ T[DGL D]xS[,LVF[ C/JL SZJFGL ÝJ'l¿VF[ SZL ZC[, K[P  
VFD p5Z ÝDF6[ H]NLvH]NL NGOs GL D],FSFT ,.G[ H[DGL Ý`GF[¿ZL äFZF 
DFlCTL V[Sl+T SZL K[ T[JL VlUIFZ NGOs GL ÝJ'l¿GF[ lJUT[ p<,[B SIF"[ K[ 
T[DH RF{N NGOs GL ÝJ'l¿VF[GF[ ,[BG lJ:TFZGL DIF"NFG[ SFZ6[ 8}\SDF\ p<,[B SIF[" 
K[P VF p5ZF\T S[8,LS NGOs GL D],FSFT ,LW[, CTL 5Z\T] T[DGL Ý`GF[¿ZL EZ[,L 
GYL T[YL T[DGL D],FSFT ,LW[, CF[JF KTF\ ÝJ'l¿VF[GF[ 5lZRI VF5[, GYLP 
p5Z H]NLvH]NL NGOs ,F[SF[GL JrR[ ZCLG[ ;ZSFZG[ ;DF\TZ 5F[TFGL 
ÝJ'l¿VF[ äFZF H~ZT JF/F ,F[SF[G[ SF[.G[ SF[. ZLT[ ;CFI~5 YFI K[P NGOs GL 
ÝJ'l¿VF[GF[ 5lZRI D[/jIF 5KL V[8,]\ SCL XSFI S[ S[8,LS V[JL ÝJ'l¿VF[ K[ S[ H[ 
;FDFgI ,F[SF[G[ B}A H p5IF[UL Y. XS[ T[D K[ S[ H[ ÝJ'l¿VF[ ;ZSFZ äFZF SIFZ[I 
SZJFDF\ VFJTL GYL VFJL ÝJ'l¿VF[ sVgI ÝJ'l¿VF[GL ;FY[f NGOs äFZF CFY 
WZJFDF\ VFJ[ K[ H[G[ ;FDFgI ,F[SF[GL ;Z; :JLS'lT D/[, K[P ÝJ'l¿VF[GF[ 5lZRI 
D[/jIF 5KL RF[SS; SCL XSFI S[ BZF VY"DF\ NGOs H[  ÝJ'l¿VF[ SZ[ K[ T[GFYL 
K[JF0FGF ,F[SF[ ;]WL 5CF[RJFGF[ V[S ;ZFCGLI ÝItG Y. ZæF[ K[P  
s!$f zL lJSF; 8=:8 V[, V[g0 8L ,LP D]P SF[JFIF sVDZ[,Lf o 
!))* YL VDZ[,L lH<,FGF ZFH],F TF,]SFGF SF[JFIF D]SFD[ ;\:YF U|FD 
lJSF;GF\ SFIF"[ SZL ZCL K[P T[ V\TU"T ;\:YF4 U|FDF[nF[U4 JlGSZ64 JF[8Z X[0GL 
5|J'l¿VF[ SZ[ K[P H[GF[ ,FE VFH]AFH]GF ,F[SF[G[ D/[ K[P 
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¾ DFlCTLG]\ JUL"SZ6 VG[ SF[Q8S ZRGF o 
;F{ZFQ8=DF\ ÝJ'l¿ SZTL S[8,LS NGOsGL ÝJ'l¿VF[G]\ VG[ VgI 5lZRI 
D[/jIF 5KL VF VeIF; DF8[ S[8,LS NGOs VG[ ,FEFYL"VF[GL ÝtIÙ D],FSFT 
,.G[ T[DGL EZ[, Ý`GF[¿ZLGF VFWFZ[ ÝF%T YI[, DFlCTLG]\ JUL"SZ6 H]NF\vH]NF\ 
SF[Q8SDF\ SZJFDF\ VFJ[, K[P VF SF[Q8S äFZF VeIF; ;\A\WL VUtIGL DFlCTL ÝF%T 
Y. XS[, K[P VeIF; DF8[ NGOs VG[ ,FEFYL"GL D],FSFT ,. AgG[GL 
V,UvV,U Ý`GF[¿ZL EZ[, CTLP VFYL DFlCTLG]\ lJ`,[Ø6 NXF"JTF\ SF[Q8SDF\ 
NGOs GL VG[ ,FEFYL"GL DFlCTL NXF"JTF\ V[D A[ ÝSFZGF\ SF[Q8S ÝF%T YIF\ K[ 
H[G[ lJUT[ T5F;LV[P 
¾ NGOs GL DFlCTLGF\ SF[Q8S o 
NGOsGL ÝtIÙ D],FSFT ,.G[ Ý`GF[¿ZL EZ[, K[P VF Ý`GF[¿ZLG]\ 
lJ`,[Ø6 SZTF\ NGOs ;\A\WL GLR[ ÝDF6[GL DFlCTL ÝF%T Y. K[P 
!P NGOs GF[ jIF5 o  
VF VeIF;DF\ ;F{ZFQ8=GF ;FT lH<,FDF\YL NZ[S lH<,FDF\YL 5;\N SZL 
D],FSFT ,LW[, K[ T[ NGOs GF jIF5 GLR[GF SF[Q8SDF\ HF6L XSFI K[P 
SF[Q8S v ! 
5;\N SZ[, NGOs GF[ VeIF;DF\ jIF5 slH<,FJFZf 
ÊD lH<,FG]\ GFD V[SD 8SF 
!P HFDGUZ _( #Z 
ZP ZFHSF[8 _& Z$ 
#P EFJGUZ _# !Z 
$P H}GFU- _# !Z 
5P VDZ[,L _Z _( 
&P ;]Z[gãGUZ _Z _( 
*P 5F[ZA\NZ _! _$ 
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Ý`GF[¿ZL DF8[ H]NF\vH]NF\ lH<,FGL S], Z5 NGOs 5;\N SZJFDF\ VFJL T[DF\ 
lH<,FJFZ 5;\N SZ[, NGOs GF[  jIF5 HF[.V[ TF[ HFDGUZ lH<,FGL _( s#Z@f4 
ZFHSF[8 lH<,FGL _& sZ$@f4 EFJGUZ _# s!Z@f VG[ H}GFU- lH<,FGL # 
s!Z@f VDZ[,L Z s_(@f VG[ ;]Z[gãGUZ lH<,FGL Z s(@f T[DH 5F[ZA\NZ 
lH<,FGF !s_$@f jIF5 WZFJ[ K[P ;F{YL JW] HFDGUZ lH<,FGL tIFZAFN 
ZFHSF[8GL VG[ 5F[ZA\NZGL ;F{YL VF[KL NGOs 5;\N SZ[, K[P 
ZP GF[ \W6LGF[ ;DI o 
5;\N SZ[, NGOs GF[\WFI[,L K[ S[ GCÄ T[ HF6JFGF[ ÝItG SZTF\ !__@ 
NGOs GF[\W6L YI[,L DF,}D 50L K[P 5Z\T] NZ[SGF[ GF[\W6LGF[ ;DI V,U V,U 
HF[JF D/[ K[P H[GL lJUT GLR[GF SF[Q8SvZ DF\ HF[JF D/[ K[P 
SF[Q8S v Z 
GF[\W6LGF[ ;DI s.:JL;Gf 
ÊD ;DI V[SD 8SF 
!P !(_! YL !(5_ _! $@ 
ZP !(5! YL !)__ v v 
#P !)_! YL !)5_ $ !&@ 
$P !)5! YL Z___ Z_ (_@ 
5;\N SZ[, Z5 NGOs DF\YL V[S s$@f GL GF[\W6L !(_! YL !(5_ GF 
;DIDF\4 !)_! YL !)5_GF ;DIDF\ $ s!&@f NGOs T[DH !)5! YL 
Z___GF UF/FDF\ Z_ s(_@f NGOsGL GF[\W6L YI[,L K[P !(5! YL !)__GF 
;DI UF/FDF\ V[S 56 NGOs GF[\WFI[, GYLP !)5! YL T[G]\ ÝDF6 JWJF 5FD[, 
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SF[Q8Sv# 
jIJ;FI 
ÊD jIJ;FI V[SDF[  8SF 
!P B[TL 25 20.83 
ZP B[T DH]ZL 26 21.67 
#P VgI Ù[+DF\ DH}ZL 23 19.17 
$P J[5FZq:JZF[HUFZ 20 16.67 
5P GF[SZL 8 6.67 
&P 5X]5F,G 7 5.83 
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;FZL U]6J¿FJF/]\ lXÙ6 T[VM V5FJL XSTF GYLP 5;\N SZ[, ,FEFYL"VMDF\YL 
!&P&*@ ,FEFYL"GL JFlØ"S VFJS ! YL Z5 CHFZ HMJF D/L K[P &ZP5_@ 
,FEFYL"GL Z& YL 5_ CHFZ4 !ZP5_@ ,FEFYL"GL 5! YL *5 CHFZ VG[ DF+ 
(P## ,FEFYL"GL VFJS *& CHFZYL p5Z HMJF D/L K[P VFD 5KFT ;D]NFIGL 
VFJSG]\ ÝDF6 VMK]\ HMJF D?I]\ K[P CF, DM\3JFZLGF ;DIDF\ VF8,L VFJS B}A H 
VMKL SCL XSFIP VFJSGF VMKF ÝDF6G[ SFZ6[ T[VM T[DGL ÒJGlGJF"CGL 
H~ZTM 56 5}6" SZL XSTF GYLP H[G[ SFZ6[ S[8,LS JBT VG{lTS ZLTM äFZF VFJS 
SDFJF DF8[ T[DGF äFZF H]NFvH]NF U]gCFVM VFRZJFDF\ VFJTF CMI K[P T[YL 5KFT 
;D]NFIDF\ U]gCFVMG]\ ÝDF6 JW] HMJF D/[ K[P 
*P!P$ ,FEFYL" TZLS[ 5KFT ;D]NFI o 
 VeIF;DF\ V[J]\ TFZ6 HMJF D/[ K[ S[4 NGOsGF ,FEM ,[GFZ jIlÉTVMDF\ 
5KFT ;D]NFIG]\ ÝDF6 JWFZ[ HMJF D/[, K[P VeIF;DF\ NGOsGF ,FEM ,[GFZ 
,FEFYL"DF\ VG]P HFlT4 VG]P HGHFlT4 ;FDFlHS X{Ùl6S 5KFT T[DH VFlY"S 
5KFT V[D AWF H 5KFT ;D]NFIGF (5@ V[SDM HMJF D/[, K[P HIFZ[ ;FDFgI 
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S[8[UZLGF !5@ V[SDM HMJF D/[, K[P VFD4 5KFT ;D]NFIGF ,MSMG[ NGOsGL 
ÝJ'l¿VMGM ,FE JW] HMJF D/[, K[P 
*P!P5 :+L q 5]Z]Ø ,FEFYL"VMG]\ ÝDF6 o 
 NGOsGF ,FEFYL" TZLS[ 5;\N SZ[,F GD}GFDF\ $*P&)@ :+LVM VG[ 
5ZP$_@ 5]Z]ØM HMJF D/[, K[P VFD :+LVMG]\ ÝDF6 NGOsGL ÝJ'l¿DF\ ;FZ]\ V[J]\ 
HMJF D/[, K[P 5]Z]ØMGL ;FY[ :+LVF[ 56 NGOsGL ÝJ'l¿VMDF\ ;lÊI Y. CMI T[J]\ 
,FU[ K[P VFGF 5ZYL SCL XSFI S[ CJ[ :+LVM DF+ J\X5Z\5ZFUT jIJ;FI S[ 
3ZSFDGL ÝJ'l¿ SZGFZ H GYL ZCL 56 TS D/[ TM T[ VgI ÝJ'l¿DF\ 56 ;lÊI Y. 
XS[ K[P VFD NGOs :+LVMG[ ÝJ'l¿VMGL V[S GJL TS 5}ZL 5F0[ K[P 
*P!P& S]8] \AGL ;eI ;\bIF JW] o 
 VeIF;DF\ V[J]\ TFZ6 GLS/[ K[ S[ 5KFT ;D]NFIDF\ S]8]\A lGIMHGGL ZLTM 
:JLS'T AG[, GYLP VYJF VMKF ÝDF6DF\ :JLS'T AG[, K[P SFZ6 S[ VeIF; DF8[ 
5;\N SZ[, GD}GFGF\ S]8\]ADF\ ! YL $ AF/SMJF/F #*P5_@ V[SDM HMJF D/[, K[P 5 
YL * AF/SMJF/F 5$P!* V[SDM VG[ ( YL JW] (P##@ V[SDM HMJF D/[, K[P 
VFD 5KFT ;D]NFI S]8]\A lGIMHG V5GFJJFDF\ pNF;LG HMJF D/[, K[P H[G[ SFZ6[ 
T[DGF S]8]\ADF\ ;eI ;\bIF JW] HMJF D/[ K[P 
 5KFT ;D]NFIGL VFlY"S l:YlT GA/L CMI K[P T[DGFDF\ SDF6LGF\ VgI 
;FWGMGM VEFJ CMI K[P SDF6LG]\ V[S ;FWG DH}ZL CMI K[P T[YL AF/SM H[D JW] 
T[D T[VM äFZF DH}ZL äFZF JW] SDF6L Y. XS[P VFD4 AF/SMG[ SDF6LGF V[S ;FWG 
TZLS[ HMJFDF\ VFJ[ K[P T[YL AF/SMGL ;\bIF DIF"NFDF\ ZFBJFDF\ VFJTL GYLP J/L 
T[DGL VFlY"S l:YlT GA/L CMJFG[ SFZ6[ DFvAF5G[ J'âFJ:YFDF\ V[S S[ A[ AF/SM 
CMI TM lGEFJJFDF\ TS,LO 50[ K[P SFZ6 S[ UZLA S]8]\A T[DG]\ VG[ T[DGF\ AF/SMG]\ 
EZ6v5MØ6 DF\0 SZL XS[ K[P tIFZ[ J'â DFTFvl5TFG[ lGEFJJF T[DGL XlÉT 
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ACFZGL JFT CMI K[P VFYL JW] AF/SM CMI TM T[VM JFZFOZTL J'â DFTFvl5TFG[ 
lGEFJ[ K[P VF VFXIYL 56 5KFT ;D]NFIDF\ AF/SMG]\ ÝDF6 JW] HMJF D/[ K[P 
 5KFT ;D]NFIDF\ KMSZL SZTF\ KMSZFG[ JW] DCÀJ VF5JFDF\ VFJ[ K[P T[YL 
V[S S[ A[ lNSZL CMI TM lNSZF DF8[ VFU/G]\ AF/S .rKJFDF\ VFJ[ K[P H[GF SFZ6[ 
56 AF/SMGL ;\bIF JW] HMJF D/[ K[P 
 5KFT ;D]NFIGF ,MSM 5MT[ T[DH 5MTFGF AF/SMG[ VFZMuI lJØI ;[JFVM 
VF5L XSTF GYLP T[YL T[DG[ VG[ T[DGF\ AF/SMG[ JFZ\JFZ SIFZ[S AF/S JUZ AGL 
HJ]\ 50[ K[P tIFZ[ JW] AF/SM CMI TM ALDFZLG[ SFZ6[ AF/SM D'tI] 5FD[ TM 56 VD]S 
AF/SM ÒJLT ZC[TF\ CMI K[ VG[ ;FJ AF/S JUZ AGL HJ]\ 50T]\ GYLP T[G[ SFZ6[ 
56 T[VM JWFZ[ AF/SM .rK[ K[P 
*P!P* 5KFT ;D]NFIDF\ V\WzâF o 
 VF VeIF;DF\ 5KFT ;D]NFIDF\ V\WzâFGF\ J,6M S[JF\ ZC[,F\ K[ T[ 
HF6JFGM ÝItG SIM" TM T[DF\ V\WzâFG]\ µR]\ ÝDF6 HMJF D/[, K[P 5_P_@ V[SDM 
HIMlTØDF\ ;\5}6" lJ`JF; WZFJTF DF,]D 50[, K[4 T[DH Z_P(#@ V[SDM N[JvN[JL 
S[ E}JFDF\ ;\5}6" lJ`JF; WZFJTF HMJF D/[, K[P V[S\NZ[ *_P(#@ V[SDM SM.G[ 
SM. ÝSFZGL V\WzâF WZFJTF HMJF D/[, K[P VF ,MSM lADFZ 50[ K[ tIFZ[ NJFBFG[ 
HJFG[ AN,[ E}JF S[ N[JvN[JLVMGF D\lNZ[ .,FH DF8[ HTF CMI K[P VFH[ V[SJL;DL 
;NLDF\ 56 HIFZ[ lADFZLGM .,FH 0MS8Z äFZF SZFJJFG[ AN,[ SM. E}JF S[ 
HIMlTØL 5F;[ SZFJJFDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ T[ VFlY"S DCF;¿F AGJF TZO HTF EFZT 
N[X DF8[ XZDHGS SCL XSFIP 
*P!P( ,uGGL JI V\U[GF J,6M o 
 5KFT ;D]NFIGF ,MSMGF ,uGGL JI V\U[GF J,6M HF6JFGM ÝItG SIM" TM 
T[VMDF\ GFGL ëDZ[ ,uG SZJFG]\ J,6 HMJF D/[, K[P $*P5@ V[SDM !& YL Z_ 
JØ"GL JI[ ,uG SZJF HM.V[ T[J]\ DFG[ K[ VG[ 5ZP5@ V[SDM Z! YL Z5 JØ"GL JI[ 
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,uG SZJFG]\ DFG[ K[P H[GF SFZ6[ VF ;D]NFIDF\ GFGL ëDZ[ ,uG YJFYL 
;FDFlHSvSF{8]\lAS Ý`GM p5l:YT YTF CMI K[P V[8,]\ H GCÄ :+L GFGL ëDZ[ DFTF 
AG[ K[ H[ AF/S VG[ DFTF DF8[ HMBD~5 AG[ K[P H[GF SFZ6[ 5KFT ;D]NFIDF\ 
;}JFJ0 ;DI[ DFTFvAF/SGF D'tI]G]\ ÝDF6 JW] HMJF D/[ K[P J/L GFGL ëDZ[ 
,uGG[ SFZ6[ 5lTv5tGL JrR[ ;DFIMHGGF Ý`GM 56 p5l:YT YTF CMI K[P 
*P!P) 5]+L SZTF 5]+G[ JW] DCÀJ VG[ :+LVMGM GLRM ;FDFlHS NZZHM o 
 5KFT ;D]NFIDF\ AF/S TZLS[ SMG[ JW] 5;\N SZJFDF\ VFJ[ K[4 T[J]\ HF6JFGM 
ÝItG SIM" TM 5]+G[ JWFZ[ DCÀJ VF5JFDF\ VFJ[ K[ T[J]\ TFZ6 GLS/[, K[P 
$5P(#@ V[SDM 5]+G[ DCÀJ VF5[ K[P DF+ 5@ V[SDM 5]+LG[ JW] DCÀJ VF5[ K[P 
VG[ $)P!*@ V[SDM AgG[G[ ;DFG DCÀJ VF5[ K[P VFD 5KFT ;D]NFIDF\ :+L 
HgD SZTF\ 5]+ HgDG[ JW] DCÀJ VF5JFDF\ VFJ[ K[P 5]+ HgDDF\ VFG\N 
DGFJJFDF\ VFJ[ K[ HIFZ[ :+L HgDDF\ SM. VFG\N DGFJJFDF\ VFJTM GYLP :+L 
HgDG[ DCÀJ GYL VF5JFDF\ VFJT]\ T[GF SFZ6[ VF ;D]NFIDF\ E'6CtIFGF lS:;FVM 
JW] HMJF D/[ K[P J/L S]8]\ADF\ AF/SMGL ;\bIF JW] CMJFG]\ HJFANFZ V[S SFZ6 
5]+L SZTF\ 5]+G[ JW] DCÀJ VF5JFDF\ VFJ[ K[ T[ 56 K[P 
 J/L VF ;D]NFIDF\ :+LVMGM ;FDFlHS NZHHM GLRM HMJF D/[ K[P 5]Z]Ø 
ÝWFG S]8]\ADF\ :+LVMG[ 3ZSFD S[ DH}ZL SFD S[ 5MTFGL B[TLDF\ ;BT SFD SZJFG]\ 
CMI K[P S[8,LS JBT 5]Z]Ø SZTF :+LVM VFlY"S p5FH"G DF8[ zD SFI" JW] SZ[ K[P 
:+LVMG[ Ý;\UM5FT H ACFZ HJFG]\ D/[ K[4 DM8[ EFU[ T[VM SFD SZJFDF\ H 5MTFG]\ 
ÒJG lJTFJ[ K[P S]8]\AGF DCÀJGF lG6"IM 5]Z]ØM äFZF H ,[JFDF\ VFJ[ K[P  
*P!P!_ 5KFT ;D]NFIGL ;FDFgI ;DFHDF\ VJU6GF o 
 5KFT ;D]NFIGF[ ;FDFlHS DF[EF[ H/JFTF[ GYLP ;FDFgI ;DFHDF\ T[DGL 
VJU6GF YTL CF[I K[P VgI 7FlTGF ,F[SF[ H[8,L T[DG[ ÝlTQ9F D/TL GYLP 5KFT 
;D]NFIGL jIlÉT VFlY"S ZLT[ ;âZ CX[ VYJF lXÙLT CX[ TF[ 56 VgI 7FlTGL H[D 
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T[DG[ VFD ;DFHDF\ ÝlTQ9FEI]\" :YFG D/T]\ GYLP HF6[ VHF6[ VFD ;DFH TZOYL 
T[DGL VJU6GF YTL CF[I K[P CFY WZJFDF\ VFJ[, VF VeIF;DF\ $ZP5@ V[SDF[G[ 
VFlY"Sq;FDFlHS AgG[ ÝSFZGF Ý`GF[ K[ T[J]\ H6FI[,4 ##@ V[SDF[G[ VFlY"S Ý`GF[ 
VG[ !*P5@ G[ V[S,F ;FDFlHS Ý`GF[ K[ T[J]\ HF6JF D?I]\P ;FDFlHS Ý`GF[DF\ 
T[DGL VgI ;DFH äFZF p5[ÙF SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ D]bI K[P  
*P!P!! 5KFT ;D]NFIGF ptSØ" DF8[ lJlXQ8 IF[HGFVF[GL VFJxISTF o 
5KFT ;D]NFIGF ,F[SF[ ;J"Ù[+DF\ 5KFT ZC[,F K[P VgI ;D]NFIGF ,F[SF[ SF[. 
V[SFN Ù[+DF\ 5KFT CF[I K[4 56 5KFT ;D]NFIvVFlY"Sv;FDFlHSvX{Ùl6Sv 
ZFHSLI JU[Z[ VG[S Ù[+F[DF\ 5KFT ZC[,F CF[I K[P T[YL VgI ,F[SF[GL H[D ;FDFgI 
IF[HGFVF[DF\YL 5KFT ;D]NFIGL l:YlT ;]WFZL XSFI T[D GYL T[DGF DF8[ S[8,LS 
lJlXQ8 IF[HGFVF[GL H~Z ZC[ K[P H[ T[DGF[ ;JFÅUL lJSF; SZJF DF8[ p5IF[UL Y. 
XS[P HF[ 5KFT ;D]NFIGL VFlY"S l:YlT ;]WFZJF DF8[ T[GL VFJS JWFZ[ T[JF ÝItGF[ 
SZJFDF\ VFJ[ 56 ;FY[ T[DGFDF\ lXÙ6 jIJ:YF S[ V\3zâF N}Z SZJFGF ÝItGF[ G 
SZJFDF\ VFJ[ TF[ T[DGL JW[,L VFlY"S VFJSGF[ IF[uI p5IF[U SZL XS[ GCÄ4 T[DGL 
VFJSGF[ N}Z p5IF[U YFI VG[ VFJS JWJF KTF\ T[DG]\ 5KFT56]\ N}Z Y. XS[ GCÄ 
T[YL T[DGF ptSØ"GL JFT SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ T[DGF DF8[ lJlJW,ÙL IF[HGFVF[GL 
VFJxISTF ZC[ K[P NGOs VFlY"S ptYFGGL ;FY[ ;FDFlHS ptYFG DF8[ lXÙ64 
V\WzâF lGJFZ6 S]8]\A ;,FCS[gãF[ äFZF h30FVF[G]\ lGZFSZ6 JU[Z[ lJlXQ8 
ÝJ'l¿VF[ 56 VD,DF\ D}S[ K[4 H[ ;ZSFZL IF[HGFVF[DF\ XSI GYLP 
*P!P!Z 5KFT ;D]NFI DF8[ :J;CFI H}Y VFXLJF"N ;DFG o 
:J;CFI H}Y V[8,[ H[DGF ;]WL 5CF[\RL GYL XSFI]\ V[JF UZLAF[GF[ ;D}C S[ H[ 
VFlY"S ZLT[ ;DFG l:YlT sUZLALf EF[UJTL CF[I VG[ H[DF\ :J[rKFV[ ART SZJFGL 
J'l¿ s.rKFf YL4 5Z:5ZGL BFTZLYL4 H}YGF lG6"I DF8[ ;FDFgI E\0F[/GF lWZF6 
DF8[ ;\DT CF[IP VFJF :J;CFI H}Y (Self Help Groups) NGOsGL ;lÊITFYL 
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ZRL XSFIP NGOs äFZF T[G]\ ;O/ ÝNFG 5KFT ;D]NFI DF8[ Y. ZC[,]\ K[P 
:J;CFIH}Y T[DF\ HF[0FI[, G[ VFlY"S D]xS[,LDF\ VYJF SF[. SFI" 5FZ 5F0JF p5l:YT 
YTF BR"G[ 5CF[\RL J/JF 5KFT ;D]NFIDF\ B}A H ÝRl,T AGTF\ HFI K[P V[8,\] H 
GCÄ ,F[SF[ 5F[TFGL D}\hJ6G[ ;C[,F.YL N}Z SZL XS[ T[JF ÝSFZG]\ V[S :T]tI 5U,\] 
;FALT Y. ZC[, K[P  
*P!P!# ;ZSFZL ,FEF[ SZTF\ NGOs GF ,FEF[GL JW] HF6SFZL  
;ZSFZL ,FEF[DF\ ,FEFYL"VF[V[ lXÙ64 VFZF[uI4  ;:TF VGFH H[JF l;lDT 
,FEF[ ,LW[,F CF[JFG]\ H6FjI]\P H[ V[J]\ ATFJ[ K[ S[ ;ZSFZL IF[HGFVF[GL T[DG[ 5}ZTL 
HF6SFZL CF[TL GYL4 HIFZ[ NGOs GF SIFvSIF ,FEF[ ,FEFYL"VF[G[ D/[,F K[P T[J]\ 
HF6JFGF[ ÝItG SIF[" TF[ DF,]D 50I]\ S[ NGOs äFZF ,FEFYL"VF[V[ VFZF[uI4 
VFJF;4 ;FWG ;FDU|L sl;,F. DXLG4 VGFH4 S50F\ JU[Z[f :+L ;XlÉTSZ64 
S'lØ lJSF;4 ;ZSFZL ;CFI D[/JJFDF\ DNN~54 GF6FSLI ;CFI s,F[S EFULNFZLf4 
pt5FNGG]\ AHFZ D[/JJFDF\ DNN4 V\3zâF lGJFZ64 SF{8]\lAS h30FG]\ ;DFWFG4 
VFwIFltDSqG{lTS D}<IF[G]\ 30TZ4 TF,LD4 S[8, S[d5 lJU[Z[ ,FEF[ ,LW[,F H6FI K[P 
H[ V[D NXF"J[ K[ S[ ;ZSFZL ,FEF[ SZTF\ NGOs GF ,FEF[GL HF6SFZL ,F[SF[DF\ JW] 
HF[JF D/[ K[P VF8,F\ JØF["YL ;ZSFZL IF[HGFVF[ VD,DF\ K[4 KTF\ T[GL 5}ZTL 
HF6SFZL ,F[SF[G[ GYL H[ T[GL lGQO/TF ;}RJ[ K[ VG[ NGOs GF VF8,F ,FEF[ S[ 
ÝJ'l¿VF[YL ,F[SF[ JFS[O K[ T[ NGOs GL ;O/TF ;}RJ[ K[P 
J/L NGOs ;DFHDF\ G{lTS D}<IF[G]\ 30TZ SZLG[ :J:Y ;DFHGL ZRGF 
SZJFDF\ p5IF[UL YFI K[P H[ ;ZSFZL T\+ SZL XST]\ GYL 5;\N SZ[, ,FEFYL"DF\YL  
S[8,FI S]8]\AGF SF{8]\lAS h30FVF[G]\ lGJFZ6 NGOs äFZF Y. XSI]\ CT]\ H[ ;ZSFZL 
T\+ äFZF XSI GYLP 
,F[SF[ TZOYL V[JF[ ÝlTEFJ D?IF[ S[ h30FVF[GL AFATDF\ ;ZSFZ sSF[8"f GL 
;CFI ,[JFYL V\NZF[vV\NZ S,C JW[ K[P HIFZ[ NGOs 5Z:5ZGL  ;DHFJ8YL 
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N]xDGFJ8 N}Z SZJFGF ÝItGF[ SZLG[ DF6;F[G[ GÒS ,FJJFGF[ ÝIF; SZ[ K[ H[ JW] 
;ZFCGLI K[P 
*P!P!$ NGOs GL JWTL ,F[SlÝITF o 
,F[S DFG;DF\ NGOs GL ÝJ'l¿VF[G]\ DCÀJ JWT]\ H. Zæ]\ K[P 5;\N SZ[, 
!Z_ p¿ZNFTFVF[G[ ;ZSFZL ,FEF[ VG[ NGOs GF ,FEF[ JrR[ 5;\NUL SZJFG]\ 
SC[JFDF\ VFJTF\ DF+ !_@ p¿ZNFTF ;ZSFZL ,FEF[G[ 5;\N SZ[ K[P *5@ p¿ZNFTF 
NGOs GF ,FEF[G[ 5;\N SZ[ K[P VG[ !5@ p¿ZNFTF AgG[ ,FEF[G[ 5;\N SZ[ K[4 
VFD ;ZSFZL ,FEF[GF :YFG[ NGOs GF ,FEF[G[ JW] 5;\N SZ[ K[P ,F[SF[ H[ T\+ 5;\N 
SZ[ K[ T[ T\+ T[GL SFDULZLDF\ ;O/ YFI K[ SFZ6 S[ T[ ,F[SF[GL 5;\NULG]\ T\+ K[ T[YL 
T[DF\ T[G[ ,F[SF[GF[ ;CSFZ ;F\50TF[ CF[I K[P 
;ZSFZL ,FEF[ SZTF\ NGOs GF ,FEF[ JW] 5;\N SZJFDF\ VFJ[ K[ T[G]\ SFZ6 
V[ K[ S[ ;ZSFZL ,FEF[ SZTF\ NGOs GF ,FEF[ JWFZ[ ;Z/TFYL ÝF%T YFI K[P J/L 
VF ,FEF[ ÝF%T YJFDF\ h05L CF[I K[P ;ZSFZL ,FEF[ ÝF%T SZJFDF\ VG[S 
lJlWVF[DF\YL 5;FZ YJ]\ 50T]\ CF[I K[ T[YL T[ ,FEF[ D/JFDF\ B}A H JWFZ[ JFZ 
,FUTL CF[I K[P J/L ;ZSFZL ,FEF[ D[/JJF SR[ZLGF JFZ\JFZ WSSF YTF CF[I K[P 
J/L ,F[SF[ DFG[ K[ S[ ;ZSFZL ,FEF[DF\ E|Q8FRFZ CF[I K[ J/L ;ZSFZL JCLJ8 SZTF\ 
NGOs GF[ JCLJ8 JW] 5FZNX"S CF[I K[P T[YL ;ZSFZL ,FEF[ SZTF\ NGOs GF 
,FEF[G[ JW] 5;\N SZJFDF\ VFJ[ K[ T[YL AC]DTL p¿ZNFTFVF[ NGOs GL 
ÝJ'l¿VF[GF[ lJ:TFZ YFI T[D .rK[ K[P VeIF;DF\ *5@ p¿ZNFTF NGOs GL 
ÝJ'l¿GF lJ:TFZGL TZO[6 SZ[ K[ VG[ Z5@ p¿ZNFTF NGOs GL ÝJ'l¿GF[ lJZF[W 
SZ[ K[P AC]DTL p¿ZNFTF NGOs GL ÝJ'l¿GL TZO[6 SZ[ K[ KTF\ lJZF[WGF[ ;}Z 56 
K[ T[ G E},J]\ HF[.V[P 
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*P!P!5 NGOs V\U[GL HF6SFZLGF\ DFwID o 
p¿ZNFTFVF[G[ NGOs V\U[GL HF6SFZL SF[GF äFZF D/L T[ HF6JFGF[ ÝItG 
SZTF\4 NGOs V\U[GL HF6SFZL VF5JFDF\ ;\:YFGF SD"RFZLVF[4 lXÙSF[4 U|FD 
5\RFIT JU[Z[ DCÀJGF\ ZC[, K[P 5*P5@ p¿ZNFTFVF[G[ ;\:YFGF SD"RFZLVF[ äFZF4 
!#P##@ p¿ZNFTFVF[G[ lXÙS äFZF4 ZZP5@ p¿ZNFTFG[ U|FD 5\RFIT äFZF NGOs 
V\U[GL HF6SFZL ÝF%T Y. K[P 
VFD ;FDFgI ÝHFDF\ SF[.56 ÝJ'l¿VF[GL HF6SFZL VF5JF DF8[ lXÙS VG[ 
U|FD 5\RFIT DCÀJGL E}lDSF EHJL XS[ K[P 
*P!P!& ,FEFYL"GL l:YlTDF\ 5lZJTG" VG[ ;lÊI YJFGL Ý[Z6F o 
NGOs GL ÝJ'l¿VF[ 5KFT ;D]NFIGL l:YlT p5Z S[JL V;Z SZ[ K[ T[ 
HF6JFGF[ ÝItG SIF[" TF[ !&P&*@ p¿ZNFTFVF[ 5KFT l:YlT N}Z YFI K[ T[J\] DFG[ 
K[P *)P!&@ p¿ZNFTFVF[ 5KFT l:YlT C/JL YFI K[ T[J]\ DFG[ K[P T[DH DF+ 
$P!*@ p¿ZNFTF ,FEFYL"GL l:YlTDF\ NGOs GL ÝJ'l¿YL SF[. OS" 50[, GYL T[J]\ 
H6FJ[ K[P AC]DTL p¿ZNFTF 5KFT l:YlT C/JL YFI K[ T[J]\ DFG[ K[P VFYL E,[ 
,FEFYL"GL 5KFT l:YlT N}Z G Y. XSTL CF[I KTF\ C/JL YFI TF[ 56 T[ ,FEFYL"G[ 
S\UFl,ITDF\YL YF[0L ZFCT VF5[ K[ VG[ T[G[ ÒJJF DF8[ S[ ÒJG ;]WFZJF DF8[ SF\.S 
SZJ]\ HF[.V[4 T[JF[ V[S lJRFZ T[GFDF\ D}SL XS[ K[P HF[S[ S[8,FS ,FEFYL"GL 5KFT 
l:YlT N}Z 56 Y. XSL K[P HF[S[ T[G]\ ÝDF6 VF[K]\ K[P 56 ;FJ S\UFl,IT56FGL 
l:YlT C/JL SZLG[ NGOs ,FEFYL"G[ 5F[TFG]\ ÒJG WF[Z6 ;]WFZJF VF/; B\B[ZLG[ 
SF[.G[ SF[. ÝJ'l¿VF[ SZLG[ lJSF;GL ÝlÊIFDF\ ;FD[, YJFGL Ý[Z6F RF[SS; VF5[ K[P 
*P!P!* NGOs GL ÝJ'l¿VF[DF\ 56 ,FEFYL"GL 5;\NULDF\ E[NEFJ o 
V[J]\ DFGJFDF\ VFJ[ K[ S[ ;ZSFZL ÝJ'l¿VF[DF\ ,FUvJU S[ ;UFJFNG[ DCÀJ 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] NGOs GL ÝJ'l¿VF[DF\ VF N}Ø6G[ :YFG GYLP 5Z\T] 
VeIF;G[ VFWFZ[ V[D SCL XSFI S[ NGOs GL ÝJ'l¿VF[DF\ 56 ,FUvJU S[ 
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;UFJFN HF[JF D/[ K[P NGOs T[GL ÝJ'l¿DF\ ,FEFYL"VF[GL 5;\NULDF\ SF[. ÝSFZGF[ 
E[NEFJ ZFB[ K[ m T[J]\ 5]KJFDF\ VFJTF\ $#P##@ p¿ZNFTFV[ CF DF\ HJFA VF5[, 
H[YL V[ TFZ6 lGS/[ K[ S[ NGOs ;FY[ ;\S/FI[,L4 UFDGL VFU/ 50TL VG[ 5CF[\R 
WZFJTL jIlÉT4 S[ NGOs GF ;UF ;\A\WLVF[GL T[ JW] 5;\NUL SZ[ K[ T[J]\ S[8,FS 
p¿ZNFTFVF[ DFG[ K[P VFBZ[ TF[ NGOs G]\ ;\RF,G 56 DF6; äFZF YFI K[ VG[ 
DF6; ;CH N]U]"6F[ NGOs GF ;\RF,SF[DF\ 56 CF[JFGF\ HP  
*P!P!( ;FD}lCS VG[ jIlÉTUT ,FEG]\ ÝDF6 o 
p¿ZNFTFG[ jIlÉTUT ,FE D/[, K[ S[ ;FD}lCS ,FE T[ HF6JFGF[ ÝItG 
SZTF\ &&P&*@ p¿ZNFTFVF[G[ jIlÉTUT VG[ ##P##@ p¿ZNFTFVF[G[ ;FD}lCS 
,FEF[ D/[, K[P VFD NGOs DF\ jIlÉTUT ,FEF[GL ;FY[ ;FD}lCS ,FEF[G]\ ;FZ]\ V[J]\ 
ÝDF6 HF[JF D/[ K[P ;FD}lCS ,FEF[ ;DU| UFD S[ ;DFHG[ D/TF CF[I K[ T[ jIlÉTGL 
VFlY"S l:YlT p5Z ;LWL V;Z SZTF CF[TF GYLP  
VF ZLT[ VeIF; NZlDIFG ,F[SF[GL ÝtIÙ D],FSFT ,. Ý`GF[¿ZL EZ[, T[GF 
VFWFZ[ 5KFT ;D]NFIGL VG[ ,FEFYL"GF ;\NE"DF\ p5Z ÝDF6[GF\ TFZ6F[ D/[, K[P  
*PZ ;ZSFZL IF[HGFVF[GF ;\NE"DF\ TFZ6F[  
VFhFNL AFN ;ZSFZ[ H]NLvH]NL IF[HGFVF[ äFZF 5KFT ;D]NFIGF[ ;JFÅUL 
lJSF; SZJFGF ÝItGF[ CFY WZ[,F K[P V[ JFTDF\ X\SF GYL S[ NGOs GL ÝJ'l¿VF[ 
SZTF\ ;ZSFZL IF[HGFVF[GF[ jIF5 JWFZ[ CF[I K[P VFD KTF\ VFHlNJ; ;]WL 5KFT 
;D]NFIGL VFlY"S ;FDFlHS l:YlTDF\ lGWF"lZT ;]WFZF[ Y. XSIF[ GYLP VF VeIF; 
NZlDIFG NGOs GF ,FEFYL"VF[GL D],FSFT ,.G[ ;ZSFZL IF[HGFVF[ V\U[ T[DGF 
ÝlTEFJ HF6JFGF[ ÝItG SZJFDF\ VFjIF[P J/L ;ZSFZL IF[HGFVF[DF\ SX]\S B}8[ K[ 
BZ]\ m T[ HF6JFGF[ ÝItG SZTF\ H[ TFZ6F[ D/[,F\ K[ T[GL RRF" SZLV[P 
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*PZP! HF6SFZLGF[ VEFJ o 
;ZSFZGL VG[SlJW IF[HGFVF[ VFH[ VFD ÝHF DF8[ VD,DF\ D}SF. UI[,L 
K[P ;ZSFZ äFZF VF H]NLvH]NL IF[HGFVF[ 5FK/ 5]QS/ ÝDF6DF\ GF6FSLI BR" 
SZJFDF\ VFJL ZæF[ K[P ;FY[v;FY[ S[8,LS V[JL IF[HGFVF[ 56 K[ S[ H[ H]NFvH]NF 
5KFT ;D]NFI DF8[ BF; R,FJJFDF\ VFJ[ K[4 56 N]oBGL JFT V[ K[ S[ VFJL 
IF[HGFVF[GL VF ,F[SF[G[ 5}ZTL HF6SFZL CF[TL GYLP 56 AC]H H}H DFlCTL T[DGL 
5F;[ CF[I K[P VeIF; NZlDIFG *P5_@ V[SDF[V[ T[DG[ ;ZSFZL IF[HGFVF[GL 
lA,S], HF6SFZL G CF[JFG]\ H6FJ[,P 5_@ V[SDF\ lXÙ6G[ ;ZSFZL IF[HGF TZLS[ 
HF6TF CF[JFG]\ H6FJ[ K[P 5P(#@ ,F[SF[ H ;ZSFZGL VFJF;GL IF[HGFGL DFlCTL 
WZFJ[ K[P T[VF[ 56 ;LlDT IF[HGF lJX[ HF6SFZL WZFJ[ K[P !5@ V[SDF[ ;ZSFZL 
VFZF[uI lJØIS ÝJ'l¿ S[ H[ ÝFYlDS VFZF[uIS[gã äFZF R,FJJFDF\ VFJ[ K[P T[G[ 
;ZSFZL IF[HGF U6FJ[ K[P (P##@ V[SDF[ ;:TF VGFHGL IF[HGFG[ ;ZSFZL IF[HGF 
U6FJ[ K[P &P&*@ V[SDF[ ;DFHS<IF6GL S[8,LS IF[HGFVF[GL l;lDT DFlCTL 
WZFJ[ K[P VF TFZ6F[ B}A H RF[\SFJGFZF K[ ¦ SFZ6 S[ ,F[SF[ T[DGF lJ:TFZDF\ S.vS. 
;ZSFZL IF[HGF Vl:TtJDF\ K[ m VYJF S. S. ;ZSFZL IF[HGFGF[ ,FE ,LWF[ K[ T[GF 
HJFADF\ VFZF[uI S[ ;:TF VGFHGL IF[HGF ATFJ[ K[P T[ ATFJ[ K[ S[ T[DG[ ;ZSZL 
lJ:T'T IF[HGFVF[GL DFlCTL S[8,L l;lDT K[ m ;DFH S<IF6 BFTF äFZF T[DH 
VFlNJF;L 5[8F IF[HGFVF[ äFZF 5KFT ;D]NFI DF8[ R,FJJFDF\ VFJTL IF[HGFVF[GL 
T[DG[ SF[.H HF6SFZL GYL CF[TL VYJF B}A H DIF"lNT IF[HGFVF[ lJX[ T[VF[ HF6TF 
CF[I K[P ;FDFgI ZLT[ ,FEFYL" H[ IF[HGFGF[ ,FE ,[ K[4 T[ l;JFIGL IF[HGFGL 
HF6SFZL ,UEU GYL CF[TLP VFD ;ZSFZL IF[HGFGL HF6SFZLGF[ VEFJ 5KFT 
;D]NFIDF\ HF[JF D/[ K[P HF6SFZLGF[ VEFJ CF[I tIFZ[ :JFEFlJS K[ S[ T[VF[ T[ 
IF[HGFGF ,FE ,[JF DFUTF CF[I KTF\ G ,. XS[P  
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*PZPZ ,FEF[ DF8[GL ,F\AL lJlW o 
;ZSFZL ,FEF[ ÝF%T SZJF DF8[ ,F\AL ÝlÊIFDF\YL 5;FZ YJ]\ 50[ K[P H[ 
ÝlÊIFYL YFSLG[ S[ S\8F/LG[ S[8,LS JBT jIlÉT äFZF ;ZSFZL ,FEF[GL HF6SFZL 
CF[JF KTF\ ,FE ,[JFG]\ 8F/JFDF\ VFJ[ K[P J/L ,F\AL lJlWDF\YL 5;FZ YJ]\ 50[ K[ 
T[GF SFZ6[ ;DI DIF"NFDF\ SFD G Y. XS[ TF[ U|Fg8 GSFDL HTL CF[I K[P  
*PZP# SFDULZLDF\ lJ,\A o 
VeIF; NZlDIFG V[J]\ TFZ6 HF6JF D?I]\ S[ ,F[SF[G[ ;ZSFZL IF[HGFDF\YL 
,FE ,[JF DF8[ ;ZSFZL SR[ZLGF JFZ\JFZ WSSF BFJF 50[ K[P T[DF\I[ ,FEFYL" N}ZGF 
UFD0FDF\ ZC[TF[ CF[I VG[ T[ ;ZSFZL SR[ZLV[ HFI K[ tIFZ[ T[DG[ ;\A\lWT 
VlWSFZLqSD"RFZL D/[ GCÄ VYJF D/[ TF[ 56 H[ T[ lNJ;[ H AWL H ÝlÊIF 5}6" 
SZJFG[ AN,[ VD]S lNJ;[ OZLYL VFJJFG]\ SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
IF[HGFGF ,FE ,[JFGL ÝlÊIF 5}6" SZJF VG[S WSSF BFJF 50[ K[ tIF\ 5}Z]\ 
YT]\ GYL 56 ÝlÊIF 5}6" Y. UIF 5KL T[G[ HF[ ;CFI D/JFGL CF[I TF[ H[ lNJ;[ 
SR[ZLV[ HJFG]\ SCI]\ CF[I T[ lNJ;[ SR[ZLV[ HFI K[ tIFZ[ 5KLGF ALHF SF[. lNJ;[ 
T5F; SZJF HJFG]\ SC[JFDF\ VFJ[ K[P VFD ;ZSFZL ;CFI DF8[ SR[ZLVF[GF VG[S 
WSSF BFJF 50TF CF[I K[P VFGFYL YFSLG[ S[8,LS JBT jIlÉT äFZF ;ZSFZL ,FE G[ 
HTF[ SZJFDF\ VFJ[ K[P  
*PZP$ E|Q8FRFZ o 
VeIF; äFZF V[J]\ HF6JF D?I]\ K[ S[ ;ZSFZL IF[HGFGF[ ,FE VF5TL JBT[ 
;ZSFZL SD"RFZL TZOYL VD]S GF6F\GL DFU6L SZJFDF\ VFJ[ K[P  VYJF ;CFIDF\ 
VD]S lC:;F[ DUFJFDF\ VFJ[ K[P H[D S[ ,FEFYL"G[ ;A;L0LGF ~5DF\ ,FE D/TF[ 
CF[I TF[ T[DF\ ;\A\WLT SD"RFZLG[ 5@ S[ !_@ lC:;F[ VF5JFGF[ CF[I K[P 
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;ZSFZL SD"RFZL S[ VlWSFZLGF\ ;UF\ ;\A\WL S[ VF[/BF6 S[ ,FUJU 
WZFJGFZG[ ;CFI JC[,L D\H]Z SZJFDF\ VFJTL CF[I K[P T[J]\ TFZ6 56 VF VeIF; 
NZdIFG HF[JF D/[, K[P 
*PZP5 ZC[9F6YL ;ZSFZL SR[ZLVF[G]\ V\TZ JWFZ[ o 
,FEFYL" HIFZ[ U|FdI ÝN[XDF\ ZC[TF[ CF[I K[ tIFZ[ T[ ;ZSFZL ,FEG[ VJU6[ 
K[ T[G]\ V[ SFZ6 ZC[9F6YL ;ZSFZL SR[ZLG]\ JWFZ[ V\TZ 56 SFZ6E}T CF[JFG]\ HF6JF 
D?I]\P ;ZSFZL SR[ZL XC[ZDF\ CF[I K[ H[ ,FEFYL"GF UFDYL N}Z CF[I K[P ,FEFYL" 
HIFZ[ DH]ZL SZTF\ CF[I K[4 tIFZ[ XC[ZDF\ SR[ZLV[ HJF DF8[ T[6[ DH]ZLGL VFJS HTL 
SZJL 50[ K[P J/L N}ZvN}Z XC[Z ;]WL HJF DF8[ 8LSL8vEF0F\ VG[ VgI BR" SZJF[ 
50TF[ CF[I K[ VG[ ,FE D/JFG]\ lGl`RT CF[T]\ GYL T[YL 56 ;ZSFZL ,FE S[ 
ÝJ'l¿G[ 8F/JFDF\ VFJTL HF[JF D/[ K[P  
*PZP& ;ZSFZL SD"RFZLVF[DF\ SFI"ÙDTF VG[ G{lTSTFGF[ VEFJ o 
,FEFYL"VF[ VG[ H[ T[ :Y/GL D},FSFT ;DI[ CFHZ ZC[, HF6SFZF[qVFU[JFGF[ 
;FY[GL RRF" äFZF V[S V[J]\ TFZ6 lGS/[ K[ S[ 5KFT ;D]NFI DF8[ VG[S ;ZSFZL 
IF[HGFVF[ VD,DF\ K[P 5Z\T] T[ AWF V\U[ ;FDFgI jIlÉTG[ DFlCTL D/[ VG[ IF[uI 
ZLT[ ,FE VF5JFDF\ VFJ[ TF[ SD"RFZLVF[GL SFDULZL B}A H JWL HFI K[P T[YL 
SFDULZL G JW[ T[ DF8[ VF[KFDF\ VF[KL jIlÉT T[GF[ ,FE ,[ T[ DF8[ SD"RFZL äFZF 
VZHNFZF[G[ IF[HGF V\U[ IF[uI DFlCTL VF5JFDF\ VFJTL GYLP J/L VZHNFZ VFJL 
IF[HGFGF[ ,FE ,[JFG]\ 8F/[ T[ DF8[ IF[HGFGL 5}K5ZK NZlDIFG VZHNFZG[ IF[uI 
DFU"NX"G S[ DFlCTL VF5JFDF\ VFJTL GYLP 5F[TFGL SFDULZL G JW[ VG[ 5F[T[ JW] 
SFI" G SZJ]\ 50[ T[ DF8[ ;\A\lWT SD"RFZL äFZF H[T[  IF[HGFGF[ IF[uI ZLT[ VD, 
SZJFDF\ VFJTF[ GYLP BZ[ H H[G[ H~Z K[ T[JL jIlÉTG[ ,FE ÝF%T YTF GYLP 
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VFD SD"RFZLGL SFDULZLDF\ G{lTSTF S[ lGQ9FGF[ VEFJ HF[JF D/[ K[P 
VZHNFZG[ B}A H p5IF[UL YX[ T[YL H[ T[ IF[HGFGF[ ,FE VZHNFZGF CLTDF\ K[ 
VG[ ,FE VF5JF[ H HF[.V[ T[JL G{lTSTF SD"RFZLVF[DF\ VF[KL HF[JF D/[ K[P 
*PZP* 5FZNXL"TFGF[ VEFJ o 
;ZSFZL  JCLJ8DF\ 5FZNXL"TFGF[ VEFJ HF[JF D/[, K[P ;ZSFZL IF[HGFVF[ 
SZTF\ NGOs GL ÝJ'l¿VF[G[ ,F[SF[ JW] DCÀJ VF5[ K[ T[G]\ V[S SFZ6 ;ZSFZL 
IF[HGFVF[DF\ 5FZNXL"TF CF[TL GYLP ,FEFYL"G[ ÝF%T  YJFGF ,FE DF8[GL ÝlÊIF SIF 
:8[H 5Z K[ m ,FE SIFZ[ ÝF%T YX[ m 5F[TFGL VZÒGF[ lGSF, SIFZ[ YX[ m lGSF, 
CSFZFtDS CX[ S[ GSFZFtDS m 5F[T[ H[ ,FE ÝF%T SZJF DFU[ K[ T[ DF8[GF lGIDF[4 
XZTF[ JU[Z[ X]\ K[ m JU[Z[ AFATF[GL ,FEFYL"G[ HF6 YTL GYL ,FE ÝF%T SZJFGF 
VZHNFZ YIF 5KL 5F[TFG[ ,FE ÝF%T YX[ S[ GCÄ T[ V\U[GL SF[. H lGl`RTTF 
;ZSFZL IF[HGFVF[DF\ CF[TL GYLP 
*PZP( ;ZSFZL IF[HGFVF[DF\YL VFlY"S ,FE D[/JJFGF[ V[SDF+ wI[I o 
VFlY"S VFIF[HGGL X~VFTYL H ;ZSFZ äFZF 5KFT ;D]NFIGF VFlY"S 
;FDFlHS S<IF6 DF8[GL VG[SlJW IF[HGFVF[ VD,DF\ D}SJFDF\ VFJL K[P VF 
IF[HGFVF[GF[ ,FE HIFZ[ ,FEFYL" ,[ K[ tIFZ[ T[G[ DF+ VFlY"S ,FE ÝF%T SZJFGL 
J'l¿ HF[JF D/[ K[P ;ZSFZL IF[HGFGF ,FE äFZF SFIDL 5KFT l:YlT N}Z SZLG[ 
5F[TFGF 5UEZ YJF DF8[ SF\.S SZJFGL .rKF XlÉT T[DF\ pEL Y. G XSTL CF[I T[J]\ 
,FU[ K[P T[YL H[ C[T] DF8[ ;CFI ÝF%T SZL CF[I K[ T[ l;JFIGF C[T] DF8[ DF[8[EFU[ 
;CFIGF[ p5IF[U SZJFDF\ VFJTF[ CF[I K[ VFG[ SFZ6[ VZHNFZF[ 36L JBT VFlY"S 
5ZFlWG 56 AGL HTF CF[I K[P  
*PZP) ;ZSFZL IF[HGFVF[DF\ ,F[SEFULNFZLGF[ VEFJ o 
VeIF; DF8[ ,F[SF[GL ÝtIÙ D],FSFT ,[TF\ ;ZSFZL IF[HGFVF[ S[ ÝJ'l¿VF[ 
ÝtI[ V[S ÝSFZGF[ V6UDF[ HF[JF D?IF[P S[8,FS ,F[SF[V[ TF[ V[J]\ Sæ]\ S[ ;ZSFZL ,FEF[ 
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D[/JJF H[T[ SD"RFZLVF[ 5F;[ HJFDF\ VFJ[ tIFZ[ ,FRFZ AGL HJ]\ 50[ K[P VDFZ[ 
lGo;CFI Y. HJ]\ 50[ K[P HIFZ[ NGOs GL ÝJ'l¿VF[DF\ ,FEFYL" 5F[T[ IF[HGFDF\ 
EFULNFZ Y.G[ ÝJ'l¿ SZ[  K[P NGOsGL ,F[SEFULNFZLGL ÝJ'l¿VF[YL ,FEFYL"G[ 
T[GL 5F[TFGL ÝJ'l¿ CF[I T[J]\ ,FU[ K[P  ;ZSFZL IF[HGFDF\ T[GF[ VEFJ CF[I K[ T[YL 
,F[SF[ T[G[ .rKTF GYLP  
*P# NGOs GF ;\NE"DF\ TFZ6F[  
VG[S ;ZSFZL IF[HGFVF[GL ;FY[ NGOs 56 5F[TFGL ÝJ'l¿VF[ äFZF lJlJW 
IF[HGFVF[ VFD ÝHF DF8[ VD,DF\ D}STL CF[I K[P J/L JT"DFGDF\ NGOs GL 
ÝJ'l¿VF[G]\ DCÀJ B}A H JWL HJF 5FdI]\ K[ tIFZ[ NGOs GL ÝJ'l¿VF[ 5KFT 
;D]NFIGF VFlY"Sv;FDFlHS S<IF6DF\ S[JL E}lDSF EHJ[ K[ T[ HF6JFGF[ C[T] VF 
VeIF;DF\ ZC[,F[ K[P VF VeIF;DF\ NGOs GF ;\NE"DF\ H[ TFZ6F[ lGS/[ K[ T[GL 
RRF" SZLV[P  
*P#P! NGOs GF[ jIF5 o  
JT"DFGDF\ NGOs G]\ DCÀJ B}A H JWL Zæ]\ K[P S[8,LS JBTTF[ V[J]\ 
DFGJFDF\ VFJ[ K[ S[ NGOs GFGF UFDGF GFGFDF\ GFGF DF6; ;]WL 5CF[\RL XS[ K[P 
VG[ T[G[ p5Z ,FJJFG]\ EULZY SFI" SZ[ K[P T[GF SFZ6[ NGOs GL ÝJ'l¿VF[G[ ,F[SF[ 
VG[ ;ZSFZL T\+[ :JLS'lT VF5L NLWL CF[I T[J]\ ,FU[ K[P VFH[ ,UEU AWL H 
HuIFV[ SF[.G[ SF[. NGOs äFZF SF[.G[ SF[. ÝJ'l¿VF[ R,FJJFDF\ VFJ[ K[P VFD 
NGOs ;J"+ jIF5L U. K[P VF VeIF;DF\ ;F{ZFQ8=DF\ ;FT lH<,FG[ 5;\N SZJFDF\ 
VFjIF K[P VF ;FT[ lH<,FDF\ NGOs GL ÝJ'l¿VF[ HF[JF D/[, K[P V[8,]\ H GCÄ 
,F[SF[ T[GL ÝJ'l¿VF[YL ;FZF JFS[O YI[,F DF,]D 50[ K[P VFD NGOs GF[ jIF5 
;FJ"l+S K[P 
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*P#PZ NGOs GL GF[\W6L VG[ GF[ \W6L ÝSFZ o 
H[ NGOs VeIF; DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[, K[ T[ jIJl:YT GF[\WFI[,L VG[ 
SFIN[;ZG]\ :J~5 WZFJ[ K[P J/L ;\:YFUT DF/B]\ 56 WZFJ[ K[P 5;\N SZ[, Z5 
NGOs DF\YL !(_! YL !(5_ ;]WLDF\ V[S4 !(5! YL !)__ ;]WLDF GF[\WFI[, 
CF[I T[JL X}gI4 !)_! YL !)5_ ;]WLDF\ GF[\WFI[,L RFZ VG[ !)5! YL Z___ 
;]WLDF\ GF[\WFI[,L CF[I T[JL JL; NGOs HF[JF D/LP VFD !(5! YL !)__ ;]WL H[ 
NGOs SFI" SZTL T[G[ DF/BFUT :J~5 S[ GF[\W6L YI[,L GCTLP 5Z\T] !)_! YL 
!)5_ ;]WLDF\ NGOs G[ DF/BFUT :J~5 V5FJF ,FuI]\ VG[ T[G[ SFIN[;Z GF[\W6L 
SZFJJFDF\ VFJLP VFD KTF\ T[G]\ ÝDF6 VF[K]\ HF[JF D?I]\ V[8,[ S[ T[GL GF[\W6L ÝtI[ 
AC] NZSFZ ZFBJFDF\ VFJTL GCÄP GF[W6L JUZ T[ T[DGL ÝJ'l¿VF[ SZTL4 5Z\T] 
!)5! YL  NGOs GL GF[\W6LG]\ ÝDF6 JWJF ,FuI]\P 5;\N SZ[, NGOs DF\ !)5! 
YL Z___ ;]WLDF\ (_@ NGOs GF[\WFI[,L K[P JT"DFG ;DIDF\ GF[\WFI[,L NGOs G[ 
;ZSFZ T[DH lJ`JA[\S VG[ VgI HuIFV[YL U|Fg8 VF5JFDF\ VFJTL CF[I K[P H[GF 
SFZ6[ 56 NGOs GL GF[\W6L SZFJLG[ T[G[ DF/BFUT :J~5 VF5JFDF\ VFJL Zæ]\ 
K[P J/L H[ NGOs GL GF[\W6L YI[,L K[ T[ H]NFvH]NF V[S8 ÝDF6[ GF[\WFI[,L HF[JF 
D/L 5;\N SZ[, Z5 NGOs DF\YL !! NGOs GL 5la,S 8=:8 V[S8 C[9/ GF[\W6L 
YI[,L K[P ( NGOs  ;F[;FI8L ZlH:8=[XG V[S8 ÝDF6[4 $ NGOs AF[dA[ 5la,S 
8=:8 VG[ ;F[;FI8L ZlH:8=[XG 8=:8 V[D AgG[ ZLT[ VG[ Z NGOs S\5GL V[S8 ÝDF6[ 
GF[\WFI[,L HF[JF D/[ K[P VFD NGOs GL GF[\W6LGF ÝSFZDF\ lJlJWTF HF[JF D/[ K[P 
T[DH NGOs GF[\W6L SZFJL G[ V[S ÝSFZG]\ DF/BFUT :J~5 ZR[ K[ VG[ 5F[TFGL 
ÝJ'l¿ SZJFG]\ 5;\N SZ[ K[P 
*P#P# NGOs äFZF ZF[HUFZLG]\ ;H"G o 
NGOs GL ÝJ'l¿VF[ SZJF DF8[ JCLJ8L T\+GL H~ZT 50[ K[P T[YL JCLJ8L 
:8FOGL lGD6}S SZJFDF\ VFJ[ K[P JT"DFGDF\ HIFZ[ ;ZSFZL GF[SZLVF[GL EZTLDF\ 
SF5 D}SJFDF\ VFJ[, K[ tIFZ[ NGOs lXlÙT ,F[SF[G[ GF[SZLV[ ZFBLG[ ZF[HUFZLGF 
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V[S :+F[T TZLS[ pEZL ZC[, K[P 5;\N SZ[, Z5 NGOs DF\ $(@ NGOs V[JL CTL 
S[ H[DF\ ! YL !_ ;\bIFDF\ SD"RFZLVF[ K[4 Z(@ NGOs DF\ SD"RFZLGL ;\bIF !! YL 
Z_4 !&@ NGOs DF\ SD"RFZLGL ;\bIF Z! YL #_ VG[ (@  NGOs 5F;[ SD"RFZLGL 
;\bIF #! YL $_ GL HF[JF D/LP VFD NGOs ZF[HUFZLGL TS 56 5}ZL 5F0[ K[P 
NGOs 5F[TFGF JCLJ8L DF/BFDF\ SD"RFZLGL lGD6}S äFZF ZF[HUFZL TF[ 5}ZL 
5F0[ K[ 56 T[GL ÝJ'l¿VF[G[ SFZ6[ 56 ZF[HUFZLG]\ ;H"G YFI K[ T[ ZF[HUFZLGF[ ,FE 
T[GF ,FEFYL"VF[G[ YTF[ CF[I K[P R[S0[D4 Z:TFVF[4 J'ÙFZF[564 DSFG AF\WSFD JU[Z[ 
ÝJ'l¿VF[ äFZF ,F[SF[G[ ;LWL ZF[HUFZL D/L XS[ K[P 
*P#P$ NGOs äFZF 5KFT ;D]NFIG[ ZF[HUFZL o 
NGOs GF SD"RFZLVF[DF\ H]NLvH]NL S[8[UZLGF SD"RFZL V\U[ HF6SFZL D[/JL 
TF[ bIF, VFjIF[ S[ T[GF SD"RFZLVF[DF\ 5KFT ;D]NFIGL 56 ;FZL V[JL ;\bIF CF[I 
K[P Z5 NGOsGF S], #(5 SD"RFZLVF[DF\YL Z_$ SD"RFZLVF[ ;FDFgI S[8[UZLGF 
HF[JF D?IF HIFZ[ )_ SD"RFZLVF[ VG];}lRT HFlTGF4 Z# SD"RFZLVF[ VG];}lRT 
HGHFlTGF4 ## SD"RFZLVF[ VFlY"S 5KFT T[DH #5 SD"RFZLVF[ VgI 5KFT HF[JF 
D?IFP VFD S], #(5 DF\YL !(! SD"RFZLVF[ H]NLvH]NL 5KFT S[8[UZLGF HF[JF 
D?IF4 H[GL 8SFJFZL $*P_!@ YFI K[ VFD 5KFT ;D]NFIGF lXlÙTF[ DF8[ NGOs 
ZF[HUFZLGL TSF[G]\ ;H"G SZ[ K[P 5KFT ;D]NFIGF lXlÙT ,F[SF[G[ NGOs ZF[HUFZL 
5}ZL 5F0LG[ VFlY"S S<IF6 SZL XS[ K[P  
*P#P5 NGOs GF[ SFI" lJ:TFZ o 
NGOs lJX[ V[S V[JL DFgITF K[ S[ T[ SF[. lGl`RT jIlÉT S[ V[SFN UFD S[ 
TF,]SF 5}ZTF[ SFI" lJ:TFZ WZFJ[ K[P 5Z\T] VF DFgITF E}, EZ[,L K[P NGOs VG[S 
,F[SF[ DF8[ ÝJ'l¿VF[ SZ[ K[4 V[8,]\ H GCÄ T[GF[ lJ:TFZ DF+ V[S UFD 5}ZTF[ H CF[I 
T[ H~ZL GYL T[ TF,]SF4 lH<,F4 ZFHI 5]ZTF[ 56 SFI" lJ:TFZ WZFJ[ K[P VeIF; 
DF8[ 5;\N SZ[, Z5 NGOs DF\YL  DF+ V[SH NGOs UFD 5}ZTF[ T[GF[ SFI" lJ:TFZ 
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WZFJTL CTLP V[SH NGOs TF,]SF 5]ZTF[ SFI" lJ:TFZ WZFJ[ K[P !# NGOs 
5F[TFGL ÝJ'l¿ lH<,F 5}ZTL SZ[ K[P T[DH _* NGOs GF[ SFI" lJ:TFZ ZFHI5]ZTF[ 
VG[ _# NGOs GF[ SFI" lJ:TFZ VF\TZ ZFHI SÙFGF[ HF[JF D?IF[ VFD NGOs GL 
ÝJ'l¿VF[GF[ jIF5 lJ:TZL ZæF[ K[P 
*P#P& DF+ VFwIFltDS S[ WFlD"S C[T]G[ AN,[ ;DFHG[ 5UEZ SZJFGF[ C[T] o 
V[S V[JL DFgITF 56 ÝRl,T K[ S[ NGOs GL D]bI ÝJ'l¿ WFlD"S S[ 
VFwIFltDS CF[I K[P 56 VF VeIF;GF VFWFZ[ V[J]\ TFZ6 lGS/[ K[ S[ NGOs 
WFlD"S C[T]GL ;FY[v;FY[ ;DFHG[ VFlY"S ZLT[ ;âZ AGFJL T[G[ 5UEZ SZJFGF[ 56 
C[T] WZFJ[ K[P VF DF8[ V[ V[JL ÝJ'l¿VF[ SZ[ K[ S[ H[YL VFlY"S 5ZFlWG jIlÉT 
VFlY"S :JT\+TF ÝF%T SZLG[ 5F[TFGF 5UEZ pEL ZCL XS[P 5;\N SZJFDF\ VFJ[, 
NGOs DF\YL ((@ NGOs ;DFHG[ 5UEZ SZJFGF C[T] DF8[4 *&@  NGOs 
;FDFlHS C[T] DF8[4 Z$@  NGOs VFwIFltDS T[DH !Z@ NGOs WFlD"S C[T] DF8[ 
VG[ $@ NGOs VgI C[T]VF[ DF8[ ÝJ'l¿VF[ SZTL HF[JF D/LP VFD NGOs 
VFwIFltDS VG[ WFlD"S C[T] 5]ZTL 5F[TFGL ÝJ'l¿VF[ l;lDT G ZFBTF\ ;DFHG[ 
5UEZ SZJFGF[ V[S D]bI C[T] T[GL ÝJ'l¿VF[DF\ ZC[,F[ HF[JF D/[ K[P  
*P#P* ÝJ'l¿VF[DF\ lJlJWTF o 
JT"DFG NGOs VG[S ÝSFZGF C[T] DF8[ ÝJ'l¿VF[ SZL ZC[, K[P VeIF; DF8[ 
5;\N SZ[, NGOs DF\YL !__@ sAWLHf NGOs :JF:yI DF8[GL ÝJ'l¿VF[ SZTL 
DF,]D 50L ;FY[ T[DF\YL H ($@ NGOs ;DFHG[ G{lTS D}<IF[ TZO JF/JFGL 
ÝJ'l¿VF[ 56 SZ[ K[P *Z@ NGOs VF ÝJ'l¿VF[GL ;FY[ lXÙ6GL ÝJ'l¿VF[4 $_@ 
NGOs VFJF;GL ÝJ'l¿VF[4 #Z@ NGOs V\3zâF lGJFZ6 DF8[4 #Z@ NGOs 
5KFT ;D]NFIGF ptSØ" DF8[ T[DH VgI ÝJ'l¿VF[ #Z@ NGOs DF\ YTL HF[JF D/LP 
VFD NGOs VG[SlJW ÝJ'l¿VF[ SZ[ K[P  
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VCÄ 5KFT ;D]NFIGF ptSØ" DF8[ ÝJ'l¿VF[ SZTL #Z@ NGOs HF[JF D/L 
V[GF[ VY" V[ GYL S[ 5KFT ;D]NFIGF ptSØ" DF8[GL ÝJ'l¿VF[G[ VF[K]\ DCÀJ 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] BF; 5KFT ;D]NFIGF ptSØ" DF8[GF[ wI[I ZFBLG[ ÝJ'l¿ 
SZTL NGOs #Z@ K[P AFSLGL NGOs S[ H[ BF; 5KFT ;D]NFIGF ptSØ"GF[ V[S 
DF+ wI[I GYL ZFBTL T[ AWF H ,F[SF[ DF8[ ÝJ'l¿VF[ SZ[ K[P 5Z\T] ;FDFgI ZLT[ T[ 
AWL H NGOs GF ,FEF[ 5KFT ;D]NFIGF ,F[SF[ JW] ,[TF CF[I K[P T[YL E,[ AWLH 
NGOs GF[ V[SDF+ wI[I 5KFT ;D]NFI ptSØ"GF[ G CF[I KTF\ 5KFT ;D]NFIG[ 
NGOs GL ÝJ'l¿VF[DF\ lJX[Ø ,FE D/[ K[P 
VeIF;DF\ RF[SS; ;D]NFI DF8[ SFI" SZTL NGOs ÝDF6 T5F;JFDF\ VFJTF\ 
S], (_@ NGOs UZLA4 ;FDFlHS X{Ùl6S 5KFT DF8[ &_@4 VG];}lRT HFlT DF8[ 
!Z@4 VFlNJF;L DF8[ (@ NGOs, ÝJ'l¿VF[ SZTL DF,]D 50L DF+ $_@ NGOs 
;FDFgI ,F[SF[ DF8[ SFI" SZTL DF,]D 50L VFD NGOs GL ÝJ'l¿VF[DF\ 5KFT JU"GF 
ptSØ"GL ÝJ'l¿VF[G]\ JR":J ZC[,\] HF[JF D/[ K[P  
*P#P( ;CFIGF[ ;DI o 
NGOs S[JF ;DI[ ;CFI SZ[ K[ m T[VF[ SFIDL ;CFI SZ[ K[ S[ VD]S BF; 
;DI[ ;CFI SZ[ K[ T[J]\ HF6JFGF[ ÝItG SZTF\ V[J]\ TFZ6 lGS/[ K[ S[ $$@ NGOs 
SFIDL ;CFI4 #&@ NGOs DF+ ;\S8 ;DI[ H ;CFI SZ[ K[4 VG[ Z_@ NGOs 
VD]S BF; ;DI[ H ;CFI SZ[ K[P 
VFD SFIDL ;CFI SZTL NGOs G]\ ÝDF6 ;FZ]\ V[J]\ K[P J/L ;\S8 ;DI[ 
;CFI SZTL NGOs 56 ;FZ\] V[J]\ ÝDF6 WZFJ[ K[P ;\S8GF ;DI[ ;CFI SZTL 
NGOs  ;\S8GF ;DI[ ;CFI SFDULZL DF8[ ;ZSFZL T\+GL 5C[,F\ 5CF[\RL HFI K[P 
J/L ;\S8 ;DIGL T[GL ;CFI ;ZFCGLI ZC[TL HF[JF D/L K[P ;\S8GF ;DI[ ;ZSFZL 
T\+ V[S H HF[ ;CFISFZL ÝJ'l¿VF[ SZ[ TF[ ;\S8 lGJFZ6GL SFDULZL ,F\AL RF,[ K[P 
tIFZ[ NGOs ;\S8GF ;DI[ ARFJ SFDULZL S[ 5]GJ;"GGL SFDULZL SZ[ K[ T[GFYL 
l50LTF[G[ B}A H ZFCT YFI K[ VG[ VF SFDULZL h05YL Y. XS[ K[P 
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J/L ;ZSFZ DF+ 5]GJ";G S[ VFlY"S ;CFI 5]ZTL DIF"lNT CF[I K[ HIFZ[ 
NGOs äFZF ;\S8GF ;DI[ H[ ;CFI 5}ZL 5F0JFDF\ VFJ[ K[ T[DF\ lHJGlGJF"CGL 
;CFIG]\ ÝDF6 JWFZ[ CF[I K[P H[ ;\S8GF ;DI[ JWFZ[ H~ZL CF[I K[P TFH[TZDF\ 
WZTLS\5 JBT[ NGOs äFZF S[JF ÝSFZGL ;CFI SZ[, CTL4 T[J]\ HF6JFGF\ ÝItG 
SZTF\ *Z@ NGOs äFZF VGFH4 &$@ äFZF S50F\4 $(@ äFZF ZC[9F6 s8[g8f4 #&@ 
äFZF GF6FSLI T[DH #&@ äFZF VgI ;CFI 5]ZL 5F0JFDF\ VFJL CTLP H[ ;CFI H[ T[ 
;DI[ l5l0TF[G[ B}A H p5IF[UL YTL CF[I K[P  
*P#P) NGOs GL ÝJ'l¿VF[DF\ ,F[S EFULNFZLG]\  JWT]\ ÝDF6 o 
NGOs H[ ÝJ'l¿VF[ SZ[ K[ T[DF\ TFH[TZDF\ ,F[SEFULNFZLG]\ ÝDF6 JWJF 
5FD[, K[ VG[ ,F[SEFULNFZL ÝRl,T 56 YI[, K[P 5;\N SZ[, NGOs DF\YL &$@ 
NGOs ,F[SEFULNFZLGL ÝJ'l¿VF[ SZTL DF,}D 50[ K[P ;\5}6" ;CFI SZTF\ ,F[S 
EFULNFZLGL ÝJ'l¿ JWFZ[ V;ZSFZS ;FlAT YFI K[P ,F[SF[ 5F[T[ T[GL ;FY[ ;\S/FI[,F 
CF[I K[ T[YL 5F[TFGF DF8[ YTL 5F[TFGL ÝJ'l¿ DFG[ K[P ,F[SF[ 5F[T[H T[GF JCLJ8STF" 
CF[I K[P T[DF\ T[G[ JWFZ[ lJ`JF; CF[I K[P ,F[SEFULNFZLYL VF ÝJ'l¿VF[ JWFZ[ 
5FZNX"S 56 AG[ K[P H[G[ SFZ6[ ;ZSFZL ÝJ'l¿VF[ DF+ ;ZSFZL T\+ äFZF RF,[ K[ 
T[GF SZTF\ ,F[SEFULNFZLYL RF,TL NGOs GL ÝJ'l¿VF[G[ ,F[SF[ JW] :JLSFZ[ K[P H[YL 
T[G[ SFI"ÙD 56 AGFJL XSFTL CF[I K[P H[ ;ZSFZL ÝJ'l¿G[ SFI"ÙD AGFJL XSFTL 
GYLP ,F[SF[DF\ ;ZSFZL ÝJ'l¿ lJX[ V[S I]lST ÝRl,T AGL K[ ccH[ ;ZSFZL T[ SF[.G]\ 
GCÄccP T[J]\ NGOs GL ÝJ'l¿DF\ CF[T\] GYLP ,F[SEFULNFZLG[ SFZ6[ ,FEFYL" S[ 
ÝJ'l¿DF\ HF[0FI[, TDFD T[G[ 5F[TFGL ÝJ'l¿ DFG[ K[P 
,F[S EFULNFZL ;FY[ lJSF;GF[ wI[I l;â SZJF DF8[ NGOs DCÀJG]\ ÝNFG 
SZL XS[ K[P ;F{ZFQ8=DF\ ,F[S EFULNFZLYL UFD Z:TFVF[4 R[S0[D4 T/FJ4 AF[ZL A\W 
H[JL ÝJ'l¿VF[DF\ B}A H ÝRl,T AG[, KP V[8,]\ H GCÄ T[GF ;DFHG[ ,FESFZS 
5lZ6FDF[ 56 D/[,F[ K[P BZ[BZ NGOs V[ ,F[S EFULNFZLGF bIF,GF\ 5UlYIF K[P 
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*P#P!_ ;\:YFGL wI[I ÝFl%TDF\ ;O/TF o 
;\:YF 5F[TFGF lGWF"ZLT wI[IGL l;lâDF\ S[8,[ V\X[ ;O/ YI[, K[P T[ 
HF6JFGF[ ÝItG SZTF\ ;\5}6" ;O/TF Z$@ NGOs G[ D/[, DF,]D 50L4 $_@ 
NGOs G[ DwID4 #&@ NGOs G[ VF\lXS ;O/TF ÝF%T YI[, K[P VFD NGOs 
5F[TFGF\ lGWF"ZLT wI[IGL l;lâDF\ ;\5}6" GCÄ TF[ 56 DwID ;O/TF ÝF%T SZL XS[ 
K[P T[ T[GL SFI"ÙDTF S[ ÝJ'l¿VF[GL lGQ9FA TFJ[ K[P VFD KTF\ ;\5}6" ;O/TF ÝF%T 
SZGFZ 56 ;FZ]\ V[J]\ ÝDF6 WZFJ[ K[P KTF\ VF\lXS ;O/TF ÝF%T SZGFZGL ;\bIF 
56 ;FZL V[JL K[P T[D6[ 5F[TFGF lGWF"ZLT C[T]GL l;lâ DF8[ 36]\ SZJFG]\ AFSL K[P 
*P#P!! 5F6LGL ;D:IFDF\ ZFCT o 
NGOs GL H/ ;\RIGL IF[HGFVF[ ;F{ZFQ8=GL 5F6LGL ;D:IF ZFCT ~5 
AGFJL ZCL K[P YF[0F ;DI 5C[,F\ AC[GF[V[ 5LJFGF 5F6L DF8[ N}ZvN}Z ;]WL4 
S}J[vS}J[ E8SJ]\ 50T]\ T[GF AN,[ S[8,F\I[ V[JF\ UFD K[ S[ HIF\ NGOs GL H/ 
;\RIGL ÝJ'l¿G[ SFZ6[ 3[Z A[9F\ G/ SG[SXG äFZF 5LJFG]\ 5F6L D/T\] YI]\ K[4 V[8,]\ 
H GCÄ H/ ;\RIG[ SFZ6[ S}JFGF 5F6LGL ;5F8L p5Z VF5JFYL T[GF SFZ6[ VUFp 
JØ"DF\ DF+ RF[DF;] 5FS ,. XSFTF[ T[GL HuIFV[ lXIF/] VG[ pGF/] 5FS 56 ,. 
XSFI K[P  
*P#P!Z ;\:YFGF GF6FSLI ;FWGF[ o 
;\:YFGF GF6FSLI :+F[T V\U[ HF6SFZL D[/JJFGF[ ÝItG SZTF\ V[J]\ TFZ6 
lGS/[ K[ S[ NFGqE[8 V[G[ T[DG]\ D]bI GF6FSLI :+F[T K[P ALHF G\AZ[ ;ZSFZL U|Fg8 
VG[ +LHF VG[ RF[YF ÊD[ OL VG[ pnF[UvjIF5FZ TZOYL ;CFI VFJ[ K[P 
,F[SF[G[ NGOs GL ÝJ'l¿VF[DF\ lJ`JF; JWTF[ HFI K[P H[G[ SFZ6[ NGOs G[ 
D/TF\ NFGqE[8G]\ ÝDF6 JWT]\ HFI K[P H[GF SFZ6[ NGOs GF D]bI GF6FSLI 
;FWGDF\ NFGqE[8 VFJ[ K[P 
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*P#P!# ;\:YFG[ YTF BZFA VG]EJF[ o 
NGOs G[ T[DGL ÝJ'l¿VF[DF\ BZFA VG]EJF[ YFI K[ S[ GCÄ T[ HF6JFGF[ 
ÝItG SZTF\ $(@ NGOs G[ ;ZSFZL T\+ TZOYL4 #&@  NGOs G[ ;FDFgI ,F[SF[ 
TZOYL4 Z(@ NGOs G[ ;\:YFGF ,FEFYL" TZOYL4 !&@ G[ VgI TZOYL BZFA 
VG]EJ YI[,F K[P HIFZ[ !&@  NGOs G[ SF[. BZFA VG]EJ GYLP 
;ZSFZ TZOYL VJFZGJFZ NGOs GL ÝJ'l¿VF[G[ D\H]ZL VF5JFDF\ lJ,\A S[ 
H]NLvH]NL C[ZFGUTL pEL SZJFDF\ VFJ[ K[P E|Q8 SD"RFZLVF[ äFZF ,F\R DFUJFDF\ 
VFJ[ K[ VG[ HF[ ,F\R VF5JFDF\ G VFJ[ TF[ ÝJ'l¿VF[GL D\H]ZLDF\ lJwG GFBJFDF\ 
VFJ[ K[P 
DF[8FEFUGF ,FEFYL"VF[ NGOs GL ÝJ'l¿VF[GF[ ,FE 5F[TFG[ H D/[ T[J]\ 
.rKTF CF[I K[ tIFZ[ HF[ SF[. ,FEFYL"G[ V[S JBT ,FE D/[, CF[I VG[ ALÒ JBT 
,FE G D/[ TF[ T[ NGOs p5Z BF[8F VFÙ[5F[ VG[ BF[8L ZH]VFTF[ SZLG[ ÝJ'l¿VF[DF\ 
lJÙ[5 SZ[ K[P 
J/L ,F[S EFUNFZLDF\ ,F[S OF/FGF[ Ý`G VFJ[ K[ tIFZ[ ,F[SOF/F[ VF5JFDF\ 
,FEFYL"VF[ pt;FC NXF"JTF GYLP ,F[SDFG; ;\5}6" ;CFI DF8[ 8[JF. UI[,]\ HF[JF 
D/[ K[P 
*P#P!$ ,FEFYL"GL ;\bIFDF\ Y. ZC[,F[ p¿ZF[¿Z JWFZF[ o 
VFH[ DF[8F EFUGL NGOs 5F[TFGL ÝJ'l¿VF[GF[ lJ:TFZ SZL ZC[ K[ H[G[ 
SFZ6[ T[GF ,FEFYL"VF[DF\ p¿ZF[¿Z JWFZF[ Y. ZæF[ K[P T[YL JW] ,FEFYL" ;\bIFJF/L 
NGOs  G]\ ÝDF6 JWT]\ HF[JF D?I]\ K[P  
! YL !___GL ,FEFYL"GL ;\bIF WZFJTL NGOs GL ;\bIF !)))DF\ !* 
CTL T[ W8LG[ Z__#DF\ DF+ 5 GL Y. K[P T[YL ! YL !___ ,FEFYL"GL ;\bIF 
WZFJTL NGOs GL ;\bIFDF\ Z__#DF\ $(@GF[ 38F0F[ YIF[ K[P T[GL ;FD[ !__! YL 
Z__Z ,FEFYL" WZFJTL NGOs !)))DF\ DF+ _#GL CTL T[ Z__#DF\ _) GL Y. 
K[P VF ;\bIF WZFJTL NGOs G]\ ÝDF6 Z__#DF\ Z$@ JwI]\ K[P  
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Z__! YL #___ ;]WLGL ,FEFYL"GL ;\bIF WZFJTL NGOs !)))DF\ _Z 
CTL T[ JWLG[ Z__#DF\ _# GL Y. T[GL 8SFJFZL !)))DF\ (@ CTL T[ Z__#DF\ 
!Z@ Y.P T[GL 8SFJFZLDF\ _$@ GF[ JWFZF[ YIF[P #__! YL $___ GL ,FEFYL"GL 
;\bIF WZFJTL NGOs !)))DF\ _! CTL VG[ T[GL 8SFJFZL !)))DF\ $@ CTL T[ 
JWLG[ Z__#DF\ _Z Y. VG[ T[GL 8SFJFZL (@ GL Y.P VFD !))) SZTF\ 
Z__#DF\ T[DF\ 56 _$@ GF[ JWFZF[ YIF[P $___ YL p5ZGL ;eI ;\bIF WZFJTL 
NGOs !)))DF\ _Z CTL VG[ T[GL 8SFJFZL !)))DF\ _(@ CTL T[ JWLG[ 
Z__#DF\ _& Y. VG[ Z__#DF\ T[GL 8SFJFZL Z$@ Y.P VFD T[GL 8SFJFZLDF\ 
!&@ JWFZF[ YIF[P VFD !)))GL T],GFDF\ ! YL !___GL ;\bIF WZFJTL NGOs  
GL 8SFJFZL W8L K[P T[GFYL p5ZGL ;\bIF WZFJTL NGOs  GL 8SFJFZL JWJF 5FDL 
K[P 
VFD NGOs GL ;eI ;\bIF NZ JØ[" JWTL HFI K[P H[ V[D NXF"J[ K[ S[ 
NGOs T[GL ÝJ'l¿VF[ H]NFvH]NF ÝN[XDF\4 UFDDF\4 S[ ZFHIDF\ JW]G[ JW] O[,FJL ZCL 
K[ VG[ ,F[SF[GL :JLS'lT 56 T[G[ JW]G[ JW] D/JF ,FUL K[P  
*P#P!5 NGOs G]\ JFlØ"S AH[8 o 
;ZSFZL IF[HGFVF[ DF8[ 5}ZTF ÝDF6DF\ GF6FSLI ;FWGF[ p5,aW CF[I K[ 
T[GL ;FD[ NGOs G[ GF6FSLI ;FWGF[GL B[\R CF[I K[ H[G[ SFZ6[ T[GL ÝJ'l¿VF[ 5Z 
DIF"NFVF[ VFJTL CF[I K[P T[GF SFZ6[ T[ VG[SlJW ÝJ'l¿VF[ SZL XSTL GYL VG[ 
T[GL ÝJ'l¿VF[ ,F[S EFULNFZL VFWFlZT ZC[JF 5FD[ K[P H[DF\ ,FEFYL"GL VFlY"S 
l:YlT BZFA CF[I tIFZ[ ,F[SEFULNFZLGF\ GF6FGF VEFJ[ ÝJ'l¿VF[ V8SL HTL CF[I 
K[P 
NGOs  GL GF6FSLI ;FWGF[GL l:YlTGF[ bIF, T[GF JFlØ"S AH[8G[ VFWFZ[ 
VFJL XS[ K[P VeIF; DF8[ 5;\N SZ[, Z5 NGOs  DF\YL !Z NGOs  G]\ JFlØ"S 
AH[8 DF+ ! YL Z5 ,FB ;]WLG]\ CT]\P Z& YL 5_ ,FBG]\ AH[8 WZFJTL NGOsGL 
;\bIF _& GL CTLP 5! YL *5 ,FBG]\ AH[8 WZFJTL NGOs  DF+ _Z CTLP *& YL 
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! SZF[0G]\ AH[8 WZFJTL NGOs GL ;\bIF 56 _ZGL CTL VG[ ! SZF[0YL p5ZG]\ 
AH[8 WZFJTL NGOsGL ;\bIF 56 _# CTLP VFD ! YL Z5 ,FB WZFJTL 
NGOsGL  ;\bIF $(@ CTLP H[ AH[8 36]\ H VF[K]\ SCL XSFI VF8,F AH[8DF\ 
NGOs .rK[ TF[ 56 lJSF;GF SFIF[" :JT\+ ZLT[ SZL XS[ GCÄP T[6[ GF6FSLI U|Fg8 
DF8[ ;ZSFZ p5Z VFWFZ ZFBJF[ 50[ K[P ,F[G äFZF GF6FSLI ;FWGF[ DF8[ A[\S p5Z 
VFWFZ ZFBJF[ 50[ K[P VYJF jIF5FZ pnF[U 5F;[YL NFG D[/JJ]\ 50[ K[P H[GF SFZ6[ 
H[GL 5F;[YL GF6FSLI ;FWGF[ D/[ K[ T[VF[ NGOs GL ÝJ'l¿VF[DF\ NB, SZTF CF[I 
K[P ;ZSFZL U|Fg8 DF8[ VG[S lJlWVF[DFYL 5;FZ YJ]\ 50[ VG[ U|Fg8 D\H]Z SZJF 
S[8,LS JBT ;ZSFZL VlWSFZLVF[ äFZF ,F\R DFUJFDF\ VFJ[ K[4 H[GF AN,FDF\ 
NGOs GF SFI"GL U]6J¿F GA/L ZC[ TF[ 56 R,FJL ,[JFDF\ VFJ[ K[P VCÄ ;ZSFZL 
SFI"DF\ ZC[, GA/L U]6J¿FG]\ N}Ø6 NGOs GF SFDDF\ E/T]\ CF[I K[P  
*P$ VeIF; ;\A\WL S[8,F\S ;}RGF[  
5KFT ;D]NFIGL VFlY"S ;FDFlHS l:YlT BZFA CF[JFYL lJSF;GF VF I]UDF\ 
VFlY"S lJSF;GL ÝlÊIFDF\ T[VF[ ;FD[, Y. XSTF GYLP NGOs T[DGL VFlY"S 
;FDFlHS pgGlT DF8[ S[JL E}lDSF EHJL XS[ K[ m T[ V\U[GF VF VeIF;DF\ ÝF%T 
YI[, TFZ6F[ S[ lGQSØ"GF[ VeIF; SIF[" T[DF\ NGOs GL S[8,LS DIF"NFVF[ ;FD[ VFJL 
T[DH 5KFT ;D]NFIGF lJSF; DF8[ CH] 36]\ SZJFG]\ AFSL ZCL HT]\ CF[I T[J]\ ,FU[ K[P  
VF VeIF;DF\ TFZ6F[ T5F:IF 5KL 5KFT ;D]NFIGF ptSØ"DF\ p5IF[UL YFI 
T[DH NGOs JW] SFI"ÙD S. ZLT[ AGL XS[ T[ V\U[ S[8,F\S ;}RGF[ p5IF[UL GLJ0X[ 
T[D SCL XSFI VF ;}RGF[ GLR[ ÝDF6[ K[P 
*P$P! GF6FSLI ;J,TF[GL AFæ :+F[TF[DF\YL ÝFl%T o 
NGOs  GL GF6FSLI AH[8GL DIF"NFG[ SFZ6[ T[ 5F[TFGL ÝJ'l¿VF[ lJ:TFZL 
XSTL GYL H[GF SFZ6[ 5KFT ;D]NFIGL pgGlT DF8[ T[ AC] V;ZSFZS GYL Y. 
XSTL tIFZ[ GF6FSLI H~ZTF[ DF8[ NGOs G[ A[\S S[ AFæ :+F[TDF\YL  T[G[ GF6FSLI 
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H~ZTF[ ;\TF[ØFI T[ H~ZL K[P A[\SF[V[ NGOs  G[ T[DGL pt5FNSLI ÝJ'l¿VF[ DF8[ 
JWFZ[DF\ JWFZ[ lWZF6 VF5J]\ HF[.V[P J/L lJ`J A[\S H[JL VF\TZZFQ8=LI SÙFGL 
GF6FSLI ;\:YFVF[V[ 56 NGOs G[ GF6FSLI lWZF6 JWFZ[DF\ JWFZ[ D/[ T[ DF8[ 
;ZSFZ[ DNN SZJL HF[.V[P 36L NGOs A[\S VG[ lJ`JA[\SGL lWZF6GL 
ZLTvZ;DF[YL VHF6 CF[I K[P T[YL HF[ VFJL A[\S ;J,TF[YL DFlCTUFZ SZL XSFI 
VG[ VF NGOs G[ VFJL AFæ E\0F[/GL ÝFl%T ;]UD AGFJJFDF\ VFJ[ TF[ GF6FSLI 
B[\R N}Z SZL XSFIP  
;FY[ ;FY[ BFGUL ,F[SF[ S[ H[VF[ VJFZGJFZ NFG4 3D" SZ[ K[ T[D6[ H[ NGOs  
SFI"ÙD ÝJ'l¿VF[ SZ[ K[ T[DG[ NFG VF5J]\ HF[.V[P 36L JBT NFGJLZF[ äFZF UZLAF[ 
G[ NFG VF5JFDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ T[ VGpt5FNlSI AGL HFT]\ CF[I K[ T[YL T[D6[ 
UZLAF[G[ ;LW]\ NFG VF5JFG[ AN,[ H[ NGOs UZLAF[ DF8[ ÝJ'l¿VF[ SZ[ K[ T[DG[ NFG 
VF5J]\ HF[.V[ H[YL T[ pt5FNSLI AGL XS[P 
VF ZLT[ NGOs G[ GF6FSLI ;J,TF[ ÝF%T YTF\ T[ 5F[TFGL ÝJ'l¿VF[ lJ:TFZL 
XS[ T[DG]\ H~ZL JCLJ8L T\+ ZRL XS[ T[DH ;FWGF[ J;FJL XS[P  
*P$PZ AHFZ jIJ:YF V\U[ o  
;]U|lYT AHFZ jIJ:YFGF VEFJ[ NGOs G[ 5F[TFGF pt5FNGG[ J[\RJFGL 
D]xS[,L 50[ K[P T[YL T[6[ pt5FNG DIF"lNT ZFBJ]\ 50T]\ CF[I K[P H[YL T[GL ÝJ'l¿VF[ 
DIF"lNT AGL HTL CF[I K[P J/L T[VF[ äFZF H[ pt5FNG YFI K[ T[DF\ T[D6[ DF[8F 
pnF[UGF[ ;FDGF[ SZJF[ 50[ K[P T[YL ;]U|lYT AHFZ lGDF"6 Y. XS[ TF[ T[VF[G[ 
AHFZGF ,FE D/L XS[ T[DH ;ZSFZ[ NGOs äFZF YI[, pt5FNG ;[JFG[ BZLNJL 
HF[.V[P 
*P$P# NGOs  V[ ;\U|C DF8[GL ÝJ'l¿VF[ 56 SZJL HF[.V[ o 
H]NFvH]NF ÝN[XDF\ B[TLDF\ H]NLvH]NL J:T]VF[G]\ pt5FNG YT]\ CF[I K[P 
;LhGDF\ pt5FNG AHFZDF\ VFJTF\ 5}ZJ9F[ JWJFG[ SFZ6[ EFJF[ 38L HTF CF[I K[P 
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5KFT JU"GF ,F[SF[GL VFlY"S l:YlT GA/L CF[JFG[ SFZ6[ UD[ T[ EFJF[ D/[ TF[ 56 
T[DG]\ pt5FNG J[RL GFBJ]\ 50T]\ CF[I K[P  NGOs V[ T[DGL H]NLvH]NL ÝJ'l¿VF[DF\ 
pt5FNGGF ;\U|C V\U[GL ÝJ'l¿ SZJFGL H~Z K[ T[ DF8[ T[VF[ UF[0FpG AGFJL XS[ 
;LhGDF\ 5KFT B[0}TF[G]\ pt5FNG T[DF\ ;\U|CLG[ T[GL ;FD[ B[0}TF[G[ JUZ jIFH[ VYJF 
VF[KF jIFH[ lWZF6 VF5LG[ VF[O ;LhGDF\ pt5FNG J[\RLG[ T[DG[ ;FZ]\ J/TZ V5FJL 
XSFIP 
*P$P$ NGOs V[ ;CSFZL ÝJ'l¿VF[G]\ 56 ;\RF,G SZJ]\ HF[.V[ o 
H]NFvH]NF ÝN[XDF\ H]NFvH]NF ,F[SF[GL ;CSFZL D\0/LVF[ NGOs V[ AGFJL 
VF5JL HF[.V[P T[DH T[DGF IF[uI ;\RF,G DF8[ DFU"NX"G VF5J]\ HF[.V[P H[D S[ 
5X]5F,GGF[ jIJ;FI SZGFZ DF8[ N}W ;CSFZL D\0/L4 pGGL ;CSFZL D\0/L T[DH 
B[0}TF[ DF8[ T[,[ALIF\ ;CSFZL D\0/L4 JU[Z[ H[DF\ 5KFT 5X]5F,SF[ S[ 5KFT 
;D]NFIGF B[0}TF[G[ ;eI AGFJJF HF[.V[P SF[. ;FDFgI jIlÉTVF[ ;CSFZL D\0/LG]\ 
;\RF,G SZ[ T[GF SZTF\ NGOs T[G]\ ;\RF,G SZ[ TF[ JW] SFI"ÙD AGL XS[ VYJF 
NGOs 5F[T[ ;\RF,G G SZTF\ T[GF ;eIF[DF\YL SFI"ÙD jIlÉTVF[G[ ;\RF,G ;F[\5L G[ 
T[GL p5Z N[BvZ[B ZFBL XS[ K[P  
*P$P5 ;ZSFZL IF[HGFVF[GL HF6SFZLGL 5J'l¿VF[ o 
 ;ZSFZ äFZF 5KFT ;D]NFIGF ptSØ"GL VG[S IF[HGFVF[ VD,DF\ K[P 5Z\T] 
AC] VF[KF ,F[SF[G[ T[GL HF6 CF[I K[P VFYL NGOs V[ T[DGL H]NL H]NL ÝJ'l¿VF[GL 
;FY[ ;ZSFZL IF[HGFVF[GL HF6SFZL ,F[SF[G[ VF5JFGL 5J'l¿ 56 SZJL HF[.V[ H[YL 
,F[SF[ T[GF[ ,FE ,. XS[P V[8,]\ H GCÄ ,FE ,[JF DFUTF ,F[SF[G[ T[GL lJlW SZJFDF\ 
DNN~5 YJ]\ HF[.V[ T[ DF8[ H~ZT H6FI TF[ ;ZSFZL VlWSFZLVF[ ;FY[ 5ZFDX" 56 
SZL XSFIP ,F[SF[ äFZF H]NL H]NL lWZF6IF[HGFVF[ VD,DF\ K[ T[G[F ,FE 56 NGOs 
V[ 5KFT ;D]NFIGL jIlÉVF[G[ V5FJJFDF\ DNN~5 YJ]\ HF[.V[P  
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*P$P& jIJ;FlIS ;\RF,GGL H~ZT o 
 NGOs  H[ SFI" SZ[ K[ T[ SFI" S[ 5âlTGF HF6SFZ S[ lGQ6FTF[ T[GL 5F;[ CF[I 
T[ H~ZL K[P NFPTP B[0}TGF lCT DF8[ S'lØ lJSF;GL ÝJ'l¿ SZTL ;\:YF 5F;[ S'lØGF 
T[GF lJ:TZ6GF T[DH SFDGF HF6SFZ DF6;F[ T[GL 5F;[ CF[JF H[F.V[P J/L S[8,LS 
;\:YFVF[ DF+ UF\WLJFNL S[ ;JF["NIGL ÝJ'l¿VF[ H SZ[ K[P T[D6[ VF 5Z\5ZFUT 
ÝJ'l¿GF :YFG[ JT"DFG ;DIDF\ lJSF;IF+FG[ DNN~5 Y. XS[ T[ ÝSFZGL ÝJ"l¿VF[ 
SZJL HF[.V[P VFW]lGS ;\RF,G jIJ:YF T[6[ :JLSFZJL H[F.V[P T[DH ;ZSFZLT\+GL 
D]bI DIF"NF VD,NFZXFCL NGOs GL ÝJ'l¿DF\ G ÝJ[X[ T[GL SF/Ò ZFBJLP  
*P$P* ,F[SF[V[ UlTXL, YJ]\ HF[.V[ o 
 ,F[SF[G[ HIFZ[ ;CFI VF5JFDF\ VFJL K[ tIFZ[ T[ DF+ 5ZFWLG G AGL ZC[TF\ 
T[6[ UTLXL, AGJ]\ HF[.V[P T[6[ H[ ;CFI ÝF%T SZL K[4 T[GF AN,FDF\ T[6[ 5F[TFGF[ 
zD ;\:YFG[ VF5JF[ H[F.V[P J/L HF[ ZF[S0 ;CFI ÝF%T SZL CF[I TF[ T[GF[ pt5FNSLI 
p5IF[U SZJF[ HF[.V[P T[6[ ;CFI ÝF%T SZLG[ VFlY"S 5ZFlWG S[ IFRSJ'l¿ JF/F G 
AGTF\ VFlY"S ;CFI äFZF :JFJ,\AG S[ VFlY"S ZLT[ :JT\+ AGJFGF[ ÝItG SZJF[ 
HF[.V[P  
*P$P( NGOs  GL SFDULZLG]\ D}<IF\SG H~ZL o 
 NGOs H[ SFDULZL SZ[ K[ T[ SFDULZLG]\ D}<IF\SG H~ZL K[ T[ H[ ÝJ'l¿VF[ 
5FK/ BR" SZ[ K[ T[DF\ S[8,L ;O/TF ÝF%T Y. K[ m ÝF%T YI[, ,F[SEFULNFZL4 
ÝJ'l¿VF[G[ SFZ6[ ,F[SF[G[ ÝF%T YI[,L p5IF[lUTFV[F lJU[Z[G]\ NGOs  VG[ ;ZSFZG]\ 
;\I]ÉT SDL8L äFZF D}<IF\SG Y. G[ T[GF[ VC[JF, Ýl;â SZJF[ HF[.V[ VG[ H[ NGOs  
lAG SFI"ÙD CF[I4 T[GL U|Fg8 lAG C[T] DF8[ BRF"TL DF,]D 50[  T[G[ T[D SZTF\ ZF[SLG[ 
SFI"ÙD AGFJJFGF ÝItGF[ SZL XSFIP  
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*P$P) ;ZSFZL lGIDF[DF\ K}8KF8 o 
 ;ZSFZGL S[8,LS ÝJ'l¿VF[ HIFZ[ NGOs äFZF SZJFDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ ;ZSFZL 
lGIDF[G[ SFZ6[  ÝJ'l¿VF[DF\ lJ,\A YTF[ CF[I K[P tIFZ[ NGOs  äFZF YTL VF 
ÝJ'l¿VF[DF\ S[8,LS K}8vKF8F[ VF5JL HF[.V[P ;ZSFZL lGIDF[G[ SFZ6[ NGOs GL 
ÝJ'l¿VF[ lJ,\ADF\ G 50[ T[JL jIJ:YF YJL HF[.V[P T[DH  NGOs GL ÝJ'l¿VF[ 
DF8[ ;ZSFZ p5ZG]\ VJ,\AG VF[KFDF\ VF[K]\ CF[I T[ HF[J]\ HF[.V[P VFD KTF\ lGI\+6 
JUZ  NGOsGL ÝJ'l¿VF[DF\ SF[. N}Ø6F[ G ÝJ[X[ T[ V\U[ T[GL ÝJ'l¿VF[ p5Z 
;ZSFZGL N[BZ[B 56 H~ZL K[P  
 ;FY[ ;FY[ ,F[SF[ HIFZ[ ;ZSFZGL SF[. IF[HGFGF[ ,FE ,[ T[ DF8[ T[G[ ,F\AL 
lJlWDF\YL 5;FZ YJ]\ 50[ K[P VFYL ,F[SF[ VF lJlWVF[G[ SFZ6[ ;ZSFZLIF[HGFVF[ 8F/[ 
K[ VYJF T[DG[ IF\l+S D]xS[,LVF[ pEL YFI K[P T[YL ;ZSFZ[ VFJL IF[HGFVF[GF 
lGIDF[G]\ D}<IF\SG SZLG[ T[DF\ K}8KF8 D}SJL H[F.V[ VG[ VF ,FEF[ ;Z/TFYL D/[ 
T[JF ÝItGF[ SZJF H[F.V[P  
*P$P!_ DFGJ VlWSFZF[GL HF/J6L DF8[ NGOs V[ ÝItGF[ SZJF H[F.V[ o 
 JT"DFG ;DI lJSF; ;FWJFGF[ ;DI K[P 5Z\T] lJSF;GL 5lZEFØF AN,FI[,L 
K[P VtIFZ[ DF+ VFlY"S VFJS JW[ T[G[ H  lJSF; G SC[JFI4 ZFQ8=LI VFJSGF 
JWFZF ;FY[ DFGJ CSSF[ 56 JWFZ[DF\ JWFZ[ H/JFTF CF[JF HF[.V[P VF56[ tIF\ 
VFlY"S lJSF;G[ J[U D/[, K[ tIFZ[ DFGJ VlWSFZF[ H/JFTF CF[TF GYLP tIFZ[ 
NGOs  VF AFATDF\ lG6F"IS E}lDSF EHJL XS[ K[P  NGOs  ;DFHDF\ ;FZL 
ÝlTQ9F WZFJL XS[ K[P tIFZ[ ,F[SDFG;  NGOsYL ÝEFlJT CF[I TF[ T[ ,F[S ìNIDF\ 
5lZJT"G SZJF lG6F"IS AGL XS[ tIFZ[ T[6[ DFGJ VlWSFZF[G[ VFU/ JWFZJFGL 
lG6F"IS E}lDSF EHJJL HF[.V[P H[YL ,F[SF[ ,F[SF[ JrR[4 DFl,S GF[SZ JrR[4 UZLA 
VG[ TJ\UZ JrR[ ;\3Ø" 8F/LG[ ;CSFZ ;FWL XSFIP ;\3Ø" VG[ N}xDGFJ8 DF+ 
lC\;FG[ 8SFJL ZFB[ K[4 DF+ ìNI 5lZJT"G H XF\lT VG[ ;DFGTF DF8[ O/NFIL AGL 
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XS[ K[P VFYL  NGOs  V[ DFGJ VlWSFZGF Ý`GF[G[ ;SFZFtDS N'lQ8YL CFY 
WZJFGL VFJxISTF K[P  
*P$P!! NGOsV[ 5X]5F,G jIJ;FIG[ ÝF[t;FCG  VF5J]\ HF[.V[ o 
 VeIF; DF8[ H]NF H]NF UFDGL D],FSFT JBT[ V[S V[ JFT wIFG p5Z VF5L 
S[ U|FdI ÝN[XDF\ ZF[HUFZLG]\ V[S VUtIG]\ :+F[T V[ 5X]5F,G K[P 5Z\T] ;F{ZFQ8=DF\ 
0[ZL pnF[UGF[ lJSF; GCÄJT CF[JFG[ SFZ6[ ,F[SF[G[ 5X]5F,GGL ÝJ'l¿ OFINFSFZS 
GYLP T[YL ;F{ZFQ8=GF ,F[SF[ 5X]5F,GGF jIJ;FI DF8[ ;]ZT VG[ T[GL VFH]AFH]GF 
lJ:TFZF[ ;]WL VF ÝJ'l¿ DF8[ HTF CF[I K[4 H[GF SFZ6[ ;F{ZFQ8=DF\ :Y/F\TZGL ÝlÊIF 
lJX[Ø HF[JF D/[ K[P T[YL  NGOs  T[GL VgI ÝJ'l¿VF[ SZ[ K[P T[DF\ 5X]5F,G 
jIJ;FIG[ ;F{ZFQ8=DF\ H ÝF[t;FCG D/[ T[JL ÝJ'l¿VF[G[ ;FD[, SZJL HF[.V[P T[GF 
DF8[ NGOs  äFZF 0[ZL pnF[U R,FJJFDF\ VFJ[ VG[ 5X]5F,SF[G[ 5F[Ø6ÙD EFJ 
VF5LG[ N}WGL BZLNL SZ[ TF[ ;F{ZFQ8=GF 5X]5F,SF[V[ N}Z N}Z ;]WL HJ] G 50[P HF[ 
NGOs  5F[T[ 0[ZLpnF[U R,FJL G XS[ TF[ U]HZFTGL DF[8L 0[ZLVF[ ;FY[ ;DH}TL SZLG[ 
5X]5F,SF[GF N}W VG[ N}WGL AGFJ8F[G]\ AHFZ D/[ T[JF ÝItGF[ SZJF H[F.V[P J/L 
H[UZLA ,F[SF[ K[ T[G[ 5X]VF[GL BZLNL DF8[ X~VFTDF\ NGOs  DNN SZL XS[ K[ VG[ 
VFJF 5X]5F,SF[ 5UEZ YTF\ T[DGL 5F;[YL WLD[ WLD[ GF6FSLI lWZF6 5ZT ,. 
XSFI K[P  
 J/L 5X]5F,GGF[ jIJ;FI V[JF[ K[ S[ T[DF\ JW] TF,LD S[ lXÙ6 S[ DF[8F 
I\+F[GL H~ZT 50TL GYLP J/L VF jIJ;FI CF[I T[F S]8]\AGF :+Lv5]Z]Ø AWF H T[ 
jIJ;FI SZL XS[ K[P T[ ZLT[ VF jIJ;FI ZF[HUFZLG]\ p¿D :+F[T K[4 T[D DFGLG[ 
NGOs V[ VF jIJ;FIG[ ÝF[t;FCG VF5TL ÝJ'l¿VF[ SZJL HF[.V[P  
*P$P!Z ;ZSFZL IF[HGFVF[DF\ ,F[S EFULNFZLG[ :YFG VF5J]\ HF[.V[ o 
 NGOs GL ÝJ'l¿DF\ CF[I K[ T[D ;ZSFZGL S[8,LS IF[HGFVF[DF\ 56 ,F[S 
EFULNFZL V5GFJJL HF[.V[P ,F[S EFULNFZLG[ ,FEFYL"G[ SFZ6[ IF[HGF T[GL 
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5[FTFGL CF[I T[J]\ ,FU[P 5F[T[ GL;CFI S[ ,FRFZ K[ T[J]\ ,FEFYL" G VG]EJ[ H[YL ,F[S 
EFULNFZLYL SF[.56 SFI" JWFZ[ SFI"ÙD ZLT[ Y. XS[P H[G[ SFZ6[ ,F[SF[ DF+ ;ZSFZL 
;CFI p5Z VFWFZ ZFBLG[ 5ZFWLG G AGL HFIP T[DH ,F[S EFULNFZL JUZ D/TL 
;ZSFZL ;CFI S[8,LS JBT H[ SFI" DF8[ ;CFI D/L CF[I T[ l;JFIGF C[T] DF8[ 
p5IFUDF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P tIFZ[ ,F[S EFULNFZL CX[ TF[ H[ C[T] DF8[ ;CFI D/L CX[ 
T[ C[T] 56 ;FSFZ YX[P  
*P$P!# ;ZSFZ[ 5KFT ;D]NFIG[ J'âFJ:YFDF\ ;,FDTL 5]ZL 5F0JL HF[.V[ o 
 5KFT ;D]NFIGL jIlÉT J'â YFI K[ tIFZ[ T[ zD S[ DH}ZL SZLG[ SX]\ SDF. G 
XSJFYL T[GF\ UZLA ;\TFG[F DF8[ T[DGF[ lGEFJ D]xS[, Y. 50[ K[ T[YL T[VF[ JWFZ[ 
;\TFGF[G[ HgD VF5[ K[P H[YL T[V[F JFZFOZTL T[DG[ lGEFJ[P H[GF SFZ6[ T[DGFDF\ 
S]8]\A lGIF[HGG[ V5GFJJFDF\ VFJT]\ GYLP 5Z\T] VFJF 5KFT ;D]NFIGF ,F[SF[ S]8]\A 
lGIF[HG V5GFJ[4 T[DG[ T[VF[ J'â YFI tIFZ[ T[DGF[ lGEFJ Y. XS[ T[JL S[F. 
IF[HGF VD,DF\ D}SJL HF[.V[PP H[YL T[V[F J'âFJ:YFDF\ 5F[TFGF V[S S[ A[ ;\TFGF[G[ 
EFZ~5 G ,FU[P  
 VF56[ tIF\ S]8]\A lGIF[HGG]\ VF[5Z[XG SZFJGFZG[ ÝF[t;FCG~5[ GFGL ZSD 
VF5JFDF\ VFJ[ K[ S[ H[G]\ SF[. DCÀJ sD}<If G CF[I T[YL S]8]\A lGIF[HGG[ ÝF[tF;CG 
D/T]\ GYLP T[YL B}A H UZLA C[FI T[G[ ;ZSFZ[ J'âFJ:YFDF\ ;,FDTL 5]ZL 5F0JFDF\ 
VFJ[ TF[ 5KFT ;D]NFIDF\ 56 S]8]\A lGIF[HG DF8[ ÝF[t;FCG ZC[P  
*P$P!$ 5KFT ;D]NFIGF ,F[SF[ SFIDL ;CFI ,[JFGL V5[ÙF ZFBJFGF 
AN,[ ;CFI 5Z VFWFZLT G ZC[J]\ 50[ T[J]\ DFG; S[/JFI T[ 
H~ZL K[ o  
 VFH[ ,UEU DF[8F EFUGF ,F[SF[ T[DG[ ;ZSFZ äFZF VYJF VgI HuIFV[YL 
VFlY"S ;CFI D/[ T[JL V5[ÙF ZFB[ K[P 5Z\T] T[D6[ VF ;CFI DF8[ ,FRFZ SIF\ ;]WL 
AGL ZC[J]\ m T[D6[ G K}8S[ VG[ B}A H BZFA ;\HF[UF[DF\ H VFJL ;CFIGL V5[ÙF 
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ZFBJL HF[.V[P VFH[ UZLAF[GL ;FY[ H[G[ H~ZT GYL T[ 56 5F[TFGF 5KFTJU"GL 
S[8[UZLGF[ OFINF[ ,.G[ VFJL ;CFI ,[TF CF[I K[P T[YL ,F[SF[G[ V[JF ÝSFZGL S[/J6L 
VF5JL H[F.V[ S[ T[VF[ ;CFI ,[JFDF\ VFG\N G VG]EJ[P ;CFIGF ,L:8DF\ T[DG]\ 
GFD HF[TF\ T[G[ VFG\N G YFI 56 VF ,L:8DF\YL T[DG]\ GFD SIFZ[ S. ZLT[ N}Z SZL 
XSFI T[D K[ m T[ V\U[ lJRFZLG[ ;CFIGL H~ZT pEL G YFI T[JL ÝJ'l¿VF[ SZJF 
Ý[ZFI T[ ÝSFZG]\ ,F[S DFG; T[DGFDF\ S[/JFI T[J]\ SZJFGL H~ZT K[P T[ DF8[ 
NGOs4 ;ZSFZ H]NL H]NL lXlAZF[ UF[9JLG[ VFJF ,F[SDFG; S[/JJF ÝItGF[ SZ[ T[ 
H~ZL K[P  
 VFH[ HIFZ[ Tl/IFGF ,F[SF[G[ p5Z ,. HJFGL JFT K[ VG[ BF; SZLG[ 
NGOs VF wI[IGL l;lâ DF8[ ÝJ'l¿VF[ SZL ZC[, K[4 tIFZ[ T[GL ÝJ'l¿VF[GF[ VeIF; 
SIF" 5KL p5Z ÝDF6[GF\ ;}RGF[ SZJFG]\ H~ZL ,FU[, K[P H[GFYL NGOsGL ÝJ'l¿VF[ 
JWFZ[ V;ZSFZS Y. XS[ K[P  
*P5 JW] VeIF;G[ VJSFX  
 VF VeIF;DF\ 5KFT ;D]NFIGF VFlY"S ;FDFlHS ptSØ"DF\ NGOs  X]\ 
E}lDSF EHJL XS[ T[D K[ T[ HF6JFGF[ ÝItG SZJFDF\ VFJ[, K[P VFH[ HIFZ[ 
NGOs  GL ÝJ'l¿VF[ B}A H ÝRl,T AGL K[ VG[ ,F[SDFG; T[DH ;ZSFZ äFZF 56 
T[G[ :JLS'lT D/L ZCL K[ tIFZ[ NGOs GL ÝJ'l¿VF[ VgI S[8,FS Ù[+DF\ S[J]\ DCÀJ 
WZFJ[ K[ T[ T5F;JFGF[ VeIF; Y. XS[ T[D K[P H[DS[4  
 ;F{ZFQ8=DF\ 5LJFGF VG[ l;\RF.GF 5F6LGF[ Ý`G K[ T[YL VF AFATDF\  NGOs  
X]\ SZL XS[ T[D K[ T[ T5F;TF[ VeIF; SZL XSFI T[D K[P SFZ6S[ S[8,LS  NGOs  
äFZF H/:+FJ4 S}JF ZLRFH"GL VG[ R[S0[DGL ÝJ'l¿VF[ SZJFDF\ VFJL ZCL K[ T[GL 
;F{ZFQ8=GF E}UE" T/ p5Z S[JL V;Z YI[, K[P T[DH T[GF SFZ6[ l;\RF. 
;UJ0TFVF[DF\ S[J]\ 5ZLJT"G VFJL ZC[,]\ K[ mT[GF[ ;\XF[WG VeIF; Y. XS[ T[D K[P  
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 ;F{ZFQ8=GL +6[ AFH] ;D]ã VFJ[,F[ K[P H[GF SFZ6[ ;D]ãG]\ BFZ]\ 5F6L HDLGDF\ 
VFU/ JW[ K[P tIFZ[ S[8,LS NGOs  äFZF ÙFZ lGI\+6GL ÝJ'l¿VF[ SZJFDF\ VFJ[ K[ 
tIFZ[ T[DGL VF ÝJ'l¿VF[GL V;ZSFZSTF T5F;JF V\U[GF VeIF;G[ VJSFX K[P  
 J/L VG[S ;ZSFZL IF[HGFVF[ VD,DF\ K[ 56 T[GF[ ,FE ,F[SF[GL V7FGTF 
VYJF VgI SFZ6F[;Z D/L XSTF[ GYLP tIFZ[ S[8,LS NGOs  VF ,FEF[ V5FJJFGL 
ÝJ'l¿VF[ 56 SZ[ K[P tIFZ[ NGOs  äFZF ;ZSFZL ,FEF[ V5FJJFGL ÝJ'l¿GF[ 
VeIF; SZL VF AFATDF\ NGOs GL ÝJ'l¿GF DCÀJG[ T5F;L XSFI T[DH T[GF 
D/[, OFINFVF[GF[ VeIF; SZL XSFIP  
 VFD NGOs  GL H]NL ÝJ'l¿VF[GF VeIF; Y. XS[ T[D K[P  
*P& ;DF5G  
 ;ZSFZL VG[ VW";ZSFZL ;\U9GF[ lJ5], ÝDF6DF\ DFGJLI VG[ EF{lTS 
;FWGF[ WZFJ[ K[P VFhFNL AFN H]NL H]NL IF[HGFVF[ äFZF N[XGF lJSF; DF8[GF ÝItGF[ 
CFY WZJFDF\ VFJL ZæF K[P tIFZ[ SF[.G[ SF[. SFZ6F[;Z lGWF"lZT wI[IF[ l;â Y. 
XS[,F GYLP 5KFT ;D]NFIG]\ ÝDF6 36]\ H ZC[JF 5FD[, K[4 T[DGF DF8[ 56 ;ZSFZ 
äFZF VG[S IF[HGFVF[ VD,DF\ D}SJFDF\ VFJ[, K[P 5Z\T] JlCJ8LT\+GL lGQ9FGL 
p65 S[ V6VFJ0TG[ SFZ6 T[DF\ ;O/TF ÝF%T Y. XSL GYLP ;ZSFZLT\+GL 
SFDULZLDF\ 5FZNlX"TFGF[ VEFJ CF[I K[ VG[ SFDDF\ lJ,\A YTF[ CF[I K[P J/L T[ 
AWF\ H GF[SZXFCLSZ6GF\ lJ5ZLT 5lZ6FDF[YL U|:T YI[,F\ K[4 H[G[ ,LW[ ;FDFlHS 
S<IF6GL IF[HGFVF[ VG[ SFI"ÊDF[GF\ lGWF"ZLT 5lZ6FDF[ D/L XS[, GYL4 tIFZ[ 
DF[8FEFUGL NGOs  ;DFHGF UZLA4 5KFT4 XF[lØT TYF VgIFIGF[ EF[U AG[,F 
;D}C[F S[ jIlÉTVF[G[ ;\Ul9T SZL T[DG[ BZFA 5lZl:YlTDF\YL ACFZ ,FJL ;ÙD 
AGFJJFGF ÝIF;F[ SZ[ K[P NGOs  lJSF;,ÙL VG[ ZRGFtDS SFI"ÊDF[ CFY WZLG[ 
;DFHGF 5]GolGDF"6DF\ OF/F[ VF5L XS[ K[P  
 NGOs  ;[JF ÝJ'l¿GF Ý6[TF TZLS[ ;DFHDF\ DFGJTF4 S~6F4 NIF4 
;NEFJGF H[JF\ DFGJD}<IF[G[ ÒJ\T ZFBLG[ T[G]\ HTG SZJFG]\ SFI" SZ[ K[P VFJL 
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;\:YFVF[ ;FDFlHS HFU'l¿ S[/JJFDF\ T[DH 5KFT ;D]NFI VG[ :+LVF[G]\ 
;XlÉTSZ6 SZJFD\F DCÀJG]\ ÝNFG SZL XS[ K[P  
 J/L ;ZSFZ S[8,LS ÝJ'l¿VF[GL VD,JFZL SZFJJFG]\ SFI" NGOs  G[ ;F[\5LG[ 
5F[TFGF[ AF[HF[  C/JF[ SZL XS[ K[ H[YL ;ZSFZ ALHF DCÀJGF\ SFIF[" CFY WZLXS[ K[P 
NGOs  VFlY"S lJSF;G[ ,UTF SFI"ÊDF[ äFZF ;FDFlHS VFlY"S lJSF;DF\ ÝNFG 
VF5L XS[ K[P VlT5}Z4 N]QSF/4 WZTLS\54 V[.0Ÿ; S[ T[GF H[JL ALÒ ALDFZLVF[DF\ 
ZFCTSFI" äFZF ,F[SF[G[ A[9F SZJFDF\ ÝNFG SZL XS[ K[P VF5l¿SF,LG l:YlTDF\ 
;ZSFZL T\+ SZTF\ NGOs  ZFCT SFI" JWFZ[ V;ZSFZS ZLT[ SZLXS[ K[ T[GL GF[\W 
,[JL HF[.V[P  
 VD,NFZXFCL DF/BFDF\ ;\J[NGXL,TF4 S~6F4 DFGJTF4 H[JF\ DFGJLI 
U]6F[G[F VEFJ CF[I K[P H[ NGOsDF\ CF[I K[ VG[ T[YL DFGJG[ ,FESFZS 
ÝJ'l¿VF[G[ T[ h05L VD,DF\ D}SL XS[ K[ 5Z\T] T[GL 5F;[ ;FWGF[GL VKT CF[I K[P 
VFYL ;ZSFZL VG[ VW";ZSFZL ;\U9GF[ äFZF NGOsGF[ ;CSFZ D[/JJFDF\ VFJ[ VG[ 
T[G[ ;FY[ ZFBLG[ ;DFH p5IF[UL ÝJ'l¿VF[ SZJFDF\ VFJ[ T[F ;FDFlHS S<IF6GF 
SFI"ÊDF[GF\ V5[ÙF D]HAGF\ h05L VG[  8SFp sSASTAINABLEf 5lZ6FDF[ D[/JL 
XSFIP VFD KTF\ NGOs G]\ ;\RF,G 56 DFGJL äFZF H YT]\ CF[I K[ T[YL DFGJL 
;CH U]6F[ T[GF ;\RF,SF[DF\ 56 CF[JFGF T[YL HF[ T[DG[ 5]Z[5]ZL :JT\+TF VF5L 
N[JFDF\ VFJ[ TF[ GF[SXFCLGF N]U]"6F[ NGOsGL ÝJ'l¿VF[DF\ 56 ÝJ[XJFGL 5]ZL 
XSITFVF[ ZC[,L K[P T[YL NGOs GL ÝJ'l¿VF[ p5Z 56 SF[. ;BT lGI\+6 CF[. T[ 
56 H~ZL K[P 36F V[JF lS:;FVF[ 56 wIFGDF\ VFJ[, K[ S[ H[DF NGOs  äFZF YI[, 
ÝJ'l¿VF[DF\ E|Q8FRFZ4 SFDGL GA/L U]6J¿F4 NGOsGL ÝJ'l¿VF[ äFZF YTF\ 
SFDF[GF[ ;UF\ ;\A\WLVF[G[ H ,FE V5FJJF[ JU[Z[ OlZIFNF[ HF[JF D/[, K[P tIFZ[ SF[. 
;LW]\ DHA}T lGI\+6 C[FJ]\ V[ H~ZL AG[ K[P T[DH AWL H  NGOs  G[ AN,[ NGOs  
GL V7FT VG[ 7FT V[JL .Q8 ;]Ø]%T XlÉTVF[G[ 5FZBLG[ T[DF\YL IF[uI NGOs  GL 
5;\NULVF[ SZJL HF[.V[ S[ H[ BZ[BZ ,F[SlCTGF\ SFIF[" SZJF Tt5Z CF[IP VFD 
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SZJFDF\ VFJ[ T[F ZFQ8=GF[ VG[ ,F[SF[GF[ lJSF; DFGJTF4 TFlS"STF4 gIFI4 5FZNlX"TF 
VG[ ;DFGTFGF\ D}<IF[GF 5FIF p5Z ;FWL XSFI VG[ K[JF0FGF DFGJL ;]WL 5CF[\RLG[ 
T[GF[ ptSØ" RF[SS; SZL XSFIP ;ZSFZL VG[ VW";ZSFZL ;\U9GF[ ;FDFlHS S<IF6GL 
H[ ÝJ'l¿VF[ SZL K[ T[DF\ NGOsGL ;FD[,ULZL VG[ ;lÊI EFULNFZL lJGF\ T\N]Z:T 
VG[ DHA}T EFZTGF lGDF"6G]\ SFI" 5}6" Y. XS[ GlC 5Z\T] T[GF DF8[ H~ZL K[4  N[X4 
,F[SF[ VG[ T[DF\ 56 K[JF0FGF ,F[SF[G]\ lCT BZF VY"DF\ H[G[ C{I[ J;[, K[ T[JL 
NGOsGL 5;\NUL SZLG[ lJSF; IF+FDF\ ;FY[ ZFBJLP  
 NGOsGF[ pNŸEJ BFGULÙ[+4 HFC[Z Ù[+GL DIF"NFVF[DF\YL YI,F[ K[P tIFZ[ 
VF DIF"NFVF[ NGOsDF\ G ÝJ[X[ T[GL ;ZSFZ4 NGOs  GF ;\RF,SF[4 ,FEFYL"VF[4 
;FDFgI ,F[SF[V[ SF/Ò ZFBJFGL H~ZT H6FI ZC[, K[P VF AWFGL N[BZ[BYL 
NGOs  DF\ ZC[,L +}l8VF[ N}Z SZLG[ lGQ9FJFG SFI"XL, AGFJL XSFI TF[ lJSF; 
IF+FDF\ T[ RF[SS; V[S VUtIG]\ V\U 5}ZJFZ Y. XS[ T[D K[P  
 K[<,[ V[S JFT S[ VFhFNLGF\ VF8,F\ JØF[" 5KL VF8,L IF[HGFVF[ 5KL 56 
5KFT ;D]NFIGL l:YlT HIF\GL tIF\ ZC[JF 5FDL K[P SFIDL ;CFIGL V5[ÙFDF\ ,FRFZ 
AGLG[ ÒJL ZC[JFG[ A,[ T[DGFDF\ SFIDL ;CFI JUZ 5F[TFGF 5UEZ pEF ZC[JFGL 
.rKFXlÉT HFU'T YFI T[ DCÀJG]\ K[P NGOs  H[ ;DFH4 ÝN[X4 UFDDF\ ÝJ'l¿VF[ 
SZ[ K[4 tIF\ T[GL ÝlTQ9FG[ SFZ6[ T[ ,F[SF[DF\ VFJL .rKFXlÉT pEL SZL XS[ K[P VFJL 
.rKFXlÉT pEL YIF 5KL T[G[ S[X0F[<; S[ S50F\ S[ DOT EF[HGGL ;CFI SZJFG[ 
AN,[ T[VF[ V[JL SF[. ÝJ'l¿VF[ SZ[ S[ H[YL 5[FTFGL ZLT[ 5F[TFG]\ ;\5}6" U]HZFG R,FJL 
XS[ VG[ 5UEZ Y. XS[ T[JL S[/J6L VF5L NGOs  VG[ ;ZSFZ[ T[DG[ H~Z H6FI 
TF[ ;FZF ÝDF6DF\ lWZF6GF ~5DF\ GF6F\ VF5L4 T[VF[ SDFTF YFI tIFZ[ T[DF\YL 
lWZF6 C%TFDF\ 5ZT ,. ,[JFGL IF[HGF SZJFGL H~ZT K[P tIFZ[ H ;FRF VY"DF\ 
5KFT ;D]NFIGF[ VFlY"S ;FDFlHS ptSØ" Y. XSX[P  
???
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